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  ﺎـﺳـرﺋﯾ  ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة  أ.د/ ﻣوﺳﻲ ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر
  ﺷرﻓﺎــﻣ  ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة  ﺢــﺎﻟـــﺗﺎح ﺻـﻔـــأ.د/ ﻣ
  ﻣﻣﺗﺣﻧﺎ  ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة  ﺎلـــــﻣـور ﺟـــأد/ ﺧﻧﺷ
  ﻣﻣﺗﺣﻧﺎ  ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻧﺎﺑﺔ  ﺎﺳمـــــﻲ ﺑﻠﻘــأ.د/ ﻣﺎﺿ
  ﻣﻣﺗﺣﻧﺎ  -اﻟﺟزاﺋر - اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﺗﺟﺎرة   رﯾزقــﺎن ﻣــــــد/  ﻋدﻣ






  ﺑﺴﻢ ﺍ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
  }ﻭ ﻗُﻞ ْﺭﺏ ِّﺯِﺩﻧﻲ ﻋﻠْﻤﺎً{
  ﺻﺪﻕ ﺍ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ






  ﻟﻸﺳﺘﺎذ اﻟﻤﺸﺮف اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﻔﺘﺎح ﺻﺎﻟﺢ،أﺗﻘﺪم ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ اﻟﺨﺎﻟﺺ 
  ﻋﻠﻰ ﺻﺒﺮﻩ، ﻧﺼﺎﺋﺤﻪ و إرﺷﺎداﺗﻪ اﻟﻘﻴﻤﺔ،
  و ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺑﺬﻟﻪ ﻣﻌﻲ ﻃﻮال ﻓﺘﺮة إﻋﺪادي ﻟﻬﺬا اﻟﺒﺤﺚ.
  أﺗﻘﺪم ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ اﻟﺠﺰﻳﻞ إﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﺳﺎﺗﺬﺗﻲ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎن ﻟﻬﻢ اﻟﻔﻀﻞ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ،ﻛﻤﺎ 
  اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ اﺗﺼﺎﻻت اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﺴﻴﺪ رﺋﻴﺲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ وأﺷﻜﺮ 
 ، و ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﻟﻲ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺮﺑﺺ،اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻪﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ 
  أن أﺗﻘﺪم ﺑﺠﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﻣﻨﺼﻮر، اﻟﺪﻛﺘﻮر إﻟﻴﺎس اﻟﺸﺎﻫﺪ و اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻳﻮﻧﺲ اﻟﺰﻳﻦﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻔﻮﺗﻨﻲ 
  ﻋﻠﻰ دﻋﻤﻬﻢ و ﺗﺸﺠﻴﻌﻬﻢ ﻹﺗﻤﺎم ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ.
  ﺸﻜﺮ و اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻷﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ، ﻟﻘﺒﻮﻟﻬﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ،دون أن ﻧﻨﺴﻰ ﻛﻞ اﻟ























  إﻟﻰ ﻣﻨﺒﻊ اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ اﻟﻔﻴﺎﺿﺔ و اﻟﻘﻠﺐ اﻟﺤﻨﻮن،
  إﻟﻰ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺘﻨﻲ اﻟﺼﺮاﺣﺔ و اﻟﺘﻔﺎؤل، و اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﺤﻴﺎة ﻣﻦ ﺑﺎﺑﻬﺎ اﻟﻮاﺳﻊ،
  دﻣﻌﺘﺎن، دﻣﻌﺔ ﺣﺰن ﺧﺸﻴﺔ اﻟﻔﺸﻞ و اﻟﻔﺮاق، و دﻣﻌﺔ ﻓﺮح و أﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﺠﺎح و اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ، ﺖﻣﻠﻜإﻟﻰ ﻣﻦ 
  ،رﺣﻤﻬﺎ اﷲأﻣﻲ 
  إﻟﻰ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﻨﻲ اﻟﺼﺮاﺣﺔ،
  إﻟﻰ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺘﺮﻛﻨﻲ أﺳﺄل ﺣﺎﺟﺘﻲ،
  إﻟﻰ ﻣﻦ ﻳﺤﺘﺮق ﻟﻴﻀﻲء ﻋﻠﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ و أﺻﻞ إﻟﻰ ﻣﺎ وﺻﻠﺖ إﻟﻴﻪ،
  ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﺣﻼﻣﻲ، اﻻﺑﺘﺴﺎﻣﺔاﻷﻟﻢ و ﺻﻨﻊ ﻣﻨﻪ  اﺑﺘﻠﻊإﻟﻰ ﻣﻦ 
  أﻃﺎل اﷲ ﻓﻲ ﻋﻤﺮﻩ. ي اﻟﻌﺰﻳﺰ،واﻟﺪ
  إﻟﻰ رﻓﻴﻘﺔ درﺑﻲ زوﺟﺘﻲ اﻟﻐﺎﻟﻴﺔ.
  ﻟﻬﻢ اﻟﻔﻀﻞ ﻓﻲ ﺗﺸﺠﻴﻌﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺠﺎح، إﻟﻰ ﻣﻨﺒﻊ اﻟﻤﺤﺒﺔ إﺧﻮﺗﻲ اﻟﺬﻳﻦ
  .وﻓﻘﻬﻢ اﷲ و ﺳﺪد ﺧﻄﺎﻫﻢ رﻣﻮز اﻟﻘﻮة و اﻹرادة،
  إﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺤﻤﻞ ﻟﻘﺐ اﻟﺒﺎي،
  ،و اﻟﻌﻤﻞ إﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺻﺪﻗﺎء و اﻟﺰﻣﻼء ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺪراﺳﺔ











  اﻟﻤﻠﺨﺺ: 
اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺒﲏ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﰲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ، ﻋﻠﻤﺎ أن ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﳎﻤﻮﻋﺔ  دراﺳﺔēﺪف دراﺳﺘﻨﺎ إﱃ 
ﺧﺼﺎﺋﺺ ﲤﻴﺰﻩ ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻌﺎدي اﳌﺘﻜﺮر ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻓﺎﳌﺸﺮوع ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻌﺪم اﻟﺘﻜﺮر، ﻓﻬﻞ ﺳﺘﻜﻮن ﻫﻨﺎك اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ 
ارﻳﺔ اﳌﺘﻜﺮرة، ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻃﺮﺣﺖ اﻻﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: "ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ أن ﺷﻲء ﻏﲑ ﻣﺘﻜﺮر، ﺣﻴﺚ ارﺗﺒﻂ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹد
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﻘﻮم ﲟﺸﺎرﻳﻊ ﳐﺘﻠﻔﺔ ، و ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أĔﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻌﻘﺪة و ﻏﲑ ﻣﺘﻜﺮرة، ﻓﺈﱃ أي ﺣﺪ  
ﺷﺄĔﺎ أن ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﺎ ﰲ ﻫﺬا  ﺳﻴﻜﻮن ﳑﻜﻨﺎ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﰲ دﻋﻤﻬﺎ و ﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ ،  ﻣﺎ ﻫﻲ اﳌﻴﻜﺎﻧﻴﺰﻣﺎت اﻟﱵ ﻣﻦ
  اﻹﻃﺎر؟".
ﻣﻦ أﺟﻞ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻻﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﰎ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﺳﺘﺒﺎﻧﺔ و ﲢﻜﻴﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف ﳐﺘﺼﲔ، ﺣﻴﺚ وزﻋﺖ ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﺻﺎﳊﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ و اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أدوات اﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻛﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﳓﺪار اﳌﺘﻌﺪد ،  223ﻣﻮﻇﻒ ﰎ اﺳﱰﺟﺎع  004
 ﳓﺪار اﻟﺒﺴﻴﻂ ، ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ، و ﻗﺪ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ إﱃ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:ﲢﻠﻴﻞ اﻻ
 ﻠﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻻﻧﺘﺎج اﻟﻮﺣﺪوي:ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟ 
ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ  اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ و أﺑﻌﺎد ﲢﺴﲔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﺣﺪوي ﻣﺴﺘﻮﻳﺎتﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ ﻫﻨﺎك 
 .%5
ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ  اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ و أﺑﻌﺎد ﲢﺴﲔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﺣﺪوي ﻣﺘﻄﻠﺒﺎتﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ ﻫﻨﺎك 
 .%5
  ﻠﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺸﺎرﻳﻊ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة:ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟ 
ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى  اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪةﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ و أﺑﻌﺎد ﲢﺴﲔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ  ﻣﺴﺘﻮﻳﺎتﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ ﻫﻨﺎك 
 ".%5ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ 
ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى  ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪةو أﺑﻌﺎد ﲢﺴﲔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ  ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ ﻫﻨﺎك 
 ".%5ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ 
  ﺔ ﺑﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ و اﻟﻤﻌﻘﺪة:ﻠﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟ 
 اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ و اﳌﻌﻘﺪة اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ و أﺑﻌﺎد ﲢﺴﲔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻣﺴﺘﻮﻳﺎتﺗﻮﻓﺮ ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ ﻫﻨﺎك  -
 ."%5ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ 
 اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ و اﳌﻌﻘﺪة و أﺑﻌﺎد ﲢﺴﲔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺘﻌﻠﻢا ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎتﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ ﻫﻨﺎك  -
 ."%5ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ 
 
 –ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة  –ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻻﻧﺘﺎج اﻟﻮﺣﺪوي  –اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ  –ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺸﺎرﻳﻊ  اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺪاﻟﺔ:









          The Goal of our study is showing the possibility of adopting an organizational learning 
culture in “Algerie Telecom” projects, and projects are characterized by non-recurring,  from here 
our problematic is : "Considering that “Algerie Telecom” have various projects , is there any 
possibility to use organizational learning into improving project management, and what are the 
mechanisms in which we can improve projects management? ". 
To resolve this problematic, a questionnaire was designed and judged by academics and 
professionals, was distributed on 400 employees ,only 322 was valid to the analysis, we use 
statistical technic such as multiple regression, simple regression, finally we achieve to these 
results: 
 
• About suppositions related to the unitary production projects: 
- There is a statistical relationship between the availability of organizational learning levels 
and the improvement of unitary production projects management dimensions at 5% level 
of significance. 
- There is a statistical relationship between the availability of organizational learning 
requirements and the improvement of unitary production projects management dimensions 
at 5% level of significance. 
 
• About suppositions related to the new product design projects: 
- There is a statistical relationship between the availability of organizational learning levels 
and the improvement of new product design projects management dimensions at 5% level 
of significance. 
- There is a statistical relationship between the availability of organizational learning 
requirements and the improvement of new product design projects management 
dimensions at 5% level of significance. 
 
• About suppositions related to the exceptional and complex processes projects: 
- There is a statistical relationship between the availability of organizational learning levels 
and the improvement of exceptional and complex processes projects management 
dimensions at 5% level of significance. 
- There is a statistical relationship between the availability of organizational learning 
requirements and the improvement of exceptional and complex processes projects 





Key words: management projects - organizational learning - Unitary production projects - new 
product design projects - exceptional and complex processes projects - organizational change. 
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  ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ:
اﻟﺸﻲء اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻓﻴﻪ ﻫﻮ اﻟﺘﻐﻴﲑ، و ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ  أﺻﺒﺢ ، ﲝﻴﺚو ﻣﺘﻐﲑ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻴﻮم ﰲ ﳏﻴﻂ ﻣﺘﻘﻠﺐﺗﻌﻴﺶ 
ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻇﻬﺮت ﻃﺮق، ﺗﻘﻨﻴﺎت، و وﻇﺎﺋﻒ ﺟﺪﻳﺪة، ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺄﻗﻠﻢ ﻣﻊ اﻟﺘﻐﻴﲑ أو ﺣﱴ ﺳﺒﻘﻪ، ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﺳﺒﺒﺎ ﰲ 
ﻛﺎن ذﻟﻚ ﰲ ﺳﻨﻮات اﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎت ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ،   ﺟﺪﻳﺪة، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺗﺴﻴﲑ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﺗﺴﻴﲑﻳﺔ
آﻧﺬاك ﲟﺨﻄﻄﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻜﱪى، ﻫﺬا ﻻ ﻳﻌﲏ أﻧﻪ ﱂ ﺗﻈﻬﺮ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻗﺒﻞ ﺳﻨﻮات اﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎت، ﻓﻤﺸﺮوع  ﲰﻲ ﰲ إﻃﺎر ﻣﺎ
اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ و اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ  اﻷﻫﺮاﻣﺎت ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺮاﻋﻨﺔ ﻛﺎن ﻣﻦ أﺿﺨﻢ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﰲ اﳊﻀﺎرات اﻟﻘﺪﳝﺔ، إﳕﺎ اﻟﻘﺼﺪ ﻫﻮ ﻇﻬﻮر
  اﳌﺸﺎرﻳﻊ و اﻟﱵ ﺻﻤﻤﺖ ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻟﺘﺴﻴﲑ اﳌﺸﺎرﻳﻊ. ﲡﺴﻴﺪ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﱵ ﲢﺪد ﻣﻌﺎﱂ
ﻪ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﺧﺘﺼﺖ ﺎﺗﺗﺴﻴﲑ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﺣﺪوي، ﻫ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ااﻟﻄﺮق و اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت ﻣﻘﺘﺼﺮ  ﺖ ﺑﺪاﻳﺔ ﻇﻬﻮرﻛﺎﻧ
ﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻟﺘﺼﻞ ﳊﺮﺑﻴﺔ )ﻛﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﺼﻮارﻳﺦ( و ﻛﺬا اﻟاﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ا أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺿﺨﻤﺔ ﰲ ﳎﺎل
، أﻣﺎ اﻟﻴﻮم ﻓﺎﳌﺸﺮوع أﺻﺒﺢ ﻳﺸﻤﻞ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة ﳎﺎل اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ و ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﳎﺎلﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ إﱃ 
ﺗﻌﺮﻓﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ  أو أي ﻋﻤﻠﻴﺔ أﺧﺮى ﺗﻜﻮن ﻣﻌﻘﺪة و ،أﻳﻀﺎ ﲨﻴﻊ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ و اﳌﻌﻘﺪة ﻛﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻐﻴﲑ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
  .ﻟﻈﺮوف اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم  (ttnaG) ﻣﻦ ﺧﺎرﻃﺔ ﻏﺎﻧﺖ ،اﻷدوات اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﰲ ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺸﺎرﻳﻊﻛﻞ ﻫﺬا ﺧﻠﻒ ﺑﺎﻗﺔ ﻣﻦ 
و اﻟﱵ وﺟﺪت ﰲ وﻗﺖ ﻛﺎن ﻓﻴﻪ ﻫﻢ اﻹدارة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ آﻧﺬاك  (MPC)إﱃ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﺴﺎر اﳊﺮج  ،ﰲ ﲣﻄﻴﻂ اﻵﺟﺎل و اﳌﻮاد
و اﻟﺬي اﻫﺘﻢ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ   (TREP)، ﰒ ﻇﻬﻮر أﺳﻠﻮب ﻣﺮاﺟﻌﺔ و ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺸﺎرﻳﻌﻬﺎﻫﻮ ﲣﻔﻴﺾ وﻗﺖ إﳒﺎز ﻣ
 ﻰ ﻟﺘﻘﻠﻴﺺو ﻛﺬا ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﳌﺜﻠ ﺘﻤﺎﻟﻴﺔﺣاﻻ اﳌﻘﺎرﺑﺔﻟﺘﺤﺪﻳﺪ وﻗﺖ اﳒﺎز اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام  أﻓﻀﻞﻛﻴﻔﻴﺔ 
ﻛﻤﺎ ﰎ اﺳﺘﺤﺪاث اﳍﻴﺎﻛﻞ ﻣﻦ اﳊﺮج،   اﳌﺴﺎر اﻟﻘﺮﻳﺐ أداةاﳌﺸﺮوع ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﺴﲔ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ ز ﺎوﻗﺖ اﳒ
  اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﳌﺼﻔﻮﻓﻴﺔ و اﻟﱵ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﺸﺮوع اﳌﺆﻗﺘﺔ.
اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﱵ ورد ذﻛﺮﻫﺎ و اﻟﱵ ﲣﺺ ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺸﺎرﻳﻊ  رﻏﻢ ﻫﺬا اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﺎرﳜﻲ ﻟﻠﺒﻌﺪﻳﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ و اﻷداﰐ إﻻ أن
ﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﲣﻄﻴﻂ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ و اﻟﱵ ﺗﺮﲨﺘﻪ ﺧﺮاﺋﻂ ﻣﻦ ﺧﻼل ا اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﺘﺴﻴﲑ اﳌﺸﺎرﻳﻊرﻛﺰت أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ 
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﻋﺪاد ﺑﺮاﻣﺞ زﻣﻨﻴﺔ ، ﲤﻮﻳﻨﻴﺔ و ﲤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع، أﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻓﻈﻬﻮر  (TREPو  MPC،  ttnaG)
اﻟﺼﻮرة ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺎ ﻴﺔ رﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺮوع ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ و ﻏﲑ ﻣﺘﻜﺮرة ، ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻈﻴﻤﻴﺔ اﳌﺼﻔﻮﻓﻨاﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘ
ﲟﺎ أن ﻣﺎ ﰎ ﺗﺒﻨﻴﻪ ﰲ ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻗﺪ رﻛﺰ ﻋﻠﻰ  ،ﻫﻲ اﻟﻨﻈﺮة اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ،ﻳﻨﻘﺺ اﻟﺘﻄﻮر ﰲ ﳎﺎل ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺸﺎرﻳﻊ
ﻓﻨﻔﺲ اﻷﻣﺮ ﺣﺪث ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺴﻴﲑﻳﺔ ﰲ ﺑﺪاﻳﺎēﺎ ﻓﻬﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﻈﺮ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ أĔﺎ ﻧﻈﺎم ،  ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻌﻤﻠﻲاﳉﺎﻧﺐ اﻟ
  ﻌﻤﻠﻲﲣﺺ اﳉﺎﻧﺐ اﻟ ،ﻣﻦ ﻣﻮاد و ﻃﺮق اﻟﻌﻤﻞ و ﺣﱴ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﻐﻠﻖ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﰲ ﲢﺴﻴﻨﻪ
و اﻟﱵ ﻛﺎن ﻳﻌﺪﻫﺎ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻄﺮق ﰲ إﻃﺎر  ، أو اﻟﻄﺮق اﳌﺜﻠﻰ ﻷداء اﻟﻌﻤﻞﻛﺘﺨﻄﻴﻂ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﻤﻠﻲ )ﲝﻮث اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت(
( ، ﻟﻺدارةاﻋﺘﻤﺪت ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ داﺧﻠﻴﺔ )ﻣﺒﺎدئ ﻓﺎﻳﻮل اﳌﻔﻬﻮم اﻟﺘﺎﻳﻠﻮري ﻟﻺدارة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، و ﺣﱴ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻺدارة 
ﲝﻴﺚ أن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻛﺎﻧﺖ  ،إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ ﻓﻤﺤﻴﻂ اﳌﺆﺳﺴﺎت آﻧﺬاك ﱂ ﻳﺼﻞ إﱃ درﺟﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ اﳊﺎﻟﻴﺔ اﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻛﺎن ﻣﱪر 
 اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺴﻴﲑﻳﺔ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ،ﺳﺎي( ﺑﺎﺗﻴﺴﺖﻇﻞ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﳊﺠﻢ و ﻛﺎن "ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻳﺒﺎع" )ﺟﻮن  ﰲ ﻣﺘﻮاﺟﺪة
أﺻﺒﺢ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﲑﻳﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﺳﻮاق  اĔﻴﺎر ﻫﺬا اﳌﺒﺪأ، و ، و ﻣﻊ ﺑﺮوز أزﻣﺔ اﻟﻜﺴﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟ رﻛﺰ ﻋﻠﻰ
 ب 
 
اﻟﻨﻈﺮ إﱃ  و ﺑﺮوز ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ أن ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳚﺐ أن ﻳﺘﻢ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ داﺧﻠﻴﺔ و أﺧﺮى ﺧﺎرﺟﻴﺔ
اﻟﱵ ﻣﻦ  اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺎﳉﺎﻧﺐ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﰲ اﻟﺘﺴﻴﲑ و اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﳉﻮاﻧﺐ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ أĔﺎ ﻧﻈﺎم ﻣﻔﺘﻮح و ﻋﺪم ا
، ﻫﺬا  اﳌﺆﺳﺴﺔ و ﻫﺬا ﻣﺎ ﺧﻠﻒ ﺑﺪورﻩ ﺑﺎﻗﺔ ﻣﻦ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺴﻴﲑﻳﺔ اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻟﻌﺼﺮﻧﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺴﻴﲑﻳﺔﺷﺄĔﺎ ﺗﻄﻮﻳﺮ 
و ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﻀﻴﻘﺔ  اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲﻟﺸﻖ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﺎرﳜﻲ اﻟﺬي ﻣﺲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺴﻴﲑﻳﺔ ﰲ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﻟﺸﻖ اﻟﻌﻤﻠﻲ إﱃ ا
، ﻓﺈذا ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺪان ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺸﺎرﻳﻊ إﺳﻘﺎط ﻣﻌﺎﳌﻪﻟﻠﻨﻈﺎم ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﻐﻠﻖ إﱃ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﻔﺘﻮح ﺳﻨﺤﺎول 
ﺗﺘﺒﻌﻨﺎ ﻣﺴﺎر ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺳﻨﺠﺪ أن ﺑﺪاﻳﺎﺗﻪ رﻛﺰت ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﳏﺪدة ﺷﻜﻠﺖ أﺿﻼع ﻣﺜﻠﺚ اﳌﺸﺮوع و ﻫﻲ اﻟﺰﻣﻦ، 
أو ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﺴﺎر اﳊﺮج  ttnaGاﳉﻮدة و ﻫﺬا ﻣﺎ ﺗﻌﻜﺴﻪ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﰲ ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺸﺎرﻳﻊ، ﻣﻦ ﺧﺮاﺋﻂ  اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ و
ﳑﺎ ﳚﻌﻠﻪ  ،ﻛﻠﻬﺎ ﺗﻘﻨﻴﺎت ēﺘﻢ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﺸﺮوع ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ داﺧﻠﻴﺔ،   TREPأو ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ و ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺸﺎرﻳﻊ  MPC
، و ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﺈﳒﺎزﻩﺪا ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﻇﻬﻮر اﳌﺸﺮوع و ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻧﻈﺮﺗﻪ ﻗﺼﲑة ﺟ ،ﻳﺼﻨﻒ ﰲ ﻇﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت ﻛﻨﻈﺎم ﻣﻐﻠﻖ
ﻛﻤﺎ ﳚﺐ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ   ،ﳚﺐ ﺑﺬﻟﻚ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﱃ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﻛﻨﻈﺎم ﻣﻔﺘﻮح ﻳﺆﺛﺮ و ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﻌﻨﺎﺻﺮ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ،ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺸﺎرﻳﻊ
ﺸﺎرﻳﻊ ﻛﺎﻟﺘﻌﻠﻢ إﱃ ﺷﻖ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻃﻮﻳﻞ اﳌﺪى، ﺗﻮﻇﻒ ﻓﻴﻪ ﻣﺪاﺧﻞ ﻋﺪﻳﺪة ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺗﺴﻴﲑ اﳌاﻟﺸﻖ اﻟﻌﻤﻠﻲ اﻟﻘﺼﲑ اﳌﺪى 
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﺜﻼ، و اﻟﺬي ﻳﺮﺑﻂ اﳌﺸﺮوع ﲟﺤﻴﻄﻪ اﳋﺎرﺟﻲ و ﻳﻔﻌﻞ ﳏﻴﻄﻪ اﻟﺪاﺧﻠﻲ، ﻛﻤﺎ ﻳﻨﻘﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﻀﻴﻘﺔ إﱃ اﻟﻨﻈﺮة 
  اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ، و ﻣﻦ اﳌﺪى اﻟﻘﺼﲑ اﻟﻌﻤﻠﻲ إﱃ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ.
  ﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﳝﻜﻦ أن ﳔﻠﺺ إﱃ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ: (1
ﻏﲑ و ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أĔﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻌﻘﺪة و  ﳐﺘﻠﻔﺔ ، ﻊﺎرﻳﺸﲟ ﺗﻘﻮم اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ أن"
ﺎﻧﻴﺰﻣﺎت اﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄĔﺎ ﻣﺎ ﻫﻲ اﳌﻴﻜﻫﺎ ،  و ﺗﻌﺰﻳﺰ  ﻬﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﰲ دﻋﻤﻟﺘﻌﻠﻢ اا ﳑﻜﻨﺎ اﺳﺘﺨﺪام ﺳﻴﻜﻮن ﻓﺈﱃ أي ﺣﺪ  ،ةﻣﺘﻜﺮر 
  "؟ﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر أن ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﺎ
  ﺍﻻﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ : (2
و ﻟﻠﺘﺪرج ﰲ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﻨﺴﺘﻌﲔ ﺑﺎﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎت  ﻓﻬﻢ أﻋﻤﻖ ﳍﺬﻩ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ و ﺗﺒﺴﻴﻂ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ و ﻣﻦ أﺟﻞ
  :اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 ﺘﺴﻴﲑ اﳌﺸﺎرﻳﻊ؟ﺑ ﻣﺎ ﳌﻘﺼﻮد -أ 
  اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ؟ ﻫﻮﻣﺎ  - ب 
 ؟ﲟﺆﺳﺴﺔ اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻪ ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺸﺎرﻳﻊ -ج 








  ﺍﻟﺒﺤﺚ: ﺎﺕﻓﺮﺿﻴ (3
  :ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ  ( ﺃ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﰲ دﻋﻢ و ﺗﻌﺰﻳﺰ  ﺑﻐﻴﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺸﻄﺮ اﻷول ﻣﻦ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ
 اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺳﻨﺤﺎول اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ و ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﻴﻜﺎﻧﻴﺰﻣﺎت اﳌﺴﺎﻋﺪة ﰲ اﻟﺪﻋﻢ و اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ، ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺸﺎرﻳﻊ
  اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
اﳌﺸﺮوع ﻛﻨﺸﺎط ﻏﲑ ﻣﺘﻜﺮر ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻧﻈﺮا ﻷن ﻛﻞ ﻣﺸﺮوع ﻳﻌﺘﱪ   ﻃﺒﻴﻌﺔ: 0H
  ﻛﺘﺠﺮﺑﺔ ﻓﺮﻳﺪة ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ، ﻟﻦ ﺗﺘﻜﺮر ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ.
  :ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ  ( ﺏ
ﻣﻦ  ﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ و إدارة اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺑﲔ اﻟ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻬﺎ ﻌﻼﻗﺔاﻟوﺟﻮد  دراﺳﺔ ﻓﺮﺿﻴﺘﻨﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻷوﱃ ﺗﻘﻮدﻧﺎ إﱃ ﺿﺮورة
  اﻵﺗﻴﺔ: اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻠﻔﺮﺿﻴﺎتﻟ أﺟﻞ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺳﻨﻠﺠﺄ
ج اﳌﻨﻈﻤﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ و أﺑﻌﺎد ﲢﺴﲔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺘﺎ  ﻣﺴﺘﻮﻳﺎتﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ  -
 اﻟﻮﺣﺪوي.
ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﻨﻈﻤﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ و أﺑﻌﺎد ﲢﺴﲔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺘﺎج  -
  اﻟﻮﺣﺪوي.
ﺗﺼﻤﻴﻢ  ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ و أﺑﻌﺎد ﻣﺴﺘﻮﻳﺎتﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ  -
 اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة.
ﻳﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﻨﻈﻤﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ و أﺑﻌﺎد ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻮ  -
 اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة.
اﳌﻨﻈﻤﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ و أﺑﻌﺎد ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت  ﻣﺴﺘﻮﻳﺎتﻴﺔ ﺑﲔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋ ارﺗﺒﺎطﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ  -
 .اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ و اﳌﻌﻘﺪة
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﻨﻈﻤﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ و أﺑﻌﺎد ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت  -
 اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ و اﳌﻌﻘﺪة.
  اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :
  ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺒﺤﺚ: (4
ﺟﻮﻫﺮ اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل دراﺳﺔ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﳌﺸﺮوع ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻧﺸﺎط ﻏﲑ ﻣﺘﻜﺮر ، ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ  -1
 ﺔ ﻋﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ؛ﻴﻌاﻟﻄﺒ
 واﻗﻊ إدارة اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ؛ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﻮف -2
 اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ؛ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺗﻮاﻓﺮ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت -3
 .اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺟﺪوى اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﰲ إﻃﺎر ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ -4
 د 
 
  ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ: (5
أﻣﺎم ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺸﺎرﻳﻊ و اﻟﺬي إذا أردﻧﺎ ﲢﺴﻴﻨﻪ ﳚﺐ ﻟﻠﺒﺤﺚ أﳘﻴﺔ ﻛﱪى ﻳﺴﺘﻤﺪﻫﺎ ﻣﻦ أﻫﺪاﻓﻪ ﻷﻧﻨﺎ ﺳﻨﻮﺿﻊ 
آﺧﺬﻳﻦ ﰲ اﳊﺴﺒﺎن ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﺸﺮوع ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﲢﺴﲔ ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺸﺎرﻳﻊ،  ﺪﻋﻢ ﲟﺪاﺧﻞأن ﻳ
 ﺪﺧﻞﻛﻤإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ   ﻟﺘﺘﺠﻠﻰ ﻟﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ و ﻣﻌﻘﺪة ، زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻏﲑ ﻣﺘﻜﺮرة اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
ﺘﺤﺴﲔ ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺟﻌﻞ ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺘﻄﻮر ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻦ و ﺗﺸﻜﻞ رﺻﻴﺪ ﺧﱪة ﰲ إﻃﺎر ﻣﻔﻬﻮم ﻟ
  ﳛﺴﻦ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﳌﺆﺳﺴﺔ.، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺬﻛﻴﺔ
  ﺩﻭﺍﻋﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺒﺤﺚ: (6
  ﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ و اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ:ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﲟﺤﺾ اﻟﺼﺪﻓﺔ و إﳕﺎ ﻛﺎن ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺪة اﻋﺘﺒﺎرات اﳌاﺧﺘﻴﺎر  ﱂ ﻳﻜﻦ
ﻳﺪرس إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ إدارة ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﲤﺜﻞ ﻗﻄﺎﻋﺎ ﺣﺴﺎﺳﺎ          اﻷﳘﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻜﺘﺴﻴﻬﺎ اﻟﺒﺤﺚ ﻛﻮﻧﻪ  - ﺔ: اﳌﻮﺿﻮﻋﻴ
  ؛ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد أﻻ و ﻫﻮ اﻻﺗﺼﺎﻻت
ﻲ ﻣﻦ ﻗﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﱵ ﺗﻄﺮﻗﺖ ﻟﺮﺑﻂ ﻣﺘﻐﲑي اﻟﺪراﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﲔ اﳌﺘﻤﺜﻠﲔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤ -
  ﺔ و إدارة اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ؛ﺟﻬ
  ﻤﻮاﺿﻴﻊ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺴﻴﲑ اﳌﺸﺎرﻳﻊ؛اﳌﻴﻞ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠ -اﻟﺬاﺗﻴـﺔ : 
ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺑﲔ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﳌﻴﺪان و ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻋﺼﺮﻧﺔ " ﺑـ : نﻣﺬﻛﺮة اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ اﳌﻌﻨﻮ ﲝﺚ اﺻﻠﺔ ﻣﻮ  -            
ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺴﻴﲑ ﳐﺎﻃﺮ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻛﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ، و اﻟﺬي ﰎ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ " ﺗﻘﻨﻴﺎت ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﻌﺼﺮﻧﺔ، ﻳﺒﻨﻤﺎ ﺳﻨﺮﻛﺰ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻛﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت 
  ﺮﻧﺔ.اﻟﻌﺼ
  ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ: (7
  و ﻫﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ:اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ  و ﰲ ﲝﺜﻨﺎ ﻫﺬا ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ اﻋﺘﻤﺪﻧﺎ
  :ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ( ﺃ
اﳊﻮاﺟﺮة و اﻟﱵ ﲤﺤﻮرت ﺣﻮل ﻣﺪى اﺳﺘﻌﺪاد اﳌﻨﻈﻤﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﲑ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، ﺣﻴﺚ  ﻟﺪﻛﺘﻮر ﻛﺎﻣﻞادراﺳﺔ  -
، ﺣﻴﺚ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻣﻔﺮدة 482ﻗﺎم ﺑﺪراﺳﺔ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺒﱰا اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺧﺪﻣﻴﺔ ، ﻣﻦ ﺧﻼل 
، و ﺗﻮﺻﻠﺖ  )AVONA(و ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻷﺣﺎدي  )r( اﻻرﺗﺒﺎطاﻟﺪراﺳﺔ أﺳﺎﻟﻴﺐ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ أﺑﺮزﻫﺎ ﻣﻌﺎﻣﻞ 
أﺑﻌﺎد اﳌﻨﻈﻤﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ ﻛﺎﻧﺖ ذات ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺘﻐﲑات اﻻﺳﺘﻌﺪاد اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ أن ﲨﻴﻊ 
 .ﻟﻠﺘﻐﲑ
و اﻟﱵ ﲤﺤﻮرت ﺣﻮل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ أﻧﻮاع  إﲰﺎﻋﻴﻞدراﺳﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر أﻛﺮم أﲪﺪ اﻟﻄﻮﻳﻞ و اﻷﺳﺘﺎذ رﻏﻴﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ  -
 25ﻣﻦ ﺧﻼل  ﺧﻼل دراﺳﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻘﲏ و أﺑﻌﺎد اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻦ اﻹﺑﺪاع
ﻟﻴﺘﻮﺻﻞ ﰲ اﻷﺧﲑ إﱃ أﻧﻪ ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺒﺎط  اﻹﺣﺼﺎﺋﻲﻣﻔﺮدة و اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻴﻬﺎ أﺳﻠﻮب اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ 
 ه 
 
اﻟﺘﻘﲏ و أﺑﻌﺎد اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ اﻟﺸﺮﻛﺎت، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻫﻨﺎك ﺗﺄﺛﲑ ﻣﻌﻨﻮي ﻷﻧﻮاع  اﻹﺑﺪاعﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﲔ أﻧﻮاع 
 .ﻘﲏ ﰲ أﺑﻌﺎد اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ اﻟﺸﺮﻛﺎتاﻟﺘ اﻹﺑﺪاع
 ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ:  ( ﺏ
و اﻟﱵ ﲤﺤﻮرت ﺣﻮل ﲢﺪﻳﺪ  )kcisraM.J airotciV ,sniktaW.E neraK ,gnaY niyiaB(دراﺳﺔ  -
ﻣﻔﺮدة ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ  638أﺑﻌﺎد اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ و ﻛﻴﻔﻴﺎت ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ، ﺣﻴﺚ اﺳﺘﺨﺪم ﻋﻴﻨﺔ ﲢﻮي ﻋﻠﻰ 
ﻓﻘﻂ ﻳﻌﻤﻠﻮن  %4ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ و  %24اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺪﻣﻲ،  ﻣﻨﻬﺎ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﰲ %94اﳌﻨﻈﻤﺎت ، 
، و ﻗﺪ ﺗﻮﺻﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ ﺗﺜﺒﻴﺖ أﺑﻌﺎد اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
 ﺑﺎﳌﻨﻈﻤﺎت.
و ﻫﻲ دراﺳﺔ  دارت ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع ﻗﻴﺎس  )namdaoL .E mailliW ,rekcelK .M ylreveB(دراﺳﺔ  -
ﻣﻔﺮدة ﺗﻮﺻﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ إﱃ ﳏﺪدات اﻟﺘﻐﻴﲑ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ  703ﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻐﻴﲑ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﲤﺖ ﻋ
ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت و اﻟﱵ ﲤﺤﻮرة ﺣﻮل ﺛﻼث أﺑﻌﺎد و ﻫﻲ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻐﲑ اﳌﺪرك ﰲ اﻟﺘﻐﻴﲑ ، اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺴﻠﻮﻛﻲ ﰲ اﻟﺘﻐﻴﲑ 
 و اﻟﺒﻌﺪ اﳌﺪرك ﰲ اﻟﺘﻐﻴﲑ.
ﻮن ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﲢﺪﻳﺪ أﺑﻌﺎد ﺣﻴﺚ ﺣﺎول اﻟﺒﺎﺣﺜ  )zeláznoG siuL ,ageinicrA .M siuL(دراﺳﺔ  -
 .ﻣﻔﺮدة 355، ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺔ اﺷﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺘﻐﻴﲑ
  :ﺑﺎﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ  ( ﺕ
ﺳﻨﺴﻌﻰ ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺘﻨﺎ ﳏﺎوﻟﺔ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﳑﻜﻦ ﰲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻐﲑ ﻣﺘﻜﺮرة ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ  -
اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﺣﺪوي، ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل و ﻫﺬا  ،)اﳌﺸﺎرﻳﻊ(
اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة، إﱃ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ و اﳌﻌﻘﺪة، ﺣﻴﺚ ﱂ ﻳﺄﰐ ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮ ﻣﻔﻬﻮم 
 .، و ﻫﺬا ﻣﺎ ﺳﻨﺤﺎول ﲡﺴﻴﺪﻩ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲝﺜﻨﺎ ﻫﺬااﳌﺸﺮوع و رﺑﻄﻪ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
  :ﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺚﻭ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﺍﳌﻨﻬﺞ  (8
ﺑﻐﻴﺔ اﻹﳌﺎم ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ، اﻹﺣﺎﻃﺔ ﲜﻤﻴﻊ ﺟﻮاﻧﺒﻪ، ﲢﻠﻴﻞ أﺑﻌﺎدﻩ و اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﳌﻄﺮوﺣﺔ، ﺳﻨﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﳌﻨﻬﺞ 
أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ ﳌﺸﺎرﻳﻊ، ﻣﻦ ﻃﺮق و أدوات ﺗﺴﻴﲑﻳﺔ، ااﻟﻮﺻﻔﻲ ﰲ وﺻﻒ ﻛﻞ ﻣﺎ ﳜﺺ ﺗﺴﻴﲑ 
  ﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﳒﺪﻩ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ.اﳌﻌﻄﻴﺎت و اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺼﻞ ﻋ
  ﻛﻤﺎ ﰎ اﺳﺘﺨﺪام اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ﻛﺄداة ﲝﺜﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻟﺘﻌﻠﻢ و اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ.
  ﻫﻴﻜﻞ ﺍﻟﺒﺤﺚ: (9
اﻟﺘﺪرج ﰲ ﺗﻔﺼﻴﻞ اﳋﻄﺔ ﲟﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ  ﺳﻨﺤﺎول ،ﺤﺚﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ و اﻟﻮﺻﻮل إﱃ أﻫﺪاف اﻟﺒﻟﻺ
ﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺚ ﺳﻨ ،اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﺴﺎؤل اﻷول اﳋﺎص ﲟﻔﻬﻮم ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺳﻨﺨﺼﺺ ﻟﻪﻓﺎﻟﺘ ،اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ
ﳌﺸﺎرﻳﻊ إﱃ أوﺻﻞ ﺗﺴﻴﲑ ا ﰒ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﺎرﳜﻲ اﻟﺬي أﺻﻨﺎف اﳌﺸﺎرﻳﻊ ،ﻊﺎرﻳاﳌﺸ ﺗﺴﻴﲑ ﻣﻔﻬﻮمﻴﲑ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺴ
ﻟﻨﺼﻞ ﰲ  ،و اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ، اﳌﺪﺧﻞ اﻟﺘﺎﻳﻠﻮري اﻟﺘﺘﺎﺑﻌﻲاﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ  اﳌﻘﺎرﺑﺔ ﻘﲔ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ،اﻟﺼﻮرة اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﻄﻠ
 و 
 
إﱃ اﳍﻨﺪﺳﺔ اﻟﺘﺰاﻣﻨﻴﺔ ﻛﻤﻨﻬﺞ ﺣﺪﻳﺚ، ﻣﻊ اﻻﺷﺎرة ﺑﺼﻮرة ﻣﻮﺟﺰة ﳌﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻫﺬا اﳌﺪﺧﻞ اﻷﺧﲑ ﻣﻦ ﺗﻄﻮرات   اﻷﺧﲑ
ﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻛﺎﻻﻧﺘﻘﺎل ﰲ اﻟﺘﻔﻜﲑ إﱃ اﻻﺳﺘﻐﻼل ﺑﺪل اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، و اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﺘﻌﺪدة ﺑﺪل اﳌﺸﺮوع اﻟﻮاﺣﺪ و أﺧﲑا اﻻدارة اﻻﺳ
ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺸﺎرﻳﻊ  اﻧﻄﻼﻗﺎ ، ﰒ ﻧﺘﻨﺎول ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻃﺮﻗﻪ و ﺗﻘﻨﻴﺎﺗﻪ و ﻣﺪاﺧﻞ ﲢﺴﻴﻨﻪ،ﺑﺪل إدارة اﳌﺸﺮوع 
أﺳﻠﻮب اﳌﺴﺎر اﳊﺮج، وﺻﻮﻻ إﱃ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ و ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ  إﱃ ttnaGﰒ اﻟﺘﺪرج ﻣﻦ ﺧﺮاﺋﻂ  PPOZﺑﺎﻷﻫﺪاف 
، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺴﺎؤل اﻟﺜﺎﱐ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ TREPاﶈﺎﻛﺎت( ﲟﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎēﺎ )اﻟﻮﻗﺖ، اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ،
ﻟﺘﻄﺮق إﱃ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ و اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ و ﻛﺬا أﳕﺎط اﻟﺘﻌﻠﻢ و ﻣﻦ ﺧﻼل ا اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﺴﻨﺨﺼﺺ ﻟﻪ
ﺟﺪوى اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺮار أو ، ﰒ ﳏﺎوﻟﺔ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ إﱃ ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﱵ ﲣﺺ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
  .، ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام ﲡﺮﺑﺔ اﻟﻌﻮﳌﺔ ﻛﻤﻨﻄﻠﻖ ﰲ ﺣﻞ اﻻﺷﻜﺎلاﳉﺪﻳﺪ ﲤﻬﻴﺪا ﻟﻠﻤﻌﺎﳉﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع
، و ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻪ ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﲟﺆﺳﺴﺔ اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﲔﲞﺼﻮص اﻟﺘﺴﺎؤﻟ أﻣﺎ
ﻓﻘﺪ ﺣﺎوﻟﻨﺎ  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﰲ ﻓﺴﻴﺘﻢ اﻻﺟﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻴﻤﻲ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ،ﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈاﻟﺮاﺑﻊ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑ
اﻟﻔﺼﻞ  ﻓﻘﺪ ﺧﺼﺺ ﻟﻪﻴﻤﻲ đﺎ، و أﺧﲑا ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ واﻗﻊ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ و واﻗﻊ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈ




















إن ﻣﻔﻬﻮم اﳌﺸﺮوع ﻳﻌﺪ ﻗﺪﱘ ﻗﺪم اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ، و أﺣﺴﻦ ﻣﺜﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أﻫﺮاﻣﺎت اﻟﻔﺮاﻋﻨﺔ ، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ  :ﺗﻤﻬﻴﺪ
أﺿﺨﻢ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﱵ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﻮارد اﳌﺎدﻳﺔ و اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ، وﺣﺠﻢ اﻷﻫﺪاف اﳌﺴﻄﺮة ، و ﻣﺎ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ 
اﻟﻜﱪى، و  ﰲ أﻣﺮﻳﻜﺎ ﰲ إﻃﺎر ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﱂ ﻳﺘﺠﺴﺪ إﻻ ﰲ ﺳﻨﻮات اﻟﺴﺘﻴﻨﺎتﻴﻂ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ، إﻻ أن ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم ﲣﻄ
  .أﺧﲑا إﱃ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  ﱃ ﻏﺰو اﻟﻔﻀﺎءاﳉﺎﻧﺐ اﻟﻌﺴﻜﺮي ﰒ اﻣﺘﺪادﻩ إ ﺖﺧﺼاﻟﱵ 
ﻠﻰ زر ﻣﻌﲔ ﻛﻲ ﻳﺼﲑ  ، ﻓﻼ ﻳﻜﻔﻲ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻇﻬﻮر أدوات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺘﺴﻴﲑ اﳌﺸﺎرﻳﻊﻫﺬا اﻟﺘﻄﻮر ﰲ اﳌﻔﻬﻮم أدى إﱃ 
 .اﺗﺼﺎﻻت ﻓﻌﺎﻟﺔ و روح ﻗﻴﺎدة ﻋﺎﻟﻴﺔ، ﻓﺘﺴﻴﲑ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﲣﻄﻴﻂ ﺟﻴﺪﻛﻞ ﺷﻲء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺮام 
ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺸﺎرﻳﻊ   ﻣﻦﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ  ﺪرج ﰲ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﰲﺳﻨﺤﺎول اﻟﺘ ،ﺑﻐﻴﺔ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺸﺎرﻳﻊ
ﺠﻴﺔ ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺸﺎرﻳﻊ و أﺳﺒﺎب اﻟﻠﺠﻮء إﱃ ﻬاﻳﺔ ﰒ اﻟﺘﻄﺮق ﳌﻨﺑﺎﻟﺘﻄﺮق ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﳌﺼﻄﻠﺢ ﻛﺒﺪ ﻛﻤﺪﺧﻞ ﻟﺘﻘﺪﱘ اﳌﻮﺿﻮع
ﻫﺬا اﳌﻨﻬﺞ، و ﻋﺪم اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ﻛﺄي ﻧﺸﺎط ﻋﺎدي ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﰒ ﰲ اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ ﻧﺘﻄﺮق إﱃ ﺗﻄﻮر 
ل ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺸﺎرﻳﻊ، ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ إﱃ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬا ﻟﻨﺪرك ﺟﻴﺪا أﺻﻞ اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺘﺴﻴﲑﻳﺔ ﰲ ﳎﺎ
ﺨﺪام اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻛﻤﺪﺧﻞ، ﰒ اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ و اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ و أﺧﲑا ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺘﺘﺎﺑﻌﻴﺔ اﻟﺘﺎﻳﻠﻮرﻳﺔ و ﻣﻨﻄﻠﻘﲔ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﺳﺘ
  .ﺗﻄﻮرﻫﺎ إﱃ ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﳍﻨﺪﺳﺔ اﳌﺘﺰاﻣﻨﺔ
  ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺘﻢ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺒﺎﺣﺚ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
  اﳌﺸﺎرﻳﻊ؛ﻣﺪﺧﻞ ﻟﺘﺴﻴﲑ  اﳌﺒﺤﺚ اﻷول: 
  ﺗﻄﻮر ادارة اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ إﱃ اﻟﻴﻮم؛ اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ: 
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  ﻣﺪﺧﻞ ﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻷول:اﻟﻤﺒﺤﺚ 
ﺳﻨﺤﺎول ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﻄﺮق إﱃ ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺪﺧﻞ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻧﻌﺮف ﻓﻴﻪ ﻣﺼﻄﻠﺢ 
، و ﻛﺬا ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺸﺎرﻳﻊ، ﰒ ﻣﺮاﺣﻠﻪ و أﺧﲑا اﳉﺪوى ﻣﻦ إﺗﺒﺎع ﻫﺬا اﳌﻨﻬﺞ ﻛﺒﺪﻳﻞ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺴﻴﲑﻳﺔ "ﻣﺸﺮوع"
  اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ.
  ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻷول:اﻟﻤﻄﻠﺐ 
ﻧﺘﻌﺮض ﰲ ﻫﺬا اﳌﻄﻠﺐ إﱃ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺸﺎرﻳﻊ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺮف إﱃ ﻣﻔﻬﻮم اﳌﺸﺮوع ﻛﻤﺼﻄﻠﺢ، ﰒ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ 
  ﻪ، و ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ و أﺧﲑا ﳔﻠﺺ إﱃ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺸﺎرﻳﻊ و ﺟﺪوى اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻴﻪ.اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎﺗ
   ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺸﺮوعاﻟﻔﺮع اﻷول: 
  ﻋﺪﻳﺪة ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ : ﻒﺗﻌﺎرﻳﺣﻴﺚ ﳒﺪ ﻟﻠﻤﺸﺮوع 
  (1) "erooM samohT  ."ﻴﺚ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻸﻫﺪاف" ﻫﻮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻠﻤﻲ ﻟﻠﻮﺳﺎﺋﻞ و اﳌﺮاﺣﻞ ﲝ
  (2)."ﻘﻴﻖ أﻫﺪاف ﳏﺪدة ﰲ ﻣﻮاﻋﻴﺪ ﳏﺪدةﻤﻮارد اﻟﱵ ﺗﻨﻈﻢ ﻟﺘﺤ" اﳌﺸﺮوع ﻫﻮ ﲡﻤﻴﻊ ﻟﻠ
  (3) ." اﳌﺸﺮوع ﻫﻮ ﺟﻬﺪ ﲨﺎﻋﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪف ﻣﻌﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻬﺎم " 
" ﻫــﻮ ﻋﺒــﺎرة ﻋــﻦ ﳎﻬــﻮد ﻳــﺘﻢ اﻟﻘﻴــﺎم ﺑــﻪ đــﺪف ﲢﻘﻴــﻖ إﳒــﺎز ﳏــﺪد، ﳌــﺮة واﺣــﺪة، و ذو ﻃﺒﻴﻌــﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ﻻ ﺗﺘﻜــﺮر ﺑــﻨﻔﺲ 
  (4)ﳌﺸﺮوع ﰲ ﺧﻼل ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﳏﺪدة. " وﻳﺘﻢ ﻋﺎدة إﳒﺎز ﻫﺬا ا اﻟﺼﻮرة.
، ﻟﻜﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﳌﺸﺮوع ﻳﺸﻮﺑﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺪاﺧﻞ ﺑﲔ ﻣﻔﻬﻮﻣﲔ ﻣﻨﻔﺼﻠﲔ ﻳﺒﺎ ﻫﻮ اﻷﴰﻞو ﳒﺪ أن ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻷﺧﲑ ﺗﻘﺮ 
، ﻧﻔﺲ اﻟﺸﻲء esirpertnEأو  mriF ,ssenisuB ﻣﺼﻄﻠﺢﰲ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﳜﺘﻠﻒ ﲤﺎﻣﺎ ﻋﻦ  tcejorP ﻣﺼﻄﻠﺢ، ﺣﻴﺚ أن 
أو  ecremmoC،  eingapmoCأو  eriaffaﳜﺘﻠﻒ ﲤﺎﻣﺎ ﻋﻦ ﻣﺼﻄﻠﺢ  tejorPﺣﻴﺚ أن ﻣﺼﻄﻠﺢ ﳒﺪﻩ ﰲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ 
ﻣﺜﻼ ﻣﺸﺮوع ﺑﻨﺎء ﺳﺪ أو ﻣﱰو ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ  ﺸﺮوع اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﻣﺮة واﺣﺪة. ﻓﻨﻘﻮل، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺪ ﻳﻌﲏ اﳌesirpertnE
و " ﻓﻨﺴﻤﻊ ﻋﻦ " اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ " أ ة،ﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ أو اﳌﺴﺘﻤﺮ أﻳﻀﺎ أن ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﳌﺸﺮوع ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ا
. و ﻣﺎ ﻳﻬﻤﻨﺎ ﳓﻦ ﻫﻮ ﻣﺘﺠﺮ " أو أي ﻧﺸﺎط ﻗﺎﺋﻢ أو ﻣﺴﺘﻤﺮ"إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ و ﻛﻔﺎءة اﳌﺸﺮوﻋﺎت "، ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻫﻨﺎ ﻧﻘﺼﺪ ﺑﺎﳌﺸﺮوع 
  (5)ﻣﻌﲎ اﻟﺸﺮوع ﰲ اﻟﺸﻲء.
                                                
 623 p , 1002 , siraP , zollaD , noitidE emé7 .euqitilop euqixeL ,la te hsabbeD selrahC -  (1)
 ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﻄﺒﻊ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ. اﻟﺪار  دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى و ﻧﻈﻢ إدارة ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎتأﲪﺪ ﺳﻌﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ،  ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺷﻬﻴﺐ , - (2)
  . 2، ص  7991، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ، 
   .431ص  ،1002 اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، اﻟﺘﻮزﻳﻊ،ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﻄﺒﻊ و  اﳉﺎﻣﻌﻲ. اﻟﺪار  إدارة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎتﳏﻤﺪ اﻟﻘﻴﻮﻣﻲ ،  - (3)
، -ﺧﻄﻮات ﺗﺨﻄﻴﻂ و ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺟﺪوﻟﺔ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوع و ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ  –إدارة و ﺟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﳏﻤﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻣﺎﺿﻲ،  - (4)
   . 61، ص0002ﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﻄﺒﻊ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، اﻟ
   .51ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ ، ص - (5)
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اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﻮج  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺸﺎرﻳﻊ: "ﻫﻮ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻌﺎرف و اﳌﻬﺎرات و اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت ﰲ أﻧﺸﻄﺔ اﳌﺸﺮوع ﻣﻦ أﺟﻞ
  (1)أو ﺧﺪﻣﺔ ﻓﺮﻳﺪة."
،  « tejorp »و اﻟﻨﺸـﺎط ﻛﻤﺸـﺮوع  «noitarépo étivitca»ﻛﻤﺎ ﻳﺜﺎر أﻳﻀﺎ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻨﺸﺎط ﻛﻌﻤـﻞ ﻋـﺎدي ﺑﺎﳌﺆﺳﺴـﺔ 
 , esuobeD ,kcrelceDﲟﻌﲎ ﻛﻴـﻒ ﺗﻔـﺮق ﺑـﲔ اﻟﻌﻤـﻞ اﻟﻌـﺎدي و اﳌﺸـﺮوع ﺑﺎﳌﺆﺳﺴـﺔ ، و ﻗـﺪ ﺗﻌـﺮض ﳍـﺬا اﳌﻔﻬـﻮم ﻛـﻞ ﻣـﻦ 
  (2)ﻘﺎرﻧﺔ ﺗﻮﺿﺢ ﲤﻮﺿﻊ ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺮﺗﻜﺰة ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﺮوق اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.ﺣﻴﺚ اﻗﱰﺣﻮا ﻣ erravaN
  (: ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺸﺎط ﻛﻤﺸﺮوع و اﻟﻨﺸﺎط ﻛﻌﻤﻞ ﻋﺎدي10اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
 اﻟﻨﺸﺎط ﻛﻌﻤﻞ ﻋﺎدي ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ - ﻣﺸﺮوع  –اﻟﻨﺸﺎط 
 ﻣﺘﻜﺮر ﻏﲑ ﻣﺘﻜﺮر
 ﳝﻜﻦ اﻟﻌﺪول ﻋﻨﻪ ﻗﺮار ﻻ رﺟﻌﺔ ﻓﻴﻪ
 ﻋﺪم ﻳﻘﲔ ﺿﻌﻴﻒ ﻋﺪم ﻳﻘﲔ ﻗﻮي
 ﺗﺄﺛﲑ ﻗﻮي ﻣﻦ اﳌﺘﻐﲑات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻗﻮي ﻣﻦ اﳌﺘﻐﲑات اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﺗﺄﺛﲑ
 +wolf hsaCﺗﺪﻓﻖ ﻧﻘﺪي ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻣﻮﺟﺐ   -wolf hsaCﺗﺪﻓﻖ ﻧﻘﺪي ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺳﺎﻟﺐ 
  ,tenretnI ,seniamuh secruosser sed noitseg te tejorp ed tnemeganaM ,la te ,leraG selliG: اﻟﻤﺼﺪر
  .5p ,3002/90/01 el sirp ,fdp.70.2002/fdp/ ROGERG/rf.1sirap-vinu.ximaronap//:ptth
  ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﺸﺮوعاﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ: 
  (3) ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﳒﺪ أن ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺧﺼﺎﺋﺺ :
  وﺟﻮد ﻫﺪف . -:  أوﻻ   
  ﻣﺆﻗﺖ. ﺧﺎص،ﻏﲑ ﻣﺘﻜﺮر ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻨﻈﻴﻢ  -:  ﺎــــــــﺛﺎﻧﻴ
  . وﺟﻮد ﻧﻘﻄﺔ ﺑﺪاﻳﺔ و ﻧﻘﻄﺔ إﲤﺎم -:  ﺎــــــــﺛﺎﻟﺜ
  اﳊﺪوث.ﻳﻜﻮن ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﺗﻐﲑات ﺣﺪﺛﺖ أو ﳏﺘﻤﻠﺔ  -:  ﺎـــــــراﺑﻌ




                                                
 MOCANA .maxe noitacifitrec )PMP( lanoisseforp tnemeganam tcejorp rof gniraperP ,lleweN .W leahciM – (1)
 .2p ,2002 ,ASU ,noitidE
-vinu.ximaronap//:ptth  ,tenretnI ,seniamuh secruosser sed noitseg te tejorp ed tnemeganaM ,la te ,leraG selliG -  (2)
 .5p ,3002/90/01 el sirp ,fdp.70.2002/fdp/ ROGERG/rf.1sirap
 el sirp fdp.89sruoc/drangueb˜/rf.engaterb-ofni-osrep//:ptth ,tenretnI- ,tejorp ed noitseg ed stnemélE ,TSNE-  (3)
 . 9p , 3002/90/01
  ﻭﻝ: ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺗﺴﻴﲑ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷ
  5
  
  اﻟﻤﺸﺮوع ﻛﻨﻈﺎماﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ: 
  (1) : (1) رﻗﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﳝﻜﻦ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﳌﺸﺮوع ﻛﻨﻈﺎم ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ اﻟﺸﻜﻞ اﻧﻄﻼﻗﺎ
   




  .54، ص0002 اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﻄﺒﻊ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، .اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎتإدارة  ﺻﺎدق،ﺳﻌﺪ اﻟﻤﺼﺪر: 
  ﻣﺪﺧﻼت اﻟﻤﺸﺮوعأوﻻ: 
اﳌﺎدﻳــﺔ و  إﱃ اﻟﻮﺳــﺎﺋﻞ ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ، ﺛﺒــﻮت ﺻــﻼﺣﻴﺔ اﳌﺸــﺮوع  و ﻫــﻲ ﺗﺘﻤﺜــﻞ ﰲ ﺳﻠﺴــﻠﺔ اﻟﺪراﺳــﺎت اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟﻠﺘﻮﺻــﻞ إﱃ
  ﻫﺪاﻓﻪ .اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻘﻴﺎﻣﻪ و ﲢﻘﻴﻖ أ
  أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﺛﺎﻧﻴﺎ: 
اﳋﺎﺻــﺔ ﺑﺎﳌﺸــﺮوع و اﳉﻮاﻧــﺐ اﻟﻔﻨﻴــﺔ ﻣﺜــﻞ إﻋــﺪاد  اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳــﺔو إﻋﻄــﺎء اﻟﺸﺨﺼــﻴﺔ  ، وﺗﺘﻤﺜــﻞ ﰲ إﻋــﺪاد اﻟﱰﺗﻴﺒــﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ
اﳌﺘﻮﻗﻊ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ و إﻋﺪاد اﳉﺪاول اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺒﲔ ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻤﻠﻴـﺎت اﳌﺸـﺮوع ووﻗـﺖ ﻛـﻞ ﻣﻨﻬـﺎ ، اﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻨﺘﺠﺎت 
  ﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل  اﻹدارﻳﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ، و ﺑﻨﺎء اﻟﻨﻈﻢ اﻹدارﻳﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع .ﻟﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﺸﻴﻴﺪ اﳌﻨﺸﺂت ا، ﺑﺎﻹ
  اﻟﻤﺸﺮوعﻣﺨﺮﺟﺎت ﺛﺎﻟﺜﺎ: 
وﻫﺬا ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﻣـﺎ ﰎ إﳒـﺎزﻩ ﰲ ﻛـﻞ ﻣﺮﺣﻠـﺔ وﻓﻘـﺎ ﻷﻫـﺪاف اﳌﺸـﺮوع و اﳋﻄـﻂ  ﻟﻠﻤﺸﺮوع،وﻫﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ 
 .ﲡﻬﻴﺰات أو أي ﻫﻴﺎﻛﻞ أﺧﺮى ،ﺎﱐﻣﺒﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﺣﻴﺚ ﳝ ،ﻟﻪ اﳌﺮﺳﻮﻣﺔ
  اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﻌﻜﺴﻴﺔ :راﺑﻌﺎ
ﻣﻦ ﻇﻬﻮر اﳌﺸﺮوع ﻛﻔﻜﺮة ﻟﻠﺪراﺳﺔ ،وﺻﻮﻻ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﳌﺸﺮوع  اﺑﺘﺪاءاﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ رﻗﺎﺑﺔ ﻛﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﺸﺮوع  
و ﺗﺼـﺤﻴﺤﻬﺎ  ﻻ ﺗﻜـﻮن ﻓﻴﻬـﺎ  ﺎتاﻻﳓﺮاﻓـاﻟﻐﺮض ﻣﻨﻬﺎ ﲢﺪﻳﺪ اﻷﺧﻄﺎء أو ﺑـﺎﻷﺣﺮى  ، ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﻌﻜﺴﻴﺔ ﻛﻌﻤﻠﻴﺔ 
 ذو ﺟﻮدة ﻓﻘﻂ . ﻫﻮ ، ﺑﻞ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ  ﻫﺬا ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ إﻧﺘﺎج ﻛﻞ ﻣﺎ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺑﻌﺪﻳﺔ ﻓﻘﻂ
  ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊاﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ: 
ﻴـﻖ اﻷﻫـﺪاف  ﻳﻌﺮف ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ " ﳎﻤﻮﻋﺔ أﻧﺸﻄﺔ ﻣﻨﺴﻘﺔ ﳍﺎ ﺗﻮارﻳﺦ ﺑﺪاﻳﺔ و Ĕﺎﻳﺔ ، đﺪف اﻟﻮﺻـﻮل إﱃ ﲢﻘ
و ﺳﻨﺘﻄﺮق ﳍـﺬا اﳌﻔﻬـﻮم ﺑـﺄﻛﺜﺮ ﺗﻔﺼـﻴﻞ ﰲ اﳌﺒﺤـﺚ اﳌـﻮاﱄ ،  (2)" 60001OSI و ﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺧﺎﺻﺔ  ﺣﺴﺐ ﻣﻌﻴﺎر 
 اﺧﺘﻼف ﻣﻦ ﺮﻏﻢﺑﺎﻟ و .ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺑﻨﺎء ﺟﺴﺮ ﺗﻮاﺻﻞ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺣﻞ دورة ﺣﻴﺎة اﳌﺸﺮوع 
ﻳﻠﺨﺺ ﺛﻼﺛﺔ رؤى  اﻟﺘﺎﱄ اﻟﺬي ﺸﻜﻞاﻟﻧﺴﺘﻌﺮﺿﻬﺎ ﰲ  ﺣﺪة ﰲ ﻣﺎ ﻋﺪا ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞاﻳﺒﺎ و اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ ﻣﺮاﺣﻠﻬﺎ إﻻ أĔﺎ ﺗﻘﺮ 
  ﻟﺪورة ﺣﻴﺎة اﳌﺸﺮوع :
                                                
  . 54، ص0002 اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﻄﺒﻊ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، .اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎتإدارة  ﺻﺎدق،ﺳﻌﺪ  - (1)





  أﻧﺸﻄﺔ اﳌﺸﺮوع  ﻣﺪﺧﻼت اﳌﺸﺮوع
  اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﻌﻜﺴﻴﺔ
  ﳐﺮﺟﺎت اﳌﺸﺮوع
  اﻟﻤﺸﺮوع ﻛﻨﻈﺎم : )10( رﻗﻢ ﺷﻜﻞ
  














  اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: اﳌﺮاﺟﻊﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ  اﻟﻄﺎﻟﺐﻣﻦ إﻋﺪاد  اﻟﻤﺼﺪر:
  .91، صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ﳏﻤﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻣﺎﺿﻲ -
  .84، صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﺻﺎدق،ﺳﻌﺪ  -
 te snoitan serèimerp sed noitnetni’l à stejorp ed noitseg ed ediuG « euqinhcet noitamrofni’d tnemucoD -
-hcet-scod/17-lacinhcet-scod/scod/acni/spr/ac.cg.cgspt.www ,tenretnI .» senothcotua sétivitcelloc sed
 .01 ,9p  ,3002 /90/01 el sirp ,fdp.f-tmgmtcejop
" إﱃ أﻧـﻪ IMPاﳌﺸـﺎرﻳﻊ و ﻋﻀـﻮ ﻣﻌﻬـﺪ ﺗﺴـﻴﲑ اﳌﺸـﺎرﻳﻊ " ﲑﺗﺴـﻴﺧﺒـﲑ  tavrahC nosaJﻫﺬﻩ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت أرﺟﻌﻬﺎ 
ﻫﻨﺎك ﺿﺮورة ﻣﻠﺤﺔ ﻟﻮﺟﻮدﻫﺎ đﺪف اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ اﳌﺜﻠﻰ اﻟﱵ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺸـﺎرﻳﻊ و ﻫـﺬا ﺑﻌـﺪ دراﺳـﺔ أﺟﺮاﻫـﺎ  
وﻫـﺬا ﻣـﺎ ﺗﺒﻘـﻰ ﻧﻔﺴـﻬﺎ ،  ﻛﻤـﺎ أĔـﺎ أﺣﻴﺎﻧـﺎ ﺗﺒﻘـﻰ ﻧﻔﺴـﻬﺎ  (1)ﺗﻌﺮﻳﻒ ﳌﻨﺠﻴﺔ ﺗﺴـﻴﲑ اﳌﺸـﺎرﻳﻊ 02ﻛﺸﻒ đﺪﻫﺎ أﻧﻪ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻰ 
ﻌﺮوﺿﺔ ، و اﻟﺬي ﳒﺪﻩ ﻗﺪ ﺻﻨﻔﻬﺎ إﱃ ﲬﺴﺔ ﻣﺮاﺣﻞ وﻫﻲ ﻣ(2)أ( ﺣﺴﺐ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﳏﻤﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻣﺎﺿﻲ  -2ﻳﻮﺿﺤﻪ اﻟﺸﻜﻞ )
ب( ، ﺣﻴــﺚ ﻳــﺮى اﻟــﺪﻛﺘﻮر ﺳــﻌﺪ ﺻــﺎدق أن دورة ﺣﻴــﺎة  – 2، وﻫــﺬا ﺣﺴــﺐ اﻟﺸــﻜﻞ )أﻋــﻼﻩ ، ﻛﻤــﺎ ﳒــﺪ ﺗﺼــﻨﻴﻒ آﺧــﺮ 
، إن ﻋﺮﺿـﻨﺎ  (4)ﺟــ( – 2ﻟﺜـﺎ ﻣﻌـﺮوض أﻣﺎﻣﻨـﺎ ﰲ اﻟﺸـﻜﻞ )، ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻌﺮﺿﻨﺎ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎ ﺛﺎ (3) ﻞاﳌﺸﺮوع ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ ﻣﺮاﺣ
ﳌﺨﺘﻠـﻒ اﻟﺘﺼـﻨﻴﻔﺎت ﺑﺎﻟﺸـﻜﻞ اﻟﺜـﺎﱐ اﳌﻌـﺮوض أﻋـﻼﻩ ، ﻳﻮﺿـﺢ ﻟﻨـﺎ أن اﺧـﺘﻼف اﻟﺘﺼـﻨﻴﻔﺎت ﻣﺼـﺪرﻩ ﻧـﺎﺗﺞ ﻋـﻦ ﺗﺮﻛﻴـﺰ اﻟـﺒﻌﺾ 
ﻤـﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ، ﰲ ﺣﲔ ﻳـﺪﳎﻬﺎ آﺧـﺮون ﺑﺎﻟﺘـﺎﱄ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ ﻻ اﺧـﺘﻼف ﺑـﲔ ﻫـﺬﻩ اﻟﺘﺼـﻨﻴﻔﺎت ، ﻓﻴﻤـﺎ ﻋـﺪا ﻣـﺎ ﻳـﺮاﻩ اﻟـﺪﻛﺘﻮر ﳏ
ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻣﺎﺿﻲ ، ﲞﺼﻮص دراﺳﺔ اﳉﺪوى ، ﺣﻴﺚ ﻳﺮى أﻧﻪ ﻻ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣـﻦ ﻣﺮاﺣـﻞ دورة ﺣﻴـﺎة اﳌﺸـﺮوع ، ﻣـﱪرا ذﻟـﻚ ﺑـﺄن  
                                                
 seigolodohtem gnitroppus dna gnitnemelpmi ,gnitceles seigolodohtem tnemeganam tcejorP ,tavrahC nosaJ – (1) 
 .71p ,3002 ,ASU ,cnI  nos & yeliW nohJ ,stcejorp rof sessecorp dna
  . 91ﻤﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻣﺎﺿﻲ ،. ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ﳏ - (2)
   .84ﺳﺎﺑﻖ، صﻣﺮﺟﻊ  ﺻﺎدق،ﺳﻌﺪ  - (3)
 sed te snoitan serèimerp sed noitnetni’l à stejorp ed noitseg ed ediuG « euqinhcet noitamrofni’d tnemucoD -  (4)
 ,fdp.f-tmgmtcejop-hcet-scod/17-lacinhcet-scod/scod/acni/spr/ac.cg.cgspt.www ,tenretnI .» senothcotua sétivitcelloc
 .01 ,9p  ,3002 /90/01 el sirp
: ﺷﻜﻞ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت ﻟﺪورة ﺣﻴﺎة  )20(ﺷﻜﻞ رﻗﻢ 
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ و اﻟﺪﺧﻮل ﰲ 
  اﳋﺪﻣﺔ
  ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺒﻨﺎء
  ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻷوﱄ
  اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻲ  ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
  اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻔﻌﻠﻲ
  اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ
  اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﳌﺘﺎﺑﻌﺔ
  ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺑﺪاﻳﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻌﻠﻲ
  
  ﻣﺮﺣﻠﺔ إدارة و ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺸﺮوع
  ﻠﻤﺸﺮوعﻟ ﺮﺣﻠﺔ دراﺳﺔ اﳉﺪوى اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔﻣ
  ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺑﻠﻮرة ﻓﻜﺮة اﳌﺸﺮوع
  ﺟـ – 2اﻟﺸﻜﻞ   ب - 2 اﻟﺸﻜﻞ  أ - 2اﻟﺸﻜﻞ 
  
  ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻔﻜﺮة و ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻌﺎﱂ
  
  اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع
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ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻫﻲ ﰲ ﺣﺪ ذاēﺎ ﻣﺸﺮوع ، ﻟﻜﻨﻨﺎ ﺳﻨﺴﺘﻌﺮض ﻧﻈﺮة اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﻌﺪ ﺻﺎدق ﻟﺪورة ﺣﻴﺎة اﳌﺸﺮوع ﻛﻮĔﺎ ﻗﺪ ﺗﻌﺮﺿﺖ 
وﻫﺬا اﻧﻄﻼﻗـﺎ ﻣـﻦ اﳌﺸـﺮوع ﻛﻔﻜـﺮة ﰒ دراﺳـﺔ اﳉـﺪوى ﻣـﻦ ﻫـﺬﻩ اﻟﻔﻜـﺮة ، ﰒ  إﱃ أﻫﻢ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺮوع ،
اﻟﺸﺮوع ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻜﺮة ، ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﱃ إدارة اﳌﺸﺮوع ، و أﺧـﲑا اﻻﻧﻄـﻼق ﰲ اﻟﻌﻤـﻞ اﻟﻔﻌﻠـﻲ ﻟﻠﻤﺸـﺮوع واﻟﻘﻴـﺎم 
  ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن ﻛﻞ اﻷﻫﺪاف ﻗﺪ ﲢﻘﻘﺖ و أن اﳌﺸﺮوع ﻧﺎﺟﺢ.
  ﺎ ﻳﻠﻲ ﺳﻨﺴﺘﻌﺮض أﻫﻢ اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﱵ ﲤﺮ đﺎ دورة ﺣﻴﺎة اﳌﺸﺮوع:وﰲ ﻣ
  ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺑﻠﻮرة ﻓﻜﺮة اﻟﻤﺸﺮوعأوﻻ: 
  (1) ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
  ؛ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ اﻷﻓﻜﺎر اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻻﺧﺘﻴﺎر أﻧﺴﺒﻬﺎ -1
  ؛اﳌﺨﺘﺎرة ﻤﺎرﺜاﻻﺳﺘاﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳌﺒﺪﺋﻲ ﻟﻔﺮﺻﺔ  -2
   ؛ﲏ ( ﻟﻠﻤﺸﺮوعاﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻔﲏ ) اﻟﺘﻘ -3
اﺳــــﺘﻬﺎ اﻟﺪراﺳـــﺔ اﻷوﻟﻴــــﺔ اﳌﺮﻛــــﺰة ﻟﻠﺘﻌـــﺮف ﻋﻠــــﻰ ﺟــــﺪوى اﻟﻔﻜــــﺮة و ﺻـــﻼﺣﻴﺘﻬﺎ ﻟﺘﻜــــﻮن ﳎــــﺎﻻ ﻟﺪر  -4
 ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﰲ دراﺳﺔ اﳉﺪوى اﳌﻌﻤﻘﺔ.
  ﻣﺮﺣﻠﺔ دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوعﺛﺎﻧﻴﺎ: 
اﳌﺘـﺎح ﻣـﻦ اﳌـﻮارد اﳍﺪف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ دراﺳﺔ اﳉﺪوى اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع، ﻫﻮ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺪى ﺻﻼﺣﻴﺔ اﳌﺸـﺮوع ﰲ ﺿـﻮء 
 (2)اﳌﺎدﻳﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﰲ إﻃﺎر اﻟﺒﻴﺌﺔ اﶈﻴﻄﺔ ﺑﻪ، و ﺗﻀﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﺪة ﺟﻮاﻧﺐ:
  :ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺎ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ و ēﺪف إﱃ إﺛﺒﺎت ﺻﻼﺣﻴﺔ اﳌﺸﺮوع ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ : -1
  ؛ﻟﻠﻤﻨﺘﺞاﻟﻔﺠﻮة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﲔ اﻟﻌﺮض و اﻟﻄﻠﺐ   -أ 
  ؛ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﲡﺎﻫﺎت اﻟﻄﻠﺐ  - ب 
 اﳌﺒﻴﻌﺎت اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع .  -ج 
و ﺗﻌﺘـﱪ اﻟﺪراﺳـﺔ اﻟﺘﺴـﻮﻳﻘﻴﺔ ﺣﺠـﺮ اﻷﺳـﺎس ﻟﺪراﺳـﺎت اﳉـﺪوى، ﻓﺎﻟﺪراﺳـﺎت اﻟﻔﻨﻴـﺔ و اﳌﺎﻟﻴـﺔ ﺗﻌﺘﻤـﺪ ﻋﻠـﻰ رﻗـﻢ اﳌﺒﻴﻌـﺎت 
  اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ اﻟﺬي ﰎ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ.
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ و إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎء  و ﺗﻨﺼﺐ دراﺳﺔ اﳉﺪوى اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى اﻟﻔﻨﻴﺔ : -2
اﳌﺸﺮوع ، ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺎ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺎت اﳉﺪوى اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ، ﻣﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﺣﺠﻢ اﻹﻧﺘﺎج ،اﻟﻄﺎﻗﺎت 
اﳌﺘﺎﺣﺔ ، اﳌﻮﻗﻊ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ، أﺳﻠﻮب اﻹﻧﺘﺎج ، ﲢﺪﻳﺪ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻟﻺﻧﺘﺎج ، ﺗﻮﻓﲑ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ 
  (3)ﻴﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ و ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ .اﻟﺘﻜﺎﻟ
                                                
  .15ﺳﻌﺪ ﺻﺎدق، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص - (1)
 ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ. – (2)
، اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﻄﺒﻊ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻻﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔدراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى اﻻﻋﺒﺪ اﳌﻄﻠﺐ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ،  - (3)
  .45، ص0002
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و ﺗﺘﻢ ﺑﻐﻴـﺔ ﲢﺪﻳـﺪ ﻣﺴـﺘﻮى رﲝﻴـﺔ اﳌﺸـﺮوع، وﺑﻴـﺎن ﻣـﺪى اﺗﻔﺎﻗﻬـﺎ ﻣـﻊ اﻷﻫـﺪاف اﳌﻨﺸـﻮدة  دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ:  -3
ﻷﺻـﺤﺎب اﳌﺸـﺮوع. و ﻳـﺘﻢ ذﻟـﻚ ﰲ ﺿـﻮء ﻣـﺎ ﰎ ﻣـﻦ دراﺳـﺎت ﺳـﺎﺑﻘﺔ ﺣـﻮل اﻹﻳـﺮادات اﳌﺘﻮﻗﻌـﺔ ﻟﻠﻤﺸـﺮوع ﺿـﻤﻦ اﻟﺪراﺳـﺎت 
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ ، و ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺜﺒﺖ ﺻـﻼﺣﻴﺔ اﳌﺸـﺮوع ﻣﺎﻟﻴـﺎ ، ﻳﺘﻘـﺪم اﳌﺴـﺘﺜﻤﺮ ﺧﻄـﻮة  اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ، و
  (1)أﺧﺮى ﳓﻮ ﲡﺴﻴﺪ اﳌﺸﺮوع ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ دراﺳﺔ اﳉﺪوى اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع .
ﻷﺳﺎﻟﻴﺐ و ﺑﻌﺪ ﺛﺒﻮت اﳉﺪوى اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻳﺘﺠﻪ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ إﱃ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ ا دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ :  -4
ﺗﺘﻄﻠـﺐ ﲤـﻮﻳﻼ  ﺔ ﻣـﺜﻼاﻟﻄﺮق اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴـﺔ اﳌﻨﺎﺳـﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸـﺮوع ، ﻓﻠﻜـﻞ ﻧﺸـﺎط ﻫﻴﻜـﻞ ﲤـﻮﻳﻠﻲ ﻳﻨﺎﺳـﺒﻪ ، ﻋﻤﻮﻣـﺎ ﻓﺎﻷﻧﺸـﻄﺔ اﻟﺼـﻨﺎﻋﻴ
ﻃﻮﻳـﻞ اﻷﺟــﻞ ، ﻋﻜــﺲ اﻷﻧﺸــﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳـﺔ اﻟــﱵ ﺗﺘﻄﻠــﺐ ﲤــﻮﻳﻼ ﻗﺼـﲑ اﻷﺟــﻞ ، ﻓﺎﻟﺘﻤﻮﻳــﻞ ﻃﻮﻳــﻞ اﻷﺟـﻞ ﻗــﺪ ﻳﻜــﻮن ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ 
اﻷﺟﻞ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك أو اﳌﻮردﻳﻦ ، و ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻧﺼﻴﺐ ﻛﻞ ﳑﻮل ﺣﺴـﺐ درﺟـﺔ اﳌﻼك أو اﳌﻘﺮﺿﲔ ، أﻣﺎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻗﺼﲑ 
اﳌﺨﺎﻃﺮة اﻟﱵ ﻳﺘﻌﺮض ﳍﺎ اﻟﻨﺸﺎط ، ﻓﺎﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﱵ ﻳﺘﺴﻢ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺑﺎﳋﻄﻮرة و ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﺜﻞ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ اﻟﺒﱰول 
  (2)ﻳﺘﻢ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ أﻣﻮاﳍﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﺻﺪار أﺳﻬﻢ .
ﺪ اﻷﺛﺮ اﻟﺴﻠﱯ ﻟﻠﻤﺸـﺮوﻋﺎت اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺧﺎﺻـﺔ اﳌﺸـﺮوﻋﺎت اﻟﺼـﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣـﻦ اﳌﻮاﺿـﻴﻊ ﻳﻌ دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ :  -5
ﺟﻨﺒـﺎ إﱃ اﳍﺎﻣـﺔ ﰲ اﻟﻮﻗــﺖ اﳊـﺎﱄ ، ﻓﻠﻜـﻞ ﻣﺸـﺮوع آﺛـﺎر ﺧﺎرﺟﻴـﺔ ﻻ ﺑـﺪ ﻣـﻦ دراﺳـﺘﻬﺎ و اﻷﺧـﺬ ﰲ اﻻﻋﺘﺒـﺎر اﳉﻮاﻧـﺐ اﻟﻨﻮﻋﻴـﺔ 
  (3) ﺟﻨﺐ ﻣﻊ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﻜﻤﻴﺔ :
اﻹﻧﺘـﺎج و  ﺎﰲ ﺗﻘﻴـﻴﻢ اﳌﺸـﺮوع ﻣـﻦ ﺣﻴـﺚ اﺧﺘﻴـﺎر اﳌﻮﻗـﻊ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴـ ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﺻـﺮ اﻟﺒﻴﺌﻴـﺔ اﳌـﺆﺛﺮة اﻟﺠﺎﻧـﺐ اﻷول :  - أ
ﻏــﲑ ذﻟــﻚ و ﺗــﺆﺛﺮ ﺑﺎﻟﺘــﺎﱄ ﻋﻠــﻰ ﺗﻜــﺎﻟﻴﻒ اﳌﺸــﺮوع و ﻳﺘﻌــﲔ أﺧــﺬﻫﺎ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒــﺎر ﻋﻨــﺪ اﲣــﺎذ ﻗــﺮار اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر ، و ﺗﺘﻤﺜــﻞ ﺗﻠــﻚ 
، اﻟﻜﺎﺋﻨـﺎت اﳊﻴـﺔ... ( و ﰲ اﻟﻌﻨﺎﺻـﺮ اﻟﺒﻴﺌﻴـﺔ ﰲ : ﻋﻠـﻰ ﻣﺴـﺘﻮى اﻟﺒﻴﺌـﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴـﺔ ﻗـﺪ ﳒـﺪ ) اﻷﺣـﻮال اﳌﻨﺎﺧﻴـﺔ ، اﳌﻴـﺎﻩ اﳉﻮﻓﻴـﺔ 
  اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ) ﺗﻌﻠﻴﻢ، ﺻﺤﺔ، ﻫﻴﻜﻞ ﺳﻜﺎﱐ...( و ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻗﺪ ﻧﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﳍﻴﻜﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي .
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻵﺛﺎر اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﳌﺸﺮوع ، ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻴﺌﺔ اﶈﻴﻄﺔ ﲟـﺎ ﰲ ذﻟـﻚ  اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ : -  ب
 ﻏﻄﺎؤﻫﺎ اﻟﻨﺒﺎﰐ ، و ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﻄﺎر إﲨﺎﻻ ﰲ ﳐﻠﻔﺎت اﳌﺸﺮوع و اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺼﺤﻴﺔ . ﺳﻜﺎĔﺎ ، ﺣﻴﻮاﻧﺎēﺎ ،
ﻣﺎ ﻫﻲ  و ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﳌﺸﺮوع، ﻣﺎ ﻫﻲ أﻫﺪاﻓﻪ ؟ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻣﺮﺣﻠﺔ إدارة و ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوع:ﺛﺎﻟﺜﺎ: 
ﻈـﻴﻢ ، ﰒ ﻗﻴـﺎدة اﻟﻔـﺮق ﳓـﻮ ﲢﻘﻴـﻖ اﳌﺸـﺮوع و ﲢﻔﻴـﺰﻫﻢ ﻣـﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ ؟ ﰒ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﻮزﻳﻊ اﳌﻬﺎم و اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت أو ﺑﺎﻷﺣﺮى اﻟﺘﻨ
  (4)أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻪ ، و اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺣﺮﺻﺎ ﻋﻠﻰ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع ذي ﺟﻮدة .
  ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوعراﺑﻌﺎ: 
ﻳﺮى ﻣﻦ أن ﻫﺬﻩ  ﺗﺄﰐ اﻵن ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﳌﺸﺮوع ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ و ﺑﺪء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻔﻌﻠﻲ. و ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﺒﻌﺾ
اﳌﺸﺎرﻛﺔ و اﻹﺷﺮاف و اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف اﻟﱵ  اﳋﻄﻮة ﻻ ﺗﻌﺘﱪ إﺣﺪى ﺧﻄﻮات اﳒﺎز اﳌﺸﺮوع ، إﻻ أĔﺎ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺴﺘﻠﺰم
                                                
  .25ﺳﻌﺪ ﺻﺎدق ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص - (1)
  . 25ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ، ص - (2)
، 3002ﻌﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، . دار اﳉﺎﻣ-ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ، ﻣﺎﻟﻴﺔ  ،ﺑﻴﺌﺔ –دراﺳﺎت ﺟﺪوى اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﳛﲕ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﲏ أﺑﻮ اﻟﻔﺘﻮح،  -  (3)
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ﻋﻠﻰ إدراج ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻷوﱃ ﺿﻤﻦ ﻋﻘﻮدﻫﺎ ﻧﻈﺮا  ﺎت. و ﻟﺬﻟﻚ ﲢﺮص اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳉﻬﻮﻟﺖ إدارة و ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺸﺮوعﺗ
  (1)ﺗﻠﻚ اﳌﺮﺣﻠﺔ .ﻻﺣﺘﻤﺎل ﻇﻬﻮر ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺧﻼل 
  ﻣﺒﺮرات اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ﻃﺮق و ﺗﻘﻨﻴﺎت ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ  :اﻟﻔﺮع اﻟﺨﺎﻣﺲ
ﻳـﺮى أن ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺗﺴـﻴﲑ اﳌﺸـﺮوع ﺗﻌﺘﻤـﺪ ﻋﻠـﻰ اﻟﻘـﺮارات  ﻓﺈﻧﻨـﺎ ﻗـﺪ ﳒـﺪ ﻣـﻦو ﻋﻠـﻰ اﻟـﺮﻏﻢ ﻣـﻦ ﻗـﺪم ﻣﻴـﺪان ﺗﺴـﻴﲑ اﳌﺸـﺎرﻳﻊ ، 
. إﻻ أن واﻗـﻊ اﳊـﺎل ﻳﺸـﲑ إﱃ ﺿـﺮورة  اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮاد ، ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك داﻋﻲ ﻟﻮﺿﻊ ﻗﻮاﻋﺪ و ﻣﺒـﺎدئ ﲣـﺺ ﺗﻠـﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ
  ﺗﺒﲏ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻋﺎﻣﺔ و أﳕﺎط إدارﻳﺔ ﳝﻜﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ .
ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﺘﺒﲔ ﻟﻨﺎ أن اﻟﺘﺴﻴﲑ اﳊﺴﻦ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻋﻤﻼ ﺷﺎﻗﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺴﲑﻳﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺮوع ، و ﻛـﻞ 
ﻧـﻮا ﻋﻠـﻰ اﺳـﺘﻌﺪاد ﻋﻠـﻰ أن ﻳﺘﺒﻌـﻮا ﺣﺮﻓﻴـﺎ ﻃـﺮق ﺗﺴـﻴﲑ اﻷﻃﺮاف اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻴﻪ ، ﻟﻴﺼﻠﻮا إﱃ اﻷﻫﺪاف اﳌﺴﻄﺮة ، و ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮ 
ﻓﻬـﻞ ﻫـﺬا اĐﻬـﻮد ﺿـﺎﺋﻊ أو ﺑـﺪون ﻣﻌـﲎ ﺑﺎﻟﺘـﺎﱄ ﺗﻜـﺎﻟﻴﻒ إﺿـﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠـﻰ  ،ﻢاﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺣـﱴ و ﻟـﻮ ﺗﻄﻠـﺐ ﻫـﺬا ﺗﻐﻴـﲑا ﰲ ﺳـﻠﻮﻛﺎē
ﺮوع ...( ﰲ اﳌﺸ أﳕﺎط، أدوات، ﺗﻘﻨﻴﺎت، أﺳﺎﻟﻴﺐ، ﻋﺎﺗﻖ اﳌﺆﺳﺴﺔ ، ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أﺧﺮى ﻣﺎ ﻫﻲ إﺿﺎﻓﺎت ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺸﺎرﻳﻊ )ﻃﺮق،
) ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ( ؟ ﳝﻜﻨﻨﺎ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺴﺆال ﺑﺎﻟﻘﻮل أن اﻟﻠﺠﻮء إﱃ ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻳﻌﺪ ﻣﻔﺘﺎح ﳒﺎح اﳌﺆﺳﺴـﺔ ، و ﻣـﻊ 
ﻣﺮور اﻟﺴﻨﲔ ﻋﺮﻓﺖ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﺎﺻﺔ و ﻫﻴﺌﺎت ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﺑﺄﻧﻪ ﳌـﺎ ﲢـﺪد أﻫـﺪاف واﺿـﺤﺔ و ﺑﺈﺗﺒـﺎع ﻃـﺮق 
ﺘـﺄﺧﲑات و اﻟﻨﺘـﺎﺋﺞ اﻟﺮدﻳﺌـﺔ ﺗﱰاﺟـﻊ أو ﺣـﱴ ﺗﺼـﻞ إﱃ أن ﻳﻘﻀـﻰ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﲤﺎﻣـﺎ ، و ﺗﺴـﻴﲑ اﳌﺸـﺎرﻳﻊ ﻓـﺈن اﳓﺮاﻓـﺎت اﻟﺘﻜﻠﻔـﺔ ، اﻟ
ﰲ ﻣﻬــﺎم اﻷﻫــﻢ ﻣــﻦ ذﻟــﻚ ﻫــﻮ أن ﺗﻠــﻚ اﳌﺒ ــﺎﻟﻎ اﻟــﱵ ﻛﺎﻧــﺖ ﺳــﺘﻤﺘﺺ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺗﻀــﺨﻢ اﻟﺘﻜــﺎﻟﻴﻒ ، ﺳﺘﺴــﻤﺢ ﺑﺎﺳــﺘﻐﻼﳍﺎ 
ﻛﻤـﺎ ﳝﻜـﻦ ﺗﱪﻳﺮﻫـﺎ أﻳﻀـﺎ ﻣـﻦ ﺧـﻼل   (2) ،ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣﻴـﺰات أﺣﺴـﻦ و ﻧﺘـﺎﺋﺞ أﻓﻀـﻞ  ،أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﳓﺼﻞ أﻳﻀﺎ
  (3) اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
  ؛اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ )ﳐﺮﺟﺎت( ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﳏﺪدة ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ و ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ اﻷﻃﺮاف: أوﻻ
 واﺳـﱰاﺗﻴﺠﻴﺎتﺔ ﻣـﻊ أﻫـﺪاف اﳋﺎﺻـﺔ ﺑﺎﳌﺸـﺮوع و اﻟﺘﺄﻛـﺪ ﻣـﻦ أĔـﺎ ﻣﺘﻤﺎﺷـﻴ ،ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﺪﻳﺪ اﻷﻫﺪاف اﻟﻌﺎﻣـﺔ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
  ؛ﺔاﳌﻨﻈﻤ
  ؛ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻮﺟﻬﺎت، و أن ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﳌﺸﺮوعﺣﱴ ﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت اﳋ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
  ؛ﻟﺘﻘﺪﱘ و ﺳﺎﺋﻞ و أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺠﺪوﻟﺔ و اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ: راﺑﻌﺎ
  ؛أﻛﺜﺮ دﻗﺔﺗﺪرﻳﺐ اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺞ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﰲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ و اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﺗﻘﺪﻳﺮات : ﺧﺎﻣﺴﺎ
 ﺗﻘﺪﱘ ﺷﻲء واﺿﺢ و ﻣﻘﻨﻊ ﻟﻺدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ دﻋﻢ اﳌﺸﺮوع و اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻪ .: ﺳﺎدﺳﺎ
                                                
 ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ. – (1)
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 .11p ,tic.po .» senothcotua sétivitcelloc
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ﺑﻜـﻞ ﺑﺴـﺎﻃﺔ إن اﻟﻜـﻼم ﻋــﻦ اﳌﺸـﺮوع ﻳﻘﻮدﻧـﺎ إﱃ اﻟﻜـﻼم ﻋـﻦ اﻟﻘﻴـﻮد اﻟﺜﻼﺛـﺔ ﻟﻠﻤﺸـﺎرﻳﻊ و ﻫـﻲ ﻧﻄـﺎق اﳌﺸـﺮوع، ﻣﻴﺰاﻧﻴـﺔ 
اﳌﺸﺮوع ﰲ اﳊﺪود اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻪ ﰲ إﻃﺎر اﳌﻴﺰاﻧﻴـﺔ و اﻟﻮﻗـﺖ، ﺑﺎﻟﺘـﺎﱄ ﳚـﺐ  أﻧﻪ ﳚﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬاﳌﺸﺮوع و اĐﺎل اﻟﺰﻣﲏ  ﻫﺬا ﻳﻌﲏ 
  (1)اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺷﺄĔﺎ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﺣﱰام ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻴﻮد.
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺗﺼﻨﻴﻔﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
ﻚ ﺟﻴــﺪا إن اﳋﺼـﺎﺋﺺ اﳌﺸـﱰﻛﺔ ﺑـﲔ اﳌﺸــﺮوﻋﺎت ﻻ ﳚـﺐ أن ﺗﻘﻮدﻧـﺎ إﱃ اﻟﺘﻔﻜــﲑ ﺑﺄĔـﺎ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴـﺔ، و ﻟﻜــﻲ ﻳﻔﻬـﻢ ذﻟـ
ﻟﻠﻤﺸـﺮوع ﰲ اﳌﺆﺳﺴـﺔ و  اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﻬﻢ اﻟﻠﺠﻮء إﱃ ﺛﻼث ﺗﺼﻨﻴﻔﺎت ﺗﺮﺗﻜﺰ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺪف اﳌﺸﺮوع، اﳌﻜﺎﻧـﺔ 
  ﻋﻤﻴﻞ اﳌﺸﺮوع ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ:
  ﻫﺪﻓﻬﺎﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺮع اﻷول: 
ﻨﺘﺠــﺎت اﳉﺪﻳــﺪة ﰲ ﺗﺎرﳜﻴ ــﺎ أﺳــﺘﺤﺪث اﳌﺸــﺮوع ﳊــﻞ ﻣﺸــﻜﻞ إﻧﺘــﺎج وﺣــﺪوي، ﰒ ﺗﻮﺳــﻊ ﳎــﺎل ﺗﻄﺒﻴﻘــﻪ إﱃ ﺗﺼــﻤﻴﻢ اﳌ
، ﺔاﻻﺳــﺘﺜﻨﺎﺋﻴاﻟﺼـﻨﺎﻋﺎت ذات اﻹﻧﺘـﺎج اﻟﻜﺒـﲑ، و ﻫــﻮ اﻵن ﻣﺴـﺘﺨﺪم ﰲ ﲨﻴـﻊ أﺷـﻜﺎل اﳌﺆﺳﺴــﺎت ﻟﺘﺴـﻴﲑ اﻟﻌﻤﻠﻴـﺎت 
  (2)اﳌﻌﻘﺪة، ﲝﺠﻢ ﻣﻌﲔ و ﺑﺘﻮﻇﻴﻒ ﻋﺪة ﻣﺼﺎﱀ )وﻇﺎﺋﻒ(.
  eriatinu noitcudorp ed stejorp seL ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﺣﺪويأوﻻ: 
، ﻟﻜـﻦ ﻣﻼﳏــﻪ ﰎ ﲡﺴــﻴﺪﻫﺎ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳـﺎت اﳌﺘﺤــﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴـﺔ، ﺣﻴــﺚ أﺧـﺬ اﻟﺸــﻜﻞ اﻟﺮﲰــﻲ  ﺗﺴـﻴﲑ اﳌﺸــﺎرﻳﻊ ﻣﻴـﺪان ﻗــﺪﱘ 
ﻛﺘﻮﺟﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ، وﻫﺬا ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟـﱪاﻣﺞ اﻟﻌﺴـﻜﺮﻳﺔ أو اﻟﻔﻀـﺎﺋﻴﺔ أو اﻷﻋﻤـﺎل اﻟﻜـﱪى ﻟﻠﺘﻨﻤﻴـﺔ ﻟﺴـﻨﻮات اﻟﺴـﺘﻴﻨﻴﺎت، و ﲢـﺖ 
ﺗﻜـﻮن ﻣـﺎ ﲰـﻲ ﺑﺎﻟﺸـﻜﻞ  etutitsnI tnemeganaM tcejorPدﻓﻊ اﻟﻮﺳﻂ اﳌﻬﲏ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ اĐﺘﻤﻊ ﰲ ﻣﻌﻬﺪ ﺗﺴـﻴﲑ اﳌﺸـﺎرﻳﻊ 
اﳌﻌﻴﺎري ﰲ ﻫﻨﺪﺳﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻜﱪى اﻟﻮﺣﺪوﻳﺔ، و ﻫﻮ ﻳﺘﻀـﻤﻦ ﺑﻌـﺪ ﺗﻨﻈﻴﻤـﻲ و آﺧـﺮ أداﰐ. ﻓﻌﻠـﻰ اﳌﺴـﺘﻮى اﻟﺘﻨﻈﻴﻤـﻲ، ﳛـﺪد 
" و "اﳌﺴﺆول ﻋـﻦ ervuœ'd ertîaM" ، "رﺋﻴﺲ اﻟﻌﻤﻞ egarvuo'd ertîam رﺋﻴﺲ اﻷﺷﻐﺎل إﻃﺎر اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت ﻣﺮﺗﻜﺰا ﻋﻠﻰ"
" ، رﺋـﻴﺲ اﻷﺷـﻐﺎل ﻫـﻮ اﳌﺎﻟـﻚ اﳌﺴـﺘﻘﺒﻠﻲ ﻟﻠﻤﺸـﺮوع، ﻟـﻪ xuavart ed stol sed noitasilaér ed fehCﺣﺼـﺺ اﻷﻋﻤـﺎل 
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﲢﺪﻳﺪ اﻷﻫﺪاف ﰲ إﻃﺎر ﻫﻨﺪﺳﺔ اﳌﺸﺮوع، ﻛﻤﺎ ﳛـﺪد دﻓـﱰ اﻟﺸـﺮوط، أﻣـﺎ رﺋـﻴﺲ اﻟﻌﻤـﻞ ﻓﻬـﻮ ﻣﻜﻠـﻒ ﺑـﺪورﻳﻦ، دور 
ﻨﺴﻖ ﰲ ﺗﻨﺴﻴﻖ اﳊﺼﺺ ﻳﻘﻮﻣـﻮن ﻋﻦ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﰲ إﻃﺎر اﻷﻫﺪاف و ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ إﱃ ﺣﺼﺺ و دور ﻣاﳌﻬﻨﺪس ﻛﻤﺴﺆول 
ﻛﻤﺸــﺮوع   اﻋﺘﺒﺎرﻫــﺎﺑﺘﻨﻔﻴــﺬ اﳌﻬــﺎم اﳉﺰﺋﻴــﺔ، و ﻫــﺬا اﻟﻨﻤــﻮذج ﳝﻜــﻦ اﻟﻌﻤــﻞ ﺑــﻪ ﰲ اﳌﺸــﺎرﻳﻊ اﻟﻜــﱪى، ﺣﻴــﺚ ﻛــﻞ ﺣﺼــﺔ ﳝﻜــﻦ 
  (3)ﻓﺮﻋﻲ.
ﺑـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔـﻪ، ﺎ، و ﲣﻄﻴﻄـﻪ و اﻟﺮﻗعو ﺮ ﻀـﻢ ﺗﺸـﻜﻴﻠﺔ أدوات đـﺪف ﲡﺰﺋـﺔ اﳌﺸـ، ﻓﺎﳌﺸﺮوع ﻳأﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻘﲏ
اﻋﺘﻤﺎدﻩ ﰲ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻜﱪى اﻟﻮﺣﺪوﻳﺔ ﺣﱴ Ĕﺎﻳـﺔ اﻟﺴـﺒﻌﻴﻨﻴﺎت، ﺣﻴـﺚ ﺑـﺪأ اﻟﺘﻨـﺎﻓﺲ ﻳﺄﺧـﺬ ﻣﻨﺤـﻰ آﺧـﺮ،  ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج واﺻﻞ
و أﺻﺒﺢ اﻟﻨﻤﻮذج ﻻ ﻳﻮﺻﻞ إﱃ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺮﺟـﻮة، ﺑﺎﻟﺘـﺎﱄ ﺑـﺪأ اﻟﺒﺤـﺚ ﻋـﻦ ﻛﻴﻔﻴـﺔ ﺗﻜﻤـﻞ ﻫـﺬﻩ اﳌﻘﺎرﺑـﺔ ﺑﺎﻋﺘﻤـﺎد ﻫﻨﺪﺳـﺔ اﻟﱰﻛﻴـﺰ 
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و اﻟـﱵ اﻋﺘﻤـﺪت ﰲ اﳌﺆﺳﺴـﺎت اﻟﺼـﻨﺎﻋﻴﺔ، ﺣـﻮل إﺷـﻜﺎﻟﻴﺔ  ﻋﻠـﻰ اﻷﻫـﺪاف، و اﻟـﱵ ﺳـﻨﺘﻄﺮق ﳍـﺎ ﻻﺣﻘـﺎ ﰲ اﳌﺒﺤـﺚ اﳌـﻮاﱄ،
  (1)ﺟﺪﻳﺪة، أﻻ و ﻫﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة.
ﻨﺪﺳـﺔ اﳌﺪﻧﻴـﺔ أو ﺣـﱴ اﻷﻋﻤـﺎل و ﻗﺪ ﳒﺪ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﺣﺪوي ﰲ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، اﻟﻄﲑان، ﻏﺰو اﻟﻔﻀﺎء، ﰲ ﳎﺎل اﳍ
ﻳﻊ اﻟﻌﺎدﻳـﺔ إن ﺻـﺢ اﻟﺘﻌﺒـﲑ )ﺑـﺮاﻣﺞ ﻋﻘﺎرﻳـﺔ، ﺑﻨـﺎء ﺳـﻜﻨﺎت اﻟﻜﱪى اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻣﻦ أﻧﻔﺎق، ﺟﺴﻮر ﻛﱪى، ﻛﻤﺎ ﳒﺪﻩ أﻳﻀﺎ ﰲ اﳌﺸـﺎر 
  (2)ﻓﺮدﻳﺔ(.
  xuaevuon tiudorp ed noitpecnoc ed stejorPﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺛﺎﻧﻴﺎ: 
إن ﺗﻄــﻮر ﻣﻔﻬــﻮم ﺗﺴــﻴﲑ اﳌﺸــﺎرﻳﻊ ﰲ اﻟﺼــﻨﺎﻋﺎت ذات اﳊﺠــﻢ اﻟﻜﺒــﲑ أﺧــﺬ ﻣﻨﺤــﻰ آﺧــﺮ ﻣﻨــﺬ ﺳــﻨﻮات اﻟﺴــﺒﻌﻴﻨﻴﺎت، 
رﻳﻊ أﺻـﺒﺢ ﻣـﻦ اﻟـﻼزم اﻟﺘﻨﺴـﻴﻖ و اﻟﺘﻜﺎﻣـﻞ ﺑـﲔ اﻷﻓﻜـﺎر و ﻫﻨـﺎ وﺟـﺪت: ﻣﻬـﺎم "رؤﺳـﺎء اﳌﺸـﺮوع ﻓﺒﺴـﺒﺐ ﻋـﺪد و ﺗﻌﻘـﺪ اﳌﺸـﺎ
"، اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺮﲰﻴﺔ، و اﻋﺘﻤﺎد ﳎﻤﻮع أدوات "اﻟﻨﻤـﻮذج اﳌﻌﻴـﺎري"، ﻟﻜـﻦ ﻫـﺬا اﻟﻨﻤـﻮذج ﻋـﺮف ﺗﻘﻄﻌـﺎت ﰲ tejorp ed sfehC
ﺘﻮى اﳌﻨﺎﻓﺴـﲔ اﻟﻴﺎﺑـﺎﻧﻴﲔ، ﺧﺎﺻـﺔ ﰲ ﺣـﺮب Ĕﺎﻳﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت، ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﰲ ﻣﺴ
أﺻــﺒﺤﺖ ﺗﻠﻌــﺐ أﻛﺜ ــﺮ ﻓــﺄﻛﺜﺮ ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﻨــﻮع، اﳉــﻮدة و اﻟﺘﺠــﺪد اﻟﺴــﺮﻳﻊ ﻟﻠﺘﺸــﻜﻴﻼت، و ﻫﻨ ــﺎ ﺗﺸــﻜﻴﻼت أﻋﻄــﺖ وزﻧ ــﺎ أﻛــﱪ 
ﻟﺮؤﺳــﺎء اﳌﺸـــﺎرﻳﻊ و ﺣﺎﻟﻴـــﺎ أﺻـــﺒﺤﻮا ﻳـــﺪﻋﻮن ﲟـــﺪراء اﳌﺸـــﺎرﻳﻊ ﺳــﻌﻴﺎ ﻟﻀـــﻤﺎن ﺗﻌـــﺎون أﻛـــﱪ ﺑـــﲔ ﳐﺘﻠـــﻒ اﳌﺸـــﺎرﻛﲔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴـــﺔ 
 اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى دورة ﺣﻴﺎة اﳌﻨﺘﻮج ﰲ اĐﺎل اﻟﺰﻣﲏ ﺑـﲔ ﺗﺼـﻤﻴﻤﻪ ﺣـﱴ اﻟﺘﻮﻗـﻒ ﻋـﻦ إﻧﺘﺎﺟـﻪ، ﻳﻜـﻮن اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ. ﻓﻨﺮى ﻣﺜﻼ
ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﳌﺎ ﳍﺎ ﻣﻦ أﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ و اﻟﻮﻗﺖ و اﻟـﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﻤـﺎ ﰲ ﻫـﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠـﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒـﺎرﻫﻢ ﻛﻌﻨﺼـﺮﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﺎ 
  (3)ﳏﺪدﻳﻦ ﻟﺪورة ﺣﻴﺎة اﳌﻨﺘﻮج.
 noitarépo'd noitseg al ، اﻟﻤﻌﻘـــــﺪة ذات اﻟﺤﺠـــــﻢ اﻟﻜﺒﻴـــــﺮﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔاﻻﺳـــــﺗﺴـــــﻴﻴﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴـــــﺎت ﺛﺎﻟﺜـــــﺎ: 
  erugrevne eniatrec enu'd te ,sellennoitpecxe
، اﻟﻐﲑ ﻣﺘﻜـﺮرة و اﳌﻌﻘـﺪة، ﻛﻮĔـﺎ ﺗﻮﻇـﻒ أﻃـﺮاف ﻣـﻦ ﳐﺘﻠـﻒ اﻟﻮﻇـﺎﺋﻒ ﰲ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔإن وﺻﻒ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت 
ارد و آﺟﺎل ﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻜـﻞ ﻣﺸـﺮوع. و ﻗـﺪ ﺗﺘﻤﺜـﻞ ﰲ ﺗﻨﻈـﻴﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ، و ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت أﺧﺮى. و اﺣﺘﻮاﺋﻬﺎ ﻟﻘﻴﻮد ﺗﻘﻨﻴﺔ، و ﻣﻮ 
اﳌـﺮور إﱃ اﻟﱰﻗـﻴﻢ  mocéléT ecnarFﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻣـﻦ ﻣﻠﺘﻘـﻰ ﻣﻬـﲏ أو ﺗﻐﻴـﲑ ﻧﻈـﺎم اﻟﺘﺴـﻴﲑ اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎﰐ و ﻛﻤﺜـﺎل واﻗﻌـﻲ ﰲ 
ﻠﻴـﺎت ﻳﺸﻜﻼن أﺣﺴﻦ ﻣﺜﺎﻟﲔ ﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻌﻤ 8991ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻛﺄس اﻟﻌﺎﱂ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم  اﻻﺗﺼﺎﻻتﺑﻌﺸﺮة أرﻗﺎم أو ﺗﻐﻄﻴﺖ 
  (4)اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ.
  ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺣﺴﺐ اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔاﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ: 
 ﻟﻠﻤﺸـﺮوع اﻻﻗﺘﺼـﺎديو اﳌﺴﺘﻜﻤﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻪ، ﻳﺮﺗﻜﺰ أﺳﺎﺳـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟـﻮزن  reldiMﻫﺬا اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﳌﻘﱰح ﻣﻦ ﻃﺮف 
 (5):ﻌﺔ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎت ﻣﻌﺮوﺿﺔ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ، أرﺑ
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  اﻟﺼﻨﻒ أ أوﻻ:
ﻳﻼﺋ ـــﻢ ﻣﺆﺳﺴـــﺔ راﺋـــﺪة، ﺗﺴـــﺘﻄﻴﻊ ﺗﻮﻇﻴـــﻒ ﻣﺆﺳﺴـــﺎت أﺧـــﺮى، و اﺳـــﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ ﺑﻌـــﺾ اﳌﺸـــﺎرﻳﻊ اﻟﻀـــﺨﻤﺔ اﻟﻼزﻣـــﺔ 
، و اﻟــﱵ ﺗﻜــﻮن ﻣﻘﺪﻣــﺔ ﰲ ﺷــﻜﻞ ﻣﺸــﺎرﻳﻊ ﻓﺮﻋﻴــﺔ و ﻫــﺬا ﻣــﺎ ﳒــﺪﻩ ﰲ ﺻــﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴــﻴﺎرات ﻣــﺜﻼ، ﺣﻴــﺚ اﻟﻘــﻮاﻧﲔ ﻻﺳــﺘﻤﺮارﻳﺘﻬﺎ
  ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻌﻤﻮل đﺎ.ﺎاﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺳﺘﻬﻴﻜﻞ و ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﺸﺮوع ﺑ
  اﻟﺼﻨﻒ بﺛﺎﻧﻴﺎ: 
ﻠﻬﻮﻳـﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴـﺔ، و ذو ﺷﺨﺼـﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ وﻣﺎﻟﻴـﺔ، ﲝﻴـﺚ ﻟ ﺮوع ﻫﻮ اﻟﺬي ﳛـﺪد اﻟﻘـﻮاﻧﲔ ﻓﻬـﻮ ﻣﺮﺟـﻊﻫﻨﺎ ﳒﺪ أن اﳌﺸ
أن اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺮوع ﺗﺘﺨﺬ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺸـﺮوع ﻛﻤﺮﺟـﻊ ﰲ أﻏﻠـﺐ ﻗﺮاراēـﺎ، ﻋﻠـﻰ ﺧـﻼف اﻟﺼـﻨﻒ "أ" و 
ﻜـﻮن ﻓﻴـﻪ اﳌﺆﺳﺴـﺔ راﺋـﺪة ﻓﻤﺮﺟﻌﻴـﺔ اﳌﺸـﺮوع ﺗﻜـﻮن ﻫﻨـﺎ ﻫـﻲ ﻫـﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴـﺔ ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﱃ ﻛـﻞ اﳌﺆﺳﺴـﺎت اﳌﺸـﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟـﺬي ﺗ
ﻓــﻼ ﺗﻮﺟــﺪ أي ﺛﻘﺎﻓــﺔ و ﻻ أي ﺗﻨﻈــﻴﻢ ﻷي ﻣﺆﺳﺴــﺔ ﻳﻔــﺮض ﻋﻠــﻰ  اﳌﺸــﺮوع. ﰲ ﻫــﺬا اﻟﺼــﻨﻒ اﻟﺜــﺎﱐ ﻳﺴــﻮد اﻟﻨﻤــﻮذج اﳌﻌﻴــﺎري
ﺴـﺒﺎن "اﳋﺼـﺎﺋﺺ اﻟﺘﺴـﻴﲑﻳﺔ" ﻟﻠﻤﺸـﺮوع ﻟﻜـﻲ ﻳـﺘﻢ اﻟﺘﻨﺴـﻴﻖ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷﺧﺮى، ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت أن ﺗﺄﺧﺬ ﰲ اﳊ
ﺑﺸــﻜﻞ ﺻــﺤﻴﺢ، و ﻫﻨــﺎ ﳚــﺐ ﺗﻨﻤﻴــﺔ اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳــﺔ )ﻫــﺬا ﻣــﺎ ﺳــﻨﺮاﻩ ﰲ اﳌﺒﺤــﺚ اﳌــﻮاﱄ ﰲ اﳌﻄﻠــﺐ اﻷول ﰲ ﻋﻨﺼــﺮ 
اﳌﻨﺘﻤــﻮن إﱃ ﻣﺆﺳﺴــﺎت ﳐﺘﻠﻔــﺔ و ذو ﻣﺼــﺎﱀ ﻗــﺪ ﺗﻜــﻮن ﻣﺘﻀــﺎرﺑﺔ  اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳﻮن"اﻟﺘﻨﻈــﻴﻢ اﳌﺴــﻄﺢ"(، ﻟﻜــﻲ ﻳﺘﻮاﻓــﻖ اﻷﻋــﻮان 
  ﺣﻴﺎﻧﺎ.أ
  اﻟﺼﻨﻒ ﺟـﺛﺎﻟﺜﺎ: 
و ﻫـﻮ ﻣـﺎ ﳝﻜــﻦ ﲤﺜﻴﻠـﻪ ﺑﺎﻟﺼـﻨﺎﻋﺎت اﳌﺮﺗﻜــﺰة ﻋﻠـﻰ اﻟﺒﺤـﺚ و اﻟﺘﻄــﻮﻳﺮ، ﻛﻤﺼـﺎﻧﻊ اﻷدوﻳـﺔ، ﺣﻴــﺚ ﺗﺴـﲑ اﳌﺆﺳﺴـﺔ ﻋــﺪة 
ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺴـﺘﻘﻠﺔ ﻧﺴـﺒﻴﺎ ﻋـﻦ ﺑﻌﻀـﻬﺎ ﻟـﺒﻌﺾ، ﰲ ﻫـﺬﻩ اﳊﺎﻟـﺔ ﺗﻜـﻮن اﺳـﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﳌﺸـﺮوع ﳏـﺪودة ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﺑﺎﻟﺼـﻨﻒ اﻷول، و ﻻ 
أﻣــﺎ وﻇﻴﻔــﺔ رﺋــﻴﺲ اﳌﺸــﺮوع ﻓــﻴﻤﻜﻦ ﲡﻤﻴﻌﻬــﺎ ﻣــﻊ وﻇﻴﻔــﺔ أﺧــﺮى. و إﺣــﺪى أﻫــﻢ ﺗــﻨﻈﻢ ﺧــﺎص ﺑﻜــﻞ ﻣﺸــﺮوع، ﻳﻮﺟــﺪ ﺿــﺮورة 
اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﻗﺪ ﻳﺼﺎدﻓﻬﺎ اﳌﺴﲑون ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﻨﻒ ﻫﻮ ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺴـﻴﲑ ﺣﺎﻓﻈـﺔ اﳌﺸـﺎرﻳﻊ، ﻣـﻦ اﻟﺘﺨﻠـﻲ ﻋـﻦ ﺑﻌﻀـﻬﺎ أو ﺑﻴﻌـﻪ 
  ﻟﺪﻋﻢ ﻣﺸﺎرﻳﻊ أو اﺳﺘﺤﺪاث أﺧﺮى ﺟﺪﻳﺪة.
  
  
  دﺻﻨﻒ   ﺟـﺻﻨﻒ   بﺻﻨﻒ   ﺻﻨﻒ أ
    ﻣﺸﺮوع  ﻣﺆﺳﺴﺔ
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  اﻟﺼﻨﻒ دراﺑﻌﺎ: 
ﻫﺬا اﻟﺼﻨﻒ ﻳﺘﻮﺣﺪ ﻫﻴﻜﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ و اﳌﺸﺮوع، اﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﺳﺒﺐ إﻧﺸﺎﺋﻬﺎ،  ﰲ pu-tratSﻳﻨﺎﺳﺐ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ 
ﺣﻴﺎة اﳌﺆﺳﺴـﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﳌﺸـﺮوع ﻓﻤﻮﺗـﻪ ﻳﻌـﲏ ﻣﻮēـﺎ أﻳﻀـﺎ، ﺑﺎﻟﺘـﺎﱄ ﻓﻬـﻲ ﻣﻄﺎﻟﺒـﺔ ﺑﺎﻟﻨﺠـﺎح ﰲ ﻇـﻞ اﳌـﻮارد و اﻵﺟـﺎل اﶈـﺪدة ﰲ 
ﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﻘﻊ ﺗﻀﺎرب ﺳﻮق ﻣﻌﲔ. ﻗﺪ ﺗﺘﻀﺎرب ﰲ وﻗﺖ اﻟﺘﺤﻮل اﳍﻴﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة ا
  (1)ﺑﲔ اﻟﻄﺮق و اﻷدوات اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ و اﳌﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻊ ﻃﺮق ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺆﺳﺴﺎت.
  ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﺣﺴﺐ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦاﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ: 
ﺳــﻨﺠﺪ ﻣﺸــﺎرﻳﻊ  إن ﻗﻴــﺎدة اﳌﺸــﺮوع ﺗﺘــﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﻀــﺮورة ﺑﻄﺮﻳﻘــﺔ اﻟﺘﻔــﺎوض ﲞﺼــﻮص اﻟﻘﻴــﻮد و اﻹﻣﻜﺎﻧﻴــﺎت، ﻣــﻦ ﻣﻨﻈــﻮر
   (2):ﺪدة وﻣﺸﺎرﻳﻊ ﲟﺮدودﻳﺔ ﳏﺪدةﺑﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﳏ
   élôrtnoc stûoc a stejorp seLاﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ذات اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺤﺪدة أوﻻ: 
و ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻮﺟﻮد زﺑﻮن ﻣﻌﺮوف ﻗﺪ ﰎ اﻟﺘﻔﺎوض ﻣﻌﻪ ﺣﻮل اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ و اﻵﺟﺎل، ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻫﺎﻣﺶ 
ﻣـﺎ ﲞﺼـﻮص اﻟﺘﻌـﺪﻳﻼت ﰲ ﺷـﺮوط اﻟﻌﻘـﺪ ﻓﻘـﺪ ﺗﻨﺤﺼـﺮ ﰲ رﺑﺢ "رﺋﻴﺲ اﻟﻌﻤﻞ" ﻳﻌﺘﻤﺪ أﺳﺎﺳـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟـﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﺘﻜـﺎﻟﻴﻒ، أ
ﺑﻌـﺾ اﻟﺘﻔﺎﺻـﻴﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴـﺔ اﻟﺼـﻌﺒﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴـﻖ و اﻟـﱵ ﺣـﺪدت ﰲ ﻇـﻞ ﻇـﺮوف ﻣﻐـﺎﻳﺮة ﻟﻠﻮﺿـﻊ اﳊـﺎﱄ، و ﰲ اﻟﻐﺎﻟـﺐ ﻳﻮﺟـﺪ ﻧـﻮﻋﲔ 
 ﺗﻔـﺎقاﻻﺑﺴﻌﺮ ﺟﺰاﰲ، و ﻫﻮ إﻟﺰام ﺑﺎﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﺴﻌﺮ ﻣﻌﲔ، أو  اﻻﺗﻔﺎقﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ، إﻣﺎ 
ﺑﺎﻟﱰاﺿﻲ و ﻫﻮ اﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺣﻴﺚ أن ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﳌﺸﺮوع ﺗﻘﺪم ﰲ ﺷﻜﻞ ﻓﻮاﺗﲑ ﻟﻠﺰﺑﻮن ﻛﻠﻤﺎ ﺗﻘﺪﻣﺔ اﻷﺷﻐﺎل ﰲ اﳌﺸﺮوع، 
ﺮى ﻋﻤﻠﻴـﺔ رﻗﺎﺑـﺔ ﻣـﻦ ﻃـﺮف اﻟﺰﺑـﻮن ﺣـﻮل اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع، و ﲡـأﻣﺎ اﻟﺮﺑﺢ ﻓﻴﺤﺪد ﻣﺴﺒﻘﺎ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻬﻮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ 
ﻔﺎوض ﻋﻨﻬﺎ و ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮد ﻳﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﳌﺸﺮوع ﺗﻐﻴﲑ اﳋﺼـﺎﺋﺺ. ﺣﻘﻴﻘﺔ اﳌﺼﺎرﻳﻒ و ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﳌﺘ
 ,leraG selliG/rPﻟﻜـــﻦ و ﻷﺳـــﺒﺎب ﳐﺘﻠﻔـــﺔ ﻓ ـــﺈن اﳌﺴـــﲑﻳﻦ ﻳﻬﺘﻤـــﻮن أﺳﺎﺳـــﺎ ﲟﺘﺎﺑﻌـــﺔ اﻟﺘﻜـــﺎﻟﻴﻒ ﻫـــﺬا ﺣﺴـــﺐ ﻛـــﻞ ﻣـــﻦ 
  .reldiM ehpotsirhC/rP ,draiG tnecniV/rP
 اﻵﺟــﺎل، أﻳــﻦ ﳒـﺪ اﻟﻘﻴــﻮد ﻣـﻦ ﺧــﻮاص ﺗﻘﻨﻴـﺔ و ﻋـﺎدة ﻣـﺎ ﻳﻌــﺮض ﻣﺜـﻞ ﻫــﺬا اﻟﺼـﻨﻒ ﻣــﻦ اﳌﺸـﺎرﻳﻊ ﰲ إﻃــﺎر ﻣـﺰاد ﻋﻠـﲏ
ﳏﺪدة، و ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ أﻗﻞ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﻟﻜﻲ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻟﺪى اﻟﺰﺑﻮن، ﺑﺎﻷﺧـﺬ ﰲ اﳊﺴـﺒﺎن اﳌﻨﺎﻓﺴـﺔ، ﻫـﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠـﺔ 
  ﺗﻌﺘﻤﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﻴﻤﲔ، و ﻣﺪى ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﲔ ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻤﻮﺿﻊ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺴﻌﺮ.
  eélôrtnoc étilibatner à stejorp seLاﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ذات اﻟﻤﺮدودﻳﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﺛﺎﻧﻴﺎ: 
ﰲ اﻟﺴــﻮق )ﺗﻄــﻮﻳﺮ ﺳــﻴﺎرة( و ﺗﺘﻤﻴــﺰ ﺎع ﺗﺒــو ﻧﺼــﺎدف ﻫــﺬا اﻟﺼــﻨﻒ ﰲ ﻣﺸــﺎرﻳﻊ ﺗﺼــﻤﻴﻢ اﳌﻨﺘﺠــﺎت اﳉﺪﻳــﺪة ﻗﺒــﻞ أن 
ﻨﻴﺎﺑ ــﺔ ﻋــﻦ زﺑــﻮن ﺧﻴــﺎﱄ، ﰲ ﻫــﺬﻩ اﳊﺎﻟ ــﺔ ﻳــﺘﻢ ﲢﺪﻳــﺪ اﳋﺼــﺎﺋﺺ اﻟﺘﻘﻨﻴــﺔ، اﻟﺘﻜــﺎﻟﻴﻒ و اﻵﺟــﺎل ﻣــﻦ ﻃــﺮف اﳌﺆﺳﺴــﺔ ﺑﺎﻟﺑﻮﺟــﻮد 
"اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ اĐﻬﻮﻟﲔ" ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﲣﻴﻞ اﻟﺰﺑﻮن ﺻﻌﺐ ﻧﻈﺮا ﻷن أﳘﻴـﺔ اﻟﺴـﻮق ﺗﺘﻐـﲑ ﺑﺘﻐـﲑ اﳋﺼـﺎﺋﺺ اﻟﺘﻘﻨﻴـﺔ و اﻟﺴـﻌﺮ 
ﰲ اﻟﺴـﻮق ، ﰲ ﻫـﺬﻩ اﳊﺎﻟــﺔ إﳚـﺎد اﻟﺘﻮﻟﻴﻔـﺔ )ﺧﺼـﺎﺋﺺ، ﺗﻜــﺎﻟﻴﻒ، آﺟـﺎل( ﺗﻌـﺪ ﺟــﺪ  اﻻﻧﻄــﻼقاﻟﻨﻬـﺎﺋﻲ ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﱃ ﺗـﺎرﻳﺦ 
  ﺪ ﺗﺘﻐﲑ ﻣﻊ اﻟﻮﻗﺖ ﻗﺒﻞ اﻛﺘﻤﺎل اﳌﺸﺮوع.ﺣﺴﺎﺳﺔ ﻷĔﺎ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ آراء ﻗ
                                                
 .8p ,tic.po ,la te ,leraG selliG -  (1)
 .medibI -  (2)
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  ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ اﻟﻴﻮم ﺬﻣﻨ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﺗﺴﻴﻴﺮﺗﻄﻮر :  ﺜﺎﻧﻲاﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟ
ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺘﻌﺮض إﱃ أﻫﻢ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﱵ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﳎﺎل ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺸﺎرﻳﻊ، و اﻟﱵ ﻛﻮﻧﺖ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﺳﻨﺤﺎول ﻣﻦ ﺧﻼل 
  ﻣﻦ اﳌﻤﺎرﺳﺎت، اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ، اﳌﻨﺎﻫﺞ و اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳌﺼﻤﻤﺔ وﻓﻘﺎ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺸﺎرﻳﻊ.
  اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻟﺘﺴﻴﻴﺮﺐ اﻷول: ﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠ
ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮم  ﺑﺎﻻﻧﻄﻼقاﳌﻘﺎرﺑﺔ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﺑﺮﻳﺎدة ﺷﻮﻣﺒﱰ ، ﻣﻦ أواﺋﻞ اﳌﻘﺎرﺑﺎت اﳌﻨﻈﺮة Đﺎل ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺸﺎرﻳﻊ، ﺗﻌﺪ 
 اﳌﻘﺎول، أو اﳌﺒﺎدر )ﺑﺎﻻﺻﻄﻼح اﳌﺸﺮﻗﻲ( و اﻟﺬي ﻳﺸﻜﻞ ﻋﺠﺮ اﻷﺳﺎس ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺎرﺑﺔ.
  ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﻘﺎول اﻟﻔﺮع اﻷول:
ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﺰﻣﻦ، ﻓﻔﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ وﺧﻼل اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻮﺳﻄﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻠﻤﺔ اﳌﻘﺎول ﺗﻌﲏ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي  اﳌﻘﺎول ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻄﻮر
ﻳﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ وﻳﺘﺤﻤﻞ أﻋﺒﺎء ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد، ﰒ أﺻﺒﺢ ﻳﻌﲏ اﻟﻔﺮد اﳉﺮيء اﻟﺬي ﻳﺴﻌﻰ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻤﻞ ﳐﺎﻃﺮ 
 ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻳﻌﺪ اﻟﻔﺮد اﻟﺬي ﻳﺘﺠﻪ إﱃ أﻧﺸﻄﺔ اﳌﻀﺎرﺑﺔ. وﻳﻌﺘﱪ ،ﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮاﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ .أﻣﺎ ﺧﻼل اﻟﻘﺮﻧﲔ اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ وا
ﻣﻦ أواﺋﻞ اﳌﻨﻈﺮﻳﻦ ﳍﺬا اﳌﻔﻬﻮم  إذ اﻋﺘﱪﻩ اﳌﺒﺪع اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﲜﻤﻊ وﺗﻨﻈﻴﻢ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻧﺘﺎج، đﺪف   B.J yaS )3081(
ﻟﻘﺪرة ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻓﻜﺮة ( ﺑﺄﻧﻪ ذﻟﻚ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻟﺪﻳﻪ اﻹرادة وا0591ﺧﻠﻖ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺟﺪﻳﺪة. ﻛﻤﺎ ﻋﺮف ﺷﻮﻣﺒﱰ ااﳌﻘﺎول )
ﰲ اﻷﺳﻮاق واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ  -"اﻟﺘﺪﻣﲑ اﳋﻼق"- ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻮﺟﻮد ﻗﻮى اﻟﺮﻳﺎدة ،ﺟﺪﻳﺪة أو اﺧﱰاع ﺟﺪﻳﺪ إﱃ اﺑﺘﻜﺎر
ﺗﻨﺸﺄ ﻣﻨﺘﺠﺎت وﳕﺎذج ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪة، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن اﻟﺮﻳﺎدﻳﲔ ﻳﺴﺎﻋﺪون وﻳﻘﻮدون اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻰ 
 (1) اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ.
" ﻓﻬﻮ اﻟﺬي ﻳﺘﻜﻔﻞ ﲝﻤﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ: yensehcraM"   و"neiluJﺐ  ﻛﻞ ﻣﻦ "وﺣﺴ    
ﻳﺘﺨﻴﻞ اﳉﺪﻳﺪ وﻟﺪﻳﻪ ﺛﻘﺔ ﻛﺒﲑة ﰲ ﻧﻔﺴﻪ، اﳌﺘﺤﻤﺲ واﻟﺼﻠﺐ اﻟﺬي ﳛﺐ ﺣﻞ اﳌﺸﺎﻛﻞ وﳛﺐ اﻟﺘﺴﻴﲑ، اﻟﺬي ﻳﺼﺎرع اﻟﺮوﺗﲔ 
ﺲ ﺑﺎﻟﺸﺨﺺ اﳋﻴﺎﱄ، وإﳕﺎ ﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻏﲑ أن اﳌﻘﺎول ﻟﻴ، .وﻳﺮﻓﺾ اﳌﺼﺎﻋﺐ واﻟﻌﻘﺒﺎت وﻫﻮ اﻟﺬي ﳜﻠﻖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻫﺎﻣﺔ
  (2).ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺗﺘﺼﺮف ﲟﻔﺮدﻫﺎ وﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ "ﻣﻘﺎوم، ﻣﺘﻤﺮد، وﻣﺒﺪع"
ﻋﻠﻰ ﲢﻮﻳﻞ  –إذا ﻛﺎن ﻟﺪﻳﻪ اﳌﻮارد اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ  -وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﳌﻘﺎول ﻫﻮ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻟﺪﻳﻪ اﻹرادة واﻟﻘﺪرة ،وﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻫﺎﻣﺔ ،ﻣﻦ اﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﻋﻮاﺋﺪ ﻣﺎﻟﻴﺔ، ﻓﻜﺮة ﺟﺪﻳﺪة أو اﺧﱰاع إﱃ اﺑﺘﻜﺎر ﳚﺴﺪ ﻋﻠﻰ ارض اﻟﻮاﻗﻊ ،ﺑﺎﻻ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﺨﺎﻃﺮة، وﻳﺘﺼﻒ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺑﺎﳉﺮأة ،اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ، اﳌﻌﺎرف اﻟﺘﺴﻴﲑﻳﺔ، واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻹﺑﺪاع . و 
  (3) đﺬا ﻳﻘﻮد اﻟﺘﻄﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺒﻠﺪ .
                                                
 étisrevinu kceoB ed snoitidé , elairuenerpertne noitca’d seuqigol sel , enyttawednaV naeJ , toyuG cuL-naeJ - (1)
 61p , 8002 , noitidé re 1, sellexurB
. اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ ﺣﻮل: دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻟﻄﻠﺒﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔ: اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻛﺤﻞ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻟﺨﺮﻳﺠﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ري ﻋﻠﻲ، ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺧﺬري، ﻋﻤﺎ  - (2)
  .1102ﻧﻮﻓﻤﱪ  61-51ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  و اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ و ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﺴﻴﻠﺔ ، اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ. 
  (3) - 31 P .1002 ,siraP, ,nattamraH’l noitidE euqiroéht ehcorppa : tairuenerpertne’L ,zednnreH lehciM. 
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  (1)اﻟﻤﻘﺎرﺑﺎت اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎولاﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ: 
 اﳌﻘﺎرﺑﺎت اﻟﱵ ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﳌﻘﺎول ﻣﻦ ﻋﺪة ﺟﻮاﻧﺐ، وﻫﻲ:ﺗﻌﺪدت  وﻟﻘﺪ    
  اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔأوﻻ: 
" وﻫﻮ اﻷب اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺤﻘﻞ اﳌﻘﺎوﻻﰐ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ" اﻟﺘﻄﻮر retepmuhSﻫﺬﻩ  اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻟﱵ ﳝﺜﻠﻬﺎ "    
ﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻹﺑﺪاع، وﺧﺎﺻﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدي"، ﻫﺬا اﻷﺧﲑ اﻋﺘﱪ  اﳌﻘﺎول ﺷﺨﺼﻴﺔ ﳏﻮرﻳﺔ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻳﺘﺤﻤﻞ ﳐﺎﻃ
  ﺧﻠﻖ ﻃﺮق إﻧﺘﺎج ﺟﺪﻳﺪة.
  اﻟﻔﺮد اﻟﻬﺎدف إﻟﻰ إﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﺔاﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺛﺎﻧﻴﺎ: 
واﻟﱵ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺒﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎول ﻣﺜﻞ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﺪواﻓﻊ واﻟﺴﻠﻮك ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ أﺻﻮﳍﻢ    
أﳘﻴﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﻘﻴﻢ ودورﻫﺎ ﰲ إﺿﻔﺎء اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﺗﺸﺠﻴﻊ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ  rebewوﻣﺴﺎراēﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻗﺪ ﺳﻠﻂ 
  اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻛﺸﺮط ﻻ ﻏﲎ ﻋﻨﻪ ﻟﻠﺘﻄﻮر اﻟﺮأﲰﺎﱄ.
  ﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺗﻴﺔ أو اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔاﻟﺛﺎﻟﺜﺎ: 
واﻟﱵ أﻇﻬﺮت اﻟﻘﻴﻮد اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، واﻗﱰﺣﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﲟﺎذا ﻳﻔﻌﻞ اﳌﻘﺎول، وﻟﻴﺲ    
 "3291-4291""ssuaM lecraM"ﻬﺎ ﻋﺮﻓاﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ،إذ  وﺗﻌﺪدت ﺗﻌﺎرﻳﻒ اﳌﻘﺎول  ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ، ﰲﺷﺨﺼﻪ
" اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﳌﻘﺎول واﻟﺬي ﻳﻨﻔﺬ ﰲ ﺳﻴﺎﻗﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ وﺑﺄﺷﻜﺎل ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ، ﻓﻴﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ : ﻋﻠﻰ أĔﺎ
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺬاēﺎ. إذ أﻧﻪ ﻋﻤﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  إﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺎﻧﻮﱐ، ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ
   ." ﲝﺖ
( pihsruenerpertnEاﳌﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ ) ( tairuenerpertnE"وآﺧﺮون اﳌﻘﺎوﻟﻴﺔ )regnareB" ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﻬﺎ
  .اﳌﺮﺗﻜﺰة ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء وﺗﻨﻤﻴﺔ أﻧﺸﻄﺔو 
ﳍﺎ "  ﻓﻘﺪ ﺣﺪدﻫﺎ ﻋﻠﻰ أĔﺎ " ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺧﻠﻖ ﺛﺮوات اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ loyaf nialAأﻣﺎ "
أي ﺗﻮاﺟﺪ اﳋﻄﺮ، واﻟﱵ ﺗﺪﻣﺞ ﻓﻴﻬﺎ أﻓﺮاد ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن ﳍﻢ ﺳﻠﻮﻛﺎت ذات ﻗﺎﻋﺪة  ﻴﻘﲔﺧﺼﺎﺋﺺ ﺗﺘﺼﻒ ﺑﻌﺪم اﻟ
  ﺗﺘﺨﺼﺺ ﺑﺘﻘﺒﻞ اﻟﺘﻐﻴﲑ وأﺧﻄﺎر ﻣﺸﱰﻛﺔ واﻷﺧﺬ ﺑﺎﳌﺒﺎدرة واﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻔﺮدي .
ذ ﳒﺪ أن أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  ﻟﻺﳒﻠﻮ ﺳﺎﻛﺴﻮن وﺧﺎﺻﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﻮن ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻌﻤﻠﻮا اﳌﺼﻄﻠﺢ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت، إ
ﻳﻮﺿﺢ ﺑﺄن: "اﳌﻘﺎوﻟﻴﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻳﻐﻄﻲ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ  dravraHﲜﺎﻣﻌﺔ أﺳﺘﺎذ " nosnevetS drawoH"
  .ﻓﺮص اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻦ ﻃﺮف أﻓﺮاد أو ﻣﻨﻈﻤﺎت وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ وﲡﺴﻴﺪﻫﺎ"
                                                
 ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺧﺬري، ﻋﻤﺎري ﻋﻠﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ.  - (1)
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و ﺗﻄﻮﻳﺮ إذن ﻓﺎﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻫﻲ اﻷﻓﻌﺎل و اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻘﻮم đﺎ اﳌﻘﺎول، ﻹﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ، أ    
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﰲ إﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﺎﺋﺪ، ﻣﻦ اﺟﻞ إﻧﺸﺎء ﺛﺮوة ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﺧﺬ ﺑﺎﳌﺒﺎدرة، وﲢﻤﻞ اﳌﺨﺎﻃﺮ، و اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ 
 ﻓﺮص اﻷﻋﻤﺎل، و ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ و ﲡﺴﻴﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ارض اﻟﻮاﻗﻊ.
  (1) اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ و اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔاﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ: 
  ل ﻧﻘﺎط اﻟﺘﻮاﻓﻖ و اﻻﺧﺘﻼف اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :وﻳﺘﻀﺢ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ إﻧﺸﺎء اﳌﺆﺳﺴﺎت و اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼ
  ﻧﻘﺎط اﻻﺗﻔﺎقأوﻻ: 
  ؛ﺎرة ﻋﻦ إﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔﻛﻼﳘﺎ ﻋﺒ -
 ؛ﻛﻼﳘﺎ ﻟﻪ ﻧﺴﺒﺔ ﳐﺎﻃﺮة -
 ؛وراء إﻧﺸﺎﺋﻬﻤﺎ ﻣﻨﺸﺆوﳘﺎ ﻳﺘﻮﻗﻌﻮن رﺑﺢ ﻣﻦ -
 ﻗﺪ ﺗﺼﺒﺢ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﳕﻄﻴﺔ إذا ﻗﻠﺪت ﻣﻨﺘﺠﺎēﺎ ﺑﺸﻜﻞ واﺳﻊ ، ﰲ ﻇﻞ ﻋﺪم ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ. -
 ﻧﻘﺎط اﻻﺧﺘﻼفﺛﺎﻧﻴﺎ: 
  ؛ﻏﲑ ﳕﻄﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻹﺑﺪاع  ﺗﺘﺴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﺑﺄĔﺎ إﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺔ -
ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺒﻮل اﳌﻨﺘﺞ ﰲ ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮة ﰲ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻷĔﺎ ﺗﺄﰐ ﺑﺎﳉﺪﻳﺪ، وﲟﻌﺪﻻت ﻋﻮاﺋﺪ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ  -
 ؛اﻟﺴﻮق
اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻄﺮح ﻣﻨﺘﺠﺎت  ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ –أرﺑﺎح اﺣﺘﻜﺎرﻳﺔ ﻧﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻗﺒﻞ ﺗﻘﻠﻴﺪﻫﺎ  -
 ؛ﻋﺎدﻳﺔ 
ﳝﻜﻦ إﻧﺸﺎؤﻫﺎ ﻣﻊ ﳎﻤﻮﻋﺔ  ﺗﺘﻤﻴﺰ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﺑﺎﻟﻔﺮدﻳﺔ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎء اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة اﻟﱵ -
ﻫﺬا ﻣﺎ ﳝﻜﻦ اﳌﻘﺎول ﻣﻦ ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﺘﺴﻴﲑ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ وﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺪل اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﳎﻠﺲ  ،اﻟﺸﺮﻛﺎء
 رض اﻟﻮاﻗﻊ.ﻟﻺدارة،  وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺘﺠﺴﻴﺪ أﻓﻜﺎرﻩ ﻋﻠﻰ أ
  (2)ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻲاﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ: 
ﳛﺘﺎج اﳌﻘﺎول إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮاﺻﻔﺎت ﲡﻌﻞ ﻣﻨﻪ اﳌﻘﺎول اﻟﻨﺎﺟﺢ واﳌﺴﲑ اﳉﻴﺪ، وﻫﺬا ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺪﻣﺞ ﺑﲔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ     
 اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، وﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﻘﻮﻣﺎت إﱃ ﻗﺴﻤﲔ:
 
  
                                                
 9002 ,siraP ,nattamraH’l noitide, xue ruop, suon ruop, ios ruop: tairuenerpertne’l retnevniéR ,madA lehciM - (1)
 22,12p,
  ﺧﺬري، ﻋﻤﺎري ﻋﻠﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ.ﺗﻮﻓﻴﻖ  - (2)
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  ﻣﻘﻮﻣﺎت ﺷﺨﺼﻴﺔأوﻻ: 
أي ﺗﻘﺪﱘ أﻓﻀﻞ أداء واﻟﺴﻌﻲ إﱃ إﳒﺎز اﻷﻫﺪاف وﲢﻤﻞ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺘﻜﺎر  ﺔ إﻟﻰ اﻹﻧﺠﺎز:اﻟﺤﺎﺟ - 1
  واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﺴﺘﻤﺮ واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ، وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﳌﻘﺎول داﺋﻤﺎ ﻳﻘﻴﻢ أداءﻩ وإﳒﺎزﻩ ﰲ ﺿﻮء ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ وﻏﲑ اﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ.
ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻷﻋﻤﺎل  وذﻟﻚ ﻣﻦ  ﺣﻴﺚ ﳝﺘﻠﻚ اﳌﻘﻮﻣﺎت اﻟﺬاﺗﻴﺔ واﻟﻘﺪرات اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ:  - 2
ﺧﻼل اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺬات واﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ وﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻜﲑ واﻹدارة واﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات ﳊﻞ اﳌﺸﻜﻼت وﻣﻮاﺟﻬﺔ 
  اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ وﺟﻮد ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ واﻻﻃﻤﺌﻨﺎن ﻟﻘﺪراēﻢ وﺛﻘﺘﻬﻢ đﺎ.
  اﻟﺘﻄﻠﻊ إﱃ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﻨﻈﺮة ﺗﻔﺎؤﻟﻴﺔ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺘﻤﻴﺰ وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت رﲝﻴﺔ ﻣﺘﺰاﻳﺪة. أي  اﻟﺮؤﻳﺎ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ: - 3
ﻳﻌﺘﻘﺪ اﳌﻘﺎوﻟﻮن ﺑﺄن ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﺠﺎﺣﺎت وﺿﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮارﻳﺘﻬﺎ، إﳕﺎ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺜﺎﺑﺮة  اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ واﻟﻤﺜﺎﺑﺮة: - 4
ﺎﻟﻀﻤﺎﻧﺔ اﻷﻛﻴﺪة ﳍﺬﻩ اﳌﺸﺮوﻋﺎت إﳕﺎ واﻟﺼﱪ واﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺑﺮﻏﺒﺎت آﻧﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ آﻣﺎل وﻏﺎﻳﺎت ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، وﻟﺬﻟﻚ ﻓ
  ﺗﻨﺒﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪ واﻻﺟﺘﻬﺎد واﻟﻌﻄﺎء.
وﻳﻘﺼﺪ đﺎ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺬات ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻐﺎﻳﺎت واﻷﻫﺪاف، واﻟﺴﻌﻲ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار  اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ: - 5
ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ اﳌﻘﺎوﻟﻮن ﻹﻧﺸﺎء ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻻ ﺗﺘﺼﻒ ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻟﺪﻳﻬﻢ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ،  
 اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺪى اﻵﺧﺮﻳﻦ ﲡﻨﺒﺎ ﳊﺎﻻت اﻟﺘﺤﺠﻴﻢ ﲝﻴﺚ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮن ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑ واﻟﺘﺠﺴﻴﺪ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻷﻓﻜﺎرﻫﻢ وآراﺋﻬﻢ وﻃﻤﻮﺣﺎēﻢ.
ﻛﻤﺎ " ﻳﻮﻓﺮ ﳍﻢ إﻧﺸﺎء اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺎﺻﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻜﺎﰲ ﻟﻠﻤﻌﻴﺸﺔ وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺜﺮاء ،إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺷﺆون اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ 
  ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﺼﻐﲑة". " retepmuhSﻼﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﲰﺎﻩ " ﻟﺪﻳﻬﻢ ﳑﺎ ﻳﻌﻄﻴﻬﻢ اﺳﺘﻘ
  .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  إﱃ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻬﺎرات اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﰲ اﳌﻘﺎول اﻟﻨﺎﺟﺢ    
وﻫﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﳋﱪة، اﳌﻌﺮﻓﺔ، واﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﰲ اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ:  - 6
  ﻦ إﻧﺘﺎج، ﺑﻴﻊ، ﲣﺰﻳﻦ وﲤﻮﻳﻞ وﻫﺬﻩ اﳌﻬﺎرات ﺗﺴﺎﻋﺪ ﰲ إدارة أﻋﻤﺎل اﳌﺸﺮوع ﲜﺪارة.ﳐﺘﻠﻒ اĐﺎﻻت ﻣ
وﻫﻲ ﻗﺪرات اﻻﺗﺼﺎل، ﻧﻘﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﺳﺘﻼم، ردود ﻓﻌﻞ، ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻘﺮارات ﻗﺒﻞ إﺻﺪارﻫﺎ،  اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ: - 7
  ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ. إﱁ اﻟﱵ ﳛﺘﺎﺟﻬﺎ اﳌﻘﺎول ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﲢﻮﻳﻞ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻹدارة اﻟﻨﺸﺎط…اﻹﻗﻨﺎع
وﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﻘﺪرات اﻟﱵ ﲤﻜﻦ اﳌﻘﺎول ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﻣﻊ ﻣﺮؤوﺳﻴﻪ وزﻣﻼﺋﻪ ﳋﺪﻣﺔ  اﻟﻤﻬﺎرات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ: - 8
اﳌﺸﺮوع واﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم، ﺣﻴﺚ أن ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺗﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻻﺣﱰام  واﻟﺜﻘﺔ واﻟﺪﻋﻢ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي داﺧﻞ 
وﻫﻲ ﻗﺪرات ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺳﺘﺠﻼب واﻟﺘﺤﻔﻴﺰ واﻻﺳﺘﻤﺎﻟﺔ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ واﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ واﻻﻫﺘﻤﺎم ﲟﺸﻜﻼﺗﻪ ﺧﺎرج اﳌﺆﺳﺴﺔ، 
  اﳊﺴﻨﺔ واﻟﺘﺼﺮف اﻟﻠﺒﻖ ﻣﻊ أﻋﻀﺎء اﳌﺆﺳﺴﺔ.
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻛﺘﺴﺎب أﺳﺲ وﻣﺒﺎدئ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﰲ ﻣﻴﺪان اﻹدارة واﲣﺎذ اﻟﻘﺮار واﶈﺎﻛﻤﺔ اﳌﻨﻄﻘﻴﺔ وﲢﻠﻴﻞ  ﻣﻬﺎرات ﻓﻜﺮﻳﺔ: - 9
  ﺣﻠﻮﳍﺎ...إﱁ.اﳌﺸﻜﻼت وإﳚﺎد اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﳌﺸﻜﻼت وأﺳﺒﺎđﺎ و 
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أي اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻜﲑ اĐﺮد ﺣﻴﺎل ﻧﻈﺮēﻢ إﱃ ﻣﺆﺳﺴﺎēﻢ اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻛﻜﻞ وﻟﻴﺲ ﻛﺠﺰء وان  ﻣﻬﺎرات ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ: -01
أﺟﺰاؤﻫﺎ ووﻇﺎﺋﻔﻬﺎ ﺗﱰاﺑﻂ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻛﻼ ﰲ ﳏﻴﻄﻬﺎ، ﺣﻴﺚ أن ﻫﺬا اﻹدراك ﰲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ ﲣﻮﻟﻪ ﺗﻌﻘﻴﺪات 
  ﳌﺸﺎﻛﻞ ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ وﺿﻊ اﳊﻠﻮل اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ.اﻟﻌﻤﻞ اﳊﺎﺻﻠﺔ أﻣﺎﻣﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻪ أﻏﻠﺒﻴﺔ ا
  اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﺗﺴﻴﻴﺮﻣﻦ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻋﻘﻼﻧﻴﺔ ﻧﺤﻮ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻣﻌﻴﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ:   
أﺧﺬت إدارة اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻪ ﳓﻮ اﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ، دون ﺗﺒﲏ ﳕﻮذج إداري ﺻﺮﻳﺢ ﺣﻴﺚ ﺗﺄﺧﺮ ذﻟﻚ إﱃ  0391ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ 
  أدوات و ﻃﺮق ﺧﺎﺻﺔ:أﺧﺬت ﻓﻴﻪ ﻫﻨﺪﺳﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺑﺘﺒﲏ ﻣﻌﺎﻳﲑ،  أﻳﻦ ﻇﻬﺮ اﻟﻨﻤﻮذج اﳊﻘﻴﻘﻲ، اﻟﺬي 0591ﺳﻨﺔ 
 اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﺗﺴﻴﻴﺮاﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺮع اﻷول: 
ﺣﻴﺚ ﰲ  ،0591إﱃ 0391ﻇﻬﺮت ﻣﺎ ﺑﲔ  ، اﻟﱵ"اﻟﺪرﺟﺔ ﺻﻔﺮ" ﰲ إدارة اﳌﺸﺎرﻳﻊﺗﻮﺟﺪ  erravaNﺣﺴﺐ 
و ﲢﻠﻴﻞ  و اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻃﻊ ﺑﲔ اﳍﻴﺌﺎتو ﺗﻘﺎ ،ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة ﻛﺎﻧﺖ ﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺗﻠﺨﺼﺖ ﰲ أﻫﺪاف ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺪوﻟﺔ
، أﻳﻀﺎ ﲤﻴﺰت ﻣﺸﺎرﻳﻊ إﱁ، اﻟﱰﺗﻴﺐ اﳌﻌﻘﺪ، و ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻌﻼﻗﺎت، اﳌﻮردون ... ﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﻫﻴﺌﺔ أو ﻗﻄﺎع ﻣﺘﻌﺪد اﳌﻌﺎﻳﲑ
اﻟﺪوﻟﺔ آﻧﺬاك ﺑﺄن ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ ﻳﻜﻮن ﺑﺄي ﲦﻦ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻜﻔﺎءة. إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ و اﻟﱵ ﲰﺤﺖ 
. ﺣﱴ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎدإﺿﺎﻓﻴﺔ، ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺜﻘﺎﰲ و اﻟﺘﻘﺎﻃﻊ ﰲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﳉﺰﺋﻲ و اﻟﻜﻠﻲ  ﲡﺎربﻋﻠﻰ  ﺑﺎﳊﺼﻮل
 ، وﺟﺎﻣﻌﺎت ،ﻃﺮق ،ﺳﻔﻦ ،ﺳﺪود ،ﺑﱰوﻟﻴﺔ ،ﻛﺎﻧﺖ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳍﻨﺪﺳﻴﺔ اﳌﻄﻮرة ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ  0691ﺳﻨﺔ 
، اﻟﻨﻤﺎذج  ،اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ،ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ،أﻏﻠﻔﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ،، ﻣﻦ ﻛﻞ ﻧﻮاﺣﻴﻬﺎﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ... إﱁ ﲤﺎرس ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﻬﻨﺪﺳﲔ
ﻛﻞ ﻫﺬا ﰲ إﻃﺎر اﻟﺪرﺟﺔ ﺻﻔﺮ ﰲ إدارة اﳌﺸﺎرﻳﻊ ، ،  اﻟﻌﻘﻮد ... إﱁ ، واﻟﺘﻔﺎوض ،اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ،إدارة ﻃﺮق اﻟﻌﻤﻞ ،اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات
ﺗﻌﻴﺶ ﻓﺎﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﳌﺆﺳﺴﺎت و اﻟﱵ ﱂ ﲢﺪد ﻣﻌﺎﻳﲑ و ﱂ ﺗﻔﺼﺢ ﻋﻦ أدواēﺎ )ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ 
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﺧﺼﺎﺋﺺ إدارة اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﱂ ﻳﻌﱰف đﺎ ﺑﻌﺪ ﺣﻴﺚ ﱂ ﺗﺼﻤﻢ  (1)ﻘﺪﺳﺎ(.ﻣﲡﺮﺑﺘﻬﺎ اﳋﺎﺻﺔ و ﺗﻌﺘﱪﻫﺎ ﺳﺮا 
ﻜﺎﻧﺖ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻛﻨﺸﺎط ﻋﺎدي ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ. و اﻧﺘﻈﺮوا ﺣﱴ ﺳﻨﻮات ﻓاﳌﺆﺳﺴﺎت ﻧﻈﺎم إداري ﺧﺎص ﺑﺈدارة اﳌﺸﺎرﻳﻊ، 
  ات اﻟﻔﺮدﻳﺔ و اﻟﻨﺠﺎﺣﺎت اﻵﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺳﺘﻈﻬﺮ "اﻟﺪرﺟﺔ واﺣﺪ".اﻟﺴﺘﻴﻨﺎت ﻟﺘﺘﻄﻮر ادارة اﳌﺸﺎرﻳﻊ و ﺗﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ اﳋﱪ 
 اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﻌﻴﺎري
 ،ﺑﺎﻛﺘﺴﺎب ﺻﻔﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ ﺑﻈﻬﻮر اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳍﻴﺌﺎت و اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺆﻃﺮﻩ 0691أﺧﺬت إدارة اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻨﺬ 
  ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﳍﻨﺪﺳﻴﺔ. إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻷدوات اﻹدارﻳﺔ . و ﻫﺬا ﻣﺎ ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻃﺮح ﳕﻮذج ﻣﻌﻴﺎري
  أﺻﻮل اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﻌﻴﺎريأوﻻ: 
 (2)ﺳﺒﺐ ﺗﺸﻜﻞ ادارة اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻛﻤﺠﺎل ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل أرﺑﻊ ﻣﺼﺎدر: erravaNﺷﺮح 
 ؛ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﺪﻧﻴﺔ أو اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻌﻠﻮم اﳍﻨﺪﺳﻴﺔ - 1
 ﻴﻢ و اﻟﺘﺤﻀﲑ ﻟﻠﻘﺮارات؛ﻣﺴﺎر اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻜﱪى و اﻟﺬي ﻗﺎد اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ إﱃ اﻟﺘﺴﺎؤل ﺣﻮل إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴ - 2
                                                
 , 60°N noitseG ,riovecnoc ueim ruop elliatab al a eriudorp xueim ruop elliatab al eD ,erravaN naitsirhC - (1)
 .681p ,0002 ,niavoL
 lanoitanretnI ,sledom dradnats eht ot sledom-erp morF :sledom tnemeganam tcejorp fo yrotsih A ,leraG selliG - (2)
 .766p ,3102 ,ASU ,reiveslE  ,13°n tnemeganaM tcejorP fo lanruoJ
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 اﳊﻤﻼت اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ و اﻟﱵ أدت ﺑﺪورﻫﺎ إﱃ ﺗﻄﻮر اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺗﻜﻨﻠﻮﺟﻲ؛ - 3
 إدارة اﻻﺑﺪاع اﻟﱵ ﺗﻄﻮرت ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت. - 4
ﻓﺎﻟﺘﺴﺎﺑﻖ ﻟﻐﺰو اﻟﻔﻀﺎء و اﳊﺮب اﻟﺒﺎردة ﺿﺎﻋﻔﺖ ﰲ ﺳﻨﻮات اﳋﻤﺴﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ و اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻜﱪى، 
ﻴﺚ وﺟﻬﺔ اﳊﺮب اﻟﺒﺎردة ﺗﺪرﳚﻴﺎ إدارة اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﳓﻮ اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ ﰲ اﻟﻄﺮق ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام ﺑﺂﺟﺎل ﻗﺼﲑة، اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺣ
ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﻄﻮﻳﺮ  salguoD llennoD cMأﻃﻠﻖ  0591ﺘﻜﺎﻟﻴﻒ، ﻓﻔﻲ ﺳﻨﺔ ﻟﺑﲔ اﳌﻮردﻳﻦ، اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ا
ﻟﻠﻘﻨﺎﺑﻞ   nattahnaMﻣﺸﺮوع  3491وﺳﺒﻘﻪ  ،motnahP 4Fﲞﺼﻮص اﳌﻄﺎردة  ،ﻟﺼﺎﱀ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
وﲢﺪﻳﺪ اﻟﻘﻴﻮد اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻗﻴﻮد اﻟﺰﻣﻦ اﻟﱵ ﺳﺎﳘﺖ  ،واﻟﺬي ﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﺗﻄﻮرات ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺎﻛﻞ و اﻻﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،اﻟﻨﻮوﻳﺔ
  (1)ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ وﺗﺴﺮﻳﻊ اﻻﺑﺪاع .
 (2)اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻹدارةاﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺛﺎﻧﻴﺎ: 
ﰲ ﺳﻨﺔ  IMPﻧﺸﺌﺖ أاﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺣﻴﺚ  ﻹدارةاداﰐ  ﳕﻮذجرﻳﻊ ﻳﻌﺪ ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﰲ ﻧﺸﺮ اﳌﺸﺎ ﻹدارةان دور اﳍﻴﺌﺎت اﻟﺮﲰﻴﺔ 
  و ﻫﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﲡﻤﻊ وﺗﻨﻈﻢ اﳌﻬﻨﻴﲔ ﰲ ادارة اﳌﺸﺎرﻳﻊ. 9691
 AMPIﺿﺎﻓﺔ اﱃ إاﻻﻋﻤﺎل  ﻹدارةوﻫﻲ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ  PETIFA 2891ﰲ ﻧﻔﺲ اﻻﻃﺎر اﻧﺸﺌﺖ ﺳﻨﺔ 
  ﺔ.واﻟﱵ ﺣﺎﳍﺎ ﺣﺎل اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻻوروﺑﻴ
. ASANﻣﺜﻞ  ،ﺗﻘﻨﻴﲔ ﻣﻬﻨﺪﺳﲔ وﻋﻠﻤﺎء ﻳﻨﺘﻤﻮن اﱃ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻫﻨﺪﺳﻴﺔ وﻫﻴﺌﺎت ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ IMPﻓﻤﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺿﻤﺖ 
  اﱃ ان وﺻﻠﺖ اﻟﻴﻮم اﱃ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﻨﻮع ﻋﺎﻟﻴﺔ ، وﺑﺘﻘﻨﻴﺎت ﺟﺪ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ. 
      ﻫﻴﻜﻞ ﲡﺰﺋﺔ اﳌﺸﺮوع (، SBWﻋﻠﻰ ﺗﺮﺳﺎﻧﺔ ﻣﻄﻮرة ﻣﻦ اﻟﻄﺮق واﻻدوات : )  IMPﻳﺮﺗﻜﺰ ﳕﻮذج ادارة اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﰲ 
 IMP، ﺣﻴﺚ ﰎ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟـ إﱁﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺸﺎرﻳﻊ (،  وادوات ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ...  TREP)
ﺘﻨﻈﻴﻢ ، إﱃ اﻷﻋﻤﺎل اﻷوﱃ ﻟﻠASANﰲ  0691ﺳﻨﺔ  ollopAﻣﻦ ﻣﺸﺮوع  ،ﻋﱪ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ
و اﻟﱵ ﺷﻜﻠﺖ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺗﻘﻨﻴﺔ ، 8591ﰲ  siraloPﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻋﱪ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ ، و ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺼﻮارﻳﺦ اﻟ اﳌﺼﻔﻮﰲ
ﻛﺘﺎب و ﻣﻘﺎل ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع، ﳑﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ اﻧﺪﻣﺎج ﻫﺬﻩ   0001أزﻳﺪ ﻣﻦ  4691، ﺣﻴﺚ ﻛﺘﺐ ﰲ ﺳﻨﺔ  TREP
ﻤﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ ﲨﻴﻊ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ، ﻛ دارة اﻟﻔﺪراﻟﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔاﻧﺘﺸﺎرﻫﺎ ﻋﺎﳌﻴﺎ، ﻛﻤﺎ أﻣﺮت اﻹ اﳌﺸﺎرﻳﻊ، و ﺑﺈدارةاﻟﺘﻘﻨﻴﺔ 
ﺳﺎﳘﺖ وزارة اﻟﺪﻓﺎع اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﰲ ﺗﺪرﻳﺐ اﳌﻬﻨﺪﺳﲔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ اﻷورﺑﻴﲔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أن ﻓﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻏﺎدر 
اﳋﺎص، ﻓﻌﻤﻠﻬﻢ ﻛﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ ﻧﺸﺮ ﻃﺮق  ﻟﻠﻌﻤﻞ ﳊﺴﺎﺑﻪأو ﺣﱴ  ،اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻘﻄﺎﻋﺎت أﺧﺮى
و  tnoP uDﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻮن اﻷﻣﺮﻳﻜﺎن ﳒﺪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﲑة ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮﻫﻢ ﳊﻠﻮل ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻓﻌﻞ ا
 TREPاﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ  MPC  اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺘﺨﺪﻣﻮا ﰲ ﲣﻄﻴﻂ و ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﻢ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﺴﺎر اﳊﺮج suomreN eD
و ﻓﺮﻳﻘﻪ اﻟﺬﻳﻦ ﻃﻮروا "ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻔﺮص"  yoR dranreBو اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻦ اﳋﻄﺮ، و ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﳒﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ 
 ttnaGﰲ ﺣﲔ ﳒﺪ ﳐﻄﻂ ، ﺣﻴﺚ أن اﻷﺳﺲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﻄﺮق ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ  ecnarF tobeuqaPﰲ ﻣﺸﺮوع 
                                                
 ,47°N ,AKSE noitidE ,erdnerpmoc & reréG : eiréS .tejorp ed noitseg al ed eriotsih enu ruoP ,leraG selliG - (1)
 .28-18p ,3002 erbmeceD ,ecnarF
 .13p ,4991 , nodnoL ,drofleT samohT ,stcejorp fo tnemeganam ehT ,sirroM .G.W reteP - (2)
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ﻛﺘﻘﻨﻴﺔ ﻣﻮﺛﻮق đﺎ ﰲ ﲣﻄﻴﻂ و ادارة اﻻﻧﺘﺎج، و اﻟﱵ اﺳﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ إدارة اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳍﻨﺪﺳﻴﺔ،   0291اﳌﺴﺘﺨﺪم ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ 
ة ﺗﺴﻴﲑﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳍﻴﺌﺎت و اﳌﻤﺎرﺳﺎت، ا، ﻳﻌﻜﺲ أﻳﻀﺎ اﻧﺘﺸﺎر أداﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳍﻨﺪﺳﻴﺔ ﺑﺈدارةو ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺧﺎص 
ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ ﲢﺖ ﺗﺴﻤﻴﺔ "اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ  RONFAو  PETIFAﻓﺄﺳﺲ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺻﻤﻤﺖ ﻣﻦ ﻃﺮف 
ﲟﺒﺎدرة ﻣﻦ ﺛﻼث أﻛﱪ آﻣﺮﻳﻦ ﰲ  0891و اﻟﱵ ﻇﻬﺮت ﰲ  ،IMP ﺣﺴﺐ ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ" أو "ﲣﺼﻴﺺ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ"
، ﻫﺆﻻء اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻳﻔﺮﺿﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﻮردﻳﻬﻢ  ASANوزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ( و  EODوزارة اﻟﺪﻓﺎع اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ( ، ) DODأﻣﺮﻳﻜﺎ )
و اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﻣﻊ اﻵﻻف ﺑﺪورﻫﻢ ، ﺑﺬﻟﻚ اﻧﺘﺸﺮت ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﰲ  ،اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻔﺲ اﻷدوات ﰲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ
  (.إﱁاﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳍﻨﺪﺳﻴﺔ )اﻟﻨﻮوﻳﺔ، اﻟﺒﻨﺎء، اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ، اﻟﻄﲑان، اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ...
ﺣﻴﺚ أن  ،ﰎ ﺗﺪرﳚﻴﺎ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻹدارة اﳌﺸﺎرﻳﻊ ،IMPل اﳌﺆﲤﺮات اﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﻦ ﺧﻼﻛﻤﺎ أﻧﻪ 
  .9891ﰲ ﺳﻨﺔ  0005ﻣﻘﺎﺑﻞ  4102ﻋﻀﻮ ﰲ  0000092دوﻟﺔ، و ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ  54ﺣﺎﺿﺮة ﰲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  IMP
  (1)رﲰﺖ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻌﻴﺎري: 0891ﻫﻨﺎك ﺛﻼث ﻣﺒﺎدرات أﺧﺬت ﺳﻨﺔ 
 (egdetwoniK fo ydoB tnemeganaM tejorP) KOBMPﻳﻌﺮف ﺑــ ـــ  :اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻹدارةﻣﻌﺮﰲ  دﻟﻴﻞاﻋﺪاد  - 1
  .  وﻫﻮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺤﻤﻴﻞ ﻣﻦ اﳌﻮﻗﻊ  اﻟﺮﲰﻲ ﻟ ــ 7891،واﻟﺬي ﻛﺎن اول اﺻﺪار ﻟﻪ ﻋﺎم 
  . gro.imp.www//:ptth IMP     :
ﻳﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﲨﻴﻊ اﻻدوات  و ،اﳌﺸﺮوع اﳊﺎﻣﻞ ﻟﻠﺸﻬﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺧﻼﻗﻲﺗﻄﻮﻳﺮ ﺷﻬﺎدة اﳌﺸﺎرﻳﻊ : ﳛﱰم ﻣﺴﲑ  - 2
 ﳑﺎرﺳﺘﻪ اﳌﻬﻨﻴﺔ.ﺑﻪ  ﺔ، ﻋﱪ ﺗﻜﻮﻳﻦ واﻣﺘﺤﺎن ﻳﺘﻮجاﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻌﻴﺎرﻳ ﻹدارةواﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳌﻠﺨﺼﺔ ﰲ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﳌﻌﺮﰲ 
 ﳌﻮﺛﻘﺔ واﳌﺘﻘﻨﺔ .ﻰ ﳕﻮذج اﳌﻬﻦ اﻳﻬﺪف اﱃ ﺑﻨﺎء ﻣﻬﻨﺔ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺸﺮوع ﻋﻠ ﻗﺴﻢ واﳌﻬﻨﺔ  ﻷﺧﻼﻗﻴﺎتاﻋﺘﻤﺎد ﻣﻴﺜﺎق  - 3
، وﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺸﻬﺎدات ﻟﻴﺸﻜﻠﻮا اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﶈﱰﻓﲔ ﻷﻋﻮانﻫﺬﻩ اﳌﺒﺎدرات ﺗﺸﻜﻞ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻫﻮﻳﺔ ﻣﻮﺣﺪة 
  اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﺪﻳﺪ ". ﻓﺮدﺑﺬﻟﻚ "
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻳﻌﺪ رﲰﻴﺎ ،ﻣﻬﻨﻴﺎ، ﻣﻨﺘﺸﺮا، ﻣﻌﻴﺎرﻳﺎ وﻟﻜﻨﻪ ﺗﻌﺮض اﱃ ﻫﺰات وﺿﻌﺘﻪ ﻋﻠﻰ  IMPاﺧﲑا اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻌﻴﺎر ﻟ ـــ ـــ 
ﺳﻮاق اﳍﻨﺪﺳﺔ، ﺣﺪد ﺑﻌﺪ اﻻزﻣﺔ اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﻓﻘﺮ اﻟﺪول اﻟﺴﺎﺋﺮة ﰲ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻨﻤﻮ، أﺪﺧﻮل ﻣﻨﺎﻓﺴﲔ ﺟﺪد ﰲ ﻓاﶈﻚ، 
ﲜﺪة اﻟﺘﺴﺎؤل وﻣﻌﺎﻳﲑ اداء ﺟﺪﻳﺪة، ﻃﺮﺣﺖ  0891ﺗﺰاﻳﺪ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ، وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻇﻬﻮر ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻨﺬ 
ﺣﺪوﻳﺔ ﳓﻮ ﺳﻼﺳﻞ ﺻﻐﲑة ﺳﺘﺒﺤﺚ ادارة اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻋﻦ اﻻداء ﺑﺎﳋﺮوج ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻮ  .ﺣﻮل ﻣﺪى ﳒﺎﻋﺔ اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻌﻴﺎري





                                                
 866p ,tic.po ,sledom dradnats eht ot sledom-erp morF :sledom tnemeganam tcejorp fo yrotsih A ,leraG selliG - (1)
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  ﻧﺤﻮ ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﺘﺰاﻣﻨﺔاﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ  ﺗﺴﻴﻴﺮ: ﻣﻦ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺗﺎﻳﻠﻮرﻳﺔ ﻓﻲ  اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻤﻄﻠﺐ 
 ﻳﺴﲑ ، اﻟﺬياﻟﺸﻜﻞ اﻟﺮﲰﻲ ﻟﻨﻤﻮذﺟﻬﺎ IMPأن ﺗﻀﻊ  ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﲡﺴﻴﺪ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻛﺎن
  ﺑﺸﻜﻞ وﺻﻒ ﺑﺎﻟﺘﺎﻳﻠﻮري أو اﻟﺘﺘﺎﺑﻌﻲ، ﺣﻴﺚ ﻣﻬﺪت ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﻟﻈﻬﻮر ﻣﺎ ﲰﻲ ﺑﺎﳍﻨﺪﺳﺔ اﳌﺘﺰاﻣﻨﺔ.
 (1)اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﺎﻳﻠﻮري أو اﻟﺘﺘﺎﺑﻌﻲ ﻓﻲ إدارة اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊاﻟﻔﺮع اﻷول: 
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﱪى ﰲ إﻃﺎر ﻣﻨﻄﻖ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﻮﺟﻮدة ﺣﻴﺚ ﻳﺮﺗﻜﺰ اﻟﻨﻤﻮذج ﺗﺼﻤﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة ﰲ 
  ﺧﺼﺎﺋﺺ و ﻫﻲ: ﺛﻼﺛﺔاﻟﺘﺘﺎﺑﻌﻲ ﻋﻠﻰ 
 دﻣﺞ اﳋﱪاء اﻟﻼزﻣﲔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﺸﺮوع ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ )ﺧﱪاء اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا أﺟﺮاء ﻟﺪى اﳌﺆﺳﺴﺔ(؛: أوﻻ
 ﻓﺼﻞ اﳋﱪات ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻬﻦ؛: ﺛﺎﻧﻴﺎ
 ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺳﻠﻤﻲ ﻟﻠﺨﱪات اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﺸﺮوع.: ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﻫﺬا اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﰲ اﻟﻨﺸﺎط ﻫﻮ اﻟﺬي ﳛﻤﻞ ﺻﻔﺔ اﻟﺘﺘﺎﺑﻊ، ﻓﺘﻄﻮر اﳌﺸﺮوع ﻳﺸﺒﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﺳﺒﺎق اﻟﺘﺘﺎﺑﻊ و ﻫﻲ اﻟﺼﻮرة اﻟﱵ 
، ، ﻣﻦ أﺟﻞ ذﻟﻚ ﳝﺮ اﳌﺸﺮوع ﻣﻦ ﻣﻬﻤﺔ إﱃ أﺧﺮى ﻋﱪ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒakanoN & ihcuekaT اﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ
  ﻌﻮﺑﺘﲔ ﳘﺎ :ﻟﻴﺼﻄﺪم ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﺼ
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻧﻘﻄﺎع اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﰲ اﻃﺎر ﻋﺪم اﻻﻧﺪﻣﺎج اﻟﻌﻤﻮدي، ﻓﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﲣﻠﺖ ﺗﺪرﳚﻴﺎ ﻋﻦ ﺟﺰء : أوﻻ
ﻣﻦ اﻻﻧﺘﺎج و اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﳌﻨﺘﺠﺎēﺎ و ﺧﺪﻣﺎēﺎ ﻟﺼﺎﱀ ﺷﺮﻛﺎء ﳍﺎ، ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﻣﻌﻬﻢ ﻋﱪ اﻟﺘﺪرج 
 اﳍﺮﻣﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ.
ﺼﻞ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﳌﺨﺘﻠﻒ اﳋﱪاء اﻟﻼزم ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ و اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﺘﺘﺎﺑﻌﻲ ﻟﻠﻨﺸﺎط ﳛﻤﻞ ﻋﺪة ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى اﻟﻔ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
 ﻣﺸﺎﻛﻞ:
اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ أداء ﺷﺎﻣﻞ ﺻﻌﺐ ﺟﺪا ﻷن ﻛﻞ وﻇﻴﻔﺔ ﺳﺘﺴﻌﻰ إﱃ "ﺟﺬب اﳌﺸﺮوع ﻟﺼﺎﳊﻬﺎ" ﰲ ﻏﻴﺎب  - 1
 ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﺸﺮوع؛
ﻒ أدت ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ و اﻧﺘﻬﺖ ﻷĔﺎ ﺗﺴﺘﻠﺰم اﻟﻌﻮدة ﻟﻠﻮراء ﻟﻮﻇﺎﺋ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﺘﻐﲑات ﰲ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻣﻜﻠﻔﺔ - 2
 ﻣﻨﻬﺎ، و ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻗﺪ ﻣﻀﺖ ﳌﻬﺎم أﺧﺮى؛
 ﻏﻴﺎب اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﳌﺮﻛﺰي، ﰲ ﻇﻞ ﺧﻄﺮ ﺗﺰاﻳﺪ اﻷدوات اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ؛ - 3
اﻟﻘﻄﻴﻌﺔ ﺑﲔ اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﰲ اﻧﻄﻼﻗﺔ اﳌﺸﺮوع )ﻣﺼﻤﻤﲔ، ﻣﺴﻮﻗﲔ( و اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﰲ Ĕﺎﻳﺘﻪ )اﳌﻨﻔﺬﻳﻦ أو  - 4
 د ﻋﻤﻞ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ.ﳑﺎ ﻗﺪ ﻻ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﺎﳊﺴﺒﺎن ﻛﻞ ﻃﺮف ﻗﻴﻮ  ،اﻟﺼﺎﻧﻌﲔ(
ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺘﻄﻮر و ﲡﺪﻳﺪ اﳌﻨﺘﺠﺎت، ﳒﺪ أن اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﺎﻳﻠﻮري ﻏﲑ ﻋﻤﻠﻲ، و ﰲ إﻃﺎر آﺧﺮ ﻃﺮﺣﺖ 
ﻗﺎدت ﳏﺴﲏ اﻟﻨﻤﻮذج إﱃ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷداء و ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة، ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎﺋﺺ 
ا إدارة اﳌﺸﺮوع ﲟﺒﺎرات اﻟﺮﻏﱯ أو ﻛﺮة اﻟﻘﺪم اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﲨﻴﻊ اﻷﻃﺮاف ﺗﺘﺤﺮك ﻣﻌﺎ ﻣﻦ اﳍﻨﺪﺳﺔ اﳌﺘﺰاﻣﻨﺔ، ﺣﻴﺚ ﺷﺒﻬﻮ 
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أﺟﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺸﺮوع ﺑﺪل ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﺘﺎﺑﻌﻲ اﳌﺸﺒﻪ ﺑﺴﺒﺎق اﻟﺘﺘﺎﺑﻊ اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻓﻴﻪ ﻛﻞ ﻣﺘﺴﺎﺑﻖ زﻣﻴﻠﻪ ﺣﱴ ﻳﻨﻬﻲ دورﻩ 
  ﻟﻴﺴﺘﻠﻢ اﳌﺸﺮوع و ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺣﱴ Ĕﺎﻳﺔ اﻟﺴﺒﺎق.
  ﻤﻮذج اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﺘﺰاﻣﻨﺔﻧاﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ: 
ﻛﻴﻒ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ أن ﺗﻄﻮر ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ ﺑﺴﺮﻋﺔ؟ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺼﻤﻤﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت و اﳋﺪﻣﺎت اﳉﺪﻳﺪة أن ﺗﺘﺒﻊ   
ﳕﻮذج اﳍﻨﺪﺳﺔ اﳌﺘﺰاﻣﻨﺔ ، و اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺪاﻳﺎت اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت، ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﺼﻨﻌﻮ اﻟﺴﻴﺎرات أول ﻣﻦ 
إذ ﻣﻜﻨﺖ اﳍﻨﺪﺳﺔ اﳌﺘﺰاﻣﻨﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ أﻓﻘﻴﺎ، ﺣﻴﺚ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻨﻄﻘﺎ ﺟﺪﻳﺪا  ﺟﺮﺑﻮا اﻟﻨﻤﻮذج ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ،
ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﺴﺨﲑ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﺸﺎرﻳﻊ، و اﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﺴﺮﻳﻊ أو ﺣﱴ ﺗﺴﺒﻴﻖ ﺑﻌﺾ اﳌﻬﺎم و اﻟﻘﺮارات ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺄﺧﲑ ﻣﻬﺎم أﺧﺮى 
ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ أﻛﱪ ﻟﻠﻤﻨﺎورة و إﱃ أﻗﺼﻰ ﺣﺪ ، ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أﺧﺮى اﻻﻧﻄﻼق ﺑﺎﳌﺸﺮوع ﺑﺎﻛﺮا ﻣﻮارد أﻛﱪ و اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت 
  (1)اﻻﻧﺘﻬﺎء ﺑﺎﻛﺮا.
  ﺳﺮﻋﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊأوﻻ: 
ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺢ اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺴﺘﻐﺮق  ،ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت ﺗﻌﺘﱪ اﳍﻨﺪﺳﺔ اﳌﺘﺰاﻣﻨﺔ إﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺿﺮورة
ﻨﺎت ﻛﻤﻔﻬﻮم ﻋﺎم ﻣﻴﺰ ﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻣﻨﺘﺞ ﳏﻮرا ﻣﻬﻤﺎ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ، ﻓﻤﺼﻄﻠﺢ "ﻋﺼﺮ اﻟﺴﺮﻋﺔ" ﻃﺮح ﰲ اﻟﺘﺴﻌﻴ
اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﳌﺆﺳﺴﺎت، إذ ﰲ ﳏﻴﻂ ﻣﺘﻘﻠﺐ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺴﺮﻋﺔ اﻟﺘﻄﻮر، ﺗﻜﻮن اﳌﺆﺳﺴﺎت ﳎﱪة ﻋﻠﻰ أن ﺗﻮاﻛﺐ اﻟﺴﺮﻋﺔ ﺑﻄﺮح 
 6ﺗﻄﺮح ﻣﻨﺘﻮﺟﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﻛﻞ  ﳋﺪﻣﺎت اﳊﺎﺳﻮب اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، epacsteNﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﺑﻮﺗﲑة أﺳﺮع ﻓﻨﺠﺪ ﻣﺜﻼ: 
ﻣﻦ رﻗﻢ أﻋﻤﺎﳍﺎ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت  %03ﺗﺴﻌﻰ دوﻣﺎ ﻷن ﺗﻜﻮن  ﻣﻴﻨﻴﺴﻮﺗﺎ""ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ واﻟﺘﺼﻨﻴﻊ  M3أﺷﻬﺮ، ﻛﻤﺎ أن 
ﻣﻨﺘﺞ ﻳﻬﺪف ﳋﻠﻖ  002آﻻف اﳌﻨﺘﺠﺎت ﺳﻨﻮﻳﺎ ﰲ اﻟﺴﻮق ، ﻣﻨﻬﺎ  ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ynoSاﳉﺪﻳﺪة، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻄﺮح 
ﳍﺎ، ﻳﻌﲏ ﻗﺒﻞ ﺗﺒﲏ ﻣﺼﺎﻧﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎēﺎ ﺳﻨﺘﲔ ﻗﺒﻞ اﻻﺣﺘﻴﺎج  ﻟﻠﺮﻗﺎﻗﺎت و ﻣﻌﺎﳉﺎت اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮات، letnI، ﺑﻴﻨﻤﺎ أﺳﻮاق ﺟﺪﻳﺪة
ﺣﱴ ﻣﻦ أن ﺗﻔﺮغ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎēﺎ، ﺣﻴﺚ ﻻ ﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻛﻌﺎﺋﻖ دﺧﻮل اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ اﳉﺪد ﻓﻘﻂ ﺑﻞ Đﺎđﺔ أي 
ﺗﺰاﻳﺪ ﰲ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎم ﳌﻨﺘﺠﺎēﺎ أﻳﻀﺎ، ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﺆدي ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮاﺋﺪة ﰲ اﻟﺴﻮق إﱃ أن ﺗﺰﻳﺢ اﻟﻌﺮوض اﳌﻮﺟﻮدة ﲟﺎ 
ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن اﳍﺪف أن ﺗﺴﺄل إﺷﺒﺎع ﻃﻠﺐ ﻣﺘﻘﻠﺐ ﻗﺒﻞ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ أو ﻗﺒﻞ ﺗﻘﻠﺒﻪ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ، ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺮوﺿﻬﺎ اﳋﺎﺻﺔ، و 
اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻦ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ، إﳕﺎ اﻗﱰاح ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪﻩ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻗﺒﻞ اﻵﺧﺮﻳﻦ، ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أن ﺗﻘﻠﺒﺎت اﻟﺴﻮق ﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻜﻬﻦ đﺎ ﺑﺪﻗﺔ، 
ﺚ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻻﻧﻄﻼق ﰲ دورة ﻗﺼﲑة ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﳚﺐ "اﻟﺪﻓﻊ ﻟﻠﻤﺸﺎﻫﺪة" ﻛﺎﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ "ﺑﻄﺎﻗﺎت ﻟﻌﺒﺔ اﻟﺒﻮﻛﺮ" ﺣﻴ
ﻣﺒﺘﻜﺮة، ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ دﻋﻢ ﻣﻨﺘﺞ ﺟﺪﻳﺪ ﳑﻜﻨﺎ ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻐﻴﲑ اﻟﻌﺮض ﺑﺴﺮﻋﺔ، ﺑﻄﺮح ﻣﺸﺮوع ﺟﺪﻳﺪ و ﺗﻄﻮﻳﺮ آﺧﺮ، ﺣﻴﺚ 
 (2)ﳕﺮ إﱃ ﻣﻨﻄﻖ اﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﻄﻠﺐ ﰲ ﻇﻞ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﺎﻳﻠﻮري إﱃ ﻣﻨﻄﻖ اﻟﻌﺮض اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ.
 (3) ﺳﺔ اﻟﻤﺘﺰاﻣﻨﺔاﻷﻋﻤﺎل اﻷوﻟﻰ ﺣﻮل اﻟﻬﻨﺪﺛﺎﻧﻴﺎ: 
  ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت، إﱃ اﻷﺧﺬ ﺑﺎﳊﺴﺒﺎن ﳋﺼﻮﺻﻴﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊﻣﻨﺬ أدى ﻇﻬﻮر ﺑﺎﺣﺜﲔ ﻣﺘﺨﺼﺼﲔ ﰲ ﳎﺎل إدارة اﳌﺸﺎرﻳﻊ 
ﻛﺄﻧﺸﻄﺔ ﻏﲑ ﻋﺎدﻳﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ، ﺣﻴﺚ اﻋﺘﱪت ﻗﻄﺎع ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻴﺎﺑﺎﱐ ﻣﺮﺟﻌﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎ و ﻧﻈﺮﻳﺎ، ﺑﻌﺪ اﻧﺘﺸﺎر أدوات و 
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...( ﻇﻬﺮت ﻣﻮﺟﺔ ﺗﺮﺷﻴﺪ ادارة اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺑﺎﻟﻴﺎﺑﺎن ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت، neziaK، اﻟﻜﺎﻳﺰن TIJﻃﺮق ادارة اﻻﻧﺘﺎج)ﻧﻈﺎم 
ﻣﻌﻬﺪ ﲢﺎﻟﻴﻞ اﻟﺪﻓﺎع( اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻮزارة اﻟﺪﻓﺎع، ﰲ ﻣﺸﺮوع  ADIﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ﰎ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳍﻨﺪﺳﺔ اﳌﺘﺰاﻣﻨﺔ ﰲ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف )
ارة اﻟﺪﻓﺎع ﻣﻦ ﺧﻠﻞ ﺧﻄﲑ ﻋﻠﻰ ، ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺎﱐ وز  اﺳﺘﺨﺪام اﳊﻮاﺳﻴﺐ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﻜﻲ( SLAC)
 ﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﺗﻄﻮر ،ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﺘﺠﻬﻴﺰاتﻋﻠﻰ  اﳌﻮﺟﻮدة ﺘﺼﺎرﻳﺢاﻟ ﺗﺪل ﻤﻦ ﺟﻬﺔﻓﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺴﻠﺢ، 
، ﺣﺠﻢ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﻬﺎ و اﻟﻐﲑ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﻐﻼل ﺿﺨﻢ، ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ  ﺘﺠﻬﻴﺰات ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻐﺎﻳﺮ، اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻀﺨﻤﺔاﻟ ﺣﺎﻟﺔ
ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ، ﺣﻔﻆ اﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﻛﻤﺮﺣﻠﺔ أوﱃ، ﰒ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻟﻘﺮارات ﺑﺴﺒﻖ ﺑﺪء ﺑﻌﺾ اﳌﺮاﺣﻞ ﻛﺎن اﳊﻞ ﲝﻮﺳﺒﺔ 
ﺘﻮﺣﺪ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﺘﺰاﻣﻦ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت و ﻟﻗﺒﻞ أن ﺗﻨﺘﻬﻲ أﺧﺮى ، ﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ﻋﺮﻓﺖ اﳍﻨﺪﺳﺔ اﳌﺘﺰاﻣﻨﺔ ﻛﻤﻘﺎرﺑﺔ ﻧﻈﻤﻴﺔ 
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ، اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ و ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺎرﺑﺔ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﺎﳊﺴﺒﺎن، اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ، ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ و اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﻜﻲ، 
إﱃ اﺳﺘﻐﻼﻟﻪ ، ﺣﻴﺚ وﺿﻌﺖ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﳊﺮﺑﻴﺔ و اﻟﻄﲑان أوﱃ اﳌﺸﺮوع  دورة ﺣﻴﺎةﻣﻨﺬ ﺑﺪء اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﲔ اﳉﻮدة 
  .اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺘﺰاﻣﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﻢ ﻟﻸدوات اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ
 ,xoreX-ijuFﻮل ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت دراﺳﺔ ﺣ iamI, akanoN, ihcuekaTﻗﺪم ﻛﻞ ﻣﻦ 
ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﲤﻜﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ  nospEو  ceN ,nonaC ,adnoH
  (1)ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ داﺧﻠﻴﺔ و ﻫﻲ: ﺳﺘﺔﺣﻴﺚ ﺗﻮﺻﻠﻮا إﱃ  ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ ﺑﺴﺮﻋﺔ
 اﻻدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﻤﺤﻔﺰ؛ - 1
 اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺬاﰐ ﻟﻔﺮﻳﻖ اﳌﺸﺮوع؛ - 2
 ﳐﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ؛ﲡﺪﻳﺪ  - 3
 اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺘﻌﺪد؛ - 4
 اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ؛ - 5
  اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ. - 6
 (2)ﻣﺒﺎدئ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﺘﺰاﻣﻨﺔ:ﺛﺎﻟﺜﺎ: 
 ,kcamaW semaJﻋﱪ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻜﺒﲑ اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻧﺘﻈﺮت اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷورﺑﻴﺔ ﺣﱴ Ĕﺎﻳﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت 
ﲰﻴﺔ اﻟﺬي ﲤﺜﻞ ﰲ أﻛﱪ دراﺳﺔ  TIMﲟﻌﻬﺪ  2991ﰲ ﺳﻨﺔ  sooR leinaD ,senoJ leinaD
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ،  5ﲟﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻗﺪرت ﺑـ  ،(margorP elciheV rotoM lanoitanretI/PVMI)ﺑــ ــ ــ ــ:
ﳎﻠﺪ، ﻣﻦ  611ﻫﻴﺌﺔ أﻏﻠﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﺴﻴﺎرات، اﳌﻮردﻳﻦ، اﳊﻜﻮﻣﺎت، ﻗﺪﻣﺖ ﰲ  63ﺳﻨﻮات، ﲟﺸﺎرﻛﺔ  5ﺧﻼل 
ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﺪراﺳﺎت  PVMIو اﻋﺘﱪت دراﺳﺔ  0991ﺼﺖ ﰲ ﻛﺘﺎب ﺳﻨﺔ ، ﳋﻃﺮف اﻟﻌﺸﺮات ﻣﻦ ﻓﺮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ 
  ﳒﺎﺣﺎ ﰲ ﳎﺎل ادارة اﳌﺸﺎرﻳﻊ.
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( ﺑﲔ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﲔ، اﻷﻣﺮﻳﻜﺎن، إﱁﻛﺎن اﳍﺪف ﺗﻔﺴﲑ اﳓﺮاﻓﺎت )اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ، اﻵﺟﺎل، اﳉﻮدة، ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ، اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ، ...
اﻵﺟﺎل و ﲢﺴﲔ اﳉﻮدة ، ﻛﻤﺎ ﺣﺎوﻟﻮا اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻷورﺑﻴﲔ، ﺣﻴﺚ أﻗﺮوا ﺑﻘﺪرة اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ و 
  ﻣﺒﺎدئ: 4اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻴﺎﺑﺎﱐ و اﻟﱵ ﳋﺼﺖ ﰲ 
 اﳌﺮاﺣﻞ؛ ﲢﺪﻳﺚ -1
 ﺜﻘﻴﻠﺔ؛اﻟادارة اﳌﺸﺎرﻳﻊ  -2
 ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﺑﻨﻈﺮة ﺷﺎﻣﻠﺔ؛ -3
 ﺗﺸﺎرك اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎء. -4
 (1)وراء اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﺘﺰاﻣﻨﺔ ﻣﺎراﺑﻌﺎ: 
ﻛﻤﺎ أĔﺎ ﺑﺪأت ﰲ ﻃﺮح رﻳﻊ أدواēﺎ، ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ اﳋﺎص، ﻣﺼﻄﻠﺤﺎēﺎ،  ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت أﺻﺒﺤﺖ ﻹدارة اﳌﺸﺎ
 إﺷﻜﺎﻟﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة:
إن ﻛﻞ اﻷدوات اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ إدارة اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻫﺪﻓﻬﺎ اﻷﺻﻠﻰ ﻫﻮ ﲣﻄﻴﻂ و ﺗﻨﻔﻴﺬ  :ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻐﻼل -1
ﻜﺎر أي أﳘﻴﺔ أو اﳌﺸﺮوع ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ اﳌﺼﻤﻤﲔ و اﳌﻨﻔﺬﻳﻦ، دون أن ﺗﻌﲑ ﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻌﻠﻢ و اﻻﺑﺘ
إﱃ اﻟﺒﺤﺚ اﻻﺑﺘﻜﺎر و  D&Rﻫﺬﻩ اﳊﺎﺟﺔ اﳌﻠﺤﺔ ﺣﻮﻟﺖ ﻧﺸﺎط اﻟﺒﺤﺚ و اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺣﱴ رﲰﻠﺔ اﳌﻌﺎرف، 
  و اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻪ اﻫﺘﻤﺎم اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺑﺎﻟﻌﺮوض اﳌﺒﺘﻜﺮة. DIR اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
ﻗﺔ ﺑﲔ ﺗﻌﺎﰿ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻜﺮة اﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ و اﻟﻌﻼ: ﺸﺮوع اﻟﻮاﺣﺪ إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﺘﻌﺪدﻤﻣﻦ اﻟ -2
اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﺘﺘﺎﺑﻌﺔ، و اﻟﱵ اﻧﻔﺼﺎﳍﺎ ﻳﺆدي ﺣﺘﻤﺎ إﱃ ﺿﻴﺎﻋﺎت ﰲ اﳌﻮارد و اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ، و ﻫﻨﺎ ﺗﻄﺮح ﺑﺸﺪة اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ 
 اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ أﻓﻀﻠﻴﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ. 
ﺗﻌﱪ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻋﻦ ﺗﻮﺟﻬﺎت اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﺘﻘﺎﻃﻊ ﻣﻊ ادارة : ﻣﻦ ادارة اﻟﻤﺸﺮوع ﻧﺤﻮ ادارة اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ -3
  اوج ﻳﻌﱪ ﻋﻦ اﳌﻌﺎرف اﳌﻨﺘﺠﺔ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ و اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ و ﻣﺪى ﺗﻜﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ.اﳌﻌﺎرف، ﻫﺬا اﻟﺘﺰ 
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 : ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻛﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
أن ﻧﺴـﺘﺨﺪم وﻇـﺎﺋﻒ اﻟﺘﺴـﻴﲑ اﻷرﺑﻌـﺔ ﻹﻋﻄـﺎء ﺻـﻮرة أوﺿـﺢ ﻋـﻦ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ادارة اﳌﺸـﺎرﻳﻊ، ﻣﻨﻄﻠﻘـﲔ ﻣـﻦ ﺗﻮأﻣـﺎ ﺳـﻨﺤﺎول 
  ﺳﺒﻘﻴﺘﻬﻤﺎ ، ﰒ ﻧﺘﻄﺮق إﱃ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ و اﻟﺪﻓﻊ ﻛﻤﺮﺣﻠﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ.اﻟﺘﺴﻴﲑ ﻧﻈﺮا ﻷ
  اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ  رﻗﺎﺑﺔاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول : ﺗﺨﻄﻴﻂ و 
" اﻟﻮﻇﻴﻔـــﺔ اﻹدارﻳـــﺔ اﻟـــﱵ ﺗﺸـــﻤﻞ ﻣﺴـــﺆوﻟﻴﺔ ﲢﺪﻳــــﺪ  olleiraicraMﺑﺘﺴـــﻴﲑ اﳌﺸـــﺮوع ، ﻛﻤـــﺎ أوﺿـــﺢ إﲨـــﺎﻻ ﻳﻘﺼـــﺪ 
  (1)اﻷﻫﺪاف ، اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ، اﻟﺪﻓﻊ و اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﻔﻨﻴﺔ و اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع."
ﻐـﲑات اﻟﺪاﺧﻠﻴــﺔ و ، اﻟﻮﺳـﺎﺋﻞ و ﺗﻨﻈﻴﻤﻬـﺎ و ﺗﻜﻴﻴﻔﻬـﺎ ﻣـﻊ اﻟﺘ اﻻﺳـﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت"ﻓﺘﺴـﻴﲑ اﳌﺸـﺮوع ﻫـﻮ ﲢﺪﻳـﺪ اﻷﻫـﺪاف ، 
  (2)اﳋﺎرﺟﻴﺔ ) اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ( ﻟﻠﻤﺸﺮوع ، و اﻟﻮﺻﻮل ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻟﻠﻮﺿﻌﻴﺔ اﳌﺜﻠﻰ ".









ﻟﺘﺴﻴﲑ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺗﺘﻜـﻮن ﻣـﻦ أﻧﺸـﻄﺔ: ﲣﻄـﻴﻂ، ﺗﻨﻈـﻴﻢ، دﻓـﻊ و رﻗﺎﺑـﺔ ﺗﺴـﻌﻰ ﻛﻠﻬـﺎ ﻟﺘﺤﺪﻳـﺪ و ﲢﻘﻴـﻖ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ أن ا
  (3)اﻷﻫﺪاف، ﻫﺬا ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻹﻧﺴﺎﱐ و اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮارد أﺧﺮى.
  (4)ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﻤﺸﺮوعاﻟﻔﺮع اﻷول: 
ﺑﻴـﺎن ﻣـﻦ ﻳﻘـﻮم đـﺬا اﻟﻌﻤـﻞ إن اﻟﺘﺨﻄـﻴﻂ ﻫـﻮ اﻟﺘﻔﻜـﲑ ﺑﺎﳌﺴـﺘﻘﺒﻞ و إﻋـﺪاد اﻟﻌـﺪة اﳌﻨﺎﺳـﺒﺔ ﻟـﻪ ﺑﺘﺤﺪﻳـﺪ ﻣـﺎ ﳚـﺐ ﻋﻤﻠـﻪ و 
 ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﳌﻘﺒﻮل ﺧﻼل ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ و ﰲ ﺣﺪود ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ.
  أوﻻ: أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
  ﻧﺸﻄﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ:اﻷ ﻂ ﺣﺴﺐ ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦو اﻟﺘﺨﻄﻴ
ﻓﻴـﻪ ، وﻫـﺬا ﳝﻜـﻦ ﺗﻮﻗﻊ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺘﻢ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ و ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻛﻠﻔﺘﻬﺎ و اﻟـﺰﻣﻦ اﻟـﺬي ﳝﻜـﻦ أن ﺗـﺘﻢ  -1
 ؛اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐﺴﺘﻌﺮﺿﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎ ﰲ اﻟﱵ ﺳﻨ TREPﲢﻘﻴﻘﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ 
                                                
  .42ﳏﻤﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻣﺎﺿﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص - (1)
 .31p ,tic.po ,TSNE -   (2)
  .422p ,tic.po , nilcnarF .G nehpetS , yrreT .R egroeG -  (3)
 .73p ,1002 ,ASU ,MOCANA .tnemeganam tcejorp nredoM ,sewoH.R namroN – (4)
  اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ  اﻟﺪﻓﻊ




 al ed epilihP , tnemeganam ud sepicnirp seL , nilcnarF G nahpetS , yrreT R egroeG اﻟﻤﺼﺪر:
   .422p , 5891 , adanaC , acimonocE , noitidE  eme8 , engrev
  : ﺗﺼﻮر ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ(40)اﻟﺸﻜﻞ 
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  ؛ﲢﺪﻳﺪ ﺗﺴﻠﺴﻞ اﻷﻋﻤﺎل -2
ﺧــﻼل أدوات ﺧﺎﺻــﺔ ﻛﻤﺨﻄــﻂ  ﻦﲢﺪﻳــﺪ ﺗﻮزﻳــﻊ اﻷﻋﻤــﺎل ﻋﻠــﻰ ﻣــﻦ ﺳــﻴﻘﻮم đــﺎ وﻓــﻖ ﺟــﺪاول زﻣﻨﻴــﺔ ﳏــﺪدة ﻣــ -3
 ؛« TREP »أو  « MPC »، ﺷﺒﻜﺎت  « ttnaG trahC »ﻏﺎﻧﺖ 
 (1).ﻘﻴﺎم ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻟﱵ ﺳﺘﺤﻘﻖ اﻷﻫﺪاف اﳌﻨﺸﻮدةﺑﻴﺎن ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟ -4
  أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂﺛﺎﻧﻴﺎ: 
  (2) إن ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ أﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﰲ:
  ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻋﺪم اﻟﻴﻘﲔ و اﻟﺘﻐﻴﲑ؛ -1
 ﺗﻮﺟﻴﻪ اﳉﻬﻮد ﳓﻮ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف؛ -2
 ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻮﻓﺮات؛ -3
 .ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ -4
  ﺗﺨﻄﻴﻂ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوع ﺛﺎﻟﺜﺎ:











و ﻳﻈﻬـﺮ ﻣـﻦ ﺧــﻼل اﻟﺸـﻜﻞ اﻟﺴــﺎدس أن ﲣﻄـﻴﻂ اﳌﺸـﺮوع ﻳﺒــﺪأ ﺑﺘﺤﺪﻳـﺪ أﻫﺪاﻓــﻪ ، ﲢﺪﻳـﺪ ﳎـﺎﻻت اﻟﻌﻤــﻞ ﻓﻴـﻪ ، ﺑﻴــﺎن 
ﻴﻒ اﻷﻫﺪاف اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﳌﻮﺻﻠﺔ ﻟﻠﻬﺪف اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ، ﲢﺪﻳـﺪ إﺳـﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﳌﺸـﺮوع اﻟـﱵ ﺳﻴﺴـﲑ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﰒ اﻟﻘﻴـﺎم ﺑﺘﺼـﻨ
اﻷﻋﻤﺎل اﻟﱵ ﺳﺘﺘﻢ ﰲ اﳌﺸﺮوع أﺧﲑا ﲢﺪﻳﺪ أزﻣﻨﺔ اﻷﻋﻤﺎل و ﺑﻴﺎن ﻣﺎ ﲢﺘﺎﺟﻪ ﻣﻦ ﻣﻮارد ﺑﺸﺮﻳﺔ و ﻣﺎدﻳﺔ و ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻛﻠﻔﺘﻬـﺎ ، و 
  (3)ﻳﱰﺟﻢ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﻮازﻧﺎت ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ و ﺟﺪاول .
                                                
 .4p ,dibI -  (1)
 ,lliH-warG cM ,emrahcuD selliG . - noitseg ed sedohtém te sepicnirp – tnemeganaM ,llennoD’O.C ,ztnooK .H -  (2)
 .67 ,57p ,0891 ,adanaC
  .131ﺳﻌﺪ ﺻﺎدق، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص - (3)
  : اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ )50(اﻟﺸﻜﻞ 
  ﺗﺤﺪﯾﺪ أھﺪاف اﻟﻤﺸﺮوع
  ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻤﺸﺮوع
  ﺑﯿﺎن اﻷھﺪاف اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻟﻤﻮﺻﻠﺔ ﻟﻠﮭﺪف اﻷﺳﺎﺳﻲ
  ﺗﺤﺪﯾﺪ إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻤﺸﺮوع
  ﺗﺤﺪﯾﺪ أھﺪاف اﻟﻤﺸﺮوع
  ﺗﺤﺪﯾﺪ أزﻣﻨﺔ اﻷﻋﻤﺎل و ﺑﯿﺎن ﻣﺎ ﺗﺤﺘﺎﺟﮫ ﻣﻦ ﻣﻮارد ﺑﺸﺮﯾﺔ و ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻛﻠﻔﺔ ذﻟﻚ
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ﺘﻮﺻــﻞ ﻷﻫــﻢ اﻷوﱃ ﰲ ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﺗﺴــﻴﲑ اﳌﺸــﺮوع و ēــﺪف إﱃ اﻟ ةﺑﺎﻟﺘــﺎﱄ ﻓــﺈن ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻟﺘﺨﻄــﻴﻂ ﻟﻠﻤﺸــﺮوع ﺗﻌﺘــﱪ اﳋﻄــﻮ 
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺸـﺮوع ، و اﻟـﱵ ﺗﻌـﱪ ﻋـﻦ اﳌﺮﺟﻌﻴـﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴـﻴﺔ ﻟﻜـﻞ ﻣـﺎ ﰎ اﻻﺗﻔـﺎق ﻋﻠﻴـﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸـﺮوع ﺑﺸـﻜﻞ ﻋـﺎم ، و 
ﻫـﺬا ﻣــﺎ ﳝﻜــﻦ ﲡﺴـﻴﺪﻩ " ﺑﺎﻟﻮﺛﻴﻘــﺔ اﳌﺮﺟﻌﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺸـﺮوع " و اﻟــﱵ ﲤﺜــﻞ اﻟﺘﻌﺎﻗــﺪ ﺑـﲔ ﻛــﻞ ﻣــﻦ ﻣـﺪﻳﺮ اﳌﺸــﺮوع ، ﳑــﻮل اﳌﺸــﺮوع و 
            (1) ﻨﻮدا أﳘﻬﺎ:اﻟﻌﻤﻴﻞ ، و ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺑ
  ؛اﳌﻮﺿﻮع ) ﻋﻨﻮان اﳌﺸﺮوع (  -1
 ؛ﺧﻠﻔﻴﺎت اﳌﺸﺮوع  -2
 ؛اﻟﺴﻠﻄﺔ أو اﳉﻬﺔ اﻟﱵ أﻗﺮت đﺬا اﳌﺸﺮوع و اﻟﱵ ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻴﻬﺎ و ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺸﺮوع -3
 ؛اﳌﺘﻠﻘﻲ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﳌﺸﺮوع ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻨﻪ  -4
 ؛اﻷﻫﺪاف اﻟﱵ ﻳﺴﻌﻰ اﳌﺸﺮوع إﱃ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ -5
 ؛ع ﻧﻄﺎق اﳌﺸﺮو  -6
 ؛اﻟﻘﻴﻮد اﻟﱵ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﻐﻴﲑﻫﺎ و ﳚﺐ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ -7
 ؛اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ -8
 ؛ ﻣﺎ ﺳﻮف ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﳝﻪ ﻣﺮﺣﻠﻴﺎ ﰲ Ĕﺎﻳﺔ اﳌﺸﺮوع ) اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﳌﻜﻮﻧﺎت اﳌﺸﺮوع ( -9
 ؛ﻣﺮاﺣﻞ إﳒﺎز اﳌﺸﺮوع و اﳋﺮاﺋﻂ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم  - 01
 ؛اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ  اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎتﳏﺎور و  - 11
 ؛ﺮ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻨﻔﻴﺬاﻟﺼﻌﻮﺑﺎت و اﳌﺨﺎﻃ - 21
 اﻷدوار و اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت . - 31
 (2) رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊاﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ: 
ﰲ اﻷداء ﺑﲔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ و اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﰲ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ و اﻟﺰﻣﻦ  اﻻﳓﺮافﺸﺮوع ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌ إن
  ﻋﻨﺎﺻﺮ )ﲢﻠﻴﻞ اﻹﳓﺮاف، اﻷداء، ﲢﻠﻴﻞ اﳌﻴﻞ(ﻹﲤﺎم اﳌﺸﺮوع ﰲ اĐﺎﻻت اﻟﻌﺎدﻳﺔ، اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻳﻜﻮن ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﺛﻼث 
 ؛ﻣﻮازﻧﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻤﻞ: اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ 
 ؛ﻣﻮازﻧﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ أداء اﻟﻌﻤﻞ: اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻨﺎﲡﺔ 
اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻤﻞ: ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺎ ﰎ ﺻﺮﻓﻪ ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ، ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ  
اﳌﺸﺮوع ﻣﺘﻌﺪد اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت. "ﻣﺴﺘﻮى إﲨﺎﱄ، ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺻﺤﻴﺤﺔ، ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻘﻴﺎس ﰲ 
 )ﺟﺰﺋﻲ(، و ﻛﺬا ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺰﻣﲏ.
  
                                                
  .92، 03ص ﺳﺎﺑﻖ،ﻣﺮﺟﻊ  ﻣﺎﺿﻲ،ﳏﻤﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ  - (1)
 ,noitidE yeliW ,noitidE ht4 ,ediug yduts maxe lanoisseforp tnemeganam tcejorP :PMP ,lA & ihsahakaT oihciM – (2)
 .311,211p ,5002 ,ASU
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إن وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺗﻮﺟﺐ ﺗﻘﻴﻴﻢ أداء اﳌﺮؤوﺳﲔ و ﺗﺼﺤﻴﺤﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺆﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف و اﳋﻄﻂ  ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ:أوﻻ: 










  ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎﺛﺎﻧﻴﺎ: 
ﳑﺎ ﺳﻨﺮاﻩ ﺣﺴﺐ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ، أﻧﻪ ﺗﻮﺟﺪ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﳌﺸﺮوع رﻗﺎﺑﺔ ﺿﺎﺑﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺧﻼت اﳌﺸﺮوع ، ﻓﻬﻲ 
ﺑﺎﻟﻀﺮورة  ﺗﻀﺒﻂ اﳌﺸﺮوع ﻣﺎﻧﻌﺔ ﺣﺪوث أي ﺧﻄﺄ ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ، و ﻫﻨﺎ ﳚﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ أن اﳌﻮارد ﰲ اﳌﺸﺮوع ﻻ ﺗﻜﻮن
ﻣﻮارد ﻣﺎدﻳﺔ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﻮارد ﻏﲑ ﻣﺎدﻳﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو ﻣﻬﺎرات و ﺧﱪات اﻷﻓﺮاد ، و ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ 
ﻳﺘﻢ وﺿﻊ اﻷﻫﺪاف و اﳋﻄﻂ و اﳌﻌﺎﻳﲑ و اﻟﱪاﻣﺞ ، أﻣﺎ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺸﺮوع ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ و ﻣﻊ ﻫﺬا اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗﺘﻢ 
ن اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺘﻢ وﻓﻖ اﻷﻫﺪاف و اﻟﱪاﻣﺞ و اﳌﻌﺎﻳﲑ ، و أﺧﲑا ﻋﻨﺪﻣﺎ ﳓﺼﻞ ﻋﻠﻰ رﻗﺎﺑﺔ ﻣﺘﺰاﻣﻨﺔ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أ
اﳌﺨﺮﺟﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻳﻘﺎس اﻷداء ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ رﻗﺎﺑﺔ ﻻﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻷداء و ﻫﺬا ﻳﻜﻮن ﲟﻘﺎرﻧﺔ اﻷداء اﻟﻔﻌﻠﻲ 
 (2)ﺑﺎﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ .
  ﻣﺠﺎﻻت رﻗﺎﺑﺔ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎتﺛﺎﻟﺜﺎ: 
  ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت وﻫﻲ:ﺗﺘﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث 
ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﲔ ، ﳏﺪد ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﻨﻴﺎت ﳐﻄﻂ ﻏﺎﻧﺖ ، اﳌﺴﺎر  رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻮﻗﺖ: -1
، و ﰲ إﻃﺎر اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﻓﺈن ﻗﻴﺎس ﺗﻘﺪم اﻷﺷﻐﺎل ﺳﻴﻜﻮن ﲟﻌﺮﻓﺔ  TREP، ﻣﺮاﺟﻌﺔ و ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺸﺮوﻋﺎت MPC اﳊﺮج 
ﻗﻲ و إﻋﺎدة اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ آﺧﺬﻳﻦ ﺑﺎﳊﺴﺒﺎن اﻟﻘﺪر اﳌﻨﺠﺰ ، ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳚﺐ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﺘﻮﻗﻊ ) ﻛﻤﻌﻴﺎر ( ، اﳉﺰء اﳌﻨﺠﺰ و اﳉﺰء اﻟﺒﺎ
  (3)ﺗﻮﺿﻴﺢ وﺷﺮح اﻻﳓﺮاف ، ﺗﺒﻌﺎﺗﻪ و اﻣﺘﺪادﻩ.
ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻄﺮح اﻟﺴﺆاﻟﲔ اﻟﺘﺎﻟﻴﲔ: ﻣﺎ ﻫﻮ ﺣﺠﻢ اﻹﻧﻔﺎق اﳊﺎﱄ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ؟و ﻫﻞ  رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ: -2
  (4)ﻳﺘﻼءم ﺣﺠﻢ ﻫﺬا اﻹﻧﻔﺎق ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳉﺰء اﳌﻨﺠﺰ ؟
                                                
 .025p ,tic.po ,lennoD'O.C ,ztnooK .H- (1)
  .203ﳏﻤﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻣﺎﺿﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص - (2)
 .53p ,tic.po ,TSNE - (3)
 .medibI – (4)
 اﳋﻄﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ
 اﳓﺮاﻓﺎت اﻟﺘﻘﺪم
 إﻋﺎدة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻗﻴﺎس
 اﻟﻌﻤﻞ
 ﻣﻘﺎرﻧﺔ
 gnidael tnemeganam desab tcejorp fo koobdnah ehT ,renruT yendoR .j ر:اﻟﻤﺼﺪ
 .641p ,5002 ,ASU ,noitidE lliH warG cM ,noitidE dr3 .noitazinagro ni egnahc cigetrats
 (: دورة رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ60اﻟﺸﻜﻞ )











ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻧﺘﻜﻠﻢ  ﻋﻦ ﳒﺎح ﻣﺸﺮوع ﻣﺎ إذا ﻣﺎ ﰎ إﳒﺎزﻩ ﰲ اﻵﺟﺎل، أو اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ أو ﺣﱴ اﳉﻮدة.   رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺠﻮدة : -3
ﻗﻴﺎس اﻟﻮﻗﺖ و اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺳﻬﻞ و ﻣﻌﺮوف ﻟﻜﻦ اﻹﺷﻜﺎل ﻳﻜﻤﻦ ﰲ ﻗﻴﺎس اﳉﻮدة و ﻫﻲ أﻫﻢ ﻋﻨﺼﺮ ﰲ اﳌﺸﺮوع، و 
 ﻣﻮاﻓﻖ ﻟﻠﺨﺼﺎﺋﺺ؛ •   (1)ﻮدة إذا ﻣﺎ ﻛﺎن:ﻧﻌﺮﻓﻬﺎ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ، ﻧﻘﻮل ﻋﻦ ﻣﺸﺮوع أﻧﻪ ذو ﺟ
 ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻄﻠﻌﺎت؛ 
 ﻳﺘﻮاﻓﻖ و ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺰﺑﻮن؛ 
 ﻳﺮﺿﻲ اﻟﺰﺑﻮن. 
إﻟﻰ أي ﺣﺪ ﻳﺘﻢ إﻧﺠﺎز اﻟﻤﺮاﺣﻞ و اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺪﻗﺔ و اﻟﺠﻮدة وﺣﺴﺐ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻤﺤﺪدة  - أ
  ﻫﻨﺎ ﺳﻨﺠﺪ ﺷﻘﲔ ﻟﻠﺠﻮدة و ﳘﺎ: ؟ﻣﺴﺒﻘﺎ
ﺟﺎت اﳌﺸﺮوع و ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ و ﻫﺬا ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ وﺛﺎﺋﻖ ﺧﺎﺻﺔ و ﻫﻲ رﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﳐﺮ  رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺠﻮدة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ: 
  (2) ﺑﺎﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ، đﺪف اﻛﺘﺸﺎف ﲨﻴﻊ اﻟﻌﻴﻮب ﻗﺒﻞ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ .
و ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺴﻴﲑﻳﺔ و ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺴﻴﲑﻳﺔ و ﻋﻠﻰ اﳉﻮدة   (3)رﻗﺎﺑﺔ ﺟﻮدة اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ: 
ﻟﺘﺪﻗﻴﻖ و اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ وﺟﻮد اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﰲ ﺣﺪ ذاēﺎ و اﺣﱰام ﻛﻌﻤﻠﻴﺔ أﻳﻀﺎ ، و ﻫﺬا ﻳﻜﻮن ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎت ا







                                                
 dr3 ,snoitazinagro ni egnahc cigetarts gnidael tnemeganam desab tcejorp fo koobdnaH ehT ,renruT yendoR – (1)
 .141p ,9002 ,ASU ,noitidE lliH warG cM ,noitide
  .203ﳏﻤﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻣﺎﺿﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص - (2)
 .93p ,tic.po ,TSNE - (3)
 
 maxe lannisseforp tnemeganam tcejorP :PMP ,lA & ihsahakaT oihciM: اﻟﻤﺼﺪر
 211p ,5002 ,ASU ,noitdE ht4 ,ediug yduts













ﻋﻠﻤﺎ  60001OSI، ﻣﻌﻴﺎر 511X-FNﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ أﻫﻢ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﳉﻮدة اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻣﻴﺪان ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺸﺎرﻳﻊ، ﳒﺪ ﻣﻌﻴﺎر 
ﺑﻊ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﳌﻌﺎﻳﲑ اﳉﻮدة ﺣﻴﺚ أن ﻫﺬا اﳌﻌﻴﺎر اﳉﺪﻳﺪ ﻟﺘﺎا 01X-FN7ﻗﺪ ﻋﻮض ﻣﻌﻴﺎر  511X-FNأن ﻣﻌﻴﺎر 
  .60001OSI( ﻳﺘﺒﲎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻌﻴﺎر  511X-FN)
ﻳﻬﺘﻢ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺘﺴﻴﲑ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺣﻴﺚ ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﲑة ﻣﻨﻬﺎ و اﻟﻜﺒﲑة ﻋﻠﻰ ﺣﺪ  60001OSIإن ﻣﻌﻴﺎر 
ﻴﲑ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻳﻌﺪ دﻟﻴﻼ ﻟﻠﺘﺴﻴﲑ اﳉﻴﺪ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ ، و ﻫﻮ ﻳﻄﻠﻖ ﺳﻮاء ، ﻫﺬا اﳌﻌﻴﺎر اﳌﻌﺪ ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻟﻸﻓﺮاد ذوي اﳋﱪة ﰲ ﺗﺴ
ﻋﻠﻰ : " ﻛﻞ  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﺮﻳﺪة ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ، ﺗﺘﻄﻠﺐ ﳎﻤﻮﻋﺔ أﻧﺸﻄﺔ ﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺔ و ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺗﻮارﻳﺦ ﺑﺪاﻳﺔ و Ĕﺎﻳﺔ  ﺗﺴﻤﻴﺔ ﻣﺸﺮوع
  ، ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪف ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻛﻘﻴﻮد اﻟﻮﻗﺖ ، اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ و اﳌﻮارد ."
  ﺘﻮج ﻳﻌﺮف ﰲ إﻃﺎر ﻣﺸﺮوع ﻳﺴﻠﻢ ﻟﻠﺰﺑﻮن .""اﳌﺸﺮوع ﻫﻮ ﻣﻨ
ﻫﺬا اﳌﻌﻴﺎر ﻳﻌﺮف اﳌﺸﺮوع ﻛﻌﻤﻠﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ إﱃ ﻋﺪة ﻋﻤﻠﻴﺎت ﲢﺘﻴﺔ و اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﲡﻤﻴﻌﻬﺎ ﰲ ﻣﺮاﺣﻞ ، واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت 










                                                
 ,noitidé emèisiorT ."ecnamrofrep al ed ruœc uA" tnemeganaM eD seuqitarP seruellieM seL ,NAMLRB naeJ – (1)
 .213,113p ,1002, siraP ,noitasinagrO'd noitdE ,egarit emèisueD
 اﳌﻮارد اﻵداء
وﺿﻊ اﻷﻫﺪاف و اﳌﻌﺎﻳﲑ و  ﻗﻴﺎس اﻵداء
 اﻟﱪاﻣﺞ
 ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻷداء اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﺎﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ
 ﻟﺘﻨﻔﻴﺬا
 رﻗﺎﺑﺔ ﻻﺣﻘﺔ رﻗﺎﺑﺔ ﻣﺘﺰاﻣﻨﺔ رﻗﺎﺑﺔ ﲤﻬﻴﺪﻳﺔ ﺿﺎﺑﻄﺔ
 (: ﻣﻜﻮﻧﺎت ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ و اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ80)اﻟﺸﻜﻞ 
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  ﺎرﻳﻊاﻟﻤﺸاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺗﻨﻈﻴﻢ و دﻓﻊ 
  ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوعاﻟﻔﺮع اﻷول: 
و ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ إﳚﺎد ﻋﻼﻗﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد ﲝﻴﺚ ﺗﺴﻤﺢ ﳍﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺑﻜﻔﺎءة و اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺿـﺎ ﺷﺨﺼـﻲ 
ﳌﺨﺘﻠﻒ اﳌﻬﺎم اﳌﻮﻛﻠﺔ إﻟﻴﻬﻢ ﰲ ﳏﻴﻂ ﻣﻌﲔ و ﰲ إﻃﺎر اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف ، إذا ﻓﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ēـﺪف إﱃ ﲡﻤﻴـﻊ 
  (1)ﻳﺔ و اﳌﺎدﻳﺔ و إﻋﻄﺎﺋﻬﺎ وﺿﻌﻴﺔ ﻣﻨﺴﻘﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﳌﺨﻄﻂ ﳍﺎ.اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮ 
  أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢأوﻻ: 
  (2) ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
  ؛فﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻮﺣﻴﺪ اĐﻬﻮدات اﻟﻔﺮدﻳﺔ و ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﳓﻮ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪا -1
ﺳــﺮﻋﺔ و ﻳﺴـﻤﺢ ﺑﺘﺤﺪﻳــﺪ اﳌﺴـﺆوﻟﻴﺎت ﻟﻜــﻞ ﺷـﺨﺺ وﻟﻜـﻞ ﻫﻴﺌــﺔ ﳑـﺎ ﻳﺴـﻤﺢ ﻓﻴﻤــﺎ ﺑﻌـﺪ ﺑﺎﻟﻘﻴـﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴــﺔ رﻗﺎﺑـﺔ ﺑـﺄﻛﱪ  -2
 ؛ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ و ﲢﺪﻳﺪ اﻷﺧﻄﺎء و ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ
ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﻔﻌـﺎل ﺑـﲔ اﳌﻬـﺎم و اﻷﻧﺸـﻄﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔـﺔ و ﺗﺴـﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻻﺗﺼـﺎل اﻷﻓﻘﻴـﺔ ، اﻟﻌﻤﻮدﻳـﺔ و اﳌﺎﺋﻠـﺔ و  -3
 ؛ﻫﺬا ﻳﺆدي إﱃ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ، اﳉﻬﺪ ، اﻟﻮﻗﺖ
 اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳉﻴﺪ و اﻟﻔﻌﺎل ﻳﺆدي إﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﳌﺨﻄﻄﺔ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ . -4
  (3)stejorp – sruetca te stejorp - sepiuqéﻓﺮق اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ و أﻓﺮاد اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ أﺷﻜﺎل ﻧﻴﺎ: ﺛﺎ
ق اﳌﺸــﺎرﻳﻊ واﻷﻃــﺮاف اﻟــﱵ ﺗــﻮﻇﻔﻬﻢ ﳚــﺐ اﻟﺘﻄــﺮق إﱃ ﳐﺘﻠــﻒ اﻷﺷــﻜﺎل اﳌﻤﻜﻨــﺔ ﻟﻔــﺮق اﳌﺸــﺎرﻳﻊ و اﻟــﱵ ﻟﻮﺻــﻒ ﻓــﺮ 
ﺷـﻜﺎل ﳝﻜـﻦ ﻣﺰﺟﻬـﺎ ﻟﻠﺤﺼـﻮل ﺗﻮﻇﻒ أﻓﺮاد ﻳﻔﱰض أن ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﻢ ﻣﻬـﺎرات ﺧﺎﺻـﺔ ، و ﻣـﺎ ﳝﻜـﻦ أن ﻧﻘﻮﻟـﻪ ﻫـﻮ أن ﻫـﺬﻩ اﻷ
ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ وﻫﺬا ﻣﺎ ﺳﻨﺴﺘﻌﺮﺿﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﰲ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﳌﻮاﱄ ، ﻛﻤـﺎ ﳚـﺪر اﻹﺷـﺎرة إﱃ أن اﺧﺘﻴـﺎر اﻟﺘﻨﻈـﻴﻢ ﳚـﺐ أن 
ﻳﻮﻓﻖ ﺑﲔ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ واﳌﺸﺮوع ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻜـﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺸـﻐﻴﻞ و اﻟﻔﻮاﺋـﺪ اﳌﻜﺘﺴـﺒﺔ و ﻫـﺬا ﻣـﺎ ﻳﺘﻄﻠـﺐ رؤﻳـﺎ ﺷـﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺸـﻜﻞ 
اﳌﺸﺮوع و ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص ﺣﺠﻤﻪ ، ﳐﺎﻃﺮﻩ و ﻣﺪى اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳋﱪة اﳌﺆﺳﺴﺔ ، ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﻻ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ و ﻃﺒﻴﻌﺔ 
  ﻣﺜﺎﱄ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ:ﲢﺘﻔﻆ اﳌﺸﺮوﻋﺎت ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﰲ ﺧﻼل ﻣﺮاﺣﻞ اﳌﺸﺮوع ، ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ 
ﺪ أي ﻓـﺮد ﻣﺴـﺆول ﻋـﻦ ﻻ ﻳﻮﺟـ :ellennoitcnof erutcurts ne tejorPاﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺎﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟـﻮﻇﻴﻔﻲ  - 1
اﻟﻌﻤﻠﻴـــﺔ ﻛﺎﻣﻠ ـــﺔ ، إﳕـــﺎ ﻳﻘـــﻮم اﳌﺴـــﺆوﻟﲔ اﻟ ـــﻮﻇﻴﻔﻴﲔ ﺑﺘﺨﺼـــﻴﺺ اﳌـــﻮارد و اﻟﺘﻨﺴـــﻴﻖ ﺑ ـــﲔ ﳐﺘﻠـــﻒ اﳌـــﻮارد اﳌﻮﻇﻔـــﺔ ﰲ اﳌﺸـــﺮوع ، 




                                                
 .422p ,tic.po ,nilcnarF .G nehpetS ,yrreT .R egroeG -  (1)
 .medibI -  (2)
 .01p ,tic.po ,la te ,leraG selliG -  (3)










: ﻫــﻮ اﻟﺸـــﺨﺺ اﳌﺴــﺆول ﻋــﻦ ﺗﻨﺴـــﻴﻖ  « reganam tcejorp thgiewthgil »ﺸـــﺮوع ﻣﻨﺴــﻖ اﻟﻤ - 2
اﻷﻧﺸــﻄﺔ و ﻟــﻴﺲ ﻟ ــﻪ أي ﺗ ــﺪﺧﻞ ﻣﺒﺎﺷــﺮ ﻣــﻊ اﻷﻓــﺮاد اﳌﻬﻨﻴــﲔ اﳋﺎﺻــﲔ ﺑﺎﳌﺸــﺮوع ﻛﻤــﺎ ﻳﻘــﻮم ﲜﻤــﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت اﳌﻘﺪﻣــﺔ ﻃــﺮف 
وﻇﻴﻔــﺔ ) ﻣﻔﻬــﻮم رﺋــﻴﺲ  اﳌﺴــﺆوﻟﲔ اﻟــﻮﻇﻴﻔﻴﲔ أو أﺣﻴﺎﻧــﺎ اﳌﻔﻮﺿــﲔ ﻟﺘــﺄﻣﲔ اﻟﺘﻨﺴــﻴﻖ ﺑــﲔ اﻷﻃــﺮاف اﻟﺘﺎﺑﻌــﺔ ﻟﻠﻤﺸــﺮوع ﰲ ﻛــﻞ
اﳌﺸﺮوع اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ( ، و ﻳﺘﻤﺜﻞ دورﻩ ﰲ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﳎﺎﻟﺲ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﳉﻤﺎﻋﻲ ، أﻣﺎ اﻟﻘﺮار ﻓﻴﺒﻘﻰ دوﻣﺎ ﻟﻠﻤﺴـﺆوﻟﲔ اﻟـﻮﻇﻴﻔﻴﲔ ، و 
و اﻟـﱵ ﺗﻘــﻮم  tejorp ed noitsegﺗﻘـﱰح ﺗﺴـﻤﻴﺔ ﻫـﺬﻩ اﻟﻮﻇﻴﻔــﺔ ﺑﺎﻟﻔﺮﻧﺴـﻴﺔ    RONFAﳚـﺪر اﻹﺷـﺎرة ﻫﻨـﺎ إﱃ أن 














: ﰲ ﻣﻜﺎﻧـﺔ ﺗﺸـﺒﻪ اﳌـﺪﻳﺮﻳﻦ اﻟـﻮﻇﻴﻔﻴﲔ، ﻓـﺎﻟﺘﻔﻮﻳﺾ reganam tcejorp thgiew yvaehﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺸﺮوع  - 3
ﻴﻢ، اﻟﺬي ﳝﻠﻜﻪ ﻣﻦ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ واﺳﻊ، ﻓﻬﻮ ﳝﻠﻚ ﻓﺮﻳﻘﺎ ﻣﻦ رؤﺳﺎء اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﲔ و ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﺘﻨﺸﻴﻂ واﻟﺘﻨﻈـ





                                                
 .noitasilamroN ed esiaçnarF noitaicossA : RONFA - 
  اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ
اﻷﻓﺮاد اﳌﻮﻇﻔﲔ 
  ﰲ اﳌﺸﺮوع
  : ﻫﻴﻜﻞ وﻇﻴﻔﻲ )90(اﻟﺸﻜﻞ   
 ,dnalgnE ,noitidE reiveslE ,noitidE ht4 ,lortnoc dna gninap tcejorP ,lA & treblA gnI ruEاﻟﻤﺼﺪر:
 .81p ,3002
  ﰲ اﳌﺸﺮوعاﻷﻓﺮاد اﳌﻮﻇﻔﲔ 




 إرﺗﺒﺎط ﻏﲑ وﻇﻴﻔﻲ
  اﻟﻤﺸﺮوعﻣﻨﺴﻖ 
  
  اﻟﻤﺸﺮوع: ﺗﻨﺴﻴﻖ  )01(اﻟﺸﻜﻞ 
 .81p ,tic.po ,lA & treblA gnI ruEاﻟﻤﺼﺪر:
 
















 .81p ,tic.po ,lA & treblA gnI ruEاﻟﻤﺼﺪر:
اﻷﻓــﺮاد  « noitazinagro maet regit »أو ﻛﻤــﺎ أﺻــﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴــﻪ ﺑﺎﻟﻠﻐــﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳــﺔ  اﻟﻤﺸــﺮوع اﻟﺨــﺎرج: - 4
ﺧـﺎرﺟﲔ ﻋـﻦ ﻫﻴﻜـﻞ اﳌﺆﺳﺴـﺔ ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎ و إدارﻳـﺎ، ﳎﺘﻤﻌـﲔ ﲢـﺖ ﺳـﻠﻄﺔ ﻣـﺪﻳﺮ اﳌﺸـﺮوع ﺧـﻼل ﻓـﱰة اﻟﻌـﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﻫـﺬا اﳌﺸـﺮوع 
  اﳌﺸﺮوع، ﺣﻴﺚ ﻗﺪ ﻳﻌﻮدوا ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ إﻣﺎ ﻟﻮﻇﺎﺋﻔﻬﻢ اﻷﺻﻠﻴﺔ أو ﳌﺸﺎرﻳﻊ أﺧﺮى.
ﺎج  ﻣــﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴــﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻴــﺔ ﳒــﺪ أﻧــﻪ ﺑﻨﻬﺎﻳــﺔ ﺳــﻨﻮات اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴــﺎت ، ﻓــﺈن اﳌﺸــﺎرﻳﻊ ذات اﳌﺮدودﻳــﺔ اﶈــﺪودة ﻟﺼــﻨﺎﻋﺎت إﻧﺘــ
اﳊﺠﻢ ، ﻗﺪ ﻣﺮت ﻣﻦ وﺿﻊ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ إﱃ ﺷﻜﻞ ﺗﻨﺴﻴﻖ اﳌﺸﺮوع ، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻋـﺎدة ﻣـﺎ ﺗﻌﺘﻤـﺪ اﳌﺸـﺎرﻳﻊ 
اﻟﻜﺒﲑة ﻣﻦ "اﻟﺼﻨﻒ ب" ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺷﻜﻞ اﳌﺸﺮوع اﳋﺎرج ، ﻛﻤﺎ ﳚﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ أن اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻦ "اﻟﺼﻨﻒ ﺟـ" ﻻ ﺗﺘﻄﻠـﺐ 
ﺸــﺮوع ﺗﻌﺘــﱪ ﻛﻮﺣــﺪة واﺣــﺪة ﺑﺎﻟﺘــﺎﱄ ﻓﻤــﺪﻳﺮ اﳌﺸــﺮوع ﻫــﻮ ﻣــﺪﻳﺮ أي ﻣﻨﺼــﺐ ﻣــﻦ ﻫــﺬﻩ اﳌﻨﺎﺻــﺐ ﻷن ﻛــﻞ ﻣــﻦ اﳌﺆﺳﺴــﺔ و اﳌ











  .81p ,tic.po ,lA & treblA gnI ruEاﻟﻤﺼﺪر:
 
                                                
 .21,11p ,tic.po ,la te ,leraG selliG -  (1)
   
اﻷﻓﺮاد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓﻲ 
  اﻟﻤﺸﺮوع
  اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ
  رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻤﺸﺮوع 
ﻣﺠﺎل ﺗﺪﺧﻞ ﻣﺪﻳﺮ 
 اﻟﻤﺸﺮوع
  ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺸﺮوع
ﻣﺘﺪﺧﻠﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﺎﺑﻌﻴﻦ 
 ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
   : ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻤﺸﺮوع )11(اﻟﺸﻜﻞ 
  
  ﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺨﺎرجا
 اﻷﻓﺮاد اﳌﻮﻇﻔﲔ ﰲ
  اﳌﺸﺮوع
  اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﻮظﯿﻔﯿﺔ
  اﻟﻮﻇﻴﻔﻲرﺋﻴﺲ اﻟﻤﺸﺮوع 
ﻣﺘﺪﺧﻠﲔ ﻏﲑ 
  ﺗﺎﺑﻌﲔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
   
  ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺸﺮوع
    : اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺨﺎرج )21(اﻟﺸﻜﻞ 
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ﻮاﺣـﺪ ﺣﻴـﺚ ﳒـﺪ ﻣﻨﺼـﺐ ﻣـﺪﻳﺮ ذات اﳌﺸـﺮوع اﻟ pu-tratSﻳﺴـﺘﺨﺪم ﻋـﺎدة ﰲ اﳌﺆﺳﺴـﺎت اﻟﻨﺎﺷـﺌﺔ  أﻋـﻼﻩإن اﻟﺸـﻜﻞ 
أﻣﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﻋﺪة ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻓﻬﻲ ﺗﻜﻮن أﻣﺎم ﺑﺪﻳﻠﲔ إﻣﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻟﻜﻞ ﻣﺸﺮوع  .اﳌﺸﺮوع ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺆﺳﺴﺔ 
ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻗﺪ ﻳﺒﻘﻰ اﻷﻓﺮاد اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﰲ اﳌﺸﺮوع ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺪ إﳒﺎزﻩ ، أو ﻗﺪ ﺗﻠﺠﺊ اﳌﺆﺳﺴﺔ إﱃ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﻨﺴﻴﻘﻲ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﲔ ﰲ 
اﻟــﺬي ﻣــﻦ اﻟﻮاﺿــﺢ ﺑﺄﻧــﻪ ﻻ ﻳﺴــﻤﺢ ﺑﻮﺟــﻮد أﻳــﺔ ﺳــﻠﻄﺔ ﻣﺴــﺘﻘﻠﺔ ﳌﻨﺴــﻘﻲ اﳌﺸــﺮوﻋﺎت ﻋﻠــﻰ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣــﺔ و  أﺳــﻔﻠﻪاﻟﺸــﻜﻞ 
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ، ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻠﺰم وﺟﻮد اﺗﺼﺎﻻت داﺋﻤﺔ ﺑﲔ ﻣﻨﺴـﻖ اﳌﺸـﺮوع وﻣـﺪﻳﺮ اﳌﺆﺳﺴـﺔ ﳑـﺎ ﻳـﺆدي إﱃ ﺗﻌﻘـﺪ اﻟﻌﻤـﻞ ﻛﻤـﺎ أﻧـﻪ 
ﺴـﻖ اﳌﺸـﺮوع ، ﻓﻮﺟـﻮد ﻣﻨﺴـﻖ ﻣﺴـﺘﻘﻞ ﻟﻠﻤﺸـﺮوع ﳜﻠـﻖ ﻧﻮﻋـﺎ ﻣـﻦ اﻟﺘﻌـﺎرض و اﻟﺘﻨـﺎﻗﺾ ﰲ اﻟـﺪور اﻟـﺬي ﻳﻨﺒﻐـﻲ أن ﻳﻘـﻮم ﺑـﻪ ﻣﻨ
ﻳﺒﺪوا و ﻛﺄﻧـﻪ ﻳﺴـﻤﺢ ﺑﻨـﻮع ﻣـﻦ اﳌﺮوﻧـﺔ واﻻﺳـﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ، و ﻟﻜﻨـﻪ ﰲ ذات اﻟﻮﻗـﺖ ﻻ ﳜﻠـﻖ ﻧﻮﻋـﺎ ﻣـﻦ اﻟﺘﻜـﺎﻓﺆ ﺑـﲔ ﻣﺴـﺆوﻟﻴﺎت و 
زم ﻣﻬﺎم ﻣﻨﺴﻖ اﳌﺸﺮوع ، ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻪ ﺣﻖ ﰲ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﻺدارة اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ رﻏﻢ ﻣﺴـﺆوﻟﻴﺘﻪ ﻋـﻦ إﲤـﺎم اﳌﺸـﺮوع ﰲ اﻟﻮﻗـﺖ اﻟـﻼ
ﰲ دراﺳـﺘﻬﻤﺎ ﻋﻠـﻰ  niahnahTو  nomeleiWﻟﻘﺪ أوﺿـﺢ ﻛـﻞ ﻣـﻦ و ﺑﺎﳌﻮاﺻﻔﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ، ﰲ ﺣﺪود ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﻘﺪرة . 
ﻣــﻦ ﻣﻨﺴــﻘﻲ اﳌﺸــﺮوﻋﺎت ﰲ اﻟﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤــﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴــﺔ أن ﳎــﺎﻻت اﻟﺘﻌــﺎرض و اﻟﺘﻨــﺎﻗﺾ اﻟــﱵ ﻳﺘﻌــﺮض ﳍــﺎ ﻣﻨﺴــﻖ  001
  (1) اﳉﺪوﻟﺔ أو اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.اﳌﺸﺮوع ﻫﻲ ﻣﺼﺪر رﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻘﻠﻖ ﺳﻮاء ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺤﻀﲑ أو 
 
        
  
    
                                                
 . 522، ص 0002. اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ، دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ ، ﻋﻤﺎن ،   ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ و اﻟﺘﻨﻈﻴﻢﳏﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﻘﺮﻳﻮﰐ،  - (1)
  ,tenretnI ,seniamuh secruosser sed noitseg te tejorp ed tnemeganaM ,la te ,leraG selliG اﻟﻤﺼﺪر:
 .32p ,3002/90/01 el sirp ,fdp.70.2002/fdp/ ROGERG/rf.1sirap-vinu.ximaronap//:ptth
  ,tenretnI ,seniamuh secruosser sed noitseg te tejorp ed tnemeganaM ,la te ,leraG selliG اﻟﻤﺼﺪر:
 .32p 3002/90/01 el sirp ,fdp.70.2002/fdp/ ROGERG/rf.1sirap-vinu.ximaronap//:ptth
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ﻟﻐﺎﻳﺔ إﳒﺎز اﳌﺸﺮوع  cohdAﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﺎﻛﻞ أﺳﺘﺤﺪث ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﺼﻔﻮﻓﺔ و اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺆﻗﺖ 
 ، و ﻫﻮ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﺎﳊﺴﺒﺎن ﻫﻴﻜﻠﺔ وﻇﻴﻔﻴﺔ و ﲟﺮاﻛﺰ ﻗﺮارات ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺣﻴﺚ أن اﳌﻨﺎﺻﺐ(1)اﻟﺬي ﻳﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻹدارة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ 
، و ﻫﻮ ﻫﻴﻜﻞ ﻣﺮن ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ (2)اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ و ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﻘﺮارات اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ و اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط 
ﺑﺴﺒﺐ  9591و ﻟﻘﺪ ﻇﻬﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﺼﻔﻮﻓﺔ ﲟﺸﺮوع ﺻﺎروخ أﻃﻠﺲ ﰲ ﻋﺎم (3)و ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻞ وﻓﻖ ﺣﺎﺟﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ ،
ﻋﺎت و ﻧﻈﺮا ﳋﱪة اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ آﻧﺬاك ﰲ إﻧﺘﺎج ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ ﻃﻮل ﻓﱰة اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻼزﻣﺔ ﳌﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﺮو 
اﻟﺼﻮارﻳﺦ ﻛﺎن اﳍﺪف ﻫﻮ إﻧﺘﺎج ﺻﺎروخ ﻋﺎﺑﺮ ﻟﻠﻘﺎرات ﰲ أﻗﻞ وﻗﺖ ﳑﻜﻦ ، ﳑﺎ اﺳﺘﻠﺰم إﻋﺪاد ﺗﻨﻈﻴﻢ إدارة ﺧﺎﺻﺔ đﺬا 
  اﳌﺸﺮوع.
ة ﰲ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﳉﺪﻳﺪة اﳌﻌﻘﺪة ، و ﺑﺴﺒﺐ ﳒﺎح ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻔﻜﺮة ﻓﻘﺪ اﻫﺘﻤﺖ اﻹدارة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻧﻔﺲ اﻟﻔﻜﺮ 
ﺑﻞ و أĔﺎ ﺗﻔﻀﻞ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﻨﺸﺂت اﻟﱵ ﺗﻄﺒﻖ ﻧﻔﺲ اﻷﺳﻠﻮب ﰲ ﻫﻴﻜﻠﻬﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ، و ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﰲ أواﺧﺮ 
اﳋﻤﺴﻴﻨﻴﺎت و أواﺋﻞ اﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎت ﻏﲑت ﻣﻌﻈﻢ اﳌﻨﺸﺂت ﻫﻴﻜﻠﻬﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻺدارة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﻞ ﻟﻠﻤﺰاﻳﺎ 
  (4)ﺣﻘﻘﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت . اﻟﻐﲑ ﻋﺎدﻳﺔ اﻟﱵ
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  دﻓﻊاﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ: 
إن اﻟــﺪﻓﻊ ﻫــﻮ اﻟﻮﻇﻴﻔــﺔ اﻟــﱵ ﲣــﺘﺺ ﺑﺘﺸــﺠﻴﻊ و ﲢﺮﻳــﻚ اﻷﻓــﺮاد و ﺟﻌﻠﻬــﻢ ﻳﺒــﺬﻟﻮن اﳉﻬــﺪ اﻟــﻼزم ﻣــﻦ أﺟــﻞ اﻟﻮﺻــﻮل إﱃ 
ﺎ ﻓﺒﻌﺪ أن ﻳﺘﻢ وﺿـﻊ اﻷﻫـﺪاف و اﻷﻫﺪاف اﳌﺴﻄﺮة . ﻓﺎﻟﺪﻓﻊ ﻫﻮ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﱵ ﲢﺪد ﺣﺴﻦ أو ﺳﻮء آداء اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺴﻴﲑﻳﺔ ﳍ
ﲢﺪﻳــﺪ اﻟﻮﺳــﺎﺋﻞ اﻟﻀــﺮورﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬــﺎ ، ﻓﺈﻧــﻪ ﳚــﺐ ﲢﺪﻳــﺪ اﻹﻃــﺎر اﳌﻼﺋــﻢ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬــﺎ ، ﻷن وﻇﻴﻔــﱵ اﻟﺘﺨﻄــﻴﻂ و اﻟﺘﻨﻈــﻴﻢ ﻏــﲑ  
  ﻛﺎﻓﻴﺘﲔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﺸﺮوع و اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻷﻫﺪاف اﳌﺴﻄﺮة ، ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻮء إﱃ أدوات اﻟﺪﻓﻊ .
  اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ  أوﻻ:
ﺪاد ﻣﺴﺒﻖ ﻹﺷﺒﺎع ﺳﻠﻮك ﻣﻌﲔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻖ ﻫـﺪف ﺧـﺎص ، و ﻫـﺬا ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﺗﺘﻤﺜـﻞ و ﻫﻮ اﺳﺘﻌ
  (1) ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
ﻫﻮ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﺬي ﻳﺴﻌﻰ إﱃ ﲢﺮﻳﻚ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﺧﻼل داﻓﻊ ﻣﻌﲔ و ﻫﻨﺎ ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻄﻠﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﻣـﺎ  : اﻟﻤ ُ ﺤﻔﱢﺰ ْ  -1
  ﻗﺪ ﳛﻔﺰ اﻷﻓﺮاد و أن ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻪ ﻫﺪف ﻳﻮﺟﻪ اﻷﻓﺮاد إﻟﻴﻪ .







و ﻫﻮ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻳﺘﻠﻘﻰ اﳊﺎﻓﺰ đﺪف ﲢﻘﻴﻖ اﳍﺪف وﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻟﻪ اﻟﻘﺪرة و اﻟﺮﻏﺒﺔ و ﻳﺪرك اﻟﻤ ُ ﺤَ ﻔﱠﺰ ْ :  -3
  إﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﳍﺪف اﳌﻨﺸﻮد . ﻣﺪى ﻗﻴﻤﺔ اﳍﺪف ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ أن ﻳﺒﺬل اĐﻬﻮد اﻟﻼزم ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺻﻮل
أو ﻣﺎ ﻳﺼﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻳﻀﺎ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺔ اﳌﺮﺗﺪة ، و ﻫﺬﻩ اﻷﺧـﲑة ﺗﺒـﲔ ﻟﻨـﺎ ﻣـﺪى ﲡـﺎوب اﻟﻔـﺮد ﻣـﻊ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﻌﻜﺴﻴﺔ:  -4
 ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ .
ﻧﻈﺮا ﳋﺼﻮﺻﻴﺔ اﳌﺸﺮوع و اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت اﳌﺘﻌﺪدة و اﳌﻌﻘﺪة اﻟﱵ ﻗﺪ ﻳﺼﺎدﻓﻬﺎ ﻓﺮﻳﻖ اﳌﺸﺮوع ﻓـﺈن ﲢﻔﻴـﺰﻫﻢ ﻳﻌـﺪ ﲢـﺪﻳﺎ ﻛﺒـﲑا 
  (2)ﺴﲑ و ﻫﻨﺎك ﻧﻘﺎط ﻣﻌﻴﻨﺔ ﳚﺐ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻔﻴﺰ اﻷﻓﺮاد:ﻟﻠﻤ
 ؛ﻋﻠﻰ اĐﺘﻤﻊ و ﻫﺬا ﻣﺎ ﺳﻴﻮﻟﺪ أﺛﺮ ﻛﺒﲑ ﰲ ﲢﻔﻴﺰ اﻷﻓﺮاد اﻧﻌﻜﺎﺳﻪﺗﺬﻛﲑ اﻷﻓﺮاد ﺑﺄﳘﻴﺔ اﳌﺸﺮوع و   -أ 
ﱪة و اﻟــﱵ ﻗـﺪ ﺗﺴـﺘﺨﺪم ﰲ ﻣﺸــﺎرﻳﻊ ﻋﻠـﻴﻬﻢ ﻣـﻦ ﺧــﻼل ﻫـﺬا اﳌﺸـﺮوع ، ﻛـﺎﳋ ﺗـﺬﻛﲑ اﻟﻔـﺮاد ﰲ اﻟﻔﺎﺋـﺪة اﻟــﱵ ﺳـﺘﻌﻮد  - ب 
ﺷـﺒﻴﻬﺔ، ﻛﻤـﺎ ﳝﻜـﻦ أﻳﻀـﺎ ﻋـﺮض اﻟﺘﻘﻨﻴـﺎت و اﳌﻬـﺎرات اﻟـﱵ ﺳﻴﻜﺘﺴـﺒﻮĔﺎ، ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﱃ أĔـﻢ ﺟـﺰء ﻣـﻦ ﻓﺮﻳـﻖ، ﻷن 
 ﻫﺬا ﻋﻤﻞ ﲨﺎﻋﻲ أﺳﺎﺳﻪ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ و اﻟﺘﻌﺎون.
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 اﻟﻤ ُ ﺤﻔﱢﺰ ْ 
 اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﻌﻜﺴﻴﺔ
 اﻟﻤ ُ ﺤَ ﻔﱠﺰ ْ  اﻟﺤﺎﻓﺰ
  ﺮ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ(: ﻋﻨﺎﺻ61اﻟﺸﻜﻞ )
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  اﻟﻘﻴﺎدة ﺛﺎﻧﻴﺎ:
 (1).ﻫﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص ﻗﺼﺪ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﳉﻤﺎﻋﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﻴﺎدة: - 1
ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎﻟﻘﺎﺋﺪ ﰲ اﳌﺸـﺮوع ﳚـﺐ أن ﻳﺘﻤﻴـﺰ ﲟﺠﻤﻮﻋـﺔ ﻣـﻦ اﳌﻬـﺎرات ﻳﻌﺘﻤـﺪ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﰲ ﲢﻘﻴـﻖ إﳒـﺎز  اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ: - 2
  (2) اﳌﺸﺮوع، و ﻫﻲ ﻛﺎﻵﰐ:
  ؛اﳌﻬﺎرات اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﺔ و اﻟﺘﺼﻮرﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﻬﺎرات اﻻﺑﺘﻜﺎر -أ 
 ؛اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﻋﻤﺎل و ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ - ب 
 ؛اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ -ج 
 ؛اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺛﲑ -د 
 ؛ﻣﻬﺎرات إدارة اﻟﻮﻗﺖ و اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ - ه 
 ؛اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺣﻞ اﻟﺼﺮاع  -و 
 ؛اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت و اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار  -ز 
اﻟ ــــــــــﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﺒﻌــــــــــﺪ اﻷداﰐ ﻟﻘﻴ ــــــــــﺎدة اﳌﺸــــــــــﺮوع ﻣــــــــــﻦ ﺣﻴ ــــــــــﺚ اﳌﻨﻈﻤــــــــــﺎت اﳌﻬﻨﻴــــــــــﺔ اﳌﺨﺘﺼــــــــــﺔ ﲟﻌــــــــــﺎﻳﲑ اﳉــــــــــﻮدة  -ح 
ﻟﻔﻌــﺎل ﻷدوات ﲢﻠﻴــﻞ أو اﳌﺮاﻗﺒــﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺘﺴــﻴﲑ اﳌﺸــﺎرﻳﻊ ، و ﻗــﺪرات اﻟﺘﻮﻇﻴــﻒ ا (…)AMPI,PETIFA,IMP
 ؛اﳌﺸﺎرﻳﻊ و اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻵﺟﺎل و اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ 
اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺘﻘﲏ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺸﺮوع ، ﺣﻴﺚ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري أن ﻳﺘﺤﻜﻢ رﺋﻴﺲ اﳌﺸﺮوع ﰲ ﺣﺪ أدﱏ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت  -ط 
ن اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻋﻴﺘﻪ ﰲ ﺣـﺎل اﻟﺼـﺮاع ﺣـﻮل ﻣﺸـﻜﻞ ﻣﻌـﲔ ، ﻫـﺬا ﻻ ﻳﻌـﲏ أﻧـﻪ ﳚـﺐ أن ﻳﻜـﻮ 
 ﺧﺒﲑا.
" إن ﻗﺎﺋــﺪ ﰲ  ogniwTﻣــﺪﻳﺮ ﻣﺸــﺮوع  reldiMﻋﻤﻮﻣــﺎ ﻣــﺎ ﳝﻜــﻦ ﻗﻮﻟــﻪ ﰲ ﻫــﺬا اﻟﺼــﺪد ﻟــﻦ ﻳﻜــﻮن أﻛــﱪ ﳑــﺎ ﻗﺎﻟــﻪ 
  اﳌﺸﺮوع ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ ﲢﺪﻳﺪ ﺻﻔﺎﺗﻪ ﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ أن ﲡﺪﻫﺎ ﳎﺴﺪة ﰲ ﺷﺨﺺ ﳏﺪد. "
ﻤــﺎ ﰲ إن إﻋــﺪاد اﻟﻨﻤــﻮذج اﳌﻌﻴــﺎري ﰲ ﺳــﻨﻮات اﻟﺴــﺘﻴﻨﺎت ، ﻳﺸــﻜﻞ إﺑــﺪاﻋﺎ ﻣﻬ إﺟــﺮاءات ﺗﻨﺸــﻴﻂ اﻟﻤﺸــﺮوع: - 3
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ و ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ذات اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﶈﺪدة ، و ﲢـﺖ اﻟﻀـﻐﻂ اﻟـﺪوﱄ و اﻟـﺬي أدى إﱃ اﻟﺒﺤـﺚ ﻋـﻦ ﲣﻔـﻴﺾ آﺟـﺎل 
اﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة و ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ ، ﲝﺜﺖ  اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺼﻨﻌﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﲑاد ﺗﻘﻨﻴـﺎت ﺗﺴـﻴﲑ اﳌﺸـﺎرﻳﻊ ، ﻫـﺬا اﻟﺘﻮﺟـﻪ 
ﻇﻬــﺮ ﻧﻘــﺎﺋﺺ ، ﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺴــﺒﺐ ﻋــﺪم اﻟﻴﻘــﲔ اﻟﻘــﻮي ﺣــﻮل اﳋﺼــﺎﺋﺺ ، ﺑﺎﻟﺘــﺎﱄ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸــﺎرﻳﻊ ذات اﳌﺮدودﻳــﺔ اﶈــﺪدة أ
أﺻﺒﺤﺖ ﺑﻌﺾ اﻷدوات ﻏﲑ ﺻﺎﳊﺔ ، ذﻟﻚ ﻣﺎ اﺳﺘﻠﺰم ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل اﻷﻫـﺪاف ، ﰲ ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻣـﺎ  
 (3) ﻛﺎن ﺳﺎﺑﻘﺎ ﰲ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﳏﺪدة اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ و اﳌﺮﺗﻜﺰة ﻋﻠﻰ أدوات ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻮزﻳﻌﺎ ﻟﻸدوار .
  
                                                
 .094p ,tic.po ,lennoD'O.C ,ztnooK .H – (1)
 .84ﺳﺎﺑﻖ ، ص ﻣﺮﺟﻊ ﳏﻤﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻣﺎﺿﻲ، – (2)
 .41,31p,tic.po ,la te ,leraG elliG – (3)
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ﻓﻴﻤـﺎ ﻳﻠـﻲ ﺳـﻨﺘﻄﺮق إﱃ ﻛﻴﻔﻴـﺔ اﳌـﺮور  (1) ﻤﺤـﻮر ﺣـﻮل اﻷﻫـﺪاف ﻓـﻲ ﻣﺸـﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺮدودﻳـﺔ اﻟﻤﺤـﺪدة:إدﻣـﺎج اﻟﺘ - 4
   ﻣﻦ اﻟﺘﺘﺎﺑﻊ إﱃ اﻟﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل اﻷﻫﺪاف ، ﰒ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﳌﺴﻄﺤﺔ و أﺧﲑا ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ :
ﻞ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴـﺔ ﻳﺘﻮﻻﻫـﺎ ﰲ اﳌﺮور ﻣﻦ اﻟﺘﺘﺎﺑﻊ إﱃ اﻟﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل اﻷﻫﺪاف ﰲ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﺗﻈﻬﺮ اﳌﺸـﺎرﻳﻊ ﻛﺘﺘـﺎﺑﻊ ﳌﺮاﺣـ
، ﰲ ﻫـﺬا اﻹﻃـﺎر ﻓـﺈن ﻧﺘﻴﺠـﺔ ﻛـﻞ ﻣﺮﺣﻠـﺔ ﻣـﻦ "sialer ed esruocﺧـﱪاء ﳐﺘﻠﻔـﲔ أو ﻛﻤـﺎ ﻳﺸـﺒﻬﻬﺎ اﻟـﺒﻌﺾ ﺑﺴـﺒﺎق اﻟﺘﺘـﺎﺑﻊ "
اﳌﺸﺮوع ﺗﻌﺪ ﻗﻴﺪا ﻟﻸﻃﺮاف ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﻠﻴﻬﺎ ، ﻓﻤﺜﻼ ﺗﺼـﻤﻴﻢ ﻣﺸـﺮوع ﻣـﻦ ﻃـﺮف ﻣﻜﺘـﺐ اﻟﺪراﺳـﺎت ﻳﺼـﺒﺢ ﻗﻴـﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ 
ﻜﻴﻠﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴــﺔ ﻟﺘﺼــﻨﻴﻌﻪ و اﺳــﺘﺨﺪاﻣﻪ . ﰲ ﺣــﲔ اﻟﻄــﺮق اﳊﺪﻳﺜــﺔ ، اﳌﺴــﻤﺎة ﺑﺎﳍﻨﺪﺳــﺔ ﳌﻜﺘــﺐ اﻟﻄــﺮق ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﲢﺪﻳــﺪ اﻟﺘﺸــ
  اﳌﺘﺰاﻣﻨﺔ أو ﻫﻨﺪﺳﺔ اﻟﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل اﻷﻫﺪاف ﻓﱰﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻠﲔ ﻣﻬﻤﲔ ﳍﺬا اﻟﻨﻤﻮذج :
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺗﻮﻇﻴﻔﺎ ﻟﻜﻞ اﳋﱪات ﻟﺘﺤﺴـﲔ اﻟﻘـﺮارات اﳌﺘﺨـﺬة ﰲ ﻛـﻞ اﳌﺮاﺣـﻞ أو ﻛﻤـﺎ ﻳﺸـﺒﻬﻬﺎ اﻟـﺒﻌﺾ ﲞـﻂ  -أ
ﻣﺮﺣﻠـﺔ ﻣﻌﻴﻨـﺔ ﻓـﺈن  " ، ﻓﻤﺜﻼ ﰲ ﻇﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﺘﺎﺑﻌﻲ إذا أردﻧﺎ ﲢﺴﲔ اﳉﻮدة ﰲybgur ed engil ﻌﺒﺔ اﻟﺮﻏﱯ " ﻟ
ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻄﺮق ﺳﻴﻌﻄﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ  ﻻ ﺗﻜﻠـﻒ ﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟـﻪ ، ﻟﻜـﻦ ﺑﺘﻨﻈـﻴﻢ اﻟﺘﻤﺤـﻮر ﺣـﻮل اﻷﻫـﺪاف ﺳـﻨﺤﺘﺎج إﱃ 
  ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﺘﻌﺪد اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت .
ﺧــﻼل ﺧـــﻮاص اﳌﻨﺘــﻮج ، ﺧــﻮاص اﻟﻌﻤﻠﻴــﺔ ، ﺧﻴــﺎرات اﳌــﻮردﻳﻦ ، ﺧﻴـــﺎرات  ﺗــﻨﻈﻢ اﻻﻧﺘﻘــﺎل ﺑــﲔ اﳌﺮاﺣــﻞ ﻣــﻦ   -  ب
 اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ... ، ﻫﺬا ﺑﻐﺮض ﲢﺴﲔ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﺘﺪاﺧﻠﺔ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﳌﺘﻐﲑات .
إن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺒﺎدئ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮف ﻗﺒﻞ ﺣﺪوث اﳌﺸﻜﻞ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻔﺎدي ﲢﻤﻞ أﻋﺒﺎء إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺄĔﺎ أن ﺗﻘﻀﻲ 
  ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺮوع.
ﻓﺎﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﰲ ﻫﻨﺪﺳﺔ اﻟﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل اﻷﻫﺪاف ﺗﻮﱄ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟﻐﺎ ﺑﺎﻻﻧﺪﻣﺎج اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ و اﳉﻐﺮاﰲ ﻟﻜﻞ أﻃﺮاف اﳌﺸﺮوع إذا 
) ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺴﻄﺢ اﻟﺬي ﺳﻮف ﻧﺘﻄﺮق ﻟﻪ ﻻﺣﻘﺎ ( ﻛﻤﺎ ēﺘﻢ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺘﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ، ﻓﻨﻈﺮا ﻟﺘﻌﺪد اﻷﻃﺮاف 
، ﲣﺰن ، و ﺗﺒﺚ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻨﻴﲔ ، ﻛﻤﺎ أن ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻞ ﺑﻌﺾ  ﻛﻲ ēﻴﻜﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﺈﻧﻪ ﳚﺐ ﺑﺬل ﳎﻬﻮدات ﻛﺒﲑة 
اﻷﻃﺮاف ﺗﺸﻜﻞ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﰲ اﻟﺘﺒﺎدل ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ إﻣﺎ ﻋﻴﻮب ﰲ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ أو ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻋﺎﻟﻴﺔ  ، ﻟﻜﻦ و ﺟﻮد أدوات اﻻﺗﺼﺎل 
اﱁ ( ﲢﻞ ﺑﻌﺾ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻋﺪم اﻟﺘﺰاﻣﻦ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ و اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺘﺒﺎدﱄ اﳌﻜﺎﱐ …tenretnI ,erawpuorgاﳉﺪﻳﺪة ﻣﻦ ) 
  ، ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻔﺘﺢ اĐﺎل ﻹﳚﺎد ﻧﻮع آﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎون ﰲ ﺑﻌﺾ اﳌﺸﺎﻳﻊ .
ﻛﻤﺎ ﳚﺪر اﻹﺷﺎرة أﻳﻀﺎ إﱃ أن اﻟﺘﻨﺸﻴﻂ ﺑﺎﻟﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل اﻷﻫﺪاف ﻗﺪ ﻳﻠﺠﺊ اﻟﻘﺎﺋﺪ ﻓﻴﻪ إﱃ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺴﻄﺢ ، ﻫﺬا 
ﺑﻮﺿﻊ ﻣﺴﻄﺢ ﳚﻤﻊ ﻣﺎدﻳﺎ و ﰲ ﻣﻜﺎن واﺣﺪ ، ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ داﺋﻤﺔ أي ﻏﲑ ﻇﺮﻓﻴﺔ ، اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻟﻠﺨﱪات ﻳﺴﻤﺢ 
( ﰲ اﳌﺸﺮوع وﻛﻞ  stnatiart-oc، اﳌﻌﺎﳉﲔ اﳌﺴﺎﻋﺪﻳﻦ  stnatiart suosاﻟﺪاﺧﻠﻴﲔ و اﳋﺎرﺟﻴﲔ ) اﳌﻌﺎﳉﲔ اﳌﺴﻨﺪﻳﻦ 
ﻠﻤﺸﺮوع ﻗﺪ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺮؤى و ﺗﻔﺎوض اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ ، ﻛﻤﺎ أن ﻃﺮق اﻻﺗﺼﺎل اﳌﺒﺎﺷﺮ و اﺳﺘﺨﺪام اĐﺴﻤﺎت ﻟ
أﺣﺴﻦ ﺣﻮل اﻟﻘﻴﻮد ، ﺑﺸﺮط أن ﻳﺘﻤﺘﻊ اﻷﻃﺮاف ﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﰲ اﻟﻘﺮارات ﻣﻦ اﳌﺼﺎﱀ اﳌﻤﺜﻠﲔ ﳍﺎ ، و أﺣﺴﻦ ﻣﺜﺎل ﻋﻦ ﻣﺜﻞ 
                                                
 .medibI – (1)
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، و  7991اﳌﻔﺘﺘﺢ ﰲ Ĕﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ  tluaneR ertneC onhceTﻫﺬا اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺴﻄﺢ ﻫﻮ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺘﻘﲏ ﻟﺸﺮﻛﺔ روﻧﻮ 
  (1)د أﻏﻠﺒﻴﺘﻬﻢ ﻣﻬﻨﺪﺳﲔ .ﻓﺮ  0057اﻟﺬي ﳚﻤﻊ 
أﺣﺪ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﳊﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻫﻲ إﻋﺪاد ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎون و اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت: - 5
ﺗﻌﺎون đﺪف ﲢﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻌﻴﻨﺔ ، و ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻳﱰﺟﻢ ﺑﺘﻐﻴﲑ ﺛﻨﺎﺋﻲ ، ﻣﻦ داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻘﻮد ﺑﲔ 
و ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ اﻻﻧﺪﻣﺎج اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺑﲔ اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﺑﺈﻟﺰاﻣﻬﻢ ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎرﻛﲔ اﳌﻬﻨﻴﲔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ، 
 (2)ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺴﻄﺤﺎت ، ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﳎﻤﻮﻋﺎت ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ .
  (: ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻨﺸﻴﻂ اﻟﺘﺘﺎﺑﻌﻲ و اﻟﺘﻨﺸﻴﻂ ﺑﺎﻟﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل اﻷﻫﺪاف71اﻟﺸﻜﻞ )
    اﻟﺘﻄﻮر ﺑﺎﻟﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل اﻷﻫﺪاف    اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﺘﺎﺑﻌﻲ  
    اﳌﺮاﺣﻞ        اﳌﺮاﺣﻞ    










































              ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺪراﺳﺎت
اﻷﻃﺮاف
  
            ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺪراﺳﺎت
              قﻣﻜﺘﺐ اﻟﻄﺮ                 ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻄﺮق  
              ...                ...  
              اﳌﺼﻨﻊ                اﳌﺼﻨﻊ  
              اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ                اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ  
  اﳌﺴﺆول اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ                    اﳌﺴﺆول اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ  




داة ﻧﺴﺘﻌﺮض ﺑﻌﻀﻬﺎ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﻠﺤﻘﺎت أ 51و ﳝﻜﻦ ﻗﻴﺎدة اﳌﺸﺮوع ﻣﻦ ﺧﻼل  أدوات ﻗﻴﺎدة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت: -6
  (3) ﺑﺎﻟﱰﺗﻴﺐ ﻣﻦ اﳌﻠﺤﻖ اﻷول إﱃ اﳌﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻣﻦ، و ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
و ﻫﻲ وﺛﻴﻘﺔ ﻳﺘﻌﺮف ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻋﻠﻰ  :snioseb sed noisserpxe’d ehciFوﺛﻴﻘﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﺮﻏﺒﺎت   - أ
  أﻃﺮاف اﳌﺸﺮوع و أﻫﺪاﻓﻬﻢ )إﱃ ﻣﺎ ﻳﺼﺒﻮا إﻟﻴﻪ( و ﻫﻲ ﻣﻌﺮوﺿﺔ ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﱐ.
                                                
 .52,42,32p ,dibI – (1)
 .41 ,31p ,tic.po ,dibI – (2)














 secruosser sed noitseg te tejorp ed tnemeganaM ,la te leraG selliGاﻟﻤﺼﺪر:
 .62p ,tic.po ,seniamuh
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و ﻫﻮ ﻳﺴﻤﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻟﺮﻏﺒﺎت  : étinutroppo’d eduté’d reissodﻣﻠﻒ دراﺳﺔ اﻟﻔﺮص -  ب
ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻓﻜﺮة أوﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﳌﺸﺮوع ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﲣﺎذ ﻗﺮار اﳌﻮاﺻﻠﺔ أو اﻟﻌﺪول ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻤﻖ ﰲ ﻓﻜﺮة اﳌﺸﺮوع و ﳝﻜﻦ ﲤﺜﻴﻠﻪ  
   ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﲔ ﰲ اﳌﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ .
ﻲ ēﺘﻢ ﺑﺎﳉﺎﻧﺐ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﳉﻤﻴﻊ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺎدﻳﺔ و اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ و ﻫ :egardac ed etoNﻧﻘﺎط اﻟﺘﺄﻃﻴﺮ  -  ت
  اﻹﻃﺎر اﻟﺰﻣﺎﱐ ﻟﻠﻤﺸﺮوع، وﻫﻲ ﻣﺒﻴﻨﺔ ﰲ اﳌﻠﺤﻖ اﻟﺮاﺑﻊ.
و ﻫﻮ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﺬي ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻮﺿﻴﺢ وﺿﻌﻴﺔ  :tejorp ed emmarginagrOﻫﻴﻜﻞ اﻟﻤﺸﺮوع  -  ث
  ﺪ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﲔ اﻷﻧﺸﻄﺔ و اﻷﻃﺮاف.اﳌﺸﺮوع ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ، و اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﱵ ﲢﻜﻢ اﻷﻃﺮاف اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﺑﻪ و ﲢﺪﻳ
ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﳝﻜﻦ ﻟﻨﺎ أن ﳓﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ  :TREPﻣﺨﻄﻂ ﻣﺮاﺟﻌﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت  - ج
  اﳌﺸﺮوع و ﺳﻨﺘﻄﺮق ﻟﻪ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﰲ اﳌﺒﺤﺚ اﳌﻮاﱄ.
ﻓﻪ، ﻛﻞ ﻣﺸﺮوع ﳝﻜﻦ أن ﻳﺼﺎدف ﳐﺎﻃﺮ ﺗﻌﻴﻖ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪا  :saéla sed esylanAﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ  - ح
و ﻟﺘﺴﻴﲑﻫﺎ ﳓﺘﺎج ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ إﱃ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ و ﻫﺬا ﻣﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻠﺤﻖ اﳋﺎﻣﺲ، و ﺳﻨﺘﻄﺮق إﱃ 
  ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﺑﺄﻛﺜﺮ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﳌﻮاﱄ.
و ﻫﻮ أداة ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﺴﻬﻞ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﺰﻣﲏ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ و ﺳﻨﺘﻄﺮق ﻟﻪ  :ttnaG ed emmargaiDﻣﺨﻄﻂ ﻏﺎﻧﺖ  - خ
  ﻣﻌﺮوض ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ اﻟﺴﺎدس. ﰲ اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ، و ﻫﻮ
و ﻫﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﻢ و ﺑﺸﻜﻞ ﳎﻤﻞ  :segrahc sed noitaulavé’d ehciFوﺛﻴﻘﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ   - د
Đﻤﻮع اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ )ﻳﺪ ﻋﺎﻣﻠﺔ، ﲡﻬﻴﺰات، ﻣﻮاد أوﻟﻴﺔ( ﻟﻜﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﳌﺸﺮوع وﻫﻲ ﲤﺜﻞ ﳎﻤﻮع اﳌﻮارد 
  ﻠﺤﻖ اﻟﺴﺎﺑﻊ.اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﺸﺮوع، و ﳝﻜﻦ ﲡﺴﻴﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌ
و ﻫﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺔ ﻣﻦ إﺟﺮاءات و أدوات  :noitacinummoc ed nalPﻣﺨﻄﻂ اﻻﺗﺼﺎﻻت   - ذ
  اﻻﺗﺼﺎل ēﺪف ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻓﻬﻢ اﳌﺸﺮوع و ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺮؤى.
و ﻫﻲ أداة ﻟﻘﻴﺎدة و ﺗﻨﺸﻴﻂ اﳌﺸﺮوع ﺗﺴﻤﺢ  :tejorp ed drob ed uaelbaTﻟﻮح ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻤﺸﺮوع   - ر
اﻛﺘﺸﺎف اﻻﳓﺮاﻓﺎت ﺑﲔ اﻟﻘﻴﻢ اﳌﻘﺪرة و اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع و اﶈﺎﻓﻈﺔ ﲟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻘﺪﻣﻪ، ﲢﺴﲔ ﲣﺼﻴﺺ اﳌﻮارد، 
  ﻋﻠﻰ اﳊﺮﻛﻴﺔ ﲟﺴﺎﻋﺪة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت و اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ و ﳝﻜﻦ ﲤﺜﻴﻠﻪ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﲔ ﰲ اﳌﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻣﻦ.
و ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻹﻋﺪاد ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻠﺨﺼﺔ ﳌﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﻐﲑات اﳊﺎﺻﻠﺔ و  :xiohc sed reissoDاﻟﺨﻴﺎرات  ﻣﻠﻒ  - ز
  ﺎﱄ ﻟﻠﻤﺸﺮوع.ﺑﺈﻋﺪاد ﻣﻠﻒ ﻣ
  ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﰲ إﻃﺎر ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳊﻠﻮل. :noitca’d nalPﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ  -  س
و ﻫﻲ وﺛﻴﻘﺔ ﻳﺴﺘﻌﺮض đﺎ ﲨﻴﻊ  :tejorp nu’d sepyt noinuéRاﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوع  -  ش
  ﻒ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ.اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻄﺮق إﻟﻴﻬﺎ ﺧﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎع، ﺗﺎرﳜﻪ، اﳊﺎﺿﺮون، اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻨﻪ، ﻣﻦ اﳌﻜﻠ
ﲣﺺ ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﻘﺮارات اﳌﺘﺨﺬة و ﲢﺪﻳﺪ  :noisicéd ed éveler ed ehciFو ﺛﻴﻘﺔ ﻗﺮارات اﻟﻤﺸﺮوع  - ص
  اﻷﻃﺮاف اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ.
  و ﲢﺪد اﻟﻐﻼف اﳌﺎﱄ اﳌﺨﺼﺺ ﻟﻠﻤﺸﺮوع. :tejorp ed nalib ed ehciFوﺛﻴﻘﺔ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻤﺸﺮوع  - ض
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  اﻻﺗﺼﺎلراﺑﻌﺎ: 
ﺑﻘﻴﺎم اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺴﻴﲑﻳﺔ و اﻻﺗﺼﺎل đﺪف اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ و وﺿﻊ إن اﻻﺗﺼﺎل وﺳﻴﻠﺔ وﻟﻴﺲ ﻏﺎﻳﺔ ﻳﺴﻤﺢ 
  (1)ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻌﲔ و دﻓﻊ اﻷﻓﺮاد و أﺧﲑا ﺗﻄﺒﻴﻖ رﻗﺎﺑﺔ .
  (1) ﲬﺴﺔ أﺳﺌﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎل : lewssaL.Hﻗﺪم  ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎل : - 1
  ؛ﳌﺼﺪر أو اﻟﺸﺨﺺ(ﻣﻦ ؟ )ا -أ 
  ؛ﻞ إﻟﻴﻪ(ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ أو اﳌﺮﺳﳌﻦ ؟ ) - ب 
  ؛(؟ )أﻓﻜﺎر و ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻳﺮﻳﺪ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻣﺎذا ﻳﻘﻮل -ج 
  ؛ﺑﻮاﺳﻄﺔ أﻳﺔ ﻗﻨﺎة ؟ ) ﺑﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ اﺗﺼﺎل : ﺷﻔﻬﻴﺔ أو ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ ..( -د 
  ﻣﺎ ﻫﻮ اﻷﺛﺮ ؟ ) رد ﻓﻌﻞ اﳌﺮﺳﻞ إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ (. -ه 
ﻷﻓـﺮاد إن أﺣﺪ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت اﳌﻮﻛﻠﺔ ﳌﺪﻳﺮ اﳌﺸﺮوع ﻫـﻲ ﺗﻮﺟﻴـﻪ ، إﻗﻨـﺎع ، ﲢﻔﻴـﺰ ا ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ: ﻓﻲاﻻﺗﺼﺎﻻت  - 2
ﺑﻄﺮﻳﻘـﺔ ﺗﺴـﻤﺢ ﳍـﻢ ﺑﺎﻟﻘﻴـﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤـﻞ اﳌﻨﺎﺳـﺐ ﰲ اﻟﻮﻗـﺖ اﳌﻨﺎﺳـﺐ و ﲝﻜـﻢ أن اﳌـﺪﻳﺮ ﻳﻌﻤـﻞ ﰲ ﻧﻔـﺲ اĐﻤﻮﻋـﺔ و ﻳﻨﺘﻤـﻮن إﱃ 
ﺑﺎﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺼﺎﻻت و اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﻔﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﺗﺮاﻓﻖ اﳌﺸﺮوع ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺘﻪ إﱃ Ĕﺎﻳﺘـﻪ، ﺣﻴـﺚ أĔـﺎ  ﻧﻔﺲ اﳌﺸﺮوع ،
ﻓــﺈن اﻟﻘــﺪرة ﻋﻠــﻰ ﺑﻨــﺎء اﺗﺼــﺎﻻت ﺟﻴــﺪة ﳚــﺐ أن ﺗﻜــﻮن إﺣــﺪى اﻟﺴــﻤﺎت  ﺧــﱪة، ﺑﺎﻟﺘــﺎﱄﺣﺴﺎﺳــﺔ و ﻣﻌﻘــﺪة و ﲢﺘــﺎج إﱃ 






إن اﻻﺗﺼــﺎل ﻛﻮﺳــﻴﻠﺔ وﺟــﺪ ﻟﻨﺸــﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ ﳐﺘﻠــﻒ أﻃــﺮاف  أﻫﻤﻴــﺔ اﻻﺗﺼــﺎﻻت ﻓــﻲ ﺗﺴــﻴﻴﺮ اﻟﻤﺸـــﺎرﻳﻊ: -3
  (3) وع، ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن أﳘﻴﺘﻪ ﺗﻜﻤﻦ ﰲ:اﳌﺸﺮ 
  ؛ﳚﻌﻠﻬﺎ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﳌﺸﺮوعﻳﻮﻇﻒ ﻛﻞ اﳌﻮارد و   -أ 
  ؛ﻳﺪﻋﻢ اﻟﺘﻌﺎون اﳉﻤﺎﻋﻲ - ب 
 ؛ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻣﺸﺎرﻛﺎت اﻷﻓﺮاد -ج 
  ؛ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻔﻴﺪة و آﻧﻴﺔ ﻋﻦ أوﺟﻪ اﳋﻠﻞ و اﻟﻘﺼﻮر اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت  -د 
 ؛ﲢﺴﻴﻨﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﲑ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺴﺎﻋﺪة ﰲ إﺟﺮاء  - ه 
                                                
 .422P ,tic.po ,nilcnarF .G nahpetS ,yrreT R egroeG - (1)
 .614p .dibI – (1)
 .702-502p ,2002 ,ASU ,noitidE lliH warG cM .tnemeganam tcejorP ,sneekreeH .R yraG – (2)
 te resilaér el ,rerapérp el tnemmoC– esirpertne'd tejorp eL" erianiméS ,illeihccuM xelA ,fuœb el edualC – (3)
 .24,14p ,7891 ,enredom esirpertnE ."-lennosrep ertov revitom
 اﳌﺮﺳﻞ إﻟﻴﻪ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳌﺮﺳﻞ
 اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ اﳌﺮﺗﺪة
 اﻻﺗﺼﺎلﻋﻨﺎﺻﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ  (:81اﻟﺸﻜﻞ )
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 (1).ﻟﻔﺖ اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﻻﲣﺎذ إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻲ اﻹﻗﻨﺎع ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة و  -و 
و ﻫﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﺗﻮﺻﻞ đﺎ اﻟﺮﺳـﺎﻟﺔ، ﺣﻴـﺚ ﺗﺘﺴـﺎوى ﻣـﻦ ﺣﻴـﺚ اﻷﳘﻴـﺔ ﻣـﻊ اﻟﺮﺳـﺎﻟﺔ ﰲ  اﻻﺗﺼﺎﻻت: أﺷﻜﺎل -4
ﺷﺨﺼﻴﺎ، ﳍﺬا ﻣﺒﺎﺷﺮا أو  اﻻﺗﺼﺎلﺣﺪ ذاēﺎ، ﻓﻤﺜﻼ ﻫﻨﺎك ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﳝﻜﻦ إﻳﺼﺎﳍﺎ ﻫﺎﺗﻔﻴﺎ، ﺑﻴﻨﻤﺎ أﺧﺮى ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ 
ﻗﺖ، اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ )ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ و ﻛﻤﺴﲑ ﰲ اﳌﺸﺮوع ﳚﺐ اﻷﺧﺬ ﰲ اﳊﺴﺒﺎن، ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ، اﻟﻮ 
أو ﺷﻔﻬﻴﺔ، رﲰﻴـﺔ أو ﻏـﲑ رﲰﻴـﺔ، ﲢﻀـﲑ ﻣﺴـﺒﻖ أو ﻣﺒﺎﺷـﺮة، ﰲ ﳎﻤﻮﻋـﺔ أو ﻟﻜـﻞ ﻓـﺮد ﻋﻠـﻰ ﺣـﺪى( ﻛـﻞ ﻣـﺎ ﺳـﺒﻖ ﻃـﺮق ﳝﻜـﻦ 
    (2) :،و ﻓﻴﻤﺎ ﻧﺴﺘﻌﺮض أﳘﻬﺎاﻻﺗﺼﺎلﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ  اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ
ﳌﺸـــﺮوع اﻻﺟﺘﻤـــﺎع ﺑـــﺎﻷﻓﺮاد đـــﺪف إﻋﻄـــﺎﺋﻬﻢ و ﻫـــﻲ إﺣـــﺪى أﳒـــﻊ اﻟﻄـــﺮق اﻟـــﱵ ﺗﺴـــﻤﺢ ﳌـــﺪﻳﺮ ا اﻻﺟﺘﻤﺎﻋـــﺎت: - أ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻨﻬﻢ ) أﻓﻜﺎر ﺟﺪﻳﺪة، إﳚﺎد ﺣﻠﻮل، اﲣﺎذ ﻗﺮارات، إﻋﻄﺎء أواﻣﺮ (، و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت 
ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻋﻮاﻣﻞ  ﳒﺎﺣﻬﺎ ﻳﺘﻮﻗﻒ، ﺣﻴﺚ اﻟﻌﻤﻞ و اﻟﺴﲑ اﳉﻴﺪ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊاﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻫﻲ إﺣﺪى اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻹﳒﺎز 
  (3) :ﻤﺎ ﻳﻠﻲﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴ
  ؛ﺑﻨﻴﺔ ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل أو اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ إﺗﺒﺎﻋﻬﺎ  
 ؛ﺳﻠﻮﻛﺎت اﻷﻃﺮاف اﳌﻌﻨﻴﺔ  
 ؛اﻷدوات و اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ  
 اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ . 
و ﳚﺐ أن ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﺼﻔﺔ ﻋﻘﻼﻧﻴﺔ ، و أن ﺗﻜﻮن ﻣﺜﻤﺮة ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن . و ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻘﺎط اﻟـﱵ 
  ﻲ ﳛﺼﻞ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺸﺮوع ﻋﻠﻰ أﻛﱪ ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎع:ﳚﺐ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻜ
ﻛﻞ اﺟﺘﻤﺎع ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﳍﺪف ، ﻓﺈذا ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻫـﺪف ﳏـﺪد ﻓﻤـﻦ اﻷﺟـﺪر اﻟﺘﺨﻠـﻲ ﻋـﻦ ﻓﻜـﺮة اﻻﺟﺘﻤـﺎع ، ﻛﻤـﺎ 
ﳚـــﺐ أﻳﻀـــﺎ ﳏﺎوﻟ ـــﺔ ﲨـــﻊ ﻛـــﻞ اﳌﺸـــﺎﻛﻞ ﰲ اﺟﺘﻤـــﺎع واﺣـــﺪ إذا ﻛﺎﻧـــﺖ ﲣـــﺺ ﻧﻔـــﺲ اﻷﻃـــﺮاف ، ﺣـــﱴ ﻻ ﻳﻀـــﻄﺮ إﱃ إﻋـــﺎدة 
  ﺮ ﺑﻌﺾ اﻷﻃﺮاف ﻟﻨﻘﻄﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﲣﺺ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻷول .اﻻﺟﺘﻤﺎع ﰲ ﺣﺎل ﺗﺬﻛ
اﻟﺘﺤﻀﲑ اﳌﺴﺒﻖ ﻷﻫﻢ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﱵ ﺳﺘﻨﺎﻗﺶ ﰲ اﻻﺟﺘﻤﺎع و ﻳﻜﻮن ﻫﺬا ﺑﻮﺛﻴﻘﺔ ﺗﺴﻠﻢ ﻟﻜﻞ أﻃﺮاف اﻻﺟﺘﻤﺎع ، ﻟﻜﻲ 
ﻳﺘﺴﲎ ﳍﻢ اﻻﺳﺘﻌﺪاد ، ﻫﺬﻩ اﳋﻄﻮط اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﳚﺐ أن ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻮﺿﻮح ﻣﻮاﺿﻴﻊ اﻟﻨﻘﺎش ، اﻟﻘﺮارات اﻟﻮاﺟﺐ اﲣﺎذﻫﺎ 
.و ﻋﻠﻰ اﳌﺴﲑ ﻫﻨﺎ أن ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻘﺪرات و ﻣﻬﺎرات ﲤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻛﻞ اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت و ﺻﺒﻬﺎ ﰲ (4)اﳌﺨﺼﺺ ﻟﻠﻨﻘﺎش  واﻟﻮﻗﺖ
  (5)ﻟﻪ. ﻫﺎﻣﺸﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﳜﺮج اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻣﻦ إﻃﺎرﻩ اﶈﺪد مإﻃﺎر اﳍﺪف اﳌﺴﻄﺮ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎع، و ﻫﺬا ﺑﺘﺤﺎﺷﻲ ﻛﻞ ﻛﻼ
                                                
، ﺗﺮﲨﺔ: أ.ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻦ ﺑﻜﺮ اﻟﻘﺤﻄﺎﱐ، ﻣﺮاﺟﻌﺔ: أ. ﺑﺎﺑﻜﺮ اﻷﻣﲑ ﺑﺎﺑﻜﺮ، ﻣﻌﻬﺪ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎتﻫﺎري راﻳﺪ،  – (1)
  .393، ص0002ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸﺮ، اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، 
 .702-502p ,tic.po .,sneekreeH .R yraG – (2)
. ﺗﺮﲨﺔ: د. ﻋﻠﻰ اﳍﺎﴰﻲ ﺑﻦ اﻟﻨﻮي رادارن، ﻣﻌﻬﺪ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸﺮ، اﳌﻤﻠﻜﺔ -ﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔﻣﺪﺧﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ا–اﻟﺠﻮدة رﻳﺘﺸﺎرد ﻛﺎﺑﺮ،  - (3)
 .242، ص0002اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، 
 .11p ,tic.po ,TSNE – (4)
 .91p ,1991 ,sirap ,noitasinagro'd snoitidE seL .snoinuér sed euqimanyD ,reiniluoM éneR – (5)
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ﻴﺲ اﻷﺷـﻐﺎل أي ﺻـﺎﺣﺐ اﳌﺸـﺮوع ( ، ﺣﻴـﺚ إن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﳚﺐ أن ﺗﺴﲑ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﻨﺸﻂ ) ﻋـﺎدة ﻣـﺎ ﻳﻜـﻮن رﺋـ
ﳚـﺐ أن ﻳﻜــﻮن ﻗــﺎدرا ﻋﻠــﻰ اﻟــﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺑﺮﻧــﺎﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤــﺎع ، ﻳﺘﺤﻠـﻰ ﺑﺎﳌﻮﺿــﻮﻋﻴﺔ ﻗــﺎدرا ﻋﻠــﻰ ﺟﻌــﻞ اﳌﺸــﺎرﻛﲔ ﻳﺒــﺪون آراﺋﻬــﻢ 
ﺑﺼﺮاﺣﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت ﺣﱴ و ﻟﻮ ﻛﺎن اﳌﻨﺎﻗﺶ أﻋﻠﻰ ﻣﻨﻪ ﰲ اﻟﺴﻠﻢ اﻟـﻮﻇﻴﻔﻲ ، و أن ﻳﻜـﻮن ﻗـﺎدرا ﻋﻠـﻰ ﺗﻠﺨـﻴﺺ  
ﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ ﰲ اﻻﺟﺘﻤﺎع ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ أﻧﻪ ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﲑ اﳌﻮﺿﻮع ، ﻟﻠﺘﻄﺮق إﱃ ﲨﻴـﻊ اﻟﻨﻘـﺎط ﻛﻞ اﻵراء اﳌ
و ﻣﻦ اﳌﻬﻢ أﻳﻀﺎ اﺧﺘﻴـﺎر اﳌﺸـﺎرﻛﲔ ﰲ اﻻﺟﺘﻤـﺎع ، و اﻟﺘﺄﻛـﺪ ﻣـﻦ ﺣﻀـﻮر اﳉﻤﻴـﻊ ، ﻋﻠﻤـﺎ أن اﳌﺒﺎﻟﻐـﺔ ﰲ ﻋـﺪد اﳌﺸـﺎرﻛﲔ ﻗـﺪ 
ﺗﻘﺘﺼﺮ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﳝﻜﻨـﻪ اﻹدﻻء ﺑـﺮأي ذو ﻳﺴﺒﺐ ﻋﺪم اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻻﺟﺘﻤﺎع ، ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳚﺐ أن 
  (1)ﻗﻴﻤﺔ و ﻳﺘﻌﺎون ﺑﺼﻔﺔ ﺑﻨﺎءة ﰲ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻻﺟﺘﻤﺎع .
أﻳﻀﺎ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻮﻗﺖ ، و اﻟﺬي ﳚﺐ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻪ ، ﻓﺎﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻗﺪ ﺗﺆدي إﱃ ﻓﺸﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎع ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ 
ﺳـﻴﺆدي إﱃ ﻋـﺪم اﻻﺳـﺘﻔﺎدة ﻣـﻦ اﻻﺟﺘﻤـﺎع ، و ﻫـﺬا ﻟﻌـﺪم اﻟﻮﺻـﻮل إﱃ  ﻣﻦ ﺷﺄن ﺑﻌﺾ اﳌﻮاﺿﻴﻊ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ وﻗﺖ ﺿﻴﻖ ﳍـﺎ
  (2).ﺮﺟﻮةاﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌ
ﻛـﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋـﺎت ﳚـﺐ أن ﻳﻜـﻮن ﳍـﺎ ﳏـﺮر ﻟﻠﻤﺤﺎﺿـﺮ و ﻫـﺬا ﻟﻠﺴـﻬﺮ ﻋﻠـﻰ ﺗـﺪوﻳﻦ ﻛـﻞ اﳌﻼﺣﻈـﺎت وﻛـﻞ اﻟﻘـﺮارات و 
ﺑﺘﻄﺒﻴـﻖ اﻟﻘـﺮارات ، ﰒ ﺗـﻮزع اﻟﺘﺼﺮﳛﺎت اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ، ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر ﻳﺴﺠﻞ ﻣﻮﺿـﻮع اﻟﻨﻘـﺎش ، ﻧﺘـﺎﺋﺞ اﻟﻨﻘـﺎش و ﻣـﻦ اﳌﻄﺎﻟـﺐ 
ﻧﺴﺨﺔ أوﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﶈﻀﺮ ﻋﻠﻰ اﳊﺎﺿﺮﻳﻦ ﻟﻜﻲ ﺗﻜﺘﺸﻒ اﻷﺧﻄﺎء أو أي ﺳﻮء ﻓﻬﻢ ﻗﺒﻞ ﲢﻮﻳﻞ اﶈﻀﺮ إﱃ ﺻـﻮرﺗﻪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴـﺔ ، و 
  (3)  ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
  ؛ﻋﻨﻮان اﻻﺟﺘﻤﺎع و ﺗﺎرﳜﻪ  
 ؛اﳊﺎﺿﺮون 
 ؛اﳌﻜﻠﻒ đﺎ و ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﻋﺪ إﳒﺎزﻫﺎﺑﻨﻮد اﻷﻋﻤﺎل، ﻣﻦ  
 ؛ﻘﺮارات اﳌﺘﺨﺬةاﻟ 
 اﻟﱰﺗﻴﺒﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺟﺘﻤﺎع اﳌﻘﺒﻞ . 
ﻻ ﺷﻲء ﳝﻜﻨﻪ ﺗﱪﻳﺮ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺘﺴﻠﺴﻠﺔ دون ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ، ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺸﺮوع أن ﻳﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻛﻞ 
ﻣــﺎ ﺻــﺪر ﻣــﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋــﺎت اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ، ﺑﺎﻟﺘــﺎﱄ ﻳﻀــﻤﻦ اﻻﺳــﺘﻤﺮارﻳﺔ ﰲ اﻟﻌﻤــﻞ ﻓــﻼ ﻣــﱪر ﻟﻮﺟــﻮد اﺟﺘﻤــﺎع ﻣــﺎ ﱂ ﺗﻄﺒــﻖ ﻧﺘــﺎﺋﺞ 
  (4)ﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.اﻻ
إن اﻻﺗﺼﺎﻻت اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﺗﻠـﱯ وﻇـﺎﺋﻒ ﻋﺪﻳـﺪة و ﻣﻬﻤـﺔ ، ﻛﻤـﺎ ﺗﺸـﻜﻞ ﻧـﺪاءا ﻣﻜﺘﻮﺑـﺎ  إﻋﺪاد اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ و اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ: - ب 
ﳌﺎ ﻗﻴﻞ و ﺗﺴﻬﻞ اﻟﻔﻬﻢ ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد، ﻓﻔﺮد أو ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻞ إذا ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة أو 
ﺳﺎﻟﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ، ﻫﺬا ﻷن اﳌﺴﲑ ﻟﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﰲ ﺣـﺎل اﻟﻨـﺰاع ﻓـﻼ ﻳﻮﺟـﺪ أي دﻟﻴـﻞ اﳌﻜﺎﳌﺔ اﳍﺎﺗﻔﻴﺔ ﻣﺘﺒﻮﻋﺔ ﺑﺮ 
أﻧﻪ ﻗﺪ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﺎ ، ﻫﺬا ﻣﺎ ﺳﻴﺠﻌﻠﻪ ﻳﺘﺤﻤﻞ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ أﻣﺎم ﺻﺎﺣﺐ اﳌﺸﺮوع )ﻣﺆﺳﺴﺔ أو ﻫﻴﺌـﺔ ( ، 
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 ﻠﻴﺔ ، ﳍﺬا ﳚﺐ اﻟﻠﺠﻮء إﱃ اﻟﺮﺳـﺎﺋﻞ اﳌﻜﺘﻮﺑـﺔ .ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻗﺪ ﻳﻨﺴﻰ اﳌﺴﲑ ﻣﺎ ﻗﺪ دار ﰲ اﻟﻨﻘﺎش ﻣﻦ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﰲ اﻟﻌﻤ
ﻳﻈﻦ اﻟﻜﺜﲑون أن اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ﺗﺄﺧـﺬ وﻗﺘـﺎ ﻛﺒـﲑا ، ﺑﺎﻟﺘـﺎﱄ ﻓﻬـﻲ ﺻـﻌﺒﺔ و ﳎﻬـﺪة و ﻟـﻴﺲ ﳍـﺎ أﳘﻴـﺔ ﰲ اﳌﺸـﺮوع ، إن 
ﳚﺎﺑﻴـﺔ ، ﻣﺜـﻞ ﻫـﺬا اﻟﺘﻔﻜـﲑ ﺧـﺎﻃﺊ ، ﻷﻧـﻪ إذا ﱂ ﺗﺴـﺘﺨﺪم ﻣﺜـﻞ ﻫـﺬﻩ اﻷدوات اﻟﺘﺴـﻴﲑﻳﺔ ) اﻟﺮﺳـﺎﺋﻞ و اﻟﺘﻘـﺎرﻳﺮ ( و ﺑﻄﺮﻳﻘـﺔ إ
ﳑﻜـﻦ ﻣـﻦ ﺧـﻼل إﻋـﺪادﻫﺎ ﰲ و ﻓـﺈن اﳌﺴـﲑﻳﻦ ﻟـﻦ ﻳﺘﻤﻜﻨـﻮا ﻣـﻦ اﻟﻘﻴـﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴـﺔ رﻗﺎﺑـﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴـﺎت ، ﻛﻤـﺎ أن إﻋـﺪادﻫﺎ ﺑﺴـﺮﻋﺔ 
  (1).وﻗﺘﻬﺎ
و ﲢﻮي اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻴﺰات اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ ، ﺧﺎﺻﺔ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺮد اﻟﺴﺮﻳﻊ و اﳌﺒﺎﺷـﺮ ، و ﻫـﺬا ﻣـﺎ  اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ:  -ج 
ﻛﱪ ، و ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ، ﺑﺎﻷﺣﺮى ﻣﺎ ﳚﺮي ﻣـﻦ اﺗﺼـﺎﻻت ﻳﻌﻄﻲ ﻟﺘﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ أ
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  :اﻷول اﻟﻔﺼﻞ ﺧﻼﺻﺔ
ﺪد، ﳌـﺮة ﻣﻦ ﺧـﻼل ﻫـﺬا اﻟﻔﺼـﻞ ﻧﺴـﺘﺨﻠﺺ أن اﳌﺸـﺮوع ﻋﺒـﺎرة ﻋـﻦ ﳎﻬـﻮد ﻳـﺘﻢ اﻟﻘﻴـﺎم ﺑـﻪ đـﺪف ﲢﻘﻴـﻖ إﳒـﺎز ﻫـﺪف ﳏـ
واﺣــﺪة ، و ذو ﻃﺒﻴﻌــﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ﻻ ﺗﺘﻜــﺮر ﺑــﻨﻔﺲ اﻟﺼــﻮرة و ﻳــﺘﻢ ﻋــﺎدة ﰲ ﺧــﻼل ﻓــﱰة زﻣﻨﻴــﺔ ﳏــﺪدة ، ﻫــﺬا اﳌﻔﻬــﻮم ﻳﻘﻮدﻧ ــﺎ إﱃ 
ﳎﻤﻮﻋـﺔ ﺧﺼـﺎﺋﺺ ﲡﻌـﻞ اﻟﻔـﺮق ﻣﺮﺋﻴـﺎ ﺑـﲔ اﳌﺸـﺮوع ﻛﻨﺸـﺎط و ﺳـﺎﺋﺮ اﻷﻧﺸـﻄﺔ اﻟﻌﺎدﻳـﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴـﺔ ، ﻛﻤـﺎ أن اﳌﺸـﺎرﻳﻊ ﰲ ﺣـﺪ 
ﻓﻬــﻲ ﳐﺘﻠﻔــﺔ ﺑــﺎﺧﺘﻼف اﻟﺘﺼــﻨﻴﻔﺎت ، إﻣــﺎ ﺣﺴــﺐ اﳍــﺪف ، ﺣﺴــﺐ اﻷﳘﻴــﺔ ذاēــﺎ ﻻ ﺗﻜــﻮن ﺑﺎﻟﻀــﺮورة ﺑــﻨﻔﺲ اﻟﺼــﻔﺎت ، 
 اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ أو ﺣﺴﺐ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻫﺬا اﻻﺧﺘﻼف ﻗﺪ وﻟﺪ ﻓﺮﻗﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻌﺪ اﻷداﰐ و اﻟﺘﻨﻈﻴﻤـﻲ ﻟﻜـﻞ ﺻـﻨﻒ ،
اﳌﻘﺎرﺑ ــﺔ  ﺣﻴــﺚ ﻋــﺮف ﳎــﺎل ﺗﺴــﻴﲑ اﳌﺸــﺎرﻳﻊ ﺗﻄــﻮرات ﻛﺒــﲑة ﻣﻨــﺬ ﺑــﺪاﻳﺎت اﻟﻘــﺮن اﻟﻌﺸــﺮﻳﻦ، ﳋﺼــﺖ اﲡﺎﻫــﺎت رﺋﻴﺴــﻴﺔ أﳘﻬــﺎ:
اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﺑﺮﻳﺎدة ﺷﻮﻣﺒﱰ، ﰒ اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﺧﺼﺖ ﳐﻄﻄﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻜﱪى ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﰲ ﺳﻨﻮات 
ﻴﻨﺎت، ﰒ اﳌﻘﺎرﺑـﺔ اﻟﺘﺎﻳﻠﻮرﻳـﺔ و اﳌـﺆﻃﺮة ﻹدارة اﳌﺸـﺎرﻳﻊ ﰲ اﻟﺴـﺘ اﻟﺴﺘﻴﻨﺎت، ﰒ اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ اﻟﱵ راﻓﻘﻬﺎ ﻇﻬﻮر اﳍﻴﺌﺎت اﻟﺮﲰﻴـﺔ
 إﱃ ﻣﻘﺎرﺑـﺔ اﳍﻨﺪﺳـﺔ اﳌﺘﺰاﻣﻨـﺔ، و أﺧـﲑا إﱃ ﻣـﺎوراء اﳍﻨﺪﺳـﺔ اﳌﺘﺰاﻣﻨـﺔ ﲟـﺎ ﺮة ﺳﻼﺳﻞ اﻻﻧﺘﺎج ﰲ إﻃﺎر اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺘﺘﺎﺑﻌﻲ، وﺻﻮﻻﻓﻜ
ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ إﱃ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ اﻻﺳﺘﻐﻼل، و ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﳌﺸﺮوع اﻟﻮاﺣﺪ إﱃ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﺘﻌﺪدة، 
  ارة اﳌﺸﺎرﻳﻊ إﱃ اﻻدارة اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ.و اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮم اد
  رﻏﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮوق ﻓﺘﺒﻘﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﺣﺪة، ﻓﺎﳌﺸﺮوع ﳜﻄﻂ، ﻳﻨﻈﻢ، ﻳﺪﻓﻊ و ﻳﺮاﻗﺐ.
ﻛﻴـﻒ ﺗـﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺗﺴـﻴﲑ اﳌﺸـﺮوع ﰲ اﳌﻴـﺪان ﻟﻜﻦ ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺎءﻟﻨﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﳌـﺎذا ﻧﺴـﺘﺨﺪم ﺗﺴـﻴﲑ اﳌﺸـﺎرﻳﻊ ؟ ﺳﻨﺘﺴـﺎءل اﻵن  
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اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ و اﻟﱵ  PPOZﺑﻄﺮﻳﻘﺔ  ﻄﺮق إﱃ ﻃﺮق و ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﺴﻴﲑ ﺑﺪءاﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺳﻨﺤﺎول اﻟﺘ :ﺗﻤﻬﻴﺪ
، ﰒ ﺳﻨﺘﻨﺎول ZTG ﱐ ﻹدارة اﳌﺸﺎرﻳﻊاﳌﻜﺘﺐ اﻟﺘﻘﲏ اﻷﳌﺎ ﲡﺮﺑﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺪ ﺧﻼﺻﺔ ﺘﺴﻴﲑﻣﻨﻬﺠﺎ ﻣﺘﻜﺎﻣﻼ ﻟ ﺘﱪﺗﻌ
 و MPC اﻟﺘﻄﺮق إﱃ أﺳﻠﻮب اﳌﺴﺎر اﳊﺮجﺑﻌﺾ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ و اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ و اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﻛﺨﺮاﺋﻂ ﻏﺎﻧﺖ، و 
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﺎēﺎ اﳌﺘﻌﺪدة ﰲ اﶈﻴﻂ  TREP اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎﺗﻪ ﰲ ﺗﻘﻠﻴﺺ زﻣﻦ اﳌﺸﺮوع، ﰒ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲣﻄﻴﻂ و ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺸﺎرﻳﻊ
، و MIS/TREPﲢﻜﻢ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ، اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ، أو ﺣﱴ ﳏﺎﻛﺎت اﳌﺴﺎرات اﳊﺮﺟﺔ ﰲ إﻃﺎر ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑـ : اﻻﺣﺘﻤﺎﱄ ﻣﻦ 
اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺗﻠﻴﻬﺎ إﻋﺎدة  ﺑﺈدارةﻣﻦ ﺧﻼل ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺪاﺧﻞ ، ﻧﺴﺘﻬﻠﻬﺎ  داءﺧﲑا ﻧﺘﻄﺮق إﱃ أﻫﻢ ﺳﺒﻞ ﲢﺴﲔ اﻷأ
ﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، ﺗﺎرﻛﲔ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻛﻤﺪﺧﻞ اﳍﻨﺪﺳﺔ ﻛﻤﺪﺧﻞ ﻣﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺪاﺧﻞ اﻟﺘﺤﺴﲔ اﳌﻤﻜﻨﺔ و أﺧﲑا اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟ
 ﳑﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﺪاﺧﻞ اﻟﺘﺤﺴﲔ إﱃ اﻟﻔﺼﻞ اﳌﻮاﱄ ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﻓﻴﻪ ﺑﺼﻮرة ﻛﺎﻓﻴﺔ ، ﻧﻈﺮا ﻷﻧﻪ ﳝﺜﻞ ﻣﺘﻐﲑا رﺋﻴﺴﻴﺎ ﺑﺒﺤﺜﻨﺎ.
  ﻫﺬا ﻣﺎ ﺳﻨﺘﻄﺮق ﻟﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳋﻄﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
  ؛ﻴﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺸﺎرﻳﻊ: اﻟﻄﺮق و اﻟﺘﻘﻨولﳌﺒﺤﺚ اﻷا 
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  ﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ : اﻟﻄﺮق و اﻟﺘﻘﻨﻴولﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷا
ﻃﺮﻳﻘـﺔ ﲣﻄـﻴﻂ اﳌﺸـﺎرﻳﻊ ﺑﺎﻷﻫـﺪاف ﻛﻤﻘﺎرﺑـﺔ ﻧﺎﺟﺤـﺔ ﺗﺴـﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴـﺎت اﻷﳌﺎﻧﻴـﺔ ﰲ  ﺳﻨﺴـﺘﻌﺮض ﰲ ﻫـﺬا اﳌﺒﺤـﺚ
و ﻃﺮﻳﻘـﺔ  MPCو ﻃﺮﻳﻘـﺔ اﳌﺴـﺎر اﳊـﺮج |  ttnaGﺎت اﳌﺴـﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣـﻦ إدارة ﻣﺸـﺎرﻳﻌﻬﺎ، ﰒ ﳓـﺎول اﻟﺘﻄـﺮق ﻏﻠـﻰ أﻫـﻢ اﻟﺘﻘﻨﻴـ
  ﻣﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻫﺪف ﻛﻞ ﺗﻘﻨﻴﺔ و ﻣﻴﺰاēﺎ. TREPﻣﺮاﺟﻌﺔ و ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺸﺎرﻳﻊ 
   » PPOZ «اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول : ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﺑﺎﻷﻫﺪاف 
ﻴﺠﺔ ﻟﺴﻨﻮات ﻣﻦ اﳋـﱪة ﻟﺸـﺮﻛﺔ ﺟﺎءت ﻧﺘ » PPOZ «إن ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲣﻄﻴﻂ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺑﺎﻷﻫﺪاف 
  (1). » ZMB «و اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ  اﻻﻗﺘﺼﺎدياﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺘﻌﺎون   » ZTG «اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺘﻘﲏ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ 
  ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎاﻟﻔﺮع اﻷول: 
  ﻋﻨﻮﻧﺔ  : ﻟـ اﺧﺘﺼﺎرﻫﻮ إﻻ  ﻣﺎ » PPOZ «إن 
  ﺑﺎﻷﳌﺎﻧﻴﺔ   ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ                            ﺑﺎﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ                                
 اﻷﻫﺪاف .......................... fitcejbO ........................ leiZ       Z
 ﺑﺎﻟﺘﻤﺤﻮر ................................ eéxa .............. etreitneirO O
                                               اﳌﺸﺎرﻳﻊ ............................ stejorp ................... tkejorP P
                        ﲣﻄﻴﻂ ................... noitacifinalP .................. gnunalP P
ﻋــﻦ ﳎﻤﻮﻋــﺔ إﺟــﺮاءات و أدوات ﻟﺘﺨﻄــﻴﻂ اﳌﺸــﺎرﻳﻊ  و ﺗﻌــﲏ ﲣﻄــﻴﻂ اﳌﺸــﺎرﻳﻊ ﺑﺎﻷﻫــﺪاف و ﻫــﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘــﺔ ﻫــﻲ ﻋﺒــﺎرة
 اﻻﺗﺼﺎلﺑﺎﻷﻫﺪاف ، ﺣﻴﺚ ēﺪف ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ إﱃ وﺿﻊ أﻫﺪاف واﺿﺤﺔ و واﻗﻌﻴﺔ ، و ﺻﺎﳊﺔ ﳌﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ ، أﻳﻀﺎ ﲢﺴﲔ 
، واﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺸﺮﻳﻜﺔ ، وﻫﺬا ﻳﻜﻮن ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﳌﺸﱰك و اﺳـﺘﺨﺪام وﺛـﺎﺋﻖ   » ZTG« ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺘﻘﲏ ﻣﻘﺮ ﺑﲔ
ا وﺿﻊ ﲑ ﻫﻮ اﳊﺪ ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت ﻓﺮﻳﻖ اﳌﺸﺮوع و أﺧ » PPOZ «ﻄﻠﺤﺎت واﺿﺤﺔ ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ أﻧﻪ ﻣﻦ أﻫﺪاف و ﻣﺼ
  (2).ﻣﺆﺷﺮات اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ و اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻟﻠﻤﺸﺮوع 
  اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوعاﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ: 
 اﳌﺸـﺎرﻳﻊ ﰲ ﳎـﺎل ﺗﺴـﻴﲑ اﺳﺘﺸـﺎرﻳﺔﺑﺘﻘـﺪﱘ ﻣﺴـﺎﻋﺪات ﺗﻘﻨﻴـﺔ   » ZTG «ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮم ﺷـﺮﻛﺔ اﻟﺘﻌـﺎون اﻟﺘﻘـﲏ اﻷﳌﺎﻧﻴـﺔ 
و ﻳــﺘﻢ ﻫــﺬا اﻟﺘﻌــﺎون ﻋﻠــﻰ ﺛــﻼث ﻣﺴــﺘﻮﻳﺎت ، ﺣﻴــﺚ ﳒــﺪ : اﻟﺸــﺮﻛﺎء و ﻗــﺪ ﻳﻜﻮﻧــﻮا ﻫﻴﺌــﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴــﺔ أو ﻏــﲑ  (3)،
ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ، أﺷﺨﺎص ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﺎﺻﺔ ، ﻫﺆﻻء اﻟﺸﺮﻛﺎء ﳝﺜﻠﻮن اﻟﻄﺮف أو اﳉﻬﺔ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﳌﺸﺮوع ، أﻳﻀﺎ ﳒﺪ ﺷﺮﻛﺔ 
ﳊﺎﺟـﺔ ( و اﻟـﺬي ﻳﻜـﻮن اﳌﺸـﺮوع ﻗـﺪ أﺳـﺘﺤﺪث ﻣـﻦ اﻟﺘﻌـﺎون اﻟﺘﻘـﲏ ، ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺪارﺋـﺔ ) اﻟﺰﺑـﺎﺋﻦ أو أﺻـﺤﺎب ا
                                                
 .1p ,3002/90/01 el sirp , fdp.rf/liforp/ztg.www ,tenretnI ,ZTG al ed liforp eL ,ZTG -  (1)
 .HbmG )ZTG( liebranemmasuz ehcsinhcet rüf tfahcslleseG hcstueD ,PPOZ sreileta sel ruop strahcpilF -  (2)
 , tenretnI , tnemeppolevéd el ruop noitarépooc ed erèitam ne snemaxe sed eiréS , EDCO -  (3)
 .5p ,3002/90/01 el sirp , fdp.88268281/93/43/dceoatad/gro.dceo.www//:ptth
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أﺟﻠﻬﻢ ، وﻫﻨﺎ ﳚﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ أن ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺘﻘﲏ ، ﺗﺴﻌﻰ إﱃ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻷﻫﺪاف ﺑـﲔ ﻛـﻞ اﻷﻃـﺮاف ﻣـﻦ أﺟـﻞ 
  (1) ء روح اﻟﺘﻌﺎون .ﺎﺑﻨ
  (2) ﻳﺮﺗﻜﺰ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ أن : »PPOZ«إن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲣﻄﻴﻂ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺑﺎﻷﻫﺪاف 
  ؛ﺸﺎرﻳﻊ ﺑﺎﻷﻫﺪاف ﻧﻈﺎم ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﳌاﲣﻄﻴﻂ  »PPOZ«أوﻻ: 
  ؛ﻧﻈﺎم ﻣﻔﺘﻮح  فﺑﺎﻷﻫﺪاﲣﻄﻴﻂ اﳌﺸﺎرﻳﻊ  » PPOZ « ﺛﺎﻧﻴﺎ:
  ؛ﻤﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﲣﻄﻴﻂ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺑﺎﻷﻫﺪاف ﺗﻌﺘ  » PPOZ «ﺟﻮدة  ﺛﺎﻟﺜﺎ:
  ؛ﻓﻖ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ آراء اﳌﺸﺎرﻛﲔ اﻳﺸﺠﻊ اﻟﺘﻮ  راﺑﻌﺎ:
  ﻠﺐ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ واﻗﻌﻴﺎ . ﲣﻄﻴﻂ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺑﺎﻷﻫﺪاف ﻳﺘﻄ  » PPOZ « ﺧﺎﻣﺴﺎ:
  ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﺑﺎﻷﻫﺪافاﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ: 
  (3) ﻣﺎ ﻳﻠﻲ : ﺎوﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬ
  ؛اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﲟﺮاﺣﻞ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ : أوﻻ
  ؛ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻛﺘﺎﰊ ﻟﻜﻞ اﳌﺮاﺣﻞ : ﺛﺎﻧﻴﺎ
  ﻔﺮﻳﻖ .ﻛﻌﻤﻞ  اﻟ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
  
  
    أﻫﺪاف ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ 
  اﻟﺪﻋﻢ و ﻣﻌﺎﻳﲑ
 و اﳌﺸﺎرﻛﺔ
     
   
  اﻟﻤﺼﺪر :
 noitacifinalp ed ediug nu – sfitcejbo rap stejorp sed noitacifinalP , PPOZ , leböG leahciM , gnimleH nafetS -
 , nrobhcsE , tfahcslleseG ehcstueD, REFFUÆKK-RENSI.C – sruoc ne te xuaevuon semmargorp te stejorp sed
 .4p , 8991
  ﺑﺎﻷﻫﺪاف ﺗﺨﻄﻴﻂ ﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ » PPOZ «اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ: 
  : ﻋﻠﻤﺎ أĔﺎ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺪورﻫﺎ ﺣﻞ ﻛﻠﻬﺎ ﺑﺈﳚﺎزاو ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺳﻨﺘﻨﺎول اﳌﺮ 
  وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ :ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ :  : أوﻻ
                                                
 sed noitacifinalp ed ediug nu – sfitcejbo rap stejorp sed noitacifinalP ,PPOZ , leböG leahciM , gnimleH nafetS -  (1)
 .4p ,8991 ,nrobhcsE ,tfahcslleseG ehcstueD ,reffueaK-rensI .C – sruoc ne te xuaevuon semmargorp te stejorp
  . HbmG ) ZTG ( liebranemmasuz ehcsinhcet rüf tfahcslleseG hcstueD ,PPOZ sreileta sel ruop strahcpilF -  (2)
   .medibI -  (3)
  ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺘﻘﻨﻲ ﺔﺗﺴﻠﺴﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻛ :)91(اﻟﺸﻜﻞ 
                   ZMB






  أﻫﺪاف Ĕﺎﺋﻴﺔ
  ﻫﺪاف Ĕﺎﺋﻴﺔأ
  اف Ĕﺎﺋﻴﺔأﻫﺪ
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رﺋــﺔ ، أو ﻛــﻞ اﻷﺷــﺨﺎص اﳌﻌﻨﻴــﲔ ( ﺣﻴــﺚ ﺗﻌﻄــﻰ رؤﻳ ــﺎ او ﻓﻴ ــﻪ ﻳــﺘﻢ ﲢﻠﻴــﻞ اﳌﺸــﺎرﻛﺔ ) اﻟﺪ (1) ﺗﺤﻠﻴــﻞ اﻟﻤﺸــﺎرﻛﺔ : -1
ص ، اĐﻤﻮﻋـﺎت اﳌﻨﻈﻤــﺎت و ﺗﺴــﻤﺢ ﺑــﺎﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠـﻰ إﻧﺘﻈــﺎرات اﻷﺷــﺨﺎص ) اﻟﺪارﺋــﺔ ( و ﺷـﺎﻣﻠﺔ ﻋــﻦ ﻛــﻞ اﻷﺷــﺨﺎ
  اﻟﺬﻳﻦ ﳑﻜﻦ أن ﻳﻌﺘﱪوا ﻣﻬﻤﲔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع .
  (2) و ﻳﺘﻢ ﲢﻠﻴﻞ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ؟  . أ
ﻦ أن ﻳﺆﺛﺮ أو ﻳﺘﺄﺛﺮ ﻳﺘﻢ ﺑﺘﻌﺪاد ﻛﻞ اĐﻤﻮﻋﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ، اﻷﻓﺮاد ، اﳍﻴﺌﺎت و ﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﳌﺸﺮوع أو ﳝﻜ 
  ؛ﺑﻪ 
  ؛ﺗﺸﻜﻴﻞ أﺻﻨﺎف ) ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ، ﻣﻨﻔﺬﻳﻦ (  
  ؛ﲤﻴﻴﺰ و ﲢﻠﻴﻞ اĐﻤﻮﻋﺎت  
  اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻤﻞ اﳌﺸﺮوع . 
  اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : اﺳﺘﺨﺪاموﳝﻜﻦ  ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﻲ ﻧﺮﻛﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ؟ . ب
  ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻴﺰات اĐﻤﻮﻋﺔ : و ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ : 
  ؛(اﳌﻤﻴﺰات اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  اﻟﺪﻳﻦ، اﻟﻌﺮق،)  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﳋﻮاص  
  ؛رواﺑﻂ اĐﻤﻮﻋﺔ ) رﲰﻴﺔ ، أو ﻏﲑ رﲰﻴﺔ (  
  ؛ﺎﺋﺪ ( ﺴﻫﻴﻜﻠﺔ اĐﻤﻮﻋﺔ ) اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟ 
  .وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اĐﻤﻮﻋﺔ  -اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت و اﳌﺸﺎﻛﻞ   
  ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﻨﺎﻓﻊ ، اﻟﺪواﻓﻊ ، اﻵراء : وﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : 
  ؛ﻧﺘﻈﺎراتاﳊﺎﺟﺎت ، و اﻹ 
  ؛ﳌﻨﺎﻓﻊ ) ﻣﺼﺮح đﺎ ، ﳐﻔﻴﺔ ( ا 
  ؛اﻟﺪواﻓﻊ ) آﻣﺎل ، إﻧﺘﻈﺎرات ، ﳐﺎوف (  
  آراء إزاء اﳍﻴﺌﺎت و اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﻨﻔﺬة ﻟﻠﻤﺸﺮوع . 
  وﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت :  . ت
  ؛(اﳊﻘﻮق  اﳌﻮارد،ﻗﻮة اĐﻤﻮﻋﺔ )  
  ؛ﺿﻌﻒ اĐﻤﻮﻋﺔ  
  .ﻣﺎ اﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن إﺿﺎﻓﺘﻪ أو إﻟﻐﺎؤﻩ ﻣﻦ اﳌﺸﺮوع  
  وﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﻴﻂ اﻟﻤﺸﺮوع : ﺧﻼﺻﺔ ﺗﺨﻄ . ث
  ﻛﻴﻒ ﳚﺐ أن ﻧﺄﺧﺬ ﺑﺎﳊﺴﺒﺎن اĐﻤﻮﻋﺔ ؟ 
  ﻣﺎ ﻫﻲ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻮاﺟﺐ إﲣﺎذﻫﺎ ) ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اĐﻤﻮﻋﺔ ( ؟ 
                                                
  .4p ,IGPO ,ZTG al ceva noitnevnoc ed tejorp nU -  (1)
  .HbmG )ZTG( liebranemmasuz ehcsinhcet rüf tfahcslleseG hcstueD ,PPOZ sreileta sel ruop strahcpilF -  (2)
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 ﻛﻴﻒ ﺳﻴﻜﻮن اﳌﺸﺮوع آﺧﺬﻳﻦ ﰲ اﳊﺴﺒﺎن اĐﻤﻮﻋﺔ ؟ 
  (1) و ﻫﺬا ﻳﺴﻤﺢ ﺑـ :ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﺸﻜﻞ :  -2
  ؛ﻛﻞ ﺎ ﻣﺸﲢﻠﻴﻞ وﺿﻌﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﰲ إﻃﺎرﻩ ﳒﺪ ﳎﻤﻮﻋﺔ  
  ؛اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﳌﺸﻜﻞ اﳌﻬﻢ  
  ؛ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﺸﻜﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﳌﻄﺮوح ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ  
  ﺟﻌﻠﻪ ﻣﺮﺋﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﳐﻄﻂ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ) ﺳﺒﺐ / أﺛﺮ ( اﳌﻤﻴﺰة ﻟﻠﻤﺸﻜﻞ . 
   إن  إﻋﺪاد ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﻛﻴﻒ ﻧﻌﺪ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ ؟  . أ
  ؛ﻄﺔ ﺑﺎﻟﻮﺿﻌﻴﺔ أو اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﻜﱪى اﳌﺮﺗﺒ 
  ؛ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺸﻜﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ  
  ؛اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﺳﺒﺎب اﳌﺸﻜﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ  
  ؛اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻵﺛﺎر اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﳌﺸﻜﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ  
 ؛إﻋﺪاد ﳐﻄﻂ ﻳﻠﺨﺺ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ  
  ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﳌﺨﻄﻂ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺻﺤﺘﻪ و ﴰﻮﻟﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺒﺎب . 
  (2) أﻫﺪاف:ﳓﻮل ﻫﻴﻜﻠﺔ اﳌﺸﺎﻛﻞ إﱃ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ  اﻷﻫﺪاف:ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ  -3
   إن إﻋﺪد ﻫﻴﻜﻞ اﻷﻫﺪاف ﳝﺮ ﻋﱪ اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﻛﻴﻒ ﻧﻌﺪ ﻫﻴﻜﻞ اﻷﻫﺪاف ؟  . أ
  ؛ﲢﻮﻳﻞ ﻛﻞ اﻟﺼﻴﻎ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﰲ ﻫﻴﻜﻠﺔ اﳌﺸﺎﻛﻞ إﱃ اﳊﺎﻟﺔ اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ  
  ؛ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن اﳍﻴﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ و ﻣﻘﺒﻮل  "وﺳﺎﺋﻞ -ﻏﺎﻳﺎت "ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت  
  ؛ﺗﻐﻴﲑ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻴﻎ  -ﺿﺮوري : إذا ﻛﺎن  
  ؛إﺿﺎﻓﺔ أﻫﺪاف ﺟﺪﻳﺪة إذا ﻣﺎ وﺟﺪ أن ﻫﺬﻩ اﻷﻫﺪاف ﺿﺮورﻳﺔ  -
  إﻟﻐﺎء ﺑﻌﺾ اﻷﻫﺪاف و اﻟﱵ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ أﻳﺔ ﺿﺮورة أو رﻏﺒﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ . -
و ﻳــﺘﻢ ﰲ ﻫــﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠــﺔ اﻟﺘﻌــﺮف ﻋﻠــﻰ ﳐﺘﻠــﻒ اﳌﻘﺎرﺑــﺎت اﳌﻤﻜﻨــﺔ ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﺣــﻞ :  اﻻﺧﺘﻴــﺎراتﻣﺮﺣﻠــﺔ ﺗﺤﻠﻴــﻞ  -4
  (3)اﳌﺸﻜﻞ .
  (4) اﳋﻄﻮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : ﺑﺎﺣﱰامإن ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻴﺎرات ﻳﻜﻮن ﻧﻘﻮم ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺨﻴﺎرات ؟ ﻛﻴﻒ  . أ
  ؛واﻗﻌﻴﺔاﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻷﻫﺪاف اﻟﻐﲑ ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ أو اﻟﻐﲑ  
  ؛ﳐﺘﻠﻔﺔ أو أﺷﻜﺎل ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﳑﻜﻨﺔ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎتاﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﺳﻼﺳﻞ )وﺳﺎﺋﻞ/ ﻏﺎﻳﺎت( ﺗﻮﺿﺢ  
 ﻫﺬا وﻓﻖ ﳌﻌﺎﻳﲑ ﻣﻌﻴﻨﺔ .  ﻣﺜﻠﻰ ﻟﻠﻤﺸﺮوع و اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﲢﺪﻳﺪ اﳋﻴﺎر اﻟﺬي ﳝﺜﻞ  
 .medibI -  (1)                                                
 ..medibI - (2)
  .4p ,IGPO ,ZTG al ceva noitnevnoc ed tejorp nU -  (3)
  
 .HbmG )ZTG( liebranemmasuz ehcsinhcet rüf tfahcslieseG hestneD ,PPOZ sreileta sel ruop strahcpilF -  (4)
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  (1) ﻣﺮاﺣﻠﻪ ﰲ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : اﺧﺘﺼﺎرو ﳝﻜﻦ : ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻫﻴﻜﻞ ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﻤﺸﺮوعﻣﺮﺣﻠﺔ  ﺛﺎﻧﻴﺎ :
  ﳌﺎذا ﺳﻨﻘﻮم ﺑﺎﳌﺸﺮوع ؟ 
  ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﺗﺮﻳﺪ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺸﺮوع ؟ 
  ﳌﺸﺮوع إﱃ ﻫﺎﺗﻪ اﻷﻫﺪاف ؟اﻛﻴﻒ ﻳﺼﻞ  
  ﻲ أﳘﻴﺔ ﻟﻨﺠﺎح اﳌﺸﺮوع ؟ﻣﺎﻫﻲ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻜﺘﺴ 
  ﻛﻴﻒ ﻧﻘﻴﻢ ﳒﺎح اﳌﺸﺮوع ؟ 
  أﻳﻦ ﺳﻨﺠﺪ اﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳌﺸﺮوع ؟ 
  ﻛﻢ ﺳﻴﻜﻠﻒ اﳌﺸﺮوع ؟ 
  (2)وﻫﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﺿﺮوري وﺟﻮدﻫﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻖ اﻷﻧﺸﻄﺔ ، و اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﻨﺘﻈﺮة.:  اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎتﺗﺤﺪﻳﺪ  -1
  (3) وﳝﻜﻦ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :؟  اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎتﻛﻴﻒ ﺗﺸﻜﻞ  . أ
  ؛اﻷﻫﺪافﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﺨﺮج ﻣﻦ ﻫﻴﻜﻞ ﳝ 
  ؛ﺑﺼﻴﻐﺔ إﳚﺎﺑﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻷﻫﺪاف  اﻻﻓﱰاﺿﺎتﺗﺼﺎغ  
  وﻓﻘﺎ ﻷﳘﻴﺘﻬﺎ و ﻣﺪى ﲢﻘﻘﻬﺎ . اﻻﻓﱰاﺿﺎتﺗﻘﻴﻢ  
  (4) ﺣﻴﺚ:ﻣﻦ  اﳌﺆﺷﺮاتو ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ  ﻟﻠﻘﻴﺎس:ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ  -2
  ﻛﻢ ؟......... اﻟﻜﻤﻴﺔ 
  ﻛﻴﻒ ؟......... اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ 
  ﻣﱴ ؟...........  اﻟﺰﻣﻦ 
 أﻳﻦ ؟..........  اﳌﻜﺎن 
  ﳐﺘﻠﻒ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﳌﻬﻤﺔ ﻟﻠﻬﺪف ، ﻟﻜﻲ ﺗﻜﻮن ﻗﺎﻋﺪة ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳌﺸﺮوع . ﺒﺎطاﺳﺘﻨﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳚﺐ 
  (5) و ﻫﺬا ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺼﺎدر اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ :  -3
  أﻳﻦ ﳒﺪ أدﻟﺔ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف ؟ 
  أﻳﻦ ﳒﺪ اﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﳌﺮاﺟﻌﺔ اﳌﺆﺷﺮات ؟ 
  ﻫﻞ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺼﺪر ﺧﺎص ) إﺣﺼﺎﺋﻲ ، ﺗﻘﺎرﻳﺮ ، ﻣﻼﺣﻈﺎت ( ؟ 
  ﻫﺬﻩ اﳌﺼﺎدر ؟   أي ﺣﺎﻟﺔ ﳝﻜﻨﻨﺎ اﻟﻠﺠﻮء إﱃﰲ 
  ﻫﻞ ﳚﺐ أن ﳒﻤﻊ ﻣﻌﻄﻴﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ؟ 
                                                
 .medibI -  (1)
  .4p ,IGPO ,ZTG al ceva noitnevnoc ed tejorp nU -  (2)
 .HbmG )ZTG( liebranemmasuz ehcsinhcet rüf tfahcslleseG hestneD ,PPOZ sreileta sel ruop strahcpilF -  (3)
 .4p ,IGPO ,ZTG al ceva noitnevnoc ed tejorp nU -  (4)
 .HbmG )ZTG( liebranemmasuz ehcsinhcet rüf tfahcslleseG hestneD ,PPOZ sreileta sel ruop strahcpilF -  (5)
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 ﳌﺆﺷﺮ ﻣﺎ ﻓﻴﺠﺐ ﺗﻐﻴﲑﻩ . ﺧﲑا إذا ﱂ ﳒﺪ ﻣﺼﺪرأ و ﻫﻞ ﳚﺐ إﳚﺎد ﻣﺼﺎدر ﺟﺪﻳﺪة ؟ 
  MPCاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ : أﺳﻠﻮب اﻟﻤﺴﺎر اﻟﺤﺮج  
  (1)  trahC ttnaGﺧﺎرﻃﺔ ﻏﺎﻧﺖ اﻟﻔﺮع اﻷول:
رﺳـﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ اﻟـﺬﻳﻦ ﺑـﺮزوا ﰲ أواﺧـﺮ اﻟﻘـﺮن اﻟﺘﺎﺳـﻊ ﻋﺸـﺮ ، ﲝﻴـﺚ أﻧـﻪ إﻧﻔـﺮد ﰲ ﺗﻄـﻮﻳﺮ ﻳﻌﺘـﱪ ﻏﺎﻧـﺖ ﻣـﻦ أﺑـﺮز رواد اﳌﺪ
، و ﻋﺮﻓﺖ ﺑﺈﲰﻪ ) ﺧﺎرﻃﺔ ﻏﺎﻧﺖ ( ، ﻓﻬﺬﻩ اﳋﺎرﻃﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﺟﺪوﻟﺔ 7191ﺧﺎرﻃﺔ ﻟﻠﺠﺪوﻟﺔ ، ﻇﻬﺮت ﰲ اﻟﻌﺎم 
و ﺿﻤﻦ اﻟﻔﱰة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ت اﳌﺮاﻓﻘﺔ ﻟﻠﺠﺪول ﰲ ﻣﺎ ﻳﻌﻮد ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ و ﺑﺮﳎﺔ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ، ﺎاﳌﺸﺎرﻳﻊ ، ﲝﻴﺚ ﺗﺒﲔ اﳌﻌﻠﻮﻣ
اﶈﺪدة ، إذ ﻳﻈﻬﺮ اﳌﺨﻄﻂ ﺳﲑ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﳌﺸﺮوع ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﱰة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﳌﺨﻄﻂ ﳍﺎ ﻟﻜﻞ ﻧﺸـﺎط ﻋﻠـﻰ ﺣـﺪى ، ﻣـﺎ 
  ﺧﺎرﻃﺔ ﻏﺎﻧﺖ إذا ؟
  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺧﺎرﻃﺔ ﻏﺎﻧﺖ أوﻻ:
ﻟﺘﻄــﻮر ﺗﻌــﺮف ﺧﺎرﻃــﺔ ﻏﺎﻧــﺖ ﻋﻠــﻰ أĔــﺎ ﺧﺎرﻃــﺔ اﳋﻄــﻮط اﻟﻌﺮﻳﻀــﺔ ، ذات اﻷﺷــﻜﺎل اﳌﺮﺑﻌــﺔ و اﳌﺴــﺘﻄﻴﻠﺔ ، و اﻟــﱵ ﺗﺒــﲔ ا
اﳊﺎﱄ و اﳌﺮﺗﻘﺐ ﻟﻜﻞ ﻧﺸﺎط رﺋﻴﺴﻲ ﻣﻦ أﻧﺸـﻄﺔ اﳌﺸـﺮوع ﺑـﺎﻟﻔﱰة اﻟﺰﻣﻨﻴـﺔ ) اﻟﻮﻗـﺖ ( اﳌﻘـﺪرة ﻟـﻪ ، ﻛـﺬﻟﻚ ﺗﺒـﲔ اﳋﺎرﻃـﺔ ، 
  إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺪة اﻟﻨﺸﺎط ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻄﻠﻮب إﳒﺎزﻩ أو ﻛﻤﻴﺔ اﳌﻮارد اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﺧﻼل ﻓﱰات ﺗﻮﻗﻴﺖ أﻧﺸﻄﺔ اﳌﺸﺮوع.
  ﺑﻨﺎء ﺧﺎرﻃﺔ ﻏﺎﻧﺖﺛﺎﻧﻴﺎ: 
ﺑﻴﺎﻧﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﲤﺜﻴﻞ ﻛﻞ ﻧﺸﺎط ﲞﻂ أﻓﻘﻲ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ إﻣﺘﺪادﻩ ) ﻃﻮﻟﻪ ( ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻼزم اﳌﺨﺼﺺ ﻟﺘﻨﻔﻴـﺬﻩ  ﺗﺮﻛﺰ ﺧﺎرﻃﺔ ﻏﺎﻧﺖ
ﻣـﺎ اﻟﻨﺸـﺎﻃﺎت ﻓﻴـﺘﻢ ﺗﻘﺴـﻴﻤﻬﺎ وﻓـﻖ ﺗﺴﻠﺴـﻞ ﻣﻌـﲔ ﻋﻤﻮدﻳـﺎ ﻋﻠـﻰ ﳝـﲔ اﳋﺎرﻃـﺔ ، إذا ﺑﻴﺎﻧﻴـﺎ ﻳﻜﻔﻴﻨـﺎ أن ﳓـﺪد أﻓﻘﻴـﺎ ﳏـﻮر أ، 
ﻧﺸــﺎﻃﺎت  –ﺷــﻬﺮ ( ﻋﻠــﻰ أن ﻧــﺪرج ﻋﻤﻮدﻳــﺎ  اﻟـﺰﻣﻦ ﲝﺴــﺐ اﳌﻘﻴــﺎس اﻟــﺬي ﻳﻨﺎﺳــﺐ اﳌﺨﻄــﻂ اĐــﺪول ) ﻳــﻮم ، أﺳــﺒﻮع ،
اﳌﺸﺮوع ﺿﻤﻦ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﳌﻨﻄﻘﻲ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪﺋـﺬ ﻧﺮﺳـﻢ اﳋﺎرﻃـﺔ ﲝﺴـﺐ اﻟﺘﺴﻠﺴـﻞ اﳌﻨﺘﻬـﻲ ﻟﻠﻨﺸـﺎﻃﺎت و اﻟﺘﺘﺒـﻊ ﻟـﺰﻣﲏ 
  اﳌﻌﻄﻰ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ.
ﺮ و ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺧﺎرﻃﺔ ﻏﺎﻧﺖ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ و اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ، ﲝﻴﺚ ﺗﻮﺿﻊ اﳋﺎرﻃﺔ ﻋﻠـﻰ ورﻗـﺔ ﺷـﻔﺎﻓﺔ ﺗﻄـﺎﺑﻖ ﻋﻠـﻰ اﻟﺘﻘﺮﻳـ
اﻟﺪوري ﻟﻜﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﳌﻄﺎﺑﻘـﺔ ﻳـﺘﻢ دراﺳـﺔ ﺗﻘـﺪم اﳌﺸـﺮوع ، ﲝﻴـﺚ ﻳﺘﻀـﺢ ﻟﻨـﺎ اﻟﻔـﺮق إن وﺟـﺪ ﺑـﲔ ﻣـﺎ 
  : ، و ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻠﺤﻖ اﻟﺴﺎدس ﻧﻮﺿﺢ ﳐﺘﻠﻒ اﳊﺎﻻت اﳌﻤﻜﻨﺔوﺟﺐ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻪ ، وﻣﺎ ﻗﺪ أﳒﺰ ﻓﻌﻼ
  ؛ﻳﻮم   xﳌﻬﻤﺔ ﱂ ﻳﺸﺮع đﺎ ، ﻣﺘﺄﺧﺮة ﺑـ :: اA -1
  ؛ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﰲ اﳌﻮﻋﺪﻬﻤﺔ ﻏﲑ  اﳌ: B -2
  ؛ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﰲ اﻷﺷﻐﺎل  اﳌﻬﻤﺔ ﻏﲑ: C -3
  ؛ﻏﲑ ﻛﺎﻣﻠﺔ و ﻣﺘﺄﺧﺮة ﰲ اﻷﺷﻐﺎل اﳌﻬﻤﺔ: D -4
  ؛ﻞ ﻣﻮﻋﺪﻫﺎﻬﻤﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻗﺒ: اﳌE -5
  ؛ﻬﻤﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﰲ اﳌﻮﻋﺪ: اﳌF -6
 .ﻬﻤﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﺘﺄﺧﺮة: اﳌG -7
                                                
  .691ص   ، 2002. اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ، دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﺑﲑوت ،  –اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔدراﺳﺔ ﺟﺪواﻫﺎ – إدارة اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊﺣﺴﻦ ﺑﻠﻮط ،  -  (1)
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   – MPC - dohteM htaP lacitirCﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﺴﺎر اﻟﺤﺮجاﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ: 
ﻟﻠﺘﻄﻮرات و اﻟﺘﻮﺳﻌﺎت اﻟﱵ أﺟﺮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ، ﻣﺜﻞ ﳐﻄﻄـﺎت ﻏﺎﻧـﺖ  اﻣﺘﺪاداﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﺴﺎر اﳊﺮج ﺗﻌﺘﱪ 
ﰲ ﺷـــﺮﻛﺔ  ylleK E.Jﻋﻠـــﻰ ﻳـــﺪ ﻛـــﻞ ﻣـــﻦ  7591و ﻟﻘـــﺪ ﻇﻬـــﺮ أﺳـــﻠﻮب اﳌﺴـــﺎر اﳊـــﺮج ﰲ ﻋـــﺎم  (1)، trahC ttnaG
ﺎت اﻟﺘﻌﻄــﻞ ﺑﺴــﺒﺐ ﺑﻐــﺮض اﳌﺴــﺎﻋﺪة ﰲ ﺟﺪوﻟــﺔ ﻋﻤﻠﻴ ــ tnopuDﰲ ﺷــﺮﻛﺔ  reklaW R.Mو  dnaR-notgnimeR
أﺳـﻠﻮب اﳌﺴـﺎر اﳊـﺮج ﺑﺴـﺒﺐ  اﺳـﻢو ﻟﻘﺪ ذاع ﺻﻴﺖ ﻫﺬا اﻷﺳـﻠﻮب اﻟـﺬي أﻃﻠـﻖ ﻋﻠﻴـﻪ  .اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﰲ ﻣﺼﺎﻧﻊ اﳌﻮاد اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ
ﰲ ﻣﺪﻳﻨــــﺔ  tnopuDﻫــــﺬا اﻷﺳــــﻠﻮب ﰲ أﺣــــﺪ ﻣﺼــــﺎﻧﻊ ﺷــــﺮﻛﺔ  اﺳـــﺘﺨﺪامﻓﻘــــﺪ أدى  اﳌﺰاﻳـــﺎ اﻟــــﱵ ﲢﻘﻘــــﺖ ﻣــــﻦ اﺳــــﺘﺨﺪاﻣﻪ،
و ﻗـﺪ ﺟﻨـﻮ ﻣﻨﻬـﺎ ﻓﺎﺋﻀـﺎ  (2)ﺳـﺎﻋﺔ. 87إﱃ  521ﲣﻔﻴﺾ وﻗﺖ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ إﱃ  ellivsiuoL
  (3)ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر. 1ﻗﺪرﻩ 
ﻓـﺈن اﳌﺨﻄـﻂ ﻳﺮﻏــﺐ ﰲ ﺗﻘﻠـﻴﺺ ﺗﻜـﺎﻟﻴﻒ إﳒـﺎز اﳌﺸــﺮوع ، ﻛﻤـﺎ ﻣـﻦ اﳌﻤﻜــﻦ  MPCﻣـﻦ ﺧـﻼل ﳕـﻮذج اﳌﺴــﺎر اﳊـﺮج 
ﻫـﺬا اﻟﺘﻘﻠـﻴﺺ ﻳﺮاﻓﻘـﻪ ﻋـﺎدة  إﱁ (…ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮارد إﺿﺎﻓﻴﺔ ) رﺟﺎل ، آﻻت ، رأس ، ﻣﺎل ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻮﻗﺖ ﳌﻌﻈﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ
ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻘﻠﺺ đﺎ اﳌﺸﺮوع و ﺑﺄﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔـﺔ ﳑﻜﻨـﺔ ، ﺣﻴـﺚ ﻟﰲ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ، أﻳﻀﺎ ﻗﺪ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ا ارﺗﻔﺎع، 
ﳚــﺪر اﻹﺷــﺎرة ﻟﻮﺟــﻮد ﺣﻠــﻮل ﻋﺪﻳــﺪة ﺗﺴــﻤﺢ ﺑﺈﳒــﺎز اﳌﺸــﺮوع ﺑﺄﻗــﻞ وﻗــﺖ ، و ﺗﻘﻠــﻴﺺ اﻟﻮﻗــﺖ ﻳﻜــﻮن ﺑﺘﻘﻠــﻴﺺ وﻗــﺖ إﺣــﺪى 
  (4)اﳊﺮﺟﺔ. اﻷﻧﺸﻄﺔ
ﺔ ﻣﺸــﺮوع ﻻ ﺗﻌﺘﻤــﺪ ﻓﻘــﻂ ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﻜــﺎﻟﻴﻒ اﳌﺒﺎﺷــﺮة ﻟﻠﻤﻬــﺎم ، ﺑــﻞ ﻳﻮﺟــﺪ أﻳﻀــﺎ ﺗﻜــﺎﻟﻴﻒ ﻏــﲑ ﻣﺒﺎﺷــﺮة ، ﻓﻤــﺜﻼ إن ﺗﻜﻠﻔــ
إﱁ ( ﺗﻌﺘﻤـﺪ ﻋـﺎدة ﻋﻠـﻰ …إﲨـﺎﱄ اﳌﺼـﺎرﻳﻒ اﻟﻌﺎﻣـﺔ )ﻣﺜـﻞ: ﻣﺼـﺎرﻳﻒ إدارة اﳌﺸـﺮوع ، اﻟﻔﻮاﺋـﺪ اﳌﺴـﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠـﻰ رأس اﳌـﺎل ،
ﺾ اﻟﺸﺮوط ﺗﻮﺟﺐ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺑﻐﺮاﻣﺎت ﻟﻜﻞ ﻳـﻮم ﺗـﺄﺧﲑ ، ﻣﻊ ﻫﺬا ﰲ ﻋﻘﺪ اﳌﺸﺮوع ﺑﻌ تﺑﺎﳌﻮازﻧﺎﻣﺪة اﳌﺸﺮوع ، ﻛﻤﺎ وﻳﻮﺟﺪ 
  (5)و ﻣﻨﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻗﺒﻞ اﳌﻬﻠﺔ.
  ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺳﻠﻮب اﻟﻤﺴﺎر اﻟﺤﺮجأوﻻ: 
  ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻷﻏﺮاض ﲣﻄﻴﻂ و رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻼزم ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮوع ﻣﻌﲔ و ذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ :
ﻃﺎت ﳏـﺪدة وﳑﻴـﺰة ﻣـﻊ ﺑﻴـﺎن اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺎوﻫـﺬا ﻟﻠﻮﺻـﻮل إﱃ ﻧﺸـﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﻤﺸـﺮوع :  -1
 (6)ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻴﺎن ﺧﻄﻮات ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ، ﺣﱴ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺸﺮوع ﻛﻜﻞ.
  
  
                                                
  . 873، ص 8991دار اﻟﻴﺎزوي ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ ،  اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،.  -ﻣﺪﺧﻞ ﻛﻤﻲ  – اﻟﻘﺮارات اﻹدارﻳﺔ اﺗﺨﺎذﻣﻨﻌﻢ زﻣﺮﻳﺮ اﳌﻮﺳﻮي ،  - (1)
  .  59ﳏﻤﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻣﺎﺿﻲ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص - (2)
 ,9991 ,dnalgnE ,noitidE lliH warG cM , noitidE dn2 .tnemeganam tcejorp erawtfoS ,llerettoC ekiM ,sehguH boB – (3)
 .611p
   .353p ,4891 ,cebéuQ ud étisrevinu’l ed esserP ,noitidé eme2 ,noitseg ed ecneics al à noitcudortnI ,alezdeN lehciM -  (4)
 .medibI -  (5)
،  0002اﻟــﻮراق ، ﻋﻤــﺎن ، اﻷردن ، . ﻣﺆﺳﺴــﺔ  ﻣﺤﺎﺳــﺒﺔ ﺗﻜــﺎﻟﻴﻒ ﻋﻘــﻮد اﻟﻤﻘــﺎوﻻت ﻓــﻲ ﺿــﻮء اﻟﻤﻌــﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳــﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ــﺔﺣﺴــﻦ زﻛــﻲ ،  - (6)
     .831ص
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  ﻧﺴﺘﻌﺮض أﻧﺸﻄﺔ ﻣﺸﺮوع: ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ :1ﻣﺜﺎل 
  أﻧﺸﻄﺔ ﻣﺸﺮوع ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ :(20اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
  اﻷﻧﺸﻄﺔ  أ  ب  ج  د  ﻫـ  و
  زﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎط  2  2  4  5  6  4
  اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺴﺎﺑﻖ  /  أ  أ  ب  ه  د،ه
اﻟـﱵ ﺗﻮﺿـﺢ ﻧﺸـﺎﻃﺎت ﺗﻨﻔﻴـﺬ  » krowteN «و ذﻟـﻚ ﻋـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ إﻋـﺪاد ﺷـﺒﻜﺔ اﻷﻋﻤـﺎل ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﺘﺎﺑﻊ اﻟﻔﻨﻲ :  -2
اﳌﺸــﺮوع و اﻟﻌﻼﻗــﺎت ﺑﻴﻨﻬــﺎ ﰲ ﺻــﻮرة ﻣﺘﺘﺎﺑﻌــﺔ ﻣﻨﻄﻘﻴــﺔ ، ﻫــﺬﻩ اﻟﺸــﺒﻜﺔ ﳍــﺎ ﺑﺪاﻳــﺔ و Ĕﺎﻳــﺔ ، و ﺗﻌــﱪ ﻋــﻦ ﺗﺴﻠﺴــﻞ ﻧﺸــﺎﻃﺎت 
ﱪ ﻋﻦ إﳒﺎز ﻣﻌﲔ ﳛﺪث ﰲ ﻧﻘﻄﺔ زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨـﺔ ، و ﳝﺜﻞ ﺑﺪاﺋﺮة ﺗﻌ tneveاﳌﺸﺮوع ، ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺒﻜﺎت ﺳﻨﺠﺪ اﳊﺪث 
و ﻳﺘﻤﺜــﻞ ﰲ ﻋﻤــﻞ ﻣﻌــﲔ ﻳﺘﻄﻠــﺐ ﺗــﻮاﻓﺮ ﻣــﻮارد و  ytivitcAﳛﺘــﺎج ﻟﻮﻗــﺖ أو ﻣــﻮارد ﲝــﺪ ذاﺗــﻪ ، ﻛﻤــﺎ ﳒــﺪ أﻳﻀــﺎ اﻟﻨﺸــﺎط  ﻻ
 (1) وﻗﺖ ﻷﳒﺎزﻩ و ﳝﺜﻞ ﺑﺴﻬﻢ .
                                            
                                    
                 
          
   5د                 2ب                  
                    
2 أ
6ﻫـ                ﺟـ4                     
  4و                  
                                                                   
أﻣـﺎ اﻟﺜـﺎﱐ ﻓﻴﻌـﱪ ﻋـﻦ إﳒـﺎز اﻟﻨﺸـﺎط )أ( ، ﻛﻤـﺎ ﳒـﺪ اﳊـﺪث اﻟﺜـﺎﱐ  اﻻﻧﻄـﻼقﻫـﻮ ( ، اﻷول 2( و )1و ﳝﺜﻞ اﳊـﺪﺛﲔ )
ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻧﺸﺎﻃﲔ ﻳﻨﺘﺠﺎن ﺣﺪﺛﲔ ، ﺣﺪث ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ )ب( وﺣﺪﻩ ، و آﺧﺮ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺎﻃﲔ ﻣﻌﺎ )أ،ب( ، ﻫـﺬا اﻟﻨﺸـﺎط 
  (2)اﻟﻌﻼﻗﺔ . اﻟﻮﳘﻲ ﻧﺘﺞ ﻷن اﻟﻨﺸﺎط )ب( ﺳﻴﺤﻘﻖ ﺣﺪﺛﲔ ﰲ آن واﺣﺪ ، ﳍﺬا ﳒﺪ ﻧﺸﺎﻃﺎ وﳘﻴﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﺿﻴﺢ
ﺑــﻞ ﳓﺘــﺎج إﱃ ﻣﺮﺣﻠــﺔ إن ﺣﺼــﻮﻟﻨﺎ ﻋﻠــﻰ ﺷــﺒﻜﺔ đــﺬا اﻟﺸــﻜﻞ ﻻ ﳚــﺪى ﻧﻔﻌــﺎ ﺗﺤﺪﻳ ــﺪ اﻟﻤﺴــﺎر اﻟﺤــﺮج :  -3
  أﺧﺮى ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ إﳚﺎد اﳌﺴﺎر اﳊﺮج وﻫﺬا ﺑﺄﺣﺪ اﻟﻄﺮﻳﻘﺘﲔ :
و ﺗﻜﻮن ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺴﺎرات ﻓﺎﳌﺴﺎرات اﳌﺘﻮﻓﺮة ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻫﻲ : ) أ ، ب ، د ، و ( ،)أ، ب اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻷوﻟﻰ :  . أ
ﻫـ ، و ( ، ) أ ، ﺟـ ، ﻫـ ، و ( ، و ﲜﻤﻊ ﻗﻴﻢ اﻷوﻗﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻜﻞ ﻧﺸﺎط اﳌﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﳌﺴﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ ، 
 .ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ 61=4+6+4+2، 41=6+4+2+2، 31=4+5+2+2  :
  (3)اﳊﺮج. ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳔﺘﺎر اﳌﺴﺎر اﻷﻃﻮل ﰲ اﻟﺸﺒﻜﺔ و اﻟﺬي ﻳﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﻣﺪة إﳒﺎز اﳌﺸﺮوع،ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻬﻮ ﻳﺸﻜﻞ اﳌﺴﺎر
  اﳌﺒﻜﺮة و اﳌﺘﺄﺧﺮة : اﻻﻧﺘﻬﺎءو ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲢﺪﻳﺪ أوﻗﺎت اﻟﺒﺪء و اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :  . ب
                                                
  .  873ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص، ﻣﻨﻌﻢ زﻣﺮﻳﺮ اﳌﻮﺳﻮي  -  (1)
  . 082،972ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ، ص - (2)
 . 391,291p, 5891 , siraP , trebiuV .noitseg ed sevitatitnauq seuqinhcehT ,la te enirdév erreip naeJ -  (3)
 : ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﺘﺘﺎﺑﻊ اﻟﻔﻨﻲ ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام ﺧﺎرﻃﺔ اﻷﻋﻤﺎل )02(ﺷﻜﻞ 
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ﺑﺪاﻳــﺔ إذا أﺧــﺬﻧﺎ اﻟﺼــﻔﺮ ﻛــﺰﻣﻦ ﺑﺪاﻳ ــﺔ اﳌﺸــﺮوع ، ﻋﻨﺪﺋــﺬ ﺳــﻴﻜﻮن ﻟﻜــﻞ ﻧﺸــﺎط أزﻣﻨــﺔ اﻟﺒﺪاﻳ ــﺔ و اﻟﻨﻬﺎﻳ ــﺔ اﻟﻤﺒﻜــﺮة :  
أن ﻳﺒــﺪأ ﻓﻴــﻪ اﻟﻨﺸــﺎط و ذﻟــﻚ ﺑــﺎﻓﱰاض أن ﲨﻴــﻊ ﻣــﻊ زﻣــﻦ ﺑﺪاﻳــﺔ اﳌﺸــﺮوع و ﻫــﻮ أﻗــﻞ زﻣــﻦ ﳝﻜــﻦ  ﺔﻣﺘﻨﺎﺳــﺒ  » SE «ةﻣﺒﻜــﺮ 
ﻓـــــﺈن اﻟﻨﻬﺎﻳـــــﺔ  –و ﺑﺎﻟﻨﺴـــــﺒﺔ ﻟﻜـــــﻞ ﻧﺸـــــﺎط  –و ﺑﻨـــــﺎءا ﻋﻠﻴـــــﻪ  » SE «اﻷﻧﺸـــــﻄﺔ اﻟﺴـــــﺎﺑﻘﺔ ﻗـــــﺪ ﺑـــــﺪأت ﰲ زﻣﻨﻬـــــﺎ اﳌﺒﻜـــــﺮ 
 و زﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎط . » SE « اﻟﺒﺪاﻳﺔ اﳌﺒﻜﺮة ﻫﻲ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﺣﺎﺻﻞ ﲨﻊ « FE » اﳌﺒﻜﺮة
ﻟﺬي ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺘﺄﺧﺮ إﻟﻴﻪ اﻟﻨﺸـﺎط دون أن ﻳـﺆﺧﺮ اﳊـﺪث اﻟـﺬي وﻳﻌﲏ اﻟﺰﻣﻦ ا أزﻣﻨﺔ اﻟﺒﺪاﻳﺔ و اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮة : 
 اﻻﺣﺘﻔــﺎظﻫــﻮ اﻟــﺰﻣﻦ اﻟﻨﻬــﺎﺋﻲ اﻟــﺬي ﳝﻜــﻦ اﻟﺒــﺪء ﻓﻴــﻪ ﺑﻨﺸــﺎط ﻣــﺎ إذا أردﻧــﺎ  » SL «ﻳﻠﻴــﻪ ، و ﻳﻜــﻮن زﻣــﻦ اﻟﺒﺪاﻳــﺔ اﳌﺘــﺄﺧﺮ 
ﺣــﺎ ﻣﻨــﻪ زﻣــﻦ ﻣﻄﺮو  ةﻟﻨﺸــﺎط ﻣــﺎ ﻳﺴــﺎوي زﻣــﻦ اﻟﻨﻬﺎﻳــﺔ اﳌﺘــﺄﺧﺮ  » SL «ﺑﺎﳍــﺪف أو ﺑﺎﳉــﺪول ،ﳍــﺬا ﻓــﺈن زﻣــﻦ اﻟﺒﺪاﻳــﺔ اﳌﺘــﺄﺧﺮ 
اﻟﻨﺸـــﺎط ، و ﳌـــﺎ ﻛـــﺎن اﻟﻨﺸـــﺎط اﳌﻨﺘﻬـــﻲ ﻳﺘﻄﻠـــﺐ زﻣـــﻦ ﻗـــﺪرﻩ ﺻـــﻔﺮ ﻓـــﺈن زﻣـــﻦ اﻟﺒﺪاﻳ ـــﺔ اﳌﺘـــﺄﺧﺮة ﻳﺴـــﺎوي زﻣـــﻦ اﻟﻨﻬﺎﻳـــﺔ اﳌﺘ ـــﺄﺧﺮة 
  . » FL=SL «
إن ﳎﻤﻮع اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻛﺪ ﻟﻨﺸﺎط م ﻫﻮ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ زﻣﻦ اﻟﺒﺪاﻳﺔ اﳌﺘﺄﺧﺮة و  اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﺤﺮ ) اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺮاﻛﺪ ( : 
و ﺗﻨﺒـﻊ أﳘﻴـﺔ  » iFE-iFL «أو اﻟﻔـﺮق ﺑـﲔ زﻣـﻦ اﻟﻨﻬﺎﻳـﺔ اﳌﺘـﺄﺧﺮة و زﻣـﻦ اﻟﻨﻬﺎﻳـﺔ اﳌﺒﻜـﺮة  » iSE-iSL «زﻣﻦ اﻟﺒﺪاﻳﺔ اﳌﺒﻜـﺮة 
  (1)ﻧﺸﺎط ﻣﺎ ﺑﲔ ﺗﺄﺧﲑ زﻣﻦ إﲤﺎم اﳌﺸﺮوع. ﻳﺘﺄﺧﺮﰲ أĔﺎ ﲢﺪد أﻗﺼﻰ زﻣﻦ ﳝﻜﻦ أن  » ST «ﻤﻮع اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻛﺪ ﳎ
  :اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ اﳌﻌﺮوض أﺳﻔﻠﻪ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻷرﻗﺎم ﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ
  
                                   
                               
  
                                     
  و ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﳓﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
  
                                                                                                                                               
  
اﳌﺴــﺎر اﳊــﺮج ﻫــﻮ اﳌﺴــﺎر اﻟــﺬي ﺗﺘﺴــﺎوى ﻓﻴ ــﻪ اﻟﺒــﺪاﻳﺎت اﳌﺒﻜــﺮة ﻟﻸﻧﺸــﻄﺔ ﻣــﻊ اﻟﺒــﺪاﻳﺎت اﳌﺘــﺄﺧﺮة  وĔﺎﻳﺎēــﺎ اﳌﺒﻜــﺮة ﻣــﻊ 
  Ĕﺎﻳﺎēﺎ اﳌﺘﺄﺧﺮة .
  ﺮ و اﻟﺬي ﳛﺴﺐ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :ﳊﺑﻌﺪ إﳚﺎدﻧﺎ ﻟﻠﻤﺴﺎر اﳊﺮج ﻳﺘﺒﻘﻰ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺣﺴﺎب اﻟﻔﺎﺋﺾ ا
  اﻟﺒﺪاﻳﺔ اﳌﺒﻜﺮة  –ﻳﺔ اﳌﺘﺄﺧﺮة ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟﻔﺎﺋﺾ اﳊﺮ ﻟﻠﻨﺸﺎط = اﻟﺒﺪا
                                                
. ﺗﻌﺮﻳـﺐ: د . ﳏﻤـﺪ ﳏﻤـﻮد ﻟﺴـﻮارﰊ ،ﻣﺮاﺟﻌــﺔ: د.م.  -ﻣـﺪﺧﻞ ﺣـﺪﻳﺚ  – إدارة اﻹﻧﺘـﺎج و اﻟﻌﻤﻠﻴـﺎتﻛﺸـﻲ ﻛـﻲ. ﺳـﺎرن ، اﻟـﻮود اس . ﺑﻔـﺎ ، را  - (1)
  .534،434ص  ،0002 ﳌﺮﻳﺦ ﻟﻠﻨﺸﺮ ، اﻟﺮﻳﺎض ، اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،ار اﺳﺮور ﻋﻠﻲ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺳﺮور ، ﺗﻘﺪﱘ: د. ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﻌﺒﻴﺪ ، د
  : ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﺴﺎر اﻟﺤﺮج)22(ﺷﻜﻞ 
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  وﻗﺖ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ اﳌﺘﺄﺧﺮة
  اﻟﻨﺸﺎط و زﻣﻨﻪ
  وﻗﺖ اﻟﺒﺪاﻳﺔ اﳌﺒﻜﺮة
  وﻗﺖ اﻟﺒﺪاﻳﺔ اﳌﺘﺄﺧﺮة
  رﻗﻢ اﳊﺪث
  : ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻤﺴﺎر اﻟﺤﺮج )12(ﺷﻜﻞ 
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  (1)اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ اﳌﺘﺄﺧﺮة  –= اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ اﳌﺘﺄﺧﺮة ﻟﻠﻨﺸﺎط 
ﺣﻴــﺚ ﻳﺴــﺘﺨﺮج ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺟــﺪول ﻳﺴــﺘﻨﺘﺞ ﻓﻴــﻪ اﻟﺒﺪاﻳ ــﺔ اﳌﺒﻜــﺮة ، و اﻟﻨﻬﺎﻳــﺔ اﳌﺘــﺄﺧﺮة ﻣــﻦ اﻟﺸــﺒﻜﺔ أﻣــﺎ اﻟﺒﺪاﻳــﺔ اﳌﺘــﺄﺧﺮة 
  واﻟﻨﻬﺎﻳﺔ 
  .اﳌﺒﻜﺮة + زﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎط = Ĕﺎﻳﺔ ﻣﺒﻜﺮةاﻟﺒﺪاﻳﺔ  -و اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ اﳌﺒﻜﺮة ، ﻓﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺎﱄ : 
  (2).زﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎط = اﻟﺒﺪاﻳﺔ اﳌﺘﺄﺧﺮة  –اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ اﳌﺘﺄﺧﺮة  -        
  ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳓﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ :
  10(: ﺣﻞ اﻟﻤﺜﺎل رﻗﻢ 30اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
  اﻟﻨﺸﺎطاﻟﺰﻣﻦISEIFLISLIFE  TM
  أ  2  0  2  0  2  0
  ب  2  2  7  5  4  3
  ﺟـ  4  2  6  2  6  0
  د  5  4  21  7  9  3
  ﻫـ  6  6  21  6  21  0
  و  4  21  21  8  61  4
  اﻟـﻤـﺠـﻤــــﻮع  01
ﻳﻔﻴﺪ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻹﲨﺎﱄ و اﻟﻔﺎﺋﺾ اﳊﺮ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮ درﺟـﺔ اﳌﺮوﻧـﺔ اﳌﺘﺎﺣـﺔ أﻣـﺎم ﻣـﺪﻳﺮ اﳌﺸـﺮوع ﰲ ﺟﺪوﻟـﺔ اﻟﻨﺸـﺎط ، 
ﻩ ، ﻓـﺄي ﺗـﺄﺧﲑ ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻟﻨﺸﺎط وﻗﺖ ﻓﺎﺋﺾ إﲨﺎﱄ ﻗﺪرﻩ ﺻﻔﺮ ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻳﻌﲏ أن ﺟـﺪول ﻫـﺬا اﻟﻨﺸـﺎط ﻻ ﳝﻜـﻦ ﺗـﺄﺧﲑ 
ﶈﺴﻮب ﺳﻮف ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺄﺧﲑ اﳌﺸﺮوع ﻛﻜﻞ ، أﻣﺎ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟـﱵ ﳍـﺎ ﻓـﺎﺋﺾ إﲨـﺎﱄ ﻓﺈĔـﺎ ﺗﺘـﻴﺢ ﻟﻠﻘـﺎﺋﻤﲔ اﰲ وﻗﺖ اﻟﺒﺪء 
 gnihtoomSﻋﻠﻰ ﺟﺪوﻟﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻧﻮﻋﺎ ﻣـﻦ اﳌﺮوﻧـﺔ ﰲ ﲢﺪﻳـﺪ ﺗـﺎرﻳﺦ اﻟﺒـﺪء ﳍـﺬا اﻟﻨﺸـﺎط و ذﻟـﻚ ﻳﻔﻴـﺪ ﰲ إﻣﻜﺎﻧﻴـﺔ ﺗﺴـﻮﻳﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﳌـﻮارد اﳌﺸـﱰﻛﺔ ﻟﻔـﱰات ﳏـﺪدة  kaeP، ﻓﺒﺪﻻ ﻣﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺿﻐﻂ  ﺨﺪاﻣﻬﺎاﺳﺘﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ 
ﺔ وﻟـﻋـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ إﻋـﺎدة ﺟﺪ gnileveL daoLﰲ ﻓـﱰات أﺧـﺮى ، ﳝﻜـﻦ ﲢﻘﻴـﻖ ﺗﻮزﻳـﻊ أﻣﺜـﻞ ﻟﻠﻤـﻮارد  اﺳـﺘﺨﺪامو ﺗﺮﻛﻬـﺎ دون 
ﻗـﺖ إﲤـﺎم اﳌﺸـﺮوع ، و ﻳﻔﻴـﺪ ذﻟـﻚ ﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺗﺄﺧﲑﻫﺎ ﰲ ﺣﺪود وﻗـﺖ ﻣﻌـﲔ دون اﻟﺘـﺄﺛﲑ ﻋﻠـﻰ و ااﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻐﲑ اﳊﺮﺟﺔ ، أي 
 اتﻌﻤﻞ وردﻳﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﻓﱰ اﻟﰲ ﺗﻔﺎدي اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺰاﺋﺪة اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻐﻴﲑ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ، ﻓﺒﺪﻻ ﻣﻦ 
ﳏﺪدة ﳑﺎ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ أﻋﻠﻰ ، ﳝﻜﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ وردﻳﺎت أﺻﻠﻴﺔ وﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﻓﱰات ﳐﺘﻠﻔﺔ إذا أﻣﻜﻨﻨﺎ إﻋـﺎدة ﺟﺪوﻟـﺔ 
  (3) ﻄﺔ.اﻷﻧﺸ
ﻣﺸﺮوع ﻣﻌﲔ  ﻹﲤﺎمﻟﻘﺪ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ إﱃ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﲢﺪﻳﺪ أﻗﻞ وﻗﺖ ﻳﻠﺰم ﺗﺨﻔﻴﺾ وﻗﺖ إﺗﻤﺎم اﻟﻤﺸﺮوع:  -4
، وﻗـﺪ ﻻ ﺗﻜـﻮن اﻷرﻗـﺎم اﻟـﱵ ﺗﻮﺻـﻠﻨﺎ إﻟﻴﻬـﺎ Ĕﺎﺋﻴـﺔ ) أﻗﺼـﺮ وﻗـﺖ ﻹﳒـﺎز ﻟﻨﺸـﺎط ( ، ﺑﺎﻟﺘـﺎﱄ وﺟـﻮد إﻣﻜﺎﻧﻴـﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔـﻴﺾ و 
                                                
  .   691ص ، 0002. اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻃﺒﻊ ﻧﺸﺮ ﺗﻮزﻳﻊ ، ﻣﺼﺮ ،  -ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻜﻤﻲ  – ﺎﺟﻲإدارة اﻟﻨﺸﺎط اﻹﻧﺘﻋﻠﻲ اﻟﺸﺮﻗﺎوي ،  - (1)
  . 092،882ﻣﻨﻌﻢ زﻣﺮﻳﺮ اﳌﻮﺳﻮي ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص -  (2)
  .  111ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﳏﻤﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻣﺎﺿﻲ ، - (3)
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أو اﻟﺘﻌﺠﻴﻞ  gnihsarC tcejorPﳊﺎﻟﺔ ﲝﺎﻟﺔ ﲣﻔﻴﺾ اﳌﺸﺮوع ﻫﺬا ﻧﻈﺮا ﻟﺮﻏﺒﺔ ﻣﻨﻔﺬ اﳌﺸﺮوع ﰲ ﻓﱰة أﻗﻞ ﺗﻌﺮف ﻫﺬﻩ ا
 ﺑﺎﳌﺸﺮوع .
 (1) و ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻻ اﳊﺼﺮ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ : أﺳﺒﺎب اﻟﺘﻌﺠﻴﻞ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع : -5
ﻣﺸﺎرﻳﻊ أﺧﺮى و اﻟﺬي ﳝﻜﻦ أن ﻳﻀﻴﻊ، ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﻀﻴﻊ ﻓﺮﺻﺔ  اﳌﺮدود اﳌﻨﺘﻈﺮ ﰲ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺳﺒﺐ اﻟﺘﻌﺠﻴﻞ ﻫﻮ -أ 
ﻣﻦ  اﻻﺳﺘﻌﺠﺎلﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ ﻣﺎ ﺳﺘﻜﺴﺒﻪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺮوﻋﻬﺎ اﳊﺎﱄ، ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ  ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻫﺬا ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ
  ﻟﺒﺪﻳﻞ إن ﺻﺢ اﻟﺘﻌﺒﲑ )اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻲ(؛ﺟﻬﺔ ، و ﻣﺎ ﺳﺘﻜﺴﺒﻪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ اﳌﺸﺮوع ا
  ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ؛ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﺧﻄﺔ  - ب 
ﻜﻴـﺔ و اﻟـﱵ أﻧﻔﻘـﺖ ﺣـﻮاﱄ ﰲ اﻟﻮﻻﻳـﺎت اﳌﺘﺤـﺪة اﻷﻣﺮﻳ ACRاﻟﻘﻴـﺎدة و اﳌﺒـﺎدرة ﰲ اﻟﺴـﻮق ﻛﻤـﺎ ﻓﻌﻠـﺖ ﺷـﺮﻛﺔ  -ج 
ﻣﻠﻴﻮن$ ﰲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﲝﻮث اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن اﳌﻠﻮن ﺣﱴ ﺗﻜﻮن اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷوﱃ ﰲ اﻟﺴﻮق ﻛﻤﺎ أĔﺎ ﻧﻔﺬت ذﻟﻚ ﻋﻦ  07
ﻋﻠــﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎēــﺎ و ﻗﻄــﻊ  ﲔﺘﻤــﺎد اﳌﺴــﺘﻬﻠﻜﻋوﻫــﺬا ﻣــﺎ ﺿــﻤﻨﻬﺎ و ﻟﻔــﱰات ﻃﻮﻳﻠــﺔ إ CSTNﻃﺮﻳــﻖ ﺗﻘــﺪﱘ ﻧﻈــﺎم 
 ن ذﻟﻚ ﻟﻔﱰات ﻃﻮﻳﻠﺔ؛ﻏﻴﺎرﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ و ﻗﺪ ﻛﺎ
  ﰲ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺸﺮوع. رﺗﻔﺎعاﻻﲡﻨﺐ  -د 
ﻛﻘﺎﻋــﺪة ﻫﺎﻣـﺔ ﳚــﺐ أن ﻧﻮﺿــﺢ أﻧـﻪ ﰲ ﺣﺎﻟــﺔ اﻟﺮﻏﺒــﺔ ﰲ ﲣﻔـﻴﺾ وﻗــﺖ إﲤــﺎم اﳌﺸــﺮوع   ﺧﻄــﺔ ﺗﺨﻔــﻴﺾ اﻷﻧﺸــﻄﺔ : -6
ﺑﺸــﻜﻞ أﺳﺎﺳـﻲ ﻋﻠـﻰ اﻷﻧﺸــﻄﺔ اﳊﺮﺟـﺔ و ﻋﻠـﻰ ذﻟــﻚ ﻓـﺈن إﺿـﺎﻓﺔ ﻣــﻮارد ﺟﺪﻳـﺪة إﱃ ﻧﺸـﺎط ﻏــﲑ  اﻻﻫﺘﻤـﺎمﳚـﺐ أن ﻳﻨﺼـﺐ 
وﻗـﺖ إﲤـﺎم اﳌﺸـﺮوع ﳍـﺎ  gnihsarCﻟﻴﻒ و ﳚـﺐ أن ﻧـﺪرك أن ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﲣﻔـﻴﺾ ﺣﺮج ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻀـﻴﻌﺔ ﻟﻠﺠﻬـﺪ و اﳌـﻮارد و اﻟﺘﻜـﺎ
  ﺟﺎﻧﺒﺎن :
ﻧﺸـﺎط ﻣﻌـﲔ ﻣـﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴـﺔ  زﻟﻺﳒـﺎ: ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻹﺟﺎﺑـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣـﺪى إﻣﻜﺎﻧﻴـﺔ ﲣﻔـﻴﺾ اﻟﻮﻗـﺖ اﻟـﻼزم ﺟﺎﻧﺐ ﻫﻨﺪﺳﻲ - أ
  اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ .
اﳊـﺮج . ﲝﻴـﺚ  ﻓﻬﻮ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﻌﺐء اﳌﺎدي اﻹﺿﺎﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋـﻦ ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻟﺘﺨﻔـﻴﺾ ﻟﻠﻨﺸـﺎط :ﻗﺘﺼﺎديﺟﺎﻧﺐ اﻻ -  ب
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻼزم ﻟﻠﻨﺸﺎط ﻳﺴﺘﻠﺰم ﻣﻮارد إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﻜـﻮن ﰲ اﻟﻐﺎﻟـﺐ ﺗﻜﻠﻔـﺔ اﳊﺼـﻮل ﻋﻠﻴﻬـﺎ أﻛﺜـﺮ  ﰲ ﻛﻞ ﲣﻔﻴﺾ أن
  ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻷﺻﻠﻴﺔ .
  
  
                                                                            
                                                                                                
  
  
  . 111ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﳏﻤﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻣﺎﺿﻲ ،: اﻟﻤﺼﺪر
                                                
  . 731،831،931،041ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ، ص - (1)
وﻗﺖ إﳒﺎز اﻟﻨﺸﺎط 
  اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﺾ
  اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻌﺎدﻳﺔ
  اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻌﺎدي  اﻟﻮﻗﺖ اﳌﺨﻔﺾ
  ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻮﻗﺖاﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ و : )32( اﻟﺸﻜﻞ  اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
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ﻫـﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗـﺔ اﳋﻄﻴـﺔ  ﺧـﻼل أﻣﺎ ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻤﻤﻜﻦ أن ﻻ ﺗﻜـﻮن ﻛـﺬﻟﻚ ، وﻣـﻦ . و ﻳﻔﱰض  أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺧﻄﻴﺔ
ﻰ أﺳﺎس أĔـﺎ ﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﲣﻔﻴﺾ وﻗﺖ اﻟﻨﺸﺎط ﺑﻔﱰة زﻣﻨﻴﺔ واﺣﺪة ﻋﻛﻞ زﻳﺎدة ﻣﱰﺗﺒ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﺮﺳﻢ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﺗﻘﺪﻳﺮ
  اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺨﻔﺾ ( –ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻌﺎدي( / )اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻌﺎدي  –)ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺨﻔﺾ  ﺗﺴﺎوي :
 مو ﻫﻲ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﱵ ﳚﺐ أﺧﺬﻫﺎ ﰲ اﳊﺴﺒﺎن ﻋﻨﺪ إﲣﺎذ ﻗﺮار اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ، و ﳚﺪر اﻹﺷﺎرة أن ﻗـﺮار ﲣﻔـﻴﺾ وﻗـﺖ إﲤـﺎ
، (1)ﺗﺼــﺎﺣﺒﻪ دراﺳــﺔ ﻟﻠﻌﺎﺋــﺪ و اﻟﺘﻜــﺎﻟﻴﻒ ﻋﻠــﻰ ﻣﺴــﺘﻮى اﳌﺸــﺮوع ﺑﺎﻟﺘــﺎﱄ وﺟــﻮب وﺟــﻮد ﻣــﱪر ﳍــﺬا اﻟﻘــﺮاراﳌﺸــﺮوع ﳚــﺐ أن 
  اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻌﺎدي . -  (2) وﻳﻔﱰض ﺗﻮﻓﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
  اﻟﻮﻗﺖ اﳌﺨﻔﺾ اﻷدﱏ . -
  اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﺒﺎﺷﺮة اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﺪة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ . -
  0001اﳉﺪول ، وﺑﺎﻓﱰاض أن اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻐﲑ ﻣﺒﺎﺷـﺮة ﻟﻠﻴـﻮم اﻟﻮاﺣـﺪ ﻫـﻲ  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﰲ : 2ﻣﺜﺎل 
  دج ، ﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﻣﺜﻠﻰ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ وﻗﺖ إﲤﺎم اﳌﺸﺮوع .
وﻧﺒﺪأ ﰲ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ إﺑﺘﺪاءا ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﻳﻮم ﻣﻦ اﻟﻨﺸـﺎط اﳊـﺮج ﺟــ ﻷﻧـﻪ ﳝﺜـﻞ أﻗـﻞ ﺗﻜﻠﻔـﺔ ﲣﻔـﻴﺾ ﰲ اﻷﻧﺸـﻄﺔ اﳊﺮﺟـﺔ ، 
ﰒ ﻧﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎط اﳊﺮج ﻫـ ﺑﻴﻮم واﺣﺪ  91ﺟـ+د +ﻫـ +و= / 81ﻓﻨﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : أ ــ ب ــ و=
/ ﺟــــــــــــــــ+  81=2+01+6ﻷن ﺟــــــــــــــــ ﻏـــــــــــــــﲑ ﻗﺎﺑ ـــــــــــــــﻞ ﻟﻠﺘﺨﻔ ـــــــــــــــﻴﺾ ، ﻓﺘﻨ ـــــــــــــــﺘﺞ اﳌﺴـــــــــــــــﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴ ـــــــــــــــﺔ : أ + ب+ و = 
، ﺑﺎﻟﺘــﺎﱄ ﳓﺼــﻞ ﻋﻠــﻰ ﻣﺴــﺎر ﺣــﺮج ﺟﺪﻳــﺪ ﳚﻌــﻞ أﻧﺸــﻄﺔ اﻟﺸــﺒﻜﺔ ﻛﻠﻬــﺎ ﺣﺮﺟــﺔ ، ﰲ ﻣﺜــﻞ ﻫــﺬﻩ 81=2+8+4+4د+ﻫـــ+و=
ﺪاﻳﺔ اﳌﺴﺎر وĔﺎﻳﺘﻪ أو إﳚﺎد ﺗﻮﻟﻴﻔﺔ ﻣﺘﻮازﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﲢﻘـﻖ ﲣﻔـﻴﺾ اﳌﺴـﺎرﻳﻦ ﺑﺄﻗـﻞ ﺗﻜﻠﻔـﺔ اﳊﺎﻻت ﳚﺐ ﲣﻔﻴﺾ أﻧﺸﻄﺔ ﺑ
ﳑﻜﻨـــــــــﺔ ، و ﰲ ﻫـــــــــﺬﻩ اﳊﺎﻟـــــــــﺔ ﺳـــــــــﻨﻠﺠﺄ إﱃ ﲣﻔـــــــــﻴﺾ اﻟﻨﺸـــ ــــــﺎط و ﺑﻴـــــــــﻮم واﺣـــــــــﺪ ﺑﺎﻟﺘـــــــــﺎﱄ ﳓﺼـــــــــﻞ ﻋﻠـــــــــﻰ ﻣﺴـــــــــﺎرﻳﻦ : 
، وﻫﻨـﺎ أﻳﻀـﺎ ﺗﺒﻘـﻰ ﻛـﻞ اﻷﻧﺸـﻄﺔ ﺣﺮﺟـﺔ ﻓﻨﺨﺘـﺎر أﻓﻀـﻞ ﺗﻮﻟﻴﻔـﺔ 71=1+8+4+4ﺟـ+د+ﻫــ+و= 71=1+01+6أ+ب+و=
  :ﻓﻨﺤﺼﻞ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻟﻠﺘﺨﻔﻴﺾ وﳘﺎ اﻟﻨﺸﺎﻃﲔ ب،د ﻷĔﻤﺎ ﳛﻘﻘﺎن أﻗﻞ ﺗﻮﻟﻴﻔﺔ ﲣﻔﻴﺾ ﳑﻜﻨﺔ 
  20(: اﻟﻤﺜﺎل رﻗﻢ 40اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
 ﻨﺸﺎطاﻟ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻌﺎدي اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺨﻔﺾ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻮﻗﺖ 
 أ - 6 02 6 0002
 ب أ 01 0003 8 0004
 ﺟـ - 5 005 4 008
 د ﺟـ 4 004 1 0052
 ﻫـ د 9 003 7 0051
 و ب،ﻫـ 2 008 1 0061




                                                
  . 141ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ، ص - (1)
  . 553p , tic.po , alezdeN lehciM -  (2)
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  4د                                                
، و ﻫﻜـﺬا دواﻟﻴـﻚ ﺣـﱴ ﳓﻘـﻖ اﻟﺘﺨﻔـﻴﺾ اﳌﻄﻠـﻮب ﺳـﻮاء ﻣـﻦ 61=1+7+4+4و=/ ﺟـ+د+ﻫــ+ 61=1+9+6أ+ب+و=
  ﻧﺎﺣﻴﺔ اﳌﺪة أو ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﺾ ، وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺳﻨﺮى ﻛﻴﻒ ﺗﺘﺄﺛﺮ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﺎﻟﺘﺨﻔﻴﺾ.
  20: ﺣﻞ اﻟﻤﺜﺎل رﻗﻢ (50)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ 
 اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻐﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻄﻮل ﻣﺪة 
 ﻃﻮل اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺎﻷﻳﺎم اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة عاﻟﻤﺸﺮو 
 .......... ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ02 0007 00002=02*0001 00072
 ..ﺑﻌﺪ ﲣﻔﻴﺾ ﻳﻮم ﻣﻦ ﺟـ91 0037=003+0007 00091=91*0001 00362
 ..ﺑﻌﺪ ﲣﻔﻴﺾ ﻳﻮم ﻣﻦ ﻫـ81 0097=006+0037 00081=81*0001 00952
 ﻔﻴﺾ ﻳﻮم ﻣﻦ و.....ﺑﻌﺪ ﲣ71 0078=008+097 00071=71*0001 00752
  .ﺑﻌﺪ ﲣﻔﻴﺾ ﻳﻮم ﻣﻦ ب،د61 0089=0011+0078 00061=61*0001 00852
وﻛﻤﺎ ﻧﻼﺣﻆ أن ﲣﻔﻴﺾ وﻗﺖ إﲤﺎم اﳌﺸـﺮوع ﻻ ﻳﻌـﲏ ﺑﺎﻟﻀـﺮورة زﻳـﺎدة ﰲ اﻟﺘﻜـﺎﻟﻴﻒ ﺑـﻞ ﻗـﺪ ﺗـﻨﺨﻔﺾ اﻟﺘﻜـﺎﻟﻴﻒ و ﻫـﺬا ﺟـﺮاء 
ﲣﻔــﻴﺾ أﺛــﺮ ﺑﺎﻟﺰﻳــﺎدة ﻋﻠــﻰ إﳔﻔــﺎض اﻟﺘﻜــﺎﻟﻴﻒ اﻟﻐــﲑ ﻣﺒﺎﺷــﺮة ﻟﻜــﻦ ﻫــﺬا ﻻ ﻳــﺪوم ﺑــﻞ ﳜــﺺ ﳎــﺎﻻ ﻣﻌــﲔ ، ﰒ ﻳﺼــﺒﺢ ﻟﻜــﻞ 













                                                
  . 551،251ﳏﻤﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻣﺎﺿﻲ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص - (1)
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  TREPاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ : أﺳﻠﻮب ﻣﺮاﺟﻌﺔ و ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
و ﳕـﺎذج  اﻷداءﺗﻘﻴـﻴﻢ   » euqinhceT weiveR dna noitaulavE ecnamrofreP « TREPإن ﻃﺮﻳﻘـﺔ 
أﺳﻠﻮب ﻣﺮاﺟﻌﺔ و ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺸـﺎرﻳﻊ ، ﻣﻮﺿـﻮع ﻣـﻦ   » ksaT hcraeseR dna noitaulavE margorP «اﳌﺮاﺟﻌﺔ أو 
و ﻫـﻲ إﺣـﺪى اﻟﺸـﺮﻛﺎت اﳌﺘﺨﺼﺼـﺔ  notlimaH ﰲ zooB nellA ، ﺑﻮاﺳـﻄﺔ (1) 8591ﻃـﺮف اﻟﺒﺤﺮﻳـﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴـﺔ ﰲ 
اﻹدارﻳــﺔ ، وذﻟــﻚ ﻣــﻊ ﻣﻜﺘــﺐ اﳌﺸــﺮوﻋﺎت اﳋﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳــﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴــﺔ ، ﻛﻤــﺎ ﺷــﺎرك أﻳﻀــﺎ ﰲ ﻫــﺬﻩ  اﻻﺳﺘﺸــﺎراتﰲ ﺗﻘــﺪﱘ 
ﻛــﱪى ﺷــﺮﻛﺎت ﺗﻨﻔﻴــﺬ أﻋﻤــﺎل وزارة اﻟــﺪﻓﺎع اﻷﻣﺮﻳﻜﻴــﺔ ، و ﻗــﺪ ﻛــﺎن اﳍــﺪف   deehkooLﺦ ﺑﺸــﺮﻛﺔ اﻷﲝــﺎث ﻗﺴــﻢ اﻟﺼــﻮارﻳ
ﺑﺸـﻜﻞ ﳝﻜـﻦ ﻣـﻦ إﺣﻜـﺎم   siraloPاﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻫﻮ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻳﺘﻢ đﺎ ﲣﻄﻴﻂ ﻣﺸﺮوع إﻧﺘﺎج اﻟﺼﺎروخ 
ﻴــﺔ ﻫـﺬا اﻷﺳـﻠﻮب ﺣﻴﻨﻤـﺎ ﻧﻌﻠـﻢ أﻧـﻪ ﻗــﺪ رﻗﺎﺑـﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴـﺬ ﺣـﱴ ﻳـﺘﻢ إﳒـﺎز ﻫــﺬا اﳌﺸـﺮوع ﰲ ﻣﻮﻋـﺪﻩ اﶈـﺪد ، و ﳝﻜـﻦ أن ﻧـﺪرك أﳘ
 اﺳــﺘﺨﺪامﲨﻴﻌﻬــﺎ ﰲ ﻫـﺬا اﳌﺸـﺮوع و أوﺿــﺤﺖ ﻧﺘـﺎﺋﺞ  اﺷـﱰﻛﺖﺟﻬـﺔ ﺧﺎرﺟﻴـﺔ ﻣﺴــﺘﻘﻠﺔ  0003أﺳـﺘﺨﺪم ﰲ ﺟﺪوﻟـﺔ ﺣــﻮاﱄ 
أﺻﻼ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳌﻬﻨﺪﺳﲔ ﲝﻮاﱄ ﻋﺎﻣﲔ ﻛﺎﻣﻠﲔ ﻓﻘـﺪ ﰎ إﳒـﺎز اﳌﺸـﺮوع  ةاﻷﺳﻠﻮب ﰲ ﻫﺬا اﳌﺸﺮوع ﲣﻔﻴﻀﺎ ﻟﻔﱰة اﻹﲤﺎم اﳌﻘﺪر 
  (2)ﺳﻨﻮات اﳌﻘﺪرة ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳌﻬﻨﺪﺳﲔ . 6ﺪﻻ ﻣﻦ ﺳﻨﻮات ﺑ 4ﰲ 
اﳌﺴﺎر اﳊـﺮج و أﺳـﻠﻮب ﻣﺮاﺟﻌـﺔ و ﺗﻘﻴـﻴﻢ اﳌﺸـﺮوﻋﺎت ﻳﻬﺘﻤـﺎن  أﺳﻠﻮب اﻷﺳﻠﻮﺑﲔ أي ﻛﻼ ﻣﻦو ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻘﻮل أن  
و   TREPﻷوﻗـﺎت اﻷﻧﺸـﻄﺔ ﰲ أﺳـﻠﻮب اﺣﺘﻤﺎﻟﻴـﺔ، اﻟﻔـﺮق ﻳﻜﻤـﻦ ﰲ ﺗﺒـﲏ ﺗﻘـﺪﻳﺮات ﻳﻊ ر ﺎاﳌﺸـ ﺔﺑﺘﺨﻄـﻴﻂ و ﺟﺪوﻟـﺔ و رﻗﺎﺑـ
ﺑﻌﻜــﺲ أﺳــﻠﻮب  citsinimreteDﳍــﺬا ﻓﻬــﻮ ﻳﺼــﻨﻒ ﺿــﻤﻦ اﻷﺳــﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮﻳــﺔ  MPCﻣــﺎ ﻻ ﳒــﺪﻩ ﰲ أﺳــﻠﻮب ﻫــﺬا 
  (3). citsilibaborP اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔو اﻟﺬي ﻳﺼﻨﻒ ﺿﻤﻦ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ  TREP
 MPCﲡﻌﻞ ﻓﻬﻢ اﳌﺸﻜﻞ ﺳﻬﻼ ﻣﻦ  ﺧﻼل ﺧﺎرﻃﺔ اﻷﻋﻤﺎل و ﻫﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻟﺪى أﺳـﻠﻮب  TREPإن ﻃﺮﻳﻘﺔ 
  (4)ﻴﺔ ﳑﺜﻠﺔ ﺑﺄﺳﻬﻢ و دواﺋﺮ .و اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﻟﻐﺔ ﻋﺎﳌ
  اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت : ﻻﺳﺘﺨﺪامو 
  اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﺴﻠﺴﻞ اﻷﻧﺸﻄﺔ. 
  (5)اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﳒﺎز اﻟﻨﺸﺎط . اﺣﺘﻤﺎﻻت 
 ﺧـﺘﻼفاﻻﺸـﺒﻜﺔ ﻧﻔﺴـﻬﺎ و ﺎﻟﻷﺳﻠﻮب اﳌﺴﺎر اﳊـﺮج ﺑﺎﻟﺘـﺎﱄ ﻓ اﻣﺘﺪادإﻻ  ﻮﻣﺎ ﻫ TREPﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﻗﺪ ﳒﺪ أن أﺳﻠﻮب 
 اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻼزم ﻟﻜﻞ ﻧﺸﺎط . اﺣﺘﻤﺎﻻتﻫﻮ ﰲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ، و 
  
  
                                                
. اﻟﻜﺘــﺎب اﻟﺜــﺎﱐ ، دار اﳌﻌــﺎرف ﻟﻠﻄﺒﺎﻋــﺔ و اﻟﻨﺸــﺮ ، ﻣﺼــﺮ ،  -ﻓﻌﺎﻟﻴ ــﺎت اﻟﺘﺨﻄــﻴﻂ و اﻟﺮﻗﺎﺑ ــﺔ  – اﻹدارة و اﻟﻔــﺮاغأﲪــﺪ ﻋﺮﻓــﺔ ، ﲰﻴــﺔ ﺷــﻠﺒﱯ ،  - (1)
  .643، ص 0002
 . 923p , 1991, siraP , noitidE itreB , 2 emoT . - ellennoisivérp esylana – noitseg ed euqitarP , anovazziV ecirtaP –  (2)
  .281،181ﳏﻤﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻣﺎﺿﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  - (3)
 ,4991 ,seriatisrevinu snoitacilbup sed eciffO ,noitcudorp ed te elleirtsudnI noitseg ed sicérP ,inaznalapS nialA -  (4)
 .96,86p
 .391p ,5991 ,snoitidé saltA ,noitseg ed ellennoitarépo ehcrehceR ,zuozamneB melauoB -  (5)
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  ﻟﻜﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻴﻢ ؟ اﻻﺣﺘﻤﺎﻻتﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮع اﻷول:  
  أوﻻ: اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ
 ﺣﺘﻤـﺎﱄاﻻو اﻟﺘﻮزﻳـﻊ  noitubirtsiD laciripmE اﻟﺘﺠـﺮﻳﱯ اﻻﺣﺘﻤـﺎﱄإن اﻹﺟﺎﺑـﺔ ﺗﻜﻤـﻦ ﰲ ﻣـﺎ ﻳﺴـﻤﻰ ﺑـﺎﻟﺘﻮزﻳﻊ 
ﺴـﺎﺑﻘﺔ و اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت اﳌﱰاﻛﻤـﺔ ﻟ، اﻷول ﻳﺘﻢ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳋﱪات ا noitubirtsiD lacitamehtaMاﻟﺮﻳﺎﺿﻲ 
ﰒ ﻳﺘﻢ ﺗﺮﲨﺘﻬـﺎ   ycneuqerFو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎت إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ، ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﺮارات  ﺔﻋﻦ أﻧﺸﻄﺔ ﳑﺎﺛﻠﺔ أو ﻣﺸﺎđ
  . اﺣﺘﻤﺎلإﱃ ﺗﻜﺮار ﻧﺴﱯ و اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ 
 ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ(: 60) ول رﻗﻢاﻟﺠﺪ
  وﻗﺖ إﻧﺠﺎز اﻟﻨﺸﺎط  ﻋدد ﻣرات اﻟﺣدوث  اﻟﺘﻜﺮار اﻟﻨﺴﺒﻲ
  أﻳﺎم 01  ﻣﺮة 51  %03
  ﻳﻮم 11  ﻣﺮة 02  %04
  ﻳﻮم 21  ﻣﺮة 51  %03
  ﻋﺪد اﳊﺎﻻت اﻟﱵ ﰎ دراﺳﺘﻬﺎ  ﺣﺎﻟﺔ 05  %001
  اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ؟ اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻲﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ ﻓﻤﺎ ﻫﻮ ا اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻲإذا ﻛﺎن ﻫﺬا ﻫﻮ ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﺛﺎﻧﻴﺎ: 
اﳊـﺪوث ﳍـﺬﻩ اﻟﻘـﻴﻢ و  اﺣﺘﻤـﺎﻻتاﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ داﻟﺔ رﻳﺎﺿﻴﺔ ﺗﺮﺑﻂ ﻗﻴﻢ اﳌﺘﻐﲑ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ و  اﻻﺣﺘﻤﺎﱄاﻟﺘﻮزﻳﻊ 
ﺧﺎﺻﺔ ﲢـﺪد ﻣﻌـﺎﱂ اﻟﺘﻮزﻳـﻊ  ﺔﻳﻮﺟﺪ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت اﳌﻨﻔﺼﻠﺔ و اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت اﳌﺘﺼﻠﺔ ، و ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻧﻈﺮا ﻟﻮﺟﻮد ﻣﻌﺎدﻻت رﻳﺎﺿﻴ
  (1)ﻣﻌﻴﺎري( ﺗﺴﻬﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ . اﳓﺮافﻂ ﺣﺴﺎﰊ ، اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ )وﺳ
  و ﻳﺴﺘﻠﺰم ﻫﺬا اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﲢﺪﻳﺪ ﺛﻼﺛﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮات : اﻻﺳﺘﺨﺪامو ﻫﻮ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺸﺎﺋﻊ  ateβو ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﳒﺪ ﺗﻮزﻳﻊ 
ﻷﻣـﻮر ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ذا ﺳـﺎرت ﲨﻴـﻊ اﻫـﻮ أﻗﺼـﺮ زﻣـﻦ ﳑﻜـﻦ أن ﻳـﺘﻢ ﻓﻴـﻪ اﻟﻨﺸـﺎط إ aإن ﻟـﺰﻣﻦ اﳌﺘﻔﺎﺋـﻞ  اﻟـﺰﻣﻦ اﻟﻤﺘﻔﺎﺋـﻞ: -1
ﻣــﻦ اﻟــﺰﻣﻦ  أن ﻟــﻴﺲ ﻫﻨــﺎك أﻛﺜــﺮ ﻣــﻦ ﻓﺮﺻــﺔ واﺣــﺪ ﻣــﻦ ﻣﺌــﺔ ﰲ إﲤــﺎم ﻫــﺬا اﳌﺸــﺮوع ﰲ أﻗــﻞ اﻓــﱰاضو ذﻟــﻚ ﻣﺒــﲏ ﻋﻠــﻰ  ،ﻳــﺮام
  (2).اﳌﺘﻔﺎﺋﻞ
  .b اﶈﺘﻤﻠﺔ اﻻﻓﱰاﺿﺎتو اﻟﺬي ﻳﻌﲏ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻼزم ﰲ أﺳﻮء اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺘﺸﺎؤﻣﻲ :  -2
و ﻳـﺘﻢ اﳊﺼـﻮل ﻋﻠـﻰ  (3) ﻇـﻞ اﻟﻈـﺮوف اﻟﻄﺒﻴﻌﻴـﺔ،و ﻫـﻮ اﻟـﺰﻣﻦ اﻟـﺬي ﻳﺴـﺘﻐﺮﻗﻪ اﻟﻨﺸـﺎط ﰲ : اﺣﺘﻤﺎﻻاﻟﺰﻣﻦ اﻷﻛﺜﺮ  -3
ت اĐـﺎل أو اﻫﺬﻩ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻹدارة و اﳌﺘﺨﺼﺼﲔ اﻟﻔﻨﻴﲔ اﻟـﺬﻳﻦ ﻣﺎرﺳـﻮا ﻣـﻦ ﻗﺒـﻞ أﻧﺸـﻄﺔ ﳑﺎﺛﻠـﺔ أو ﻣﺸـﺎđﺔ ﰲ ذ
  ﻣﱰاﻛﻤﺔ ، ﻛﻤﺎ أوﺿﺤﻨﺎ ﰲ اﳌﺜﺎل اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ اﻟﺴﺎﺑﻖ . ﺔﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﺎرﳜﻴ
                                                
  .581د . ﳏﻤﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻣﺎﺿﻲ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص - (1)
  . 144ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص، ﺳﺎرن  .اﻟﻮود اس . ﺑﻔﺎ راﻛﺶ ﻛﻲ - (2)
  .582، 682، ص2002. دار اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳉﺪﻳﺪة، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ﺑﺤﻮث اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔأﲪﺪ رﺟﺐ ﻋﺒﺪ اﳌﺘﻌﺎل،  - (3)
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ﻛﺎﻟﺘـﺎﱄ   et، ﻓﻴﺤﺴـﺐ ﻟـﺰﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗـﻊ ﻟﻠﻨﺸـﺎط  ateβأن زﻣـﻦ اﻟﻨﺸـﺎط ﻳﺘﺒـﻊ ﺗﻮزﻳـﻊ  ﺑـﺎﻓﱰاض زﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺘﻮﻗـﻊ : -4
ﺑﺄﺳـﺲ ﺗﻄﺒﻴـﻖ ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ  اﻻﺣﺘﻤـﺎﻻت ﺔ، ﺣﻴـﺚ ﲤـﺪﻧﺎ ﻧﻈﺮﻳـ 2)6/)a-b((=2δو ﺗﺒﺎﻳﻨـﻪ ﳛﺴـﺐ ﻛﺎﻟﺘـﺎﱄ  6/)b+m4+a(=et
ﻣﺘﻐـﲑ ﻋﺸـﻮاﺋﻲ ، و ﳌﺘﻐـﲑات ﻋﺸـﻮاﺋﻴﺔ ﻳﻌـﺪ ﰲ ﺣـﺪ ذاﺗـﻪ  )03>n(، أوﻻ إن ﳎﻤﻮع رﻗﻢ ﻛﺒـﲑ ﻣﻌﻘـﻮل  اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔاﻟﺸﺒﻜﺎت 
ﻟﻜﻨـﻪ ذو ﺗﻮزﻳـﻊ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺣـﱴ إذا ﱂ ﺗﻜـﻦ اﳌﺘﻐـﲑات اﻟﻌﺸـﻮاﺋﻴﺔ ﻛـﺬﻟﻚ ، ﺛﺎﻧﻴـﺎ : إن ﺗﺒـﺎﻳﻦ ﳎﻤـﻮع اﳌﺘﻐـﲑات اﻟﻌﺸـﻮاﺋﻴﺔ اﳌﺴـﺘﻘﻠﺔ 
  إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﻫﻮ ﳎﻤﻮع ﺗﺒﺎﻳﻨﺎت اﳌﺘﻐﲑات اﻷﺻﻠﻴﺔ .
  م اﳌﺸﺮوع .ﺣﺪوث ﺗﻮﻗﻌﺎت زﻣﻦ إﲤﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻتﺟﺪاول اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ  اﺳﺘﺨﺪامو ﳍﺬا ﳝﻜﻨﻨﺎ 
  ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ : : 4 ﻣﺜﺎل
  40(: اﻟﻤﺜﺎل رﻗﻢ 70اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
  اﻟﻨﺸﺎط  اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺴﺎﺑﻖ  وﻗﺖ ﻣﺘﻔﺎﺋﻞ  وﻗﺖ ﻣﺘﺸﺎﺋﻢ  اﺣﺘﻤﺎﻻوﻗﺖ أﻛﺜﺮ   اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ  اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ
  أ  -  5  11  11  01  1
  ب  -  01  01  01  01  0
  ﺟـ  -  2  8  5  5  1
  د  أ  1  31  7  7  4
  ﻫـ  ب ، ﺟـ  4  01  4  5  1
  و  ب ، ﺟـ  4  01  7  7  1
  ز  ب ، ﺟـ  2  2  2  2  0
  ﺣـ  ﺟـ  0  6  6  5  1
  ط  ز ،ﺣـ  2  41  8  7  4
  ك  د ، ﻫـ  1  7  4  4  1
 







ﻳﻮﻣـﺎ ، و ﻃﺎﳌـﺎ أن و ﻗـﺖ اﳌﺸـﺮوع ﻧـﺎﺗﺞ ﻋـﻦ ﳎﻤﻮﻋـﺔ ﻣـﻦ اﻷﻧﺸـﻄﺔ اﳊﺮﺟـﺔ  12ﺑﺎﻟﺘـﺎﱄ ﻓﺎﻟﻮﻗـﺖ اﳌﺘﻮﻗـﻊ ﻟﻠﻤﺸـﺮوع ﻫـﻮ 
  . 944.2=δ          6=1+4+1=2δ ﳊﺮﺟﺔ ﻓﺈن ﺗﺒﺎﻳﻨﻪ ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻣﻦ ﳎﻤﻮع ﺗﺒﺎﻳﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ ا
             ﻳﻮﻣـﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻨﺤـﻮ اﻟﺘــﺎﱄ : 32إﲤـﺎم اﳌﺸــﺮوع ﰲ ﻇـﺮف  اﺣﺘﻤـﺎلﳝﻜـﻦ ﲢﺪﻳــﺪ  zو ﺑﺎﺳـﺘﺨﺪام ﺟـﺪول اﻟﺘﻮزﻳــﻊ اﳌﻌﺘـﺪل 
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  TREP: اﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻤﺜﺎل اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺒﺮ ﺷﺒﻜﺔ  )52(ﺷﻜﻞ 
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ﺎ ﻫـــﻮ ﻳﻮﻣـــ 32إﳒـــﺎز اﳌﺸـــﺮوع ﺧـــﻼل  اﺣﺘﻤـــﺎلوﻣﻨـــﻪ ﻓـــﺈن   %93.92=9392.0=Pﻣـــﻦ ﺟـــﺪول اﻟﺘﻮزﻳـــﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌـــﻲ  
  . %93.97ﻳﻮﻣﺎ ﻫﻮ  32إﳒﺎز اﳌﺸﺮوع ﺧﻼل  اﺣﺘﻤﺎلﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن   9397.0=5.0+9392.0=P:
ﻟﻜـﻦ اﳌﺸـﻜﻞ ﻳﻜﻤـﻦ ﰲ اﻟﺘﺒـﺎﻳﻦ ﺣﻴـﺚ ﳒـﺪ ﰲ ﺑﻌـﺾ اﳊـﺎﻻت ﻋـﺪة ﻣﺴـﺎرات ﺣﺮﺟـﺔ ، ﻓﻔـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﺗﺴـﺎوي اﻟﺘﺒـﺎﻳﻦ ﰲ 
اﻷﻛـﱪ ﻟﻠﻘﻴـﺎم ﺑﺎﳊﺴـﺎﺑﺎت ، ﻟﻜــﻦ ﲨﻴـﻊ اﳌﺴـﺎرات ﻓﺈﻧـﻪ ﻻ ﻳﻮﺟــﺪ ﻣﺸـﻜﻠﺔ أﻣـﺎ ﰲ ﺣﺎﻟـﺔ ﻋــﺪم ﺗﺴـﺎوي اﻟﺘﺒـﺎﻳﻦ ﻓﻴﺆﺧـﺬ اﻟﺘﺒــﺎﻳﻦ 
اﳊﺎﻟﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪا ﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﳌﺴﺎرات اﻟﻐﲑ ﺣﺮﺟﺔ )ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ اﳊﺮج( ﻟﻜﻦ ﺑﺘﺒـﺎﻳﻦ ﻛﺒـﲑ ، ﻫﻨـﺎ ﻳﺆﺧـﺬ ﺑﺘﺒـﺎﻳﻦ اﳌﺴـﺎر اﻟﻘﺮﻳـﺐ 
  (1)وﻗﺖ إﲤﺎم اﳌﺸﺮوع. ﻻﺣﺘﻤﺎلﻣﻦ اﳊﺮج ﻛﻤﺤﺪد 
  اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﺘﺒﺎﻳﻨﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : اﺳﺘﺨﺪامﺑﻔﺮض  : 5ﻣﺜﺎل 
  50(: اﻟﻤﺜﺎل رﻗﻢ 80ل رﻗﻢ )اﻟﺠﺪو 
 اﻷﻧﺸﻄﺔ أ ب ج د ﻫـ و  ز
 اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ 2 6 1 0 5 3 0
  ﻳﻮﻣﺎ . 02إﳒﺎز اﳌﺸﺮوع ﰲ أﺟﻞ ﻗﺪرﻩ  اﺣﺘﻤﺎلﺣﺴﺎب ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ 
  5=2+3=δ2 و ﺗﺒﺎﻳﻨﻪ       71اﳌﺴﺎر اﳊﺮج ﻫﻮ أ ــ و ،  ﻃﻮﻟﻪ 
ﻳﻮﻣـﺎ  02إﲤﺎم اﳌﺸﺮوع ﰲ  اﺣﺘﻤﺎلن و ﻣﻨﻪ ﻓﺈ  243.1=32.2/)71-02(= Zو ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻧﻔﺲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ: 
  .%99.09ﻫﻮ 
ﻋﻠـﻰ ﻫـﺬﻩ  ﺑﺎﻻﻋﺘﻤـﺎدو  11=6+5=2δو ﺗﺒﺎﻳﻨـﻪ  61ﻟﻜﻦ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﳌﺴﺎر اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻣﻦ اﳊﺮج ب ــ ﻫـ و اﻟـﺬي ﻃﻮﻟـﻪ 
ﻫـﻮ  ﻳﻮﻣـﺎ 02إﳒﺎز اﳌﺸـﺮوع ﰲ  اﺣﺘﻤﺎلوﻣﻨﻪ ﻓﺈن  ، 602.1=13.3/)61-02(=zﻳﻮﻣﺎ  02اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻹﳒﺎز ﰲ 
  % .98.88
ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﻳﺘﻢ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﺴـﺎر اﳊـﺮج ﻓﻘـﻂ ﻟﻜـﻦ أﻳﻀـﺎ ﻳـﺘﻢ  اﻻﻋﺘﻤﺎدﻟﺘﺎﱄ ﻓﻴﺠﺐ اﳊﺬر ﰲ ﺎﺑ
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﲟﺎ ﻳﺴﻤﻰ  ﻌﺪﺗ ﺔﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ اﳊﺮج و ﺧﺎﺻﺔ ذات اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﳌﺮﺗﻔﻊ ، و ﻫﺬا ﳑﻜﻦ ﲟﺴﺎﻋﺪة ﺑﺮاﻣﺞ ﺧﺎﺻاﲢﺪﻳﺪ اﳌﺴﺎرات 
  . » lacitirc raen «ﻣﻦ اﳊﺮج  ﺔﺑﺎﳌﺴﺎرات اﻟﻘﺮﻳﺒ
ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﻠﺘﻮﻗﻊ ﺑﺎﻟﺘﺄﺧﺮات اﳌﻤﻜﻨﺔ و اﻟﻐﺮاﻣـﺎت اﻟﻨﺎﲡـﺔ ﻋﻨﻬـﺎ أو إﻣﻜﺎﻧﻴـﺎت  اﻻﺣﺘﻤﺎﻻتو ﳚﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ أن ﻫﺬﻩ 
  (2)ﻣﻦ ﻣﻨﺢ أو ﻣﺰاﻳﺎ أو ﻣﺎ ﺷﺒﻪ ذﻟﻚ . اﻻﺳﺘﻔﺎدةاﻟﺘﻌﺠﻴﻞ و 
  TREPﺿﺒﻂ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻓﻲ ﻇﻞ أﺳﻠﻮب ﻣﺮاﺟﻌﺔ و ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺛﺎﻟﺜﺎ: 
، و ﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ اﻟﱵ  TREPﻮب ﺿﺒﻂ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﰲ ﻇﻞ أﺳﻠﻮب وﻗﺪ أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب أﺳﻠ
، و ﰲ ﻇﻞ ﻫﺬا  ASAN، و ﻛﺎﻟﺔ أﲝﺎث اﻟﻔﻀﺎء اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ  DODاﺳﺘﺨﺪﻣﺘﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ وزارة اﻟﺪﻓﺎع اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ 
اﻷﺳﻠﻮب ﺗﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﻟﻜﻞ ﻧﺸﺎط و ذﻟﻚ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻮﻗﺖ ،ﻓﻴﺴﺘﻠﺰم ﻫﺬا 
                                                
  . 791،891،991ﳏﻤﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻣﺎﺿﻲ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص - (1)
  .002،102،202ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ، ص - (2)
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اﻷﺳﻠﻮب ﲡﻤﻴﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ و وﻗﺖ اﻷداء اﻟﻔﻌﻠﻲ و ﻧﺴﺒﺔ اﻹﳒﺎز ، ﰒ ﲢﺪﻳﺪ درﺟﺔ 








  ﻣﺮﺣﻠﺔ : ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺴﺘﻌﺮض ﺗﻘﺴﻴﻢ اﳌﺸﺮوع إﱃ ﻣﺮاﺣﻞ و ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻟﻜﻞ : 60ﻣﺜﺎل 
  6(: اﳌﺜﺎل 90اﳉﺪول رﻗﻢ )
اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪرة اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻮﻗﺖ  اﻟﻨﺸﺎط
 0005 00002 4 أ
 0003 00081 6 ب
 0005 0001 2 ج
 0005 00051 3 د
 0002 00001 5 ﻫـ
 0004 00061 4 و
 0006 0006 1 ز
  ا ﺧﻼل ﻛﻞ ﻓﱰة ﻣﻦ ﻓﱰات إﳒﺎز اﳌﺸﺮوع، إﻣﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس وﻗﺖ اﻟﺒﺪاﻳﺔ اﳌﺒﻜﺮة.ﰒ ﻧﻨﺘﻘﻞ إﱃ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ، و ﻫﺬ
  6(: ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس وﻗﺖ اﻟﺒﺪاﻳﺔ اﻟﻤﺒﻜﺮة ﻟﻠﻤﺜﺎل 01اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
 31 21 11 01 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
          0005  0005  0005  0005  أ
        0003 0003 0003  0003  0003  0002 ب
        0005 0005        ﺟـ
     0005 0005 0005          د
   0002 0002 0002 0002 0002          ﻫـ
 0004 0004 0004 0004             و
  0006               ز
 0004 00001 0006 0006 0007 0007 0007 0008 0008 0008  0008  0008  0008 اﻟﻤﺠﻤﻮع
 00059 00019 00018 00057 00096 00026 00055 00084 00004 00023  00042  00061  0008 اﻟﺘﺮاﻛﻢ
اﳌﺎﻟﻴــﺔ  تأو ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس وﻗــﺖ اﻟﺒﺪاﻳــﺔ اﳌﺘــﺄﺧﺮة و ﻣﻬﻤــﺎ ﺗﻌــﺪدت أﺳــﺲ ﲢﺪﻳــﺪ اﳌﻴﺰاﻧﻴــﺔ ﻓﺈĔــﺎ ﺗــﺮﺗﺒﻂ أﺳﺎﺳــﺎ ﺑﺎﻟﻘــﺪرا
  ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ.
  
  ﺗﻘﺴﻴﻢ اﳌﺸﺮوع إﱃ ﻣﺮاﺣﻞ أﺳﺎﺳﻴﺔ
  ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻟﻜﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ
  اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻺﻧﻔﺎق
  ﺿﺒﻂ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﳒﺎز
 TREPﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻓﻲ ﻇﻞ أﺳﻠﻮب : ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟ )62(ﺷﻜﻞ 
 6 :(72)
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  6(: ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس وﻗﺖ اﻟﺒﺪاﻳﺔ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮة ﻟﻠﻤﺜﺎل 11اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
 31 21 11 01 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
          0005  0005  00050005 أ
        0003 0003 0003  0003  00030002 ب
        0005 0005        ﺟـ
     0005 0005 0005          د
   0002 0002 0002 0002 0002          ﻫـ
 0004 0004 0004 0004             و









0005900019 00018000570009600026 00055000840000400023  00042000610008
دج   0008و  0003ﻷﺳــﺒﻮع اﻷول ﺳــﻮف ﺗﻨﺤﺼــﺮ ﺑــﲔ ﻓﺒﺘﺄﻣــﻞ اﳉــﺪوﻟﲔ ﳝﻜــﻦ اﻟﻘــﻮل أن ﻣﻴﺰاﻧﻴ ــﺔ اﻹﻧﻔــﺎق ﺧــﻼل ا
، وﻫﻜﺬا دواﻟﻴﻚ ، و أﺧﲑا ﳌﺎ ﳓﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ  دج00021دج و  007ﺳﻊ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﺑﲔ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺘﺎ
ﺑﺎﳌﻴﺰاﻧﻴـﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳـﺔ ﻟﻺﻧﻔـﺎق اﳋﺎﺻـﺔ ﲟﺮاﺣـﻞ اﳌﺸـﺮوع اﳌﺨﺘﻠﻔـﺔ ) أو أﻧﺸـﻄﺘﻪ ( ﺧـﻼل ﻓـﱰات اﻹﳒـﺎز ، ﳚـﺐ أن ﻳﻜـﻮن ﻟـﺪﻳﻨﺎ 
ﳓــﺪد ﰲ أي ﳊﻈــﺔ ﻣــﺪى ﺗﻄــﺎﺑﻖ اﳌﺒــﺎﻟﻎ  ﻧﻈــﺎم ﳌﺘﺎﺑﻌــﺔ اﻹﻧﻔــﺎق اﻟﻔﻌﻠــﻲ ﺧــﻼل ﺗﻠــﻚ اﻟﻔــﱰات . ﻓﻌــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ ذﻟــﻚ ﳝﻜــﻦ أن
  اﳌﺨﻄﻂ ﳍﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻗﺪ ﰎ إﻧﻔﺎﻗﻪ ﻓﻌﻼ.
  60(: ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻟﻠﻤﺜﺎل رﻗﻢ 21اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
 ز و ﻫـ د ج ب أ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ
 0 0 0005 0004 0003 00081 00022 اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ
 %0 %0 %52 %33 %05 %001 %001 ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻧﺠﺎز
 0006 00061 00001 00051 00001 00081 00002 ﻘﺪرةاﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤ
 // // 0052 0005 0005 00081 00002 ﻗﻴﻤﺔ اﻹﻧﺠﺎز
 // // 0052 0001- 0002- // 0002 اﻻﻧﺤﺮاف
  ﻧﺴﺒﺔ اﻹﳒﺎز× ﻗﻴﻤﺔ اﻹﳒﺎز و ﻗﻴﻤﺔ اﻹﳒﺎز = اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﻘﺪرة  –ﺣﻴﺚ أن: اﻻﳓﺮاف= اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ 
ﻣــﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴ ــﺔ  %5.2ﰲ ﻫــﺬا اﻟﺸــﻬﺮ أي ﻣــﺎ ﻳﻌــﺎدل  دج0051 اﻻﳓﺮاﻓــﺎت ﻗــﺪ وﺻــﻞ إﱃ أول ﻣــﺎ ﻳﻈﻬــﺮ ﻫــﻮ أن إﲨــﺎﱄ
  اﳌﺸﺮوع ﺣﱴ Ĕﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻫﺬا ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﳓﺮاﻓﺎت ﰲ اﻷﻧﺸﻄﺔ أ ، ﺟـ، د ، ﻫـ.
و ﻳﻌﻴﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺗﻜﻠﻔـﺔ اﻷﻧﺸـﻄﺔ اﻷﺧـﺮى ﺟــ، د  %57ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳚﺐ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط ﻫـ و اﻟﺬي ﻣﺎزال ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻨﻪ 
و ، ز و ﺣــﱴ ﻳﻜــﻮن اﻟﺘﺤﻠﻴــﻞ أﻛﺜــﺮ ﻋﻤﻘــﺎ ﳚــﺐ أن ﻳ ــﺘﻢ ﲢﻠﻴــﻞ ﻋﻨﺎﺻــﺮ اﻟﺘﻜﻠﻔــﺔ اﻟﺰاﺋــﺪة ﰲ اﻷﻧﺸــﻄﺔ أ ، ﻫـــ إﱃ ﻣﻜﻮﻧﺎēــﺎ ، 
 (1)اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.
                                                
  . 132-222ﳏﻤﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻣﺎﺿﻲ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص - (1)
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   MIS/TREPﻣﺤﺎﻛﺎت ﺷﺒﻜﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ و ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎتﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ: ا
ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻃـﻮل اﳌﺴـﺎر ﳑـﺎ ﺳـﺒﻖ ﻳﺘﻀـﺢ ﻟﻨـﺎ أن ﻫـﺬﻩ اﻹﺟـﺮاءات ﳑﻜـﻦ أن ﺗﻌﻄـﻲ ﻧﺘـﺎﺋﺞ ﻏـﲑ ﺻـﺤﻴﺤﺔ ، ﺧﺎﺻـﺔ إذا ﻛـﺎن 
 ﺗﻘﺪﻳﺮات أﻓﻀﻞ ﰲ ﻣﻮاﻗﻒ ﻣﺜﻞ ﻛﺎت ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﻮﻓﲑﺎ اﳊﺮج ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﻃﻮل ﻣﺴﺎرات اﻷﺧﺮى ذات ﺗﺒﺎﻳﻨﺎت أﻋﻠﻰ ،و ﻫﻨﺎ اﶈ
 .ﻫﺬﻩ
اﻷرﻗــﺎم اﻟﻌﺸــﻮاﺋﻴﺔ ﰲ ﲢﺪﻳــﺪ ﺗﻮﺟﻬــﺎت اﻟﻨﻈــﺎم ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت  اﺳــﺘﺨﺪامﻋﻠــﻰ  olraC étnoMﺗﺮﺗﻜــﺰ ﻃﺮﻳﻘــﺔ 
  .olraC étnoMض ﻣﺜﺎﻻ ﺣﻮل اﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ اĐﻤﻌﺔ، و ﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺳﻨﺴﺘﻌﺮ 
  70 اﻟﺮﻗﻢ ﻤﺜﺎلاﻟ أوﻻ:
  اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ و ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻣﻦ أرﻗﺎم ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻧﺸﺎط ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ: اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔﻮزﻳﻌﺎت ﺘﰲ ﻣﺜﺎﻟﻨﺎ ﻫﺬا اﻟ
  70(: اﻟﻤﺜﺎل رﻗﻢ 31اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
















































































  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷرﻗﺎم اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﲣﻴﻴﻞ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺬي ﳑﻜﻦ أن ﻳﺴﺘﻐﺮﻗﻪ اﻟﻨﺸﺎط.
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  : ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷرﻗﺎم اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ ﻟﺘﺨﻴﻞ زﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ -1
  (: ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷرﻗﺎم اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ ﻟﺘﺨﻴﻞ زﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ41اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
 G F E D C B A  اﻟﻨﺸﺎط
  8  3  2  1  7  8  7  رﻗﻢ ﻋﺸﻮاﺋﻲ
  5  7  2  3  5  6  5  اﻟﻨﺸﺎط زﻣﻦ
  أﺳﺒﻮﻋﺎ 21 ﺑـ:   .......................... FــA اﳌﺴﺎر   ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻟﺪﻳﻨﺎ: 
  أﺳﺒﻮﻋﺎ 31ﺑـ:    .......................  GــD ــA اﳌﺴﺎر   
  أﺳﺒﻮﻋﺎ 11ﺑـ:    ..........................  GــB اﳌﺴﺎر   
  أﺳﺒﻮﻋﺎ 21ﺑـ:    ..................... Gــ E ــ  Cاﳌﺴﺎر   
اﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ أي اﺧﺘﻴـﺎر و ﺗﺘﻄﻠـﺐ ﻛـﻞ دورة ﳏﺎﻛـﺎة ﻧﻔـﺲ  Gـــ Dـــ Aﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳒـﺪ اﳌﺴـﺎر اﳊـﺮج ﰲ ﻫـﺬﻩ اﳊﺎﻟـﺔ ﻫـﻮ اﳌﺴـﺎر 
  دورة ﳏﺎﻛﺎة. 02اﻷرﻗﺎم اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ، ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺎت ﻣﻦ ﺳﺒﻊ أرﻗﺎم و ﻳﺒﲔ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﳏﺎﻛﺎة 
  (: اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺤﺎﻛﺎت ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺎت اﻷﻋﻤﺎل51اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
 G F E D C B A  اﻟﻤﺸﺮوعم زﻣﻦ إﺗﻤﺎ  أزﻣﻨﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﻌﻴﻨﺔ                      *ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎر اﻟﺤﺮج  رﻗﻢ دورة اﻟﻤﺤﺎﻛﺎة
  31  3  *8  3  4  4  6  *5  1
  31  *5  7  2  *3  5  6  *5  2
  61  *5  8  2  *6  4  5  *5  3
  21  *3  6  3  4  5  5  *5  4
  41  4  *9  3  3  3  6  *5  5
  51  *6  7  *3  3  *6  4  5  6
  51  *5  8  4  *5  5  6  *5  7
  51  *5  6  3  *6  3  4  *4  8
  21  *3  6  *3  *4  *6  5  *5  9
  31  *3  6  3  *5  6  5  *5  01
  31  *4  8  *3  4  *6  6  4  11
  51  *5  8  4  *5  4  5  *5  21
  41  *6  7  *3  3  *5  5  4  31
  21  *3  *7  3  *4  4  6  *5  41
  51  *6  6  2  *4  3  5  *5  51
  21  *3  6  4  *4  4  5  *5  61
  31  *4  8  *3  3  *6  5  4  71
  61  *6  6  3  *6  6  6  *4  81
  11  3  *7  3  3  4  5  *4  91
  31  *3  *9  3  *6  4  4  *4  02
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  (: ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺴﺎرات اﻟﺤﺮﺟﺔ و ﻣﻌﺪل اﻟﺤﺮج ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺤﺎﻛﺎت61اﻟﺠﺪول رﻗﻢ)
رﻗﻢ دورة 
  اﻟﻤﺤﺎﻛﺎة
زﻣﻦ إﺗﻤﺎم   أزﻣﻨﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﻌﻴﻨﺔ                      *ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎر اﻟﺤﺮج
 G F E D C B A  اﻟﻤﺸﺮوع
ﻋﺪد أزﻣﻨﺔ 
  372  71  5  5  31  5  0  61  اﻟﺤﺮج
    %52  %52  %52  %56  %52  %0  %08  ﻣﻌﺪل اﻟﺤﺮج
ﻣﺘﻮﺳﻂ إﺗﻤﺎم اﻟﻤﺸﺮوع = 
02
  أﺳﺒﻮﻋﺎ 56.31=  372
أﺳـﺒﻮﻋﺎ و ﺗﻌـﺪ  61و  21أﺳﺒﻮﻋﺎ و ﻳﱰاوح ﺑـﲔ  56.31إن ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﶈﺎﻛﺎة ﻫﻮ  ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ: -2
ط ﺣﺮﺟﺎ، و ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ ﺣﺪ ذاēﺎ ﻣﻔﻴﺪة ﻟﻠﻤﺪﻳﺮ ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﺧﺮى ﰲ ﺷﻜﻞ اﳌﺮات اﻟﱵ ﻛﺎن ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻧﺸﺎ
 "A, D, G"ﻣﻌﺪل اﳊﺮج، إذ أن ﻣﻌﺪﻻت اﳊﺮج ﲤﺪ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﲤﺪ اﳌﺪﻳﺮ ﲟﻌﻠﻮﻣﺎت ﻗﻴﻤﺔ، ﺣﻴﺚ ﳚـﺐ أن ﺗﺘﻠﻘـﻰ اﻷﻧﺸـﻄﺔ 
ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ اﶈﺘﻤﻞ أن ﺗﺼﺒﺢ ﺣﺮﺟﺔ و ﺑﻨﺴﺐ ﻋﺎﻟﻴﺔ، و ﳚﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ أن اﻟﻌـﺪد اﻟﻜﺒـﲑ ﻣـﻦ اﻟـﺪورات ﺳﻴﺤﺴـﻦ 
 (1)م اﳌﺸﺮوع و ﻣﻌﺪﻻت اﳊﺮج.ﻟﺰﻣﻦ إﲤﺎ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات 
                                                
 .744، صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖاﻟﻮود اس. ﺑﻔﺎ، راﻛﺸﻲ ﻛﻲ. ﺳﺎرن،  - (1)
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  اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﺗﺴﻴﻴﺮ داءاﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻣﺪاﺧﻞ ﺗﺤﺴﻴﻦ أ
، ﻓﺈدارة اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ، أو ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﻫﻨﺎك ﻋﺪة ﻣﺪاﺧﻞ ﻟﻠﺘﺤﺴﲔ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺗﺒﻨﻴﻬﺎ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺸﺎرﻳﻊ
  إﻋﺎدة اﳍﻨﺪﺳﺔ، أو ﺣﱴ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، ﻗﺪ ﺗﺸﻜﻞ ﻓﺮﺻﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﻤﺴﲑﻳﻦ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺗﺴﻴﲑ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﻢ.
  اﻟﺘﺤﺴﻴﻦ: إدارة اﻟﺠﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻛﻤﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﻣﺪاﺧﻞ  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
ﻟﻘﺪ أﺻﺒﺢ ﻣﻮﺿﻮع إدارة اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﳛﺘﻞ اﻟﺼﺪارة ﰲ أﻏﻠﺐ اﻷﲝﺎث واﻟﻜﺘﺎﺑﺎت ﺣﺎﻟﻴﺎ، وأﻛﺜﺮ ﺟﺎذﺑﻴﺔ  ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ 
ﻮر ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ أو اﳋﺪﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ وإرﺳﺎء دﻋﺎﺋﻤﻬﺎ ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻫﻮﻳﺔ اﻟﻌﺒ
ﻷي ﻣﻨﺘﺞ  ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ أو اﻻﺳﺘﻬﻼك اﶈﻠﻲ، وﻗﺪ ﺳﺎﻋﺪت ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻧﻈﻢ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﳊﺪﻳﺜﺔ  واﻟﺘﻄﻮر  ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ 
  وﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻋﻴﻤﻪ.
  : ﻣﺎﻫﻴﺔ إدارة  اﻟﺠﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔاﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻫﺮة ﻋﺎﳌﻴﺔ و  ﻳﻌﺪ ﰲ وﻗﻨﺘﺎ اﳊﺎﱄ اﻟﺴﻌﺮ ﻫﻮ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﶈﺮك ﻟﺴﻠﻮك اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺢ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﳉﻮدة ﻇﺎﱂ
أﻋﻄﺘﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ ﻫﻲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻷوﱄ ﻷي ﻣﺆﺳﺴﺔ و ﻓﻠﺴﻔﺔ إدارﻳﺔ ﲤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﳊﺼﻮل 
ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﻴﻒ و اﻟﺒﻘﺎء و اﻻﺳﺘﻤﺮار ﰲ ﻇﻞ اﳌﺘﻐﲑات اﳌﺘﻼﺣﻘﺔ و ﺳﺮﻳﻌﺔ اﻟﺘﻐﲑ  وﻟﻘﺪ ﺗﻄﻮرت إدارة اﳉﻮدة 
و إذا ﻧﻈﺮﻧﺎ إﱃ اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﱵ ﻣﺮت đﺎ ﺳﻨﺠﺪ أĔﺎ ﺑﺪأت ﺑﺎﳌﺘﺎﺑﻌﺔ و اﳌﻼﺣﻈﺔ  ت اﳌﺎﺿﻴﺔ,ﲟﻌﺪل ﻛﺒﲑ و ﺳﺮﻳﻊ ﰲ اﻟﺴﻨﻮا
ﰒ ﺗﻮﻛﻴﺪ أو ﺿﻤﺎن  أو اﻟﻀﺒﻂ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻟﻠﺠﻮدة, ﰒ اﻧﺘﻘﻠﺖ إﱃ ﺿﺒﻂ اﳉﻮدة ﰲ ﻣﻴﺪان اﻹﻧﺘﺎج, اﳌﺒﺎﺷﺮة ﰲ اﳌﻮﻗﻊ,
  ﺮﻳﻔﺎت ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ : و أﺧﲑا وﺻﻠﺖ إﱃ إدارة اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ و اﻵن ﺳﻮف ﻧﺴﺘﻌﺮض ﺗﻌ اﳉﻮدة,
ﺿﺒﻂ اﳉﻮدة : ﻫﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ و اﻟﻀﺒﻂ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﲟﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑﺎﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳉﻮدة 
اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﺗﻮﻛﻴﺪ اﳉﻮدة :ﻫﻮ ﲨﻴﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﳌﺨﻄﻄﺔ و اﻟﻔﻮرﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻄﺒﻖ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻈﺎم اﳉﻮدة ﻟﺘﻌﻄﻲ ﺛﻘﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ 
  (1) ﻖ اﳉﻮدة اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ.ﰲ أن اﻟﻌﻤﻞ ﺳﻴﺤﻘ
( ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ  ﻛﻠﻤﺎت أو ﻛﻤﺎ tnemeganaM ytilauQ latoTو ﻳﺘﻜﻮن ﻣﺼﻄﻠﺢ إدارة اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ )
  (2) ﻳﺴﻤﻴﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ و ﻫﻲ:
  ﻫﻲ ﻧﺸﺎط وﻓﻦ ﳑﺎرﺳﺔ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وﻏﲑﻫﺎ .إدارة :     
  . درﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻣﻨﺘﺞ أو ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺠﻮدة:    
  ﻳﻀﻢ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺟﺰاء واﳌﻜﻮﻧﺎت .اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ :    
  
  
                                                
ﻟﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ , إﻳﱰاك ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و ا ,اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ, إدارة اﻟﺠﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت و ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﺸﻴﻴﺪﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﳏﻤﻮد ﺳﻠﻴﻤﺎن,  -(1)
 .80- 70, ص 1002ﻣﺼﺮ,
، دار اﻟﻮراق، ﻋﻤﺎن  اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، MQT ، إدارة  اﻟﺠﻮدة  اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﳎﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻨﱯ اﻟﻄﺎﺋﻲ , رﺿﺎ  ﺻﺎﺣﺐ آل ﻋﻠﻲ , ﺳﻨﺎن ﻛﺎﻇﻢ  اﳌﻮﺳﻮي -(2)
 .29ص،3002, 
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  ﺗﻌﺮﻳﻒ إدارة اﻟﺠﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ أوﻻ:
  ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ ﻹدارة  اﳉﻮدة  اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ  :
:" ﻫﻲ ﺷﻜﻞ ﺗﻌﺎوﱐ ﻹﳒﺎز  اﻷﻋﻤﺎل  ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرات واﳌﻮاﻫﺐ اﳋﺎﺻﺔ  ﺑﻜﻞ ﻣﻦ اﻹدارة  اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻷول  - 1
  (1)  اﳉﻮدة  اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ  ﻣﺴﺘﻤﺮ  ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ  ﻓﺮق اﻟﻌﻤﻞ".واﻟﻌﺎﻣﻠﲔ  ﻟﺘﺤﺴﲔ
ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻧﻼﺣﻆ أن إدارة اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪار đﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻦ 
  أﺟﻞ إرﺿﺎء اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ.
ﻟﻠﺠﻮدة  اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻓﻬﻮ ﻳﺮى  اﻟﺬي ﻳﻌﱪ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ   awakihcI: أﻣﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ  إﻳﺸﻜﺎوا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ -2
أĔﺎ ﻧﻈﺎم  ﻳﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻓﺮوﻋﻬﺎ وﻛﺬا ﺷﺒﻜﺔ اﳌﻮزﻋﲔ واﳌﻮردﻳﻦ وﻛﻞ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﻌﻬﺎ đﺪف ﲢﺴﲔ  اﳉﻮدة  
   (2)ﻋﻠﻰ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﻫﻲ:
  ؛ﺘﻤﻮﻳﻦ واﳌﻮاﺻﻔﺎت  اﶈﺪدة  ﻟﺬﻟﻚإﻋﺪاد اﳌﻨﺘﺞ وﺗﺼﻮرﻩ، ﻣﺴﺎرات إﻧﺘﺎﺟﻪ ﻃﺮق اﻟ -     
  دة  ﻋﻼﻗﺎت  اﻟﻌﻤﻞ داﺧﻞ  اﳌﻨﻈﻤﺔ  وﻣﺪى  ﺗﻘﺒﻠﻬﺎ  ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻌﻤﺎل.ﺟﻮ  -     
  واﳍﺪف  ﻣﻦ ﻫﺬا  اﻟﺘﻮﺟﻪ  ﻫﻮ  ﲢﻘﻴﻖ أﻗﺼﻰ  رﺿﺎ  ﳑﻜﻦ  ﻟﺪى اﻟﻌﻤﻼء  وذﻟﻚ  ﺑﺄﻗﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ. 
ﺗﺪﺧﻞ إداري ﻟﻠﻨﺠﺎح ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل إرﺿﺎء  » :  وﺗﻌﺮف أﻳﻀﺎ  ﺑﺄĔﺎ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚ  - 3
ﻰ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﲨﻴﻊ  أﻓﺮاد اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﻟﺘﺤﺴﲔ اﳌﺴﺘﻤﺮ  ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت واﳌﻨﺘﺠﺎت واﳋﺪﻣﺎت واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﱵ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ  اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠ
   (3)ﻳﻌﻤﻠﻮن  ﻓﻴﻬﺎ.
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ ﳝﻜﻨﻨﺎ إﻋﻄﺎء ﻣﻔﻬﻮم ﺷﺎﻣﻞ ﻹدارة اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ أĔﺎ: ) ﻧﻈﺎم إداري ﻓﻠﺴﻔﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺎﺋﻢ  
ﺆﺳﺴﺔ ﻓﻴﺸﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻐﻴﲑ ﺟﻮاﻧﺐ ﻋﺪﻳﺪة  داﺧﻠﻬﺎ ﻣﺜﻞ: اﻟﻔﻜﺮ، ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻐﻴﲑ ﳓﻮ اﻷﺣﺴﻦ ﻟﻜﻞ ﺷﻲء داﺧﻞ اﳌ
اﻟﺴﻠﻮك، اﻟﻘﻴﻢ، اﳌﻌﺘﻘﺪات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ  اﻹدارﻳﺔ، ﳕﻂ اﻟﻘﻴﺎدة اﻹدارﻳﺔ ﻧﻈﻢ إﺟﺮاءات اﻟﻌﻤﻞ واﻷداء...اﱁ، وذﻟﻚ ﻣﻦ 
أو اﳋﺪﻣﺎت، وذﻟﻚ أﺟﻞ اﻟﺘﺤﺴﲔ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻜﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎēﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ أﻋﻠﻰ ﺟﻮدة ﰲ اﳌﺨﺮﺟﺎت ﺳﻮاء اﻟﺴﻠﻊ 
 ﺑﺄﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ  đﺪف  ﲢﻘﻴﻖ أﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺿﺎ  ﻟﺪى  زﺑﺎﺋﻨﻬﺎ  ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎēﻢ ورﻏﺒﺎēﻢ وﻓﻖ ﳌﺎ ﻳﺘﻮﻗﻌﻮﻧﻪ
،ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ دﻣﺞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻹدارﻳﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻊ ﺟﻬﻮد اﻟﺘﺤﺴﲔ و اﻷدوات اﻟﻔﻨﻴﺔ، ﲟﻘﺘﻀﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻀﺒﻂ اﻟﱵ 
ذﻟﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ،ﲝﻴﺚ ﺗﺮﻛﺰ ﻛﻞ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة رﺿﺎ  ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺴﲔ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﺑﻌﺪ
   (4)اﻟﺰﺑﻮن.
  
  
                                                
 آﻟﻴﺔ  ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺴﻴﺮ اﻟﻔﻌﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ   اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  ﻣﻦ ﺧﻼل  إدارة  اﻟﺠﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔأﲪﺪ اﻟﺼﻐﲑ ﺣﻄﻲ , وﳏﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ اﻟﺴﺮاج،   -(1)
 .3، ص 5002ﻣﺎي  4و 3ﻴﻠﺔ, ﻳﻮﻣﻲ ﳌﺴ ،ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ  اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﻷول  ﻟﻠﺘﺴﻴﲑ  اﻟﻔﻌﺎل  ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت  اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،ا
 12p ,1991,sirap , noitseg ronfA , esianopaj al a étilauq al ed noitseg al ,oroaK awakihsiH  (2) -
  . 87، ص6002،  ، ﻋﻤﺎن، دار اﳊﺎﻣﺪ ، ﻣﺒﺎدئ  اﻹدارة  اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ , اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت، اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹدارﻳﺔ ، وﻇﺎﺋﻒ  اﻟﻤﻨﻈﻤﺔﺣﺴﲔ ﺣﺮﱘ  -(3)
 .15، ص 5002،  ، اﻟﻘﺎﻫﺮةﺟﻮان ، اﻟﻌﺪد اﻷول، ، اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹدارﻳﺔرة واﻟﺘﻨﻤﻴﺔاﻣﺠﻠﺔ اﻹد اﻟﺪﻳﻦ ﺻﺪﻳﻖ ﻋﺒﺪ اﷲ، :ﳏﻲ (4)
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  و اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ ﻳﺒﲔ  اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﲔ اﻹدارة اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ إدارة اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ :
  وإدارة اﻟﺠﻮدة  اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ( ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ اﻹدارة71اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
 اﻟﺠﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔإدارة   اﻹدارة اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
 اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻠﺼﻴﻘﺔ  وﺗﺼﻴﺪ  اﻷﺧﻄﺎء
 اﻟﻌﻤﻞ اﳉﻤﺎﻋﻲ وروح  اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﺮدي
 اﻟﱰﻛﻴﺰ  ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺞ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﱰﻛﻴﺰ  ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺞ
 اﻧﺪﻣﺎج اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ  اﳌﻮﻇﻔﲔ
 اﻟﺘﺤﺴﲔ اﳌﺴﺘﻤﺮ اﻟﺘﺤﺴﲔ  وﻗﺖ  اﳊﺎﺟﺔ
 ﻣﺮوﻧﺔ  اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻹﺟﺮاءات ﲨﻮد  اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت  واﻹﺟﺮاءات
 ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وإﺟﺮاء اﳌﻘﺎرﻧﺎت  اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺣﻔﻆ  اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
 اﻟﱰﻛﻴﺰ  ﻋﻠﻰ رﺿﺎ  اﻟﻌﻤﻼء اﻟﱰﻛﻴﺰ  ﻋﻠﻰ ﺟﲏ اﻷرﺑﺎح
 ﻣﺸﺎرﻛﺔ  اﳌﻮردﻳﻦ اﻟﻨﻈﺮة إﱃ اﳌﻮردﻳﻦ ﻋﻠﻰ أĔﻢ ﻣﺴﺘﻐﻠﲔ
 اﻟﻌﻤﻴﻞ اﳋﺎرﺟﻲ واﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﻌﻤﻴﻞ اﳋﺎرﺟﻲ
 اﳋﱪة  واﺳﻌﺔ  ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮق اﻟﻌﻤﻞ. ﻟﻔﺮداﻟﺨﺒﺮة اﻟﻀﻴﻘﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ا
  .72،ص 4002, دار واﺋﻞ، ﻋﻤﺎن, 1، طإدارة اﻟﺠﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ "ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ  وﺗﻄﺒﻴﻘﺎتﳏﻔﻮظ  أﲪﺪ ﺟﻮدة، : اﻟﻤﺼﺪر
  أﻫﻤﻴﺔ إدارة اﻟﺠﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺛﺎﻧﻴﺎ:
  (1) إﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﻵﰐ:ﺗﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ  أﳘﻴﺔ إدارة اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أن ﺗﺒﻨﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺳﻮف ﻳﺆدي       
  ؛ﳝﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦاﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ واﻷﺳﻮاق ﲟﺎ  -     
  ؛ﺎتﲢﻘﻴﻖ اﻷداء اﻟﻌﺎﱄ ﻟﻠﺠﻮدة ﰲ ﲨﻴﻊ اﳌﻮاﻗﻊ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ وﻋﺪم اﻗﺘﺼﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ  واﳋﺪﻣ -     
 ؛داءﺟﻮدة  اﻷ ﻹﳒﺎزاﻟﻘﻴﺎم  ﺑﺴﻠﺴﻠﺔ  ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات  اﻟﻀﺮورﻳﺔ   -     
 ؛ﰲ إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊ  وﺗﻘﺪﱘ  اﳋﺪﻣﺎتاﻟﻔﺤﺺ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﳉﻤﻴﻊ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  -     
 ؛ﻟﻠﺘﺤﺴﲔ  وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ  اﻷداء اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺔ  اﳌﺸﺎرﻳﻊ  -     
 ؛ﳊﻞ  اﳌﺸﺎﻛﻞ  وﲢﺴﲔ  اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺪﺧﻞ  اﻟﻔﺮﻳﻖ -     
 ؛اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻋﻤﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻼﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔاﳌﻨﺎﻓﺴﲔ و اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻔﻌﺎل اﻟﻔﻬﻢ اﻟﻜﺎﻣﻞ واﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻲ  -     
 ؛ﺎز اﳌﻬﺎم  ﺑﺼﻮرة  ﺟﻴﺪة  وﻣﺘﻤﻴﺰةﺗﻄﻮﻳﺮ  إﺟﺮاءات  اﻻﺗﺼﺎل ﻹﳒ -     
 ؛اﻟﺘﺤﺴﲔ  اﳌﺴﺘﻤﺮ  اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔاﳌﺮاﺟﻌﺔ  اﳌﺴﺘﻤﺮة  ﻟﺴﲑ  اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت  ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ   -    
                                                
 . 74،ص 2002,,ﻣﺼﺮ,ﺑﺪون ﻃﺒﻌﺔ, اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ إدارة اﻟﺠﻮدة اﻟﻜﻠﻴﺔ:ﺳﻮﻧﻴﺎ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﻜﺮي ،  (1)
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ﻮدة  اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ  ﻣﺰاﻳﺎ ﻛﺜﲑة  ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹدارﻳﺔ واﳌﻜﺘﺒﻴﺔ وﺗﺒﺴﻴﻂ  إذا ﻳﱰﺗﺐ  ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ  إدارة  اﳉ -    
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻟﻨﻤﺎذج  وﺗﻘﻠﻴﻞ ﺷﻜﺎوي اﻟﻌﻤﻼء و اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ أﺧﺮى  ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻷﳘﻴﺔ ﻣﺜﻞ إدﺧﺎل اﻟﺘﻐﻴﲑ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ  وﺗﻔﺎدي  
  ﻋﻤﻠﻴﺎت  ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺘﻐﻴﲑ.
  ﻣﺒﺎدئ إدارة اﻟﺠﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺛﺎﻟﺜﺎ:
 (1):ل إﱃ أﻓﻀﻞ أداء ﺗﻮردﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲإدارة اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺒﺎدئ ﻟﻠﻮﺻﻮ  ﻳﻌﺘﻤﺪ أﺳﻠﻮب
ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻌﻤﻼء اﳋﺎرﺟﻴﲔ و اﻟﺪاﺧﻠﻴﲔ ﻣﻌﺎ ﻓﺎﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻼء اﳋﺎرﺟﻴﲔ  ﲝﻴﺚ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻴﻞ : -1
اﻟﻌﻤﻼء اﻟﺪاﺧﻠﻴﲔ ﻓﻬﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ أو ﺧﺪﻣﺎēﺎ , أﻣﺎ  ﻟﺘﺤﻔﻴﺰﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﺮاء ﻣﻨﺘﺠﺎēﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺬل اĐﻬﻮد
  ﻳﻌﺘﱪ اﻟﻌﻤﻴﻞ اﳌﻮﺟﻪ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﰲ إدارة  اﳉﻮدة  اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ . أداﺋﻬﻢ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮى اﳉﻮدة اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ .
ﲝﻴﺚ ﻳﺘﻢ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ إﳚﺎد ﺣﻠﻮل ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﺗﻌﺮض ﺑﲔ  ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت و اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻌﺎ: - 2
ﻣﺎ   ﻓﺎﻟﻌﻴﻮب اﻟﱵ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺞ أو اﳋﺪﻣﺔ ﺗﻌﺪ ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﳉﻮدة أي أن ﲢﺴﲔ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت و اﳋﺪﻣﺎت
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺘﻠﻒ واﻟﻀﻴﺎع وﲢﺴﲔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻹﻧﺘﺎج وﺣﺴﺐ اﳌﻮاﺻﻔﺎت اﳌﻌﺪة ﻟﺬﻟﻚ ﻷﺟﻞ  اﻻرﺗﻘﺎء  đﺬا 
  اﳌﻨﺘﺞ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﳌﻨﺘﺠﺎت  اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ.
ﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ إﳚﺎد ﺣﻠﻮل ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﺗﻌﺮض ﺑﲔ ﲢﺴﲔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﲝﻴﺚ ﻳﺘﻢ اﻟﱰ  ﺗﺠﻨﺐ اﻷﺧﻄﺎء ﻗﺒﻞ وﻗﻮﻋﻬﺎ : - 3
  اﳌﻨﺘﺠﺎت و اﳋﺪﻣﺎت ﻓﺎﻟﻌﻴﻮب اﻟﱵ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺞ أو اﳋﺪﻣﺔ ﺗﻌﺪ ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﳉﻮدة. 
( واﻟﺬي ﰎ اﻋﺘﻤﺎدﻩ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮاﺋﺪة neziaK) ناﻳﻌﱪ اﻟﻜﺎﻳﺰ  ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺤﺴﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ: - 4
واﻟﱵ ﺣﻘﻘﺖ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ اﻟﻨﺠﺎح ﰲ ﻗﺪرēﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ و اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ  abihsoT،atihsustaM ،atoyoTأﻣﺜﺎل: 
 وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم إﺑﺪاﻋﻲ ﳛﻘﻖ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار رﺿﺎ اﻟﺰﺑﻮن اﻟﺘﺎم، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻌﻲ اﳌﺘﻮاﺻﻞ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ اﻷداء اﻷﻣﺜﻞ .
ﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺗﻌﺪ اﻟﻘﻴﺎدة ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻹداﻣﺔ ﻋﻤﻞ أﻳﻪ ﻣﺆﺳﺴﺔ ، ﻟﺬﻟﻚ ﻻﺑﺪ أن ﺗﺘﺼﻒ ﺑﺎ ﻣﺒﺪأ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ: -5
واﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻮل وﻗﻴﺎدة اﳌﺮؤوس ورﻓﻌﻬﻢ إﱃ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪة ﱂ ﻳﺴﺒﻖ ﳍﻢ ﺑﻠﻮﻏﻬﺎ أو ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ، وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ 
اﻟﺘﻐﲑات اﳊﺪﻳﺜﺔ و اﳌﺘﺴﺎرﻋﺔ ﰲ ﳎﺎل "اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺗﻄﻮر أﺳﺎﻟﻴﺐ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ، وﻇﻬﻮر إدارة اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ"، ﻟﺬﻟﻚ ﳚﺐ أن 
اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺈﺗﺒﺎع اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ ﺑـ َ ﺮ َ زَ دور اﻟﻘﺎﺋﺪ ﻛﻤﻮﺟﻪ وﻣﻌﺪل  ﻳﺘﺼﻒ اﻟﻘﺎﺋﺪ ﺑﺎﳌﻮﻫﺒﺔ، واﻹﳍﺎم و
  ﳌﺪرﻛﺎت اﻷﻓﺮاد واﻹﳝﺎن ﺑﻀﺮورة إدارة اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻫﺪﻓﺎ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎ ورﺑﻂ ﻫﺬا اﳍﺪف ﺑﺄﻫﺪاف اﻷﻓﺮاد داﺧﻠﻴﺎ.
ﺎﻟﺔ وأﻫﺪاف واﺳﻌﺔ  ﺳﻴﻤﻜﻦ ﻣﻦ إن وﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ رؤﻳﺔ ورﺳ :ﻲاﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ  -6
، وﻣﻦ ﰒ وﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﱪاﻣﺞ ﰲ ﺿﻮء ﲢﻠﻴﻞ ﻣﻌﻤﻖ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﲢﻠﻴﻞ ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة ﺔاﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺻﻴﺎﻏﺔ 
واﻟﻀﻌﻒ ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﻔﺮص واﳌﺨﺎﻃﺮ ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻐﺮض وﺿﻊ اﳋﻄﻂ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﻳﻮﻓﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ 
  ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ .دﻋﻢ ﻟﻠﻤﻴﺰة اﻟ
                                                
 .  951, ص  8002,  60, ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ, اﻟﻌﺪد  ﻮﺟﻲ ﻓﻲ إدارة اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔدور ﻣﺪاﺧﻞ اﻟﺘﻜﻴﻒ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟدﺑﻮن ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر,  - (1)
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ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻣﻔﻬﻮم إدارة اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ  ﻣﺒﺪأ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ: -7
اﳊﻘﺎﺋﻖ وﺗﺒﲎ اﳌﻔﻬﻮم اﻟﻌﻠﻤﻲ ﳊﻞ اﳌﺸﻜﻼت ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﺮص اﻟﺘﺤﺴﲔ وﻳﺸﱰك ﰲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﲨﻴﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ، ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﻦ 
  وﻗﻮى ﻋﺎﻣﻠﺔ وﻋﻤﻼء. 
ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ" اﳉﻮدة ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳉﻤﻴﻊ" ﻛﺸﻌﺎر ﻟﻠﺠﻮدة ﻛﻮĔﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﻓﻠﺴﻔﺔ  ﻷﻓﺮاد اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ:ﻣﺒﺪأ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ا - 8
 ﴰﻮﻟﻴﺔ ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﲨﻴﻊ اﻷﻓﺮاد داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪف اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ واﳌﺸﺎرﻛﺔ .
ﻪ وﺗﻌﺘﱪ ﻛﻤﺎ ﻳﻼﺣﻆ أن ﺿﻤﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﺠﺎح اﻟﻴﺎﺑﺎﱐ ﻫﻮ اﻟﻮﻻء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﻔﺮد اﻟﻴﺎﺑﺎﱐ اﲡﺎﻩ ﻣﺆﺳﺴﺘ
ﺣﻠﻘﺎت اﳉﻮدة ﻣﻦ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹدارﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻀﻤﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ وﲢﺴﲔ اﳉﻮدة وزﻳﺎدة اﻧﺘﻤﺎﺋﻬﻢ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل 
 (1)ﻣﺒﺪأ اﳌﺸﺎرﻛﺔ.
  : دور اﻟﺠﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮراﺑﻌﺎ
ﻳﻌـﺮف  ، اﻟـﺬيﻟﻌﻤـﻞﻣـﻦ ﺧـﻼل أﺳـﻠﻮب ﻓـﺮق ا ﺔ إدارة اﳉـﻮدة اﻟﺸـﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻐﻴـﲑﺗﻈﻬـﺮ ﻣﺴـﺎﳘ أﺳﻠﻮب ﻓﺮق اﻟﻌﻤﻞ: -1
  (2)ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻷﻓﺮاد اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﻐﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﲢﻘﻴﻖ  أﻫﺪاف ﳏﺪدة و ﻣﺸﱰﻛﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ.
  أﻧﻮاع ﻓﺮق اﻟﻌﻤﻞ : ﺗﻮﺟﺪ ﻋﺪة أﺻﻨﺎف ﻟﻔﺮق اﻟﻌﻤﻞ أﳘﻬﺎ :   - أ
اﻟـﺒﻌﺾ ﳌﻨﺎﻗﺸـﺔ و ﻓﺮق ﲢﺴﲔ اﳉﻮدة : ﻫﻲ ﲡﻤﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد ﲤﺘﻠﻚ ﻣﻌـﺎرف و ﻣﻬـﺎرات و ﺧـﱪات ﻣـﻊ ﺑﻌﻀـﻬﺎ  
ﻣﻌﺎﳉــﺔ ﻣﺸــﺎﻛﻞ ﺗــﺮﺗﺒﻂ ﺑــﺎﳉﻮدة و ﻫـــﻲ ﻻ ﺗــﺮﺗﺒﻂ ﺑــﺪاﺋﺮة أو ﻗﺴــﻢ ﻣﻌــﲔ , ﺑـــﻞ ﺗﺸــﻤﻞ ﻛــﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴــﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴــﺔ و اﻹدارﻳـــﺔ 
ﻓﻮﻇﻴﻔﺘﻬﺎ ﻫﻲ ﺗﺪرﻳﺐ اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ اﲣﺎذ اﻟﻘـﺮار و ﺗﻨﻤﻴـﺔ ﻣﻬـﺎراēﻢ ﳊـﻞ اﳌﺸـﺎﻛﻞ و اﻟﻌﻤـﻞ ﻋﻠـﻰ ﺧﻠـﻖ ﺟـﻮ اﻟﺜﻘـﺔ و اﻟﺘﻌـﺎون و 
و ﳛﺘـﻮي ﻛـﻞ ﻓﺮﻳـﻖ ﻋﻠـﻰ رﺋـﻴﺲ ﻳـﺮأس ﺟﻠﺴـﺎﺗﻪ و ﻣﻘـﺮرا ﺑـﺪون ﳏﺎﺿـﺮ اﳉﻠﺴـﺎت و ﳛـﺘﻔﻆ  ﺗﻄـﻮﻳﺮ اﻟﻌﻼﻗـﺎت ﺑـﲔ أﻋﻀـﺎﺋﻬﺎ ,
  ﺑﺎﳌﻠﻔﺎت اﳌﻬﻤﺔ .
ﺣﻠﻘـﺎت اﳉــﻮدة : و ﻫــﻲ ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﳎﻤﻮﻋـﺎت ﺻــﻐﲑة ﻣــﻦ اﻟﻌﻤــﺎل اﳌﺘﻄــﻮﻋﲔ ﻟﺘﺒﻴـﺎن ﻣﺸــﺎﻛﻞ اﻟﻌﻤــﻞ و وﺿــﻊ اﳊﻠــﻮل  
 اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ و ﲢﺴﲔ اﻷداء . 
 ﺗﻘﻮم ﲝﻞ اﳌﺸﻜﻼت و إﻋﻄﺎء اﻗﱰاﺣﺎت و ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻟﻠﺤﻞ ﻓﺮق ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت : ﻫﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد  
ﻓﺮق اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺴﲑة ذاﺗﻴﺎ : ﻫﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ أﻓﺮاد ﺗﺴﲑ أﻣﻮرﻫﺎ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ و ﺧﺎﺻﺔ ﰲ أﻗﺴـﺎم ﺧﺪﻣـﺔ اﻟﻌﻤـﻼء و اﻟﺘﻌﺎﻣـﻞ ﻣـﻊ  
ﻟـﺪى ﻣـﻦ  اﳉﻤﻬﻮر و ﲡﺘﻤﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮق ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻻﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات, و ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼل ﻋﻦ إدارة اﻟﺪواﺋﺮ ﻓﻬﻲ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳـﺔ





                                                
 .35ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ﺳﻮﻧﻴﺎ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﻜﺮي، - (1)
 . 361ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ , ص  ،دﺑﻮن ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر - (2)
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  اﻟﺘﺤﺴﻴﻦ: إﻋﺎدة اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﻛﻤﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﻣﺪاﺧﻞ  ﻧﻲاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎ
م، ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻃﻠﻖ اﻟﻜﺎﺗﺒﺎن اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺎن )ﻣﺎﻳﻜﻞ  2991اﳍﻨﺪرة ﻇﻬﺮت ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ و ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ 
ﲑ " ﻫﻨﺪرة اﳌﻨﻈﻤﺎت " واﻟﱵ ﺗﻌﲏ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺼﻮرة أﺳﺎﺳﻴﺔ وإﻋﺎدة ﻫﺎﻣﺮ وﺟﻴﻤﺲ ﺷﺎﻣﱯ( اﳍﻨﺪرة ﻛﻌﻨﻮان ﻟﻜﺘﺎđﻤﺎ اﻟﺸﻬ
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻟﻠﺆﺳﺴﺎت أو اﻹﺟﺮاءات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﳊﲔ أﺣﺪﺛﺖ اﳍﻨﺪرة ﺛﻮرة ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻹدارة 
و اﻹﺟﺮاءات و  اﳊﺪﻳﺜﺔ ﲟﺎ ﲢﻤﻠﻪ ﻣﻦ أﻓﻜﺎر ﺟﺪﻳﺪة ودﻋﻮة ﺻﺮﳛﺔ إﱃ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ و ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺬري ﰲ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ
  .(1)اﻹﺳﱰاﲡﻴﺎت اﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ ﻋﺎﳌﻨﺎ اﻟﻴﻮم 
  ﺗﻌﺮﻳﻒ إﻋﺎدة اﻟﻬﻨﺪﺳﺔاﻟﻔﺮع اﻷول: 
  ﻟﻠﻬﻨﺪرة ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت ﻛﺜﲑة ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺪور ﺣﻮل ﻣﻌﲎ واﺣﺪ ﻣﻦ أﻫﻢ وأﺷﻬﺮ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت : 
  ﺘﻌﺮﻳﻒ اﻷولأوﻻ: اﻟ
ﻴﻢ ﺟﺬرﻳﺔ ﺗﻨﻈﻢ وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺟﻴﺪة ﰲ ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺮف ﺑﺄĔﺎ : "إﻋﺎدة ﻧﻈﺮ أﺳﺎﺳﻴﺔ و إﻋﺎدة ﺗﺼﻤ
   (2)ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻷداء اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ، اﻟﺴﺮﻋﺔ وﻣﺴﺘﻮى اﳋﺪﻣﺔ...اﱁ"
  اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲﺛﺎﻧﻴﺎ: 
ﻛﻤﺎ ﲤﺜﻞ " إﻋﺎدة اﳍﻨﺪﺳﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﳉﻮﻫﺮي ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﲢﺴﻴﻨﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻋﻮاﻣﻞ 
   (3)واﳉﻮدة ، واﳋﺪﻣﺔ "ﻣﺜﻞ:اﻟﻮﻗﺖ و اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ 
  ﻣﺮﺗﻜﺰات إﻋﺎدة اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ  اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ:
  (4)ﺗﺘﻀﻤﻦ أرﺑﻊ ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻔﺘﺎﺣﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ:
  أﺳﺎﺳﻴﺔ أوﻻ:
ﺗﻌﲏ أن اﻟﻮﻗﺖ ﻗﺪ ﺣﺎن ﻟﻜﻲ ﺗﻌﻴﺪ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻛﻞ ﻓﺮد ﻋﺎﻣﻞ đﺎ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ أﺳﻠﻮب اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺘﺒﻊ و ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﻪ 
ﻋﻤﻞ و ﺳﺆال أﻧﻔﺴﻬﻢ : ﳌﺎذا ﻧﻘﻮم đﺬا اﻟﻌﻤﻞ ؟ وﻫﻞ ﻫﻮ ذو ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء واﳌﺆﺳﺴﺔ  ؟ وﻫﻞ ﳝﻜﻦ أداؤﻩ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ  ﻣﻦ
 أﻓﻀﻞ ؟ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻳﻄﺮﺣﻬﺎ ﻣﺒﺪأ إﻋﺎدة اﳍﻨﺪﺳﺔ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻋﻠﻤﻲ .
  ﺟﺬرﻳﺔ ﺛﺎﻧﻴﺎ:
ﻣﻦ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻹدارﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻀﻤﻦ إﻋﺎدة اﳍﻨﺪﺳﺔ ﺣﻠﻮﻻ ﺟﺬرﻳﺔ ﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﳊﺎﻟﻴﺔ ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎ 
ﺗﺴﻌﻰ إﱃ ﺣﻠﻮل ﻋﺎﺟﻠﺔ وﺳﻄﺤﻴﺔ ﳌﺸﻜﻼت اﻟﻌﻤﻞ وﻣﻌﻮﻗﺎﺗﻪ  ﻣﺎ ﻳﻌﲏ أن إﻋﺎدة اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﳉﺬرﻳﺔ ﺗﻌﲏ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻣﻦ اﳉﺬور 
وﻟﻴﺲ ﳎﺮد ﺗﻐﻴﲑات ﺳﻄﺤﻴﺔ  ﻇﺎﻫﺮة ﻟﻠﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﺋﻢ . ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ ﻓﺈĔﺎ ﺗﻌﲏ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ و اﻻﺑﺘﻜﺎر وﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﲢﺴﲔ أو 
  أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ. ﺗﻄﻮﻳﺮ أو ﺗﻌﺪﻳﻞ
                                                
ﻘﻰ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل اﻹﺑﺪاع و اﻟﺘﻐﻴﲑ , ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ اﳌﻠﺘاﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺪﺧﻞ إﻋﺎدة اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﻋﺎﻣﺮ ﻋﺎﻣﺮ اﲪﺪ , أﺣﺴﻦ ﲨﻴﻠﺔ ,  - (1)
 1  10,ص  1102ﻣﺎي  91و  81اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ , ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺳﻌﺪ دﺣﻠﺐ اﻟﺒﻠﻴﺪة ,ﻳﻮﻣﻲ 
 . 91، ص 3002، دار واﺋﻞ ، ﻋﻤﺎن,  اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،، اﻟﻬﻨـﺪرة أﲪﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﱀ ﻋﺒﺪ اﳊﻔﻴﻆ  - (2)
  . 063، ص 4002ﺒﻌﺔ, اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ , ،ﺑﺪون ﻃاﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮرواﻳﺔ ﺣﺴﻦ ،  - (3)
 .24 p ,3002 , sirap, donuD , gnireenigneeR el , ypmahc semaj , remmah leahciM -  (4)
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  ﻣﺬﻫﻠﺔ ) ﻫﺎﺋﻠﺔ (ﺛﺎﻟﺜﺎ: 
ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ واﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ، ﺑﻞ ēﺪف ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻃﻔﺮات ﻣﺬﻫﻠﺔ وﻓﺎﺋﻘﺔ ﰲ ﻣﻌﺪﻻت اﻷداء 
وﻳﻈﻬﺮ ﻫﺬا ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺘﺎﺋﺞ ﲢﺴﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ و اﻷرﺑﺎح ، زﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ  ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻼزم ﻹﳒﺎز اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺼﺪ 
  ﺪﻣﺎت أﻓﻀﻞ ﻟﻠﻌﻤﻼء .ﺗﻘﺪﱘ ﺧ
  اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت راﺑﻌﺎ:
 ﺴﺔ وﻟﻴﺲ اﻹدارات ، إذا ﻳﻘﺼﺪ đﺎﻳﺮﻛﺰ ﻣﺒﺪأ إﻋﺎدة اﳍﻨﺪﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﻢ اﻟﻌﻤﻞ أو ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳ
  اﻷﻧﺸﻄﺔ أو اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﳋﻠﻖ ﻧﻮاﺗﺞ ﻣﻌﻴﻨﺔ ذات ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ " اﻟﺪاﺧﻠﻲ أو اﳋﺎرﺟﻲ ".
  أﺳﺒﺎب ﺗﺒﻨﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت إﻋﺎدة اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺜﺎﻟﺚ: اﻟﻔﺮع اﻟ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻋﺮﻓﻨﺎ أن ﻫﻨﺎك ﻧﻮﻋﺎن ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ ﺗﺆدي ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ إﱃ اﻟﺘﻐﻴﲑ وﻓﻖ إﻋﺎدة اﳍﻨﺪﺳﺔ وﻫﻲ       
  (1)أﺳﺒﺎب داﺧﻠﻴﺔ وﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻧﻔﺼﻠﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
  اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔوﻻ: أ
ﺸﻲ اﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻛﺒﲑة اﳊﺠﻢ ﻓﺎﻫﺘﻤﺎم ﻫﺬﻩ أﻫﻢ ﺳﺒﺐ دﻋﺎ إﱃ ﺗﺒﲏ إﻋﺎدة اﳍﻨﺪﺳﺔ ﻫﻮ ﺗﻔ      
اﻷﺧﲑة ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ اﳌﺘﺰاﻳﺪ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ إﻋﺎدة اﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ أدى إﱃ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ ﻣﻦ  أﺟﻞ ﺿﻤﺎن 
ﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل ﳑﺎ أدى إﱃ ﺗﻌﻘﻴﺪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﺪ ﺣﺎﺟﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻴ اﻟﻨﻈﺎم،
  اﻟﻌﻤﻞ .
أﺿﻒ إﱃ ذﻟﻚ ﻇﺎﻫﺮة اﻹﻓﻼس اﳌﺘﺰاﻳﺪ ، و اﻧﺘﺸﺎر ﻇﺎﻫﺮة ارﺗﻔﺎع اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ و اﳌﺨﺰون اﻟﺮاﻛﺪ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺪﻫﻮر         
  اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﳔﻔﺎض اﳉﻮدة وﲢﻮل اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ . 
  اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔﺛﺎﻧﻴﺎ: 
رة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ، أدى ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﶈﻠﻴﺔ إﱃ اﻻﺳﺘﻌﺪاد اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﳌﻜﺜﻒ اﻟﻌﻮﳌﺔ وﲢﺪﻳﺪ اﻟﺘﺠﺎ         
ﻟﺘﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﻮف أﻣﺎم ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ، وﻟﻌﻞ أﺑﺮز ﻣﺎ ﲤﻴﺰ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة اﻧﺘﺸﺎر ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت 
ﺛﻮرة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳉﺪﻳﺪة ، إﱃ أن اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت  اﳉﺪﻳﺪة ، و ﻳﺮﺟﻊ ﻓﺸﻞ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أﻛﻴﺪ ﺑﺴﻴﻄﺔ ، ﺑﺪﻻ ﻣﻦ إﻋﺎدة ﻫﻨﺪﺳﺘﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ و اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻗﺪرة وﻛﻔﺎءة اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳉﺪﻳﺪة ، 
ﺔ اﳍﺎﻣﺔ أﻣﺎ اﻵن ﻓﻘﺪ زاد إدراك اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺑﺎن اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳉﺪﻳﺪة ﺗﺴﻤﺢ ﳍﺎ ﺑﻌﻤﻞ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴ
، إذ أن اﻟﻌﻤﻞ ﻳﻌﺪَ ل ﻟﻴﻨﺎﺳﺐ اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺟﻌﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ 
  اﳊﺎﻟﻴﺔ .
  :ﳝﻜﻦ أن ﺗﻨﺘﻬﺞ ﻣﺪﺧﻞ إﻋﺎدة اﳍﻨﺪﺳﺔ ﺛﻼث ﳎﻤﻮﻋﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻛﻤﺎ ﻧﻼﺣﻆ ذﻟﻚ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ 
                                                
،  4002 ،، اﻟﻘﺎﻫﺮة، دار ﻃﻴﺒﺔإﻋﺎدة ﻫﻨﺪﺳﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت وﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ واﻟﺤﺮوب اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﺮﻳﺪ اﻟﻨﺠﺎر ، - (1)
 871ص
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 ﻐﻴﻴﺮﻜﻦ أن ﺗﻌﺘﻤﺪ إﻋﺎدة اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘ( : اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤ82اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ )
، ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻨﻄﻠﻘﺎت و اﻷﺳﺲ ﻣﻊ ﻋﺮض ﻷﻫﻢ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ: ﻗﺎﲰﻲ ﻛﻤﺎل،  اﻟﻤﺼﺪر
 .50, ص  5002ﻣﺎرس  90و80اﳊﻜﻮﻣﺎت، ورﻗﻠﺔ , ﻳﻮﻣﻲ  اﳌﺆﲤﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل اﻷداء اﳌﺘﻤﻴﺰ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت و
ﺆﺳﺴﺎت ﳝﻜﻨﻬﺎ ﺗﺒﲏ إﻋﺎدة اﳍﻨﺪﺳﺔ ﻫﻲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﺗﺮﻳﺪ اﻟﻌﻼج ﳌﺸﻜﻼēﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﻜﻞ أﻋﻼﻩ ﻳﺘﻀﺢ أن اﳌ  
اﳊﺎﻟﻴﺔ أو اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ , و ﻛﺬا اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻏﲑ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﻳﺪ اﻹﻧﻘﺎذ اﻟﻌﺎﺟﻞ , زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻄﻤﻮﺣﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﻳﺪ 
  اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻮﻗﻬﺎ .
  : أﻫﺪاف إﻋﺎدة اﻟﻬﻨﺪﺳﺔاﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ
   (1)ة أﻫﺪاف ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ:ﻹﻋﺎدة اﳍﻨﺪﺳﺔ ﻋﺪ
  ﺑﺈﻋﻄﺎء ﺻﻼﺣﻴﺎت ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل. اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺮوﺗﲔ وأﺳﻠﻮب اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﺪﱘ و اﳉﺎﻣﺪ و اﻟﺘﺤﻮل إﱃ اﳌﺮوﻧﺔ، :أوﻻ
  ﲣﻔﻴﺾ ﻋﺪد اﳋﻄﻮات اﻟﻮﺳﻴﻄﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺎ ، ﳉﻌﻠﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎءة. : ﺛﺎﻧﻴﺎ
 ﻟﺘﻮﺟﻪ ﳓﻮ اﻟﻌﻤﻞ ﺿﻤﻦ ﻓﺮﻳﻖ أو ﳎﻤﻮﻋﺔ.ﺑﺎ ﺗﻘﻮﻳﺔ و ﺗﻈﺎﻓﺮ اﳉﻬﻮد ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد اﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، :ﺛﺎﻟﺜﺎ
 ﲣﻔﻴﺾ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻷداء ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻬﺎم ودﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ.: راﺑﻌﺎ
ﲢﻮﻳﻞ ﻋﻤﻞ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ رﻗﺎﺑﺔ وإﺷﺮاف ﻟﺼﻴﻖ ﳝﺎرس ﻋﻠﻴﻬﻢ ، إﱃ ﻋﻤﻞ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﻓﻴﻪ ﺑﺼﻼﺣﻴﺎت وﲢﻤﻞ  :ﺧﺎﻣﺴﺎ
 اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺑﻨﺸﺮ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ.
 داء وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ اﻧﺘﻬﺎج إﻋﺎدة اﳍﻨﺪﺳﺔ.ﲢﻘﻴﻖ اﳉﻮدة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻷ :ﺳﺎدﺳﺎ
اﳋﺪﻣﺔ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ و اﳌﺘﻤﻴﺰة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺰﻣﺎن واﳌﻜﺎن ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺈﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊ أو ﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺔ  :ﺳﺎﺑﻌﺎ
 ﺑﺸﻜﻞ دﻗﻴﻖ.
ﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ و اﻟﱰاﺑﻂ ﺑﲔ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﺑﺎﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ا إﺣﺪاث اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ :ﺛﺎﻣﻨﺎ
  واﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ.
                                                
  .50ﻋﺎﻣﺮ ﻋﺎﻣﺮ اﲪﺪ , ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ,ص  - (1)
  إﻋﺎدة  ﻫﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
 
    اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﻄﻤﻮﺣﺔ  اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪ  
اﻟﺤﻔﺎظ  ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻮق 
  واﻻﻣﺘﻴﺎز 
 
اﻟﻤﺘﻌﺜﺮة  اﻟﺘﻲ  اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
ﺗﺮﻳﺪ  اﻟﻌﻼج  اﻟﺤﺎﺳﻢ  
ﻟﻤﺸﻜﻼﺗﻬﺎ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ 
  واﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ 
 
ﻴﺮ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ  ﻏاﻟﻤﺆﺳﺴﺎت 
اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪ  اﻹﻧﻘﺎذ اﻟﻌﺎﺟﻞ  
ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ  ﻣﻦ اﻟﻤﺸﻜﻼت  
  اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ 
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  : ﺧﺼﺎﺋﺺ إﻋﺎدة اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻔﺮع اﻟﺨﺎﻣﺲ
  (1) ﺗﻘﻮم إﻋﺎدة اﳍﻨﺪﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﱵ ﲤﻴﺰﻫﺎ ﻧﺬﻛﺮﻫﺎ ﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
  ؛ﲨﻊ ﻋﺪة وﻇﺎﺋﻒ ﰲ وﻇﻴﻔﺔ واﺣﺪة  :أوﻻ
  ؛ﻟﻘﺮار ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺢ اإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﳌﻮﻇﻔﻮن ﻣﻦ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات )ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺳﻠﻄﺔ اﳌﻮﻇﻔﲔ(، ﺣﻴﺚ ﻳﺼﺒ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
  ؛ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﻌﺾ اﳌﻬﺎم ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﺰاﻣﻨﺔ ﺗﻨﻔﺬ اﳋﻄﻮات ﺣﺴﺐ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ، و ﻳﺘﻢ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ، ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ أﻣﺎﻛﻦ ﺗﻮاﺟﺪ اﳌﻮردﻳﻦ، أو اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ و ﻫﻜﺬا ﳝﻜﻦ ﻣﻦ إﲤﺎم : راﺑﻌﺎ
  ؛د اﻟﺪوﻟﻴﺔﺪو ﻧﻘﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﱪ ﺣﺪود اﳌﺆﺳﺴﺔ، و ﺣﱴ ﻋﱪ اﳊ
اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻀﺒﻂ و اﻻﺧﺘﻴﺎر و ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﱵ ﺗﺘﺼﻒ ﺑﻜﻮĔﺎ ﻻ ﺗﻘﺪم  أﻳﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ : ﺧﺎﻣﺴﺎ
  ؛ اﳌﻨﺘﺠﺎت وذﻟﻚ إﱃ اﳊﺪ اﻷدﱏإﱃ
  ؛ة اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ، و ﺧﻠﻖ ﲢﺎﻟﻔﺎت اﻟﻌﻤﺎلاﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﺎ أﻣﻜﻦ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻋﺎد: ﺳﺎدﺳﺎ
  ﺰﻳﺔ و اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ .اﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮق ﺻﺤﻴﺤﺔ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﺮﻛ: ﺳﺎﺑﻌﺎ
  ﻳﻠﻲ ﺟﺪول ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎت  اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ و اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ اﻋﺘﻤﺪت إﻋﺎدة اﳍﻨﺪﺳﺔ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ: و ﰲ ﻣﺎ
  (: ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ و اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻌﺎد ﻫﻨﺪﺳﺘﻬﺎ81ﺟﺪول رﻗﻢ)
 ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻌﺎد ﻫﻨﺪﺳﺘﻬﺎ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
  م اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ.اﻷﻗﺴﺎ -
  ﻣﻬﺎن ﺑﺴﻴﻄﺔ )ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ( -
  ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻹدارة. -
  ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ. -
  رﻓﻊ اﻟﺮواﺗﺐ ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ و اﻷﻗﺪﻣﻴﺔ. -
  اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت -
  ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺪﻳﺮون ﺑﺎﻹﺷﺮاف و اﻟﺴﻴﻄﺮة -
  ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ  ﻫﺮﻣﻴﺔ -
  ﻓﺼﻞ اﻟﻮاﺟﺒﺎت و اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ -
  ﺎت ﺧﻄﻴﺔ و ﻣﺘﺴﻠﺴﻠﺔﻋﻤﻠﻴ -
  .اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ، أﻋﻤﺎل ﺳﻴﻄﺮة و ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻣﻜﺜﻔﺔ -
  ﻓﺮق اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ -
  أﻋﻤﺎل ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﺑﻌﺎد -
  ﻣﻮﻇﻔﻮن ﻣﻌﺰزو اﻟﺴﻠﻄﺔ -
  ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ -
إﺿﺎﻓﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺴﺘﻮى  + رواﺗﺐ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ -
  اﻷداء
  اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ اﻷداء -
  ﺼﺎﺋﺢﻗﻮم اﻟﻤﺪﻳﺮون ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺐ و ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻨ -
  ﺑﻨﻴﺔ أﻓﻘﻴﺔ -
  ﻓﺮق وﻇﻴﻔﻴﺔ ﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ -
  ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺘﻮازﻳﺔ و ﻣﺘﻼﻗﻴﺔ -
 اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ أي ﻣﻜﺎن، أﻋﻤﺎل ﺗﻔﺘﻴﺶ و ﺳﻴﻄﺮة ﺧﻔﻴﻔﺔ.
ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ اﳌﺆﲤﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺪوﱄ  ،إﻋﺎدة اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷداء اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ: ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ، اﻟﻤﺼﺪر
  .70,ص 5002ﻣﺎرس  90- 80رﻗﻠﺔ و ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻮل اﻷداء اﳌﺘﻤﻴﺰ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت واﳊﻜﻮﻣﺎت ، 
                                                
 672ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ. ص   - (1)
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ﻣﻦ اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ أن اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻌﺎد ﻫﻨﺪﺳﺘﻬﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﺮق اﳌﻌﺎﳉﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﻛﺒﲑ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﻣﻊ 
وﺟﻮد ﺣﻮاﻓﺰ ﻣﺎدﻳﺔ وﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻌﻤﻞ وﻧﺸﺮ روح اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﻤﺎل، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ إﺗﺒﺎع اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﻓﻘﻴﺔ 
ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن ﻋﻦ اﳍﺮﻣﻴﺔ، ﻣﻊ ﺣﺮﻳﺔ أﻛﺜﺮ ﰲ اﺧﺘﻴﺎر أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﻤﻞ وﻗﻠﺔ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ واﻟﺮﻗﺎب ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ  اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ و
  ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ.
  : ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻧﺠﺎح إﻋﺎدة اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ و ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ  اﻟﻔﺮع اﻟﺴﺎدس
ﺪراء ﻋﺰﻣﻬﻢ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺧﻼل اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ وﺑﻌﺪ ﻇﻬﻮر ﻓﻜﺮة إﻋﺎدة اﳍﻨﺪﺳﺔ أﻇﻬﺮ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌ
ﻫﻨﺪﺳﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎēﻢ وﰎ إﻧﻔﺎق ﻣﻼﻳﲔ اﳌﺒﺎﻟﻎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺸﺎرات وأرﻏﻤﻮا ﻋﻤﺎﳍﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻟﺴﺎﻋﺎت ﻃﻮﻳﻠﺔ وﻗﺎﻣﻮا ﺑﺎﻗﺘﻨﺎء 
ﻣﻌﺪات ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ، رﻏﻢ ﻛﻞ ﻫﺬا ﱂ ﳛﺼﻞ ﺗﻐﻴﲑ ﻛﺒﲑ، وأن اﻟﺘﻐﻴﲑات اﳌﻄﺒﻘﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﱂ ﺗﺼﻞ إﱃ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ 
%، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺸﲑ 05ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺐ اﻟﻨﺠﺎح اﶈﻘﻘﺔ ﻛﺎﻧﺖ أﻗﻞ ﻣﻦ  0001اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﲔ اﳌﺮﺟﻮة ﺣﻴﺚ ﺑﻴﻨﺖ 
   (1)%.02اﻟﺒﻌﺾ إﱃ أĔﺎ ﻛﺎﻧﺖ أﻗﻞ ﻣﻦ 
 ﻛﻴﻒ ﺗﻨﺠﺢ إﻋﺎدة اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ؟ وﻣﺎ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ :   -1
اﻟﻘﺪرة و اﳌﻌﺮﻓﺔ و  ﳝﻜﻦ ﺗﺸﺒﻴﻪ إﻋﺎدة اﳍﻨﺪﺳﺔ ﺑﻠﻌﺐ اﻟﺸﻄﺮﻧﺞ ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻮﻗﻒ اﻟﻨﺠﺎح و اﻟﻔﻮز ﰲ إﻋﺎدة اﳍﻨﺪﺳﺔ ﻋﻠﻰ
ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺼﺪﻓﺔ أو اﳊﻆ، و ﳝﻜﻦ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﺠﺎح اﳌﻨﺸﻮد ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺘﻼﰲ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ و ﻫﺬﻩ 
  (2)اﻷﺧﻄﺎء ﻫﻲ:
  ؛ﻐﻴﲑﻫﺎﳏﺎوﻟﺔ إﺻﻼح اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺗ -أ 
  ؛اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔﻋﺪم  - ب 
  ؛ﻴﺔ"ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا "إﻋﺎدة ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻌﻤﻠ ﲡﺎﻫﻞ ﻛﻞ ﺷﻲء -ج 
  ؛ﻴﻢ اﻷﻓﺮاد وﻋﺎداēﻢ و ﻣﻌﺘﻘﺪاēﻢﲡﺎﻫﻞ ﻗ -د 
  ؛اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﳏﺪودة ّ - ه 
  ؛أﺑﻌﺎد اﳉﻬﺪ اﳋﺎص ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺒﻨﺎءﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺸﻜﻠﺔ و  -و 
  ؛ إﻋﺎدة اﻟﺒﻨﺎءاﻟﺴﻤﺎح ﻟﺒﻨﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ و اﲡﺎﻫﺎت اﳌﺪﻳﺮﻳﻦ أن ﲤﻨﻊ اﻟﺒﺪء ﰲ -ز 
  ؛ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻋﺪة و اﻻﲡﺎﻩ ﳓﻮ اﻟﻘﻤﺔ ﺑﺪأ ﺟﻬﺪ إﻋﺎدة اﻟﺒﻨﺎء -ح 
  ؛ﻮد ﺟﻬﻮد إﻋﺎدة  اﳍﻨﺪﺳﺔ اﶈﺪودةﺬي ﻳﻘﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺸﺨﺺ اﻟ -ط 
  ؛رد اﳌﺎﻟﻴﺔ و اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﳍﺬا اﳉﻬﺪﻧﻘﺺ اﳌﻮا -ي 
  ؛د ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﻣﺸﺮوﻋﺎت إﻋﺎدة اﳍﻨﺪﺳﺔﺗﺸﺘﺖ اﳉﻬﺪ و اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪ -ك 
  ؛وﻟﻮﻳﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔﻋﺪم وﺿﻊ إﻋﺎدة اﳍﻨﺪﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻤﺔ أ - ل 
  ؛ﺔ و اﻟﱪاﻣﺞ اﻷﺧﺮى ﻟﺘﺤﺴﲔ اﻟﻌﻤﻞاﻟﻌﺠﺰ ﰲ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ إﻋﺎدة اﳍﻨﺪﺳ -م 
  ؛ﻴﺰ ﺑﺼﻮرة ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢﻟﱰﻛا -ن 
                                                
 .68p,ASU ,6991,enuj yam ,yb ,weiver ssenisub dravraH  ,? " egnahc tsiser seeyolpme od yhw ",leberts luaP  (1)
  .  632،ص9991، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،، اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﺒﻌﺔ اﻷوﱃﻄاﻟ ،ﺎﺻﺮةﻗﻀﺎﻳﺎ إدارﻳﺔ ﻣﻌﳏﻤﺪ ﺻﺎﱀ اﳊﻨﺎوي ، إﲰﺎﻋﻴﻞ اﻟﺴﻴﺪ،  - (2)
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  ؛ﺘﻐﲑات اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ إﻋﺎدة اﳍﻨﺪﺳﺔاﻻﻧﺴﺤﺎب ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﺎوم اﻟﺒﻌﺾ اﻟ - س 
  ﻃﻮل اﻟﻔﱰة اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺈﻋﺎدة اﳍﻨﺪﺳﺔ. - ع 
  ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﺠﺎح إﻋﺎدة اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ: -2
   (1)و ﻟﺘﺠﻨﺐ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﻄﺎء ﻳﺘﻮﺟﺐ ﺗﻮﻓﺮ ﳎﻤﻮﻋﺔ  ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻠﺰﻣﺎت ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻫﻲ:
ﻣﺪى اﻗﺘﻨﺎﻋﻬﺎ ﺑﺎﳊﺎﺟﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﲑ و إدارة ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻐﻴﲑ و ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﺑﻜﻔﺎءة و  و رة اﻟﻌﻠﻴﺎ،اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺗﻜﻮن ﻣﻦ اﻹدا -أ 
  ؛ب ﻫﺬا اﻟﺘﻐﻴﲑ و ﻏﺎﻳﺎﺗﻪ و ﻣﺮاﺣﻠﻪﻓﺎﻋﻠﻴﺔ، و اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ إﻋﻼم اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺄﻛﱪ ﻗﺪر ﳑﻜﻦ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ أﺳﺒﺎ
  ؛ﻣﻦ اﻟﻮﻋﻲ و اﻹدراك ﻟﺪى اﻟﻌﺎﻣﻠﲔﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎﱄ  - ب 
  ؛اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﺪى اﻟﻌﺎﻣﻠﲔاﻟﺘﺪرﻳﺐ و ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎﱄ ﻣﻦ  -ج 
  ؛ﻣﺴﺘﻮى أداء ﻋﺎل و ﻣﺘﻄﻮر -د 
  ؛ﲑ ﺛﻘﺔ اﻛﱪ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻠﲔ و ﻗﺪراēﻢﺗﻮﻓ - ه 
  ؛ق ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﺮدياﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ روح اﻟﻔﺮ  -و 
  ؛ﳎﻼت اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ و إﻋﺎدة اﳍﻨﺪﺳﺔ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﳋﱪاء و اﳌﺘﺨﺼﺼﲔ ﰲ -ز 
  ؛ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺟﻮاﻧﺐ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻐﻴﲑﻴﻤﺎ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﳎﺎﻻت اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻤﺪرﻳﻦ و اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓ -ح 
  اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺧﱪة أﺟﻬﺰة و ﻣﺆﺳﺴﺎت أﺧﺮى ﺳﺒﻘﺖ ﰲ ﲡﺮﺑﺔ اﻟﺘﻐﻴﲑ. -ط 
  ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إﻋﺎدة اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ   -3
  (2)ﻳﺸﻤﻞ أي ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻹﻋﺎدة اﳍﻨﺪﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻵﺗﻴﺔ:
  ؛ء ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺗﻠﺒﻴﺘﻬﺎاﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺮﻏﺒﺎت اﻟﻌﻤﻼ -أ 
ﻌﻤﻞ ﻓﻴﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﻮات اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺗﺴﻠﺴﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ، وإن أﻣﻜﻦ ﲡﻤﻴﻊ ﻋﺪة وﻇﺎﺋﻒ ﰲ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟ - ب 
واﺣﺪة وﲢﻮﻳﻞ اﻹدارات إﱃ ﻓﺮق ﻋﻤﻞ وﺗﻌﺪﻳﻞ دورﻫﺎ ﻣﻦ اﻹﺷﺮاف إﱃ روح اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﲡﻤﻴﻊ ﻣﺰاﻳﺎ ﻛﻞ  وﻇﻴﻔﺔ 
  ؛ﻦ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ واﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻞﻣ
ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﲡﻨﺐ  اﻟﻘﺮار ﻣﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ و اﳌﺮاﺟﻌﺔﺗﺆدي ﻫﺬﻩ اﻹﺟﺮاءات إﱃ ﺗﻔﻮﻳﺾ أﻛﱪ ﰲ اﲣﺎذ  -ج 
  ؛اﻟﺼﺮاع واﳌﻨﺎزﻋﺎت
  ؛زاتﻧﺸﺮ اﻟﺜﻘﺔ اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﺪل ﻣﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺼﺎرﻣﺔ، وﲢﻮﻳﻞ ﻧﺸﺎط ﻗﻴﺎس اﻷداء إﱃ ﻧﺸﺎط اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻹﳒﺎ -د 
  ؛ﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي إﱃ ﺗﺪرﻳﺐ ﺳﻠﻮﻛﻲﲢﻮﻳﻞ ا - ه 
ﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻳﺆدي ﻛﻞ ﻫﺬا إﱃ زﻳﺎدة اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻟﻜﻞ ﻋﺗﻐﻴﲑ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﳊﻤﺎﻳﺔ إﱃ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ،  -و 
  ؛داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ
  إﺣﺪاث اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ و اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ و اﻻﻧﺪﻣﺎج ﺑﲔ أﺟﺰاء اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ذات ﻣﻌﲎ.- 7 -ز 
  
                                                
 772ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص - (1)
 . 281ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ﻓﺮﻳﺪ اﻟﻨﺠﺎر، - (2)
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  ﺧﻄﻮات ﺗﻄﺒﻴﻖ إﻋﺎدة اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ  -4
ﺧﺘﺼﺎﺻﺎت، ووﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت إﻋﺎدة اﳍﻨﺪﺳﺔ وﺿﻊ اﻷﻫﺪاف وﲢﺪﻳﺪ اﻻ  
اﻟﻔﱰات اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ وﺟﺪوﻟﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت، وﳝﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ أي ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺎدة ﻫﻨﺪﺳﺔ ﲞﻄﻮات ﻣﻌﻴﻨﺔ ﳝﻜﻦ أن ﻧﻮﺿﺤﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ 
  (1)ﻳﻠﻲ:
اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ و ﺗﻨﻈﻴﻢ و إﺛﺎرة ﳘﻢ اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﻘﻮﻣﻮن ﺑﺄداء ﻫﻨﺪﺳﺔ اﻟﺘﻐﻴﲑ،  :ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﻋﺪاد -أ
  ﺜﺎﺑﺔ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺒﺪء اﻟﺘﻐﻴﲑ، و ﻋﻤﻞ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ و ﻓﺮﻳﻖ ﻫﻨﺪﺳﺔ اﻟﺘﻐﻴﲑ، و ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻐﻴﲑ .وﻫﻲ ﲟ
ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻳﺘﻢ إﻧﺸﺎء ﳕﻮذج اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﺴﻌﻰ إﱃ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻌﻤﻼء. : ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ و اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ - ب
ﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱵ ﺗﺆدي إﱃ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ، ﻓﻴﻨﺘﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﻤﻼء ، اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت، إﺟﺮاءات اﻷداء، اﻟﻨﺠﺎح، ا
  . ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﱵ ﺳﺘﻌﺎد ﻫﻨﺪﺳﺘﻬﺎ و اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ، اﳌﻮارد، اﻟﻜﻤﻴﺎت،
ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺮؤﻳﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ و اﻟﺘﺼﻮرات ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ، وﺗﻌﺘﱪ  ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺮؤﻳﺔ: -ج
ﺮﺣﻠﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪا ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺋﻬﺎ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﱵ ﻳﻔﱰض أن ﻳﺼﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ أﺛﻨﺎء ﻫﺬﻩ اﳌ
  دراﺳﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ و ﻣﺪى اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ و اﻟﺘﺤﺴﲔ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة.
ة إﺿﺎﻓﺔ ﻳﺘﻢ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺘﻘﲏ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺤﻠﻮل "اﻟﺘﺼﻤﻴﻤﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ": -د
إﱃ اﻟﺒﻌﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﳍﺎ، ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﻷوﱃ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، اﳌﻌﺎﻳﲑ، اﻹﺟﺮاءات، اﻟﻨﻈﻢ و وﺳﺎﺋﻞ 
اﻟﺴﻴﻄﺮة اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ إﻋﺎدة اﳍﻨﺪﺳﺔ، أﻣﺎ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺜﺎﱐ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻮارد اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻠﻤﻲ و اﳌﻮارد 
اﻟﱵ ﺗﺘﻮاﻛﺐ ﻣﻊ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﻔﻨﻴﺔ، و ﺑﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺒﻌﺪﻳﻦ اﻟﺘﻘﲏ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ و اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
  ﺧﻄﻂ أوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ و ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻹﺟﺮاءات، و ﲢﺴﲔ اﳌﺒﺎﱐ، و ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻻﺧﺘﺒﺎرات، و ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ .
ﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﲟﺜﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أو اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ و ﺑﻠﻮغ ﺗﺼﻮر اﻟ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺤﻮل : -ه
"ﻣﺮﺣﻠﺔ اﳊﻠﻮل" ﻓﻴﺘﻢ ﻫﻨﺎ اﻟﺘﻮﺻﻴﻒ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ اﳉﺪﻳﺪ و اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﳉﺪﻳﺪة، وﻣﺴﺎرات اﻟﱰﻗﻴﺔ و اﳊﻮاﻓﺰ اﳌﻘﱰﺣﺔ و 
ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ و اﻟﺘﺪرﻳﺐ، ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أﻧﻪ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﰲ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﳍﺪف اﳌﻨﺸﻮد أﻻ و ﻫﻮ 
ﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ و ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﻜﻞ اﳌﺮاﺣﻞ ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪا ﳑﺎ ﺳﻴﺆدي إﱃ ﲢﻘﻴﻖ إﻋﺎدة ﻫﻨﺪﺳﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑ







                                                
  .90ﻋﺎﻣﺮ ﻋﺎﻣﺮ اﲪﺪ, أﺣﺴﻦ ﲨﻴﻠﺔ , ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ,ص  - (1)
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  ﺘﺤﺴﻴﻦﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻛﻤﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﻣﺪاﺧﻞ اﻟاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ : اﻟﺘ
ﺰت ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ ﻋﻠﻰ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، و رﻛ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﳉﺪﻳﺪة اﻟﱵ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
  اﻹﻧﺴﺎﱐ واﻋﺘﱪﺗﻪ اﻷﺳﺎس ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ.
   : ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲاﻟﻔﺮع اﻷول
ﳝﺜﻞ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ أﺣﺪ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﳍﺎﻣﺔ ﻟﻌﻠﻢ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، وﻳﻬﺘﻢ ﻫﺬا اĐﺎل ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﲑات اﳌﺨﻄﻄﺔ ﰲ 
ﻛﺎﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ و اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ و اﳌﻮارد اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ,اﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﺮوﻧﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت، وذﻟﻚ ﻷن ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺗﻐﲑات ﻛﺜﲑة  
وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ  اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ، وﺗﻌﲏ ﻫﺬﻩ اﳌﺮوﻧﺔ ﺿﺮورة إﺣﺪاث ﺗﻐﻴﲑات ﰲ اﻟﻄﺮق واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ وﺳﻠﻮك اﻷﻓﺮاد،
 ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ، ﲨﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ .
  اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻷولأوﻻ: 
ﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﻴﲑ اﳌﺨﻄﻂ ﻟﻪ، واﳍﺎدف إﱃ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻷﻓﺮاد ﰲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﳌﻬﺎم اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺼﻮرة " ﻫﻮ ﻧﻮع ﳏﺪد ﻧﺴﺒ
  (1)أﻓﻀﻞ".
  ﺜﺎﻧﻲاﻟاﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺛﺎﻧﻴﺎ:
" ﻫﻮ ﺟﻬﺪ ﴰﻮﱄ ﳐﻄﻂ ﻳﻬﺪف إﱃ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ ﻗﻴﻤﻬﻢ و ﻣﻬﺎراēﻢ و أﳕﺎط ﺳﻠﻮﻛﻬﻢ و ﻋﻦ 
  (2)ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻐﻴﲑ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ".
  ﺜﺎﻟﺚاﻟاﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺛﺎﻟﺜﺎ: 
ﻐﻴﲑ و ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﺘﻋﻠﻰ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ و اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ و ēﺪف إﱃ ا ﳐﻄﻄﺔ ﻟﻸﺟﻞ اﻟﻄﻮﻳﻞ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﻫﻮ "
  (3) .ﻟﺘﺤﺴﲔ أداﺋﻬﺎ و زﻳﺎدة ﻛﻔﺎءēﺎ
ﻴﲑ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻨﻈﻢ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أن اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﳐﻄﻄﺔ وﺗﺪار ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻟﺘﻐ
واﻟﺴﻠﻮك اﳋﺎص ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ وذﻟﻚ đﺪف ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﰲ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﺮض ﳍﺎ، وﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﱵ 
  ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻴﻬﺎ.
  اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲراﺑﻌﺎ: 
ﻓﻠﻔﻆ ، ﻊ، إﻻ أĔﻤﺎ ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﳜﺘﻠﻔﺎناﺟاﻟﺘﻐﻴﲑ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﺎن ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﻲء ﰲ ﺑﻌﺾ اﳌﺮ 
اﻟﺘﻐﻴﲑ ﻣﺎزال ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻼف ﺑﲔ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ، ﻓﻬﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﻄﻠﻘﻮن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﻐﻴﲑ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﳌﺨﻄﻂ وﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﻄﻠﻘﻮن ﻋﻠﻴﻪ 
ل اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، ﻓﺎﻟﺘﻐﻴﲑ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﻌﺘﱪ أﴰﻞ وأﻋﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ, وﻫﻮ ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎ
اﳉﺬري أو اﻟﺘﺪرﳚﻲ ﻣﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺮاﻫﻦ إﱃ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺳﺎﺑﻘﺘﻬﺎ، ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻮاﺣﻲ،  
اﳌﺆﺳﺴﺔ، اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ، اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، اﳌﻬﺎم واﻷﻧﺸﻄﺔ، اﲡﺎﻫﺎت وﻣﻬﺎرات  ﻛﺎﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
                                                
 .343، ص 4002،ﻋﻤﺎن، 2ار واﺋﻞ ﻟﻠﻜﺘﺎب, ط ، داﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎلﳏﻤﻮد ﺳﻠﻤﺎن اﻟﻌﻤﻴﺎن،  - (1)
 .561، ص 5002,دار ﻫﻮﻣﺔ  ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ , ﺑﻮزرﻳﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ,  إدارة اﻟﺠﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻟﻌﻮﻳﺴﺎت,  - (2)
 .546، ص5002ﺼﺮ، ﻣ, ,  ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﺸﺮىاﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ " ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و ﺗﺮاﺟﻢ و ﺑﺤﻮث إدارﻳﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ "ﺳﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺟﺎد اﻟﺮب ,  - (3)
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ة أﻓﻀﻞ ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﳛﺼﻞ اﻟﺘﻐﻴﲑ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳋﺎرﺟﻴﺔ أو ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف ﺑﺼﻮر  اﻷﻓﺮاد، وذﻟﻚ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، ﰲ ﺣﲔ ﻳﻌﺘﱪ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ آﻟﻴﺔ ﻣﻦ آﻟﻴﺎت اﻟﺘﻐﻴﲑ، وﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻐﻴﲑ ﳐﻄﻄﺔ وﻣﻘﺼﻮدة ﺗﺪار ﻣﻦ أﻋﻠﻰ 
ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻨﺤﻦ ﻧﻄﻮ ّ ر ﻣﻦ أﺟﻞ أن اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ وﺣﻴﻮﻳﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﺎرف واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ، 
  (1) ﻧﻐﲑ أو ﻧﻐﲑ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺪﺧﻞ اﻟﺴﻠﻮﻛﻲ.
  : ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺧﺎﻣﺴﺎ
إن اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ إدارﻳﺔ ﺟﺎء đﺎ اﻟﻐﺮب ، ﺷﺄﻧﻪ ﺷﺄن ﻣﺎ ﺳﺒﻘﻪ ﻣﻦ ﺗﻘﻨﻴﺎت وأﻓﻜﺎر وﻣﻔﺎﻫﻴﻢ إدارﻳﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ 
  (2)ﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﱵ ﻳﻄﺒﻖ ﻓﻴﻬﺎ.ﻓﺈن ﳒﺎﺣﻪ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﻘﺪرة ﰲ ﺗﻄﻮﻳﻌﻪ ﻟﻴﻮاﻛﺐ اﺣ
 (3)وﻳﻜﺘﺴﺐ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اĐﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳋﺼﺎﺋﺺ ﻧﺬﻛﺮﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺗﻐﻴﲑ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ واﻷﺳﺲ و اﶈﺘﻮى اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﻤﻞ اﻹداري، ﺑﺎﻟﺘﺸﺨﻴﺺ اﳌﺴﺘﻤﺮ اﳌﻨﺘﻈﻢ ﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ  -1
 ؛ﻟﻺﺻﻼح واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔوإﻧﺸﺎء ﺧﻄﻂ 
  ؛ ﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔﻛﻴﺔ ﰲﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻠﻮ  -2
اﺳﺘﻬﺪاف ﺗﻐﻴﲑ ﻗﻴﻢ واﲡﺎﻫﺎت وﻣﻌﺘﻘﺪات اﳌﻮﻇﻔﲔ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻳﺸﺎرﻛﻮن ﰲ ﲢﺪﻳﺪ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻐﻴﲑات اﻟﻔﻨﻴﺔ  -3
 ؛أﺳﻠﻮب ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﳍﻴﻜﻠﻴﺔ واﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﻴﲑات اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ
اﲡﺎﻩ ﳏﺪد، ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﲢﺴﲔ ﻋﻤﻠﻴﺔ , أو ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت، أو زﻳﺎدة درﺟﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻳﺴﺘﻬﺪف ﺗﻐﻴﲑ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ  -4
  ﻟﻠﻈﺮوف اﶈﻴﻄﺔ، أو ﲢﺴﲔ ﺟﻮدة اﻟﻌﻤﻞ، وزﻳﺎدة اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ.
 : أﻫﺪاف اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺳﺎدﺳﺎ
ﻫﻨﺎك ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﺧﺘﻼف اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺘﺸﺨﻴﺺ اﳌﺸﻜﻼت اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ، ﻓﺈن 
   (4):اﻷﻫﺪاف اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﰲ ﲨﻴﻊ اﳊﺎﻻت ﻧﺬﻛﺮﻫﺎ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ
ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ إرﺳﺎء ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد اﳌﻜﻮﻧﲔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت، وﺑﲔ اﳉﻤﺎﻋﺎت اﳌﺘﻔﺮﻗﺔ ﰲ أرﺟﺎء اﳌﺆﺳﺴﺔ و  - 1
 ؛اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
ﺑﺼﺮاﺣﺔ ووﺿﻮح  ﻟﻴﺤﻞ ﳏﻞ اﻻﲡﺎﻩ  ﻧﺸﺮ ﻣﻨﺎخ ﻣﻔﺘﻮح ﳊﻞ اﳌﺸﻜﻼت ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ، وﺗﻮﺿﻴﺢ اﺧﺘﻼف اﻟﺮأي - 2
  ؛ارة ﻗﺪرة أﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎاﳋﺎص ﺑﺈﺧﻔﺎء اﳌﺸﻜﻼت أو ﲢﻤﻴﻠﻬﺎ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ، ﻛﻲ ﺗﻜﺘﺴﺐ اﻹد
ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات وﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت، ﲝﻴﺚ ﺗﻜﻮن أﻗﺮب ﳌﺼﺎدر اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﻟﻠﺠﻬﺎت اﳌﺒﺎﺷﺮة اﳌﺨﺘﺼﺔ،  - 3
 ؛أو ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى إداري ﻣﻌﲔ ﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔوذﻟﻚ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺰﻫﺎ ﰲ وﻇﻴﻔ
  ؛درﺟﺔ اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ وﻷﻫﺪاﻓﻬﺎزﻳﺎدة  - 4
                                                
، 0002ﻟﻘﺎﻫﺮة ، ، دار اﻟﻨﺸﺮ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت, ا اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ "ﻣﺪﺧﻞ إﺳﻼﻣﻲ ﻣﻘﺎرن"، اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔﳏﻤﺪ اﶈﻤﺪي اﳌﺎﺿﻲ،  - (1)
 .54ص
 .79،ص8991، اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹدارﻳﺔ، ﻋﻤﺎن،اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ واﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻣﲑﻏﲏ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل ﲪﻮر،  - (2)
 .732ص ، اﻟﻘﺎﻫﺮة،ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ ، دار ﻏﺮﻳﺐﺳﻴﺎﺳﺎت واﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻹدارة ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔﻋﻠﻲ اﻟﺴﻠﻤﻲ ، -  (3)
 .931، ص ﻣﺼﺮ ،، ، دار ﻏﺮﻳﺐ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊاﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻹدارﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻠﻤﻲ، - (4)
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زﻳﺎدة درﺟﺔ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد واﳉﻤﺎﻋﺎت اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺮﺑﻄﻬﻢ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ داﺧﻞ إﻃﺎر اﳌﺆﺳﺴﺔ، وﺧﺎﺻﺔ اﳉﻤﺎﻋﺎت  - 5
ﺎ وﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﻟﺼﺎﱀ اﳌﺆﺳﺴﺔ واﻷﻓﺮاد اﳌﺘﻨﺎﻓﺴﲔ ﺑﺸﺄن اﳌﻮارد اﶈﺪدة، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ واﺿﺤﺔ، ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻦ إدارē
 ؛ﻻ ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻت ﺗﺄﺛﲑاēﺎ اﻟﺴﻴﺌﺔﺑﺪ
اﻟﺘﺄﺛﲑ, اﳌﺸﺎﻋﺮ  زﻳﺎدة درﺟﺔ اﻹﺣﺴﺎس ﺑﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ )ﺣﺮﻛﺔ( اﳉﻤﺎﻋﺔ وﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ اﶈﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻷداء، ﻣﺜﻞ اﻻﺗﺼﺎل, - 6
 ؛ﻬﺎ , أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻗﻴﺎدة اﻟﺼﺮاع... اﱁ,ﳕﺎذج اﻟﻘﻴﺎدة وﺻﺮاﻣﺘ
  اف اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ.زﻳﺎدة إﺣﺴﺎس اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﳌﻠﻜﻴﺔ واﻷﻫﺪ - 7
 : أﺳﺒﺎب وﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲﺳﺎﺑﻌﺎ
ﻳﻬﺘﻢ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ اﳋﱪة، واﻻﲡﺎﻫﺎت واﳌﻬﺎرات اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻜﻲ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻔﺮد ﻓﻌﺎﻻ ﰲ ﻣﻮﻗﻌﻪ وﻟﻜﻲ ﺗﻨﺠﺢ 
ﺎ ﻷﻫﺪاف ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﱪاﻣﺞ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﳍﺎ ﻛﻤﺎ ﳚﺐ ﺗﺼﻤﻴﻢ وﺗﻨﻔﻴﺬ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ وﻓﻘ
  (1) اﳌﺆﺳﺴﺔ.
 أﺳﺒﺎب اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ )ﻣﺒﺮراﺗﻪ(  -1
  (2) ﺗﺒﺪأ ﺿﺮورة اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻋﻨﺪ ﻇﻬﻮر ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﺜﻞ:
  ؛ﻓﻬﺎاﳔﻔﺎض اﻷرﺑﺎح ﻧﺘﻴﺠﺔ إﺧﻔﺎق اﻹدارة ﰲ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪا -
ل وﻓﺮض اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﺎ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎج اﻹدارة أﺳﻠﻮب ﻣﺮﻛﺰي ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﺎ وﺟﻮد اﻧﻔﺼﺎل ﺑﲔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ واﻹدارة، -
 ؛اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ
ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻓﻼ ﻳﻜﻮن أﻣﺎم اﳌﺆﺳﺴﺔ إﻻ ﺳﺒﻴﻞ واﺣﺪ ﻫﻮ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻜﻠﻲ واﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻜﻞ  -
 ؛ﺮ وﻣﻘﻮﻣﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔﻋﻨﺎﺻ
 ؛ﺎﺳﻬﻢ وإﻧﺘﺎﺟﻴﺘﻬﻢ ﰲ اﻟﻌﻤﻞﻋﻬﻢ وﲪﻛﺜﺮة ﻏﻴﺎب اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ، ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻼﻣﺒﺎﻻة واﻹﳘﺎل ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻓﻴﺨﻒ إﺑﺪا  -
ﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ زﻳﺎدة ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺸﻜﺎوي ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﳝﺜﻠﻮن اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻷول ﻣﻦ وراء وﺟﻮد اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻫﺬا ﻧ -
 ؛داﺧﻠﻴﺔ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ
  أﺳﺒﺎب ﺑﻴﺌﻴﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ، ﻛﺰﻳﺎدة اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻘﺺ ﰲ اﻷداء . -
 ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ -2
ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺆال اﻟﺘﺎﱄ: ﻛﻴﻒ ﻧﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻮى  إن اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳌﺪﺧﻞ اﳌﻨﺎﺳﺐ
  (3)اﳉﻤﺎﻋﺔ ". –اﻟﻔﺮد  –اﳊﺎﱄ إﱃ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﺮﻏﻮب؟, ﻓﺘﻜﻮن اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻫﻲ: ﺑﺈﺗﺒﺎع أﺣﺪ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: " اﳌﺆﺳﺴﺔ  
  وﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ  ﺷﺮح اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺜﻼﺛﺔ و ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ:
  
                                                
 .181، ص 0002 ﻣﺼﺮ، ، اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ"إدارة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ "رؤﻳﺔ ﻣراوﻳﺔ ﺣﺴﻦ ﳏﻤﺪ،  - (1)
، ﻣﺼﺮ ﱪات اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻟﻺدارة ﻣﺮﻛﺰ اﳋ ،اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺒﻌﺔﻄاﻟ، "أﺳﺎﻟﻴﺐ إﺣﺪاث اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ" ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺗﻮﻓﻴﻖ،  - (2)
 .7-6، ص 4002,
 .01ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺗﻮﻓﻴﻖ, ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  - (3)
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 ﻟﻔﺮدي ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ :اﻟﻤﻨﻬﺞ ا - أ 
ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬا اﳌﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ أن أي ﺗﻐﻴﲑ ﻳﺮاد إﺣﺪاﺛﻪ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻟﻦ ﻳﺘﺄﺛﺮ إﻻ إذا ﺣﺪث ﺗﻐﻴﲑ ﰲ اﻟﻔﺮد، وﻋﻤﻠﻴﺔ        
  اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺗﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﳏﻮرﻳﻦ ﳘﺎ : اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ و ﺗﻌﲏ  ﺗﻐﻴﲑ اﻻﲡﺎﻫﺎت و اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﻔﺮوﺿﺔ و ﺗﻌﲏ  ﺗﻐﻴﲑ اﻟﺴﻠﻮك . 
  ﺘﻄﻮﻳﺮ:اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠ - ب
ﻳﻌﺘﻤﺪ اﳌﻨﻬﺞ اﳉﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳉﻤﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﻜﻮن أﺳﻠﻮﺑﺎ ﻓﻌﺎﻻ ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻄﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ        
  ﺳﺮﻳﻌﺔ وإﳚﺎﺑﻴﺔ، ﻓﺘﺄﺛﲑ اﳉﻤﺎﻋﺔ داﺧﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ أﻗﻮى ﻣﻦ ﺗﺄﺛﲑ اﻟﻔﺮد .
 اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ:-ج 
ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺴﻤﺢ ﲝﺪوث اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﺮﺗﻘﺐ، ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻫﺬا اﳌﻨﻬﺞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺣﻴﺚ        
اﻟﺘﺨﺼﺺ وﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ, اﻟﺴﻠﻄﺔ , وﻳﻜﻮن اﻟﱰﻛﻴﺰ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ واﻷﻗﺴﺎم وأدوات اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
 اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﻟﻌﻤﺎل , ﻧﻄﺎق اﻹدارة, اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ و اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﲔ, اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ, وﺣﺪة اﻹﺷﺮاف,
  اﻹدارﻳﺔ و ﻳﺒﲔ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺜﻼﺛﺔ:
  ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ (:اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ 91اﻟﺠﺪول رﻗﻢ)
 ﻤﺪﺧﻞاﻟ            
 اﻟﺨﺎﺻﻴﺔ
 اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﻔﺮدي اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
 ﻋﻠﻰ اﳉﻤﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮد ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ  اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ
 اﳉﻤﺎﻋﺔ ــ ــ ـــﺮداﻟﻔـ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
 اﳉﻤﺎﻋﺔ اﻟﻔـــ ــ ـــﺮد اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ
 اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻔـــ ــــﺮد اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ اﻟﺘﺎﺑﻊ
 ﻗﻮة ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻗﻮة ﻏﲑ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻗﻮة واﺣﺪة ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻘﻮى
 ﺷﺎﻣﻞ أﻗﻞ ﴰﻮﻻ ﺟﺰﺋﻴﺎ أو ﻛﻠﻴﺎ درﺟﺔ اﻟﺸﻤﻮل
 ﺗﻄﻮﻳﺮ ﲨﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻔﺮد أوﻻﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺆﺳﺴﺔ أوﻻ اﻟﺪور اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮ ﻛﻤﺪﺧﻞ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت آﻣﺎل ﻋﻴﺎري ورﺟﺐ ﻧﺼﻴﺐ، : اﻟﻤﺼﺪر
 03-92، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ، ﺑﺴﻜﺮة، اﳉﺰاﺋﺮ، اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ، اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ ﺣﻮل ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺗﺤﻮﻻت اﻟﻤﺤﻴﻂ
  .12، ص2002أﻛﺘﻮﺑﺮ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ أﻧﻪ ﻻ ﺗﻜﺘﻤﻞ ﺑﻨﻮد ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ إﻻ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﱵ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ 
أو ﺷﺎﻣﻼ أو أﻗﻞ ﴰﻮﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ و اﻟﻔﺮد ( و  اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ و درﺟﺔ ﴰﻮﻟﻪ)و ﻳﻜﻮن ﻛﻠﻴﺎ أو ﺟﺰﺋﻴﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ,
ﺘﻤﻞ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺜﻞ: ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أداء اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ, ﰲ ﲨﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻳﻔﻀﻞ أن ﺗﺸ و دورﻩ اﻷﺳﺎﺳﻲ,
  أداء اﳌﺆﺳﺴﺎت .  ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أداء اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت واﳌﻌﺪات,
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  :اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ
  
ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺮق و اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت و اﻷدوات اﳌﻄﻮرة ﻣﻨﺬ اﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎت، ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮق ﺳﺎﻋﺪت  إن ﻟﺘﺴﻴﲑ اﳌﺸﺎرﻳﻊ 
و ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﳒﺪ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ  ﻠﻰ اﻟﺮﻗﻲ و اﻟﺘﻘﺪم ﻛﻤﺎ ﺳﺎﻋﺪت اﻟﺪول أﻳﻀﺎ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ،ﻛﺜﲑا اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻋ
ﺣﻴﺚ  ZTGأو ﻣﺎ ﲰﻲ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺑﺎﻷﻫﺪاف و اﳌﻌﺪة ﻣﻦ ﻃﺮف ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺘﻘﲏ اﻷﳌﺎﱐ  PPOZ
، ﻛﻤﺎ ﳒﺪ ﻛﺔ ﰲ ﳎﺎل ادارة اﳌﺸﺎرﻳﻊرﻛﺰت ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺸﺮوع ﻋﻠﻰ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﻫﺪاﻓﻪ، ﲟﻨﻬﺠﻴﺔ ﻣﺒﺘﻜﺮة ﳋﺼﺖ ﺧﱪة اﻟﺸﺮ 
اﻟﺬي ﻳﻬﺪف إﱃ  MPCو اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﰲ رﻗﺎﺑﺔ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ، و أﺳﻠﻮب اﳌﺴﺎر اﳊﺮج  ttnaGأﻳﻀﺎ ﺧﺮاﺋﻂ 
اﻟﱵ  TREPﻋﻠﻰ اﻛﺘﺸﺎف اﳌﺴﺎر اﳊﺮج، و أﺧﲑا ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ و ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺸﺎرﻳﻊ  ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎدﺗﻘﻠﻴﺺ زﻣﻦ أداء اﳌﺸﺮوع 
ﺣﺘﻤﺎﻻت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄداء اﳌﺸﺎرﻳﻊ، ﳑﺎ ﻗﺪ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﺴﺎرات ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ اﳊﺮج، ﻛﻤﺎ أĔﺎ ﻻ ﺗﻜﺘﻔﻲ ﻓﻘﻂ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ ا
و ﻗﺪ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﺘﺨﻴﻞ  TSOC/TREPﺑﻞ ﺣﱴ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻮارد اﳌﺸﺮوع  EMIT/TREPﲟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺰﻣﻦ 
ت و اﻟﺬي ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻌﺪﻻ MIS/TREPاﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت اﳌﻤﻜﻨﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﰲ إﻃﺎر ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺄﺳﻠﻮب 
و ﻳﺒﻘﻰ اĐﺎل ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﳕﺎذج ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﺷﺄĔﺎ أن ﺗﺮﻓﻊ ﻣﻦ آداء اﳌﻨﻈﻤﺎت، ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ﳝﻜﻦ  اﳊﺮج ﻟﻜﻞ ﻧﺸﺎط،
ﲢﺴﲔ اﻷداء ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺪاﺧﻞ ﻛﺎﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ و اﳍﻨﺪﺳﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ و اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، و ﺣﱴ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ و 
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إن ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﻔﻬﻮم ﺣﺪﻳﺚ، ﺣﻴﺚ اﻗﺘﺼﺮت ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻘﲏ اﳌﺘﻌﻠﻖ  :ﺗﻤﻬﻴﺪ
ن ﻳﺴﺘﻬﺪف اﻟﻔﺮد، ﻟﻜﻦ ﺑﺘﻘﻨﻴﺎت اﻻﻧﺘﺎج ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻻدارﻳﺔ و اﻟﺴﻠﻮﻛﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻛﺎ
ﺑﻈﻬﻮر اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺑﺎت واﺿﺤﺎ أن ﻫﺬا اﳌﻨﻬﺞ ﻳﺴﺘﻬﺪف اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻛﻜﻞ ﳓﻮ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﻨﺎخ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﺻﺤﻲ ﻳﺴﻤﺢ 
ﺑﺘﻄﻮر اﳌﻨﻈﻤﺔ و ازدﻫﺎرﻫﺎ، ﺣﻴﺚ ﺳﻨﺤﺎول ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﻄﺮق ﳍﺬا اﳌﻔﻬﻮم ﺑﺎﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ  و أﺻﻨﺎﻓﻪ و 
ﺻﻮرة و ﻟﻮ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻋﻦ ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم، و ﰲ اﻷﺧﲑ ﻧﺘﻄﺮق  ﻴﻢ اﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄĔﺎ أن ﺗﻌﻄﻴﻨﺎﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ إﱃ ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﳌﻔﺎﻫ
ﰲ إﻃﺎر اﻟﻌﻮﳌﺔ  ﳌﺴﺄﻟﺔ أﺳﺒﺎب اﻟﻠﺠﻮء إﱃ ﻫﺬا اﳌﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﺘﺤﺴﲔ و اﻟﺘﻄﺮق إﱃ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻏﲑ ﻣﺘﻜﺮر
  .ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺪﺧﻠﻲ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ أو اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ
  و ھﺬا ﻣﺎ ﺳﻨﺪرﺳﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺒﺤﺜﯿﻦ:
  ؛ﳌﺒﺤﺚ اﻷول : ﻣﺪﺧﻞ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲا 
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  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول : ﻣﺪﺧﻞ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
 retePﺑﻴﺪ واﺣﺪة ﺳﺄﲤﻜﻦ ﻣﻦ ﲢﺮﻳﻚ اﻟﻌﺎﱂ" ﻫﻲ ﻣﻘﻮﻟﺔ ﻷرﲬﻴﺪس اﺳﺘﻬﻞ đﺎ  ﲟﺎ ﻳﻜﻔﻲ ... "أﻋﻄﲏ ﺣﻴﺎة ﻃﻮﻳﻠﺔ
، noitazinagro gninrael eht fo ecitcarp & tra ehT :enilpicsid htfiF ehTﻛﺘﺎﺑﻪ   egneS
  د، و ﻣﺎ ﳝﻜﻨﻪ أن ﻳﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺣﱴ و ﻟﻮ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﺴﻴﻄﺔ.ﳍﺎ دﻻﻻت ﻛﺒﲑة ﻋﻦ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻔﺮ ﻫﺬﻩ اﳌﻘﻮﻟﺔ 
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول : ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
ﻌﻠﻢ و اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺮﲰﻲ ﰲ اﳌﺪارس و اﳉﺎﻣﻌﺎت و ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ان ﻫﺬا ﻳﺮﺑﻂ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﻓﺮاد ﻋﺎدة ﺑﲔ اﻟﺘ
، إﻻ أﻧﻪ ﻫﻨﺎك ﺗﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻧﻮع آﺧﺮ ﻳﺘﻢ داﺧﻞ اﳌﻨﻈﻤﺎت ، ﻓﺎﻟﻔﺮد ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺘﻌﻴﲔ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﳎﺎل اﳌﻨﻈﻤﺔ أﺷﻴﺎء ﻳﺒﺪوا ﻣﻨﻄﻘﻴﺎ
ﳌﺴﺎﻋﺪة ﰲ اﻟﻌﻤﻞ، ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻣﺜﻞ: ﻣﱴ ﻳﺄﰐ إﱃ اﻟﻌﻤﻞ ، ﻣﱴ ﻳﺘﻮﻗﻊ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﺒﻪ، ﻣﻦ أي ﺷﺨﺺ ﻳﻄﻠﺐ ا
اﻷداء ﻓﻬﻮ ﻳﺘﻌﻠﻢ أﻳﻀﺎ ﻛﻴﻒ ﻳﺆدي ﻋﻤﻠﻪ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ، ﻣﺎ ﻫﻮ اﳌﻄﻠﻮب ﻣﻨﻪ ﲢﻘﻴﻘﻪ ، ﻣﺎ ﻫﻮ اﻷداء اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻣﻜﺎﻓﺄة، أﻣﺎ 
، و ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﺴﻠﻮك اﳌﻘﺒﻮل ، و اﻟﻐﲑ اﳌﻘﺒﻮل، ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﺎﻟﻔﺮد ﻳﺘﻌﻠﻢ ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ  ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ
ﳉﻤﺎﻋﺔ و ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻳﺘﻌﻠﻢ اﻟﻔﺮد ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ رؤﺳﺎﺋﻪ و ﻣﻦ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﲡﻨﺒﻪ و ﻣﻦ اﻟﺬي ﳚﺐ ﻣﻌﺎﻳﲑ ا
أن ﻳﺜﻖ ﻓﻴﻪ، أﻣﺎ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﳌﺴﺎر اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻓﺈن اﻟﻔﺮد ﻳﺘﻌﻠﻢ ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻘﺪم ﰲ ﻋﻤﻠﻪ، ﻛﻴﻒ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻗﻴﺔ و ﻣﺎﻫﻲ 
ﻪ ﲡﻨﺒﻬﺎ ، إذن ﻓﻤﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن ﻣﻌﻈﻢ اﳊﻴﺎة اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ و  ﻣﻬﺎم اﻟﻌﻤﻞ اﻟﱵ ﳚﺐ أن ﳛﺎول أداﺋﻬﺎ و ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﱵ ﳚﺐ ﻋﻠﻴ
 (1)ﻛﺬﻟﻚ ﺳﻠﻮك اﻷﻓﺮاد داﺧﻞ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻢ و ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ.
  اﻟﻔﺮع اﻷول: اﻟﺘﻌﻠﻢ، اﻟﺘﺪرﻳﺐ و اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
  ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﺪرﻳﺐ، اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و اﻟﺘﻌﻠﻢأوﻻ: 
ﻓﻼﺑﺪ ﻟﻨﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ  ي ﻳﻨﻄﻮي أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻢإﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﳒﺪ ﺧﻠﻂ أﻳﻀﺎ ﻣﻊ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﺪرﻳﺐ ، و اﻟﺬ
  ﻫﺬﻩ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻗﺒﻞ اﻟﻐﻮص ﰲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ:
: اﻛﺘﺴﺎب اﳌﻬﺎرات و ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﻮرﺷﺎت أو اﳌﻜﺎﺗﺐ ، ﺣﻴﺚ ﻗﺪ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﺘﺪرﻳﺐ -1
  (2)داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ đﺪف ﻧﻘﻞ اﳌﻬﺎرات ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ.
  (3)ﺎدرة ﲨﺎﻋﻴﺔ ēﺪف إﱃ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻓﻬﻢ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻌﻤﻞ و ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﻬﺎرات اﻟﻔﺮدﻳﺔ.: ﻫﻮ ﻣﺒاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ -2
: ﻏﲑ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺰﻣﻦ ﻓﻬﻮ ﻳﺄﰐ ﰲ إﻃﺎر اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ وﻻ ﻳﻨﺤﺼﺮ ﰲ زﻣﻦ ﳏﺪد رﲰﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻢ -3
 (4)ﺑﻞ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة.
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  (1):اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ وﺛﺎﻧﻴﺎ: 
ﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﺧﺎرج اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ أو داﺧﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻳﻌﺪ آﻟﻴًﺎ ﰲ ﻧﻘﻞ اﳌﻬﺎرة.  إن ا - 1
ﰲ ﻛﻠﺘﺎ  اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت. و و اﻛﺘﺴﺎبﻛﺬﻟﻚ اﳊﺎل ﻣﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﺑﺎﻟﻨﻤﻂ اﳌﺪرﺳﻲ ﻟﻠﺘﻠﻘﲔ 
ﺘﻌﻠﻢ و ﻟﻜﻦ اﻟ، ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ اﻻﲡﺎﻩأﺣﺎدي  واﺗﺼﺎلاﳊﺎﻟﺘﲔ ﲦﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﺎﻛﻨﺔ ﻳﺘﻢ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﺮﻣﻴﺔ 
ﻳﺘﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺒﺎدل واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ واﻟﺘﺸﺎرك ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ ﰲ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺘﺠﺎوز اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺮﲰﻲ إﱃ اﻟﻼرﲰﻲ 
 . اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲوﻣﻦ اﻟﻨﻘﻞ اﻵﱄ إﱃ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻹﻧﺴﺎﱐ وﻣﻦ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﶈﺪد إﱃ اﻟﻨﺸﺎط 
د ﺧﺎرﺟﻴﲔ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﳍﻢ إن ﻛﻼً ﻣﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﳝﻜﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺧﺎرج اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻣﻮﻗﻊ اﻟﻌﻤﻞ وﻣﻦ أﻓﺮا - 2
ﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﻌﺘﱪان أﻧﺸﻄﺔ ﻏﲑ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﻓﺮاد اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﺘﺪرﺑﻮن أو ﻳﻌﻤﻠﻮن. وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟ
ﻓﺈنّ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻻ  أﻣﺎ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﻢ إﻻ ﰲ داﺧﻞ اﻟﻌﻤﻞ وﺳﻴﺎﻗﻪ وﺑﺎﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ أﻓﺮادﻩ وأﺷﻴﺎﺋﻪ ﻟﺬا، ﺳﻴﺎﻗﻴﺔ
 ﺳﻴﺎﻗﻴًﺎ .ﳝﻜﻦ إﻻ أن ﻳﻜﻮن 
إن ﻛﻼً ﻣﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﻨﺼﺒﺎن ﻋﻠﻰ اﳌﻬﺎرات واﳌﻌﺎرف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻬﻤﺎ ﳛﻤﻼن ﻗﺪرًا ﻣﻦ اﻟﺘﻐﻴﲑ اﳌﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻔﻬﻢ  - 3
اﻟﺘﻌﻠﻢ ﳛﻤﻞ ذﻟﻚ ، أو ﺗﻐﻴﲑﻫﺎ اﻻﲡﺎﻫﺎتاﳋﺎرﺟﻲ ﳌﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﻔﺮد وﻫﺬا ﻣﺎ ﳝﺜﻠﻪ اﻟﺒﻌﺪ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﰐ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ 

















                                                
  .932،832ﳒﻢ ﻋﺒﻮد ﳒﻢ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص - (1)
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  (1)ﺘﻌﻠﻢاﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻻﺑﺪاع، اﻻﺑﺘﻜﺎر، اﻟاﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ: 
إذا ﻛﺎن اﻻﺑﺪاع ﻫﻮ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﺑﺎﻷﺷﻴﺎء اﳉﺪﻳﺪة و اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻫﻮ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻞ أﺷﻴﺎء ﺟﺪﻳﺪة، ﻓﺈن اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ اﻛﺘﺴﺎب 
و ﺣﺴﺐ ﺗﻮﻣﺎس ﺳﺘﻴﻮارت ﻣﺆﻟﻒ ﻛﺘﺎب )رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي: ﺛﺮوة  ،ﻗﺪرة ﻫﺆﻻء اﳌﺒﺘﻜﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﺷﻴﺎء
إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻫﻲ أĔﺎ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻘﻮدك إﱃ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻓﺈن أﻛﱪ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﰲ ﺗﻜﻨﻠﻮﺟﻴﺎ  ،اﳌﻨﻈﻤﺎت(
  إﻋﺎدة اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﺟﻮﻫﺮ ﻋﻤﻞ ﺷﺮﻛﺘﻚ ﻫﻮ اﻻﺑﺘﻜﺎر.
  اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
ﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻳﻘﻮم اﻷﻓﺮاد ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺧﺎرﻃﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ و ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ، ﻫﺬا اﻟﺘﻐﻴﲑ ﻻ ﳝﻜﻦ وﺻﻔﻪ ﺑﺎﻟﺘ"
ﻷن ﻫﺆﻻء اﻷﻓﺮاد ﻗﺪ ﻳﻔﻘﺪون ﲪﺎﺳﻬﻢ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ، و ﻳﺼﺒﺤﻮا ﻣﻬﻤﻠﲔ أو ﻳﻘﻄﻌﻮن اﻻﺗﺼﺎﻻت ﺑﻴﻨﻬﻢ ، أو ﺣﱴ ﻳﺘﻜﻮن 
  (2)."اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺣﺎﻣﻠﲔ ﻣﻌﻬﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻬﻤﺔ ﺳﺘﻔﻘﺪﻫﺎ اﳌﻨﻈﻤﺔ
ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺎﰿ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺎت ﺻﻐﲑة "ﻳﻌﺮف اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻠﺘﺤﺴﲔ اﻟﻔﺮدي و اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ 
  (3)ﻗﻀﺎﻳﺎ أو ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ و ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن ﻣﻦ ﳏﺎوﻻēﻢ ﻟﺘﻐﻴﲑ اﻷﺷﻴﺎء." اﻷﻓﺮاد
"و ﻫﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ اﻷﻓﺮاد ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ، ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻘﺎرﺑﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت، و ﻓﻬﻢ  
ﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، و ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮدي، ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ، و ﻛﻴﻒ ﳝﻜﻦ دﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﰲ إﻃﺎر اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘ
  (4)اﻟﻔﺮق و اﳌﻨﻈﻤﺎﰐ، و ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت."
  (5)"."ﻫﻮ اﻻﺟﺮاءات اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺗﻨﺎﻗﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﱪ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ، اﳊﺎﻻت و اﻷزﻣﻨﺔ
اﻟﻐﲑ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ و ﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﻟﺘﺤﻮﻻت "ﻫﻮ اﺟﺮاء ﻳﺴﻬﻞ ﺧﻠﻖ اﻟﺘﻌﻠﻢ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻌﺰز ﻣﻦ ﻗﺪرات اﳌ
  (6)اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺧﻼﻗﺔ ﻣﻌﻬﺎ."
:"ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻟﻘﺪراēﺎ اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ و  )DTSA(ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﺘﻪ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ و اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ 
ﺔ ، أو اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﳋﻠﻖ ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ وﻓﻖ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت، و ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻔﺮدي ﻛﻤﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳋﺎرﺟﻴ
  (7)ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ أو ﻣﻌﺮﻓﺔ ، دﻣﺞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ أو اﳌﻌﺮﻓﺔ رﺑﻂ و ﲨﻊ و ﺗﺮﲨﺔ ﲨﻴﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﺎﺣﺔ و اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ."
  
  
                                                
  .042ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص - (1)
 yelseW nossiddA .evitcepsrep noitca fo yroehT A :gninrael lanoitazinagrO , nöhcS .A dlanoD & sirygrA sirhC - (2)
 .71p ,8791 ,ASU ,ynapmoc gnihsilbup
 .7p ,7002 ,kroY weN ,MOCANA .gninraeL noitcA gnidnatsrednU ,kcisraM .J airotciV & D.DE , lieN'O ylouJ - (3)
 32p ,8002 ,kroY weN ,gnihsilbuP IGI . gninrael  lanoitazinagro ni egdelwonK ticaT ,hcsuB reteP - (4)
 divaD rotidE .tnemeganam egdelwonk fo aidepolcycnE nI ,"noitazinagro ni gninraeL" ,lA & ilA anerI - (5)
 .295p ,6002 ,nodnoL ,cnI puorG aedI ,ztrawhcS
 .medibI - (6)
 ,ASU ,gnihsilbup ecneics noitamrofnI .gninrael dna noitingoc lanoitazinagrO ,olloZ eppesiuG ,ilodnaI acuL - (7)
 .73p ,8002
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  (1) ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲاﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ: 
 ﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻤﺮ؛  -
 ﻣﻘﺼﻮد؛  -
 اﻟﻄﻮﻋﻴﺔ؛  -
 وﺟﻮب اﻟﺘﻐﻴﲑ.  -
  (2) ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲاﻟﻔﺮع اﻟﺨﺎﻣﺲ: 
 ﻫﻮ ﺿﺮوري ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﻮاﺋﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر؛ﻢ ﻳﻌﻜﺲ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﻋﻤﺎل و اﻟﺘﻌﻠﻴ  -
 ﺧﻼل اﻟﺴﻠﻮك و ﻫﻮ ﺿﺮوري ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ؛ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻳﻌﻜﺲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ  -
  اﻷﻓﺮاد ﳝﻨﺢ ﻗﻮة ﻋﻈﻤﻰ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ؛ﺗﺮاﻛﻢ اﳌﻌﺮﻓﺔ و اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﲔ -
 وﻧﺎن ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ؛اﳌﻌﺮﻓﺔ و اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻳﺘﻄﻮران و ﻳﺘﻌﺎ  -
 ﻟﺘﻌﻠﻢ ﻃﺮﻳﻘﺎن ﻣﺘﻜﺎﻣﻼن، ﻳﺴﻤﺤﺎن ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﻬﺎرات و اﻟﺼﻼﺑﺔ.اﳌﻌﺮﻓﺔ و ا -
  (3)yroehT gninraeL laicoS اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻛﻨﺸﺎط اﺟﺘﻤﺎﻋﻲاﻟﻔﺮع اﻟﺴﺎدس: 
 ycnetepmoC gninraeL-fleSإن اﳌﻬــﺎرات اﻷﻛﺜــﺮ ﺣــﺮﺟًﺎ اﻟﺘـﻲ ﻳﻜﺘﺴﺒﻬـﺎ اﻟﻔــﺮد ﻫـﻲ ﺟــﺪارة اﻟﺘﻌﻠـﻢ اﻟــﺬاﰐ 
إن اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺧﻼل  ﺣﻴﺚ، ت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔﺘﻤﻴﺰة ﻟﺪى اﻷﻓﺮاد ﲤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ أن ﻳﺘﻌﻠﻤﻮا ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﳊﺎﻻواﻟﱵ ﺗﺸﲑ إﱃ ﻗﺪرة ﻣ
ﻛﻤﺎ   اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ. وﻫﺬا اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﳚﺮي ﰲ إﻃﺎر ﻋﻼﻗﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒًﺎ أو اﳚﺎﺑًﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ
 ﻳﻠﻲ: 
ﻈﺔ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺴﻠﱯ ﻫﻮ اﻟﺴﺎﺋﺪ وﻫﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﳝﻴﻞ إﱃ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﰲ اﻟﺸﺮﻛﺎت ذات اﻟﺒﻴﺌﺎت اﶈﺎﻓ أوﻻ:
 ؛ﺔ داﺧﻞ ﺣﻠﻘﺔ ﻣﻔﺮﻏﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻟﺴﻠﱯوﻣﺒﺎدﺋﻬﺎ واﻓﱰاﺿﺎēﺎ وﳝﻨﻊ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻼﺣﻖ ﻓﺘﻌﻤﻞ اﻟﺸﺮﻛ
ﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ دورة ﻣﺘﻔﺎﻋﻠﺔ ﰲ اﻟﺸﺮﻛﺎت ذات اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﳌﺮﻧﺔ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﳚﺎﺑﻴًﺎ ﰲ ﻇﻞ ﻋﻼﻗﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺸﺠﻊ ﻋ ﺛﺎﻧﻴﺎ:
 ؛اﳊﻠﻘﺔ اﳊﻤﻴﺪة ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻹﳚﺎﰊ ﻫﻲ ﲟﺜﺎﺑﺔ
إن اﻛﺘﺴﺎب اﳋﱪات واﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت ﻟﻸﻓﺮاد ﺗﻜﻮن ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺮاﻗﺒﺔ ﻟﻸﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﳝﺜﻠﻮن ﻗﺪوة ﳍﻢ   ﺛﺎﻟﺜﺎ:
)ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻞ(، وﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺗﻘﻮم  ﻛﺎﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ واﳌﻌﻠﻤﲔ )ﺣﻘﺒﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ( واﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻹدارﻳﺔ واﳋﱪات واﳌﺆﻫﻠﲔ
 ﻋﻠﻰ أن اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻔﺮدي ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﺘﻮاﻓﻘﻴﺔ إدراك اﻟﻔﺮد )اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ واﻟﱰﻛﻴﺰ( ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ )ﳏﻔﺰة أو ﻣﻌﻴﻘﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ(.
  اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻌﻠﻮماﻟﻔﺮع اﻟﺴﺎﺑﻊ: 
 :ﳌﻮﺿﻮع اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺘﻨﺎول ﺟﺪوﻻ ﳋﺼﺖ ﻓﻴﻪ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻘﺎرﺑﺎت اﻟﺪارﺳﺔ
  
                                                
 ,ASU ,gnihsilbuP lleW kcalB .gninrael ecalpkrow fo erutxet eht egdelwonk lanoitazinagrO ,idrarehG aivliS - (1)
 .9p ,6002
 .76p,6002 ,ASU ,sserP MRI.scimanyd egdelwonk gnissenraH ,nessiN .E kraM - (2)
 .172ﻢ ﻋﺒﻮد ﳒﻢ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ﳒ - (3)
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  (: ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻘﺎرﺑﺎت اﻟﺪارﺳﺔ ﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ02اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
  اﻻﺳﻬﺎﻣﺎت  اﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎت  اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ
  ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ
  ﺗﺪرج اﻟﺘﻌﻠﻢ.-
  اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻدراﻛﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ.-
  أﳕﺎط اﻟﺘﻌﻠﻢ.-
  ﺻﻌﻮﺑﺎت و ﻣﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ.-
  وﺟﻮد ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻟﻔﺮدي.-
  ﺿﻮع ﺧﺮاﺋﻂ اﻟﺘﻌﻠﻢ و اﻷﻃﺮ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ.ادارك أﳘﻴﺔ ﻣﻮ -
اﻷﻓﻜﺎر اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻔﺮدي ﳝﻜﻦ اﺳﻘﺎﻃﻬﺎ ﻋﻠﻰ -
  اﳌﻨﻈﻤﺔ.
  أﳘﻴﺔ اﻟﱰاﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﻔﻜﺮ و اﻟﻌﻤﻞ-
  اﻟﻌﻠﻮم اﻻدارﻳﺔ
  ﲨﻊ و ﻣﻌﺎﳉﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.ﻋﻤﻠﻴﺎت -
  أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻔﻜﺮ.-
  اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ.-
  ﻓﻬﻢ ﳋﻠﻖ و ﻧﺸﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ.-
  ﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ.ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻔﻬﻮم اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟ-
  ﻧﻈﺮة ﴰﻮﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ.-
  اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻧﻈﺮﻳﺎت  و
  اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت
  .اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻛﺒﻨﺎء اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ-
  اﳌﻨﻈﻮر اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ.-
  ﳐﺘﻠﻒ أﻧﻮاع اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺣﺴﺐ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ.-
  ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻨﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ.-
دراﺳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ و اﻟﺼﺮاع ﻛﺤﺘﻤﻴﺎت ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ و ﻛﺬا ﻓﻮاﺋﺪ -
  اﻟﺘﻌﻠﻢ.
  اﻟﺘﺴﺎؤل اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺣﻮل ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ-
  اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
  اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ.-
  اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﶈﻴﻂ.-
  اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻳﻮﻟﺪ ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ.-
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻊ ﳏﻴﻄﻬﺎ ﺗﻜﻮن -
  ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻢ.
  ﺗﺒﺎدل اﳌﻌﺎرف و اﻧﺘﻘﺎل اﻟﺘﻜﻨﻠﻮﺟﻴﺎ ﺑﲔ اﳌﻨﻈﻤﺎت.-
  ادارة اﻻﻧﺘﺎج
  ﻣﻨﺤﲎ اﻟﺘﻌﻠﻢ.-
  ﻟﺘﻜﻨﻠﻮﺟﻴﺎ و ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ.ا-
  اﺳﺘﺨﺪام اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎس اﻟﺘﻌﻠﻢ.-
  ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻨﺤﲎ اﻟﺘﻌﻠﻢ.-
  اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳋﺎرﺟﻴﺔ و اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ.-
  دور اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﰲ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ.-
  اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻛﺠﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ -
  اﳌﺸﱰﻛﺔ.
  اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﻻرﺗﺒﺎط ﺑﺎﻟﻮﺳﻂ.
  ت.اﻻﺧﺬ ﺑﺎﳊﺴﺒﺎن ﻟﻠﻘﻴﻢ و اﳌﻌﺘﻘﺪا-
  ﺗﺄﺛﲑ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ.-
  وﺟﻮد ﺛﻘﺎﻓﺎت ﻣﺸﺠﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ.-
 lennoitasinagro egassitnerppa te noitamroF ,yalbmerT elleirbaG-enaiD ,levaD odraudEاﻟﻤﺼﺪر: 
  .73,63p ,1102 ,adanaC ,cebéuQ ud étisrevinu'l ed sesserP .euqitarp al ed étilativ al
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  (1)ﺎس اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲﻗﻴاﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻣﻦ: 
 ﻣﻔﻬﻮم evruC gninraeLﻣﻨﺤﲎ اﻟﺘّﻌﻠﻢ  ﳝﻜﻦ ﻗﻴﺎس اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﲟﻨﺤﲎ اﻟﺘﻌﻠﻢ
اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ  اﻟﻄﺎﺋﺮة ﻣﻊ ﺗﻜﺮارﻳﺼﻒ ﻓﻴﻪ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﳔﻔﺎض ﻛﻠﻔﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻻﻧﺘﺎج ﻫﻴﻜﻞ  thgirW .P .Tﻗﺪﻣﻪ راﻳﺖ 
وﻗﺖ اﻧﺘﺎج اﻟﻮﺣﺪة ﻳﺘﻨﺎﻗﺺ ﲟﻌﺪل ﺛﺎﺑﺖ ﻳﻌﺮف ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻀﺎﻋﻒ ﻓﺈن وأﺳﺎﺳﻪ أن اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪات اﳌﻨﺘﺠﺔ 
  ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﺮة ﺗﺘﻀﺎﻋﻒ ﻓﻴﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻤﻴﺔ. etaR gninraeL ﲟﻌﺪل اﻟﺘﻌﻠﻢ
  ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﺒﺮةأﺳﺲ أوﻻ: 
 ك 3\2ج = 2 ﻜﻠﻔﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮاﺣﺪة ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺞ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺮة ﺗﺘﻀﺎﻋﻒ ﻓﻴﻬﺎ اﳋﱪةﺗان  -1
 ؛ك = ﻛﻠﻔﺔ اﻟﻮﺣﺪة     ﺎجج = ﺣﺠﻢ اﻻﻧﺘ ﺣﻴﺚ:
ﻴﻜﻮن اﻟﺘﻜﺮار ﲟﺜﺎﺑﺔ اﺗﻘﺎن ان ﻣﻨﺤﲎ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﻋﻤﻞ واﺣﺪ )ﻣﻨﺘﺞ واﺣﺪ  أو ﻋﻤﻠﻴﺔ واﺣﺪة( ﻓ -2
 ؛اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  ﻤﻠﻴﺔ، وإذا ﻣﺎ ﻏﲑت ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺞ أوان ﻣﻨﺤﲎ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺸﺮط اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻨﻔﺲ اﳌﻨﺘﺞ وﻧﻔﺲ اﻟﻌ -3
 ؛ﺪم اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﳌﻨﺤﲎاﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻳﻌﲏ ﻋ
 ؛ﺘﺞ ﻫﻨﺎك دورة ﺗﻌﻠﻢ ﻟﻠﻔﺮد اﻟﻌﺎﻣﻞﻣﻊ ﻛﻞ دورة ﺣﻴﺎة ﻣﻨ -4
أو دورات ﺣﻴﺎة اﳌﻨﺘﺞ  دوران اﻟﻌﻤﻞ ﻫﻮ اﳋﻄﺮ اﻷﻛﱪ اﻟﺬي ﻳﻬﺪد ﻣﻨﺤﲎ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺳﻮاء ﺿﻤﻦ دورة ﺣﻴﺎة اﳌﻨﺘﺞ -5
 ؛اﳌﺘﻌﺎﻗﺒﺔ
( ﺣﻴﺚ ytlayoL eeyolpmE)وﻻء اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ  ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻌﺎﻣﻞ ﰲ اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﺬي ﳛﻘﻖ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑـ -6















  .372، ص8002اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، اﻟﻮراق ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻷردن،  إدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ و اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت و اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت.ﳒﻢ ﻋﺒﻮد ﳒﻢ،  اﻟﻤﺼﺪر:
                                                
 .272 ﳒﻢ ﻋﺒﻮد ﳒﻢ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص - (1)
 (: دورة ﺣﻴﺎة اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت و ﻣﻨﺤﻨﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ03اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ )
 ﻣﻨﺤﲎ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺘﺴﻠﻖ ﻣﻨﺤﲎ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺘﻌﺎﻗﺐ










 1 2 3
  ﻣﻨﺘﺞ
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  (1) ﻣﻨﺤﻨﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢﻣﺎﻫﻴﺔ ﺛﺎﻧﻴﺎ: 
ﻳﺮﺟﻊ اﻟﺘﻐﲑ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت إﱃ اﻟﺘﻌﻠﻢ وإﱃ اﻛﺘﺴﺎب اﳋﱪة ﰲ ﳎﺎل اﻟﻌﻤﻞ إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ ، وﻳﺘﻢ 
اﻛﺘﺴﺎب اﳋﱪات ﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺈﻧﺘﺎج اﳌﺰﻳﺪ واﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ . وﻋﻨﺪ ﺛﺒﺎت ﻣﻌﺪل إﻧﺘﺎج اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﺈن ﻣﺘﻮﺳﻂ 
أي زﻳﺎدة اﻟﻌﺪد اﻹﲨﺎﱄ ﻟﻠﻮﺣﺪات ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﻗﺪ  -اﻟﱰاﻛﻤﻰ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻳﻨﺨﻔﺾ ﻣﻊ زﻳﺎدة إﲨﺎﱄ اﻹﻧﺘﺎج 
إذ ﻗﺪ ﻳﺘﻄﻠﺐ إﻧﺘﺎج اﳌﺎﺋﺔ ﻗﻄﻌﺔ اﻷوﱃ ﻣﻦ أﺣﺪ أﻧﻮاع اﳌﺎﻛﻴﻨﺎت ﻣﺜﻼً ، ﻗﺪرًا ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻳﻔﻮق ﺑﻨﺴﺒﺔ  -أﻧﺘﺠﺖ ﰲ اﳌﺎﺿﻲ 
ت ﻋﺪد اﻟﻘﻄﻊ اﳌﻨﺘﺠﺔ ﺷﻬﺮﻳًﺎ . وﻫﻜﺬا ﻓﺈن ﻗﺪر اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﺬي ﻳﺘﻄﻠﺒﻪ إﻧﺘﺎج اﳌﺎﺋﺔ ﻗﻄﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻨﻦ ﺛﺒﺎ %05
  ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﳍﺬا اﳌﻌﺪل ﻳﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﻣﻊ زﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج اﻹﲨﺎﱄ .







































 712ص .0002، ﻣﺼﺮ، اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻓﻲ إدارة اﻷﻋﻤﺎل. اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔﺟﻮرج ﻓﻬﻲ،  اﻟﻤﺼﺪر:
                                                
 912-612. ص0002، ﻣﺼﺮ، اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔاﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻓﻲ إدارة اﻷﻋﻤﺎل. ﺟﻮرج ﻓﻬﻲ،  - (1)
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ﻫﺬا وﳚﺐ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﺧﻔﺾ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أو ﺧﻔﺾ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺰﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ 
أﺧﺮى . إذ ﻣﻊ اﻓﱰاض ﺛﺒﺎت ﻋﺪد اﻷدوات اﻟﱵ اﻧﺘﻬﺠﺘﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﰲ اﳌﺎﺿﻲ ، ﳒﺪ أﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﻳﻨﺨﻔﺾ ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﻛﱪ ﻣﻨﻬﺎ . وﻧﻼﺣﻆ وﺟﻮد ﻓﺎرق ﻛﺒﲑ ﺑﲔ ﻣﺎ ﳛﺪث ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ وﻣﺎ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﻔﱰة ﻋﻨﺪ إﻧﺘﺎج أﻋﺪاد أ
ﳛﺪث ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ، ﺣﻴﺚ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻋﻜﺴﻴًﺎ ﺑﺈﲨﺎﱄ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﻤﻌﺪة ، وذﻟﻚ ﻣﻊ اﻓﱰاض ﺛﺒﺎت 
وﳘﺎ : إﺣﺪى  ﻣﻨﺤﻨﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻻﺛﻨﲔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊأﻋﻼﻩ  )13(ﻋﺪد ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺪات ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﱄ . وﻳﻮﺿﺢ اﻟﺸﻜﻞ 
وأﺣﺪ اﻟﺘﻮرﺑﻴﻨﺎت اﶈﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ  ynapmoC tnempiuqE lacitpOاﳌﻌﺪات اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﻣﻦ إﻧﺘﺎج ﺷﺮﻛﺔ اﳌﻌﺪات اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ 
. وﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻗﺪ ﻳﺆدي إﱃ ﺣﺪوث ﺧﻔﺾ ﻛﺒﲑ ﰲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ   lanoitanretnI raloSإﻧﺘﺎج ﺷﺮﻛﺔ 
ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ، ﺑﻞ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﺄﺗﻰ إﻻ إذا ﻗﺎم اﳌﺪﻳﺮون واﻟﻌﻤﺎل ﺑﺒﺬل ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻌﺘﲔ . وﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻻ ﻳﺄﰐ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﳋﻔﺾ 
ﻗﺼﺎرى ﺟﻬﻮدﻫﻢ ﺳﻌﻴًﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ . وﻫﻨﺎك ﺳﻠﻌًﺎ أﺧﺮى ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﳝﻜﻦ أن ﺗﺸﻬﺪ اﳔﻔﺎﺿًﺎ ﰲ ﻣﻌﺪل 
  ﻧﺘﻴﺠﺔ ﳌﻀﺎﻋﻔﺔ اﻟﻨﺘﺎج اﻟﱰاﻛﻤﻰ . %03أو  02اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﻨﺤﻮ 
  (1):ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻣﻨﺤﻨﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢﺛﺎﻟﺜﺎ: 
  tnemurtsnI saxeT ﻣﺜﺎل ﺷﺮﻛﺔ 
 saxeTﻗﺎﻣﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺘﺒﲏ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺗﺴﻌﲑ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﰲ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺤﲎ اﻟﺘﻌﻠﻢ . وﻟﻨﺄﺧﺬ ﻣﺜﺎل ﺷﺮﻛﺔ 
اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ أﺷﺒﺎﻩ اﳌﻮﺻﻼت وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ . ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻨﺎﻋﺔ أﺷﺒﺎﻩ  tnemurtsnI
ﺎ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﺴﻌﲑ اﻟﺴﻠﻌﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﻔﻖ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﺻﻼت ﻻ ﺗﺰال ﰲ ﺑﺪاﻳﺘﻬ
إﻧﺘﺎج ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ . وﻛﺎﻧﺖ ēﺪف ﻣﻦ وراء ذﻟﻚ إﱃ زﻳﺎدة ﻣﻌﺪﻻت إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ وزﻳﺎدة إﲨﺎﱄ 
ﻌﻠﻢ ﺣﺎد ﻧﺴﺒﻴًﺎ ﻟﺬا ﻓﺄĔﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺄﻣﻞ ﰲ أن اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﱰاﻛﻤﻰ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى . وﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺑﺄن ﻣﻨﺤﲎ اﻟﺘ
ﻳﺆدي ﻫﺬا إﱃ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ إﱃ اﳊﺪ اﻟﺬي ﳚﻌﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻷرﺑﺎح ﺣﱴ ﻟﻮ ﰎ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﲟﺜﻞ 
ﻫﺬا اﻟﺴﻌﺮ اﳌﻨﺨﻔﺾ . وﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺸﺮﻛﺔ ﰲ ﺧﻔﺾ أﺳﻌﺎرﻫﺎ اﺿﻄﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ إﱃ اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ اﻟﺴﻮق ، ﳑﺎ 
ى ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ إﱃ زﻳﺎدة إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ وﺧﻔﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أدى إﱃ ﺗﻀﺎﻋﻒ أرﺑﺎﺣﻬﺎ . وﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻣﻨﺤﲎ اﻟﺘﻌﻠﻢ  أد
  ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
  bQa = C
ﺗﻜﻮن ﺗﻜﻠﻔﺔ  aﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج . ﻓﺈذا ﺻﺤﱠﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ، ﻓﺈن  Qﻫﻮ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻌﻨﺼﺮ ﻟﻠﻮﺣﺪة اﻟﱵ ﺗﺄﰐ ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ  Cﺣﻴﺚ 
ﺗﻜﻮن ﺳﺎﻟﺒﺔ ﺣﻴﺚ أن اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ إﲨﺎﱄ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﱰاﻛﻤﻰ ﻳﺆدي إﱃ ﺗﻘﻠﻴﺺ  bوﻧﻼﺣﻆ أن ﻗﻴﻢ  أول وﺣﺪة ﻳﺘﻢ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ .
ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن اﳔﻔﺎض اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺳﺮﻳﻌًﺎ واﻟﻌﻜﺲ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ . وﺑﺄﺧﺬ ﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻤﺎت   bاﻟﻨﻔﻘﺎت . وﻛﻠﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ ﻟـ 
  ﻃﺮﰲ اﳌﻌﺎدﻟﺔ ﳒﺪ أن :
  Q gol b + a gol = C gol
  ﻫﻲ ﻣﻴﻞ ﻣﻨﺤﲎ اﻟﺘﻌﻠﻢ . bاﻟﻠﻮﻏﺎرﻳﺘﻤﻴﺔ ﳒﺪ أن وﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻴﻐﺔ 
                                                
  .812ﺟﻮرج ﻓﻬﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص - (1)
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وﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﲢﻠﻴﻞ اﻻﳓﺪار اﳌﻮﺿﺢ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻣﻨﺤﲎ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ 
.  Q goLﻫﻲ داﻟﺔ ﺧﻄﻴﺔ ﻟـ  C goLﻓﺈن  اﻛﻤﻰ . وﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﰲ اﳌﻌﺎدﻟﺔاﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واﻹﻧﺘﺎج اﻟﱰ 
، و  Yﻫﻮ اﳌﻜﺎﻓﺊ ﻟـ  C goL. ) أي أن  Q goLﻣﻨﺤﺪرًا ﻋﻠﻰ  C goLﳝﻜﻨﻨﺎ أن ﳒﻌﻞ  bو  aﻣﻦ وﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻛﻞ 
  . ( Xﻫﻮ اﳌﻜﺎﻓﺊ ﻟـ  Q goL
وﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﲟﻨﺤﲎ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﺣﺎﻻت ﻣﻌﻴﻨﺔ ، ﺳﻮف ﻧﻔﱰض أن اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺷﺮﻛﺔ 
ﺟﺪ أن ﻣﻨﺤﲎ اﻹﻧﺘﺎج اﳋﺎص ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ) ﰲ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻠﻮﻏﺎرﻳﺘﻤﻴﺔ ( ﻗﺪ و  - اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ إﻧﺘﺎج اﳌﻌﺪات اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ  nailliK
  ﻫﻮ :
 Q gol 03.0 - 0.4 = C gol
. ( وﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎدﻟﺔ ، ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ   03.0- = bو  0.4 = a golﺑﺎﻟﺪوﻻرات . ) أي أن :  Cﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ 
، ﻓﺈن  001ت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻘﻄﻌﺔ رﻗﻢ ﻛﻤﻴﺔ اﻻﳔﻔﺎض ﰲ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻟﻜﻞ وﺣﺪة ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ . ﻓﻤﺜﻼً إذا أراد
  اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺗﻜﻮن :
 4.3 = )2(03.0 - 0.4 = 001 gol 03.0 - 0.4 = C gol
  دوﻻر . 215,2، ﻓﺈن اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺗﻜﻮن  215,2ﻫﻮ  4.3وﲟﺎ أن ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻠﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ ﻟـ 
  
 9-cD salguoDوﻃﺎﺋﺮةT droF yrneHﻣﺜﺎل ﻧﻤﻮذج 
  
دوﻻر ﰲ  000,1دوﻻر إﱃ  000,3ﻣﻦ  Tﺪ . ﻓﻘﺪ أﳔﻔﺾ ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻴﺎرة اﻟﻔﻮرد ﻣﻮدﻳﻞ ﻟﻴﺲ ﻣﻨﺤﲎ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﻷﻣﺮ اﳌﺴﺘﺠ
. ورﲟﺎ ﻛﺎن اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺄﺛﲑًا وﺣﺴﻤًﺎ ﰲ ﺣﺪوث ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻻﳔﻔﺎض  3291إﱃ  8091اﻟﻔﱰة ﻣﺎ ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ 
ﻫﻲ اﻟﻮﺻﻮل ﺑﺎﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ إﱃ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت  ﺟﻬﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ . وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ droFاﻟﻜﺒﲑ . وﻗﺪ ﺑﺬل 
أﻋﻠﻰ ﻓﺄﻋﻠﻰ وأﺻﺒﺢ ﺧﻂ إﻧﺘﺎﺟﻪ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺧﻄﻮط ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻪ ﺗﻌﻘﻴﺪًا ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺈدﺧﺎل اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻮدﻳﻼēﺎ 
  ﻋﻠﻰ ﻓﱰات أﻛﺜﺮ ﺗﺒﺎﻋﺪ ، وﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﻮﻗﺖ أﳔﻔﺾ ﺣﺠﻢ اﻹﻧﺘﺎج وزاد ﲣﺼﺺ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﳌﺎﻫﺮة .
وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻠﻢ ﺗﻨﺠﺢ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﺣﻘﻘﺘﻪ ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻮرد ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻗﺪرēﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻔﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ 
ﺑﻨﻔﺲ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ، ﻓﻔﻲ اﳊﺎﻻت اﻟﱵ ﺗﻌﺠﺰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﳌﺎﻫﺮة أو اﳌﺪرﺑﺔ ، ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﻻ 
 salguoDﻴﻔﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ، ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﻳﺘﺄﺗﻰ ﳌﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﺪر ﻣﻦ ﺧﻔﺾ ﺗﻜﺎﻟ
، ﱂ ﺗﺘﻮﻗﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺸﻜﻼت ﺗﺬﻛﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﳌﺪرﺑﺔ  9-CDﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻄﺎﺋﺮات ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ إﻧﺘﺎج ﻃﺎﺋﺮة 
ﻳﺸﻬﺪ ذروﺗﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ زﻳﺎدة  selegnA soLوﻋﻨﺪﻣﺎ اﻧﺘﻬﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ وﺿﻊ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ، ﻛﺎن ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﰲ 
ﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﳌﺪرﺑﺔ ، وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ أن ﻓﻘﺪت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ﺛﻠﺚ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ا
ﺑﺘﻌﻴﻴﻨﻬﻢ وﺗﺪرﻳﺒﻬﻢ . وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ ، ﱂ ﻳﺆد اﻟﺘﻌﻠﻢ إﱃ اﳔﻔﺎض اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﻞ ﳊﻘﺖ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧﺴﺎﺋﺮ 
أوﺟﺪ ﻛﻴﺎﻧًﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻳًﺎ ﺟﺪﻳﺪًا ﻳﻌﺮف اﻟﻴﻮم ﺑﺸﺮﻛﺔ ﻓﺎدﺣﺔ ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي اﺿﻄﺮﻫﺎ إﱃ اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎت أﺧﺮى ، ﳑﺎ 
  . salguoD llennoDcM
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  ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺔاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ : 
  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺔاﻟﻔﺮع اﻷول: 
  ﳝﻜﻨﻨﺎ أن ﳒﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺬﻛﺮ ﻻ اﳊﺼﺮ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
  (1)ﺗﺴﻬﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﳉﻤﻴﻊ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﳑﺎ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺬاﰐ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ" " ﻫﻲ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﱵ
"ﻫﻲ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﱵ ﺗﻮﺳﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻗﺪرēﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ ﺣﻘﺎ، و ﺗﻮﻓﺮ اĐﺎل ﻟﻠﻄﻤﻮح اﳉﻤﺎﻋﻲ و 
  (2)ﳌﻤﺘﺪة."ﲤﻜﻦ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻢ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﻀﺎ، و ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ رﻋﺎﻳﺔ أﳕﺎط اﻟﺘﻔﻜﲑ اﳉﺪﻳﺪة و ا
"ﻫﻲ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮ اﳌﻬﺎرة ﰲ ﺧﻠﻖ اﳌﻌﺮﻓﺔ و اﻛﺘﺴﺎđﺎ و ﻧﻘﻠﻬﺎ، و ﺗﻌﺪل ﺳﻠﻮﻛﻬﺎ ﲟﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ اﳚﺎد ﻣﻌﺎرف 
  (3)ﺟﺪﻳﺪة."
ﻓﻘﺪ ﺗﻌﲏ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻢ و/أو اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﱵ ﺗﺸﺠﻊ  ، ﺷﻴﺂن"ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن اﳌﻘﺼﻮد ﺑﺎﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ 
  (4)أﻓﺮادﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ."
ﻨﻈﻤﺎت اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﳕﻮذج ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﱵ ﺗﺒﲏ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻜﻴﻔﻬﺎ و ﲢﻮﳍﺎ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ﻣﻊ ﺗﻐﲑات "اﳌ
، ﻓﻬﻲ ﺗﻜﻮن ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ، ﺷﺮاء، اﻣﺘﻼك، ﻧﻘﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳚﺎد ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻮﺟﻪ و ﲢﻮﻳﻞ اﶈﻴﻂ
  (5)ﺳﻠﻮﻛﻬﺎ đﺪف ﺧﻠﻖ ﻣﻌﺎرف ﺟﺪﻳﺪة."
ﺘﻌﻠﻤﺔ ﻫﻲ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻳﻘﻮم ﻓﻴﻬﺎ اﻷﻓﺮاد ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪراēﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف "اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌ
اﳌﺮﺟﻮة، و ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻈﻬﺮ ﻃﺮق و أﻓﻜﺎر ﺟﺪﻳﺪة، و ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻄﻤﻮح اﳉﻤﺎﻋﻲ ﻣﺘﺤﺮر ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻌﻠﻢ اﻷﻓﺮاد ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار أن ﻳﺘﻌﻠﻤﻮا 
ﻲ، ﺣﻴﺚ ﺗﺴﻌﻰ ﻻﺳﺘﺨﺪام أﻗﺼﻰ ﻣﺎ ﲤﺘﻠﻜﻪ ﻣﻦ ﲨﺎﻋﻴﺎ، ﻓﺎﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ ﺗﻌﻄﻲ أوﻟﻮﻳﺔ ﻛﺒﲑة ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻟﻔﺮدي و اﻟﺘﻨﻈﻴﻤ
اﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻸﻓﺮاد و اﻟﻔﺮق، ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻷﻫﺪاف اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻘﻮم đﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺸﺒﻊ đﺎ ﺣﺎﺟﺎت اﻷﻓﺮاد و ﲣﻠﻖ 






                                                
ﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺔ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺎت ﻃﻼل أﺑﻮ دور وﻇﺎﺋﻒ ادارة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﳏﻤﺪ ﻣﻔﻀﻲ اﻟﻜﺴﺎﺳﺒﺔ و آﺧﺮون،  - (1)
  961، ص0102، اﻷردن، 1اﻟﻌﺪد  6، اĐﻠﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﰲ إدارة اﻷﻋﻤﺎل، اĐﻠﺪ ﻏﺰاﻟﺔ ﻓﻲ اﻷردن
  ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ. - (2)
  ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ. - (3)
 .171P ,8991 ,kroY weN ,skooB MOCANA .noitazinagro delbane egdelwonk ehT ,niboT .R leinaD - (4)
 .54p ,tic.po ,elleirbaG enaiD ,levaD odraudE - (5)
 -sniamuh te slerutluc sruetcaF- secnassiannoc ed noitseg ne ecneirepxe'd ruoteR ,noissaR esioçnarF - (6)
 .75p ,2102 ,siraP ,reisiovaL .éticorpicer-uaesér-ecnaifnoc-sfitcelloc-sleudividni
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  (1)ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺔاﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ: 
 ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻈﻢ؛ 
 اﻟﺘﺠﺮﻳﺐ؛ 
 ﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ؛اﻟ 
 اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ؛ 
 ؛ﻧﻘﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ 
 (2)اﻟﺒﺚ اﻟﺴﺮﻳﻊ و اﻟﻔﻌﺎل ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ داﺧﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ. 
  (3)ﻛﻤﺎ أĔﺎ ﳝﻜﻦ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑـ:
و ﻋﺎﻣﻠﲔ و ﻣﺴﺎﳘﲔ و ﳎﺘﻤﻊ ﺗﺰوﻳﺪ اﳌﻌﺮﻓﺔ و اﻟﺘﻌﻠﻢ ﳉﺐ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻷﺻﺤﺎب اﳌﺼﺎﱀ ﰲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ زﺑﺎﺋﻦ  
 ﳏﻠﻲ؛
ﻢ ﰲ ﲨﻴﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ، ﻓﺘﺘﺠﺴﺪ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ و ﳑﺎرﺳﺎēﺎ اﻻدارﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﲡﺴﻴﺪ اﳌﻌﺮﻓﺔ و اﻟﺘﻌﻠ 
 اﻟﺼﻌﺐ ﺗﻘﻠﻴﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ؛ ﳚﻌﻞ ﻣﻦ
 اء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮارد ﺑﺸﺮﻳﺔ أو ﺗﻜﻨﻠﻮﺟﻴﺔ؛اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن اﳌﻌﺮﻓﺔ ﳝﻜﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ و ﲢﺼﻴﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﺳﻮ  
و اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮف اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ و اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  ﲤﺴﺢ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ 
ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻣﺪﺧﻼ آﺧﺮ ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ  إﱃ رد ﻓﻌﻞ أﺻﺤﺎب اﳌﺼﺎﱀ ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﻓﻀﻞ اﳌﻤﺎرﺳﺎت و
 اﳌﻌﺮﻓﺔ؛
ﺟﻨﺐ ﻣﻊ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻐﲑ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل اﻟﻐﲑ اﳌﻠﻤﻮﺳﺔ ﻛﺎﳌﻌﺮﻓﺔ و اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺟﻨﺒﺎ إﱃ  
ﳊﺴﺎب ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ، و ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻧﻈﺎم اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﻫﺬا ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻛﻔﺎءات اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ اﶈﻮرﻳﺔ، أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ و ﺗﻘﻴﻴﻢ 
اﻟﺘﻌﻠﻢ،  ﺗﺪﻗﻴﻖ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت و ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، اﻧﻄﺒﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺣﻮل ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ و ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺪى ﻗﺪرة 






                                                
أﺛﺮ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﻴﺎدة ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺷﺎﻛﺮ ﺟﺎر اﷲ اﳋﺸﺎﺋﻲ، أﻳﺎد ﻓﺎﺿﻞ ﳏﻤﺪ اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ،  - (1)
  .691،  ص8002، اﻷردن، 2اﻟﻌﺪد  4، اĐﻠﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﰲ إدارة اﻷﻋﻤﺎل، اĐﻠﺪ اﻷردﻧﻲ
 .54p ,tic.po ,elleirbaG enaiD ,levaD odraudE - (2)
دور وﻇﺎﺋﻒ ادارة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺔ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺎت ﻃﻼل أﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﻣﻔﻀﻲ اﻟﻜﺴﺎﺳﺒﺔ و آﺧﺮون،  - (3)
   .071، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ﻏﺰاﻟﺔ ﻓﻲ اﻷردن
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  (1)أﺑﻌﺎد اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺔاﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ: 
  ﻳﻨﻈﺮ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﻋﻠﻰ أĔﻢ أﻫﻢ ﻋﻨﺼﺮ ﻓﺒﺪوĔﻢ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻻ أﻓﻜﺎر و ﻻ اﺑﺘﻜﺎر. اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن:أوﻻ: 
أن ﺗﺘﺒﲎ ﻧﻈﺎم ﻳﺸﻜﻞ ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ : ﻳﻘﻮم اﻟﻨﺸﺎط أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻓﻌﻠﻰ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦﺛﺎﻧﻴﺎ: 
  ﻟﺰﺑﺎﺋﻦ.ا
ﲢﺪد اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ آداء اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ، و ﺗﺸﺠﻴﻌﻬﻢ و  اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ:ﺛﺎﻟﺜﺎ: 
ﺗﺪرﻳﺒﻬﻢ و اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ و ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ و ﻣﻌﺮﻓﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎēﻢ و اﳊﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺘﻬﺎ، و ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ 
  ﺷﺮﻛﺎء اﻷﻋﻤﺎل و اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻌﻬﻢ.
ﺗﺸﻤﻞ اﻻﺳﻢ اﻟﺘﺠﺎري، اﻟﺮﻣﻮز، اﻻﺷﺎرات، و ﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﲑ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﻣﻦ  ﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ:اﻟﻌراﺑﻌﺎ: 
  اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺑﻨﺎء اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺣﻮﳍﺎ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﻴﻔﻴﺔ ادراﻛﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ.
ﺗﻌﺪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ داﺧﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻜﺲ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ ، و   اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت:ﺧﺎﻣﺴﺎ: 
  ﻓﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻻﻧﺘﺎج و اﻟﱵ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت.ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺿﺎ
  اﻟﺘﻜﻨﻠﻮﺟﻴﺎﺳﺎدﺳﺎ: 
  ﻫﻲ أداة ﻟﻠﺮﻳﺎدة و وﺳﻴﻠﺔ ﲟﻮﺟﺒﻬﺎ ﻳﺘﻢ اﻛﺘﺸﺎف اﻟﺘﻐﻴﲑ ﻛﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل أو اﳋﺪﻣﺎت. اﻻﺑﺘﻜﺎر:ﺳﺎﺑﻌﺎ: 
  ﺧﻄﻮات ﺑﻨﺎء اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺔاﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ: 
ﲑﻳﻦ و اﻟﻌﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺧﻄﻮة ﳚﺐ أن ﲢﱰم ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺴ 61ﻣﺘﻌﻠﻤﺔ ﻫﻨﺎك ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﻨﺎء ﻣﻨﻈﻤﺔ 
  (2)ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
  ؛اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺄن ﺗﺼﺒﺢ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﺘﻌﻠﻤﺔ ❶
  ﺗﺸﻜﻴﻞ اﺋﺘﻼف ﻗﻮي ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻐﻴﲑ؛ ❷
  ؛رﺑﻂ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ❸
  ﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ؛ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻗﺪرات اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘ ❹
  ؛ﻌﻤﻴﻢ رؤﻳﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢﺗ ❺
  ادراك أﳘﻴﺔ ﻧﻈﻢ اﻟﺘﻔﻜﲑ و اﻟﻌﻤﻞ؛ ❻
  ؛اﻇﻬﺎر اﻟﻘﺎدة ﻟﻨﻤﻮذج اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻢ ❼
  ﺣﺪ ﺳﺒﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ و اﻟﺘﺤﺴﲔ اﳌﺴﺘﻤﺮ؛إﱃ أﲢﻮﻳﻞ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ  ❽
  ؛وﺿﻊ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ❾
  ؛ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ و ﺗﺒﺴﻴﻂ اﳍﻴﻜﻞ ❿
                                                
، اĐﻠﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﰲ إدارة اﻷﻋﻤﺎل، اĐﻠﺪ ﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺔﺗﺄﺛﻴﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ و اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﳏﻤﺪ ﻣﻔﻀﻲ اﻟﻜﺴﺎﺳﺒﺔ و آﺧﺮون،  - (1)
  .72-62، ص9002، اﻷردن،  1اﻟﻌﺪد  5
 ROF STNEMELE 5 EHT GNIRETSAM noitazinagrO gninraeL eht gnidliuB ,tdrauqraM .J leahciM - (2)
 .112p ,2002 ,ASU ,GNIHSILBUP KCALB-SEIVAD ,NOITIDE DNOCES ,GNINRAEL ETAROPROC
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  اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻛﻜﻞ؛ﻠﻢ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق اﻟﺘﻌ ⓫
  ؛اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ و ﲢﺮﻳﺮ اﳌﻌﺮﻓﺔ ⓬
  ؛اﻛﺘﺴﺎب و ﺗﻄﺒﻴﻖ أﻧﺴﺐ ﺗﻜﻨﻠﻮﺟﻴﺎ ﻷﻓﻀﻞ ﺗﻌﻠﻢ ⓭
  ؛اﳚﺎد ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻗﺼﲑة اﳌﺪى ⓮
  ؛ﻗﻴﺎس اﻟﺘﻌﻠﻢ و اﻇﻬﺎر ﳒﺎﺣﺎﺗﻪ ⓯
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  ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ : 
، ﺣﻴﺚ ﺗﻨﻤﻮ اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺬاﻛﺮة اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻫﻴﻜﻞ ﻗﺎﻋﺪي ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ اﳌﺴﲑﻳﻦ ﻣﺎ ﺳﻴﻘﻮﻣﻮن ﺑﻪاﻟ"
ﺧﻼل اﻟﺘﺸﺎرك ﰲ اﳋﱪات ﻣﻦ ﳒﺎﺣﺎت و ﻓﺸﻞ ﰲ ﲡﺎرب ﺳﺎﺑﻘﺔ، ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪﻫﺎ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ وﺻﻔﺎت ﻣﻄﻮرة ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﰲ 
ة ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺟﺪﻳﺪة، ﻓﻮﺻﻔﺎت اﳊﻠﻮل اﻟﻘﺪﳝﺔ ﺗﺼﺒﺢ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، اﳌﺸﻜﻠﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﰲ أن اﳊﺎﻻت اﳉﺪﻳﺪ
  (1)ﻏﲑ ﳎﺪﻳﺔ، ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻋﻠﻴﻨﺎ أﺧﺬ ﻛﻞ ﻫﺬا ﺑﺎﳊﺴﺒﺎن ﻋﻨﺪ ﺧﻠﻖ و ﻧﻘﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ"
  (2)"ﻫﻲ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺨﺰون ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺬي ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات واﻷﻏﺮاض اﻷﺧﺮى."
  ".ﺨﺰﻧﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮارات اﳊﺎﻟﻴﺔ"ﺗﺘﻤﺜﻞ ذاﻛﺮة اﳌﻨﻈﻤﺔ ﰲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌ
"ﺗﻌﺮف ﺑﺄĔﺎ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺟﻠﺐ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ اﳌﺎﺿﻲ ﻟﻠﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ، ﳑﺎ أدى إﱃ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت أﻋﻠﻰ أو 
  (3)أدﱏ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ."
  (: ﺷﻜﻞ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ ﻳﺒﻴﻦ أﺟﺰاء اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ23اﻟﺸﻜﻞ )
  
. اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، اﻟﻮراق ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ، إدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ و اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت و اﻟﻌﻤﻠﻴﺎتﳒﻢ ﻋﺒﻮد ﳒﻢ، اﻟﻤﺼﺪر: 
  .762، ص8002اﻷردن، 
                                                
 .IXp ,tic.po ,hcsuB reteP - (1)
 .462ﳒﻢ ﻋﺒﻮد ﳒﻢ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص - (2)
 EGDELWONK nI ,"YROMEMLANOITAZINAGRODERETNEC-QAF" ,lA & uW gnuH-hihS - (3) 
 ,ATTAM ADAN ,ZTNUK-GNEID ESOR :rotidE .SEIROMEM LANOITAZINAGRO DNA TNEMEGANAM
 .401p ,2002 ,kroY weN ,ecneicS regnirpS
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  أﻗﺴﺎم اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔاﻟﻔﺮع اﻷول: 
 (1)اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ إﱃ: noxiDﻳﻘﺴ ّ ﻢ دﻳﻜﺴﻮن 
 وﺗﻘﺴﻢ إﱃ: ذاﻛﺮة داﺧﻠﻴﺔ:أوﻻ: 
وﺗﺘﻀﻤﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﳋﺒﲑة، ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، اﻟﺴﺠﻼت، اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ، اﻟﺪروس اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ،  :lanoitnetnIﻣﻘﺼﻮدة  - 1
 اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﳌﻨﺘﺠﺎت واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ.
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺑﻀﻤﻨﻬﺎ اﻷﺳﺎﻃﲑ، اﻟﻘﺼﺺ، اﻟﻠﻐﺔ، اﻟﺮﻣﻮز،  :lanoitnetninUﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﺼﻮدة  - 2
 إﺿﺎﻓﺔ إﱃ أدوار اﳌﻬﺎم واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ.
ﺗﻜﻮن ﻣﻮﺟﻮدة ﰲ أرﺷﻴﻒ ﺧﺎرﺟﻲ، وﻣﻊ أĔّ ﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ إﱃ أĔّ ﺎ  اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﺨﺎرﺟﻴّ ﺔ:: ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﲢﺘﻔﻆ ﲟﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻣﺎﺿﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺗﺘﻀﻤ ّ ﻦ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴ ّ ﺔ ﻟﻠﺸّ ﺮﻛﺔ، اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺴ ّ ﺎﺑﻘﻮن، اﳌﻨﺎﻓﺴﻮن، ﺳﺠﻼت 
 اﳊﻜﻮﻣﺔ.
  ﻟﺬاﻛﺮة اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔا ﻣﺴﺘﻮدﻋﺎتاﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ: 
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻦ ﺷﺄĔﺎ دﻋﻢ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات اﳊﺴﺎﺳﺔ ة اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮدﻋﺎت أو ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﲢﻮي ﻟﻠﺬاﻛﺮ 
  :ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 ﻤﺪراءاﻟأوﻻ: 
و ﻫﻢ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻗﺎﻋﺪة ﻟﻔﻬﻢ و ادراك اﳊﺎﻻت اﻻدارﻳﺔ ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻴﻮم، ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺎﳘﻮن ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ 
ﻗﺪرة ﻛﺒﲑة ﻋﻠﻰ اﻻﺻﻐﺎء ﻟﻠﻌﺎﱂ اﶈﻴﻂ، و ﺷﺠﺎﻋﺔ أﻛﱪ  اﻟﺼﻮرة اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ، ﺣﻴﺚ ﳝﺘﻠﻜﻮن
ﻳﺘﺒﻨﻮا اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺪءا ﻨﻈﻤﺔ ﻣﺘﻌﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎدēﺎ أوﻻ أن ، ﺣﱴ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﲞﺼﻮص اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﻼزﻣﺔ
 (2) ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ.
 اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﻘﺪاﻣﻰﺛﺎﻧﻴﺎ: 
ﺎت اﻟﺒﺤﺚ و ﻣﻮﺿﻮع اﳋﱪاء اﻟﻘﺪاﻣﻰ ﰲ دراﺳﺘﻬﻤﺎ ﺣﻮل اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﻣﻨﻈﻤ regiZو  reldAﺗﻨﺎول ﻛﻞ ﻣﻦ 
اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ، و ﺗﻮﺻﻠﻮا إﱃ أن ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ، ﻣﻦ ﲡﺎرب ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﺘﺠﺎت، 
ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺻﻠﻮا إﱃ اﻗﱰاح ﻫﻴﻜﻞ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺬي ﻳﺸﺠﻊ و ﻳﻌﺰز ﻣﻦ وﺻﻔﻮﻫﻢ "أﺻﺤﺎب اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺮﻣﺎدي"، 
م اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، ﻫﻴﻜﻠﻬﻢ اﳌﻘﱰح ﺗﺒﲎ ﻣﻴﺜﺎﻗﺎ ﻣﻮﺳﻌﺎ، )ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺑﻞ ﺗﻌﺒﲑﻧﺎ اﳋﱪاء اﻟﻘﺪاﻣﻰ(، و ﻳﻌﺰز أﻛﺜﺮ اﺳﺘﺨﺪا
 (3)ﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻔﻌﻴﻞ دور اﳋﱪاء اﻟﻘﺪاﻣﻰ ﰲ إﻃﺎر ﻫﺬا اﳍﻴﻜﻞ اﻻﻓﱰاﺿﻲ.ﺘﳜﺺ أﺳﺲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨ
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 ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔﺛﺎﻟﺜﺎ: 
ﻤﻴﻢ اﻟﺘﺼﻮرات ﰲ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﻠﻮك و ﺗﺼﳎﻤﻮﻋﺔ اﳌﻌﺘﻘﺪات واﻟﻘﻴﻢ واﻟﻄﻘﻮس واﻟﺸﻌﺎﺋﺮ و ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ 
ﻳﻨﺪﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﰲ ﳑﺎرﺳﺎēﺎ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ، ﲤﺜﻞ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ أﺣﺪ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻨﺠﺎح اﻷﻋﻤﺎل، ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ 
و ﻳﺼﺒﺢ ﺟﺰءا ﻣﻦ وﻇﺎﺋﻔﻬﺎ، ﲣﻠﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻜﻴﻒ و اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﻋﻼﻗﺎت و ﺗﻌﺰز اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺸﺠﻴﻊ 
، و ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻨﺎﰱ ﻣﻊ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ دارة اﻟﺬاﺗﻴﺔ، ﺗﻔﻮﻳﺾ اﻟﺴﻠﻄﺔ، و اﻟﺘﺸﺎركﻗﻴﻢ ﻛﺎﻟﻌﻤﻞ اﳉﻤﺎﻋﻲ، اﻻ
 (1)اﻟﺼﻠﺒﺔ اﳌﻐﻠﻘﺔ.
   (2):اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺮﻳﺤﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔراﺑﻌﺎ: 
ﻮرة Ĕﺞ ﻣﺸﱰك ﳌﻌﺎﳉﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ و اﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﻮﻫﺮ اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، و اﻟﱵ ﲤﺜﻞ ﺻوﻫﻲ 
أﻓﺮاد اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ واﺿﺤﺔ ﺻﺮﳛﺔ و ﻣﺴﺘﻤﺮة، ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ و اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ، ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻟﻮﻟﻮج و اﻻﺳﺘﺨﺪام 
ﻣﻦ أﺟﻞ ذﻟﻚ ﳚﺐ أن ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻷداء ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ، ﻓﻴﻜﻮن دورﻫﺎ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ دﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ و ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮاﺻﻞ و اﳊﻮار اﳌﻌﺮﰲ، 
 ﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺮاﺣﻞ اﻣﻌﺎرف ادارة 
 ؛اﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف o
 ؛اﻟﺒﻨﺎء و اﳍﻴﻜﻠﺔ o
 ﺗﺴﻴﲑ اﶈﺘﻮﻳﺎت؛ o
 اﺳﺘﻐﻼل اﶈﺘﻮﻳﺎت؛ o
 ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﻫﺪاف؛ o
 اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﶈﺘﻮﻳﺎت و ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ. o
 (3)ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﻈﻴﻢ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴّ ﺔ ؟؟؟اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ:  
 ؛ﺎ ﰲ ﺿﻮء ﲡﺎرđﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔاﻟﺘﻮﺛﻴﻖ اﻟﻔﻌﺎل ﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺗﻜﻮﻳﻦ ذاﻛﺮة ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﳍ: أوﻻ
اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ أﻓﺮادﻫﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﲔ ﻻﺳﺘﻤﺮار اﳋﺼﺎﺋﺺ اﳊﻴﺔ ﻟﻠﺬاﻛﺮة، وﰲ ﺣﺎل اﺿﻄﺮار اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ : ﺛﺎﻧﻴﺎ
 ؛ﻴﻖ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ ﺣﱴ ﻟﻮ اﺿﻄﺮت ﻟﺸﺮاﺋﻬﺎﺑﻌﻀﻬﻢ ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ ﺗﻮﺛ
 ﺗﻘﺎﺳﻢ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﲔ أﻓﺮاد اﻟﺸﺮﻛﺔ ﲢﺴﲔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ: ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، وﺗﺸﺠﻴﻊ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
 ؛ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﻮاﻓﺰ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﳍﺬا اﻟﻐﺮض
 ﺑﺈﳚﺎدﻫﺎﺧﺮﻃﻨﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺸّ ﺮﻛﺔ: ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻳﻌﺮف ﰲ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻣﺎذا ﻳﻌﺮف، ﻟﺘﻜﻮن ﻣﺮﺷﺪة ﳌﻦ ﳛﺘﺎج اﳌﻌﺮﻓﺔ : راﺑﻌﺎ
 ؛اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻼﺋﻢ ﻟﺪى اﻟﺸﺨﺺ اﳌﻼﺋﻢﺑﺎﳌﻜﺎن و 
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ﻳﻞ رأس اﳌﺎل اﳌﻌﺮﰲ إﱃ ﻫﻴﻜﻠﻲ، وإﺑﻘﺎء أﻛﱪ ﻗﺪر ﳑﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﲢﻮﻳﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻀﻤﻨﻴ ّ ﺔ إﱃ ﺻﺮﳛﺔ: أو ﲢﻮ : ﺧﺎﻣﺴﺎ
اﻷﻓﺮاد داﺧﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﰲ أﻧﻈﻤﺘﻬﺎ وﻋﻤﻠﻴﺎēﺎ وﻣﻨﺘﺠﺎēﺎ ﻟﺘﻈﻞ ّ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﱴ ﺑﻌﺪ إﻃﻔﺎء أﻧﻮارﻫﺎ. ﻓﺬﻟﻚ ﺟﺰء 
 أﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ذاﻛﺮēﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ.
  (1)ﻓﻘﺪان اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔاﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ: 
ﻣﺘﻠﻜﺘﻪ و ﺷﻜﻞ ﳍﺎ ا ﺎن اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺗﻔﻘﺪ ﻋﻨﺼﺮا ﻣﻬﻤﺎ ﻟﻄﺎﳌﻳﻌﺪ ﻓﻘﺎن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ذاﻛﺮة اﳌﻨﻈﻤﺔ أﻣﺮا ﺣﺮﺟﺎ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻷ 
، ﻓﻔﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮات ﺻﺮح đﺎ ﻓﺎرﻗﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪراēﺎ، و ﺑﻔﻘﺪاĔﺎ ﳍﺬا اﻟﻌﻨﺼﺮ ﺳﺘﱰاﺟﻊ ﻗﺪراēﺎ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻬﺪد ﻛﻴﺎĔﺎ
ﻣﻦ  %7اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، ﺑﺄن  )AMRA(ﻺدارﻳﲔ و اﻹدارة رﺋﻴﺲ ﲨﻌﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎس ﻟ  RELTUB ENORYT
ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻤﻞ، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻫﻨﺎك ﻣﻠﻒ ﺿﺎﺋﻊ  002إﱃ  051وﻗﺖ اﳌﺴﲑﻳﻦ ﻳﺬﻫﺐ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳌﻠﻔﺎت اﳌﻔﻘﻮدة ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺑﻞ 
  ﺛﺎﻧﻴﺔ و ﻫﺬا ﻧﺎﺟﻢ ﻋﻦ:  21ﻛﻞ 
 : اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء ﰲ وﻗﺖ اﻟﻀﻐﻂ؛أوﻻ
 : ﻋﺪم اﻟﱰﻛﻴﺰ و اﻟﻨﺴﻴﺎن؛ﺛﺎﻧﻴﺎ
 ﻌﻠﻮﻣﺔ أو ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ، ﻛﻠﻴﺎ أو ﺟﺰﺋﻴﺎ؛اﳌﺗﻐﻴﲑ  :ﺛﺎﻟﺜﺎ
 ﻃﺌﺔ ﻋﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﻻ ﺗﻌﻜﺲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ؛اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺘﻢ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺻﻮرة ذﻫﻨﻴﺔ ﺧﺎ :راﺑﻌﺎ
 : ﻓﻘﺪان اﳌﻠﻒ؛ﺧﺎﻣﺴﺎ
 ﻋﺪم اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﳌﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ؛ :ﺳﺎدﺳﺎ
  ﻓﻘﺪان ﺣﺎﻣﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﻧﻮﻋﻪ. :ﺳﺎﺑﻌﺎ
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 .55,41p ,5002 ,rehcnüM ,hbm G ssuartS ,noitidE
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 اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻨﻈﻤﻴﺔ
ﺳﻨﺤﺎول ﰲ ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ ﲡﺰﺋﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ إﱃ أﻧﻈﻤﺔ ﲢﺘﻴﺔ أﺻﻐﺮ ﺣﱴ ﻳﺘﺴﲎ ﻟﻨﺎ رﺳﻢ ﺻﻮرة ﺑﺴﻴﻄﺔ و واﺿﺤﺔ 
  ﻷﻫﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ.
 اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول: اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ
  ﻲ و اﻟﱵ ﲤﺜﻞ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻨﻪ.ﺑﺪاﻳﺔ ﺳﻨﻮﺿﺢ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤ
  اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ: اﻟﻔﺮع اﻷول
أن اﳌﻨﻈﻤﺔ ، اﻷﻓﺮاد، اﻟﺘﻜﻨﻠﻮﺟﻴﺎ، اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﻠﻬﺎ أﻧﻈﻤﺔ داﻋﻤﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ، دورﻫﺎ ﺗﻌﺰﻳﺰ و ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﳌﻨﻈﻤﺔ ، ﻓﻬﺬﻩ 
ﺎ ﺳﻮف ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﻘﻴﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ، ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺘﺄﺛﺮ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻷرﺑﻌﺔ ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ، ﻓﺈذا ﻏﺎب أو ﺿﻌﻒ أﺣﺪﻫ
















 ROF STNEMELE 5 EHT GNIRETSAM noitazinagrO gninraeL eht gnidliuB ,tdrauqraM .J leahciMاﻟﻤﺼﺪر: 
 .42p ,2002 ,ASU ,GNIHSILBUP KCALB-SEIVAD ,NOITIDE DNOCES ,GNINRAEL ETAROPROC
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺘﻄﺮق ﺘﺴﻬﻢ ﻛﻠﻬﺎ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺑﺎﳌﻨﻈﻤﺔ و ﻓ اﻷﻧﻈﻤﺔ، ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ دﻋﻢ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺣﻴﺚ
  :ﻟﻜﻞ ﻧﻈﺎم ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻮﺟﺰ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع أﻛﺜﺮ ﰲ اﳌﻄﻠﺐ اﳌﻮاﱄ
  اﻷﻓﺮادأوﻻ: 
ﻟﻴﺼﺒﺢ  (2)ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎēﻢ ﰲ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا داﺋﻤﻲ اﻟﺘﻌﻠﻢ، ﻋﻠﻰ اﻷﻓﺮاد أن ﻳﺘﺤﻤﻠﻮا ﻛﺎﻣﻞ ﰲ ﺳﻴﺎق ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺬﻟﻚ أﻫﻢ ﻋﻨﺼﺮ ﻷﻧﻪ ﻳﺸﻜﻞ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﱵ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﳌﻨﻈﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺸﻜﻞ اﶈﺮك اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﻛﻜﻞ، 
  (3)ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺪ اﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ وﺟﻪ ﻫﻲ اﻟﺸﻐﻞ اﻟﺸﺎﻏﻞ ﻟﻸﻓﺮاد.
                                                
 ni sredael gnidliub dna smelborp gnivlos : gninrael noitca fo rewop eht gnizimitpO ,tdrauqraM .J. leahciM  (1)-
 .42p ,4002 ,ASU ,gnihsilbuP kcalB-seivaD ,NOITIDE TSRIF .emit laer
 ,7002 ,ASU ,IMU ,srotacidni ecnamrofrep sa noitazinagro gninrael eht fo snoisnemid ehT ,ycreiP .W yraG - (2)
 .62p
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  اﻟﻤﻨﻈﻤﺔﺛﺎﻧﻴﺎ: 
ﺗﻄﻮر ﻓﺮص اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻸﻓﺮاد، و ﻋﻠﻴﻪ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻈﻤﺔ أن ﺗﻄﻮر أﺷﻜﺎﻻ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻟﺮﲰﻲ داﺧﻞ  ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻈﻤﺔ أن
ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﺤﻔﻴﺰ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻄﺎﺋﻬﻢ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ و  (1)اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻓﺮص اﻟﺘﻌﻠﻢ،
 (2)ﻣﻨﺤﻬﻢ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ.
  اﻟﺘﻜﻨﻠﻮﺟﻴﺎﺛﺎﻟﺜﺎ: 
ى ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻜﻨﻠﻮﺟﻴﺎ، و ﺗﻜﻴﻒ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻮﺟﻮد و ﻫﻨﺎ ﺗﻜﻤﻦ اﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻛﱪ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ، ﻓﻌﻤﻠﻴﺔ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺳﺘﺘﺤﺴﻦ أﻛﺜﺮ إذا ﻣﺎ ﺗﻮﻓﺮت ﻗﻨﻮات ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻇﻞ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻻﻓﱰاﺿﻲ و 
 (3)ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺘﻜﻨﻠﻮﺟﻴﺎ ﻟﺘﻮﻓﲑﻩ.اﻟﺬي ﻳﺘﻄﻠﺐ 
  اﻟﻤﻌﺮﻓﺔراﺑﻌﺎ: 
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﳌﻨﻈﻤﺔ، ﻓﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ و ﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻠﻖ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﺗﺆﻫﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  إن اﳌﻌﺮﻓﺔ أﺳﺎس
 (4)اﻟﻘﺮار و ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف ﺑﻜﻔﺎءة و ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ أﻛﱪ.
  (5)و ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﲬﺴﺔ أﻧﻮاع ﻣﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ:
 : ﻣﺎذا ﺳﻨﺤﺘﺎج ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ؟ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎذا - 1
 : ﻛﻴﻒ ﺳﻨﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ؟ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻴﻒ - 2
 : ﳌﺎذا ﺳﻨﺤﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ؟ﻤﺎذاﻣﻌﺮﻓﺔ ﻟ - 3
 ﻣﻌﺮﻓﺔ أﻳﻦ: أﻳﻦ ﺳﻨﺠﺪﻫﺎ؟ - 4
 ؟ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﱴ: ﻣﱴ ﺳﻨﺤﺘﺎﺟﻬﺎ - 5
  : اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢاﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻈﻴﻤﻲ، ﻓﻬﻮ ﳛﺘﻞ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮد، اﳉﻤﺎﻋﺔ، اﳌﻨﻈﻤﺔ، ﻛﻤﺎ ﻨﺘﻮ ﻗﻠﺐ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻟاﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﻈﺎم، ﳕﺎذج ذﻫﻨﻴﺔ، إﺟﺎدة ﻓﺮدﻳﺔ، ﺗﻮﺟﻪ ذاﰐ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ و ﺣﻮار، ﻣﻬﻤﺔ أن ﻣﻬﺎرات اﻟﺘﻌﻠﻢ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻔﻜﲑ ﻋﻠﻰ 
ﻧﺴﺘﻌﺮﺿﻬﺎ  (6)ﺟﺪا ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، ﺣﻴﺚ ﺗﻨﻄﻮي اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت، أﻧﻮاع و ﻣﻬﺎرات اﻟﺘﻌﻠﻢ،
   ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
                                                                                                                                                            
 .65p ,9991 ,ASU ,cnI gnihsilbuP sulytS .noitazinagro gninrael a gnipoleved rof spiT 005 ,lA & yaD ybbA - (3)
 .03p ,tic.po ,ycreiP .W yraG - (1)
 85p ,tic.po ,lA & yaD ybbA - (2)
 ni sredael gnidliub dna smelborp gnivlos : gninrael noitca fo rewop eht gnizimitpO ,tdrauqraM .J. leahciM - (3)
 06p ,tic.pO ,noitide ts1 .emit laer
 .4p ,tic.po ,olloZ eppesiuG ,ilodnaI acuL - (4)
 ni sredael gnidliub dna smelborp gnivlos : gninrael noitca fo rewop eht gnizimitpO ,tdrauqraM .J. leahciM - (5)
 .021p ,1102 ,ASU ,gnihsilbuP kcalB-seivaD ,NOITIDE DNOCES .emit laer
 ROF STNEMELE 5  EHT GNIRETSAM noitazinagrO gninraeL eht gnidliuB ,tdrauqraM .J. leahciM - (6)
 .42p ,tic.po ,GNINRAEL ETAROPROC
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  ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢأوﻻ: 
 و ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﳒﺪ ﻣﻘﺎرﺑﺘﲔ رﺋﻴﺴﻴﺘﲔ:
ﻫﻨﺎك ﺛﻼث ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺗﺼﻨﻊ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ : ت اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻄﺎقﻣﺴﺘﻮﻳﺎ -1
 اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮدي، اﳉﻤﺎﻋﻲ )اﻟﻔﺮق(، و اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻛﻜﻞ، و ﻓﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﻘﺪم ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﻣﻮﺟﺰا ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ:
ﻪ، و ﺗﺒﻨﻴﻪ ﻳﺘﺸﻜﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻔﺮدي ﺑﺎﻛﺘﺴﺎب ﻛﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ، و ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎراﺗاﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮدي ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ:   - أ
ﻟﻮﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ و اﻋﺘﻘﺎدﻩ ﺑﺄن ﻛﻞ ﻫﺬا ﺳﻴﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﳒﺎح اﳌﻨﻈﻤﺔ ، ﻛﻤﺎ ﳛﻈﺮ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻟﻠﺘﻐﻴﲑ اﶈﺘﻮم اﻟﺬي ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻦ 
 (1)اﻷﻫﺪاف و أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻌﻤﻞ، و ﳜﻠﻖ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺬاﰐ.
ﻣﻦ  ﺑﺎﻹﺟﺎدة اﻟﻔﺮدﻳﺔ، أو ﺗﺮﲨﻪ آﺧﺮون "اﳊﺬق اﻟﺸﺨﺼﻲ"، و ﻫﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ egneS retePﻫﺬا ﻣﺎ وﺻﻔﻪ 
اﳌﻤﺎرﺳﺎت و اﳌﺒﺎدئ اﻟﱵ ﳚﺐ أن ﺗﻄﺒﻖ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻋﻤﻠﻴﺔ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﻞ إﱃ اﻻﺟﺎدة اﻟﻔﺮدﻳﺔ، ﻓﺈن اﳌﺒﺎدئ و اﳌﻤﺎرﺳﺎت ﺗﺮﺳﻲ 
  (2)أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﺘﺤﺴﲔ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻺﺟﺎدة اﻟﻔﺮدﻳﺔ.
ﺗﻘﻮم ﳎﻤﻮﻋﺔ أو ﻓﺮق اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺰﻳﺎدة اﳌﻌﺮﻓﺔ و اﳌﻬﺎرات، و اﻟﻜﻔﺎءات داﺧﻞ اĐﻤﻮﻋﺎت  ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮق ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ:  - ب
ﻟﺮﻓﻊ  ﲟﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺼﻐﲑة، و اﻟﱵ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﺣﺴﻦ اﻟﺴﺒﻞ lliG.J nehpetSﺣﻴﺚ وﺻﻔﻬﺎ  (3)و ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ.أ
أداء اĐﻤﻮﻋﺔ ﻛﻠﻬﺎ، ﻓﻬﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻛﻴﻒ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻛﻤﺠﻤﻮﻋﺔ و ﻛﻴﻒ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ 
ﻟﻌﻤﻞ ﻛﻔﺮﻳﻖ، ﻟﻜﻨﻬﻢ ﳝﻜﻦ ان ﻳﻜﻮﻧﻮا "ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺗﻌﻠﻢ"، أﻫﺪاف اĐﻤﻮﻋﺔ، ﺣﻴﺚ ﻻ ﳝﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻛﻞ اĐﻤﻮﻋﺎت ﰲ ﻣﻜﺎن ا
ﻓﺨﺎﺻﻴﺔ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻴﺰات ﻛﺘﺸﺎرﻛﻬﺎ ﰲ اﻷﻫﺪاف، اﳌﻜﺎن، اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ đﺎ، ﲡﻌﻠﻬﻢ 
 (4)ﻣﺆﻫﻠﻮن أﻛﺜﺮ ﻟﻴﺼﻠﻮا إﱃ ﻣﺴﺘﻮى "ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ" أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻷﺧﺮى.
و ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮع اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺴﺘﻤﺮة و اﻟﻨﻈﻤﻴﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ اﳌﺴﻬﻠﺔ ﻟﻠﻤﻘﺪرة ﻋﻠﻰ  ﻨﻈﻤﺎﺗﻲ:اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤ  -  ج
اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﻓﺮاد و اﳉﻤﺎﻋﺎت، و اﻟﱵ ﺗﻨﻤﻮ و ﺗﺘﻄﻮر ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﺧﱪة اﳌﻨﻈﻤﺔ، ﳛﺼﻞ ﻫﺬا ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻠﻐﻲ 




                                                
 .11,01p ,tic.po ,lliG.J nehpetS - (1)
 YB DEHSILBUP .noitazinagro gninrael eht fo ecitcarp dna tra eht :enilpicsid htfif ehT ,egneS   .M  reteP - (2)
 .331p ,9991 ,kroY weN ,YADELBUOD
 ROF STNEMELE 5  EHT GNIRETSAM noitazinagrO gninraeL eht gnidliuB ,tdrauqraM .J. leahciM -  (3)
 .52p ,tic.po ,GNINRAEL ETAROPROC
 .11p ,tic.po ,lliG.J nehpetS - (4)
 ROF STNEMELE 5  EHT GNIRETSAM noitazinagrO gninraeL eht gnidliuB ,tdrauqraM .J. leahciM  (5)
 .52p ,tic.po ,GNINRAEL ETAROPROC













 5 EHT GNIRETSAM noitazinagrO gninraeL eht gnidliuB ,tdrauqraM .J leahciMاﳌﺼﺪر: 
 KCALB-SEIVAD ,NOITIDE DNOCES ,GNINRAEL ETAROPROC ROF STNEMELE
 .52p ,2002 ,ASU ,GNIHSILBUP
ﲔ اﳌﻨﻈﻤﺎﰐ و ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺳﻨﺤﺎول إﻋﻄﺎء ﶈﺔ و ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﻀﻴﻒ ﻣﺴﺘﻮى راﺑﻊ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻳﺪﻋﻮﻧﻪ ﺑﺎﳌﺴﺘﻮى اﳌﺎﺑ
 ﻋﻦ ﻫﺬا اﳌﺴﺘﻮى:
ﻗﺪ ﻳﺄﺧﺬ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻋﺪة ﻣﻮاﻗﻊ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﳌﻮردﻳﻦ،  ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺗﻲ:  - د
ﺛﺮ ﰲ رﻓﻊ ﻗﺪرات اﻟﻮﺳﻄﺎء و اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت ﻣﻊ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ اﳊﺎﻟﻴﲔ أو اﶈﺘﻤﻠﲔ، و اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﳍﻢ أ
اﳌﺆﺳﺴﺔ و ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ اﻷﺳﻮاق، ﺣﻴﺚ أن اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻻ ﺗﻜﻮن ﺣﺼﺮا داﺧﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ، ﻓﺪرﺟﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﳌﻨﻈﻤﺔ 
اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺆدي إﱃ ﺗﺒﺎدل (1)ﺗﺮﺗﺒﻂ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺪرﺟﺔ ﺗﻌﺎوĔﺎ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻲ ﻣﻊ ﻣﻮردﻳﻬﺎ، وﺳﻄﺎﺋﻬﺎ، زﺑﺎﺋﻨﻬﺎ و اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻷﺧﺮى.
 (2)ﺜﻘﺔ و اﻟﺘﻌﺎون ﰲ ﺣﻞ اﳌﺸﺎﻛﻞ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺘﺨﻄﻰ ﺣﺪود اﳌﻨﻈﻤﺔ.اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، اﳌﻮارد، اﻟ
ﳕﻮذﺟﺎ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ أرﺑﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ، ارﺗﻜﺰ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻮل  ograFاﻗﱰح  ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺣﺴﺐ اﻟﻬﺪف: - 2
 (3)ﻫﺪف اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ:
 ﺴﻴﻄﺔ.و ﻳﺸﲑ إﱃ ﺗﻌﻠﻢ اﳊﻘﺎﺋﻖ و اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﺟﺮاءات ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻐﲑ اﻟﺒ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷول:  - أ
                                                
 ecnanrevog fo elor eht :gninrael mrif-retni fo xodarap eht gniganaM ,atugneS tijnaS ,rhoM .J. ikkaJ - (1)
 .482p ,2002 ,ASU ,reiveslE ,4°N 71 loV ,gnitekraM lairtsudnI & ssenisub fo lanroJ ,smsinahcem
 eht kcab dna gninrael lanoitazinagroretni ot gninrael ecalpkrow morF ,ousoreK elennaH ,mörtsegnE örY - (2)
 .733p ,7002 ,ASU ,6°N ,91 emuloV ,dlarmE ,gninrael ecalpkroW  fo lanroJ .yroeht ytivitca fo noitubirtnoc
 .891ﺷﺎﻛﺮ ﺟﺎر اﷲ اﳋﺸﺎﺋﻲ، إﻳﺎد ﻓﺎﺿﻞ اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص - (3)







  ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ:
 اﻟﻔﺮدي، - 
 اﻟﻔﺮق، - 
 .اﳌﻨﻈﻤﺎﰐ -
  أﺻﻨﺎف اﻟﺘﻌﻠﻢ:
 اﻟﺘﻜﻴﻔﻲ، - 
 اﻻﺳﺘﺒﺎﻗﻲ، - 
 ،اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ -
 ﻣﻬﺎرات اﻟﺘﻌﻠﻢ:
 اﻟﺘﻔﻜﲑ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﻈﺎم، - 
 اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ، - 
 اﻻﺟﺎدة اﻟﻔﺮدﻳﺔ، - 
 اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺬاﰐ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ، - 
 اﳊﻮار. - 
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و ﻳﺸﲑ إﱃ ﺗﻌﻠﻢ اﳌﻬﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل اﳉﺪﻳﺪة و اﻟﱵ ﺗﻮﺟﻪ ﻟﻠﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﻟﺘﻐﲑ اﻟﺬي  اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲ: -  ب
 .ﺣﺼﻞ ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ
و ﳜﺺ اﳊﺎﻻت اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﺘﺎج إﱃ ﺣﻠﻮل ﺟﻴﺪة ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳊﺎﺟﺔ إﱃ  اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ: - ج
 اﻟﻔﺸﻞ اﳌﺎﺿﻴﺔ.اﻟﺘﺠﺮﻳﺐ و اﺳﺘﻨﺒﺎط اﻟﺪروس ﻣﻦ ﺣﺎﻻت اﻟﻨﺠﺎح و 
و ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ و ﳛﺘﺎج ﻫﺬا اﳌﺴﺘﻮى إﱃ اﻻﺑﺪاع و اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن  اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺮاﺑﻊ:  - د
  اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﺪل اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻌﻪ.
  أﺻﻨﺎف اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲﺛﺎﻧﻴﺎ: 
 :ﳝﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﺼﺎدف ﻋﺪة أﺻﻨﺎف ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ
ﺘﲔ ﺗﺼﻔﺎن أﺛﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﻠﻘوﺻﻒ ﻛﺮﻳﺲ آرﺟﲑﻳﺲ اﻟﺘ (4):sirygrA sirhCﺗﺼﻨﻴﻒ  - 1







  .452، ص8002. اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، اﻟﻮراق ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻷردن، إدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ و اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت و اﻟﻌﻤﻠﻴﺎتﳒﻢ ﻋﺒﻮد ﳒﻢ،  اﻟﻤﺼﺪر:
ﲜﻬﺎز ﺗﻨﻈﻴﻢ  sirygrA sirhCﺣﻴﺚ ﺷﺒﻬﻪ  :gninraeL pooL elgniS ي اﻟﺤﻠﻘﺔاﻟﺘﻌﻠﻢ أﺣﺎد  - أ
درﺟﺔ اﳊﺮارة ﻋﻦ اﳊﺪ اﻷدﱏ أو زادت ﻋﻦ اﳊﺪ اﻷﻗﺼﻰ ، ﺳﻴﺸﻐﻞ  اﳔﻔﻀﺖاﳊﺮارة اﻟﺬي ﻳﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ، ﻓﺈذا 
ﻟﻘﻴﺎم ﺑﺈﺟﺮاء ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﺪﻳﻞ درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﻐﺮﻓﺔ ﻓﻬﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ و ﻳﻘﻮم ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎاﻟﺘﻜﻴﻴﻒ 
 ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘّﻌﻠﻢ ﳊﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ آﻧﻴ ّ ﺔ.ﻣﻓﻬﻮ  ﺗﺼﺤﻴﺤﻲ.
ﻳﻜﻮن ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻳﻜﺘﺸﻒ اﳋﻄﺄ و ﻳﺼﺤﺢ، ﻫﺬا  :gninraeL pooL elbuoD اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﺤﻠﻘﺔ -  ب
 ﻣﻦ ﺧﻼل أﺣﺪاث ﺗﻐﻴﲑات ﰲ ﻣﻌﺎﻳﲑ، ﺳﻴﺎﺳﺎت و أﻫﺪاف اﳌﻨﻈﻤﺔ.
 :ﻣﺎ ﻳﻠﻲ إﱃ ﺗﻮﺻﻞ ﻃﻮر ﺑﻴﱰ ﺑﺎش ﻓﻜﺮة ﺣﻠﻘﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺣﻴﺚ (1):hcuB retePﺗﺼﻨﻴﻒ  -2
  و ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻜﻔﺎءة ﰲ اﻟﻌﻤﻞ.اﻟﺘﻌﻠﻢ أﺣﺎدي اﻟﺤﻠﻘﺔ:   - أ
 و ﻳﺘﺴﺎءل ﻋﻦ أﺳﺒﺎب ﻋﺪم اﻟﻜﻔﺎءة ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﰒ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺘﻔﻜﲑ اﻻﺑﺪاﻋﻲ.اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﺤﻠﻘﺔ:  -  ب
                                                
 .68p ,tic.po , nöhcS .A dlanoD & sirygrA sirhC - (1)









 اﻟﺘﻌﻠﻢ أﺣﺎدي اﻟﺤﻠﻘﺔ
 اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻤﻀﺎﻋﻒ
 sirygrA sirhC(: ﺣﻠﻘﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺣﺴﺐ 53ﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ )ا
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و ﻓﻴﻪ ﻳﻄﺮح اﻟﺘﺴﺎؤل ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ، و ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﱪ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻤﻀﺎﻋﻒ اﻟﺤﻠﻘﺔ:  - ج
  اﻟﺬاﰐ.ﺑﺎﻟﺘﻔﻜﲑ
ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﺴﺎؤﻻ ﻣﺴﺘﻤﺮا و ﻣﺘﻮاﺻﻼ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ و ﻫﺎدﻓﺔ ﺑﻐﺮض اﳊﻔﺎض اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﻟﺤﻠﻘﺔ:   - د
 ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺴﲔ اﳌﺴﺘﻤﺮ.
ﺣﻴﺚ اﻋﺘﻤﺪ ﰲ ﺗﺼﻨﻴﻔﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﻷﺻﻨﺎف ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻃﺮﻳﻘﺔ  (1):eceeT.J divaDﺗﺼﻨﻴﻒ  -3
 اﻟﺘﻌﻠﻢ و ﻛﺎﻧﺖ اﻷﺻﻨﺎف ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ:
ﻮ ﺻﻨﻒ ﻳﺮﺗﺒﻂ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺮﺗﺒﻂ اﻟﺘﻌﻠﻢ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻣﺘﻼك و زﻳﺎدة و ﻫاﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ:   - أ
اﳌﻬﺎرات اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ đﺪف ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻮﺣﺪوﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم ﻓﺎﻟﻨﻈﺮة اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﳌﻤﺎرﺳﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﲜﺰء واﺣﺪ 
 ﻓﻘﻂ أﻻ و ﻫﻮ اﻻﺑﺪاع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ.
ﲝﺎث ، و ﻳﺘﻀﻤﻦ ﲡﻤﻴﻊ اﳌﻌﺎرف اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻋﺎدة ﺑﺎﻷاﻟﻤﻨﻬﺠﻲ اﻟﻌﻠﻤﻲ: اﻟﺘﻌﻠﻢ  -  ب
ﻟﻠﻄﺒﻴﻌﺔ. ﻓﺰﻳﺎدة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﲣﻔﺾ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﺧﱰاﻋﺎت ﺣﻴﺚ ﻳﻀﻴﻖ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻣﻦ اﻟﻔﺠﻮة ﳑﺎ ﻳﺪﻗﻖ ﻣﻦ 
ﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﻄﻲ اﳋﻴﺎرات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ و ﻳﺼﺒﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﰲ اﳍﺪف اﳌﺮﺟﻮ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻌﻠﻮم ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﺠﻤﻴﻊ أﻛﱪ ﻗﺪر ﻣﻦ اﳌﻘﺎرﺑ
ﺣﻠﻮﻻ ﳌﺸﺎﻛﻞ ﺗﻜﻨﻠﻮﺟﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﻓﻜﻠﻤﺎ زادت اﻟﺒﺪاﺋﻞ ﺗﻜﻮن ﺣﻀﻮض اﻟﻨﺠﺎح أﻛﱪ رﻏﻢ أن ذﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﻮﺳﻊ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ 
 اﻟﺒﺤﺚ.
ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﺧﺎرج اﳌﻨﻈﻤﺔ و اﻛﺘﺸﺎف اﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ اﳌﺜﻠﻰ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة ﻫﺬا اﻟﺸﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ:  - ج
ﺎرﻳﺔ ﻓﻤﺜﻼ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻻﻛﺘﺸﺎف اﳌﻮاﺻﻔﺎت اﳋﺎﺻﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻳﺮﺗﺒﻂ أﻛﺜﺮ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ و ﻟﻪ أﺑﻌﺎد ﲡ
 ﺗﺼﺎﻣﻴﻤﻬﺎ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﺒﺤﺚ ﻗﺪ ﻳﺸﻤﻞ ﺣﱴ ﺗﻜﻨﻠﻮﺟﻴﺎ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ đﺪف ﺑﺎﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺮﻏﻮب đﺎ ﰲ اﻷﺳﻮاق و ﺗﺒﻨﻴﻬﺎ ﰲ
 اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ و ﻧﻘﻠﻬﺎ، ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺳﺘﻜﻮن ﳍﺎ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻨﻠﻮﺟﻴﺎ ﺗﻌﺰز ﻣﻦ ﻗﺪراēﺎ.
ﻫﻮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﺪد ﻓﻴﻬﺎ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮج اﳉﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ اﻟﺬﻳﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﻻﺳﺘﺨﺪام:   - د
ﳝﺘﻠﻜﻮن ﲡﺮﺑﺔ ﻛﺒﲑة ﻣﻊ اﳌﻨﺘﺠﺎت، ﻫﺬا اﻟﺸﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻬﻢ ﺟﺪا ﰲ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻮاﺻﻔﺎت اﳌﺜﻠﻰ ﻟﻠﺘﻜﻨﻠﻮﺟﻴﺎ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺮﻛﺒﺔ 
 اﳉﺪﻳﺪة.
ك أﺳﺎس اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲨﻴﻊ أﺷﻜﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﺷﺮاﻛﺔ ﲢﺎﻟﻒ أو ﺗﻌﺎون ﻗﺪ و ﻓﻴﻪ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺸﺎر اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﻻﺣﺘﻜﺎك:  - ه
 ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺷﺎﻧﻪ ﻧﻘﻞ ﲡﺎرب اﻵﺧﺮﻳﻦ و اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ.
 (:nhuK .Tﺗﻮﻣﺎس ﻛﺎن ) ﺗﺼﻨﻴﻒ -4
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ وﻳﺪﻋﻢ ﻫﺬا  اﻻﺳﺘﻘﺮارﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺴﻮد ﰲ ﻓﱰات  :(gninraeL lamroN) اﻻﻋﺘﻴﺎدياﻟﺘﻌﻠﻢ  - أ
 .اﻻﺳﺘﻘﺮار
 واﻻﺑﺘﻜﺎراتو ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﰲ ﻓﱰات اﻟﺘﻐﻴﲑ واﻟﺘﺤﻮل اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ  :(gninraeL hgiHاﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ) -  ب
 اﳉﺬرﻳﺔ ﰲ اﻟﺸﺮﻛﺔ.
                                                
 dlroW ,tnemeganam cigetarts dna seitilibapac lanoitazinagro woH-wonK lacigolonhceT ,eceeT .J. divaD - (1)
 .112p ,8002 ,ASU ,gnihsilbuP cifitneicS
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 (:egneS .M.P) ﺑﻴﺘﺮ ﺳﻴﻨﺞﺗﺼﻨﻴﻒ  -5
ﻟﻸﺣﺪاث اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ  ﺑﺎﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔﻫﻮ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ (: gninraeL evitpadAاﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻜﻴﻔﻲ ) - أ
 (.gniypoC) اﻻﺳﺘﻨﺴﺎخﺣﻮل اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ أو اﻷﻓﺮاد أو اﻟﺸﺮﻛﺔ. وﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻳﺪور 
وﻫﻮ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳋﻼق ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ، ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻹﺑﺪاع (: evitareneGاﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪي ) -  ب
 ( ﻷﻧّﻪ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻷﻓﻜﺎر اﳉﺪﻳﺪة.gnitaerC)
  ﻣﻬﺎرات اﻟﺘﻌﻠﻢﺛﺎﻟﺜﺎ: 
 ﻲ:ﲬﺲ ﻣﻬﺎرات ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﺗﻮرﻫﺎ ﺑﺎﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ و ﻫ egneS retePﺣﺪد 
ﲤﺜﻞ إﻃﺎر ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻳﻌﻄﻲ ﺻﻮرة ﺷﺎﻣﻠﺔ واﺿﺤﺔ ﻛﻤﺎ ﳛﺪد ﻛﻴﻔﻴﺔ  اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﻈﺎم: -1
 (1).ﺗﻐﻴﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﻬﻢ أﻛﱪ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل
ﳚﺐ أن ﺗﺒﲎ ﺣﻠﻮل اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻷﻣﺪ و اﳊﺴﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻔﻜﲑ ﺣﻴﺚ ﳜﺘﻠﻒ ﻣﻊ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻔﻜﲑ 
ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﺣﻠﻮل ﻋﺪﻳﺪة و اﻛﺘﺸﺎف ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻐﻴﲑﻫﺎ، ﻓﻬﻲ ﺗﺮﺗﻜﺰ إذا اﳋﻄﻲ، ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﱃ إﻃﺎر 
  أﺛﺮ(-ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﺸﻤﻮﱄ اﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻲ و اﻛﺘﺸﺎف اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺒﺎدﻟﻴﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺴﻼﺳﻞ اﳋﻄﻴﺔ )ﺳﺒﺐ
  ﻲﻠ(: اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺨﻄﻲ و اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻟﺸﻤﻮﻟﻲ اﻟﺘﻜﺎﻣ12اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
  اﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔاﻟﻨﻈﻢ   اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺨﻄﻲ
  ؛ﺣﻠﻮل ﻛﺜﲑة ﺟﻴﺪة -  ؛ﺣﻞ وﺣﻴﺪ ﺻﺤﻴﺢ -
  ؛اﻟﺘﻔﻜﲑ ﻳﺘﻄﻠﺐ / اﻟﺘﻮاﺟﺪ ﻣﻊ اﻟﻔﻌﻞ -  ؛اﻟﺘﻔﻜﲑ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ -
  ؛اﳍﺪف اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻓﻌﺎﻟﺔ و ﺗﻌﻠﻢ واﺳﻊ -  ؛اﳍﺪف ﻫﻮ ﺣﻞ اﳌﺸﺎﻛﻞ -
اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﳌﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت و  -
  ؛اﻷﺳﺒﺎب اﳋﻄﻴﺔ
  ﻋﻠﻰ اﳌﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل أﺳﺒﺎب ﻣﺘﻌﺪدة؛اﻟﺘﻌﺮف  -
ﻠﻴﻞ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﺧﺘﺰاﱄ اﻗﺼﺎﺋﻲ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢ -
  ؛ﺗﻘﻠﻴﺺ اﳋﻴﺎرات ﺑﺄﺳﺌﻠﺔ ﳏﺪدة و ﻣﺘﺴﻠﺴﻠﺔ
ﲨﻊ اﻷﻓﻜﺎر ﴰﻮﱄ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻜﺎﻣﻞ  -
  ؛اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت و اﻷﺳﺌﻠﺔ اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ و اﳌﺸﺎرﻛﺔ
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ﻠﻚ اﻻﻓﱰاﺿﺎت اﳌﺘﺠﺬرة ﺑﻌﻤﻖ و اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮﻧﺎ و ﻋﻠﻰ ﻗﺮاراﺗﻨﺎ، و ﻫﻲ اﻟﱵ و ﻫﻲ ﺗ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ: -2
 (2)ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻌﺎرف و اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ. (1)ﲢﺪد اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت،
ﻤﺎﻋﻲ و و ﻫﻲ ﺗﻌﻜﺲ دور اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ، ﻓﺎﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻔﺮدي ﻳﻐﺬي ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳉاﻻﺟﺎدة اﻟﻔﺮدﻳﺔ:  - 3
اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﻨﻈﻤﺎﰐ، ﻛﻤﺎ أن اﻻﺟﺎدة اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻧﺸﺎﻃﲔ أﺳﺎﺳﻴﲔ، ﻓﻤﻦ ﺟﻬﺔ ﻳﻜﻮن ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻷﻫﺪاف و اﻟﺮؤى اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻣﻬﻤﺎ 
  (3)ﺟﺪا، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ رؤﻳﺔ و ﻓﻬﻢ اﻟﻮاﻗﻊ ﺗﻌﺪ اﳉﺰء اﳌﻜﻤﻞ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ.
ﻌﻠﻤﻬﻢ اﻟﺸﺨﺼﻲ و ﲢﺴﲔ اﻷداء و ﻳﺘﻀﻤﻦ ﲢﻔﻴﺰ اﻷﻓﺮاد ﻟﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺗ :اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺬاﺗﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ -4
 (4)ﰲ آداء وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ و ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎراēﻢ و ﲢﻘﻴﻖ ﻃﻤﻮﺣﺎēﻢ اﳌﻬﻨﻴﺔ.
ﻳﻌﺪ اﳊﻮار أﺳﺎس اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻔﺮدي و اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳉﻤﺎﻋﻲ، ﺣﻴﺚ أن اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﺬﻫﲏ اﳌﺘﺠﺴﺪ ﰲ  اﻟﺤﻮار: -5
















                                                
 .631p ,tic.po ,egneS reteP - (1)
 ni sredael gnidliub dna smelborp gnivlos : gninrael noitca fo rewop eht gnizimitpO ,tdrauqraM .J. leahciM - (2)
 .231p ,tic.po ,NOITIDE DNOCES .emit laer
 ,tnemevorpmi ecnamrofrep fo revird a sa noitazinagro gninrael fo noitadilaV A ,lA & arerreH.A. divaD - (3)
 94p ,7002 ,ASU ,noitidE mroforciM
 nagoK ,noitidE ht21 .ecitcarp tnemeganam ecruoser namuh fo koobdnaH s'gnortsmrA ,gnortsmrA leahciM - (4)
 .872p ,2102 ,ASU ,egap
 .72p ,tic.po ,ycreiP .W yraG - (5)
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  ﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲاﻟﻤ
  ﻳﺘﺸﻜﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
  : اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻔﺮع اﻷول








 5 EHT GNIRETSAM noitazinagrO gninraeL eht gnidliuB ,tdrauqraM .J leahciMﺪر: اﳌﺼ
 KCALB-SEIVAD ,NOITIDE DNOCES ,GNINRAEL ETAROPROC ROF STNEMELE
  72p ,2002 ,ASU ,GNIHSILBUP
  اﻟﺮؤﻳﺎأوﻻ: 
اﻟﱵ ﺗﻈﻬﺮ đﺎ ﻟﻠﻌﺎﱂ اﳋﺎرﺟﻲ، و ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ آﻣﺎل اﳌﻨﻈﻤﺔ و أﻫﺪاﻓﻬﺎ، و ﺗﻮﺟﻬﺎēﺎ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، و ﻫﻲ ﺻﻮرة اﳌﻨﻈﻤﺔ 
ﺣﻴﺚ أن ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ دﻋﻢ رؤﻳﺎ اﳌﻨﻈﻤﺔ، اﻟﱵ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻳﺸﻜﻞ اﳌﻌﻠﻢ و اﳌﺘﻌﻠﻢ ﲡﺪد ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﺗﻄﻮﻳﺮ 
 (1)ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت و اﳋﺪﻣﺎت.
  اﻟﺜﻘﺎﻓﺔﺛﺎﻧﻴﺎ: 
ﺑﺘﺒﺎدل و ﺗﺴﻤﺢ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  دور اﻹدارة ﻫﻲ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن ﻗﻴﻢ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻌﺰزة و ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﰲ ﳏﻴﻂ اﻟﻌﻤﻞ ، ﺣﻴﺚ
داﺋﺮة ﻣﺴﲑي اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ ﺧﻠﻖ  اﺗﺴﻌﺖﺗﺸﺎرك و ﻧﺸﺮ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد و اﻟﻮﺣﺪات و اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺣﻴﺚ ﻛﻠﻤﺎ 
 (2)اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ زاد ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺘﻌﻠﻢ و ﻳﻈﻬﺮ ذﻟﻚ ﰲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﻨﻈﻤﺎت و ﺗﻄﻮرﻫﺎ.
  اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔﺛﺎﻟﺜﺎ: 
اﳌﻨﺎخ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺣﻴﺚ ﺗﻄﺮح اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: ﻣﺎذا ﺗﻌﻠﻤﻨﺎ و ﻣﺎ ﺳﻮف ﻧﺘﻌﻠﻢ؟ ﺗﻌﺪ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﺨﺘﺎرة ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ أﺳﺎس 
 (3)ﻫﻞ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺘﻨﺎ ﺗﻌﻤﻞ ، أم ﲢﺘﺎج إﱃ ﺗﻌﺪﻳﻞ؟ إذا ﻛﺎن ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎذا ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﻔﻌﻞ؟
  
                                                
 ROF STNEMELE 5  EHT GNIRETSAM noitazinagrO gninraeL eht gnidliuB ,tdrauqraM .J. leahciM - (1)
 .72p ,tic.po ,GNINRAEL ETAROPROC
 .66p ,7002 ,ASU ,noitacilbuP egaS .gninrael lanoitazinagro gniyfitsymeD ,lA & ztihspiL nanaaR - (2)
 ,dracerocs decnalab ruoy otni ytiliga gnidluB : snoitazinagro gninrael rof gnippam ygetartS ,senoJ lihP - (3)






 (: اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ63اﻟﺸﻜﻞ )











 otni ytiliga gnidluB : snoitazinagro gninrael rof gnippam ygetartS ,senoJ lihP: اﻟﻤﺼﺪر
  42p ,1102 ,ASU ,gnihsilbuP rewaG ,dracerocs decnalab ruoy
 اﻟﻬﻴﻜﻞراﺑﻌﺎ: 
ﻤﺎت اﻟﻴﻮم ﻫﻮ أن ﺗﺘﺤﻮل إﱃ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻣﺘﻌﻠﻤﺔ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﻄﻠﺐ ﲢﻀﲑ ﳍﻴﻜﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ، إن أﻛﱪ ﲢﺪ ﺗﻮاﺟﻬﻪ اﳌﻨﻈ
ﻤﺮارﻳﺔ و و ﻫﻨﺎ ﻳﻄﺮح ﺳﺆال ﲝﺪة، ﻛﻴﻒ ﻳﻜﻮن اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺬي ﻳﻌﺰز اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻻرﺗﺒﺎط و اﻟﻮﺣﺪة و اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ و اﻻﺳﺘ
ﻓﺎﳌﺮﺑﻌﺎت و ، اﻟﺘﻄﻠﻌﺎت اﳌﺸﱰﻛﺔ؟ ، ﻓﻤﺜﻼ ﳒﺪ أن اﳍﻴﻜﻞ اﳍﺮﻣﻲ اﳌﺘﺴﻠﺴﻞ ﺻﺎرم و ﻻ ﻳﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﲔ اﳌﻮﻇﻔﲔ
  (1)اﳋﻄﻮط ﻋﻠﻰ اﳋﺎرﻃﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ أﻣﺎﻛﻦ ﻏﻴﺎب اﻻرﺗﺒﺎط أﻛﺜﺮ ﻣﻦ وﺟﻮدﻩ.
  : اﻷﻓﺮاداﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ






 5 EHT GNIRETSAM noitazinagrO gninraeL eht gnidliuB ,tdrauqraM .J leahciM: اﻟﻤﺼﺪر
 ,GNIHSILBUP KCALB-SEIVAD ,NOITIDE DNOCES ,GNINRAEL ETAROPROC ROF STNEMELE
  .82p ,2002 ,ASU
  اﻟﻤﺴﻴﺮون و اﻟﻘﺎدةأوﻻ: 
ﻤﺎت اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ ﲣﺘﻠﻒ ﺟﺬرﻳﺎ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺎت إن أﺻﻨﺎف اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﻣﺼﺎدﻓﺘﻬﺎ ﰲ اﳌﻨﻈ
، ﻓﺄﳕﺎط اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﱵ ﲤﺘﺎز đﺎ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ ﺗﻜﻮن ﺗﺒﺎدﻟﻴﺔ و ﲢﻮﻟﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺘﺒﺎدﻟﻴﺔ ﻧﺼﺎدﻓﻬﺎ ﳌﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
                                                





 اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ 
 اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ
 اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ
 اﻟﺨﯿﺎرات و اﻟﺘﺼﺎﻣﯿﻢ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ
 ﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲا
 اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ
 اﻻدارة اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ و اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ
 اﻷداء و اﻟﺘﺴﻠﯿﻢ
 اﻟﻘﯿﻢ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ
 اﻟﺨﻄﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ
 ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻷداء اﻟﻤﺘﻮازن
 اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻤﻠﻤﻮس
 (:ﻧﻤﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ73اﻟﺸﻜﻞ )
 اﻟﻤﻮظﻔﻮن اﻟﻤﺴﯿﺮون و اﻟﻘﺎدة
 اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 اﻟﺸﺮﻛﺎء و اﻟﺤﻠﻔﺎء ﺔاﻟﻤﻮردون و اﻟﺒﺎﻋ
 اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ اﻷﻓﺮاد
 (: اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ ﻟﻸﻓﺮاد83اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ )
 : ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
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ﳛﺪدون ﻣﺎ ﳛﺘﺎﺟﻪ و ﻳﻔﻀﻠﻪ  اﻟﻘﺎدة اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﳌﺮﺟﻮة، ﻫﺆﻻء اﻟﻘﺎدة
اﳌﻮﻇﻔﻮن، و ﻳﺴﺎﻋﺪوĔﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت أداء ﲢﻘﻖ ﳍﻢ اﻟﺮﺿﺎ، أﻣﺎ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺘﺤﻮﻟﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺻﻨﻒ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻴﻬﺎ 
 (1)ﳛﻔﺰ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ.
  اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦﺛﺎﻧﻴﺎ: 
ت ﺑﻴﻨﻬﻢ واﺿﺤﺔ و دﻗﻴﻘﺔ، ﻓﺈن ﻋﻮاﺋﻖ ﳒﺎح اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻳﻜﻮن ﻣﺮﻫﻮن ﺑﺴﻠﻮﻛﻴﺎت ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ، ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻼﻗﺎ
اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺳﺘﺰول ﻷن اﳌﻮﻇﻔﲔ ﺳﻴﻘﺘﻨﻌﻮن أن ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺳﺘﻨﺴﺐ ﻟﻠﻬﻴﻜﻞ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻻ ﻟﻔﺸﻠﻬﻢ اﻟﺸﺨﺼﻲ، و ﻳﺼﺒﺢ 
اﻟﱰﻛﻴﺰ أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ اﳊﻠﻮل ﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺑﻴﺦ، و ﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﺟﻴﺪا ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﻠﻢ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ، أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻢ ﺣﻞ 
 (2)اﳌﺸﻜﻼت.
  اﻟﺰﺑﺎﺋﻦﺎﻟﺜﺎ: ﺛ
ﻳﻌﺪ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﳌﻨﻈﻤﺔ ﻧﻈﺮا ﻷﳘﻴﺘﻬﻢ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻨﺸﺎﻃﻬﺎ، ﻓﺎﳍﺪف ﻫﻮ 
đﻢ و اﺳﺘﺨﻼص آراﺋﻬﻢ ﺣﻮل ﻣﻨﺘﺠﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﻟﻼﺣﺘﻜﺎكارﺿﺎء اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ و اﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎēﻢ، و ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن اﳚﺎد آﻟﻴﺎت 
 (3)ﺄﻧﻪ ﺗﻌﺰﻳﺰ و دﻋﻢ اﳌﻮﻗﻊ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ.اﳌﻮﺟﻮدة و ﻛﺬا ﻃﻠﺒﺎēﻢ اﳌﻔﻘﻮدة ﻣﻦ ﺷ
  اﻟﺸﺮﻛﺎء و اﻟﺤﻠﻔﺎءراﺑﻌﺎ: 
إن ﺗﺸﺎرك اﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ ﻋﺎﱂ اﻟﻴﻮم أﺻﺒﺢ ﺣﺘﻤﻴﺔ، ﻓﺎﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﺮاﻛﺔ و اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت ﻳﻮﻟﺪ ﺗﺮاﻛﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﻴﺎ ﻛﺒﲑا، ﻣﻦ 
، ﻣﻨﺘﺠﺎēﺎ، ﺧﺪﻣﺎēﺎ، وﻓﺎء ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ و ﺧﻼﻟﻪ ﺗﺰداد ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ، و أﳘﻴﺘﻪ ﺗﻀﺎﻫﻲ أﳘﻴﺔ ﳑﺘﻠﻜﺎēﺎ، اﺑﺘﻜﺎراēﺎ، ﲡﻬﻴﺰاēﺎ
 (4)زﺑﺎﺋﻨﻬﺎ.
  اﻟﻤﻮردون و اﻟﻤﻮزﻋﻮنﺧﺎﻣﺴﺎ: 
ﻳﻌﺪ اﳌﻮردون ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺼﺎدر اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﲞﺼﻮص اﻟﺘﻄﻮرات اﳊﺎﺻﻠﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻛﻮن اﳌﻮزﻋﲔ ﻣﺘﻮاﺟﺪﻳﻦ 
 (5)ﺘﺞ و اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء.ﰲ اﻟﺴﻮق ﻓﻬﻢ اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻷوﱃ ﻟﻠﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﻌﻜﺴﻴﺔ، ﳑﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨ
  اﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺳﺎدﺳﺎ: 
ﻣﻦ ﻣﻬﺎرات اﳌﻮﻇﻔﲔ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﺗﺘﺤﻮل إﱃ ﺑﺪﻳﻬﻴﺎت   %52ﺗﻮﺻﻠﺖ ﻓﻴﻬﺎ إﱃ أن  MBIﰲ دراﺳﺔ أﻋﺪēﺎ ﺷﺮﻛﺔ 
  (6)ﺳﻨﻮات، ﰲ ﻇﻞ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﲟﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﻮﳌﺔ ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ و اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻدراﻛﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﰲ ﺗﺰاﻳﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ. 3ﻛﻞ 
 
                                                
 .91p ,9991 ,ASU ,puorG skooB susreP ,noitazinagro gninrael eht dnoyeB ,hcinucyaM nnA ,yelliG.W. yreeJ - (1)
 .38p ,tic.po ,lliG.J nehpetS - (2)
 .24p ,tic.po ,lA & ztihspiL nanaaR - (3)
 .8p ,tic.po ,lliG.J nehpetS - (4)
 dna deeps eht rof snoitacilpmi sti dna ecnetepmoc egdelwonk tekram level mrif gnirolpxE ,dilahk abaS - (5)
 .59p ,9002 ,DNALNIF ,OTSIPOILY NASAAV ,noisnapxe tropxe  fo ssecccus
 dlroW ,gninrael lanoitazinagro smetsys troppuS gninraeL ,reruaM.A. mamreH ,koorbesaH.P. mihcaaJ - (6)
 .152p ,4002 ,ASU ,gnihsilbuP cifitneicS
 : ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
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  ﺮﻓﺔ: اﻟﻤﻌاﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ






 5 EHT GNIRETSAM noitazinagrO gninraeL eht gnidliuB ,tdrauqraM .J leahciM: اﻟﻤﺼﺪر
 KCALB-SEIVAD ,NOITIDE DNOCES ,GNINRAEL ETAROPROC ROF STNEMELE
 .92p ,2002 ,ASU ,GNIHSILBUP
  اﻻﻣﺘﻼك أوﻻ:
ﺗﻜﺘﺴﺐ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﻌﺘﱪﻫﺎ ﻣﻔﻴﺪة، ﺗﻌﺘﱪ ﻛﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻌﺰز و ﻣﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ اﻛﺘﺴﺎب  و ﻫﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱵ
ﻣﻌﺎرف ﺟﺪﻳﺪة و ﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﳉﻮﻫﺮي ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ، ﻗﺪ ﲤﺘﻠﻚ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﺤﺚ )ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻗﺼﺪﻳﺔ( أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ 
 (1)اﳌﻼﺣﻈﺔ )ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻏﲑ ﻗﺼﺪﻳﺔ(.
  اﻟﺨﻠﻖﺛﺎﻧﻴﺎ: 
ﲑ ﰲ اﻟﻔﺮد  ﺮف اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻻﻧﺴﺎﱐ، ﻓﺈذا أردﻧﺎ اﻟﻨﺠﺎح ﰲ ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﺘﻔﻜﻣﻦ ﻃﻳﺘﻢ ﺧﻠﻖ اﳌﻌﺮﻓﺔ 
ﻛﺂﻟﺔ و أن ﻧﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻔﺮد و ﺗﻔﺎﻋﻼﺗﻪ، و اﻟﺘﺬﻛﺮ أﻧﻨﺎ ﻧﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﺸﻖ اﻧﺴﺎﱐ ﳑﺎ ﻳﺬﻛﺮﻧﺎ ﰲ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ و 
 (2)ﻣﻦ أﻳﻦ ﺗﺄﰐ، و ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮوط اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﺘﺪﻋﻢ اﻷﻓﺮاد و ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻜﲑ.
  اﻟﺘﺨﺰﻳﻦﺛﺎﻟﺜﺎ: 
اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺑﺎﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ وﻟﻮج ﺳﻬﻞ ﻣﻦ ﻃﺮف أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ، ﰲ أي ﺣﺘﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﻔﲑ و ا ﻳﻨﻄﻮي اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ و
 (3)زﻣﺎن و ﻣﻦ أي ﻣﻜﺎن.
  اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ و اﻟﻨﺸﺮراﺑﻌﺎ: 
ﻓﺈن ﳒﺎﺣﻬﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﲢﻮﻳﻞ  ihcuekaT & akanoNﺗﻌﺘﱪ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﺧﺰان ﻛﺒﲑ ﻟﻠﻤﻌﺎرف و ﲝﺴﺐ 
 (4).ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎﺸﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎء اﳌﻨﻈﻤﺔ اﳌﻌﺎرف اﻟﺒﺎﻃﻨﺔ إﱃ ﻣﻌﺎرف ﻇﺎﻫﺮة و ﺑﺜﻬﺎ و ﻧ
                                                
 .7p ,9991 ,ailartsuA ,DAMCA ,smetsys gnitnuocca tnemeganam dna gninrael lanoitasinagrO ,lA & tooL.K. esiuoL - (1)
 yb dehsilbuP .egdelwonK fo rewoP eht gnissenraH gninraeL lanoitazinagrO gnidaeL ,lA & htimsdloG llahsraM - (2)
 .95p ,4002 ,ocsicnarF naS ,ssaB-yessoJ
 ROF STNEMELE 5  EHT GNIRETSAM noitazinagrO gninraeL eht gnidliuB ,tdrauqraM .J. leahciM - (3)
 .03p ,tic.po ,GNINRAEL ETAROPROC
 .61p ,tic.po ,lA & htimsdloG llahsraM - (4)
 اﻟﺨﻠﻖ اﻻﻣﺘﻼك
 اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ و اﻻﻋﺘﻤﺎد
 اﻟﺘﺤﻮﯾﻞ و اﻟﻨﺸﺮ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ و اﻟﺘﻤﺤﯿﺺ
 اﻟﺘﺨﺰﯾﻦ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
 (: اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ93اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ )
 : ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
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  اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ و اﻟﺘﻤﺤﻴﺺﺧﺎﻣﺴﺎ: 
إن ﲢﻠﻴﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ و اﻟﺘﻤﺤﻴﺺ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻜﻮن đﺪف اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد ، ﳒﺎﺣﺎēﻢ و ﻓﺸﻠﻬﻢ، و اﻛﺘﺸﺎف اﳌﻤﺎرﺳﺎت 
 (1)ﻣﻦ ﳎﺎرات ﻣﻨﻈﻤﺎت أﺧﺮى أﻗﺪم و ذات ﲡﺮﺑﺔ.اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﻗﺪ ﲤﻜﻦ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳉﺪﻳﺪة 
  ﻖ و اﻻﻋﺘﻤﺎداﻟﺘﻄﺒﻴﺳﺎدﺳﺎ: 
ﻫﻲ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﳌﻨﺸﻮدة ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺣﻴﺚ أن ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﰲ ﺗﺴﻴﲑ و ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﻌﺪ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ 
ﻏﺎﻳﺘﻬﺎ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ واﻗﻊ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻴﺲ ﳌﺮة واﺣﺪة ﺑﻞ و اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺧﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ اﳌﻴﺪاﱐ و 
 (2)ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ أﻳﻀﺎ.
  : اﻟﺘﻜﻨﻠﻮﺟﻴﺎﺑﻊاﻟﻔﺮع اﻟﺮا
و ﻳﺘﺸﻜﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺤﱵ ﻟﻠﺘﻜﻨﻠﻮﺟﻴﺎ ﻣﻦ ﺷﺒﻜﺎت ﺗﻘﻨﻴﺔ داﻋﻤﺔ و ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ و أدوات ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ، ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﻮﻟﻮج و 
ﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻟﺘﻌﻠﻢ، ﻓﻬﻲ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻴﺎت ﺗﻘﻨﻴﺔ و أﻧﻈﻤﺔ ﳏﻮﺳﺒﺔ و ﻃﺮق ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ، ﻛﺎﶈﺎﻛﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ 
ت ﲣﻠﻖ ﻓﻀﺎءا ﺣﺮ ﻟﻠﺘﺒﺎدل اﳌﻌﺮﰲ، و ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن أﻫﻢ ﻋﻨﺼﺮﻳﻦ ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﳊﻮاﺳﻴﺐ، اﳌﻠﺘﻘﻴﺎت و اﻟﺘﻌﺎون، ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻷدوا
  اﻟﺘﺤﱵ ﻟﻠﺘﻜﻨﻠﻮﺟﻴﺎ ﻫﻮ إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ و ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ أﺳﻔﻠﻪ:
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 KCALB-SEIVAD ,NOITIDE DNOCES ,GNINRAEL ETAROPROC ROF STNEMELE
  .13p ,2002 ,ASU ,GNIHSILBUP
  ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ أوﻻ:
اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﲣﻄﻴﻄﺎ ﺟﻴﺪا، ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﺪﻳﺪ اﻷﻫﺪاف و اﻷوﻟﻮﻳﺎت و  دارةﻹإن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺗﻜﻨﻠﻮﺟﻴﺎ ﻣﻼﺋﻤﺔ 
 (3)اﳋﻄﻮات اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ.
  ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﻠﻢﺛﺎﻧﻴﺎ: 
 (4)"و ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﺑﺼﻮرة ﻛﺒﲑة ﻓﻬﻲ ﺗﺴﻬﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أﺳﺮع و أأﻣﻦ. اﻟﺘﻜﻨﻠﻮﺟﻴﺎ ﻛﺄداة دﻋﻢ ﺗﻌﺪ
                                                
 ,anneiV ,regnirpS ,MKAP ,ecnerefnoc lanoitanretI ht5 .MK fo stcepsA lacitarP ,remieR hcirlU ,sinnaigaraK sirtmiD - (1)
 .463p ,4002rebmeceD
 .092p ,1102 ,ASU ,egdeltuoR .tnemeganam egdelwonk dna slatrop noitamrofni esirpertnE ,enotserif.M. hpesoJ - (2)
 .162p ,5002 ,ASU ,puorG aedI ,ygolonhcet tnemeganam egdelwonk cigetartS ,klahcsttoG retteP - (3)
 slliks tfos dna sedutitta lanosrepretni gnipoleved ta demia sesruoc decnahne - ygolonhcet woT ,kirtiP gihstoM - (4)
 ,eterC ,6002TET-CE ,gninrael decnahne ygolonhcet no ecnerefnoc naeporue tsriF ,tnemeganam tcejorp ni
 .133p ,6002erbotcO
 ﺎ(: اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺤﺘﻲ ﻟﻠﺘﻜﻨﻠﻮﺟﯿ04اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ )
 اﻟﺘﻜﻨﻠﻮﺟﯿﺎ ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺘﻌﻠﻢ دارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔا
 : ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
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  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ : أﺳﺒﺎب اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
  )ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺮار أو اﻟﺠﺪﻳﺪ(: اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ اﻟﻔﺮع اﻷول
 اﻟﺘّﻌﻠﻢ اﻟﻮاﺣﺪ اﳌﺘﻜﺮر. وﻫﻮ noitazidradnatSإنّ ﻣﻨﺤﲎ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ 
اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻛﺈﺿﺎﻓﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻫﻮ داﻟﺔ اﻻﺧﺘﻼف واﻟﺘﻨﻮع، أي أن اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻳﻜﻮن ذا ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻋﻠﻰ ﻣﻊ اﻻﺧﺘﻼف وﻳﱰاﺟﻊ ﻣﻊ 
ن اﲡﺎﻩ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺘﻨﻮع ﳝﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﻪ ﻣﻊ اﻟﻌﻮﳌﺔ، ﺣﻴﺚ ، ﻛﻤﺎ أاﻟﺘﻤﺎﺛﻞ إﱃ اﳊﺪ اﻟﺬي ﻳﺼﺒﺢ ﻋﺎﺋﺪ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﳏﺪودًا ﺟﺪا  ً
  (1)ﺗﺪﺧﻠﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻜﻮن ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﺟﺪﻳﺪة ﻻﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎ واﺳﺘﺠﻼء ﺛﻘﺎﻓﺘﻬﺎ ﺑﻌﻨﺎﺻﺮﻫﺎ اﳌﺘﻤﻴﺰة. أن ﻛﻞ ﺑﻴﺌﺔ ﺟﺪﻳﺪة















  .082، ص8002راق ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻷردن، . اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، اﻟﻮ إدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ و اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت و اﻟﻌﻤﻠﻴﺎتﳒﻢ ﻋﺒﻮد ﳒﻢ، اﻟﻤﺼﺪر: 
 ﻣﺪاﺧﻞ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ واﻟﻤﺤﻠﻴﺔأوﻻ: 
ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﲡﺎﻧﺲ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﻋﱪ ﺗﻘﺎرب : noitazidradnatSاﻟﻤﺪﺧﻞ اﻷول: اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ  -1
ﻤﺔ ﳐﺘﻠﻒ ﺗﺸﻜﻴﻼت اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺪول و ﲣﻔﻴﺾ ﻓﺮوﻗﺎت اﻷﺳﻌﺎر ﻣﻦ ﺧﻼل اﳍﻴﺌﺎت اﳌﻨﻈ
ﺖ، ...( đﺬا ﺳﻨﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻼء، اﻟﺘﺠﺎرة اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﻋﱪ اﻹﻧﱰﻧ( و اﻷﻋﻮان اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ )اﻟﻮﻛCMO)
                                                
 .872ﳒﻢ ﻋﺒﻮد ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص -(1)
 : ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
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ﻟﻠﻔﺮوﻗﺎت اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﺐ ﳑﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺰﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻮق اﳌﺘﺠﺎﻧﺴﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﳑﺎ ﻗﺪ ﻳﻮﺳﻊ ﳎﺎل إﻧﺘﺎج اﳌﺆﺳﺴﺎت 
 (2)ﺑﻜﻤﻴﺎت أﻛﱪ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﳌﻲ.
ﺑﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ ﰲ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻷﺳﻮاق واﳌﻨﺘﺠﺎت وﺻﻮﻻً إﱃ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻷﺧﺮى اﻷﺻﻌﺐ ﻋﻮﳌﺔ  ﳝﺜﻞ اﻟﻌﻮﳌﺔ 
 (1)ﻛﺎﻷذواق واﻟﻘﻴﻢ، وﻫﻮ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺣﺠﺘﲔ أﺳﺎﺳﻴﺘﲔ:
ﺎس ﻋﻠﻰ رﻏﻢ اﺧﺘﻼﻓﺎēﻢ ﻳﺘﻄﻠﻌﻮن إﱃ أﺳﻠﻮب ﳐﺘﻠﻔﲔ، ﻓﺎﻟﻨّ  اﺎس ﰲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ﻫﻢ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﻮن ﺣﱴ وإن ﺑﺪو اﻟﻨّ  أن  ّ - أ
 ﻋﻴﺶ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ.
ﺔ اﳌﺴﺘﻮى: ودﻟﻴﻞ ذﻟﻚ وﺟﻮد ﻣﻨﺘﺠﺎت ذات ﺟﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ وﺑﺘﻜﻠﻔﺔ أدﱏ، ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻋﺎﳌﻴ ّ اﻟﺘ إن  ّ -  ب
 labolGاﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﰲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ واﺣﺪة وذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑـ )ﻋﻮﳌﺔ اﻷﺳﻮاق( )اﻟﺰﺑﻮن اﻟﻌﺎﳌﻲ 
 (.remotsuC
 noitatpadAاﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ  -2
ﻏﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻮﺣﺪة ﺟﻬﻮﻳﺎ، ﰲ ﻛﻞ ﺟﻬﺔ ﻣﻦ اﳉﻬﺎت ﳒﺪ  ﲡﺰﺋﺔ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻌﺎﳌﻲ اﳌﺪﺧﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ
ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ و ﻃﺮق ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻌﻮاﺋﺪ، ﳑﺎ ﻳﻘﻮد اﳌﺆﺳﺴﺎت إﱃ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺗﺘﻼءم 
 (2)اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت و ﺗﻘﺪﱘ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﺟﻬﻮﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﻴﺰات اﻟﺘﺨﺼﺺ.
 ﺗﻌﺪدﻳﺔ اﻷﺳﻮاق واﳌﻨﺘﺠﺎت، وﻫﻮ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻮﻏﺎت ﱃﻐﺔ اﻟﺘﻨﻮع ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺎت واﻟﺜﻘﺎﻓﺎت وﺻﻮﻻً إوﻫﻮ اﶈﻠﻴﺔ ﺑﺼﻴ
 (3)أﺳﺎﺳﻴﺔ أﳘﻬﺎ:
 ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ. -إن اﻟﺰﺑﻮن ﳝﻜﻦ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﻛﻮﺣﺪة ﻋﻀﻮﻳﺔ )ﻧﺴﻤﺔ( ﻷﻏﺮاض إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ وﻻ ﳝﻜﻦ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﻛﻮﺣﺪة اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  -أ 
 اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ.إن أﻛﺜﺮ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﺮﺿﺔً ﻟﻠﻔﺸﻞ ﻫﻲ اﻟﱵ اﳘﻠﺖ ﺧﺼﺎﺋﺺ وﺣﺎﺟﺎت  - ب 
اﻟﱵ ﺗﺮى أن اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻳﺘﻢ ﺑﺎﲡﺎﻩ واﺣﺪ ﻣﻦ  smriF labolGإن ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ  -ج 
ﻳﺘﻢ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  اﻟﺒﻴﺌﺔ أو اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم إﱃ اﻟﺒﻴﺌﺎت أو اﻟﻔﺮوع اﻷﺧﺮى )واﺣﺪ ﻳﻌﻠﻢ اﳉﻤﻴﻊ(.
  ﺟﺮاء اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﳊﺠﻢ )ﻣﻨﺘﺞ واﺣﺪ ﻟﻜﻞ اﻟﺒﻴﺌﺎت ﰲ اﻟﻌﺎﱂ(.وﻣﺎ ﲢﻘﻘﻪ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ أدﱏ
ﺗﺘﺒﲎ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎēﺎ ﺑﻨﺎء ً ﻋﻠﻰ اﶈﻠﻴﺔ ﻓﻴﻜﻮن  smriF citsemoD-itluMاﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺒﻴﺌﺎت اﶈﻠﻴﺔ   -د 
 اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﺣﺪﻩ اﻷﻗﺼﻰ، وﳕﻂ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺴﺎﺋﺪ )اﳉﻤﻴﻊ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﳉﻤﻴﻊ(.
اﻟﱵ ﲢﺎول اﳉﻤﻊ ﺑﲔ  smriF lanoitansnarTﺎت ﻋﱪ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺑﲔ ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻌﻮﳌﺔ واﶈﻠﻴﺔ ﺗﻘﻒ اﻟﺸﺮﻛ  - ه 
 اﻟﺒﻴﺌﺎت واﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﶈﻠﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى. ةﻗﺪراēﺎ وﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، وﻣﺮاﻋﺎ ةاﻻﺛﻨﲔ ﲟﺮاﻋﺎ
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، 8002اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، اﻟﻮراق ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻷردن،  ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت.إدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ و اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت و اﳒﻢ ﻋﺒﻮد ﳒﻢ،  :اﻟﻤﺼﺪر: 
  .442ص
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﻜﻞ ﳝﻜﻨﻨﺎ اﺳﺘﺨﻼص ارﺗﺒﺎط اﻷداء ﺑﺎﻟﺰﻣﻦ، ﺣﻴﺚ ﲢﺴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ و ﲢﻘﻴﻖ اﳍﺪف و ﻛﺬا ﺷﺮوط 
ﻃﺎﺋﺮة، ...( ﻣﻦ ﺧﻼل و اﻟﻈﺮوف اﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ و ﺗﺴﻬﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ )ﻣﺜﻼ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻣﺮ، ارﺳﺎل ﻓﺎﺗﻮرة، ﺑﻨﺎء 
ﻳﻜﻮن ﺿﻤﻨﻴﺎ ﰲ ﻓﻜﺮة ﲢﺴﲔ اﻷداء ﳑﺎ ﻳﻄﻮر ﻧﻈﺎم ﻟﻠﺘﺤﺴﲔ اﳌﻨﻄﻖ ﺳﻨﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ اﻟﺘﻜﺮار ﺣﻴﺚ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺘﻜﺮر 
  (1).)اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ و اﳋﻄﺎء(
  أوﻻ: ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
  ﺎﺳﻴﺔ:و ﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑ ﻣﻨﻄﻖ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻛﻤﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺛﻼث ﺟﻮاﻧﺐ أﺳ 
ان اﻻﺑﺘﻜﺎر اﳉﺪﻳﺪ ﻻ ﳝﻜﻦ ان ﻳﺼﻞ إﱃ ذروﺗﻪ ﰲ اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ إﻻ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺴﺮﻳﻊ : اﻟﺘﻌﻠﻢ- اﻻﺑﺘﻜﺎر دورة -1
 ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ ذروة ﻣﺰاﻳﺎ اﻻﺑﺘﻜﺎر.
ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻﺑﺘﻜﺎر وإدﺧﺎﻟﻪ ﰲ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﰲ اﻟﺴﻮق ﻳﻜﻮن ﰲ أﻋﻠﻰ ﻣﺰاﻳﺎﻩ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳊﺪاﺛﺔ وﻟﻜﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻳﻜﻮن ﰲ 
ﻛﻠﻤﺎ ﺗﻘﺪم اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺗﻨﻘﺺ ﺣﺪاﺛﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر إﱃ أن ﻳﺼﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ إﱃ ذروﺗﻪ ﻓﺘﻈﻬﺮ اﳊﺎﺟﺔ  ﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻜﻔﺎءة.أدﱏ ﻣ
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 (: اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻢ و اﻷداء24اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ )
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 ﺮﻓﺔﻣﻌ-ﻧﺸﺎط اﺑﺘﻜﺎر- (: اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﻌﻠﻢ 34اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ )
  
 .672، ص8002. اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، اﻟﻮراق ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻷردن، إدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ و اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت و اﻟﻌﻤﻠﻴﺎتﳒﻢ ﻋﺒﻮد ﳒﻢ، اﻟﻤﺼﺪر: 
ﻫﻮ أو  ﻛﻞ أﺻﻮل اﻟﺸّ ﺮﻛﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﰲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻬﺎ  ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪو : ﺗﻜﻮﻳﻦ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻜﺮي -2
  (1)اﻟﺴ ّ ﻮﻗﻴ ّ ﺔ واﻟﺪﻓﱰﻳ ّ ﺔ.اﻟﻔﺮق ﺑﲔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ 
ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﲑة ﻇﻬﺮت أدوات ﻟﻘﻴﺎس ﺟﻮدة اﻟﺮأﲰﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﺑﺎﻹﻧﻄﻼق ﻣﻦ اﳌﻌﺎرف اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻷﻓﺮاد 
 (2)و اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﰒ ﻃﻮر ﻟﻴﺸﻤﻞ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻧﺘﻘﺎل ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎرف ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ.
 (3)ﻌﻈﻴﻢ رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﻟﻠﺸّ ﺮﻛﺔ، إنّ اﻟﺘّﻌﻠﻢ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺟﻮﻫﺮﻳ ّ ﺔ ﰲ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌ ّ ﺎﻟﺔ ﰲ ﺗ
ﻋﻦ اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻧﻪ ﻻ رﺑﺢ إﻻ رﺑﺢ  retepmuhcS .A .Jﲝﺴﺐ رؤﻳﺔ ﺟﻮزﻳﻒ ﺷﻮﻣﺒﻴﱰ  :اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻷﺳﺮع  -3
اﳌﺒﺘﻜﺮ إﻻ أﻧﻪ ﻣﻊ ﻇﻬﻮر اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﺮﺑﺢ ﻟﻦ ﻳﺪوم ﻃﻮﻳﻼً، ﻓﺘﻈﻬﺮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﺮﻋﺔ ﺣﻴﺚ أن ﻛﻞ ﺟﺎﻧﺐ 
 (4)ﻌﺠﻴﻞ، واﻟﺘﻌﻠﻢ اﻷﺳﺮع ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت.ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻳﺪار ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘ
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 (1)ﺷﺮوط اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘّﻌﻠﻢ ﻛﻤﺼﺪر ﻟﻠﻘﺪرة اﻟﺘّ ﻨﺎﻓﺴﻴّ ﺔﺛﺎﻧﻴﺎ: 
 ؛ﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة وﻟﻴﺲ اﻫﺘﻤﺎﻣًﺎ ﻋﺎﺑﺮا  ًأن ﻳﻜﻮن ﻋﻤ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ: .1
 ؛ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻢ واﺣﺪ ﰲ اﻟﺸﺮﻛﺔو  اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻤﻴﻊ: .2
 ؛اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺧﺎرﺟﻬﺎ وﰲ أي وﻗﺖ وﻇﺮف ﺔ واﳋﱪات ﻣﻦ داﺧﻞﳝﻜﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺮﻓ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻌﻠﻢ: .3
ﻐﲑات اﻟﺒﻴﺌﺔ ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﳕﻂ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻫﻮ ﳕﻂ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻜﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﺗ :ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ .4
 ؛اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳋﺎرﺟﻴﺔ
 ؛ﲢﻮﻳﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ ذات ﻗﻴﻤﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ إﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ: .5

















                                                
 .772ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص – (1)
 : ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
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ﺷﺎت، و ﻫﺬا ﻣﺎ أﻛﺴﺒﻪ اﻟﺼﻔﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺒﺤﺘﺔ، إﻻ أن ر اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻮﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ ﺑﺎﻹﻧﺘﺎج و اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ داﺧﻞ اﻟﻮ  ارﺗﺒﻂ
ﺟﻮﻫﺮ اﻟﺴﻠﻮك ﻴﻤﻴﺔ ﻓﺄﺻﺒﺢ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻗﺪ ﺗﻌﺪى ذﻟﻚ إﱃ اﻟﺴﻠﻮﻛﺎت اﻻدارﻳﺔ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﳑﺎ أﻛﺴﺒﻪ اﻟﺼﻮرة اﻟﺘﻨﻈ
ﻣﻨﺘﻘﻠﺔ ﺑﺬﻟﻚ  اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت، و اﻟﱵ ﺑﺪورﻫﺎ اﻛﺘﺴﺒﺖ ﺻﻔﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ، ﺑﻌﺪﻣﺎ اﻗﺘﺼﺮ ﻫﺬا اﻟﻮﺻﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺸﺮ ﻓﻘﻂ،
اﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄĔﺎ أن ﺗﻌﺰز ﻗﺪراēﺎ  تﻛﻤﺎ و ﻗﺪ أﻛﺴﺒﻬﺎ ذاﻛﺮة ﲣﺰن đﺎ ﻛﻞ اﻟﺴﻠﻮﻛﺎ  ﻣﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺐ إﱃ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﺻﻮﻻ إﱃ اﻟﺘﻌﻠﻢ،
ﻟﺘﺸﻜﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﳌﻨﻈﻤﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ، ﻟﻴﺒﺢ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺘﻌﻠﻢ   ،ﳏﻴﻂ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟﺸﺮس و اﻟﻘﻮي  اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ
ﻛﺴﻠﻮك ﺷﺎﻣﻞ ﳉﻤﻴﻊ أﺟﺰاء اﳌﻨﻈﻤﺔ، ﻓﺈذا ﻣﺎ ﺣﻠﻠﻨﺎ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻛﻨﻈﺎم Đﻤﻮﻋﺔ أﻧﻈﻤﺔ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﺳﻴﺘﺒﲔ ﻟﻨﺎ ﺑﺄن اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ 
م أﻛﱪ أﻻ و ﻫﻮ اﻟﺘﻌﻠﻢ و اﻟﺬي ﻳﻈﻢ اﻷﻓﺮاد، اﳌﻨﻈﻤﺔ، ﻣﺘﻮﻃﻦ ﰲ ﻛﻞ ﺟﺰء ﻋﻠﻤﺎ أن ﻫﺬﻩ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺳﺘﺼﺒﺢ ﺟﺰءا ﻣﻦ ﻧﻈﺎ
، ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻜﻨﻠﻮﺟﻴﺎ و اﳌﻌﺮﻓﺔ، و ﻛﻞ ﻧﻈﺎم ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺳﺘﻘﺴﻢ ﺑﺪورﻫﺎ ﻷﻧﻈﻤﺔ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﲣﺪم اﻟﻨﻈﺎم اﻷﻋﻠﻰ 
ﺮﺣﺖ أﻳﻀﺎ اﻟﻌﻮﳌﺔ اﻟﱵ ﻃ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ أﺻﺒﺢ ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺪﺧﻼ ﻣﻦ ﻣﺪاﺧﻞ اﻟﺘﺤﺴﲔ و اﻟﺬي ﳝﻜﻦ ﺗﱪﻳﺮﻩ ﺑﺄﺳﺒﺎب ﻋﺪﻳﺪة أوﳍﺎ
ﲤﺎﻣﺎ، ﻓﺎﻟﻌﻮﳌﺔ ﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﲟﺪﺧﻠﲔ أﺣﺪﳘﺎ ﺗﻮﺣﻴﺪي ﻳﻠﺠﺄ إﱃ ﺗﻜﺮار  ﲢﺴﻢ و اﻟﱵ ﱂﻋﺪﻣﻪ  أو ﻣﻦ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺮار
إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ و اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺳﺒﺒﺎ ﻣﻬﻤﺎ  ا ،ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺮة ﺷﻴﺌﺎ و اﻵﺧﺮ ﺗﻜﻴﻴﻔﻲ ﻳﻀﻄﺮ
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ﻳﺴﺘﻬﻞ ﻓﺼﻠﻨﺎ ﻫﺬا ﺑﺘﻘﺪﱘ ﳐﺘﺼﺮ ﳌﺆﺳﺴﺔ اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﶈﺔ ﺗﺎرﳜﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ و ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ و ﻛﺬا  ﺗﻤﻬﻴﺪ:
ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ  ﲤﻬﻴﺪا ﻟﺪراﺳﺘﻨﺎ  إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ، ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ، و ﰲ اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ
ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﲟﺆﺳﺴﺔ اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ و ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﺰﻣﺎت اﻟﺘﺤﺴﲔ و اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺸﺎرﻳﻊ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺮف 
ﺪراﺳﺔ ﰒ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﻠﻰ أداة اﻟﺪراﺳﺔ و اﺧﺘﺒﺎر ﻣﺪى ﻗﺪرēﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺄدﻳﺔ اﻷﻏﺮاض اﳌﺼﻤﻤﺔ ﳍﺎ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟ
واﻗﻊ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻴﺎس ﻣﺪى ادراك اﳌﻮﻇﻔﲔ ﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺗﺎرة و ﻣﺪى ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ 
إﱃ ﺗﺸﺨﻴﺺ واﻗﻊ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﳌﺆﺳﺴﺔ اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ و اﳌﺼﻨﻔﺔ إﱃ : ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻻﻧﺘﺎج  اﻻﻧﺘﻘﺎلﺗﺎرة أﺧﺮى، و أﺧﲑا 
ﺣﺪوي، ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة و ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ و اﳌﻌﻘﺪة و ذات اﳊﺠﻢ اﻟﻜﺒﲑ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻮ 
  اﺳﺘﺨﺪام أﺑﻌﺎد ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﺻﻨﻒ ﻣﻦ أﺻﻨﺎف اﳌﺸﺎرﻳﻊ.
  اﳌﺒﺎﺣﺚ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:اﻟﻔﺼﻞ  ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا
  ؛ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺪراﺳﺔاﳌﺒﺤﺚ اﻷول:  
  ؛ت و ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ﲟﺆﺳﺴﺔ اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮﺴﺘﻮﻳﺎﳌ: إدراك اﳌﻮﻇﻔﲔ  اﻟﺜﺎﱐ ﺒﺤﺚاﳌ 
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   اﻟﺪراﺳﺔﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول: 
ﺻﺪور  ﺑﻌﺪ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﲑة ﺧﺎﺻﺔ ﰲﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﱵ ﺷﻬﺪت ﺗﻐﲑات ﺟﺬرﻳﺔ ﻳﻌﺘﱪ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻣﻦ أﻫﻢ ا 
ﻋﻬﺪ اﺣﺘﻜﺎر اﻟﺪوﻟﺔ  ، و اﻟﺬي ﺑﺪأت ﻣﻌﻪ Ĕﺎﻳﺔواﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔﻈﻴﻢ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ ﻨاﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘ   0002 -  30اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 
  وﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎب أﻣﺎم اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ.  ﳍﺬا اﻟﻘﻄﺎع 
  . ﻟﻼﺗﺼﺎﻻتو ﺗﻄﻮرات وﻛﺬا ﻣﺴﺘﺠﺪات ﰲ اﻟﺴﻮق اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ  ﺣﺎتﻼاﺻﻄان ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أﻓﺮز  
  اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﺗﺼﺎﻻت: ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول 
  اﻟﻔﺮع اﻷول: ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﺎم ﻟﻤﺠﻤﻊ اﺗﺼﺎﻻت اﻟﺠﺰاﺋﺮ
و ﻗﺪ ﲡﺴﺪت ﻫﺬﻩ  ﻴﻘﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﱪﻳﺪ و اﳌﻮاﺻﻼت.ﺑﺈﺻﻼﺣﺎت ﻋﻤ 9991ﺑﺎﺷﺮت اﻟﺪوﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ 
اﺣﺘﻜﺎر اﻟﺪوﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺟﺎء ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻹĔﺎء  .0002أوت  ﺷﻬﺮ   اﻹﺻﻼﺣﺎت ﰲ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻘﻄﺎع ﰲ
و ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﳍﺬا اﳌﺒﺪأ، ﰎ  ﻨﻈﻴﻢ و اﺳﺘﻐﻼل و ﺗﺴﻴﲑ اﻟﺸﺒﻜﺎت.و اﳌﻮاﺻﻼت و ﻛﺮس اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﻧﺸﺎﻃﻲ اﻟﺘ ﻧﺸﺎﻃـﺎت اﻟﱪﻳـﺪ
إﻧﺸﺎء ﺳﻠﻄﺔ ﺿﺒﻂ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ إدارﻳﺎ و ﻣﺎﻟﻴﺎ و ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﲔ، أﺣﺪﳘﺎ ﻳﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﱪﻳﺪﻳﺔ و اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱪﻳﺪﻳﺔ 
  و ﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻻت ﳑﺜﻠﺔ ﰲ "اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ". ﺑﺮﻳﺪ اﳉﺰاﺋﺮ"ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ"  
ﺑﻴﻊ رﺧﺼﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ و اﺳﺘﻐﻼل ﺷﺒﻜﺔ  1002و ﰲ إﻃﺎر ﻓﺘﺢ ﺳﻮق اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﰎ ﰲ ﺷﻬﺮ ﺟﻮان 
ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل وأﺳﺘﻤﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﺘﺢ اﻟﺴﻮق ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﻓﺮوع أﺧﺮى، ﺣﻴﺚ ﰎ ﺑﻴﻊ رﺧﺺ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺒﻜﺎت 
   اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ.  ﺮﺑﻂ اﶈﻠﻲ ﰲﺷﺒﻜﺔ اﻟو TASV 
. و 4002اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳊﻀﺮﻳﺔ ﰲ   و اﻟﺮﺑﻂ اﶈﻠﻲ ﰲ 3002ﻛﻤﺎ ﴰﻞ ﻓﺘﺢ اﻟﺴﻮق ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺪارات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ 
ﺔ و ﻟﻘﻮاﻋﺪ ، و ذﻟﻚ ﰲ ﻇﻞ اﺣﱰام دﻗﻴﻖ ﳌﺒﺪأ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴ 5002ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ أﺻﺒﺤﺖ ﺳﻮق اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﲤﺎﻣﺎ ﰲ 
  اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ.
، ﰎ اﻟﺸﺮوع ﰲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ واﺳﻊ اﻟﻨﻄﺎق ﻳﺮﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻨﺸﺂت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﺗﺪارك و ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ
 اﻟﺘﺄﺧﺮ اﳌﱰاﻛﻢ.
ﻋﻦ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ  0002أوت  50اﳌﺆرخ ﰲ  0002/30ﻧﺺ اﻟﻘﺮار  ﻣﻴﻼد اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ و 30/0002ﻗﺎﻧﻮن 
 ، و ﺑﺮﻳﺪ اﳉﺰاﺋﺮ واﻟﱵ ﺗﻜﻔﻠﺖ ﺑﺘﺴﻴﲑ ﻗﻄﺎع اﻟﱪﻳﺪ ﻗﻄﺎع اﻟﱪﻳﺪ واﳌﻮاﺻﻼت ﺣﻴﺚ ﰎ ﲟﻮﺟﺐ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار إﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﻟﻚ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﱵ ﲪﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺷﺒﻜﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، إذ وﺑﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﻛﺬ
 .أﺻﺒﺤﺖ اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﰲ ﺗﺴﻴﲑﻫﺎ ﻋﻦ وزارة اﻟﱪﻳﺪ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة أوﻛﻠﺖ ﳍﺎ ﻣﻬﻤﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ
 .اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ذات أﺳﻬﻢ ﺑﺮأس ﻣﺎل اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻨﺸﻂ ﰲ ﳎﺎل اﻻﺗﺼﺎﻻتﻟﺘﺼﺒﺢ 
، 002/30ﺑﻌﺪ أزﻳﺪ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻴﲔ وﺑﻌﺪ دراﺳﺎت ﻗﺎﻣﺖ đﺎ وزارة اﻟﱪﻳﺪ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل ﺗﺒﻌﺖ اﻟﻘﺮار 
  .3002أﺿﺤﺖ اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺟﺴﺪت ﺳﻨﺔ 
 اﻟﺮﲰﻴﺔ Đﻤﻊ اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮاﻻﻧﻄﻼﻗﺔ  3002ﺟﺎﻧﻔﻲ  10
ﻟﻜﻲ ﺗﺒﺪأ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﰲ إﲤﺎم  3002ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ و إﻃﺎراēﺎ اﻻﻧﺘﻈﺎر ﺣﱴ اﻟﻔﺎﺗﺢ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﻔﻲ ﺳﻨﺔ
ﻣﺸﻮارﻫﺎ اﻟﺬي ﺑﺪأﺗﻪ ﻣﻨﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل. ﻟﻜﻦ ﺑﺮؤى ﻣﻐﺎﻳﺮة ﲤﺎﻣﺎ ﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﻫﺪا اﻟﺘﺎرﻳﺦ ، ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ 
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ارة اﻟﱪﻳﺪ، وﳎﱪة ﻋﻠﻰ إﺛﺒﺎت وﺟﻮدﻫﺎ ﰲ ﻋﺎﱂ ﻟﲑﺣﻢ، ﻓﻴﻪ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺷﺮﺳﺔ اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻸﻗﻮى ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﰲ ﺗﺴﻴﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ وز 
  . واﻷﺟﺪر ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﻓﺘﺢ ﺳﻮق اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ
  ﻟﻤﺠﻤﻊ اﺗﺼﺎﻻت اﻟﺠﺰاﺋﺮاﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺜﺎﻧﻲ: ااﻟﻔﺮع 
ﻮق اﻟﺸﺒﻜﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ذات أﺳﻬﻢ ﺑﺮأس ﻣﺎل ﺗﻨﺸﻂ ﰲ ﺳ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻌﺪ
اﶈﺪد  0002أﻏﺴﻄﺲ أوت ﺳﻨﺔ  50اﳌﺆرخ ﰲ  30/0002  ﺗﺄﺳﺴﺖ وﻓﻖ ﻗﺎﻧﻮن . اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ
 1002ﻣﺎرس  10ﺑﺘﺎرﻳﺦ  )EPNC(  ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﱪﻳﺪ واﳌﻮاﺻﻼت ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻗﺮار اĐﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳌﺴﺎﳘﺎت اﻟﺪوﻟﺔ
 اﳉﺰاﺋﺮ". اﺗﺼﺎﻻت"   اﺳﻢأﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ  اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﺔ اﻟﺬي ﻧﺺ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴ
 ﺑﺮأﲰﺎلﲢﺖ ﺻﻴﻐﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﳌﺆﺳﺴﺔ ذات أﺳﻬﻢ  اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔوﻓﻖ ﻫﺬا اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺬي ﺣﺪد ﻧﻈﺎم ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ 
  ﻢﲢﺖ رﻗ  2002ﻣﺎي  11دﻳﻨﺎر ﺟﺰاﺋﺮي واﳌﺴﺠﻠﺔ ﰲ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻳﻮم   000.000.000.05ـ اﳌﻘﺪر ﺑ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
  . 3808100 B20
اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﻮﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﳏﻜﻤﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺧﻠﻖ ﻓﺮوع ﳍﺎ ﳐﺘﺼﺔ،   اﺗﺼﺎﻻتوﰲ إﻃﺎر ﺗﻌﺰﻳﺰ و ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻧﺸﺎﻃﺎēﺎ ﻗﺎﻣﺖ 
ﰲ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل وﻓﺮع آﺧﺮ   ﺗﺴﺎﻳﺮ اﻟﺘﻄﻮرات اﳊﺎﺻﻠﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ، أﻳﻦ ﰎ ﺧﻠﻖ ﻓﺮع ﳐﺘﺺ 
 : ﱃ ﳎﻤﻊ ﺗﺴﲑ ﻓﺮوﻋﻬﺎ وﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄﳐﺘﺺ ﰲ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ ﳑﺎ أدى إﱃ ﲢﻮﳍﺎ إ
  ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ""اﺗﺼﺎﻻت اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل  أوﻻ:
ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﱪ  ﳐﺘﺼﺔ ﰲ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل    دﻳﻨﺎر ﺟﺰاﺋﺮي 000.000.001 اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ذات أﺳﻬﻢ ﺑﺮاس ﻣﺎل
ﻋﺪد زﺑﺎﺋﻨﻬﺎ اﻟﺬي ﺗﻌﺪى  ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ وﻛﺪا 89ﻲ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻐﻄﻴﺘﻬﺎ اﻟﱵ ﺗﻌﺪت ﻠﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ أﻫﻢ ﻣﺘﻌﺎﻣ
 . ﻣﻼﻳﲔ ﻣﺸﱰك01
  "اﺗﺼﺎﻻت اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻟﻸﻧﺘﺮﻧﺖ "ﺟﻮابﺛﺎﻧﻴﺎ: 
ﻓﻜﻞ  و ﻟﻺﺷﺎرة ، اﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ﳐﺘﺺ ﰲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻻﻧﱰﻧﺖ ﺣﻴﺚ أوﻛﻠﺖ ﻟﻪ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻮﻓﲑ اﻻﻧﱰﻧﺖ ذو
اﻟﺒﺤﺚ، اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﲏ، اﻟﺼﺤﺔ، اﻹدارة، اﶈﺮوﻗﺎت،   اﻟﻌﺎﱄ،  ﻼد )اﻟﺘﻌﻠﻴﻢﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻜﱪى ﰲ اﻟﺒ
  .ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﺔ ﺑﺎﻹﻧﱰﻧﺖﲟﻘﺮات اﻟﺮﺑﻂ  tenartnIاﳌﺎﻟﻴﺔ...اﱁ( ﻣﺮﺑﻮﻃﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺷﺒﻜﺎت اﻷﻧﱰاﻧﺎت 
  STA »taSveR «اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ  اﺗﺼﺎﻻتﺛﺎﻟﺜﺎ: 
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  اﺗﺼﺎﻻت اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔﺜﺎﻧﻲ: اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ و اﻟﺒﺸﺮي ﺐ اﻟاﻟﻤﻄﻠ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻛﻮĔﺎ ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ واﻟﺮاﺋﺪ ﰲ ﳎﺎل اﻻﺗﺼﺎﻻت ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، ﺗﻌﺘﱪ اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ أﻛﱪ 
 .ﺔ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻮﻃﻦ ﻓﻬﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﺷﱪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳉﺰاﺋﺮ، وذاﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﻴﻜﻠﺘﻬﺎاﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺗﻮاﺟﺪا ﻋﱪ ﻛﺎﻓ
ﻓﺎﺗﺼﺎﻻت ، ﺟﻬﺎ إﱃ أﺑﻌﺪ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻼدﻓﺎﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﰲ ﻫﻴﻜﻠﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻖ اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ أي إﻳﺼﺎل ﻣﻨﺘﻮ 
، ﻋﻨﺎﺑﺔ، ﺳﻄﻴﻒ، ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ، ﻫﺮانو ، اﳉﺰاﺋﺮ)ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ : ﻟﻜﻞ ﻣﻦ  21اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﺴﲑﻫﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻘﺮﻫﺎ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ و
ﺗﻠﻤﺴﺎن(.أﻳﻦ ﰎ اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺣﺴﺐ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ،وﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳌﺪﻳﺮﻳﺎت  ،اﻟﺒﻠﻴﺪة، ﺗﻴﺰي وزو، ﺑﺎﺗﻨﺔ، اﻟﺸﻠﻒ، ﺑﺸﺎر ،ورﻗﻠﺔ
وﻻﻳﺔ ﲟﺪﻳﺮﻳﺎت وﻻﺋﻴﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﲔ إﺿﺎﻓﺘﲔ  84اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت وﻻﺋﻴﺔ أﻳﻦ ﺗﺘﻮاﺟﺪ اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ 
وﻣﺮاﻛﺰ "ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ ﻫﺪﻩ اﳌﺪﻳﺮﻳﺎت اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ وﻛﺎﻻت ﲡﺎرﻳﺔ ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﻋﱪ اﻟﱰاب اﻟﻮﻃﲏ 05ع ﻟﻠﻌﺎﺻﻤﺔ ﲟﺠﻤﻮ 
  .ﻫﺎﺗﻔﻴﺔ
  


















  zd.moceleteiregla.www//:ptth: اﻟﻤﺼﺪر
 (: اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﺗﺼﺎﻻت اﻟﺠﺰاﺋﺮ44اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ )
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  ()ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺣﺴﺐ اﻷﺻﻨﺎف 4102ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  13ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ اﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ  (:22اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
 اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺤﻜﻢ إﻃﺎر إﻃﺎر ﺳﺎﻣﻲ اﻷﺻﻨﺎف 
 2181 923 022 129 243 اﻟﻤﻘﺮ
 5913 6231 279 378 42 اﻟﺠﺰاﺋﺮ
 1531 654 133 055 41 ﻋﻨﺎﺑﺔ
 858 282 422 733 51 ﺑﺸﺎر
 9851 265 114 206 41 ﺑﻠﻴﺪة
 8731 344 093 235 31 ﺑﺎﺗﻨﺔ
 7121 534 503 164 61 اﻟﺸﻠﻒ 
 2922 117 675 289 32 ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ
 177 842 302 203 81 اطاﻷﻏﻮ 
 6351 106 073 845 71 ورﻗﻠﺔ
 0971 526 024 427 12 وﻫﺮان
 4341 834 923 056 71 ﺳﻄﻴﻒ
 1911 814 392 464 61 ﺗﻠﻤﺴﺎن
 6411 724 533 373 11 ﺗﻴﺰي وزوا
 06512 1037 9735 9138 165 اﻟﻤﺠﻤﻮع
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  )ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻨﺲ( 4102ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  13اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﺴﻴﱠﺮﻳﻦ ﺣﺘﻰ (: 32اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
 اﻟﻤﺠﻤﻮع ذﻛﺮ أﻧﺜﻰ اﻷﺻﻨﺎف
 2181 2701 047 اﻟﻤﻘﺮ
 5913 8802 7011 اﻟﺠﺰاﺋﺮ
 1531 039 124 ﻋﻨﺎﺑﺔ
 858 416 442 ﺑﺸﺎر
 9851 7511 234 ﺑﻠﻴﺪة
 8731 6501 223 ﺑﺎﺗﻨﺔ
 7121 909 803 اﻟﺸﻠﻒ 
 2922 4451 847 ﺔﻗﺴﻨﻄﻴﻨ
 177 626 541 اﻷﻏﻮاط
 6351 7131 912 ورﻗﻠﺔ
 0971 7621 325 وﻫﺮان
 4341 3601 173 ﺳﻄﻴﻒ
 1911 919 272 ﺗﻠﻤﺴﺎن
 6411 968 772 ﺗﻴﺰي وزوا
 06512 13451 9216 اﻟﻤﺠﻤﻮع
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  اﻷوﻟﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
   : ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﻮذج اﻟﺪراﺳﺔاﻷول اﻟﻔﺮع
  ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ إﺟﺎﺑﺔ Ĕﺎﺋﻴﺔ ﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺘﻨﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ و اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ:
، و ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أĔﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻌﻘﺪة و ﻏﲑ ﻣﺘﻜﺮرة،  ﲟﺸﺎرﻳﻊ ﳐﺘﻠﻔﺔﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ أن ﻣﺆﺳﺴﺔ اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﻘﻮم 
ﰲ دﻋﻤﻬﺎ و ﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ ،  ﻣﺎ ﻫﻲ اﳌﻴﻜﺎﻧﻴﺰﻣﺎت اﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄĔﺎ أن  اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲﺨﺪام ﻓﺈﱃ أي ﺣﺪ  ﺳﻴﻜﻮن ﳑﻜﻨﺎ اﺳﺘ
  ؟ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر
ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﺠﺰﺋﺔ ﻣﺘﻐﲑات اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ، ﺣﻴﺚ ﺣﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﺎﱄ اﻟﺬي ﻗﻤﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ 
  (:10اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ)




 د ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎ اﻟﻤﺼﺪر:
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ﻣﺎ ﻧﻼﺣﻈﻪ ﰲ ﳕﻮذج اﻟﺪراﺳﺔ أن اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻗﺪ ﺻﻨﻔﺖ إﱃ ﺛﻼث أﺻﻨﺎف ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ، ﺣﻴﺚ ﻛﻞ ﺻﻨﻒ ﳝﻜﻦ أن 
ﻳﻘﺎس ﻣﻦ ﺧﻼل ﺛﻼث أﺑﻌﺎد ، ﻓﻔﻲ اﻟﺼﻨﻒ اﻷول ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ: "ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻻﻧﺘﺎج اﻟﻮﺣﺪوي" ﳝﻜﻦ ﻗﻴﺎﺳﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل 
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺼﻨﻒ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ و اﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ: "ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﺼﻤﻴﻢ  ﺛﻼث زواﻳﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ، اﳉﻮدة، اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ،
اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة"، ﻓﻴﻤﻜﻦ ﻗﻴﺎﺳﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺑﺪاع اﳌﻨﺘﺞ ﻛﺄول ﺑﻌﺪ، إﺑﺪاع اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻛﺒﻌﺪ ﺛﺎﱐ و أﺧﲑا اﳌﺮوﻧﺔ، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
ﺪة" ﻓﻘﺪ اﺧﱰﻧﺎ "اﻟﺘﻐﻴﲑ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ"  ﻟﻠﺼﻨﻒ اﻷﺧﲑ ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ و اﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ: "ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ و اﳌﻌﻘ
ﻛﻨﻤﻮذج ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺼﻨﻒ ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺪ ﻣﺜﺎﻻ ﻣﻄﺎﺑﻘﺎ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ و ﻣﻌﻘﺪة ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ و 
ﳒﺎﺣﻪ ﻣﺮﻫﻮن ﲟﺪى اﺳﺘﻌﺪاد اﳌﻨﻈﻤﺔ ﳍﺬا اﳌﺸﺮوع ﻣﻦ ﺧﻼل أﺑﻌﺎد ﺛﻼث و ﻫﻲ رد اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ، رد اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻌﻘﻼﱐ و 
" اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ"، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑ اﻟﺜﺎﱐ ﻓﺈن "اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔﻞ اﻟﺴﻠﻮﻛﻲ، ﻫﺬا ﰲ ﳜﺺ اﳌﺘﻐﲑ اﻷول "أﺧﲑا رد اﻟﻔﻌ
ﳝﻜﻦ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ زاوﻳﺘﲔ ﳐﺘﻠﻔﺘﲔ، إﻣﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﺜﻼث اﳌﺒﻴﻨﺔ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ أﻋﻼﻩ و اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ 
ﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ و أﺧﲑا اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻨﻈﻤﺎﰐ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ، أو ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮدي ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ، اﳌﺴﺘﻮى اﳉ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ: ﺗﻮﻓﲑ ﻗﻴﺎدة اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ، رﺑﻂ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺑﺒﻴﺌﺘﻬﺎ، ﲤﻜﲔ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺮؤى إﳚﺎد ﻧﻈﺎم ﻳﺴﻤﺢ 
  ﻟﻨﻘﺎش و اﳊﻮار، إﳚﺎد ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﳌﺴﺘﻤﺮ.ﺑﺘﺨﺰﻳﻦ و ﺗﺸﺎرك اﻟﺘﻌﻠﻢ، ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻌﺎون و اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﻔﺮﻳﻖ، ﺗﺪﻋﻴﻢ ا
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻴﺎس اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ أو ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﻬﻮ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺑﺎﻷﺳﺎس ﻧﻔﺲ 
  اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ، اﻟﻔﺮق ﻓﻘﻂ ﻳﻜﻤﻦ ﰲ إﻋﺎدة ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﳐﺘﻠﻒ ﻟﻨﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ زاوﻳﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ.
دراك اﳌﻮﻇﻔﲔ ﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ و ﻛﺬا ﻛﻤﺮﺣﻠﺔ أوﱃ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺳﻴﺘﻢ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ إ
  ، ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة و اﻟﻀﻌﻒ.ﻣﺪى ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
أﻣﺎ ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ و اﻟﱵ ﺳﻨﺼﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﺳﻴﺘﻢ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت و ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﺰﻣﺎت 
  ﺳﺎﺳﻴﲔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ.اﻟﺘﺤﺴﲔ اﻟﱵ ﲣﺺ اﳌﺘﻐﲑﻳﻦ اﻷ
 اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺪﻳﻤﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ :اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﻔﺮع 
 ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﺴﺘﺠﻮﺑﻴﻦ ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻨﺲ :أوﻻ: 
  اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ﻟﻠﻤﺴﺘﺠﻮﺑﲔ ﺣﺴﺐ ﺟﻨﺴﻬﻢ (:64اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ )        ﺗﻘﺴﻴﻢ اﳌﺴﺘﺠﻮﺑﲔ ﺣﺴﺐ ﺟﻨﺴﻬﻢ (:42اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
 % اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻜﺮار اﳉﻨﺲ
 3.19 492 ذﻛﺮ
 7.8 82 أﻧﺜﻰ
 001 223 اĐﻤﻮع
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 ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﺴﺘﺠﻮﺑﻴﻦ ﺣﺴﺐ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ :ﺛﺎﻧﻴﺎ: 
  اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ﻟﻠﻤﺴﺘﺠﻮﺑﲔ ﺣﺴﺐ ﺟﻨﺴﻬﻢ (:74اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ )         ﺗﻘﺴﻴﻢ اﳌﺴﺘﺠﻮﺑﲔ ﺣﺴﺐ ﺟﻨﺴﻬﻢ (:52اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
 %اﻟﻨﺴﺒﺔ  اﻟﺘﻜﺮار اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ
 31 24 ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻋﻠﻴﺎ
 8.43 211 اﳌﻔﺘﺸﻮن اﻟﺘﻘﻨﻴﻮن اﳌﺘﺨﺼﺼﻮن
 1.62  48  اﳌﺴﺎﻋﺪون اﻟﺘﻘﻨﻴﻮن اﳌﺘﺨﺼﺼﻮن
 1.62 48 اﻟﺘﻘﲏ اﻻﺳﺘﻐﻼلأﻋﻮان 
 001 223 اĐﻤﻮع
  02SSPSﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  اﻟﻤﺼﺪر :
 : ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﺴﺘﺠﻮﺑﻴﻦ ﺣﺴﺐ أﻋﻤﺎرﻫﻢﺎ: ﺛﺎﻟﺜ
 اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ﻟﻠﻤﺴﺘﺠﻮﺑﲔ ﺣﺴﺐ أﻋﻤﺎرﻫﻢ (:84اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ )        ﺗﻘﺴﻴﻢ اﳌﺴﺘﺠﻮﺑﲔ ﺣﺴﺐ أﻋﻤﺎرﻫﻢ (:62اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
 %اﻟﻨﺴﺒﺔ  اﻟﺘﻜﺮار اĐﺎﻻت
 7.12 07 ﺳﻨﺔ 03أﻗﻞ ﻣﻦ 
 8.43 211 ﺳﻨﺔ 04إﱃ  03ﻣﺎ ﺑﲔ 
 1.62 48 ﺳﻨﺔ 05إﱃ  04ﻣﺎ ﺑﲔ 
 31 24 ﺳﻨﺔ 06إﱃ  05ﺑﲔ  ﻣﺎ
 7.59 803 اĐﻤﻮع
 3.4 41 اﳋﺎﻧﺎت اﻟﻔﺎرﻏﺔ
 001 223 اĐﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ
  02SSPSﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  اﻟﻤﺼﺪر :
 : ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﺴﺘﺠﻮﺑﻴﻦ ﺣﺴﺐ ﺳﻨﻮات ﺧﺒﺮﺗﻬﻢراﺑﻌﺎ: 
  اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ﻟﻠﻤﺴﺘﺠﻮﺑﲔ ﺣﺴﺐ ﺳﻨﻮات ﺧﱪēﻢ (:94اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ )        ﲔ ﺣﺴﺐ ﺳﻨﻮات ﺧﱪēﻢﺗﻘﺴﻴﻢ اﳌﺴﺘﺠﻮﺑ (:72اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
 اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻜﺮار ﺳﻨﻮات اﳋﱪة
 4.03 89 ﺳﻨﻮات 50أﻗﻞ ﻣﻦ 
 4.71 65 ﺳﻨﻮات 01إﱃ  50ﻣﺎ ﺑﲔ 
 31 24 ﺳﻨﺔ 02إﱃ   01ﻣﺎ ﺑﲔ 
 7.12 07 ﺳﻨﺔ 02أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
 6.28 662 اĐﻤﻮع
 4.71 65 رﻏﺔاﳋﺎﻧﺎت اﻟﻔﺎ
 001 223 اĐﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ








04 03 02 01 0
أﻗل ﻣن 03  ﺳﻧﺔ
ﻣﺎ ﺑﯾن 03 إﻟﻰ 04  ﺳﻧﺔ
ﻣﺎ ﺑﯾن 04 إﻟﻰ 05  ﺳﻧﺔ
ﻣﺎ ﺑﯾن 05 إﻟﻰ 06  ﺳﻧﺔ
اﻟﺧﺎﻧﺎت اﻟﻔﺎرﻏﺔ
أﻗل ﻣن 50 ﺳﻧوات
ﻣﺎ ﺑﯾن 50 إﻟﻰ 01
ﺳﻧوات
ﻣﺎ ﺑﯾن 01 إﻟﻰ 02
ﺳﻧﺔ
أﻛﺛر ﻣن 02  ﺳﻧﺔ
اﻟﺧﺎﻧﺎت اﻟﻔﺎرﻏﺔ
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  اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ﻟﻠﻤﺴﺘﺠﻮﺑﲔ ﺣﺴﺐ ﻣﺴﺘﻮاﻫﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ (:05اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ )      ﺗﻘﺴﻴﻢ اﳌﺴﺘﺠﻮﺑﲔ ﺣﺴﺐ ﻣﺴﺘﻮاﻫﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ (:82اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
 % اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻜﺮار ﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲاﳌﺴ
 7.8 82 ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ
 7.8 82 ﻛﻔﺎءة ﻣﻬﻨﻴﺔ
 7.12 07 اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺛﺎﻧﻮي
 31 24 ﺗﻘﲏ ﺳﺎﻣﻲ أو ﺷﻬﺎدة اﻟﺪرﺳﺎت اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ
 1.93 621 ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ
 7.8 82 ﻣﻬﻨﺪس
 001 223  اĐﻤﻮع
  02SSPSﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻼ اﻟﻤﺼﺪر :
ﺣﺎوﻟﻨﺎ وﺻﻒ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺘﻐﲑاēﺎ اﻟﺪﳝﻐﺮاﻓﻴﺔ، ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﲔ ﰲ ذﻟﻚ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﻢ ﺣﺴﺐ  ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪاول أﻋﻼﻩ
اﳉﻨﺲ، اﻟﻌﻤﺮ، اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ، اﳋﱪة و اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ، ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻌﺮف أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻛﻤﺎ ﺣﺎوﻟﻨﺎ وﺿﻊ ﲤﺜﻴﻞ ﺑﻴﺎﱐ 
 ﺣﱴ ﺗﻌﻄﻴﻨﺎ ﺻﻮرة أوﺿﺢ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﰲ دراﺳﺘﻨﺎ ﲟﺆﺳﺴﺔ اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ. ﻟﻜﻞ ﺧﺎﺻﻴﺔ
  ﺻﺪق اﻷداة و ﺛﺒﺎﺗﻬﺎ: اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺮع 
ﺘﱪ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أﺻﻌﺐ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ، وأﺣﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻫﻮ اﺧﺘﻴﺎر )أو ﺗﺼﻤﻴﻢ( أداة ﺗﻌ
ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة أﺳﺲ ﻋﻨﺪ اﺧﺘﻴﺎرﻩ أداة ﻣﻦ ﺑﲔ اﻷدوات  .ﲨﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﳍﺪف وﳎﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ
اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻪ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، وﻣﻦ أﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺲ ﻫﻲ ﻣﺪى ﺻﺪق وﺛﺒﺎت اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ اﻷداة؛ ذﻟﻚ ﻷن 
ﺻﺤﺔ وﺳﻼﻣﺔ ﺿﻌﻒ ﺻﺪق أو ﺛﺒﺎت اﻷداة ﻳﺆدي ﺑﺎﻟﻀﺮورة إﱃ ﺿﻌﻒ ﺻﺤﺔ وﺳﻼﻣﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ. وﻋﺪم 
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ ﲡﻌﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻼ ﻗﻴﻤﺔ، وﻻ ﻳﻌﺪو أن ﻳﻜﻮن ﻣﻀﻴﻌﺔ ﻟﻠﻮﻗﺖ واﳉﻬﺪ واﳌﺎل ﺳﻮاء ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ أو اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ 
 ﺒﺎر أداة اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل :ﻋﻠﻰ اﺧﺘ ﺣﺮﺻﻨﺎاﻟﺒﺤﺚ. ﻟﺬﻟﻚ 
  ﻟﺼﺪق اﻟﻈﺎﻫﺮياأوﻻ: 
ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﻜﻴﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ  ﺻﻤﻢ ﻣﻦ أﺟﻠﻪ إﱃ أي درﺟﺔ ﻳﺒﺪو اﳌﻘﻴﺎس ﻇﺎﻫﺮﻳًﺎ ﻳﻘﻴﺲ ﻣﺎﺣﺎوﻟﻨﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ 
ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻛﺎدﳝﻴﲔ و اﳌﻬﻨﻴﲔ ﻣﻦ ذوي اﻻﺧﺘﺼﺎص و اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﲤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن و ﺗﺼﺤﻴﺤﻪ 
 ﻣﻊ اﳌﺘﻐﲑات اﳌﺮاد ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ.ﲟﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ 
ﻴﻨﺔ اﺳﺘﺨﺪﻣﻨﺎ ﻣﻘﻴﺎس أﻟﻔﺎ ﻛﺮو ﻷﻓﺮاد اﻟﻌﺳﺘﻘﺮار ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻘﻴﺎس و اﺛﺒﺎت ﺑﻐﻴﺖ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ : اﻟﺼﺪق اﻟﺒﻨﺎﺋﻲﺛﺎﻧﻴﺎ: 
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  ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺒﺎت و اﻟﺼﺪق وﻓﻖ ﻣﻌﻴﺎر أﻟﻔﺎ ﻛﺮو ﻧﺒﺎخ ﶈﺎور اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن (:92ﺟﺪول رﻗﻢ )
  اﻟﺼﺪق  اﻟﺜﺒﺎت  ﻋﺪد اﻟﻌﺒﺎرات  اﶈﻮر  اﻟﺮﻗﻢ
  579.0  259.0  24  ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ  10
  579.0  259.0  24  ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ  20
  519.0  838.0  01  ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﺣﺪوي  30
  579.0  259.0  51  ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة  40
  668.0  057.0  81  ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ و اﳌﻌﻘﺪة )اﻟﺘﻐﻴﲑ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ(  50
  089.0  169.0  58  ﲨﻴﻊ ﳏﺎور اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن
  02SSPSﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ر :اﻟﻤﺼﺪ
و ﻫﺬا ﻣﺎ  8.0ل اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ أن ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺜﺒﺎت ﳉﻤﻴﻊ ﳏﺎور اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪا ﺣﻴﺚ ﲡﺎوزت ﻣﻦ ﺧﻼ
ﻴﺎس ﻳﻌﻄﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﺎﺣﺘﻤﺎل ﻣﺴﺎو ﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻌﺎﻣﻞ إذا ﳌﻘو ﻫﻮ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ ﻧﻔﺴﻪ، أي أن ا ﻟﻠﻤﻘﻴﺎس ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻫﻨﺎك اﺳﺘﻘﺮار
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻴﺎس ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ،  ﻟﻠﻔﻘﺮات %59أﻋﻴﺪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﻴﻨﺔ، ﻓﻨﺠﺪﻩ ﲡﺎوز ﺑﺬﻟﻚ ﺣﺎﺟﺰ 
ﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ و ﻛﺬا ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة، ﺑﻴﻨﻤﺎ وﺻﻞ اﳌﺴﺘﻮى ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﻘﺮة اﳌ
و ﰲ اﻷﺧﲑ ﳒﺪ أن اﻟﻔﻘﺮة اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻴﺎس اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ و اﳌﻌﻘﺪة وﺻﻞ ﻣﺴﺘﻮاﻫﺎ إﱃ  838.0اﻻﻧﺘﺎج اﻟﻮﺣﺪوي إﱃ 
ﺑﺎﳌﺴﺘﻘﺮ ﻧﻈﺮا ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻪ  اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن، ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻫﺬا 8.0ﻣﻦ  اﻗﱰاﺑﻪو ﻫﻮ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻘﺒﻮل ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ  57.0
  .169.0ﺒﺎت ﳎﻤﻮع أﺳﺌﻠﺘﻪ ﻗﺪر ﺑـ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎم ﻟﺜ
ﺔ ﻓﻨﺠﺪﻩ ﻗﺪ أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﻮد اﻟﺜﺎﱐ و اﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ درﺟﺔ اﻟﺼﺪق أي أن اﳌﻘﻴﺎس ﻳﻘﻴﺲ ﻣﺎ وﺿﻊ ﻟﻘﻴﺎﺳﻪ ﺑﻨﺴﺐ ﺟﺪ ﻋﺎﻟﻴ
، ﻓﻤﺜﻼ ﳒﺪ أن اﻟﻔﻘﺮات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ %59ﰲ أﻏﻠﺐ اﻟﻔﻘﺮات و ﻳﺘﺨﻄﻰ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﺣﺎﺟﺰ  %09ﲡﺎوز ﻣﺴﺘﻮى 
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﳒﺪ ﻫﺬا اﳌﺴﺘﻮى  %59ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ و ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة ﻗﺪ ﲣﻄﺖ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، 
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﻘﺮة اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻻﻧﺘﺎج اﻟﻮﺣﺪوي، أﻣﺎ ﲞﺼﻮص اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ و اﳌﻌﻘﺪة ﻓﻘﺪ  %5.19ﻳﱰاﺟﻊ إﱃ 
و ﻫﻮ ﻣﺎ  %89ﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻌﺎم ﻟﻼﺳﺘﺒﺎﻧﺔ و اﳌﻘﺪر ﺑـ ﻤﻮﻣو ﻫﻮ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻘﺒﻮل ﻋ %6.68وﺻﻞ اﻟﺼﺪق ﻓﻴﻬﺎ إﱃ 
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  ﻤﺴﺘﻮﻳﺎت و ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ اﺗﺼﺎﻻت اﻟﺠﺰاﺋﺮﻟ: إدراك اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ  اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺒﺤﺚاﻟﻤ
ﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ادراك اﳌﻮﻇﻔﲔ اﳌﻘﺎس ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺒﺤﺚ اﺳﻨﺤﺎول ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا 
  ﺪى ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ.اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ و ﻛﺬا ﻣ
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول : إدراك اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
ﺘﻮى اﻟﻔﺮدي، ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮق و ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺳﻨﺤﺎول ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺪى ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﺜﻼث و اﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳌﺴ
 ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺣﺴﺐ آراء اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ ﺣﻴﺚ ﰎ ﺗﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﰲ اﳉﺪاول اﳌﺪرﺟﺔ أﺳﻔﻠﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
  اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮدي ﻟﻠﺘﻌﻠﻢأوﻻ: 
 ﺗﻮﺟﻬﺎت آراء اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﲞﺼﻮص ﻣﺪى ﺗﻮﻓﺮ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮدي ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﻠﺨﺼﺔ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ:
 اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﶈﻮر اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮدي ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ(: 03ﻟﺠﺪول رﻗﻢ )ا
  اﻟﻌﺎماﻻﺗﺟﺎه   δ  µ  ﻋﺑﺎرات اﻟﻣﺣورأوﻻ
 ﻏﺎﻟﺑﺎ 279.0 34.3 إن ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻷﺧطﺎء ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎ ﺗﺘم ﺑﮫدف اﻟﺘﻌﻠم  1
 ﻧﺎأﺣﻴﺎ 391.1 31.3 ﻳﻣﺘﻠك اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎ ﻓﻛﺮة ﺣول اﻟﺘﻘﻧﻴﺎت اﻟﺣدﻳﺜﺔ اﻟﺘﻲ ﻗد ﻳﺣﺘﺎﺟوﻧﮫﺎ ﻣﺳﺘﻘﺑﻼ  2
 ﻏﺎﻟﺑﺎ 939.0 95.3 ﻳﺳﺎﻋد اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎ ﺑﻌﺿﮫم ﺑﻌﺿﺎ ﻣن أﺟل اﻟﺘﻌﻠم  3
 ﻧﺎدرا 901.1 59.1ﻳﻣﻛن أن ﻳﺣﺻل اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎ ﻋﻠﻰ أﻣوال و ﻣوارد أﺧﺮى ﻣن أﺟل اﻟﺘﻌﻠم  4
 أﺣﻴﺎﻧﺎ 881.1 50.3 ﻳﺣﺻل اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟوﻗت ﻣن أﺟل اﻟﺘﻌﻠم  5
 أﺣﻴﺎﻧﺎ 142.1 38.2  ﺎ ﻟﻠﻣﺷﺎﻛل ﻋﻠﻰ أﻧﮫﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠمﻳﻧظﺮ اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺘﻧ  6
 ﻧﺎدرا 513.1 34.2 ﻳﻛﺎﻓﺊ اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎ ﻧظﻴﺮ ﺗﻌﻠﻣﮫم  7
 ﻏﺎﻟﺑﺎ 600.1 56.3 اﻟﺣوار ﺑﻴن اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎ ﺻﺎدق و ﻣﻧﻔﺘﺢ و ﺑدون ﺧﻠﻔﻴﺎت  8
 ﺎﻧﺎأﺣﻴ 380.1 03.3 ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎ ﻳﺳﺘﻣﻊ اﻷﻓﺮاد ﻟوﺟﮫﺎت اﻟﻧظﺮ اﻷﺧﺮى ﻗﺑل اﻟﺘﻛﻠم  9
 ﻏﺎﻟﺑﺎ 035.1 14.3 ﺗﺷﺟﻊ ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎ اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻔﺳﺎر ﺑﻐض اﻟﻧظﺮ ﻋن رﺗﺑﺘﮫم اﻹدارﻳﺔ  01
 أﺣﻴﺎﻧﺎ 941.1 50.3 ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎ ﻳدﻟﻲ اﻷﻓﺮاد ﺑﺄﻓﻛﺎرھم و ﻳﺑﺣﺜون ﻋن ﻣﻌﺮﻓﺔ أﻓﻛﺎر اﻵﺧﺮﻳن  11
 ﻏﺎﻟﺑﺎ 580.1 19.3 ﺗﻌﺎﻣل وﺟﮫﺎت ﻧظﺮ اﻵﺧﺮﻳن ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎ ﺑﺎﺣﺘﺮام  21
  أﺣﻴﺎﻧﺎ 526.0 51.3  ﻟﻠﺘﻌﻠماﻟﻣﺳﺘوى اﻟﻔﺮدي 
  02SSPSﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  اﻟﻤﺼﺪر :
ﻫﻮ ﺗﺮاوح إﺟﺎﺑﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﺑﲔ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ و  اﳌﻠﺨﺺ ﺑﺎﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﺣﺴﺐ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﺎ ﻧﻼﺣﻈﻪ
ﳌﺴﺘﻮى اﻟﺮاﺑﻊ ﻓﻴﻪ و اﳌﻌﱪ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻐﺎﻟﺒﺎ، ﻓﺈذا ﻣﺎ دﻗﻘﻨﺎ ﰲ اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺳﻨﺠﺪ أن ﻣﺎ ﳜﺺ اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﳌﻌﱪ ﻋﻨﻪ ﺑﻨﺎدرا ﰲ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن و ا
اﳌﺎدي ﻟﻠﻔﺮد ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻗﺪ أﻋﺘﱪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎدر و ﺑﺈﲨﺎع اﻷﻓﺮاد اﳌﺴﺘﺠﻮﺑﲔ ﻛﻤﺎ أن ﺛﻘﺎﻓﺔ اﳊﻮار ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﺑﺼﻮرة 
رأﻳﲔ ﲞﺼﻮص  رﻏﻢ أﻧﻪ ﻫﻨﺎكﱵ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﲡﺎﻩ ﻋﺎم ﻗﺪر ﺑﻐﺎﻟﺒﺎ، ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ و ﻣﺸﺠﻌﺔ و ﻫﺬا ﻣﺎ ﻧﻼﺣﻈﻪ ﰲ اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟ
اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﻶﺧﺮ و اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻦ أﻓﻜﺎر اﻵﺧﺮﻳﻦ ﳝﻴﻼن ﳓﻮ اﻟﺘﻮﻓﺮ ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ و اﻟﱵ ﻋﱪﻧﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺄﺣﻴﺎﻧﺎ، ﻫﺬا ﻣﺎ ﺟﻌﻞ اﳌﺴﺘﻮى 
اﻟﻔﻘﺮة و اﳌﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺄﺣﻴﺎﻧﺎ أي اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮدي ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻳﺘﺠﻪ ﳓﻮ اﻟﺘﻮﻓﺮ ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ و ﻫﺬا ﻣﺎ ﻗﺮأﻧﺎﻩ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺘﻮﺳﻂ 
  اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻷوﺳﻂ.
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  ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮق ﻟﻠﺘﻌﻠﻢﺛﺎﻧﻴﺎ: 
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺴﺘﻌﺮض ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺗﻮﺟﻬﺎت آراء اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﺣﻮل ﻣﺪى ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮق ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﲟﺆﺳﺴﺔ اﺗﺼﺎﻻت 
 اﳉﺰاﺋﺮ و اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻠﺨﺼﺔ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ:
 
 ﶈﻮر ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮق ﻟﻠﺘﻌﻠﻢاﻻﲡﺎﻩ اﻟﻌﺎم (: 13اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
  اﻟﻌﺎماﻻﺗﺟﺎه  δ  µ  ﻋﺑﺎرات اﻟﻣﺣور  أوﻻ
 أﺣﻴﺎﻧﺎ 474.1 19.2ﺗﻣﺘﻠك اﻟﻔﺮق ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎ اﻟﺣﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻛﻴﻴف أھداﻓﮫﺎ ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟذي ﺗﺮاه ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ  1
 أﺣﻴﺎﻧﺎ 133.1 78.2ﺗﻌﺎﻣل اﻟﻔﺮق ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎ اﻷﻓﺮاد ﺑﺎﻟﺘﺳﺎوي ﺑﻐض اﻟﻧظﺮ ﻋم ﻣﺳﺘواھم اﻹداري ، اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، اﺧﺘﻼﻓﺎت أﺧﺮى  2
 ﻏﺎﻟﺑﺎ 913.1 87.3ﺗﺮﻛﺰ اﻟﻔﺮق ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﮫﺎم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ و ﻣدى أداء اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻠﻌﻣل اﻟﻣطﻠوب  3
 أﺣﻴﺎﻧﺎ 482.1 90.3ﺗﻧظﺮ اﻟﻔﺮق ﻷﻓﻛﺎرھﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﮫﺎ ﻣﺣﺻﻠﺔ ﻟﻠﻧﻘﺎش اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ  4
 أﺣﻴﺎﻧﺎ 592.1 86.2ﺗﻛﺎﻓﺊ اﻟﻔﺮق ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎ ﻛﻔﺮﻳق   5
 ﻧﺎدرا  991.1  05.2ﻟﻔﺮق ﻓﻲ أن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺳﺘﺄﺧذ ﺑﺘوﺻﻴﺎﺗﮫمﺗﺜق ا  6
  أﺣﻴﺎﻧﺎ 189.0 89.2  ﻣﺳﺘوى اﻟﻔﺮق ﻟﻠﺘﻌﻠم
  02SSPSﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  اﻟﻤﺼﺪر :
  
ﳓﻮ اﳌﺘﻮﺳﻂ و ﻫﺬا ﺑﺴﺒﺐ  اﲡﻪﻟﻠﺘﻌﻠﻢ  ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﰎ اﺳﺘﻌﺮاﺿﻪ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﰲ اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﻓﺈن ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮق
ﺗﺮﻛﺰ أﻏﻠﺐ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮق ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﺘﻮﺳﻂ، ﺣﻴﺚ أن ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ أﻫﺪاﻓﻪ، و ﻋﺪم اﻟﺘﺤﻴﺰ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ 
ﺎﳘﺔ ﰲ ﻣﻊ اﻟﻔﺮق ﻷي ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب و ﺗﻮﺣﺪ رأي اﻟﻔﺮق ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻘﺎش اﳉﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﻜﺎﻓﺄة اĐﻤﻮﻋﺔ ﻛﻔﺮﻳﻖ ﻛﻠﻬﺎ ﺳ
ﺗﺮﺟﻴﺢ اﻟﻜﻔﺔ ﳓﻮ اﻟﺘﻮﻓﺮ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﳌﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮق ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ رﻏﻢ ﻇﻬﻮر ﻧﻘﺎط ﻣﺘﻄﺮﻓﺔ ﺗﻌﻠﻘﺖ ﺑﺜﻘﺔ اﻟﻔﺮق ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ و اﻟﱵ وﺻﻔﺖ 
و اﻟﺬي ﻳﺒﺪوا  اﻟﻌﻤﻞ أداءﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﻔﺮق ﰲ  ﺣﱴ ﻻ ﻧﻌﻴﻖ ﻣﺴﺎر اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺎدرة و ﻫﻮ أﻣﺮ ﺳﻠﱯ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﳚﺐ ﺗﺪارﻛﻪ
ﻮى اﻟﺮاﺑﻊ اﳌﻌﱪ ﻋﻨﻪ ﺑﻐﺎﻟﺒﺎ، ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻨﻨﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﻫﺬا اﻟﻌﻨﺼﺮ ﻛﻨﻘﻄﺔ ﻗﻮة ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﰎ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﳌﺴﺘأﻧﻪ ﻣﺘﻮﻓﺮ ﺑﺼﻮر 
ﺘﺠﻤﻴﻊ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﳝﻜﻨﻨﺎ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮق ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﺘﻮﻓﺮ ﺑﺼﻮرة أن ﺗﺴﺘﻌﲔ đﺎ ﰲ ﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮاﻫﺎ، وﺑ
  ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ.
ﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﺗﺮﺟﺢ إﱃ أن ﺷﺮوط اﻟﺘﻌﻠﻢ داﺧﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ أﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﺮﺑﻂ اﻟﻔﺮﻳﻖ و ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ﺗﻮﺟﻬﺎت آراء اﳌ
و ﻫﻲ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﺒﲔ أﻧﻪ ﺛﻘﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﺸﻜﻞ ﻧﻘﻄﺔ ﺿﻌﻒ ﳚﺐ ﺗﺪارﻛﻬﺎ ﻟﻜﻦ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺟﻴﺪ ﻋﻠﻰ  ﲟﻨﻈﻤﺘﻪ
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  ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢﺛﺎﻟﺜﺎ: 
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺳﻨﺤﺎول ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺟﺎﺑﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ و اﻟﱵ ﺣﺎوﻟﻨﺎ ﺗﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﰲ اﳉﺪول 
 اﻟﺘﺎﱄ:
 اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﶈﻮر ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ(: 23اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
  اﻟﻌﺎم  اﻻﺗﺟﺎه  δ  µ  ﻋﺑﺎرات اﻟﻣﺣور  أوﻻ
ﺎ ﺗﺳﺘﺧدم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أﺳﺎﻟﻴب ﻣﺘﻧوﻋﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺻﺎل، ﻛﻧظﺎم اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت، اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻹﻟﻛﺘﺮوﻧﻴﺔ، اﻻﺟﺘﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﻔﺘوﺣﺔﻋﺎدة ﻣ  1
744.100.3
 أﺣﻴﺎﻧﺎ
 ﻏﺎﻟﺑﺎ112.175.3ﻳﻣﻛن ﻟﻸﻓﺮاد ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎ أن ﻳﺣﺻﻠوا ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺣﺘﺎﺟوﻧﮫﺎ ﺑﺳﺮﻋﺔ و ﺳﮫوﻟﺔ  2
 أﺣﻴﺎﻧﺎ676.162.3ﻣﺘﺟددة ﻟﻘدرات ﻣوظﻔﻴﮫﺎ  ﺗﺣﺘﻔظ ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎ ﺑﻘﺎﻋدة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺣدﺛﺔ و  3
 أﺣﻴﺎﻧﺎ685.176.2ﺗﻣﺘﻠك ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎ ﻧظﺎﻣﺎ ﻟﻘﻴﺎس اﻟﻔﺟوة ﺑﻴن اﻷداء اﻟﻔﻌﻠﻲ و اﻟﻣﺘوﻗﻊ  4
 أﺣﻴﺎﻧﺎ875.168.2ﺗطﻠﻊ ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎ اﻟدروس اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻠﻣﺘﮫﺎ ﻣن ﺗﺟﺎرﺑﮫﺎ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣوظﻔﻴﮫﺎ  5
 أﺣﻴﺎﻧﺎ763.150.3ﻋﻣﻠﻴﺔ اﻟﺘدرﻳب ﺗﻘﻴس ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎ اﻟوﻗت و اﻟﻣوارد اﻟﻣﺳﺘﮫﻠﻛﺔ ﻓﻲ  6
 أﺣﻴﺎﻧﺎ773.116.2ﺗﻌﺘﺮف ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎ ﺑﻣﺑﺎدرات أﻓﺮادھﺎ و ﺗﺷﺟﻌﮫﺎ  7
 ﻧﺎدرا272.154.2ﺗﻌطﻲ ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎ اﻟﺣﺮﻳﺔ ﻟﻸﻓﺮاد ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر ﻋﻣﻠﮫم  8
 ﻧﺎدرا322.123.2ﺗﺷﺮك ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎ اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ ﺗﺣدﻳد ﺗوﺟﮫﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  9
 أﺣﻴﺎﻧﺎ843.190.3ﻟﻛﺎﻣل ﻓﻲ اﻟﻣوارد اﻟﺘﻲ ﻳﺣﺘﺎﺟوﻧﮫﺎ ﻟﺘﺄدﻳﺔ اﻟﻌﻣلﺗﻌطﻲ ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎ اﻷﻓﺮاد اﻟﺘﺣﻛم ا  01
 أﺣﻴﺎﻧﺎ552.150.3ﺗدﻋم ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎ اﻷﻓﺮاد اﻟذﻳن ﻳﻘﺑﻠون ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﺎطﺮ اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ  11
 أﺣﻴﺎﻧﺎ774.100.3ﺗﺑﻧﻲ ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎ رؤى ﻣوﺣدة ﻋﺑﺮ ﻣﺧﺘﻠف اﻟﻣﺳﺘوﻳﺎت اﻹدارﻳﺔ و ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻌﻣل    21
 أﺣﻴﺎﻧﺎ181.100.3د ﻓﻲ اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﻴن اﻟﻌﻣل و اﻷﺳﺮةﺗﺳﺎﻋد ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎ اﻷﻓﺮا  31
 أﺣﻴﺎﻧﺎ502.150.3ﺗﺷﺟﻊ ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎ اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ اﻟﺘﻔﻛﻴﺮ ﺑطﺮﻳﻘﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ  41
 أﺣﻴﺎﻧﺎ981.147.2ﺗﺷﺟﻊ ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎ اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ إدﻣﺎج ﻧظﺮة اﻟﺰﺑون ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻴﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘﺮار  51
 أﺣﻴﺎﻧﺎ541.186.2ﻠﻰ اﻷﻓﺮادﺗﺄﺧذ ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎ ﺑﺎﻟﺣﺳﺑﺎن اﻵﺛﺎر اﻟﻧﻔﺳﻴﺔ ﻟﻠﻘﺮارات ﻋ  61
 ﻏﺎﻟﺑﺎ911.154.3ﺗﺳﻌﻰ ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎ ﻣﻊ ﻣؤﺳﺳﺎت أﺧﺮى إﻟﻰ ﺗﻠﺑﻴﺔ اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ  71
 ﻏﺎﻟﺑﺎ204.146.3ﺗﺷﺟﻊ ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎ اﻷﻓﺮاد ﻟﻠﺘوﺻل إﻟﻰ ﺣﻠول ﻟﻣﺷﺎﻛﻠﮫﺎ  81
 أﺣﻴﺎﻧﺎ252.122.3ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳدﻋم اﻟﺮؤﺳﺎء ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎ ﻓﺮص اﻟﺘﻌﻠم و اﻟﺘدرﻳب  91
 أﺣﻴﺎﻧﺎ564.163.3ﺮؤﺳﺎء ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎ ﻣﺮؤوﺳﻴﮫم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺣدﺛﺔ ﺣول اﻟﺘﺣوﻻت اﻟﺘﻘﻧﻴﺔ و ﺗوﺟﮫﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔﻳطﻠﻊ اﻟ  02
 أﺣﻴﺎﻧﺎ351.109.2ﻳﻣﻛن اﻟﻘﺎدة ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺘﻲ اﻵﺧﺮﻳن ﻣن اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻴذ رؤﻳﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  12
 ﻏﺎﻟﺑﺎ312.184.3ﻳﻌﻠم و ﻳدرب اﻟﺮؤﺳﺎء ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎ ﻣﺮؤوﺳﻴﮫم  22
 ﻏﺎﻟﺑﺎ891.154.3ﻲ ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎ ﻳﺑﺣﺜون دوﻣﺎ ﻋن ﻓﺮص اﻟﺘﻌﻠماﻟﺮؤﺳﺎء ﻓ  32
ﻳؤﻛد اﻟﺮؤﺳﺎء ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎ دوﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺗواﻓق ﻗﺮارات اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻊ ﻗﻴﻣﮫﺎ  42
770.178.3
 ﻏﺎﻟﺑﺎ
  ﺎأﺣﻴﺎﻧ657.080.3  ﻣﺳﺘوى اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠم
  02SSPSﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺧ اﻟﻤﺼﺪر :
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ﻨﺎدر ﺣﱴ اﻟﻐﺎﻟﺐ أن ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﻟﺘﻮﻓﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻳﱰاوح ﺑﲔ اﻟ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول أﻋﻼﻩ
و ﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺟﻌﻞ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎم ﻳﺮﺟﺢ ﳓﻮ اﳌﺘﻮﺳﻂ، و ﻣﻊ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻓﺎﺣﺼﺔ ﻋﱪ اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﻧﺮى أﻧﻪ ﻫﻨﺎك ﻧﻘﺎط ﻗﻮة 
ﻲ ﻣﺎ ﻔاﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺘﺤﺴﲔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﻼﺣﻆ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﺪارﻛﻬﺎ ، ﻓﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ و 
ﳜﺺ ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة ﳒﺪ ﺳﻬﻮﻟﺔ و ﺳﺮﻋﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ و ﻫﻲ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﺳﺘﻐﻼﳍﺎ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ 
ﻪ ﻫﻨﺎك اﻫﺘﻤﺎم  أﻧ ﻛﻤﺎ،  ﰲ ﺣﻞ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ و ﻫﺬا ﻳﻌﺪ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﳍﻢ đﺎ و ﲢﺴﻴﻨﻬﺎ و ﻛﺬا إﺣﺴﺎس اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﲟﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ 
، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ وﻋﻲ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ و ﻓﻬﻤﻬﻢ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪات اﻟﺮؤﺳﺎء اﻟﺘﻌﻠﻢﻫﻢ ﻳﺒﺤﺜﻮن دوﻣﺎ ﻋﻦ ﻓﺮص و ﻠﺮؤﺳﺎء ﺑﺘﺪرﻳﺐ ﻣﺮؤوﺳﻴﻬﻢ ﻛﺒﲑ ﻟ
اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ، إﻻ أﻧﻪ ﻫﻨﺎك ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺗﻮاﻓﻖ ﻗﺮارات اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻊ ﻗﻴﻤﻬﺎ، ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻦ ﺷﺄĔﺎ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺴﺘﻮى 
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﳝﻜﻦ وﺻﻔﻬﺎ ﺑﻨﻘﺎﺋﺺ أو ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﳝﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﺴﺘﻨﺘﺠﻬﺎ ﻣﻦ اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﻓﻤﺜﻼ ﻧﺮى أن اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ﻳﺮون اﻟﻌﻤﻞ و 
ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ ﻳﻜﻮن ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻻ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ و ﻫﺬا ﳝﻜﻦ أن ﻳﻌﺘﱪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺜﺒﻂ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺆﺛﺮ 
ﻋﻠﻰ ﻣﺮدود اﻟﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﻋﻤﻠﻪ ﻛﻤﺎ أن إﺷﺮاك اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻷﻓﺮادﻫﺎ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺗﻮﺟﻬﺎēﺎ اﳉﺪﻳﺪة ﰎ ﺗﺸﺨﻴﺼﻪ ﰲ إﻃﺎر اﻟﻨﺎدر و ﻫﻮ ﺳﻠﺒﺎ 
ﰲ ، ﳚﺐ أن ﻳﺪرس ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﺣﱴ ﳛﺲ اﻷﻓﺮاد ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺑﺄĔﻢ ﻣﻬﻤﲔ و ﻫﺬا ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﲢﻔﻴﺰ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ و ﲢﺴﲔ أداﺋﻬﻢأﻣﺮ 
ﻜﻠﺔ ﳌﺴﺘﻮى اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻗﺪ ﺻﻨﻔﺖ ﰲ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻓﺮ و اﳌﻌﱪ ﻋﻨﻪ ﺑﺄﺣﻴﺎﻧﺎ، و ﺣﲔ ﳒﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﺸ
ﻓﻴﻬﺎ ﳒﺪ ﺗﻨﻮع أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ و اﻟﱵ ﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﻔﱰض أن ﺗﻜﻮن ﻣﺘﻮﻓﺮة ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ أن 
اﻻﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﻣﺎ ﻳﺆﻫﻠﻬﺎ ﻟﺬﻟﻚ، ﻛﻤﺎ أن ﲢﺪﻳﺚ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﺣﺪ ذاēﺎ ﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﺗﺼﺎﻻت و ﳍﺎ ﻣﻦ اﳌﺆﻫﻼت و 
و ﻫﺬا أﻳﻀﺎ ﻏﲑ ﻛﺎﰲ ﺣﻴﺚ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ ﻣﺆﻫﻼت اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺑﺎﻟﺼﻮرة اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ و ﻳﺪﺧﻞ ﰲ إﻃﺎر اﳌﺘﻮﺳﻂ 
ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎēﺎ ﺑﺼﻔﺔ داﺋﻤﺔ ﺣﱴ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﲢﺴﲔ أداء ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ أداﺋﻬﺎ، ﻛﻤﺎ أن ﻣﺴﺄﻟﺔ 
ﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮ ﻧﻈﺎم رﻗﺎﰊ ﺗﻮﻓﺮ ﻧﻈﺎم ﻟﻘﻴﺎس اﻟﻔﺠﻮة ﺑﲔ اﻟﻔﻌﻠﻲ و اﳌﺘﻮﻗﻊ ﺻﻨﻒ ﰲ ﺑﺎب اﳌﺘﻮﺳﻂ، أﻣﺮ ﳝﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺑﺎﻟﺴﻠﱯ ﻷﻧ
، ﻛﻤﺎ أن ﲡﺎرđﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ داﺋﻢ و ﻣﺘﻮاﺻﻞ ﻳﻘﻴﺲ ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﻳﻨﺠﺰ داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ و ﻳﺸﺨﺺ أي اﳓﺮاف ﺑﻐﻴﺔ ﺗﺼﺤﻴﺤﻪ و اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻨﻪ
ﻻ ﺗﻌﻤﻢ داﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺟﻪ رأي اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﳓﻮ وﺻﻔﻬﺎ ﺑﺎﳌﺘﻮﺳﻄﺔ أو ﻛﻤﺎ ﰎ 
ﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ﺑﺄﺣﻴﺎﻧﺎ، ﻛﻤﺎ أن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻻ ﺗﺪﻋﻢ داﺋﻤﺎ اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺒﻠﻮن ﻋﻠﻰ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﶈﺴﻮﺑﺔ ﻛﻤﺎ أن اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋ
ﺗﻮﻓﲑ اﳌﻮاد اﻟﱵ ﳛﺘﺎﺟﻮĔﺎ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻘﻂ، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ أن ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ و إدﻣﺎج آراء اﻟﺰﺑﻮن ﰲ 
، دون أن ﻧﻨﺴﻰ إﻃﻼع اﻟﺮؤﺳﺎء اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﻨﻈﻢ ﺣﱴ ﺗﺮﻓﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮاﻫﺎاﻟﻌﻤﻠﻴﺔ وﺻﻔﺖ ﺑﺎﳌﺘﻮﺳﻄﺔ 
و ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻣﻦ  ،ﻟﻠﻤﺮؤوﺳﲔ ﲞﺼﻮص اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﳊﺎﺻﻠﺔ و ﺗﻮﺟﻬﺎت اﳌﻨﻈﻤﺔ و اﻟﺬي وﺻﻒ ﺑﺎﳌﺘﻮﺳﻂ
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  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ : إدراك اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
ﺳﻨﺤﺎول ﰲ ﻫﺬا اﳌﻄﻠﺐ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﳏﻮر اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﻦ زاوﻳﺔ أﺧﺮى أﻻ وﻫﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﱵ ﰎ 
 ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﻘﺮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: 
  ﻠﺘﻌﻠﻢﺗﻮﻓﻴﺮ ﻗﻴﺎدة اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟأوﻻ: 
ﺑﻐﻴﺔ ﻗﻴﺎس ﻣﺪى ﺗﻮﻓﺮ ﻗﻴﺎدة اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﺣﺎوﻟﻨﺎ ﻗﻴﺎس ﺗﻮﺟﻬﺎت آراء اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﳋﺼﻮص و ﻗﺪ 
 ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ إﱃ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﶈﻮر ﺗﻮﻓﲑ ﻗﻴﺎدة اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ(: 33اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
  اﻟﻌﺎماﻻﺗﺟﺎه  δ  µ  ﻋﺑﺎرات اﻟﻣﺣورأوﻻ
ﺳﺗﻧﺎ ﻧظﺎﻣﺎ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻔﺟوة ﺑﯾن اﻷداء اﻟﻔﻌﻠﻲ و اﻟﻣﺗوﻗﻊﺗﻣﺗﻠك ﻣؤﺳ  1
 685.176.2
 أﺣﻴﺎﻧﺎ
ﺗﻘﯾس ﻣؤﺳﺳﺗﻧﺎ اﻟوﻗت و اﻟﻣوارد اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدرﯾب  2
 763.150.3
 أﺣﻴﺎﻧﺎ
ﺗﻌﺗرف ﻣؤﺳﺳﺗﻧﺎ ﺑﻣﺑﺎدرات أﻓرادھﺎ و ﺗﺷﺟﻌﮭﺎ  3
 773.116.2
 أﺣﻴﺎﻧﺎ
ﺗﻌطﻲ ﻣؤﺳﺳﺗﻧﺎ اﻟﺣرﯾﺔ ﻟﻸﻓراد ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر ﻋﻣﻠﮭم  4
 272.154.2
 ﻧﺎدرا
ﺗﻌطﻲ ﻣؤﺳﺳﺗﻧﺎ اﻷﻓراد اﻟﺗﺣﻛم اﻟﻛﺎﻣل ﻓﻲ اﻟﻣوارد اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﺎﺟوﻧﮭﺎ ﻟﺗﺄدﯾﺔ اﻟﻌﻣل  5
 843.190.3
 أﺣﻴﺎﻧﺎ
ﺗدﻋم ﻣؤﺳﺳﺗﻧﺎ اﻷﻓراد اﻟذﯾن ﯾﻘﺑﻠون ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ  6
 552.150.3
 أﺣﻴﺎﻧﺎ
ﺗﺷﺟﻊ ﻣؤﺳﺳﺗﻧﺎ اﻷﻓراد ﻓﻲ اﻟﺗﻔﻛﯾر ﺑطرﯾﻘﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ  7
 502.150.3
 أﺣﻴﺎﻧﺎ
ﺗﺷﺟﻊ ﻣؤﺳﺳﺗﻧﺎ اﻷﻓراد ﻋﻠﻰ إدﻣﺎج ﻧظرة اﻟزﺑون ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار  8
 981.147.2
 أﺣﻴﺎﻧﺎ
ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾدﻋم اﻟرؤﺳﺎء ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺗﻧﺎ ﻓرص اﻟﺗﻌﻠم و اﻟﺗدرﯾب  9
 252.122.3
 أﺣﻴﺎﻧﺎ
ﯾﻣﻛن اﻟﻘﺎدة ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺗﻲ اﻵﺧرﯾن ﻣن اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ رؤﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  01
 351.109.2
 أﺣﻴﺎﻧﺎ
ﺳﺎء ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺗﻧﺎ دوﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﺗواﻓق ﻗرارات اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻊ ﻗﯾﻣﮭﺎﯾؤﻛد اﻟرؤ  11
 770.178.3
 ﻏﺎﻟﺑﺎ
  أﺣﻴﺎﻧﺎ  908.089.2 ﻣﺣور ﺗوﻓﯾر ﻗﯾﺎدة اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠم
  02SSPSﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  اﻟﻤﺼﺪر :
و ﻫﺬا ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺗﻈﺎﻓﺮ ﳎﻤﻮﻋﺔ  ﻳﻮﺻﻒ ﺑﺎﳌﺘﻮﺳﻂﺑﺄن ﺗﻮﻓﺮ ﻗﻴﺎدة اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ  ﺟﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول أﻋﻼﻩﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ 
ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ وﺻﻒ ﺗﻮﻓﺮ أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺑﺎﳌﺘﻮﺳﻂ و ﻫﺬا ﻣﺎ رﺟﺢ اﻟﻜﻔﺔ ﳓﻮ اﻟﺘﻮﻓﺮ ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﳍﺬا اﳌﺘﻄﻠﺐ ﻓﻨﺠﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﻨﻈﺎم 
ﳌﺒﺎدرات و ﺗﺸﺠﻴﻌﻬﺎ، اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﳌﻮارد، اﻻﻗﺒﺎل ﻗﻴﺎس اﻟﻔﺠﻮة، ﻗﻴﺎس اﻟﻮﻗﺖ و اﳌﻮاد اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ، اﻻﻋﱰاف ﺑﺎ
ﻋﻠﻰ اﳌﺨﺎﻃﺮة اﶈﺴﻮﺑﺔ، اﻟﺘﻔﻜﲑ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ، إدﻣﺎج ﻧﻈﺮة اﻟﺰﺑﻮن ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار، اﻟﺘﻔﻜﲑ ﺑﺼﻮرة ﺷﺎﻣﻠﺔ، دﻋﻢ اﻟﺮؤﺳﺎء 
أن ﺗﻌﺰز اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﻟﻔﺮص اﻟﺘﺪرﻳﺐ و اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻛﻠﻬﺎ وﻓﺮت ﲟﺴﺘﻮى ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻫﻲ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ و اﻟﺘﺤﺴﲔ، و اﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄĔﺎ 
ﻋﺘﱪ ﻣﺘﻮﻓﺮ ﺑﺼﻮرة اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ﳒﺪ أن إدراك اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﲞﺼﻮص ﺗﺄﻛﻴﺪ اﻟﺮؤﺳﺎء ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺗﻮاﻓﻖ ﻗﺮارات اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻊ ﻗﻴﻤﻬﺎ أ
ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻌﺪ ﻧﻘﻄﺔ ﻗﻮة ﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻧﻘﻄﺔ ﺿﻌﻒ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻋﺪم ﻣﻨﺢ اﻟﻌﻤﺎل اﳊﺮﻳﺔ ﰲ اﺧﺘﻴﺎر ﻋﻤﻠﻬﻢ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﺎ 
  ﻢ.ﻋﻠﻰ أداﺋﻬ
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  رﺑﻂ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﺒﻴﺌﺘﻬﺎﺛﺎﻧﻴﺎ: 
ﺳﻨﺤﺎول ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول اﳌﻮﺿﻮع أﺳﻔﻠﻪ أن ﻧﻠﺨﺺ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﲡﺎﻫﺎت آراء اﳌﺴﺘﺠﻮﺑﲔ ﺣﻮل ﻣﺪى ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺘﻄﻠﺐ رﺑﻂ 
 اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺑﺒﻴﺌﺘﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ:
 اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﶈﻮر رﺑﻂ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺑﺒﻴﺌﺘﻬﺎ(: 43اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
  اﻟﻌﺎم  ﺟﺎهاﻻﺗ  δ  µ  ﻋﺑﺎرات اﻟﻣﺣورأوﻻ
ﺗﺳﺎﻋد ﻣؤﺳﺳﺗﻧﺎ اﻷﻓراد ﻓﻲ اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﻣل و اﻷﺳرة  1
 181.100.3
 أﺣﻴﺎﻧﺎ
ﺗﺄﺧذ ﻣؤﺳﺳﺗﻧﺎ ﺑﺎﻟﺣﺳﺑﺎن اﻵﺛﺎر اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻠﻘرارات ﻋﻠﻰ اﻷﻓراد  2
 541.186.2
 أﺣﻴﺎﻧﺎ




ﻣؤﺳﺳﺗﻧﺎ ﻣرؤوﺳﯾﮭم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺣدﺛﺔ ﺣول اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ و ﺗوﺟﮭﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔﯾطﻠﻊ اﻟرؤﺳﺎء ﻓﻲ 
 564.163.3
 أﺣﻴﺎﻧﺎ
  أﺣﻴﺎﻧﺎ  496.021.3 ﻣﺣور رﺑط اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺑﺑﯾﺋﺗﮭﺎ
  02SSPSﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  اﻟﻤﺼﺪر :
  
اﳌﺘﻄﻠﺐ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ إﱃ أن ﻫﻨﺎك ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻟﺮﺑﻂ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺑﺒﻴﺌﺘﻬﺎ و ﺟﺎء ﻫﺬا ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻮﻓﺮ ﳍﺬا  ﻟﻠﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﺑﻌﺪ دراﺳﺘﻨﺎ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻟﻠﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻟﻪ ﻓﻨﺠﺪ أن ﻣﺴﺎﻋﺪة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻸﻓﺮاد ﰲ اﳌﻮازﻧﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﻤﻞ و اﻷﺳﺮة ﺟﺎءت وﺻﻔﺖ ﺑﺎﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺣﻴﺚ 
ﻣﻦ ﻣﻬﺎم اﻟﻌﻤﻞ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻌﻘﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌﻮازﻧﺔ ﺑﲔ ﻳﺼﻌﺐ  أن ﻧﻈﺎم اﳌﺆﺳﺴﺔ و ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ اﳌﺘﺒﺎﻳﻨﺔ
اﻟﻌﻤﻞ و اﻷﺳﺮة، ﻧﻔﺲ اﻟﺸﻲء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻶﺛﺎر اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﻘﺮارات ﻋﻠﻰ اﻷﻓﺮاد ﻓﺎﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﻳﺮون أن ﻫﺬا اﻟﻌﻨﺼﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ ﺑﺼﻮرة 
ﻗﻴﻢ ﰲ إﻃﺎر اﳌﺘﻮﺳﻂ، إن ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ، ﻛﻤﺎ أن ﲢﺪﻳﺚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻬﺎت اﳌﻨﻈﻤﺔ 
ﻛﻤﺎ أن إدراك اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪا ﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ و ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ أن ﲢﺴﻨﻬﺎ إذا ﻣﺎ أرادت ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻓﻴﻬﺎ،  
 اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ إﱃ أن اﳌﺆﺳﺴﺔ إﱃ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﳊﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻌﻄﻲ ﺣﺴﺎ ﺑﺎﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﲡﺎﻩ اﶈﻴﻂ و ﻫﻮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﰲ ﲢﻔﻴﺰ اﻷﻓﺮاد ﰲ
  اﳌﺆﺳﺴﺔ و ﻫﻲ ﻧﻘﻄﺔ ﳚﺐ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻧﻈﺎم ﻗﻴﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ.
  ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺮؤىﺛﺎﻟﺜﺎ: 
ﺗﻠﺨﻴﺺ ﺗﻮﺟﻬﺎت آراء اﳌﺴﺘﺠﻮﺑﲔ ﺣﻮل ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺘﻄﻠﺐ ﲤﻜﲔ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺮؤى   ﺳﻨﺤﺎول ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول أﺳﻔﻠﻪ
 ﻛﺄﺣﺪ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺣﻴﺚ ﺟﺎءت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ:
 اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﶈﻮر ﲤﻜﲔ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺮؤى(: 53اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
  اﻟﻌﺎماﻻﺗﺟﺎه  δ  µ  ﻋﺑﺎرات اﻟﻣﺣور  أوﻻ
ﺗطﻠﻊ ﻣؤﺳﺳﺗﻧﺎ اﻟدروس اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻠﻣﺗﮭﺎ ﻣن ﺗﺟﺎرﺑﮭﺎ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣوظﻔﯾﮭﺎ  1
875.168.2
 أﺣﻴﺎﻧﺎ
ﺗﺷرك ﻣؤﺳﺳﺗﻧﺎ اﻷﻓراد ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﺗوﺟﮭﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  2
322.123.2
 ﻧﺎدرا
ﺗﺑﻧﻲ ﻣؤﺳﺳﺗﻧﺎ رؤى ﻣوﺣدة ﻋﺑر ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻹدارﯾﺔ و ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻌﻣل    3
774.100.3
 أﺣﻴﺎﻧﺎ
ﺗﺷﺟﻊ ﻣؤﺳﺳﺗﻧﺎ اﻷﻓراد ﻟﻠﺗوﺻل إﻟﻰ ﺣﻠول ﻟﻣﺷﺎﻛﻠﮭﺎ  4
204.146.3
 ﻏﺎﻟﺑﺎ
  أﺣﻴﺎﻧﺎ609.069.2  ﻣﺣور ﺗﻣﻛﻴن اﻷﻓﺮاد ﻣن ﺗوﺣﻴد اﻟﺮؤى
  02SSPSﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎ اﻟﻤﺼﺪر :
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، ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﻧﻼﺣﻆ ﺗﺮاوح ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺘﻄﻠﺐ ﲤﻜﲔ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺮؤى ﺑﲔ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺜﻼث اﻟﻮﺳﻄﻰ
ﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻮﻓﺮ اﳌﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ ﺣﺴﺐ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ﺑﻨﺎدرا، أﺣﻴﺎﻧﺎ، ﻏﺎﻟﺒﺎ، و ﻫﻮ اﻟﺬي رﺟﺢ ﻛﻔﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺎم ﳓﻮ أﺣﻴﺎﻧﺎ و ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﱪ ﻋﻠ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﳍﺬا اﳌﺘﻄﻠﺐ، و ﻣﻊ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﺠﺪ أن ﺗﻌﻤﻴﻢ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻇﻔﲔ، و ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺮؤى ﻋﱪ 
زد ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻻدارﻳﺔ و ﳎﻤﻮﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺑﺼﻮرة داﺋﻤﺔ و وﺻﻒ ﺑﺎﳌﺘﻮﺳﻂ، و ﻫﺬا أﻣﺮ ﳚﺐ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻨﺪﻩ، 
ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺗﻮﺟﻬﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ و ﻫﺬا ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺜﺒﻂ ﻋﺰﳝﺘﻬﻢ و ﳜﻔﺾ أداﺋﻬﻢ، ﻟﻜﻦ ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ﻓﺎﳌﺆﺳﺴﺔ  ذﻟﻚ ﻓﺎﻷﻓﺮاد ﻻ ﻳﺸﺎرﻛﻮن
  .ﺗﺸﺠﻊ اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ إﳚﺎد ﺣﻠﻮل ﳌﺸﺎﻛﻠﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﻋﱪ ﻋﻨﻬﺎ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﺑﻮﺻﻒ "ﻏﺎﻟﺒﺎ"
  
  إﻳﺠﺎد ﻧﻈﺎم ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺸﺎرك و ﺗﺨﺰﻳﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢراﺑﻌﺎ: 
ﺘﻌﻠﻢ ﻓﺴﻨﺤﺎول دراﺳﺘﻪ و ﺗﻠﺨﻴﺺ أﻫﻢ ﺗﻮﺟﻬﺎت آراء اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺘﻄﻠﺐ إﳚﺎد ﻧﻈﺎم ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺨﺰﻳﻦ و ﺗﺸﺎرك اﻟ
 ﲞﺼﻮﺻﻪ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ:
 
 اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﶈﻮر إﳚﺎد ﻧﻈﺎم ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺨﺰﻳﻦ و ﺗﺸﺎرك اﻟﺘﻌﻠﻢ(: 63اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
  اﻟﻌﺎماﻻﺗﺟﺎه  δ  µ  ﻋﺑﺎرات اﻟﻣﺣورأوﻻ
، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ  راﺣﺎت، اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أﺳﺎﻟﯾب ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺻﺎل، ﻛﻧظﺎم اﻻﻗﺗ  1
744.1 00.3
 أﺣﻴﺎﻧﺎ
ﯾﻣﻛن ﻟﻸﻓراد ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺗﻧﺎ أن ﯾﺣﺻﻠوا ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﺎﺟوﻧﮭﺎ ﺑﺳرﻋﺔ و ﺳﮭوﻟﺔ  2
112.1 75.3
 ﻏﺎﻟﺑﺎ
ﺗﺣﺗﻔظ ﻣؤﺳﺳﺗﻧﺎ ﺑﻘﺎﻋدة ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﺣدﺛﺔ و ﻣﺗﺟددة ﻟﻘدرات ﻣوظﻔﯾﮭﺎ   3
676.1 62.3
 أﺣﻴﺎﻧﺎ
درب اﻟرؤﺳﺎء ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺗﻧﺎ ﻣرؤوﺳﯾﮭمﯾﻌﻠم و ﯾ  4
312.1 84.3
 ﻏﺎﻟﺑﺎ
اﻟرؤﺳﺎء ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺗﻧﺎ ﯾﺑﺣﺛون دوﻣﺎ ﻋن ﻓرص اﻟﺗﻌﻠم  5
891.1 54.3
 ﻏﺎﻟﺑﺎ
  أﺣﻴﺎﻧﺎ821.1  53.3  ﻣﺣور إﻳﺟﺎد ﻧظﺎم ﻳﺳﻣﺢ ﺑﺘﺧﺰﻳن و ﺗﺷﺎرك اﻟﺘﻌﻠم
  02SSPSﺎﻣﺞ ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧ اﻟﻤﺼﺪر :
  
، ﻧﻼﺣﻆ ﺗﺮاوح اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﳍﺬا اﳌﺘﻄﻠﺐ ﺑﲔ ﺗﻮﻓﺮ ﲟﺴﺘﻮى ﻋﺎل ﻳﻨﺨﻔﺾ إﱃ اﳌﺘﻮﺳﻂ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول أﻋﻼﻩ
ﻓﻨﻼﺣﻆ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد أن ﺳﺮﻋﺔ ﺣﺼﻮل اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﳛﺘﺎﺟﻮĔﺎ و ﻛﺬا ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﺮؤﺳﺎء ﳌﺮؤوﺳﻴﻬﻢ و ﲝﺚ 
ﻋﺮﻓﺖ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎﱄ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻓﺮ، ﰲ ﺣﲔ ﻋﻨﺎﺻﺮ أﺧﺮى ﻛﺎﺳﺘﺨﺪام أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﰲ اﻻﺗﺼﺎﻻت )ﻧﻈﺎم اﻟﺮؤﺳﺎء ﻋﻦ ﻓﺮص ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ 
اﻻﻗﱰاﺣﺎت اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ، اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ، اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ( و اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻘﺎﻋﺪة ﻣﻌﻄﻴﺎت ﳏﺪﺛﺔ ﲣﺺ ﻗﺪرات ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ، 
ﺑﻮﺻﻒ أﺣﻴﺎﻧﺎ، ﻫﺬا ﻣﺎ رﺟﺢ ﻛﻔﺖ اﶈﻮر اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺐ ﳓﻮ  ﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻓﺮ و اﻟﺬي وﺻﻔﻪ اﳌﺴﺘﺠﻮﺑﲔ
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  ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻌﺎون و اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﺮقﺧﺎﻣﺴﺎ: 
 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳍﺬا اﳌﺘﻄﻠﺐ ﻓﻘﺪ ﲤﺖ دراﺳﺘﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﺒﺎرات اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﳉﺪول أﺳﻔﻠﻪ و ﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ:
 م ﶈﻮر ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻌﺎون و اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﻔﺮقاﻻﲡﺎﻩ اﻟﻌﺎ(: 73اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
  اﻟﻌﺎماﻻﺗﺟﺎه  δ  µ  ﻋﺑﺎرات اﻟﻣﺣور  أوﻻ
 أﺣﻴﺎﻧﺎ 474.1 19.2ﺗﻣﺘﻠك اﻟﻔﺮق ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎ اﻟﺣﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻛﻴﻴف أھداﻓﮫﺎ ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟذي ﺗﺮاه ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ  1
 أﺣﻴﺎﻧﺎ 133.1 78.2ﻓﺎت أﺧﺮىﺗﻌﺎﻣل اﻟﻔﺮق ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎ اﻷﻓﺮاد ﺑﺎﻟﺘﺳﺎوي ﺑﻐض اﻟﻧظﺮ ﻋم ﻣﺳﺘواھم اﻹداري ، اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، اﺧﺘﻼ  2
 ﻏﺎﻟﺑﺎ 913.1 87.3ﺗﺮﻛﺰ اﻟﻔﺮق ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﮫﺎم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ و ﻣدى أداء اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻠﻌﻣل اﻟﻣطﻠوب  3
 أﺣﻴﺎﻧﺎ 482.1 90.3ﺗﻧظﺮ اﻟﻔﺮق ﻷﻓﻛﺎرھﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﮫﺎ ﻣﺣﺻﻠﺔ ﻟﻠﻧﻘﺎش اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ  4
 أﺣﻴﺎﻧﺎ 592.1 86.2ﺗﻛﺎﻓﺊ اﻟﻔﺮق ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎ ﻛﻔﺮﻳق   5
 ﻧﺎدرا  991.1  05.2ﺗﺜق اﻟﻔﺮق ﻓﻲ أن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺳﺘﺄﺧذ ﺑﺘوﺻﻴﺎﺗﮫم  6
  أﺣﻴﺎﻧﺎ  189.0  89.2  ﻣﺣور ﺗﺷﺟﻴﻊ اﻟﺘﻌﺎون و اﻟﺘﻌﻠم ﻓﻲ اﻟﻔﺮق
  02SSPSﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  اﻟﻤﺼﺪر :
و اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﻔﺮق، ﻓﻤﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﻻﺣﻈﻨﺎ ﺗﺪرج ﻋﻨﺎﺻﺮ  ﻣﺘﻄﻠﺐ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻌﺎون اﺧﺘﺺ ﻫﺬا اﶈﻮر ﺑﺪراﺳﺔ
اﳌﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﲡﺎﻩ ﻋﺎم وﺻﻒ ﺑـ "اﻟﻨﺎدر" وﺻﻮﻻ إﱃ "ﻏﺎﻟﺒﺎ"، ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺜﻘﺔ اﻟﻔﺮق ﰲ أن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺳﺘﺄﺧﺬ ﺑﺘﻮﺻﻴﺎēﻢ وﺻﻔﺖ ﺑﺎﻟﻨﺎدر 
ﺳﻴﺔ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﺪارﻛﻪ، ﻛﻤﺎ و ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺿﻌﻒ ﺛﻘﺔ اﻟﻔﺮق ﲟﺆﺳﺴﺘﻬﻢ ﰲ ﻫﺬا اﳋﺼﻮص، و ﻫﻮ أﻣﺮ ﰲ ﻏﺎﻳﺔ اﳊﺴﺎ
ﰎ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ أﺧﺮى ﻛﺤﺮﻳﺔ ﺗﻜﻴﻴﻒ أﻫﺪاف اﻟﻔﺮق، اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻔﺮق ﺑﺎﻟﺘﺴﺎوي ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮاﻫﻢ 
اﺧﺘﻼﻓﺎت أﺧﺮى، ﻛﻤﺎ أن أﻓﻜﺎر اﳉﻤﺎﻋﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﳏﺼﻠﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎش اﳉﻤﺎﻋﻲ و اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اĐﻤﻌﺔ ﻗﻴﻤﺖ ﰲ اﻻداري، اﻟﺜﻘﺎﰲ، و أي 
  ﺘﻮى اﳌﺘﻮﺳﻂ، ﻧﻔﺲ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻜﺎﻓﺄة اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﻔﺮﻳﻖ.اﳌﺴ
  ﺪﻋﻴﻢ اﻟﻨﻘﺎش و اﻟﺤﻮارﺗﺳﺎدﺳﺎ: 
 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳍﺬا اﶈﻮر ﻓﻘﺪ ﺟﺎءت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ:
 اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﶈﻮر ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﻨﻘﺎش و اﳊﻮار(: 83اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
  اﻟﻌﺎماﻻﺗﺟﺎه  δ  µ  ﻋﺑﺎرات اﻟﻣﺣورأوﻻ
 ﻏﺎﻟﺑﺎ 279.0 34.3 ﺳﺗﻧﺎ ﺗﺗم ﺑﮭدف اﻟﺗﻌﻠمإن ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻷﺧطﺎء ﻓﻲ ﻣؤﺳ  1
 ﻏﺎﻟﺑﺎ 939.0 95.3 ﯾﺳﺎﻋد اﻷﻓراد ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺗﻧﺎ ﺑﻌﺿﮭم ﺑﻌﺿﺎ ﻣن أﺟل اﻟﺗﻌﻠم  2
 ﻏﺎﻟﺑﺎ 600.1 56.3 اﻟﺣوار ﺑﯾن اﻷﻓراد ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺗﻧﺎ ﺻﺎدق و ﻣﻧﻔﺗﺢ و ﺑدون ﺧﻠﻔﯾﺎت  3
 ﺣﻴﺎﻧﺎأ 380.1 03.3 ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺗﻧﺎ ﯾﺳﺗﻣﻊ اﻷﻓراد ﻟوﺟﮭﺎت اﻟﻧظر اﻷﺧرى ﻗﺑل اﻟﺗﻛﻠم  4
 ﻏﺎﻟﺑﺎ 035.1 14.3ﺗﺷﺟﻊ ﻣؤﺳﺳﺗﻧﺎ اﻷﻓراد ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻔﺳﺎر ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن رﺗﺑﺗﮭم اﻹدارﯾﺔ  5
 أﺣﻴﺎﻧﺎ 941.1 50.3 ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺗﻧﺎ ﯾدﻟﻲ اﻷﻓراد ﺑﺄﻓﻛﺎرھم و ﯾﺑﺣﺛون ﻋن ﻣﻌرﻓﺔ أﻓﻛﺎر اﻵﺧرﯾن  6
 ﻏﺎﻟﺑﺎ 580.1 19.3 ﺗﻌﺎﻣل وﺟﮭﺎت ﻧظر اﻵﺧرﯾن ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺗﻧﺎ ﺑﺎﺣﺗرام  7
  ﻏﺎﻟﺑﺎ  896.0  84.3  ش و اﻟﺣوارﻣﺣور ﺗدﻋﻴم اﻟﻧﻘﺎ
  02SSPSﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  اﻟﻤﺼﺪر :
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ﻓﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻷﺧﻄﺎء و اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ  ، ﺣﻴﺚ ﳒﺪ أن أﻏﻠﺐ ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ ﻗﺪ ﺣﻘﻘﺖ ﺗﻮﻓﺮا ﻋﺎﻟﻴﺎ،اﳌﺘﻄﻠﺐ ﺑﺎﳌﺘﻮﻓﺮ ﻏﺎﻟﺒﺎ وﺻﻒ ﻫﺬا
ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا ﻋﻨﺼﺮﻳﻦ وﺻﻔﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮﻓﺮ أﺣﻴﺎﻧﺎ  اﳌﺘﺒﺎدل ﺟﻌﻞ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﻘﺎش و اﳊﻮار ﰲ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ، اﻷﻓﺮاد و روح اﳊﻮار و اﻻﺣﱰام
اﺳﺘﻤﺎع اﻷﻓﺮاد ﻟﻮﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ و إدﻻء اﻷﻓﺮاد ﺑﺄﻓﻜﺎرﻫﻢ و اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﻓﻜﺎر اﻵﺧﺮﻳﻦ، ﻟﻜﻨﻬﻤﺎ ﱂ ﻳﻜﻮﻧﺎ  ، و ﳜﺺ اﻷﻣﺮ ﻛﻞ ﻣﻦ
  ﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ.ﺑﺎﳌﺆﺛﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺘﻄﻠﺐ ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﻨﻘﺎش و اﳊﻮار ﺑﺎﳌ
 إﻳﺠﺎد ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺳﺎدﺳﺎ: 
 اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﶈﻮر إﳚﺎد ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﳌﺴﺘﻤﺮ(: 93اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
اﻻﺗﺟﺎه اﻟﻌﺎم  δ  µ  ﻋﺑﺎرات اﻟﻣﺣور  أوﻻ
 أﺣﻴﺎﻧﺎ 391.1 31.3ﯾﻣﺗﻠك اﻷﻓراد ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺗﻧﺎ ﻓﻛرة ﺣول اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﯾﺣﺗﺎﺟوﻧﮭﺎ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ  1
 ﻧﺎدرا 901.1 59.1  ﻛن أن ﯾﺣﺻل اﻷﻓراد ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺗﻧﺎ ﻋﻠﻰ أﻣوال و ﻣوارد أﺧرى ﻣن أﺟل اﻟﺗﻌﻠمﯾﻣ  2
 أﺣﻴﺎﻧﺎ 881.1 50.3 ﯾﺣﺻل اﻷﻓراد ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺗﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟوﻗت ﻣن أﺟل اﻟﺗﻌﻠم  3
 أﺣﻴﺎﻧﺎ 142.1 38.2 ﯾﻧظر اﻷﻓراد ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺗﻧﺎ ﻟﻠﻣﺷﺎﻛل ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﻓرﺻﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠم  4
 ﻧﺎدرا 513.1 34.2  ظﯾر ﺗﻌﻠﻣﮭمﯾﻛﺎﻓﺊ اﻷﻓراد ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺗﻧﺎ ﻧ  5
  أﺣﻴﺎﻧﺎ  908.0  86.2  ﻣﺣور اﻟﺘﻌﻠم اﻟﻣﺳﺘﻣﺮ
  02SSPSﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  اﻟﻤﺼﺪر :
ﺗﺄﺛﺮ اﶈﻮر وﺻﻒ ﻫﺬا اﳌﺘﻄﻠﺐ ﺑﺎﳌﺘﻮﻓﺮ أﺣﻴﺎﻧﺎ أي أن ﻓﺮص اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻻ ﻳﺄﺧﺬ ﺣﻴﺰا ﻛﺒﲑا ﻣﻦ ﻧﺸﺎط اﳌﺆﺳﺴﺔ ، ﺣﻴﺚ 
ﺑﻮﺟﻮد ﺿﻌﻒ ﰲ اﳌﻮارد و اﳌﻮاد اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﲤﻨﺢ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ و ﻛﺬا ﲢﻔﻴﺰ اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ و ﻫﺬا ﻣﺎ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻪ ﻣﻦ اﻷﺛﺮ اﻟﺒﺎﻟﻎ 
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  ﻦﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴ اﺗﺼﺎﻻت اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺔﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺆﺳﺴﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ :  ﺒﺤﺚاﻟﻤ
ﺧﻼل ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ اﺳﺘﻘﺮاء ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﰎ ﻗﻴﺎﺳﻪ ﻣﻦ ادراك ﳓﺎول ﻣﻦ 
  اﳌﺴﺘﺠﻮﺑﲔ ﳌﺴﺘﻮى ﳐﺘﻠﻒ أﺷﻜﺎل اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ.
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول : ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﺣﺪوي
 اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳍﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺳﻨﺤﺎول ﻗﻴﺎس ﻣﺴﺘﻮاﻩ ﻣﻦ ﺧﻼل
 اﻟﺘﻜﻠﻔﺔأوﻻ: 
 اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﶈﻮر اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ(: 04اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
اﻻﺗﺟﺎه اﻟﻌﺎم  δ  µ  ﻋﺑﺎرات اﻟﻣﺣورأوﻻ
 أﺣﻴﺎﻧﺎ993.183.3إن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣواد و اﻟﺘﺟﮫﻴﺰات اﻟﻣﺳﺘﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎ ﺑﺎﻻﻧﺧﻔﺎض ﻣُ ﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺷﺮﻛﺎت اﻷﺟﻧﺑﻴﺔ  1
 ﻏﺎﻟﺑﺎ978.050.4ﺘﻣﺮار.ﺗﺳﻌﻰ ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎ إﻟﻰ ﺧﻔض اﻟﺘﻛﺎﻟﻴف ﺑﺎﺳ  2
 ﻏﺎﻟﺑﺎ640.100.4ﺗﺳﻌﻰ ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎ إﻟﻰ ﺧﻔض ﺗﻛﺎﻟﻴف ﻋﻣﻠﻴﺎت اﻟﺻﻴﺎﻧﺔ ﺑﺎﺳﺘﻣﺮار.  3
  ﻏﺎﻟﺑﺎ376.018.3  ﻣﺣور اﻟﺘﻛﻠﻔﺔ
  02SSPSﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  اﻟﻤﺼﺪر :
ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ، ﺣﻴﺚ ﻧﻼﺣﻆ أﻧﻪ ﻫﻨﺎك  ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﻲ ﺣﺜﻴﺜﺔوﺟﻮد ﻣﺴﺎﻋﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول أﻋﻼﻩ، ﻧﻼﺣﻆ 
ﻋﻠﻰ أن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﳋﻔﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ، ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﳌﻮاد و اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ  اﺗﻔﺎق
ﻟﻴﺔ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻻﺳﺘﻬﺎﻧﺔ ﲟﺴﺘﻮاﻫﺎ ﻧﻈﺮا ﻷن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﺴﺘﻮردة ﻟﻠﺘﻜﻨﻠﻮﺟﻴﺎ ، و ﻫﺬا ﻣﺎ ﻗﺪ ﳚﻌﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻋﺎ
  ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻷﺧﺮى.
 ةاﻟﺠﻮدﺛﺎﻧﻴﺎ: 
 اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﶈﻮر اﳉﻮدة(: 14اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
اﻻﺗﺟﺎه اﻟﻌﺎم  δ  µ  ﻋﺑﺎرات اﻟﻣﺣورأوﻻ
  ﻟدى ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎ ﺳﻴﺎﺳﺔ واﺿﺣﺔ وﻣُ وﺛﻘﺔ ﻟﻠﺟودة.  1
105.134.3
 ﻏﺎﻟﺑﺎ
  ﺗﺳﻌﻰ ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎ إﻟﻰ ﺧﻔض ﻧﺳب اﻟﻣﻌﻴب ﻓﻲ ﻣُﺷﺎرﻳﻌﮫﺎ ﺑﺎﺳﺘﻣﺮار.  2
760.159.3
 ﻏﺎﻟﺑﺎ
  ﺗﻌﻣل ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﻴن اﻟوﻋﻲ اﻟﻧوﻋﻲ ﻟﻸﻓﺮاد اﻟﻌﺎﻣﻠﻴن ﻟدﻳﮫﺎ ﺑﺎﺳﺘﻣﺮار.  3
952.186.3
 ﻏﺎﻟﺑﺎ
ﺗﺳﻌﻰ ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎ إﻟﻰ ﺟﻌل ﻣواﺻﻔﺎت ﻣُﺷﺎرﻳﻌﮫﺎ ﻣُ طﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻴﺔ.  4
064.186.3
 ﻏﺎﻟﺑﺎ
   ﻏﺎﻟﺑﺎ 602.196.3  ﻣﺣور اﻟﺟودة
  02SSPSﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎ اﻟﻤﺼﺪر :
ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺟﻮدة اﳌﺸﺎرﻳﻊ، ﻓﺈﻧﻪ ﻫﻨﺎك ﺳﻌﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻟﺘﺤﺴﲔ اﳉﻮدة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻮﺛﻘﺔ و 
ﺮار و اﻟﻮاﺿﺤﺔ، ﳏﺎوﻟﺔ ﺧﻔﺾ ﻧﺴﺐ اﻟﻌﻴﻮب و اﻷﺧﻄﺎء، ﲢﺴﲔ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻨﻮﻋﻲ ﻟﺪى اﻷﻓﺮاد اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﺳﺘﻤ
  ﺟﻌﻞ ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.
  




 اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﶈﻮر اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ(: 24اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
اﻻﺗﺟﺎه اﻟﻌﺎم  δ  µ  ﻋﺑﺎرات اﻟﻣﺣور  أوﻻ
  ﺗﻠﺘﺰم ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎ ﺑﺎﻟﻣواﻋﻴد اﻟﻣُ ﺣددة ﻋﻧد ﺗﺳﻠﻴم ﻟﻠﺰﺑﺎﺋن ﺑﺎﺳﺘﻣﺮار.  1
571.134.3
 ﻏﺎﻟﺑﺎ
  ﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻠﻴم طﻠﺑﻴﺎت اﻟﺰﺑﺎﺋن ﻓﻲ أﺳﺮع وﻗتﻟﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎ اﻟ  2
442.193.3
 أﺣﻴﺎﻧﺎ
ﺗﺳﺘﺧدم ﻣﻧظﻣﺘﻧﺎ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺧﺰون اﻷﻣﺎن ﻟﺘﺄﻣﻴن ﺳﺮﻋﺔ اﻻﺳﺘﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺘﻐﻴﺮة   3
491.181.3
 أﺣﻴﺎﻧﺎ
  أﺣﻴﺎﻧﺎ870.153.3  ﻣﺣور اﻟﺘﺳﻠﻴم
  02SSPSﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺒﺎﻧﺔ  اﻟﻤﺼﺪر :
ﻳﻌﺪ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﳊﻠﻘﺔ اﻷﺿﻌﻒ ﰲ ﻣﺜﻠﺚ ﻗﻴﺎس اﳌﺸﺎرﻳﻊ، ﻓﻤﺎ ﻧﻼﺣﻈﻪ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ أﻧﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺣﻴﺚ 
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  ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺗﻘﻴﻴﻢ
 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳍﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺳﻨﺤﺎول ﻗﻴﺎس ﻣﺴﺘﻮاﻩ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 إﺑﺪاع اﻟﻤﻨﺘﺞأوﻻ: 
 اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﶈﻮر إﺑﺪاع اﳌﻨﺘﺞ(: 34اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
اﻻﺗﺟﺎه اﻟﻌﺎم  δ  µ  ﻋﺑﺎرات اﻟﻣﺣور  أوﻻ
  ﻳَﺳﺑق طﺮﺣﮫﺎ ﺗﺳﻌﻰ ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎ ﻟﺘﻘدﻳم ﻣﻧﺘﺟﺎت ﺟدﻳدة ﻟم  1
985.1 22.3
 أﺣﻴﺎﻧﺎ
  ﺗﻌﻣل ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﻳم ﻣﻧﺘﺟﺎت ﺟدﻳدة ﺑﮫدف اﻟﺘوﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺳوق  2
244.1 75.3
 ﻏﺎﻟﺑﺎ
  ﺗﺘﻌﺎون ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎ ﻣﻊ ﺧﺑﺮات واﺳﺘﺷﺎرات ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻣن اﺟل ﺗﻘدﻳم ﻣﻧﺘﺟﺎت ﺟدﻳدة.  3
605.1 02.3
 أﺣﻴﺎﻧﺎ
وق وﺗﺣدﻳد ﺣﺎﺟﺎت ورﻏﺑﺎت زﺑﺎﺋﻧﮫﺎ.ﺗﻌﻣل ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺗطوﻳﺮ ﻣُ ﻧﺘﺟﺎﺗﮫﺎ اﻋﺘﻣﺎدا ً ﻋﻠﻰ دراﺳﺎت اﻟﺳ  4
981.1 47.3
 ﻏﺎﻟﺑﺎ
  ﻳﺘم ﺗطوﻳﺮ ﻣ ُ ﻧﺘﺟﺎت ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎ ﺑﺎﻻﻋﺘﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺑﺮات واﻟﻣﮫﺎرات اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ.    5
590.1 93.3
 أﺣﻴﺎﻧﺎ
  ﺗُﺧﺻص ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﺟﻴدة ﻟﺟﮫود اﻟﺑﺣث واﻟﺘطوﻳﺮ ﻟﺘطوﻳﺮ ﻣﻧﺘﺟﺎﺗﮫﺎ.   6
455.1 68.2
 أﺣﻴﺎﻧﺎ
  ﺎون ﺑﻴن أﻗﺳﺎم اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘطوﻳﺮ واﻟﺑﺣث واﻟﺘطوﻳﺮ ﻟﺘطوﻳﺮ ﻣﻧﺘﺟﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ. ﻳﺘم اﻟﺘﻧﺳﻴق واﻟﺘﻌ  7
292.1 59.2
 أﺣﻴﺎﻧﺎ
  أﺣﻴﺎﻧﺎ780.1 23.3  ﻣﺣور إﺑداع اﻟﻣﻧﺘﺞ
  02SSPSﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  اﻟﻤﺼﺪر :
  
ﺪاع اﳌﻨﺘﺞ ﻣﺘﻮﺳﻂ إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ، و ﻫﺬا ﻣﺎ ﻋﻜﺴﺘﻪ إﺟﺎﺑﺎت ﻳﺘﺒﲔ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻴﺎس ﻫﺬا اﻟﺒﻌﺪ أن اﺑ
اﳌﺴﺘﺠﻮﺑﲔ ﲞﺼﻮص ﺳﻌﻲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﱂ ﻳﺴﺒﻖ ﻃﺮﺣﻬﺎ، و اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻷﺟﺎﻧﺐ، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ 
ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ و ﲣﺼﻴﺺ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ و اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ، ﻗﺎﺑﻠﻪ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎﱄ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ 
  ﺴﻮق، و ﻛﺬا ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻟﺴﻮق و ﲢﺪﻳﺪ ﺣﺎﺟﺎت و رﻏﺒﺎت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ.اﻟ
 إﺑﺪاع اﻟﻌﻤﻠﻴﺔﺛﺎﻧﻴﺎ: 
 اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﶈﻮر إﺑﺪاع اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ(: 44اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
  اﻻﺗﺟﺎه اﻟﻌﺎم  δ  µ  ﻋﺑﺎرات اﻟﻣﺣورأوﻻ
  دﻳدﺗﻌﻣل ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺻﻣﻴم ﻋﻣﻠﻴﺎت ﺟدﻳدة ﻓﻲ إطﺎر ﻣُ ﺘطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻧﺘﺞ اﻟﺟ  1
293.162.3
 أﺣﻴﺎﻧﺎ
  ﺗﻘوم ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎ ﺑﺘﺻﻣﻴم ﻋﻣﻠﻴﺎت ﺟدﻳدة ﻟﻐﺮض إﻧﺘﺎج ﻣُ ﻧﺘﺟﺎت ﺟدﻳدة.  2
892.131.3
 أﺣﻴﺎﻧﺎ
ﺗﺳﻌﻰ ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎ ﻟﺘﺣﺳﻴن اﻟﻌﻣﻠﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻹﻣﻛﺎﻧﻴﺎت واﻟﺧﺑﺮات اﻟﻣُ ﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ.   3
472.153.3
 أﺣﻴﺎﻧﺎ
  ﻠﻣﻴﺔ ﺑﺘﺻﻣﻴم وﺗﺣﺳﻴن اﻟﻌﻣﻠﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺑﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺣﺎﺳوب.ﺗﺳﻌﻰ ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎ إﻟﻰ إﺗﺑﺎع اﻷﺳﺎﻟﻴب اﻟﻌ  4
963.169.3
 ﻏﺎﻟﺑﺎ
  ﻳﺳﻌﻰ اﻟﻣُ ﮫﻧدﺳﻴن اﻟﻣُ ﺘﺧﺻﺻﻴن إﻟﻰ ﺗﺣﺳﻴن اﻟﻌﻣﻠﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ.    5
993.107.3
 ﻏﺎﻟﺑﺎ
  ﻏﺎﻟﺑﺎ122.174.3  ﻣﺣور إﺑداع اﻟﻌﻣﻠﻴﺔ
  02SSPSﺔ ﻟﻼﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴ اﻟﻤﺼﺪر :
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ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳍﺬا اﻟﺒﻌﺪ ﻳﺘﺒﲔ ﻟﻨﺎ ﺟﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻌﺪﻻت اﶈﻘﻘﺔ ﰲ رﺻﺪ ﺗﻮﺟﻬﺎت اﳌﺴﺘﺠﻮﺑﲔ أĔﺎ ﺗﻘﱰب ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ 
ﻗﻴﺎس ﻫﺬا اﻟﺒﻌﺪ ﳓﻮ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﱄ ، ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﺗﺒﲔ وﺟﻮد ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪ  ﺴﺘﻮى ﻋﺎﱄ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻓﺮ و ﻫﺬا ﻣﺎ رﺟﺢﻣ
  اﳌﻮﺟﻮدة .اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة  ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت ﻟﻠﺘﻤﺎﺷﻲ ﻣﻊ
 ﻧﺔاﻟﻤﺮو ﺛﺎﻟﺜﺎ: 
 اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﶈﻮر اﳌﺮوﻧﺔ(: 54اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
اﻻﺗﺟﺎه اﻟﻌﺎم  δ  µ  ﻋﺑﺎرات اﻟﻣﺣورأوﻻ
  ﺗﺘﺻف ﺗﺟﮫﻴﺰات وﻣﻌدات ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎ ﺑﺄﻧﮫﺎ ﻣﺘﻌددة اﻟﻣﮫﺎم  1
088.025.3
 ﻏﺎﻟﺑﺎ
أداء أﻛﺜﺮ ﻣن وظﻴﻔﺔ أو ﻋﻣل. ﻳَﻣﺘﻠك اﻟﻌﺎﻣﻠون ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎ ﻣﮫﺎرات ﻣُ ﺘﻌددة ﺗﺟﻌﻠﮫم ﻗﺎدرﻳن ﻋﻠﻰ  2
129.068.3
 ﻏﺎﻟﺑﺎ
  ﻟﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺟﺎﺑﺔ اﻟﺳﺮﻳﻌﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮات اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﺻﺎﻣﻴم ﻣُ ﻧﺘﺟﺎﺗﮫﺎ.  3
651.195.3
 ﻏﺎﻟﺑﺎ
  ﻏﺎﻟﺑﺎ129.006.3  ﻣﺣور اﻟﻣﺮوﻧﺔ
  02SSPS ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﺼﺪر :
  
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻨﺼﺮ اﳌﺮوﻧﺔ ﻛﺒﻌﺪ ﻣﻦ أﺑﻌﺎد ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة ﻓﺈن أﻗﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﺎل ﻋﻨﻬﺎ أĔﺎ ﻋﺎﻟﻴﺔ ، ﲝﻴﺚ 
أن اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات و اﳌﻌﺪات ﻣﺘﻌﺪدة اﳌﻬﺎم ﳑﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﲟﺮوﻧﺔ أﻛﱪ ﰲ أداء اﳌﻬﺎم، ﻛﻤﺎ أن ﺗﻌﺪد ﻣﻬﺎرات اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻳﻌﺰز ذﻟﻚ، 
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  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ : ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ و اﻟﻤﻌﻘﺪة )اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ(
 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳍﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺳﻨﺤﺎول ﻗﻴﺎس ﻣﺴﺘﻮاﻩ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 رد اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲأوﻻ: 
 اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﶈﻮر رد اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ: (64اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
  اﻻﺗﺟﺎه اﻟﻌﺎم  δ  µ  ﻋﺑﺎرات اﻟﻣﺣورأوﻻ
  ﺳﺄﻗﺎوم اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ  1
533.103.2
 ﻏﺎﻟﺑﺎ
  ﻻ أﺣب اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ  2
072.169.1
 ﻏﺎﻟﺑﺎ
  ﻳﻘﻠﻘﻧﻲ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ إذا ﻣﺎ ﺣدث ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺘﻲ  3
131.171.2
 ﻏﺎﻟﺑﺎ
أرﻏب ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻗﺘﺮاﺣﺎت اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺘﻲ  4
672.138.3
 ﻏﺎﻟﺑﺎ
  أﻏﻠب اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات ﻣﻘﻠﻘﺔ  5
611.114.2
 ﻏﺎﻟﺑﺎ
  أﺗﺮدد ﻓﻲ اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻲ ﻟﻣﺟﺎرات اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ  6
512.190.2
 ﻏﺎﻟﺑﺎ
  ﻏﺎﻟﺑﺎ717.064.2  ﻣﺣور رد اﻟﻔﻌل اﻟﻧﻔﺳﻲ
  02SSPSﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  اﻟﻤﺼﺪر :
  
اﻟﻌﺎم ﶈﻮر رد اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻗﻮي دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت ﻗﻮﻳﺔ ﺟﺪا، و  اﻻﲡﺎﻩاﻟﺒﻌﺪ ﻳﺘﺒﲔ ﻟﻨﺎ ﺑﺄن ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا 
ﻫﺬا ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺘﻐﻴﲑ اﻟﻘﻮﻳﺔ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﺴﺆال اﻷول، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻋﺪم ﺣﺐ اﻟﺘﻐﻴﲑ ﺑﺼﻔﺔ ﻗﻮﻳﺔ ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي 
ﺆﻛﺪﻩ اﻟﻘﻠﻖ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﰲ اﻟﺴﺆال اﻟﺜﺎﻟﺚ و اﻟﺬي، ﺗﻼﻩ ﺳﺆال ﻣﺘﻌﻠﻖ و ﻳﻃﺒﻴﻌﻴﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻓﺮاد ﰲ ﻋﻤﻮﻣﺎ،  اﻋﺘﺒﺎرﻩﳝﻜﻦ 
  ﻓﺮاد و ﲢﻀﲑﻫﻢ ﻧﻔﺴﻴﺎ ﻟﻠﺘﻐﻴﲑ.ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻗﱰاﺣﺎت اﻟﺘﻐﻴﲑ و اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺸﻜﻞ ﻓﺮﺻﺔ ﻹراﺣﺔ اﻷ
 رد اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻌﻘﻼﻧﻲﺛﺎﻧﻴﺎ: 
 اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﶈﻮر رد اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻌﻘﻼﱐ(: 74اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
اﻻﺗﺟﺎه اﻟﻌﺎم  δ  µ  ﻋﺑﺎرات اﻟﻣﺣورأوﻻ
  أﻧظﺮ دوﻣﺎ ﻟﻠﻣﺳﺘﻘﺑل اﻟﺑﻌﻴد ﻋﻧد اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  1
009.050.4
 ﻏﺎﻟﺑﺎ
  اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﻔﻴد ﻟﻣؤﺳﺳﺘﻲ  2
618.041.4
 ﻏﺎﻟﺑﺎ
  ﻣﻌظم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﺳﺘﻔﻴد ﻣن اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ  3
989.047.3
 ﻏﺎﻟﺑﺎ
  أﺟد ﻧﻔﺳﻲ دوﻣﺎ ﻣﻴﺎل إﻟﻰ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ  4
842.184.3
 ﻏﺎﻟﺑﺎ
  أﺳﺎﻧد اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ  5
141.119.3
 ﻏﺎﻟﺑﺎ
  ﻳﺮى اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺄﻧﻧﻲ أدﻋم اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ  6
980.100.3
 أﺣﻴﺎﻧﺎ
  ﻏﺎﻟﺑﺎ728.027.3  ﻣﺣور رد اﻟﻔﻌل اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ
  02SSPSﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  اﻟﻤﺼﺪر :
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ﻞ اﳌﻨﻄﻘﻲ اﻟﻌﻘﻼﱐ اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ ﻟﻠﻔﺮد ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﳉﺎﻧﺐ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺴﺘﻮى رد اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻌﻘﻼﱐ و اﻟﺬي ﻳﻌﻜﺲ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻠﻴ
اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﺬاﰐ، ﻓﺎﻟﻔﺮد ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻳﻌﻲ ﺑﻔﺎﺋﺪة اﻟﺘﻐﻴﲑ ﳌﺆﺳﺴﺘﻪ و ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﺧﺮى، و ﳚﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻴﺎل ﻟﻠﺘﻐﻴﲑ و 
ﺎ ﻣﻊ ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﻀﺢ ﺟﻠﻴﻳﺴﺎﻧﺪﻩ، ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أن ﻫﺬا ﳚﺮي ﰲ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﻘﻼﱐ اﻟﺬي ﻳﺮﺟﺢ ﻛﻔﺔ اﻟﻌﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ 
اﻟﺴﺆال اﻟﺴﺎدس ﻋﻦ أن اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻌﻘﻼﱐ ﻻ ﻳﻌﻜﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة اﻟﺼﻮرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮد اﻟﱵ ﺗﺮﺗﺒﻂ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺘﻮﺟﻬﺎﺗﻪ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﳑﺎ 
  .ﳚﻌﻞ ﺗﻔﻜﲑﻩ اﻟﻌﻘﻼﱐ اﳌﺴﺎﻧﺪ ﻟﻠﺘﻐﻴﲑ ﻻ ﻳﻈﻬﺮ ﺟﻠﻴﺎ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ
  
 رد اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺴﻠﻮﻛﻲﺛﺎﻟﺜﺎ: 
 اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﶈﻮر رد اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺴﻠﻮﻛﻲ(: 84اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
  اﻻﺗﺟﺎه اﻟﻌﺎم  δ  µ  ﻋﺑﺎرات اﻟﻣﺣوروﻻأ
  ﻳﻣﻛﻧﻧﻲ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣن ﺗﺣﺳﻴن أداﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل  1
910.190.4
 ﻏﺎﻟﺑﺎ
  ﻳﻌﺘﺑﺮ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻛﻣﺣﻔﺰ ﻟﻲ  2
101.168.3
 ﻏﺎﻟﺑﺎ
ﻳﻣﻛن ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ أن ﻳﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺗﺣﺳﻴن ﻧﻘﺎط اﻟﺿﻌف ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  3
488.087.3
 ﻏﺎﻟﺑﺎ
  أﻗوم ﺑﻛل ﻣﺎ ھو ﻣﻣﻛن ﻟدﻋم اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ  4
604.171.3
 أﺣﻴﺎﻧﺎ
  أود أن ﺗﻼﻗﻲ ھذه اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات رﺿﺎ ﻣن اﻷﻓﺮاد  5
399.031.4
 ﻏﺎﻟﺑﺎ
  ﺳﺄﺳﺘﻔﻴد ﻣن اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ  6
068.069.3
 ﻏﺎﻟﺑﺎ
  ﻏﺎﻟﺑﺎ118.028.3  ﻣﺣور رد اﻟﻔﻌل اﻟﺳﻠوﻛﻲ
  02SSPSﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  اﻟﻤﺼﺪر :
  
ﻔﻞ اﻟﺴﻠﻮﻛﻲ ﺑﺪورﻩ ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﺷﻘﲔ، ﻓﻔﻴﻪ اﳌﺄﻣﻮل و اﳌﻌﻤﻮل ، ﻓﺎﳌﺄﻣﻮل ﻳﺘﻠﺨﺺ ﰲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﲢﺴﲔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺮد اﻟ
اﻷداء ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻐﻴﲑ أو اﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻛﺤﺎﻓﺰ أو ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ أو اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ أن ﺗﻼﻗﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻐﻴﲑات رﺿﺎ 
ﺨﺪام اﻟﻔﻌﻞ أﻗﻮم ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﳌﻌﻤﻮل، و اﻟﺬي اﻷﻓﺮاد أو ﺣﱴ إﻓﺎدة، و ﻋﻨﺪ وﺻﻮﻟﻨﺎ ﻟﻠﺸﻖ اﳌﻌﻤﻮل و ﲟﺠﺮد اﺳﺘ
اﺳﺘﺨﺪﻣﻨﺎﻩ ﰲ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺮاﺑﻌﺔ و اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺠﻮب ﻓﻴﻬﺎ اﻷﻓﺮاد ﻋﻦ ﻗﻴﺎﻣﻬﻢ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﳑﻜﻦ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﻐﻴﲑ ﻫﻨﺎ ﻳﱰاﺟﻊ 
ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى إﱃ أﺣﻴﺎﻧﺎ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺒﲔ ﻟﻨﺎ ﻓﺠﻮة ﺑﲔ اﳌﺄﻣﻮل و اﳌﻌﻤﻮل أو ﺑﲔ اﻟﻘﻮل و اﻟﻔﻌﻞ، رﻏﻢ أن ﻫﺬا ﱂ ﻳﺆﺛﺮ 












ﻗﻤﻨﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺑﺪراﺳﺔ واﻗﻊ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ و ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﺪﻳﺪ 
  ﻧﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:و ﻛﺎ واﻗﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، و ﻣﺪى ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻪ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ
  ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ اﺗﺼﺎﻻت اﻟﺠﺰاﺋﺮ: 
اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮدي ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻳﺘﺠﻪ ﳓﻮ اﻟﺘﻮﻓﺮ ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ و ﻫﺬا ﻣﺎ ﻗﺮأﻧﺎﻩ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻔﻘﺮة و اﳌﻌﱪ  -
  ؛أي اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻷوﺳﻂ ﺎﺑﺄﺣﻴﺎﻧﻨﻋﻨﻬﺎ 
اﻟﺘﻌﻠﻢ داﺧﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ أﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﺮﺑﻂ اﻟﻔﺮﻳﻖ  ﺗﻮﺟﻬﺎت آراء اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﺗﺮﺟﺢ إﱃ أن ﺷﺮوط -
ﲟﻨﻈﻤﺘﻪ و ﻫﻲ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﺒﲔ أﻧﻪ ﺛﻘﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﺸﻜﻞ ﻧﻘﻄﺔ ﺿﻌﻒ ﳚﺐ ﺗﺪارﻛﻬﺎ ﻟﻜﻦ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﺗﺮﻛﻴﺰ 
  ؛ﺟﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﻫﺪاف ﳝﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻧﻘﻄﺔ ﻗﻮة ﳝﻜﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺆﺳﺴﺔ
  .ﻓﺮ إﲨﺎﻻ ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﻮﺳﻄﺔﻣﺴﺘﻮى اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻣﺘﻮ  -
  ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ اﺗﺼﺎﻻت اﻟﺠﺰاﺋﺮ: 
ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻘﻴﺎدة اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻳﻮﺻﻒ ﺑﺎﳌﺘﻮﺳﻂ و ﻫﺬا ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺗﻈﺎﻓﺮ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ وﺻﻒ ﺗﻮﻓﺮ أﻏﻠﺒﻬﺎ  -
  ﺬا اﳌﺘﻄﻠﺐ؛ﺑﺎﳌﺘﻮﺳﻂ و ﻫﺬا ﻣﺎ رﺟﺢ اﻟﻜﻔﺔ ﳓﻮ اﻟﺘﻮﻓﺮ ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﳍ
  ؛ﺘﻮﺳﻂ ﻟﺮﺑﻂ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺑﺒﻴﺌﺘﻬﺎ و ﺟﺎء ﻫﺬا ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻮﻓﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻟﻠﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻟﻪﻫﻨﺎك ﺗﻮﻓﺮ ﻣ -
ﻧﻼﺣﻆ ﺗﺮاوح ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺘﻄﻠﺐ ﲤﻜﲔ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺮؤى ﺑﲔ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺜﻼث اﻟﻮﺳﻄﻰ، اﳌﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ ﺣﺴﺐ  -
ﻳﻌﱪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻮﻓﺮ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ﺑﻨﺎدرا، أﺣﻴﺎﻧﺎ، ﻏﺎﻟﺒﺎ، و ﻫﻮ اﻟﺬي رﺟﺢ ﻛﻔﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺎم ﳓﻮ أﺣﻴﺎﻧﺎ و ﻫﻮ ﻣﺎ 
  ؛ﻣﺘﻮﺳﻂ ﳍﺬا اﳌﺘﻄﻠﺐ
ﺑﲔ ﺗﻮﻓﺮ ﲟﺴﺘﻮى ﻋﺎل ﻳﻨﺨﻔﺾ إﱃ  ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺨﺰﻳﻦ و ﺗﺸﺎرك اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻨﻈﺎمﻟﻠﻧﻼﺣﻆ ﺗﺮاوح اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﺸﻜﻠﺔ  -
  ؛اﳌﺘﻮﺳﻂ أﺣﻴﺎﻧﺎ، ﻫﺬا ﻣﺎ رﺟﺢ ﻛﻔﺖ اﶈﻮر اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺐ ﳓﻮ اﲡﺎﻩ ﻋﺎم ﻗﺪر ﺑﺎﳌﺘﻮﺳﻂ
  ؛ﻴﻤﺖ ﰲ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﺘﻮﺳﻂﻗ ﻣﺘﻄﻠﺐ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻌﺎون و اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﻔﺮق -
  اﻟﻨﻘﺎش و اﳊﻮار ﺑﺎﳌﺘﻮﻓﺮ ﻏﺎﻟﺒﺎ؛ ﺗﺪﻋﻴﻢ وﺻﻒ ﻣﺘﻄﻠﺐ -
ﻓﺮص اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻻ ﻳﺄﺧﺬ ﺣﻴﺰا ﻛﺒﲑا ﻣﻦ ﻧﺸﺎط اﳌﺆﺳﺴﺔ ، ﺣﻴﺚ ﺗﺄﺛﺮ اﶈﻮر ﺑﻮﺟﻮد ﺿﻌﻒ ﰲ اﳌﻮارد و اﳌﻮاد اﻟﱵ  -
اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﰲ  ﳝﻜﻦ أن ﲤﻨﺢ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ و ﻛﺬا ﲢﻔﻴﺰ اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ و ﻫﺬا ﻣﺎ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻪ ﻣﻦ اﻷﺛﺮ
  اﳌﺆﺳﺴﺔ.
  ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻻﻧﺘﺎج اﻟﻮﺣﺪوي : 
  ؛ﻧﻼﺣﻆ وﺟﻮد ﻣﺴﺎﻋﻲ ﺣﺜﻴﺜﺔ ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ -
  ؛ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺟﻮدة اﳌﺸﺎرﻳﻊ، ﻓﺈﻧﻪ ﻫﻨﺎك ﺳﻌﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻟﺘﺤﺴﲔ اﳉﻮدة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻮﺛﻘﺔ و اﻟﻮاﺿﺤﺔ -
 .ﺎرﻳﻊﻳﻌﺪ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﳊﻠﻘﺔ اﻷﺿﻌﻒ ﰲ ﻣﺜﻠﺚ ﻗﻴﺎس اﳌﺸ -
  ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻟﻮﺍﻗﻊ ﲤﻬﻴﺪﻳﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ: ﺮﺍﺑﻊﺍﻟ ﺍﻟﻔﺼﻞ
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  ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة: 
  ؛اﺑﺪاع اﳌﻨﺘﺞ ﻣﺘﻮﺳﻂ إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ -
  ﳓﻮ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﱄ؛ اﺑﺪاع اﻟﻌﻤﻠﻴﺔرﺟﺢ ﻗﻴﺎس ﻫﺬا  -
  .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻨﺼﺮ اﳌﺮوﻧﺔ ﻛﺒﻌﺪ ﻣﻦ أﺑﻌﺎد ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة ﻓﺈن أﻗﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﺎل ﻋﻨﻬﺎ أĔﺎ ﻋﺎﻟﻴﺔ -
  :اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ و اﻟﻤﻌﻘﺪة 
  ؛ﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﶈﻮر رد اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻗﻮي دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت ﻗﻮﻳﺔ ﺟﺪااﻻﲡ -
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺴﺘﻮى رد اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻌﻘﻼﱐ و اﻟﺬي ﻳﻌﻜﺲ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳌﻨﻄﻘﻲ اﻟﻌﻘﻼﱐ اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ ﻟﻠﻔﺮد ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﳉﺎﻧﺐ  -
ﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻴﺎل ﻟﻠﺘﻐﻴﲑ و اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﺬاﰐ، ﻓﺎﻟﻔﺮد ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻳﻌﻲ ﺑﻔﺎﺋﺪة اﻟﺘﻐﻴﲑ ﳌﺆﺳﺴﺘﻪ و ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﺧﺮى، و ﳚ
  ؛ﻳﺴﺎﻧﺪﻩ







  ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﳋﺎﻣﺲ :
  ﺗﺴﻴﲑ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ(- ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﻔﺔ )ﺗﻌﻠﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ





























ﺳﻨﻠﺠﺄ إﱃ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ  ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ إدارة ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻦ أﺟﻞ دراﺳﺔ أﺛﺮ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ : ﺗﻤﻬﻴﺪ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت  ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺪﺧﻠﲔ ﺗﺼﻤﻦ اﳌﺪﺧﻞ اﻷولاﳌﻨﻈﻤﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ  أﺑﻌﺎد ﺑﺘﺤﺪﻳﺪﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ، ﺣﻴﺚ ﻗﻤﻨﺎ 
 و اﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ إدارة اﳌﺸﺎرﻳﻊ، أﻣﺎ اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ  ﺑﻴﻨﻤﺎ اﳌﺪﺧﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻓﻘﺪ ﺗﻀﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ، اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
 اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت- ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة-ﻓﻘﺪ ﺣﺎوﻟﻨﺎ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬﺎ اﻟﺜﻼث )ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﺣﺪوي
  :دراﺳﺔ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ و اﳌﻌﻘﺪة( ﻛﻞ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ ﺣﻴﺚ  
ﻓﻤﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﳌﺘﻐﲑات اﻟﺪراﺳﺔ ﺳﻨﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﻗﻮة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ و 
ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﺴﲔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﺣﺪوي ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﺸﺨﻴﺺ آﻟﻴﺎت اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻮﻳﻬﺎ أو ﺗﻀﻌﻔﻬﺎ 
  .ﻃﻴﺎēﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺘﻐﲑاتاﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ اﳌﺘﻐﲑات اﻟﻜﻠﻴﺔ ، و اﻟﱵ ﲢﻤﻞ ﰲ 
  ﺳﻨﻌﺎﰿ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺒﺎﺣﺚ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:  
  ؛ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﲟﺴﺘﻮى ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﺣﺪوي و ﺳﺒﻞ ﲢﺴﻴﻨﻬﺎاﳌﺒﺤﺚ اﻷول:  
  ؛ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﲟﺴﺘﻮى ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة و ﺳﺒﻞ ﲢﺴﻴﻨﻬﺎ: اﻟﺜﺎﱐاﳌﺒﺤﺚ  
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ و اﳌﻌﻘﺪة )اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﺘﻐﻴﲑ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ : ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺑﺈدارة  ﻟﺚاﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎ 























  و ﺳﺒﻞ ﺗﺤﺴﻴﻨﻬﺎﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺑﻤﺴﺘﻮى ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﺣﺪوي اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول : 
ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺼﻔﺔ إﲨﺎﻟﻴﺔ ﰒ ﻧﻨﺘﻘﻞ ﳓﻮ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳉﺰﺋﻴﺔ  ﺑﻐﻴﺔ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ، ﻧﻨﻄﻠﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ
اﳌﺬﻛﻮرة  ﲤﻬﻴﺪا ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﻓﻬﻢ ﺳﺒﻞ اﻟﺘﺤﺴﲔ و اﻟﺬي ﺳﻨﺘﻄﺮق ﳍﺎ ﰲ اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ ، ﺳﻴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ دراﺳﺔ اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت
  أﺳﻔﻠﻪ:
   ﻮﺣﺪويﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻟاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول : 
  ﺑﻐﻴﺔ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ وﺟﻮد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺳﻮف ﻧﻠﺠﺄ ﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
و أﺑﻌﺎد ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺘﺎج  ﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ أﺑﻌﺎد اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣ ":H0أوﻻ: 
 اﻟﻮﺣﺪوي"
ﺗﻮﻓﻴﻖ ﳕﻮذج اﻻﳓﺪار اﳋﻄﻲ و ﻫﺬا ﻣﺎ đﺪف دراﺳﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺳﻨﻠﺠﺄ إﱃ دراﺳﺔ اﻻرﺗﺒﺎط اﳋﻄﻲ ﰒ ﳔﺘﱪ ﺟﻮدة 
  ﺳﻨﻠﺨﺼﻪ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ :
 ﻤﻲ و ﲢﺴﲔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺘﺎجﺑﲔ أﺑﻌﺎد اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴ دة ﺗﻮﻓﻴﻖ ﳕﻮذج اﻻﳓﺪارﻣﺆﺷﺮات اﺧﺘﺒﺎر ﺟﻮ  (:94اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
  اﻟﻮﺣﺪوي
 976.0: rﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط   164.0: R2ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد 
  0.50ﻋﻧد       000.0ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ :                  845.09:  F()ﻗﯾﻣﺔ 





















  )tnatsnoc(اﻟﺛﺎﺑت 
  اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻔردي
  ﻣﺳﺗوى اﻟﻔرق
  ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧظﻣﺔ
 02SSPSﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ﻟﻼﺳﺘﺒﺎﻧﺔﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ  اﻟﻤﺼﺪر :
 ﺣﻴﺚ أن،  976.0=rﻣﺘﻮﺳﻂ ﳝﻴﻞ ﳓﻮ اﻟﻘﻮة ﺣﻴﺚ ﻗﻴﻤﺔ  ارﺗﺒﺎطوﺟﻮد ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﻳﺘﺒﲔ ﻟﻨﺎ 
ﺑﻴﻨﻤﺎ  ،ﻣﻦ اﻟﺘﻐﲑات اﳊﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﺣﺪوي  %1.64ﻔﺴﺮ ﺗاﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ  ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
ـ اﶈﺴﻮﺑﺔ و اﳌﻘﺪرة ﺑ Fـ ﻛﻤﺎ أن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻜﺒﲑة ﻟاﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﺗﻔﺴﺮﻫﺎ ﻣﺘﻐﲑات أﺧﺮى ﱂ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﻨﻤﻮذج،    %9.35
اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺟﺪا ﻋﻨﺪ   ﺗﺸﲑ إﱃ أن اﻟﻨﻤﻮذج اﳋﻄﻲ ﻳﻔﺴﺮ ﺟﺰء ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و أن 845.09
و ﺑﻌﺪ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﻌﻠﻤﺎت اﻟﻨﻤﻮذج ، ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳋﻄﻴﺔ ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑات  %5ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ 
، و ﻫﺬا ﻣﺎ وﺟﺪﻧﺎﻩ ﻣﻦ ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ أن ﻣﻌﻠﻤﺎت اﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻌﱪة ﳑﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮذجﺑﺼﻮرة ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ 
  . 000.0ﺣﻴﺚ ﳒﺪ أن ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﻠﻐﺖ   tاﺧﺘﺒﺎر ﺧﻼل
ﻧﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﻧﻔﻲ ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺪم و  ﺑﻌﺪ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ و اﻟﱵ ﻛﺎن اﳍﺪف ﻣﻨﻬﺎ اﺧﺘﺒﺎر ﺟﻮدة ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮذج
اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ و أﺑﻌﺎد ﲢﺴﲔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ  ﻣﺴﺘﻮﻳﺎتﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻔﺮض اﻟﺒﺪﻳﻞ و ﻋﻠﻴﻪ ، ﻫﻨﺎك 
  .%5ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ  ﻮﺣﺪوياﻹﻧﺘﺎج اﻟ
()





" ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮدي ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ و أﺑﻌﺎد ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺘﺎج :H0ﺛﺎﻧﻴﺎ: 
 :اﻟﻮﺣﺪوي"
  
đﺪف دراﺳﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺳﻨﻠﺠﺄ إﱃ دراﺳﺔ اﻻرﺗﺒﺎط اﳋﻄﻲ ﰒ ﳔﺘﱪ ﺟﻮدة ﺗﻮﻓﻴﻖ ﳕﻮذج اﻻﳓﺪار اﳋﻄﻲ و ﻫﺬا ﻣﺎ 
  اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ :ﺳﻨﻠﺨﺼﻪ ﰲ 
  ﺑﲔ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮدي ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ و ﲢﺴﲔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﺣﺪوي ﻣﺆﺷﺮات اﺧﺘﺒﺎر ﺟﻮدة ﺗﻮﻓﻴﻖ ﳕﻮذج اﻻﳓﺪار(: 05اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
  
 045.0: rﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط   292.0: R2ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد 
  0.50ﻋﻧد       000.0ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ :                  476.131:  F()ﻗﯾﻣﺔ 









  )tnatsnoc(اﻟﺛﺎﺑت 
  اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ
  02SSPSﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ﻟﻼﺳﺘﺒﺎﻧﺔﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ  اﻟﻤﺼﺪر :
  
  
أن اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮدي  ﻛﻤﺎ،   045.0=rﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﻳﺘﺒﲔ ﻟﻨﺎ وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻮﺳﻂ ﳝﻴﻞ ﳓﻮ اﻟﻘﻮة ﺣﻴﺚ ﻗﻴﻤﺔ 
اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﺗﻌﻮد ﳌﺘﻐﲑات  %8.07، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﲑات اﳊﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﺣﺪوي %2.92ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻳﻔﺴﺮ 
ﺗﺸﲑ إﱃ أن اﻟﻨﻤﻮذج اﳋﻄﻲ ﻳﻔﺴﺮ  476.131اﶈﺴﻮﺑﺔ و اﳌﻘﺪرة ﺑـ  F، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻜﺒﲑة ﻟـ أﺧﺮى ﱂ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﻨﻤﻮذج 
ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ   %5ﻧﺎت و أن  اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺟﺪا ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺟﺰء ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎ
اﳋﻄﻴﺔ ﺑﲔ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮدي ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ و ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﺣﺪوي، و ﺑﻌﺪ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﻌﻠﻤﺎت اﻟﻨﻤﻮذج ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ أن ﻣﻌﻠﻤﺎت 
ﺣﻴﺚ ﳒﺪ أن ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﻠﻐﺖ   tﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮذج، و ﻫﺬا ﻣﺎ وﺟﺪﻧﺎﻩ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺧﺘﺒﺎراﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻌﱪة ﳑﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ ا
  . 000.0
ﻧﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﻧﻔﻲ ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺪم و ﲢﻘﻴﻖ ﺑﻌﺪ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ و اﻟﱵ ﻛﺎن اﳍﺪف ﻣﻨﻬﺎ اﺧﺘﺒﺎر ﺟﻮدة ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮذج 
 و أﺑﻌﺎد ﲢﺴﲔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﺣﺪوي ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮديﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ ﻫﻨﺎك " ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ، ض اﻟﺒﺪﻳﻞاﻟﻔﺮ 






















ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ و أﺑﻌﺎد ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺘﺎج  ﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮق" ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣ:H0ﺛﺎﻟﺜﺎ: 
 :اﻟﻮﺣﺪوي"
ﺗﻮﻓﻴﻖ ﳕﻮذج اﻻﳓﺪار اﳋﻄﻲ و ﻫﺬا ﻣﺎ đﺪف دراﺳﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺳﻨﻠﺠﺄ إﱃ دراﺳﺔ اﻻرﺗﺒﺎط اﳋﻄﻲ ﰒ ﳔﺘﱪ ﺟﻮدة 
  ﺳﻨﻠﺨﺼﻪ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ :
ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ و ﲢﺴﲔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺘﺎج  ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮقﺑﲔ  ﻣﺆﺷﺮات اﺧﺘﺒﺎر ﺟﻮدة ﺗﻮﻓﻴﻖ ﳕﻮذج اﻻﳓﺪار (:15اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
  اﻟﻮﺣﺪوي
  
 585.0: rﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط   343.0: R2ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد 
  0.50ﻋﻧد       000.0ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ :                  098.661:  F()ﻗﯾﻣﺔ 









  )tnatsnoc(اﻟﺛﺎﺑت 
  اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ
 02SSPSﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ﻟﻼﺳﺘﺒﺎﻧﺔﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ  اﻟﻤﺼﺪر :
  
  
، ﻛﻤﺎ أن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮق ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ  585.0=rﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﻳﺘﺒﲔ ﻟﻨﺎ وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﻴﺚ ﻗﻴﻤﺔ 
اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﺗﻌﻮد ﳌﺘﻐﲑات  %7.56ﻣﻦ اﻟﺘﻐﲑات اﳊﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﺣﺪوي، ﺑﻴﻨﻤﺎ  %3.43ﻳﻔﺴﺮ 
ﺗﺸﲑ إﱃ أن اﻟﻨﻤﻮذج اﳋﻄﻲ  098.661اﶈﺴﻮﺑﺔ و اﳌﻘﺪرة ﺑـ  Fأﺧﺮى ﱂ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﻨﻤﻮذج ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻜﺒﲑة ﻟـ 
ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻨﺎﺳﺐ   %5ﻳﻔﺴﺮ ﺟﺰء ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و أن  اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺟﺪا ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ 
ﻠﻤﺎت اﻟﻨﻤﻮذج ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳋﻄﻴﺔ ﺑﲔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮق ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ و ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﺣﺪوي، و ﺑﻌﺪ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﻌ
  tﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ أن ﻣﻌﻠﻤﺎت اﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻌﱪة ﳑﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮذج، و ﻫﺬا ﻣﺎ وﺟﺪﻧﺎﻩ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺧﺘﺒﺎر
  . 000.0ﺣﻴﺚ ﳒﺪ أن ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﻠﻐﺖ 
ﺑﻌﺪ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ و اﻟﱵ ﻛﺎن اﳍﺪف ﻣﻨﻬﺎ اﺧﺘﺒﺎر ﺟﻮدة ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮذج ﻧﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﻧﻔﻲ ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺪم و 
و أﺑﻌﺎد ﲢﺴﲔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺘﺎج  ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮق ﻟﻠﺘﻌﻠﻢﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻔﺮض اﻟﺒﺪﻳﻞ و ﻋﻠﻴﻪ ، ﻫﻨﺎك 













ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ و أﺑﻌﺎد ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺘﺎج " :H0راﺑﻌﺎ: 
 :اﻟﻮﺣﺪوي"
  
đﺪف دراﺳﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺳﻨﻠﺠﺄ إﱃ دراﺳﺔ اﻻرﺗﺒﺎط اﳋﻄﻲ ﰒ ﳔﺘﱪ ﺟﻮدة ﺗﻮﻓﻴﻖ ﳕﻮذج اﻻﳓﺪار اﳋﻄﻲ و ﻫﺬا ﻣﺎ 
  ﺳﻨﻠﺨﺼﻪ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ :
  
ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ و ﲢﺴﲔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺘﺎج  اﳌﻨﻈﻤﺔﺴﺘﻮى ﻣﺑﲔ  اﺧﺘﺒﺎر ﺟﻮدة ﺗﻮﻓﻴﻖ ﳕﻮذج اﻻﳓﺪارﻣﺆﺷﺮات  (:25اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
  اﻟﻮﺣﺪوي
  
 256.0: rﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط   524.0: R2ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد 
  0.50ﻋﻧد       000.0ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ :                  624.632:  F()ﻗﯾﻣﺔ 









  )tnatsnoc(اﻟﺛﺎﺑت 
  اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ
  02SSPSﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ﻟﻼﺳﺘﺒﺎﻧﺔﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ  اﻟﻤﺼﺪر :
  
  
، ﻛﻤﺎ أن ﻣﺴﺘﻮى  256.0=rﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﻳﺘﺒﲔ ﻟﻨﺎ وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻮﺳﻂ ﳝﻴﻞ ﳓﻮ اﻟﻘﻮة ﺣﻴﺚ ﻗﻴﻤﺔ 
اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ  %5.75ﻣﻦ اﻟﺘﻐﲑات اﳊﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﺣﺪوي، ﺑﻴﻨﻤﺎ  %5.24اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻳﻔﺴﺮ 
ﺗﺸﲑ إﱃ أن  624.632اﶈﺴﻮﺑﺔ و اﳌﻘﺪرة ﺑـ  Fﺗﻌﻮد ﳌﺘﻐﲑات أﺧﺮى ﱂ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﻨﻤﻮذج ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻜﺒﲑة ﻟـ 
ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ   %5ﺟﺪا ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ  اﻟﻨﻤﻮذج اﳋﻄﻲ ﻳﻔﺴﺮ ﺟﺰء ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و أن  اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ
ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ و ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﺣﺪوي، و ﺑﻌﺪ اﺧﺘﺒﺎر  ﻨﻈﻤﺔﻓﺎﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳋﻄﻴﺔ ﺑﲔ ﻣﺴﺘﻮى اﳌ
ﻣﻌﻠﻤﺎت اﻟﻨﻤﻮذج ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ أن ﻣﻌﻠﻤﺎت اﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻌﱪة ﳑﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮذج، و ﻫﺬا ﻣﺎ وﺟﺪﻧﺎﻩ 
  . 000.0ﺣﻴﺚ ﳒﺪ أن ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﻠﻐﺖ   tل اﺧﺘﺒﺎرﻣﻦ ﺧﻼ
ﺑﻌﺪ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ و اﻟﱵ ﻛﺎن اﳍﺪف ﻣﻨﻬﺎ اﺧﺘﺒﺎر ﺟﻮدة ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮذج ﻧﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﻧﻔﻲ ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺪم و 
و أﺑﻌﺎد ﲢﺴﲔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ  ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻨﻈﻤﺔﻣﺴﺘﻮى اﳌﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻔﺮض اﻟﺒﺪﻳﻞ و ﻋﻠﻴﻪ ، ﻫﻨﺎك 









  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﺣﺪوي:  اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﻤﻄﻠﺐ 
  ﺑﻐﻴﺔ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ وﺟﻮد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺳﻮف ﻧﻠﺠﺄ ﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
 ﻲ و أﺑﻌﺎد ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊاﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت" ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ :H0أوﻻ: 
 اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﺣﺪوي"
đﺪف دراﺳﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺳﻨﻠﺠﺄ إﱃ دراﺳﺔ اﻻرﺗﺒﺎط اﳋﻄﻲ ﰒ ﳔﺘﱪ ﺟﻮدة ﺗﻮﻓﻴﻖ ﳕﻮذج اﻻﳓﺪار اﳋﻄﻲ و ﻫﺬا ﻣﺎ 
 ﺳﻨﻠﺨﺼﻪ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ :
ﲢﺴﲔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺘﺎج  و ﲔ أﺑﻌﺎد اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲﺑ دة ﺗﻮﻓﻴﻖ ﳕﻮذج اﻻﳓﺪارﻣﺆﺷﺮات اﺧﺘﺒﺎر ﺟﻮ  (:35اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
  اﻟﻮﺣﺪوي
 536.0: rﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط   304.0: R2ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد 
  0.50ﻋﻧد       000.0ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ :                  343.03:  F()ﻗﯾﻣﺔ 














































  )tnatsnoc(اﻟﺛﺎﺑت 
  ﺗوﻓﯾر ﻗﯾﺎدة اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠم
  ﺗوﻓﯾر ﻗﯾﺎدة اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠم
  رﺑط اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺑﺑﯾﺋﺗﻬﺎ
  ﺗﻣﻛﯾن اﻷﻓراد ﻣن ﺗوﺣﯾد اﻟرؤى
  إﯾﺟﺎد ﻧظﺎم ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﺧزﯾن و ﺗﺷﺎرك اﻟﺗﻌﻠم
  ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺗﻌﺎون و اﻟﺗﻌﻠم ﻓﻲ اﻟﻔرق
  ﺗدﻋﯾم اﻟﻧﻘﺎش و اﻟﺣوار
  إﯾﺟﺎد ﻓرص ﻟﻠﺗﻌﻠم اﻟﻣﺳﺗﻣر
  02SSPSﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ﻟﻼﺳﺘﺒﺎﻧﺔﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ  اﻟﻤﺼﺪر :
  
، ﺣﻴﺚ أن  536.0=rﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﻳﺘﺒﲔ ﻟﻨﺎ وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻮﺳﻂ ﳝﻴﻞ ﳓﻮ اﻟﻘﻮة ﺣﻴﺚ ﻗﻴﻤﺔ 
ﻣﻦ اﻟﺘﻐﲑات اﳊﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﺣﺪوي ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻘﻴﻤﺔ  %1.04ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺗﻔﺴﺮ 
ﺗﺸﲑ إﱃ أن اﻟﻨﻤﻮذج اﳋﻄﻲ ﻳﻔﺴﺮ ﺟﺰء ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و أن  اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت  845.09اﶈﺴﻮﺑﺔ و اﳌﻘﺪرة ﺑـ  Fاﻟﻜﺒﲑة ﻟـ 
ﻗﺔ اﳋﻄﻴﺔ ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑات، و ﺑﻌﺪ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻌﻼ  %5اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺟﺪا ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ 
اﺧﺘﺒﺎر ﻣﻌﻠﻤﺎت اﻟﻨﻤﻮذج ﺑﺼﻮرة ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ أن ﻣﻌﻠﻤﺎت اﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻌﱪة ﳑﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ 
  ﻟﻠﻨﻤﻮذج.
 ﻣﺘﻄﻠﺒﺎتﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ ﻫﻨﺎك " ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ،ض اﻟﺒﺪﻳﻞو ﻣﻨﻪ ﻧﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﻧﻔﻲ ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺪم و ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻔﺮ 
  ."%5ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ  اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ و أﺑﻌﺎد ﲢﺴﲔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﺣﺪوي
  
()





و أﺑﻌﺎد ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ  ﺗﻮﻓﺮ ﻗﻴﺎدة اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ" ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ :H0ﺛﺎﻧﻴﺎ: 
 اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﺣﺪوي":
 
ﺟﻮدة ﺗﻮﻓﻴﻖ ﳕﻮذج اﻻﳓﺪار اﳋﻄﻲ و ﻫﺬا  đﺪف دراﺳﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺳﻨﻠﺠﺄ إﱃ دراﺳﺔ اﻻرﺗﺒﺎط اﳋﻄﻲ ﰒ ﳔﺘﱪ
  ﻣﺎ ﺳﻨﻠﺨﺼﻪ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ :
  
ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ و ﲢﺴﲔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ  ﺗﻮﻓﺮ ﻗﻴﺎدة اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﺑﲔ  ﻣﺆﺷﺮات اﺧﺘﺒﺎر ﺟﻮدة ﺗﻮﻓﻴﻖ ﳕﻮذج اﻻﳓﺪار (:45) رﻗﻢ اﻟﺠﺪول
  اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﺣﺪوي
  
 946.0: rﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط   124.0: R2ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد 
  0.50ﻋﻧد       000.0ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ :                  262.232:  F()ﻗﯾﻣﺔ 









  )tnatsnoc(اﻟﺛﺎﺑت 
  اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ
  02SSPSﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ﻟﻼﺳﺘﺒﺎﻧﺔﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ  اﻟﻤﺼﺪر :
  
، ﻛﻤﺎ أن ﺗﻮﻓﺮ  946.0=rﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﻳﺘﺒﲔ ﻟﻨﺎ وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻮﺳﻂ ﳝﻴﻞ ﳓﻮ اﻟﻘﻮة ﺣﻴﺚ ﻗﻴﻤﺔ 
 %9.75ﻣﻦ اﻟﺘﻐﲑات اﳊﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﺣﺪوي، ﺑﻴﻨﻤﺎ  %1.24ﻗﻴﺎدة اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻳﻔﺴﺮ 
ﺗﺸﲑ  262.232اﶈﺴﻮﺑﺔ و اﳌﻘﺪرة ﺑـ  Fاﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﺗﻌﻮد ﳌﺘﻐﲑات أﺧﺮى ﱂ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﻨﻤﻮذج ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻜﺒﲑة ﻟـ 
  %5إﱃ أن اﻟﻨﻤﻮذج اﳋﻄﻲ ﻳﻔﺴﺮ ﺟﺰء ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و أن  اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺟﺪا ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ 
ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ و ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﺣﺪوي، و  ﺗﻮﻓﺮ ﻗﻴﺎدة اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﻄﻴﺔ ﺑﲔ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳋ
ﺑﻌﺪ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﻌﻠﻤﺎت اﻟﻨﻤﻮذج ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ أن ﻣﻌﻠﻤﺎت اﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻌﱪة ﳑﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮذج، و ﻫﺬا 
  . 000.0ﺣﻴﺚ ﳒﺪ أن ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﻠﻐﺖ   tﻣﺎ وﺟﺪﻧﺎﻩ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺧﺘﺒﺎر
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ و اﻟﱵ ﻛﺎن اﳍﺪف ﻣﻨﻬﺎ اﺧﺘﺒﺎر ﺟﻮدة ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮذج ﻧﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﻧﻔﻲ ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺪم و ﺑﻌﺪ اﻻﺧﺘﺒﺎرات 
و أﺑﻌﺎد ﲢﺴﲔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ  ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﺗﻮﻓﺮ ﻗﻴﺎدة اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻔﺮض اﻟﺒﺪﻳﻞ ، ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ "ﻫﻨﺎك 

















د ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ و أﺑﻌﺎ وﺟﻮد رﺑﻂ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﺒﻴﺌﺘﻬﺎ" ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ :H0ﺛﺎﻟﺜﺎ: 
 اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﺣﺪوي"
đﺪف دراﺳﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺳﻨﻠﺠﺄ إﱃ دراﺳﺔ اﻻرﺗﺒﺎط اﳋﻄﻲ ﰒ ﳔﺘﱪ ﺟﻮدة ﺗﻮﻓﻴﻖ ﳕﻮذج اﻻﳓﺪار اﳋﻄﻲ و ﻫﺬا ﻣﺎ 
  ﺳﻨﻠﺨﺼﻪ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ :
 
و ﲢﺴﲔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ  وﺟﻮد رﺑﻂ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﺒﻴﺌﺘﻬﺎﺑﲔ  اﺧﺘﺒﺎر ﺟﻮدة ﺗﻮﻓﻴﻖ ﳕﻮذج اﻻﳓﺪارﻣﺆﺷﺮات  (:55) رﻗﻢ اﻟﺠﺪول
  اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﺣﺪوي
  
 753.0: rﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط   721.0: R2ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد 
 0.50ﻋﻧد       000.0ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ :                  916.64:  F()ﻗﯾﻣﺔ 









  )tnatsnoc(اﻟﺛﺎﺑت 
  اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ
  02SSPSﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ﻟﻼﺳﺘﺒﺎﻧﺔﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ  : اﻟﻤﺼﺪر
  
وﺟﻮد رﺑﻂ ، ﻛﻤﺎ أن  753.0=rﺣﻴﺚ ﻗﻴﻤﺔ  ﺿﻌﻴﻒ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﻳﺘﺒﲔ ﻟﻨﺎ وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط 
اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ  %3.78ﻣﻦ اﻟﺘﻐﲑات اﳊﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﺣﺪوي، ﺑﻴﻨﻤﺎ  %7.21ﻳﻔﺴﺮ  ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﺒﻴﺌﺘﻬﺎ
ﺗﺸﲑ إﱃ أن  916.64اﶈﺴﻮﺑﺔ و اﳌﻘﺪرة ﺑـ  Fﺗﻌﻮد ﳌﺘﻐﲑات أﺧﺮى ﱂ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﻨﻤﻮذج ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻜﺒﲑة ﻟـ 
ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ   %5ﺟﺪا ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﻨﻤﻮذج اﳋﻄﻲ ﻳﻔﺴﺮ ﺟﺰء ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و أن  اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ 
و ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﺣﺪوي، و ﺑﻌﺪ  وﺟﻮد رﺑﻂ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﺒﻴﺌﺘﻬﺎﻓﺎﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳋﻄﻴﺔ ﺑﲔ 
اﺧﺘﺒﺎر ﻣﻌﻠﻤﺎت اﻟﻨﻤﻮذج ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ أن ﻣﻌﻠﻤﺎت اﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻌﱪة ﳑﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮذج، و ﻫﺬا ﻣﺎ 
  . 000.0ﺣﻴﺚ ﳒﺪ أن ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﻠﻐﺖ   tﺧﻼل اﺧﺘﺒﺎر وﺟﺪﻧﺎﻩ ﻣﻦ
ﺑﻌﺪ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ و اﻟﱵ ﻛﺎن اﳍﺪف ﻣﻨﻬﺎ اﺧﺘﺒﺎر ﺟﻮدة ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮذج ﻧﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﻧﻔﻲ ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺪم و 
و أﺑﻌﺎد ﲢﺴﲔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ  وﺟﻮد رﺑﻂ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﺒﻴﺌﺘﻬﺎﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻔﺮض اﻟﺒﺪﻳﻞ ، ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ "ﻫﻨﺎك 




















و أﺑﻌﺎد ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ  ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺮؤى" ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ :H0راﺑﻌﺎ: 
 اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﺣﺪوي":
 
ﺟﻮدة ﺗﻮﻓﻴﻖ ﳕﻮذج اﻻﳓﺪار اﳋﻄﻲ و ﻫﺬا ﻣﺎ đﺪف دراﺳﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺳﻨﻠﺠﺄ إﱃ دراﺳﺔ اﻻرﺗﺒﺎط اﳋﻄﻲ ﰒ ﳔﺘﱪ 
  ﺳﻨﻠﺨﺼﻪ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ :
 
و ﲢﺴﲔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ  ﲤﻜﲔ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺮؤىﺑﲔ  ﻣﺆﺷﺮات اﺧﺘﺒﺎر ﺟﻮدة ﺗﻮﻓﻴﻖ ﳕﻮذج اﻻﳓﺪار (:65) رﻗﻢ اﻟﺠﺪول
  اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﺣﺪوي
  
 516.0: rﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط   873.0: R2ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد 
  0.50ﻋﻧد       000.0ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ :                  804.491:  F()ﻗﯾﻣﺔ 









  )tnatsnoc(اﻟﺛﺎﺑت 
  اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ
  02SSPSﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ﻟﻼﺳﺘﺒﺎﻧﺔﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ  اﻟﻤﺼﺪر :
 
، ﻛﻤﺎ أن  516.0=rﻣﺎ ﺣﻴﺚ ﻗﻴﻤﺔ  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﳝﻴﻞ ﳓﻮ اﻟﻘﻮة ﻧﻮﻋﺎﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﻳﺘﺒﲔ ﻟﻨﺎ وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط 
ﻣﻦ اﻟﺘﻐﲑات اﳊﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﺣﺪوي، ﺑﻴﻨﻤﺎ  %8.73ﻳﻔﺴﺮ  ﲤﻜﲔ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺮؤى
اﶈﺴﻮﺑﺔ و اﳌﻘﺪرة ﺑـ  Fاﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﺗﻌﻮد ﳌﺘﻐﲑات أﺧﺮى ﱂ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﻨﻤﻮذج ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻜﺒﲑة ﻟـ  %8.26
ﺗﺸﲑ إﱃ أن اﻟﻨﻤﻮذج اﳋﻄﻲ ﻳﻔﺴﺮ ﺟﺰء ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و أن  اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺟﺪا ﻋﻨﺪ  804.491
و ﻣﺴﺘﻮى  ﲤﻜﲔ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺮؤىﻄﻴﺔ ﺑﲔ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳋ  %5ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ 
ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﺣﺪوي، و ﺑﻌﺪ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﻌﻠﻤﺎت اﻟﻨﻤﻮذج ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ أن ﻣﻌﻠﻤﺎت اﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻌﱪة ﳑﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮة 
  . 000.0ﺣﻴﺚ ﳒﺪ أن ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﻠﻐﺖ   tاﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮذج، و ﻫﺬا ﻣﺎ وﺟﺪﻧﺎﻩ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺧﺘﺒﺎر
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ و اﻟﱵ ﻛﺎن اﳍﺪف ﻣﻨﻬﺎ اﺧﺘﺒﺎر ﺟﻮدة ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮذج ﻧﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﻧﻔﻲ ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺪم و ﺑﻌﺪ اﻻﺧﺘﺒﺎرات 
و أﺑﻌﺎد ﲢﺴﲔ  ﲤﻜﲔ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺮؤىﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻔﺮض اﻟﺒﺪﻳﻞ ، ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ "ﻫﻨﺎك 















و أﺑﻌﺎد  وﺟﻮد ﻧﻈﺎم ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺨﺰﻳﻦ و ﺗﺸﺎرك اﻟﺘﻌﻠﻢ" ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ :H0ﺧﺎﻣﺴﺎ: 
 ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﺣﺪوي":
  
đﺪف دراﺳﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺳﻨﻠﺠﺄ إﱃ دراﺳﺔ اﻻرﺗﺒﺎط اﳋﻄﻲ ﰒ ﳔﺘﱪ ﺟﻮدة ﺗﻮﻓﻴﻖ ﳕﻮذج اﻻﳓﺪار اﳋﻄﻲ و ﻫﺬا ﻣﺎ 
  ﺳﻨﻠﺨﺼﻪ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ :
  
ﻟﺘﻌﻠﻢ و وﺟﻮد ﻧﻈﺎم ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺨﺰﻳﻦ و ﺗﺸﺎرك اﺑﲔ  ﻣﺆﺷﺮات اﺧﺘﺒﺎر ﺟﻮدة ﺗﻮﻓﻴﻖ ﳕﻮذج اﻻﳓﺪار (:75) اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
  ﲢﺴﲔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﺣﺪوي
  
 955.0: rﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط   313.0: R2ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد 
 0.50ﻋﻧد       000.0ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ :                  655.541:  F()ﻗﯾﻣﺔ 









  )tnatsnoc(اﻟﺛﺎﺑت 
  اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ
  02SSPSﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ﻟﻼﺳﺘﺒﺎﻧﺔﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ  اﻟﻤﺼﺪر :
  
، ﻛﻤﺎ أن  955.0=rﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﻳﺘﺒﲔ ﻟﻨﺎ وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻮﺳﻂ ﳝﻴﻞ ﳓﻮ اﻟﻘﻮة ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ ﺣﻴﺚ ﻗﻴﻤﺔ 
ﻣﻦ اﻟﺘﻐﲑات اﳊﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺘﺎج  %3.13ﻳﻔﺴﺮ  ﻟﺘﻌﻠﻢوﺟﻮد ﻧﻈﺎم ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺨﺰﻳﻦ و ﺗﺸﺎرك ا
اﶈﺴﻮﺑﺔ و  Fاﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﺗﻌﻮد ﳌﺘﻐﲑات أﺧﺮى ﱂ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﻨﻤﻮذج ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻜﺒﲑة ﻟـ  %7.07اﻟﻮﺣﺪوي، ﺑﻴﻨﻤﺎ 
ﺗﺸﲑ إﱃ أن اﻟﻨﻤﻮذج اﳋﻄﻲ ﻳﻔﺴﺮ ﺟﺰء ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و أن  اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺟﺪا  655.541اﳌﻘﺪرة ﺑـ 
وﺟﻮد ﻧﻈﺎم ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺨﺰﻳﻦ و ﺗﺸﺎرك ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳋﻄﻴﺔ ﺑﲔ   %5ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ 
ي، و ﺑﻌﺪ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﻌﻠﻤﺎت اﻟﻨﻤﻮذج ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ أن ﻣﻌﻠﻤﺎت اﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻌﱪة ﳑﺎ و ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﺣﺪو  ﻟﺘﻌﻠﻢا
  . 000.0ﺣﻴﺚ ﳒﺪ أن ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﻠﻐﺖ   tﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮذج، و ﻫﺬا ﻣﺎ وﺟﺪﻧﺎﻩ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺧﺘﺒﺎر
ﺑﻌﺪ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ و اﻟﱵ ﻛﺎن اﳍﺪف ﻣﻨﻬﺎ اﺧﺘﺒﺎر ﺟﻮدة ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮذج ﻧﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﻧﻔﻲ ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺪم و 
و أﺑﻌﺎد  ﻟﺘﻌﻠﻢوﺟﻮد ﻧﻈﺎم ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺨﺰﻳﻦ و ﺗﺸﺎرك اﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻔﺮض اﻟﺒﺪﻳﻞ ، ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ "ﻫﻨﺎك 













و أﺑﻌﺎد  ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻌﺎون و اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﺮقوﺟﻮد " ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ :H0ﺳﺎدﺳﺎ: 
 ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﺣﺪوي":
 
đﺪف دراﺳﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺳﻨﻠﺠﺄ إﱃ دراﺳﺔ اﻻرﺗﺒﺎط اﳋﻄﻲ ﰒ ﳔﺘﱪ ﺟﻮدة ﺗﻮﻓﻴﻖ ﳕﻮذج اﻻﳓﺪار اﳋﻄﻲ و ﻫﺬا ﻣﺎ 
  اﻟﺘﺎﱄ :ﺳﻨﻠﺨﺼﻪ ﰲ اﳉﺪول 
  
و ﲢﺴﲔ  ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻌﺎون و اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﻔﺮقﻣﺆﺷﺮات اﺧﺘﺒﺎر ﺟﻮدة ﺗﻮﻓﻴﻖ ﳕﻮذج اﻻﳓﺪار ﺑﲔ  (:85اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
  ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﺣﺪوي
 
 585.0: rﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط   343.0: R2ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد 
  0.50ﻋﻧد       000.0ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ :                  098.661:  F()ﻗﯾﻣﺔ 









  )tnatsnoc(اﻟﺛﺎﺑت 
  اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ
  02SSPSﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ﻟﻼﺳﺘﺒﺎﻧﺔﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ  اﻟﻤﺼﺪر :
 
، ﻛﻤﺎ أن  585.0=rﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﻳﺘﺒﲔ ﻟﻨﺎ وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻮﺳﻂ ﳝﻴﻞ ﳓﻮ اﻟﻘﻮة ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ ﺣﻴﺚ ﻗﻴﻤﺔ 
ﻣﻦ اﻟﺘﻐﲑات اﳊﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﺣﺪوي، ﺑﻴﻨﻤﺎ  %3.43ﻳﻔﺴﺮ  ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻌﺎون و اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﻔﺮق
اﶈﺴﻮﺑﺔ و اﳌﻘﺪرة ﺑـ  Fاﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﺗﻌﻮد ﳌﺘﻐﲑات أﺧﺮى ﱂ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﻨﻤﻮذج ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻜﺒﲑة ﻟـ  %7.56
ﺗﺸﲑ إﱃ أن اﻟﻨﻤﻮذج اﳋﻄﻲ ﻳﻔﺴﺮ ﺟﺰء ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و أن  اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺟﺪا ﻋﻨﺪ  098.661
و ﻣﺴﺘﻮى  ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻌﺎون و اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﻔﺮقﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳋﻄﻴﺔ ﺑﲔ   %5ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ 
ﻟﻨﺎ أن ﻣﻌﻠﻤﺎت اﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻌﱪة ﳑﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮة  ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﺣﺪوي، و ﺑﻌﺪ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﻌﻠﻤﺎت اﻟﻨﻤﻮذج ﻳﺘﻀﺢ
  . 000.0ﺣﻴﺚ ﳒﺪ أن ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﻠﻐﺖ   tاﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮذج، و ﻫﺬا ﻣﺎ وﺟﺪﻧﺎﻩ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺧﺘﺒﺎر
ﺑﻌﺪ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ و اﻟﱵ ﻛﺎن اﳍﺪف ﻣﻨﻬﺎ اﺧﺘﺒﺎر ﺟﻮدة ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮذج ﻧﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﻧﻔﻲ ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺪم و ﲢﻘﻴﻖ 
و أﺑﻌﺎد ﲢﺴﲔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ  ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻌﺎون و اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﻔﺮقﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ ، ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ "ﻫﻨﺎك  اﻟﻔﺮض اﻟﺒﺪﻳﻞ















و أﺑﻌﺎد ﺗﺤﺴﻴﻦ  وﺟﻮد ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻟﻠﻨﻘﺎش و اﻟﺤﻮار" ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ :H0ﺳﺎﺑﻌﺎ: 
 ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﺣﺪوي":
 
đﺪف دراﺳﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺳﻨﻠﺠﺄ إﱃ دراﺳﺔ اﻻرﺗﺒﺎط اﳋﻄﻲ ﰒ ﳔﺘﱪ ﺟﻮدة ﺗﻮﻓﻴﻖ ﳕﻮذج اﻻﳓﺪار اﳋﻄﻲ و ﻫﺬا 
  ﻣﺎ ﺳﻨﻠﺨﺼﻪ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ :
  
و ﲢﺴﲔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ  ﻮاروﺟﻮد ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻟﻠﻨﻘﺎش و اﳊﻣﺆﺷﺮات اﺧﺘﺒﺎر ﺟﻮدة ﺗﻮﻓﻴﻖ ﳕﻮذج اﻻﳓﺪار ﺑﲔ  (:95اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
  اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﺣﺪوي
 
 783.0: rﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط   051.0: R2ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد 
  0.50ﻋﻧد       000.0ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ :                  633.65:  F()ﻗﯾﻣﺔ 









  )tnatsnoc(اﻟﺛﺎﺑت 
  اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ
  02SSPSﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ﻟﻼﺳﺘﺒﺎﻧﺔﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ  اﻟﻤﺼﺪر :
  
، ﻛﻤﺎ  783.0=rﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ ﺣﻴﺚ ﻗﻴﻤﺔ  ﺘﻮﺳﻂﳝﻴﻞ ﳓﻮ اﳌ ﺿﻌﻴﻒﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﻳﺘﺒﲔ ﻟﻨﺎ وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط 
ﻣﻦ اﻟﺘﻐﲑات اﳊﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﺣﺪوي، ﺑﻴﻨﻤﺎ  %51ﻳﻔﺴﺮ  وﺟﻮد ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻟﻠﻨﻘﺎش و اﳊﻮارأن 
 633.65اﶈﺴﻮﺑﺔ و اﳌﻘﺪرة ﺑـ  Fاﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﺗﻌﻮد ﳌﺘﻐﲑات أﺧﺮى ﱂ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﻨﻤﻮذج ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻜﺒﲑة ﻟـ  %58
ا ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﺸﲑ إﱃ أن اﻟﻨﻤﻮذج اﳋﻄﻲ ﻳﻔﺴﺮ ﺟﺰء ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و أن  اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺟﺪ
و ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺘﺎج  وﺟﻮد ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻟﻠﻨﻘﺎش و اﳊﻮارﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳋﻄﻴﺔ ﺑﲔ   %5
اﻟﻮﺣﺪوي، و ﺑﻌﺪ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﻌﻠﻤﺎت اﻟﻨﻤﻮذج ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ أن ﻣﻌﻠﻤﺎت اﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻌﱪة ﳑﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ 
  . 000.0ﺣﻴﺚ ﳒﺪ أن ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﻠﻐﺖ   tﺧﻼل اﺧﺘﺒﺎر ﻟﻠﻨﻤﻮذج، و ﻫﺬا ﻣﺎ وﺟﺪﻧﺎﻩ ﻣﻦ
ﺑﻌﺪ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ و اﻟﱵ ﻛﺎن اﳍﺪف ﻣﻨﻬﺎ اﺧﺘﺒﺎر ﺟﻮدة ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮذج ﻧﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﻧﻔﻲ ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺪم و 
و أﺑﻌﺎد ﲢﺴﲔ  وﺟﻮد ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻟﻠﻨﻘﺎش و اﳊﻮارﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻔﺮض اﻟﺒﺪﻳﻞ ، ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ "ﻫﻨﺎك 












و أﺑﻌﺎد ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ  ﺗﻮﻓﺮ ﻓﺮص ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ" ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ :H0ﺛﺎﻣﻨﺎ: 
 اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﺣﺪوي":
 
ﳕﻮذج اﻻﳓﺪار اﳋﻄﻲ و ﻫﺬا đﺪف دراﺳﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺳﻨﻠﺠﺄ إﱃ دراﺳﺔ اﻻرﺗﺒﺎط اﳋﻄﻲ ﰒ ﳔﺘﱪ ﺟﻮدة ﺗﻮﻓﻴﻖ 
  ﻣﺎ ﺳﻨﻠﺨﺼﻪ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ :
  
و ﲢﺴﲔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ  ﺗﻮﻓﺮ ﻓﺮص ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺴﺘﻤﺮﻣﺆﺷﺮات اﺧﺘﺒﺎر ﺟﻮدة ﺗﻮﻓﻴﻖ ﳕﻮذج اﻻﳓﺪار ﺑﲔ  (:06اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
   اﻹﻧﺘﺎج 
  
 
 065.0: rﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط   313.0: R2ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد 
  0.50ﻋﻧد       000.0ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ :                  479.541:  F()ﻗﯾﻣﺔ 









  )tnatsnoc(اﻟﺛﺎﺑت 
  اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ
 02SSPSﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ﻟﻼﺳﺘﺒﺎﻧﺔﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ  اﻟﻤﺼﺪر :
  
ﺗﻮﻓﺮ ﻓﺮص ، ﻛﻤﺎ أن  065.0=rﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ ﺣﻴﺚ ﻗﻴﻤﺔ  ﻣﺘﻮﺳﻂﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﻳﺘﺒﲔ ﻟﻨﺎ وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط 
اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ  %7.82ﻣﻦ اﻟﺘﻐﲑات اﳊﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﺣﺪوي، ﺑﻴﻨﻤﺎ  %3.13ﻳﻔﺴﺮ  ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺴﺘﻤﺮ
ﺗﺸﲑ إﱃ أن  479.541اﶈﺴﻮﺑﺔ و اﳌﻘﺪرة ﺑـ  Fﺗﻌﻮد ﳌﺘﻐﲑات أﺧﺮى ﱂ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﻨﻤﻮذج ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻜﺒﲑة ﻟـ 
ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ   %5ﻨﻤﻮذج اﳋﻄﻲ ﻳﻔﺴﺮ ﺟﺰء ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و أن  اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺟﺪا ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟ
و ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﺣﺪوي، و ﺑﻌﺪ  ﺗﻮﻓﺮ ﻓﺮص ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺴﺘﻤﺮﻓﺎﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳋﻄﻴﺔ ﺑﲔ 
اﺧﺘﺒﺎر ﻣﻌﻠﻤﺎت اﻟﻨﻤﻮذج ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ أن ﻣﻌﻠﻤﺎت اﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻌﱪة ﳑﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮذج، و ﻫﺬا ﻣﺎ 
  . 000.0ﺣﻴﺚ ﳒﺪ أن ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﻠﻐﺖ   tوﺟﺪﻧﺎﻩ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺧﺘﺒﺎر
ﺑﻌﺪ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ و اﻟﱵ ﻛﺎن اﳍﺪف ﻣﻨﻬﺎ اﺧﺘﺒﺎر ﺟﻮدة ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮذج ﻧﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﻧﻔﻲ ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺪم و 
و أﺑﻌﺎد ﲢﺴﲔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ  ﺗﻮﻓﺮ ﻓﺮص ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺴﺘﻤﺮﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻔﺮض اﻟﺒﺪﻳﻞ ، ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ "ﻫﻨﺎك 














  ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﺣﺪوي ﺳﺒﻞ ﺗﺤﺴﻴﻦ:  ﺜﺎﻟﺚاﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤ
 أﻫﻤﻴﺔ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻻﻧﺘﺎج اﻟﻮﺣﺪويأوﻻ: 
 ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﺜﻼث و ﲢﺴﲔ اﻷول ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ أن ﻧﺪرس اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔﰲ اﳌﻄﻠﺐ ﺣﺎوﻟﻨﺎ 
   اﳌﻠﺨﺼﺔ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ :اﻻرﺗﺒﺎط  ﻣﻌﺎﻣﻼتﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﺣﺪوي و ﻗﺪ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ إﱃ إﺛﺒﺎت وﺟﻮد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل 
  
  (: ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺣﺴﺐ ﻣﺪى ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﺣﺪوي16اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
 2R r  اﻟﺘﺎﺑﻊ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ  اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ
 524.0 256.0 ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﺣﺪوي ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻨﻈﻤﺎت
 343.0 585.0 ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﺣﺪوي ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮق
 292.0 45.0 ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﺣﺪوي اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮدي
  02SSPSﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ﻟﻼﺳﺘﺒﺎﻧﺔﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ  اﻟﻤﺼﺪر :
 
ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﻧﺮى ﻓﺮوق ﻃﻔﻴﻔﺔ ﺗﺮﺟﺢ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻷﺧﺮى ﺣﻴﺚ ﺣﻘﻖ 
ﻳﻠﻴﻪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮق ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﲟﻌﺎﻣﻞ  %5.24ﻛﻤﺎ ﻳﻔﺴﺮ اﻟﺘﺤﺴﲔ ﰲ إدارة اﳌﺸﺮوع ﺑﻨﺴﺒﺔ   256.0ﻗﺪرﻩ  ارﺗﺒﺎطﻣﻌﺎﻣﻞ 
ﺑﻴﻨﻤﺎ  45.0ى اﻟﻔﺮدي ﲟﻌﺎﻣﻞ ارﺗﺒﺎط ﻗﺪر ﺑـ و أﺧﲑا اﳌﺴﺘﻮ  %3.43و ﺑﻘﺪرة ﺗﻔﺴﲑﻳﺔ ﻗﺪرة ﺑـ  585.0ارﺗﺒﺎط ﻗﺪر ﺑـ 
، ﻫﺬا اﻟﱰﺗﻴﺐ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻓﻌﻼ ﻓﺎﳌﻬﻢ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى  %2.92ﺣﻘﻖ ﺗﻔﺴﲑا ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﲢﺴﲔ إدارة اﳌﺸﺮوع ﻗﺪر ﺑـ 
  .اﳌﻨﻈﻤﺔ ، ﰒ ﺗﺄﰐ اﻟﻔﺮق و ﰲ آﺧﺮ ﻣﺴﺘﻮى ﻳﺄﰐ اﻟﻔﺮد
 ﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﺗﺼﺎﻻت اﻟﺠﺰاﺋﺮﺗﻮﻓﺮ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺛﺎﻧﻴﺎ: 
، ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﲟﺆﺳﺴﺔ اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ ،ﺳﺒﻖ ﻟﻨﺎ و أن ﻗﺪرﻧﺎ ﻣﺪى ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﺜﻼث
  ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﻠﺨﺼﻬﺎ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ:
 
  (: ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺣﺴﺐ ﻣﺪى إدراك ﻣﻮﻇﻔﻲ اﺗﺼﺎﻻت اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻟﻬﺎ26اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
 اﻟﻌﺎم اﻻﺗﺠﺎﻩ  δ  µ  اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ
  أﺣﻴﺎﻧﺎ 526.0 51.3 ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮدي
  أﺣﻴﺎﻧﺎ 189.0 89.2 ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮق
 أﺣﻴﺎﻧﺎ 657.080.3 ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻨﻈﻤﺎت
  02SSPSﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ﻟﻼﺳﺘﺒﺎﻧﺔﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ  اﻟﻤﺼﺪر :
ﳏﻘﻘﺔ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﺪر ﺣﺴﺐ  ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ أن ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﺣﻘﻘﺖ ﺗﻮﻓﺮا ﻣﺘﻘﺎرﺑﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول أﻋﻼﻩ
ﻓﻼ ﺗﻮﺟﺪ  ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻴﻜﺎرت اﳋﻤﺎﺳﻲ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﺑﺎﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻷوﺳﻂ و اﻟﺬي ﻋﱪﻧﺎ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻟﺘﻮﻓﺮ أﺣﻴﺎﻧﺎ، و ﻋﻠﻴﻪ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮق ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﺣﻘﻖ  ، ﺑﻴﻨﻤﺎ 51.3ﻓﺮوق ﻣﺆﺛﺮة ، ﺣﻴﺚ ﳒﺪ أن اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮدي ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﺣﻘﻖ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎ ﻗﺪرﻩ 





  .80.3ﻤﺎت ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﺣﻘﻖ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎ ﻗﺪرﻩ ، و أﺧﲑا ﻓﺈن ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻨﻈ 89.2ﻣﺘﻮﺳﻄﺎ ﻗﺪرﻩ 
 أﻫﻤﻴﺔ ﻛﻞ ﻣﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻻﻧﺘﺎج اﻟﻮﺣﺪويﺛﺎﻟﺜﺎ: 
اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ و ﲢﺴﲔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺘﺎج ﺣﺎوﻟﻨﺎ ﰲ اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ أن ﻧﺪرس اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت 
  اﻟﻮﺣﺪوي و ﻗﺪ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ إﱃ إﺛﺒﺎت وﺟﻮد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻرﺗﺒﺎط اﳌﻠﺨﺼﺔ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ :
  اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺣﺴﺐ ﻣﺪى ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﺣﺪوي ﻄﻠﺒﺎتﺘ(: ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣ36اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
 2R r  اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ اﻟﺘﺎﺑﻊ  اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ
 124.0946.0 ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﺣﺪوي ﻗﻴﺎدة اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﺗﻮﻓﲑ
 873.0516.0 ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﺣﺪوي ﲤﻜﲔ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺮؤى
 343.0585.0 ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﺣﺪوي ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻌﺎون و اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﻔﺮق
 313.0 65.0 ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﺣﺪوي إﳚﺎد ﻓﺮص ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﳌﺴﺘﻤﺮ
 313.0955.0 ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﺣﺪوي إﳚﺎد ﻧﻈﺎم ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺨﺰﻳﻦ و ﺗﺸﺎرك اﻟﺘﻌﻠﻢ
 51.0783.0 ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﺣﺪوي  ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﻨﻘﺎش و اﳊﻮار
 721.0753.0 ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﺣﺪوي رﺑﻂ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺑﺒﻴﺌﺘﻬﺎ
  02SSPSﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ﻟﻼﺳﺘﺒﺎﻧﺔﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ  اﻟﻤﺼﺪر :
ﰲ ﻣﺴﺘﻮى إدارة ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺣﺴﺐ ﻣﺪى ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ  ، ﻗﻤﻨﺎ ﰲ اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﺑﱰﺗﻴﺐ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
و ﺑﻘﻮة ﺗﻔﺴﲑﻳﺔ  946.0، ﺣﻴﺚ ﳒﺪ ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷوﱃ ﺗﻮﻓﲑ ﻗﻴﺎدة اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﲟﻌﺎﻣﻞ ارﺗﺒﺎط ﻗﺪرﻩ  اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﺣﺪوي
وﻗﺪ ﻻﺣﻈﻨﺎ ﺗﻘﺎرب ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻرﺗﺒﺎط ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻷﺧﺮى، ﺣﻴﺚ اﳓﺼﺮت ﰲ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﺘﻮﺳﻂ ،  %1.24ﻗﺪرة ﺑـ 
ﻛﻤﺎ وﺻﻠﺖ   516.0ﻓﻨﺮى ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺐ "ﲤﻜﲔ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺮؤى" و اﻟﺬي ﺣﻘﻖ ﻣﻌﺎﻣﻞ ارﺗﺒﺎط ﻗﺪرﻩ 
  %8.73ﻗﻮﺗﻪ اﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ إﱃ 
 اﺗﺼﺎﻻت اﻟﺠﺰاﺋﺮ: اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎتراﺑﻌﺎ: 
ﺳﺒﻖ ﻟﻨﺎ و أن ﻗﺪرﻧﺎ ﻣﺪى ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، ﲟﺆﺳﺴﺔ اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺣﻴﺚ 















  (: ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺣﺴﺐ ﻣﺪى إدراك ﻣﻮﻇﻔﻲ اﺗﺼﺎﻻت اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻟﻬﺎ46اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
 اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﻌﺎم  δ  µ  اﻟﻤﺴﺘﻘﻞاﻟﻤﺘﻐﻴﺮ 
  أﺣﻴﺎﻧﺎ  908.0  89.2 ﺗﻮﻓﲑ ﻗﻴﺎدة اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ
  أﺣﻴﺎﻧﺎ  609.0  69.2 ﲤﻜﲔ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺮؤى
  أﺣﻴﺎﻧﺎ  189.0  89.2 ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻌﺎون و اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﻔﺮق
  أﺣﻴﺎﻧﺎ  908.0  86.2 إﳚﺎد ﻓﺮص ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﳌﺴﺘﻤﺮ
  أﺣﻴﺎﻧﺎ  821.1  53.3 إﳚﺎد ﻧﻈﺎم ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺨﺰﻳﻦ و ﺗﺸﺎرك اﻟﺘﻌﻠﻢ
  ﻏﺎﻟﺒﺎ  896.0  84.3  ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﻨﻘﺎش و اﳊﻮار
  أﺣﻴﺎﻧﺎ  496.0  21.3 رﺑﻂ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺑﺒﻴﺌﺘﻬﺎ
  02SSPSﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ﻟﻼﺳﺘﺒﺎﻧﺔﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ  اﻟﻤﺼﺪر :
ﻣﻦ اﳌﻼﺣﻆ أن ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ، ﻣﺘﻮﻓﺮة ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﰎ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻨﻬﺎ وﻓﻖ ﺳﻠﻢ ﻟﻴﻜﺎرت اﳋﻤﺎﺳﻲ 
( ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 3ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ و اﻟﱵ ﻋﱪﻧﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺼﻔﺔ أﺣﻴﺎﻧﺎ ، ﺣﻴﺚ ﻧﻼﺣﻆ ﺗﻘﺎرب اﳌﺘﻮﺳﻄﺎت و اﻟﱵ ﱂ ﺗﺘﻌﺪ ﻗﻴﻤﺔ )
ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻌﺎون و اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ ، ﲤﻜﲔ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺮؤى، ﻠﺘﻌﻠﻢﺗﻮﻓﲑ ﻗﻴﺎدة اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻷرﺑﻌﺔ اﻷوﱃ : 
إﳚﺎد ﻧﻈﺎم ﻳﺴﻤﺢ ( ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷﺧﲑة : 3، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﲡﺎوزت ﻣﺘﻮﺳﻂ ) إﳚﺎد ﻓﺮص ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﳌﺴﺘﻤﺮو  اﻟﻔﺮق
  .رﺑﻂ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺑﺒﻴﺌﺘﻬﺎو  ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﻨﻘﺎش و اﳊﻮار، ﺑﺘﺨﺰﻳﻦ و ﺗﺸﺎرك اﻟﺘﻌﻠﻢ
 اﻟﻮﺣﺪوي ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ اﺗﺼﺎﻻت اﻟﺠﺰاﺋﺮﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻻﻧﺘﺎج  ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮىﺧﺎﺳﺎ: 
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ أن درﺳﻨﺎ ﺗﻮﺟﻬﺎت آراء اﳌﻮﻇﻔﲔ ﺣﻮل ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺤﺴﲔ اﻟﺬي وﺻﻠﺖ إﻟﻴﻪ إدارة ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺳﺒﻖ ﻟﻨﺎ ﰲ 
  اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﺣﺪوي، ﺳﻨﻠﺨﺼﻬﺎ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ :
  إدراك ﻣﻮﻇﻔﻲ اﺗﺼﺎﻻت اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻟﻬﺎ (: ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻻﻧﺘﺎج اﻟﻮﺣﺪوي ﺣﺴﺐ ﻣﺪى56اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
 اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﻌﺎم  δ  µ  اﻟﻔﻘﺮة
 ﻏﺎﻟﺒﺎ376.018.3  ﻔﺔﳏﻮر اﻟﺘﻜﻠ
 ﻏﺎﻟﺒﺎ602.196.3 ﳏﻮر اﳉﻮدة
 أﺣﻴﺎﻧﺎ870.153.3 ﳏﻮر اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ
 ﻏﺎﻟﺒﺎ897.046.3ﲢﺴﲔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﺣﺪوي
  02SSPSﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ﻟﻼﺳﺘﺒﺎﻧﺔﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ  اﻟﻤﺼﺪر :
وي، ﺣﻴﺚ أن أﻏﻠﺐ ﻣﺎ ﻧﻼﺣﻈﻪ أﻧﻪ ﻫﻨﺎك ﺣﺮص ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺜﻼث ﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﺣﺪ
ﳑﺎ ﻳﺮﺟﺢ اﻟﻜﻔﺔ ﳓﻮ اﻟﺘﻮﻓﺮ ﻏﺎﻟﺒﺎ و ﻫﻮ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺮاﺑﻊ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻴﻜﺎرت  93.3اﳌﺘﻮﺳﻄﺎت اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ ﲡﺎوزت ﻗﻴﻤﺔ 
ـ: اﳋﻤﺎﺳﻲ اﳌﺴﺘﺨﺪم ، ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا اﻟﻔﻘﺮة اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ و اﻟﱵ رﺟﺤﺖ اﻟﻜﻔﺔ ﳓﻮ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ اﳌﻌﱪ ﻋﻨﻪ ﺑ
 .أﺣﻴﺎﻧﺎ





  دارة ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﺣﺪوي ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲﺳﺒﻞ ﺗﺤﺴﻴﻦ إﺳﺎدﺳﺎ: 
 ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﰎ دراﺳﺘﻪ ﰲ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻄﻠﺐ، ﻓﻘﺪ ﺑﻴﻨﺎ أوﻻ ﺗﺮﺗﻴﺐ أﳘﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ،
و ﻛﺬا اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ، ﰒ ﺗﻨﺎوﻟﻨﺎ ﻣﺪى ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ وﻓﻖ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ و ﺑﻌﺪ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺴﺘﻮى ﲢﺴﲔ إدارة 
  ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﺣﺪوي، ﳝﻜﻨﻨﺎ أن ﳔﻠﺺ إﱃ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
ﺗﺼﺎﻻت ﳒﺪ أن اﻻﺗﺘﺒﻊ ﺳﻠﺔ اﻷﺳﻌﺎر ﰲ ﳎﺎل و ﻣﻊ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻓﻬﻨﺎك اﻫﺘﻤﺎم ﻋﺎﱄ ﺑﺘﺤﺴﲔ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ،  -1
و اﳌﻌﺪ  3102دوﻟﺔ ﰎ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻗﻴﺎس ﳎﺘﻤﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺴﻨﺔ  961ﻣﻦ  97اﳉﺰاﺋﺮ ﲢﺘﻞ اﳌﺮﺗﺒﺔ 
ﺧﺎﺻﺔ ﳌﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻻﲢﺎد اﻟﺪوﱄ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت، ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺗﺒﺔ ﺗﻌﺪ ﻣﺘﻮاﺿﻌﺔ و ﲡﻌﻠﻨﺎ ﻧﻔﻜﺮ ﻣﻠﻴﺎ ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﲢﺴﻴﻨﻬﺎ 
ﻟﻠﻔﺮد ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﳒﺪ أن اﻟﺼﲔ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷوﱄ ﻣﻦ  ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻹﲨﺎﱄ %8.3ﻧﻌﺮف أﻧﻨﺎ ﳔﺼﺺ 
ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻹﲨﺎﱄ ﻟﻠﻔﺮد، ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻹﲨﺎﱄ ﻟﻠﻔﺮد اﻟﺼﻴﲏ  %2.0ﺣﻴﺚ اﻷﺳﻌﺎر 
دوﻻر، و ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺣﺴﺎﺑﻴﺔ  0744دوﻻر ﺑﻴﻨﻤﺎ ﳛﻘﻖ اﻟﻔﺮد اﳉﺰاﺋﺮي دﺧﻼ ﻗﻮﻣﻴﺎ ﻗﺪرﻩ  06454ﻳﺼﻞ إﱃ 
دوﻻر ﺑﻴﻨﻤﺎ ﳜﺼﺺ  06454دوﻻر ﻣﻦ إﲨﺎﱄ  29.09ت اﻟﻔﺮد اﻟﺼﻴﲏ ﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﳒﺪ أن ﳐﺼﺼﺎ
ﻌﻴﺪﻳﻦ ﻋﻦ ﺑدوﻻر، ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺟﻠﻴﺎ أﻧﻨﺎ ﻻزﻟﻨﺎ  0744ﻣﻦ إﲨﺎﱄ  دوﻻر 68.961اﻟﻔﺮد اﳉﺰاﺋﺮي 
اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻄﻠﻮب و أن ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﲜﺪ ﺣﱴ ﳓﺴﻦ ﻣﻦ ﻗﺪراﺗﻨﺎ، ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻋﻠﻤﻨﺎ أن ﺛﺎﱐ دوﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ 
ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﻔﺮد ﻋﻠﻤﺎ أن  %4.0ﻴﺐ، دوﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ و اﻟﱵ ﻗﻴﻤﺖ أﺳﻌﺎرﻫﺎ ﰲ ﺣﺪود اﻟﱰﺗ
 دوﻻر، و ﻧﻔﺲ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﳒﺪﻫﺎ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ. 00984اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﻔﺮد ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺪ ﺑﻠﻎ 
ﺴﺒﻤﺎ ﺑﻴﻨﻪ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن إﻻ أن ﻫﺬا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻮدة أﻳﻀﺎ ﻓﺒﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﻴﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﺗﻘﻴﻴﻤﺎ ﻣﻘﺒﻮﻻ ﺣ -2
إﺳﺘﻌﻨﺎ ﻳﺒﻘﻰ ﻓﻘﻂ وﻓﻖ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﳌﻮﻇﻔﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﻌﻮن ﳓﻮ اﳉﻮدة ﻏﺎﻟﺒﺎ وﻓﻖ ﻣﺎ ﰎ رﺻﺪﻩ ، ﻟﻜﻦ إذا ﻣﺎ 
 و ﻫﺬا ﻣﺎ ﳚﻌﻠﻨﺎ ﻧﻔﻜﺮ ﻣﻠﻴﺎ. 601ﳒﺪ أن اﳉﺰاﺋﺮ ﺻﻨﻔﺖ ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ  اﻻﺗﺼﺎﻻت ﲟﺆﺷﺮ
 اﳊﺴﺒﺎن ﻣﺘﻐﲑة اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ أو اﻟﻮﻗﺖ اﳌﺴﺘﻐﺮق ﻷداء اﻟﻌﻤﻠﻴﺎتﺎﳌﺆﺷﺮ اﻟﱰﺗﻴﱯ ﻗﺪ أﺧﺬ ﰲ ﻓأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻢ  -3
 .401ﺣﻴﺚ ﳒﺪ أن اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ 
ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ و ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﰎ إﺛﺒﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﻗﻮة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ و ﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮى إدارة ﻣﺸﺎرﻳﻊ 
  اﻻﻧﺘﺎج اﻟﻮﺣﺪوي ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ إﱃ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
ﺧﺎﺻﺔ و أﻧﻪ ﻗﺪ ﺛﺒﺖ أن ﳍﺎ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻛﺒﲑة ﰲ  ،ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت و ﺿﺮورة اﻻﻫﺘﻤﺎم أﻛﺜﺮ ﺑﺘﻮﻓﲑ
إدارة ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﺣﺪوي، ﻛﻤﺎ أن ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﺼﻮرة اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﳚﻌﻞ اĐﺎل ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﰲ ﺗﺒﻨﻴﻬﺎ ﻛﻤﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﲢﺴﲔ 
  ﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ :ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺿﺮورة اﻻﻫﺘﻤﺎم ﲟﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟ ﻣﺪاﺧﻞ ﲢﺴﲔ إدارة اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ، 
 اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻣﺴﺘﻮى -
 اﻟﻔﺮق ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻣﺴﺘﻮى -
 ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ. اﻟﻔﺮدي اﳌﺴﺘﻮى -
  أﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﻤﻦ اﻟﻀﺮوري اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑـ :
 ﺗﻮﻓﲑ ﻗﻴﺎدة اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ -





 ﲤﻜﲔ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺮؤى -
 ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻌﺎون و اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﻔﺮق -
 إﳚﺎد ﻓﺮص ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﳌﺴﺘﻤﺮ -
 ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺨﺰﻳﻦ و ﺗﺸﺎرك اﻟﺘﻌﻠﻢ إﳚﺎد ﻧﻈﺎم -
 ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﻨﻘﺎش و اﳊﻮار -





































  و ﺳﺒﻞ ﺗﺤﺴﻴﻨﻬﺎ : ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺑﺈدارة ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪةاﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول : ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺸﺎرﻳﻊ
  اﻟﺠﺪﻳﺪة
  ﺑﻐﻴﺔ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ وﺟﻮد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺳﻮف ﻧﻠﺠﺄ ﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ و أﺑﻌﺎد ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ  ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت" ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ :H0أوﻻ: 
 ":ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة
اﻻرﺗﺒﺎط اﳋﻄﻲ ﰒ ﳔﺘﱪ ﺟﻮدة ﺗﻮﻓﻴﻖ ﳕﻮذج اﻻﳓﺪار اﳋﻄﻲ و ﻫﺬا ﻣﺎ đﺪف دراﺳﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺳﻨﻠﺠﺄ إﱃ دراﺳﺔ 
  ﺳﻨﻠﺨﺼﻪ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ :
اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ و أﺑﻌﺎد ﲢﺴﲔ  ﻣﺴﺘﻮﻳﺎتﺑﲔ  ﻣﺆﺷﺮات اﺧﺘﺒﺎر ﺟﻮدة ﺗﻮﻓﻴﻖ ﳕﻮذج اﻻﳓﺪار اﳌﺘﻌﺪد (:66اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
  ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪةﻣﺸﺎرﻳﻊ 
 587.0: rﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط   516.0: R2ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد 
  0.50ﻋﻧد       000.0ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ :                  676.961:  F()ﻗﯾﻣﺔ 





















  )tnatsnoc(اﻟﺛﺎﺑت 
  اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻔردي
  ﻣﺳﺗوى اﻟﻔرق
  ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧظﻣﺔ
  02SSPSﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ﻟﻼﺳﺘﺒﺎﻧﺔﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ  اﻟﻤﺼﺪر :
  
اﻟﺘﻌﻠﻢ  ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت، ﻛﻤﺎ أن  587.0=rﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﻳﺘﺒﲔ ﻟﻨﺎ وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﻗﻮي ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ ﺣﻴﺚ ﻗﻴﻤﺔ 
 %5.83، ﺑﻴﻨﻤﺎ  ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪةﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﲑات اﳊﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى  %5.16ﻔﺴﺮ ﺗ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
ﺗﺸﲑ  676.961اﶈﺴﻮﺑﺔ و اﳌﻘﺪرة ﺑـ  Fاﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﺗﻌﻮد ﳌﺘﻐﲑات أﺧﺮى ﱂ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﻨﻤﻮذج ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻜﺒﲑة ﻟـ 
  %5إﱃ أن اﻟﻨﻤﻮذج اﳋﻄﻲ ﻳﻔﺴﺮ ﺟﺰء ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و أن  اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺟﺪا ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ 
ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻣﺸﺎرﻳﻊ و ﻣﺴﺘﻮى  اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎتﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳋﻄﻴﺔ ﺑﲔ 
، و ﺑﻌﺪ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﻌﻠﻤﺎت اﻟﻨﻤﻮذج ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ أن ﻣﻌﻠﻤﺎت اﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻌﱪة ﳑﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ  اﳉﺪﻳﺪة
  . 000.0ﺣﻴﺚ ﳒﺪ أن ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﻠﻐﺖ   tﻟﻠﻨﻤﻮذج، و ﻫﺬا ﻣﺎ وﺟﺪﻧﺎﻩ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺧﺘﺒﺎر
ﺑﻌﺪ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ و اﻟﱵ ﻛﺎن اﳍﺪف ﻣﻨﻬﺎ اﺧﺘﺒﺎر ﺟﻮدة ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮذج ﻧﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﻧﻔﻲ ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺪم و 
ﻣﺸﺎرﻳﻊ و أﺑﻌﺎد ﲢﺴﲔ  اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎتﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻔﺮض اﻟﺒﺪﻳﻞ، ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ "ﻫﻨﺎك 
  ."%5ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ  اﳉﺪﻳﺪةﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت 
()





" ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮدي ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ و أﺑﻌﺎد ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ :H0ﺛﺎﻧﻴﺎ: 
 ":ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة
đﺪف دراﺳﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺳﻨﻠﺠﺄ إﱃ دراﺳﺔ اﻻرﺗﺒﺎط اﳋﻄﻲ ﰒ ﳔﺘﱪ ﺟﻮدة ﺗﻮﻓﻴﻖ ﳕﻮذج اﻻﳓﺪار اﳋﻄﻲ و ﻫﺬا ﻣﺎ 
  ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ : ﺳﻨﻠﺨﺼﻪ
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﲔ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮدي ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ و ﲢﺴﲔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ  ﻣﺆﺷﺮات اﺧﺘﺒﺎر ﺟﻮدة ﺗﻮﻓﻴﻖ ﳕﻮذج اﻻﳓﺪار (:76اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
  اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة
  
 307.0: rﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط   594.0: R2ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد 
  0.50ﻋﻧد       000.0ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ :                  193.313:  F()ﻗﯾﻣﺔ 









  )tnatsnoc(اﻟﺛﺎﺑت 
  اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ




 اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت، ﻛﻤﺎ أن  07.0=r3ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﻳﺘﺒﲔ ﻟﻨﺎ وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﻗﻮي ﺣﻴﺚ ﻗﻴﻤﺔ 
اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﺗﻌﻮد  %7.92، ﺑﻴﻨﻤﺎ  ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪةﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﲑات اﳊﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى  %5.16ﺗﻔﺴﺮ 
ﺗﺸﲑ إﱃ أن  193.313اﶈﺴﻮﺑﺔ و اﳌﻘﺪرة ﺑـ  Fﳌﺘﻐﲑات أﺧﺮى ﱂ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﻨﻤﻮذج ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻜﺒﲑة ﻟـ 
ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ   %5اﻟﻨﻤﻮذج اﳋﻄﻲ ﻳﻔﺴﺮ ﺟﺰء ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و أن  اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺟﺪا ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ 
، و  ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪةﻣﺸﺎرﻳﻊ و ﻣﺴﺘﻮى  اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎتﻓﺎﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳋﻄﻴﺔ ﺑﲔ 
ﻟﻨﺎ أن ﻣﻌﻠﻤﺎت اﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻌﱪة ﳑﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮذج، و ﻫﺬا  ﺑﻌﺪ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﻌﻠﻤﺎت اﻟﻨﻤﻮذج ﻳﺘﻀﺢ
  . 000.0ﺣﻴﺚ ﳒﺪ أن ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﻠﻐﺖ   tﻣﺎ وﺟﺪﻧﺎﻩ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺧﺘﺒﺎر
ﺑﻌﺪ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ و اﻟﱵ ﻛﺎن اﳍﺪف ﻣﻨﻬﺎ اﺧﺘﺒﺎر ﺟﻮدة ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮذج ﻧﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﻧﻔﻲ ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺪم و ﲢﻘﻴﻖ 
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ و أﺑﻌﺎد ﲢﺴﲔ  ﻣﺴﺘﻮﻳﺎتﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻔﺮض اﻟﺒﺪﻳﻞ، ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ "ﻫﻨﺎك 


















" ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮق ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ و أﺑﻌﺎد ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ :H0ﺛﺎﻟﺜﺎ: 
 " ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة
 
  
đﺪف دراﺳﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺳﻨﻠﺠﺄ إﱃ دراﺳﺔ اﻻرﺗﺒﺎط اﳋﻄﻲ ﰒ ﳔﺘﱪ ﺟﻮدة ﺗﻮﻓﻴﻖ ﳕﻮذج اﻻﳓﺪار اﳋﻄﻲ و ﻫﺬا ﻣﺎ 
  ﺳﻨﻠﺨﺼﻪ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ :
  
  ﻢ ﻟﻠﺘﻌﻠ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮقﻣﺆﺷﺮات اﺧﺘﺒﺎر ﺟﻮدة ﺗﻮﻓﻴﻖ ﳕﻮذج اﻻﳓﺪار ﺑﲔ  (:86اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
  ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪةو ﲢﺴﲔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ 
  
 645.0: rﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط   892.0: R2ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد 
  0.50ﻋﻧد       000.0ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ :                  975.531:  F()ﻗﯾﻣﺔ 









  )tnatsnoc(اﻟﺛﺎﺑت 
  اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ
  02SSPSﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ﻟﻼﺳﺘﺒﺎﻧﺔﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ  اﻟﻤﺼﺪر :
  
 ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮق، ﻛﻤﺎ أن  645.0=rﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﻳﺘﺒﲔ ﻟﻨﺎ وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﻗﻮي ﺣﻴﺚ ﻗﻴﻤﺔ 
اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﺗﻌﻮد  %2.07، ﺑﻴﻨﻤﺎ  ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪةﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﲑات اﳊﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى  %8.92ﻳﻔﺴﺮ 
ﺗﺸﲑ إﱃ أن  645.531اﶈﺴﻮﺑﺔ و اﳌﻘﺪرة ﺑـ  Fﳌﺘﻐﲑات أﺧﺮى ﱂ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﻨﻤﻮذج ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻜﺒﲑة ﻟـ 
ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ   %5ﻓﺎت اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺟﺪا ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﻨﻤﻮذج اﳋﻄﻲ ﻳﻔﺴﺮ ﺟﺰء ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و أن  اﻻﺧﺘﻼ
، و ﺑﻌﺪ  ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪةﻣﺸﺎرﻳﻊ و ﻣﺴﺘﻮى  ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮقﻓﺎﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳋﻄﻴﺔ ﺑﲔ 
ذج، و ﻫﺬا ﻣﺎ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﻌﻠﻤﺎت اﻟﻨﻤﻮذج ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ أن ﻣﻌﻠﻤﺎت اﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻌﱪة ﳑﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ 
  . 000.0ﺣﻴﺚ ﳒﺪ أن ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﻠﻐﺖ   tوﺟﺪﻧﺎﻩ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺧﺘﺒﺎر
ﺑﻌﺪ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ و اﻟﱵ ﻛﺎن اﳍﺪف ﻣﻨﻬﺎ اﺧﺘﺒﺎر ﺟﻮدة ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮذج ﻧﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﻧﻔﻲ ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺪم و 
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺸﺎرﻳﻊ و أﺑﻌﺎد ﲢﺴﲔ  ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮقﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻔﺮض اﻟﺒﺪﻳﻞ، ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ "ﻫﻨﺎك 










ﺗﺼﻤﻴﻢ " ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ و أﺑﻌﺎد ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ :H0راﺑﻌﺎ: 
 ":اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة
 
ﺗﻮﻓﻴﻖ ﳕﻮذج اﻻﳓﺪار اﳋﻄﻲ و ﻫﺬا ﻣﺎ đﺪف دراﺳﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺳﻨﻠﺠﺄ إﱃ دراﺳﺔ اﻻرﺗﺒﺎط اﳋﻄﻲ ﰒ ﳔﺘﱪ ﺟﻮدة 
  ﺳﻨﻠﺨﺼﻪ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ :
  
ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ و ﲢﺴﲔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺘﺎج  ﻨﻈﻤﺔﻣﺆﺷﺮات اﺧﺘﺒﺎر ﺟﻮدة ﺗﻮﻓﻴﻖ ﳕﻮذج اﻻﳓﺪار ﺑﲔ ﻣﺴﺘﻮى اﳌ (:96اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
  اﻟﻮﺣﺪوي
  
 017.0: rﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط   405.0: R2ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد 
 0.50ﻋﻧد       000.0ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ :                  404.523:  F()ﻗﯾﻣﺔ 









  )tnatsnoc(اﻟﺛﺎﺑت 
  اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ
 02SSPSﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ﻟﻼﺳﺘﺒﺎﻧﺔﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ  اﻟﻤﺼﺪر :
  
 ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻨﻈﻤﺔﻣﺴﺘﻮى اﳌ، ﻛﻤﺎ أن  017.0=rﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﻳﺘﺒﲔ ﻟﻨﺎ وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﻗﻮي ﺣﻴﺚ ﻗﻴﻤﺔ 
اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﺗﻌﻮد  %6.94، ﺑﻴﻨﻤﺎ  ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪةﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﲑات اﳊﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى  %4.05ﻳﻔﺴﺮ 
ﺗﺸﲑ إﱃ أن  404.523اﶈﺴﻮﺑﺔ و اﳌﻘﺪرة ﺑـ  Fﳌﺘﻐﲑات أﺧﺮى ﱂ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﻨﻤﻮذج ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻜﺒﲑة ﻟـ 
ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ   %5اﻟﻨﻤﻮذج اﳋﻄﻲ ﻳﻔﺴﺮ ﺟﺰء ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و أن  اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺟﺪا ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ 
 ، و ﺑﻌﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪةﻣﺸﺎرﻳﻊ و ﻣﺴﺘﻮى  ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻨﻈﻤﺔﻣﺴﺘﻮى اﳌﻓﺎﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳋﻄﻴﺔ ﺑﲔ 
اﺧﺘﺒﺎر ﻣﻌﻠﻤﺎت اﻟﻨﻤﻮذج ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ أن ﻣﻌﻠﻤﺎت اﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻌﱪة ﳑﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮذج، و ﻫﺬا ﻣﺎ 
  . 000.0ﺣﻴﺚ ﳒﺪ أن ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﻠﻐﺖ   tوﺟﺪﻧﺎﻩ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺧﺘﺒﺎر
اﻟﻌﺪم و ﲢﻘﻴﻖ  ﺑﻌﺪ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ و اﻟﱵ ﻛﺎن اﳍﺪف ﻣﻨﻬﺎ اﺧﺘﺒﺎر ﺟﻮدة ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮذج ﻧﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﻧﻔﻲ ﻓﺮﺿﻴﺔ
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺸﺎرﻳﻊ و أﺑﻌﺎد ﲢﺴﲔ  ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻨﻈﻤﺔﻣﺴﺘﻮى اﳌﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻔﺮض اﻟﺒﺪﻳﻞ، ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ "ﻫﻨﺎك 









ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﺼﻤﻴﻢ  ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎتﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻮﻓﺮ :  ﺜﺎﻧﻲاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟ
  اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة
  اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ وﺟﻮد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺳﻮف ﻧﻠﺠﺄ ﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﺑﻐﻴﺔ 
ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ و  ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت" ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ :H0أوﻻ: 
 ":اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة
ﳕﻮذج اﻻﳓﺪار اﳋﻄﻲ و ﻫﺬا ﻣﺎ đﺪف دراﺳﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺳﻨﻠﺠﺄ إﱃ دراﺳﺔ اﻻرﺗﺒﺎط اﳋﻄﻲ ﰒ ﳔﺘﱪ ﺟﻮدة ﺗﻮﻓﻴﻖ 
  ﺳﻨﻠﺨﺼﻪ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ :
ﻣﺸﺎرﻳﻊ  ﻣﺴﺘﻮىو  ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲﻣﺆﺷﺮات اﺧﺘﺒﺎر ﺟﻮدة ﺗﻮﻓﻴﻖ ﳕﻮذج اﻻﳓﺪار ﺑﲔ  (:07) رﻗﻢ اﻟﺠﺪول
  ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة
 198.0: rﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط   497.0: R2ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد 
  0.50ﻋﻧد       000.0ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ :                  381.371:  F()ﻗﯾﻣﺔ 









































  )tnatsnoc(اﻟﺛﺎﺑت 
  ﺗوﻓﯾر ﻗﯾﺎدة اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠم
  رﺑط اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺑﺑﯾﺋﺗﻬﺎ
  ﺗﻣﻛﯾن اﻷﻓراد ﻣن ﺗوﺣﯾد اﻟرؤى
إﯾﺟﺎد ﻧظﺎم ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﺧزﯾن و ﺗﺷﺎرك 
  اﻟﺗﻌﻠم
  ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺗﻌﺎون و اﻟﺗﻌﻠم ﻓﻲ اﻟﻔرق
  ﺗدﻋﯾم اﻟﻧﻘﺎش و اﻟﺣوار
  إﯾﺟﺎد ﻓرص ﻟﻠﺗﻌﻠم اﻟﻣﺳﺗﻣر
 02SSPSﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ﻟﻼﺳﺘﺒﺎﻧﺔﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ  اﻟﻤﺼﺪر :
ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ، ﻛﻤﺎ أن  198.0=rﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﻳﺘﺒﲔ ﻟﻨﺎ وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﻗﻮي ﺣﻴﺚ ﻗﻴﻤﺔ 
 %6.02، ﺑﻴﻨﻤﺎ  ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪةﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﲑات اﳊﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى  %4.97ﻳﻔﺴﺮ  اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
ﺗﺸﲑ  381.371اﶈﺴﻮﺑﺔ و اﳌﻘﺪرة ﺑـ  Fاﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﺗﻌﻮد ﳌﺘﻐﲑات أﺧﺮى ﱂ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﻨﻤﻮذج ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻜﺒﲑة ﻟـ 
  %5إﱃ أن اﻟﻨﻤﻮذج اﳋﻄﻲ ﻳﻔﺴﺮ ﺟﺰء ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و أن  اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺟﺪا ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ 
ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻣﺸﺎرﻳﻊ و ﻣﺴﺘﻮى  ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲﺜﻴﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳋﻄﻴﺔ ﺑﲔ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﺘﻤ
، و ﺑﻌﺪ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﻌﻠﻤﺎت اﻟﻨﻤﻮذج ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ أن ﻣﻌﻠﻤﺎت اﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻌﱪة ﳑﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ  اﳉﺪﻳﺪة
  . 000.0ﺣﻴﺚ ﳒﺪ أن ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﻠﻐﺖ   tﻟﻠﻨﻤﻮذج، و ﻫﺬا ﻣﺎ وﺟﺪﻧﺎﻩ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺧﺘﺒﺎر
ﺑﻌﺪ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ و اﻟﱵ ﻛﺎن اﳍﺪف ﻣﻨﻬﺎ اﺧﺘﺒﺎر ﺟﻮدة ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮذج ﻧﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﻧﻔﻲ ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺪم و 
()





ﻣﺸﺎرﻳﻊ و أﺑﻌﺎد ﲢﺴﲔ  ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻔﺮض اﻟﺒﺪﻳﻞ، ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ "ﻫﻨﺎك 
  ."%5ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ  ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة
  
و أﺑﻌﺎد ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ  ﺗﻮﻓﺮ ﻗﻴﺎدة اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ" ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ :H0ﺛﺎﻧﻴﺎ: 
 ":ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة
  
đﺪف دراﺳﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺳﻨﻠﺠﺄ إﱃ دراﺳﺔ اﻻرﺗﺒﺎط اﳋﻄﻲ ﰒ ﳔﺘﱪ ﺟﻮدة ﺗﻮﻓﻴﻖ ﳕﻮذج اﻻﳓﺪار اﳋﻄﻲ و ﻫﺬا ﻣﺎ 
  ﺳﻨﻠﺨﺼﻪ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ :
  
ﻣﺸﺎرﻳﻊ  ﻣﺴﺘﻮىو  ﺗﻮﻓﺮ ﻗﻴﺎدة اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢﻣﺆﺷﺮات اﺧﺘﺒﺎر ﺟﻮدة ﺗﻮﻓﻴﻖ ﳕﻮذج اﻻﳓﺪار ﺑﲔ  (:17) رﻗﻢ اﻟﺠﺪول
  ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة
  
 096.0: rﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط   774.0: R2ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد 
  0.50ﻋﻧد       000.0ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ :                  582.192:  F()ﻗﯾﻣﺔ 









  )tnatsnoc(اﻟﺛﺎﺑت 
  اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ
 02SSPSﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ﻟﻼﺳﺘﺒﺎﻧﺔﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ  اﻟﻤﺼﺪر :
  
ﺗﻮﻓﺮ ، ﻛﻤﺎ أن  096.0=rﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﻳﺘﺒﲔ ﻟﻨﺎ وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﺮﻳﺐ إﱃ اﻟﻘﻮي ﺣﻴﺚ ﻗﻴﻤﺔ 
، ﺑﻴﻨﻤﺎ  ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪةﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﲑات اﳊﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى  %7.74ﻳﻔﺴﺮ  ﻗﻴﺎدة اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ
اﶈﺴﻮﺑﺔ و اﳌﻘﺪرة ﺑـ  Fاﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﺗﻌﻮد ﳌﺘﻐﲑات أﺧﺮى ﱂ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﻨﻤﻮذج ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻜﺒﲑة ﻟـ  %3.25
ﺗﺸﲑ إﱃ أن اﻟﻨﻤﻮذج اﳋﻄﻲ ﻳﻔﺴﺮ ﺟﺰء ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و أن  اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺟﺪا ﻋﻨﺪ  582.192
ﻣﺸﺎرﻳﻊ و ﻣﺴﺘﻮى  ﺗﻮﻓﺮ ﻗﻴﺎدة اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳋﻄﻴﺔ ﺑﲔ   %5ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ 
، و ﺑﻌﺪ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﻌﻠﻤﺎت اﻟﻨﻤﻮذج ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ أن ﻣﻌﻠﻤﺎت اﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻌﱪة ﳑﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮة  ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة
  . 000.0ﺣﻴﺚ ﳒﺪ أن ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﻠﻐﺖ   tاﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮذج، و ﻫﺬا ﻣﺎ وﺟﺪﻧﺎﻩ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺧﺘﺒﺎر
ﻔﻲ ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺪم و ﺑﻌﺪ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ و اﻟﱵ ﻛﺎن اﳍﺪف ﻣﻨﻬﺎ اﺧﺘﺒﺎر ﺟﻮدة ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮذج ﻧﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﻧ
ﻣﺸﺎرﻳﻊ و أﺑﻌﺎد ﲢﺴﲔ  ﺗﻮﻓﺮ ﻗﻴﺎدة اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻔﺮض اﻟﺒﺪﻳﻞ، ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ "ﻫﻨﺎك 









و أﺑﻌﺎد ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ  وﺟﻮد رﺑﻂ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﺒﻴﺌﺘﻬﺎ" ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ :H0ﺛﺎﻟﺜﺎ: 
 ": ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة
  
đﺪف دراﺳﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺳﻨﻠﺠﺄ إﱃ دراﺳﺔ اﻻرﺗﺒﺎط اﳋﻄﻲ ﰒ ﳔﺘﱪ ﺟﻮدة ﺗﻮﻓﻴﻖ ﳕﻮذج اﻻﳓﺪار اﳋﻄﻲ و ﻫﺬا ﻣﺎ 
  ﺳﻨﻠﺨﺼﻪ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ :
  
ﻣﺸﺎرﻳﻊ  ﻣﺴﺘﻮىو  ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﺒﻴﺌﺘﻬﺎوﺟﻮد رﺑﻂ ﻣﺆﺷﺮات اﺧﺘﺒﺎر ﺟﻮدة ﺗﻮﻓﻴﻖ ﳕﻮذج اﻻﳓﺪار ﺑﲔ  (:27) رﻗﻢ اﻟﺠﺪول
  ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة
  
 383.0: rﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط   741.0: R2ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد 
 0.50ﻋﻧد       000.0ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ :                  459.45:  F()ﻗﯾﻣﺔ 









  )tnatsnoc(اﻟﺛﺎﺑت 
  اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ
 02SSPSﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ﻟﻼﺳﺘﺒﺎﻧﺔﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ  اﻟﻤﺼﺪر :
  
وﺟﻮد رﺑﻂ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ، ﻛﻤﺎ أن  383.0=rﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﻳﺘﺒﲔ ﻟﻨﺎ وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﺿﻌﻴﻒ ﺣﻴﺚ ﻗﻴﻤﺔ 
اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ  %3.58، ﺑﻴﻨﻤﺎ  اﳉﺪﻳﺪةﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﲑات اﳊﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى  %7.41ﻳﻔﺴﺮ  ﺑﺒﻴﺌﺘﻬﺎ
ﺗﺸﲑ إﱃ أن  459.45اﶈﺴﻮﺑﺔ و اﳌﻘﺪرة ﺑـ  Fﺗﻌﻮد ﳌﺘﻐﲑات أﺧﺮى ﱂ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﻨﻤﻮذج ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻜﺒﲑة ﻟـ 
ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ   %5اﻟﻨﻤﻮذج اﳋﻄﻲ ﻳﻔﺴﺮ ﺟﺰء ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و أن  اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺟﺪا ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ 
، و  ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪةﻣﺸﺎرﻳﻊ و ﻣﺴﺘﻮى  وﺟﻮد رﺑﻂ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﺒﻴﺌﺘﻬﺎﺳﺐ ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳋﻄﻴﺔ ﺑﲔ ﻓﺎﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻨﺎ
ﺑﻌﺪ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﻌﻠﻤﺎت اﻟﻨﻤﻮذج ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ أن ﻣﻌﻠﻤﺎت اﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻌﱪة ﳑﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮذج، و ﻫﺬا 
  . 000.0ﺣﻴﺚ ﳒﺪ أن ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﻠﻐﺖ   tﻣﺎ وﺟﺪﻧﺎﻩ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺧﺘﺒﺎر
ﺑﻌﺪ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ و اﻟﱵ ﻛﺎن اﳍﺪف ﻣﻨﻬﺎ اﺧﺘﺒﺎر ﺟﻮدة ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮذج ﻧﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﻧﻔﻲ ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺪم و 
ﻣﺸﺎرﻳﻊ و أﺑﻌﺎد ﲢﺴﲔ  وﺟﻮد رﺑﻂ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﺒﻴﺌﺘﻬﺎﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻔﺮض اﻟﺒﺪﻳﻞ، ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ "ﻫﻨﺎك 












و أﺑﻌﺎد ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺮؤى " ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ :H0راﺑﻌﺎ: 
 ": ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة
  
ﻫﺬا ﻣﺎ đﺪف دراﺳﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺳﻨﻠﺠﺄ إﱃ دراﺳﺔ اﻻرﺗﺒﺎط اﳋﻄﻲ ﰒ ﳔﺘﱪ ﺟﻮدة ﺗﻮﻓﻴﻖ ﳕﻮذج اﻻﳓﺪار اﳋﻄﻲ و 
  ﺳﻨﻠﺨﺼﻪ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ :
  
ﻣﺸﺎرﻳﻊ  ﻣﺴﺘﻮىو  ﲤﻜﲔ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺮؤىﻣﺆﺷﺮات اﺧﺘﺒﺎر ﺟﻮدة ﺗﻮﻓﻴﻖ ﳕﻮذج اﻻﳓﺪار ﺑﲔ  (:37) رﻗﻢ اﻟﺠﺪول
  ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة
  
 665.0: rﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط   023.0: R2ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد 
  0.50ﻋﻧد       000.0ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ :                  139.051:  F()ﻗﯾﻣﺔ 









  )tnatsnoc(اﻟﺛﺎﺑت 
  اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ
 02SSPSﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ﻟﻼﺳﺘﺒﺎﻧﺔﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ  اﻟﻤﺼﺪر :
  
ﲤﻜﲔ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ، ﻛﻤﺎ أن  665.0=rﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﻳﺘﺒﲔ ﻟﻨﺎ وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﻴﺚ ﻗﻴﻤﺔ 
اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ  %86، ﺑﻴﻨﻤﺎ  ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪةﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﲑات اﳊﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى  %23ﻳﻔﺴﺮ  ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺮؤى
ﺗﺸﲑ إﱃ أن  139.051اﶈﺴﻮﺑﺔ و اﳌﻘﺪرة ﺑـ  Fﺗﻌﻮد ﳌﺘﻐﲑات أﺧﺮى ﱂ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﻨﻤﻮذج ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻜﺒﲑة ﻟـ 
ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ   %5اﻟﻨﻤﻮذج اﳋﻄﻲ ﻳﻔﺴﺮ ﺟﺰء ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و أن  اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺟﺪا ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ 
 ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪةﻣﺸﺎرﻳﻊ و ﻣﺴﺘﻮى  ﲤﻜﲔ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺮؤىﻄﻴﺔ ﺑﲔ ﻓﺎﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳋ
، و ﺑﻌﺪ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﻌﻠﻤﺎت اﻟﻨﻤﻮذج ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ أن ﻣﻌﻠﻤﺎت اﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻌﱪة ﳑﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮذج، و 
  . 000.0ﺣﻴﺚ ﳒﺪ أن ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﻠﻐﺖ   tﻫﺬا ﻣﺎ وﺟﺪﻧﺎﻩ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺧﺘﺒﺎر
ﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ و اﻟﱵ ﻛﺎن اﳍﺪف ﻣﻨﻬﺎ اﺧﺘﺒﺎر ﺟﻮدة ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮذج ﻧﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﻧﻔﻲ ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺪم و ﺑﻌﺪ اﻻ
و أﺑﻌﺎد ﲢﺴﲔ  ﲤﻜﲔ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺮؤىﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻔﺮض اﻟﺒﺪﻳﻞ، ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ "ﻫﻨﺎك 













و  وﺟﻮد ﻧﻈﺎم ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺨﺰﻳﻦ و ﺗﺸﺎرك اﻟﺘﻌﻠﻢ" ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ :H0ﺧﺎﻣﺴﺎ: 
 ": ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ أﺑﻌﺎد
  
đﺪف دراﺳﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺳﻨﻠﺠﺄ إﱃ دراﺳﺔ اﻻرﺗﺒﺎط اﳋﻄﻲ ﰒ ﳔﺘﱪ ﺟﻮدة ﺗﻮﻓﻴﻖ ﳕﻮذج اﻻﳓﺪار اﳋﻄﻲ و ﻫﺬا ﻣﺎ 
  اﻟﺘﺎﱄ :ﺳﻨﻠﺨﺼﻪ ﰲ اﳉﺪول 
  
و  وﺟﻮد ﻧﻈﺎم ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺨﺰﻳﻦ و ﺗﺸﺎرك اﻟﺘﻌﻠﻢﻣﺆﺷﺮات اﺧﺘﺒﺎر ﺟﻮدة ﺗﻮﻓﻴﻖ ﳕﻮذج اﻻﳓﺪار ﺑﲔ  (:47) رﻗﻢ اﻟﺠﺪول
  ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪةﻣﺸﺎرﻳﻊ  ﻣﺴﺘﻮى
  
 617.0: rﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط   315.0: R2ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد 
  0.50ﻋﻧد       000.0ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ :                  244.633:  F()ﻗﯾﻣﺔ 









  )tnatsnoc(اﻟﺛﺎﺑت 
  اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ
 02SSPSﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ﻟﻼﺳﺘﺒﺎﻧﺔﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ  اﻟﻤﺼﺪر :
  
وﺟﻮد ﻧﻈﺎم ﻳﺴﻤﺢ ، ﻛﻤﺎ أن  617.0=rﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﻳﺘﺒﲔ ﻟﻨﺎ وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﻗﻮي ﺣﻴﺚ ﻗﻴﻤﺔ 
، ﺑﻴﻨﻤﺎ  ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪةﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﲑات اﳊﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى  %3.15ﻳﻔﺴﺮ  ﺑﺘﺨﺰﻳﻦ و ﺗﺸﺎرك اﻟﺘﻌﻠﻢ
اﶈﺴﻮﺑﺔ و اﳌﻘﺪرة ﺑـ  Fاﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﺗﻌﻮد ﳌﺘﻐﲑات أﺧﺮى ﱂ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﻨﻤﻮذج ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻜﺒﲑة ﻟـ  %7.84
ﺗﺸﲑ إﱃ أن اﻟﻨﻤﻮذج اﳋﻄﻲ ﻳﻔﺴﺮ ﺟﺰء ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و أن  اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺟﺪا ﻋﻨﺪ  244.633
و  وﺟﻮد ﻧﻈﺎم ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺨﺰﻳﻦ و ﺗﺸﺎرك اﻟﺘﻌﻠﻢﻄﻴﺔ ﺑﲔ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳋ  %5ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ 
، و ﺑﻌﺪ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﻌﻠﻤﺎت اﻟﻨﻤﻮذج ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ أن ﻣﻌﻠﻤﺎت اﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻌﱪة ﳑﺎ  ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪةﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺴﺘﻮى 
  . 000.0ﺣﻴﺚ ﳒﺪ أن ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﻠﻐﺖ   tﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮذج، و ﻫﺬا ﻣﺎ وﺟﺪﻧﺎﻩ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺧﺘﺒﺎر
ﺑﻌﺪ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ و اﻟﱵ ﻛﺎن اﳍﺪف ﻣﻨﻬﺎ اﺧﺘﺒﺎر ﺟﻮدة ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮذج ﻧﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﻧﻔﻲ ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺪم و 
و أﺑﻌﺎد  وﺟﻮد ﻧﻈﺎم ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺨﺰﻳﻦ و ﺗﺸﺎرك اﻟﺘﻌﻠﻢﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻔﺮض اﻟﺒﺪﻳﻞ، ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ "ﻫﻨﺎك 












و أﺑﻌﺎد  وﺟﻮد ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻌﺎون و اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﺮق" ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ :H0ﺳﺎدﺳﺎ: 
 ": ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪةﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ 
  
đﺪف دراﺳﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺳﻨﻠﺠﺄ إﱃ دراﺳﺔ اﻻرﺗﺒﺎط اﳋﻄﻲ ﰒ ﳔﺘﱪ ﺟﻮدة ﺗﻮﻓﻴﻖ ﳕﻮذج اﻻﳓﺪار اﳋﻄﻲ و ﻫﺬا ﻣﺎ 
  ﺳﻨﻠﺨﺼﻪ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ :
و  وﺟﻮد ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻌﺎون و اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﻔﺮقﻣﺆﺷﺮات اﺧﺘﺒﺎر ﺟﻮدة ﺗﻮﻓﻴﻖ ﳕﻮذج اﻻﳓﺪار ﺑﲔ  (:57) رﻗﻢ اﻟﺠﺪول
  ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪةﻣﺸﺎرﻳﻊ  ﻣﺴﺘﻮى
  
 645.0: rﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط   892.0: R2ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد 
  0.50ﻋﻧد       000.0ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ :                  975.531:  F()ﻗﯾﻣﺔ 









  )tnatsnoc(اﻟﺛﺎﺑت 
  اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ
  02SSPSﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ﻟﻼﺳﺘﺒﺎﻧﺔﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ  اﻟﻤﺼﺪر :
 
وﺟﻮد ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻌﺎون ، ﻛﻤﺎ أن  645.0=rﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﻳﺘﺒﲔ ﻟﻨﺎ وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﻴﺚ ﻗﻴﻤﺔ 
، ﺑﻴﻨﻤﺎ  ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪةﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﲑات اﳊﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى  %8.92ﻳﻔﺴﺮ  و اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﻔﺮق
اﶈﺴﻮﺑﺔ و اﳌﻘﺪرة ﺑـ  Fاﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﺗﻌﻮد ﳌﺘﻐﲑات أﺧﺮى ﱂ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﻨﻤﻮذج ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻜﺒﲑة ﻟـ  %2.07
ﺗﺸﲑ إﱃ أن اﻟﻨﻤﻮذج اﳋﻄﻲ ﻳﻔﺴﺮ ﺟﺰء ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و أن  اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺟﺪا ﻋﻨﺪ  975.531
و  وﺟﻮد ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻌﺎون و اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﻔﺮقﻄﻴﺔ ﺑﲔ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳋ  %5ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ 
، و ﺑﻌﺪ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﻌﻠﻤﺎت اﻟﻨﻤﻮذج ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ أن ﻣﻌﻠﻤﺎت اﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻌﱪة ﳑﺎ  ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪةﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺴﺘﻮى 
  . 000.0ﺣﻴﺚ ﳒﺪ أن ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﻠﻐﺖ   tﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮذج، و ﻫﺬا ﻣﺎ وﺟﺪﻧﺎﻩ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺧﺘﺒﺎر
ﺑﻌﺪ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ و اﻟﱵ ﻛﺎن اﳍﺪف ﻣﻨﻬﺎ اﺧﺘﺒﺎر ﺟﻮدة ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮذج ﻧﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﻧﻔﻲ ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺪم و ﲢﻘﻴﻖ 
و أﺑﻌﺎد ﲢﺴﲔ  وﺟﻮد ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻌﺎون و اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﻔﺮقﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻔﺮض اﻟﺒﺪﻳﻞ، ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ "ﻫﻨﺎك 














و أﺑﻌﺎد ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ  وﺟﻮد ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻟﻠﻨﻘﺎش و اﻟﺤﻮار" ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ :H0ﺳﺎﺑﻌﺎ: 
 ": ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة
  
đﺪف دراﺳﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺳﻨﻠﺠﺄ إﱃ دراﺳﺔ اﻻرﺗﺒﺎط اﳋﻄﻲ ﰒ ﳔﺘﱪ ﺟﻮدة ﺗﻮﻓﻴﻖ ﳕﻮذج اﻻﳓﺪار اﳋﻄﻲ و ﻫﺬا ﻣﺎ 
  اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ :ﺳﻨﻠﺨﺼﻪ ﰲ 
ﻣﺸﺎرﻳﻊ  ﻣﺴﺘﻮىو  وﺟﻮد ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻟﻠﻨﻘﺎش و اﳊﻮارﻣﺆﺷﺮات اﺧﺘﺒﺎر ﺟﻮدة ﺗﻮﻓﻴﻖ ﳕﻮذج اﻻﳓﺪار ﺑﲔ  (:67) رﻗﻢ اﻟﺠﺪول
  ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة
 
 316.0: rﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط   573.0: R2ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد 
  0.50ﻋﻧد       000.0ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ :                  091.291:  F()ﻗﯾﻣﺔ 









  )tnatsnoc(اﻟﺛﺎﺑت 
  اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ
 02SSPSﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ﻟﻼﺳﺘﺒﺎﻧﺔﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ  اﻟﻤﺼﺪر :
  
ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻟﻠﻨﻘﺎش و وﺟﻮد ، ﻛﻤﺎ أن  316.0=rﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﻳﺘﺒﲔ ﻟﻨﺎ وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﻴﺚ ﻗﻴﻤﺔ 
اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ  %5.26، ﺑﻴﻨﻤﺎ  ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪةﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﲑات اﳊﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى  %5.73ﻳﻔﺴﺮ  اﳊﻮار
ﺗﺸﲑ إﱃ أن  091.291اﶈﺴﻮﺑﺔ و اﳌﻘﺪرة ﺑـ  Fﺗﻌﻮد ﳌﺘﻐﲑات أﺧﺮى ﱂ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﻨﻤﻮذج ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻜﺒﲑة ﻟـ 
ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ   %5ﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و أن  اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺟﺪا ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﻨﻤﻮذج اﳋﻄﻲ ﻳﻔﺴﺮ ﺟﺰء ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ا
،  ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪةﻣﺸﺎرﻳﻊ و ﻣﺴﺘﻮى  وﺟﻮد ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻟﻠﻨﻘﺎش و اﳊﻮارﻓﺎﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳋﻄﻴﺔ ﺑﲔ 
اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮذج، و و ﺑﻌﺪ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﻌﻠﻤﺎت اﻟﻨﻤﻮذج ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ أن ﻣﻌﻠﻤﺎت اﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻌﱪة ﳑﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ 
  . 000.0ﺣﻴﺚ ﳒﺪ أن ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﻠﻐﺖ   tﻫﺬا ﻣﺎ وﺟﺪﻧﺎﻩ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺧﺘﺒﺎر
ﺑﻌﺪ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ و اﻟﱵ ﻛﺎن اﳍﺪف ﻣﻨﻬﺎ اﺧﺘﺒﺎر ﺟﻮدة ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮذج ﻧﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﻧﻔﻲ ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺪم و ﲢﻘﻴﻖ 
ﻣﺸﺎرﻳﻊ و أﺑﻌﺎد ﲢﺴﲔ  وﺟﻮد ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻟﻠﻨﻘﺎش و اﳊﻮار ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔاﻟﻔﺮض اﻟﺒﺪﻳﻞ، ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ "ﻫﻨﺎك 















و أﺑﻌﺎد ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ  ﺗﻮﻓﺮ ﻓﺮص ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ" ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ :H0ﺛﺎﻣﻨﺎ: 
 ": ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة
  
دراﺳﺔ اﻻرﺗﺒﺎط اﳋﻄﻲ ﰒ ﳔﺘﱪ ﺟﻮدة ﺗﻮﻓﻴﻖ ﳕﻮذج اﻻﳓﺪار اﳋﻄﻲ و ﻫﺬا ﻣﺎ  đﺪف دراﺳﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺳﻨﻠﺠﺄ إﱃ
  ﺳﻨﻠﺨﺼﻪ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ :
  
ﻣﺸﺎرﻳﻊ  ﻣﺴﺘﻮىو  ﺗﻮﻓﺮ ﻓﺮص ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺴﺘﻤﺮﻣﺆﺷﺮات اﺧﺘﺒﺎر ﺟﻮدة ﺗﻮﻓﻴﻖ ﳕﻮذج اﻻﳓﺪار ﺑﲔ  (:77) رﻗﻢ اﻟﺠﺪول
  ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة
  
 855.0: rﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط   113.0: R2ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد 
  0.50ﻋﻧد       000.0ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ :                  886.441:  F()ﻗﯾﻣﺔ 









  )tnatsnoc(اﻟﺛﺎﺑت 
  اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ
 02SSPSﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ﻟﻼﺳﺘﺒﺎﻧﺔﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ  اﻟﻤﺼﺪر :
  
  
ﺗﻮﻓﺮ ﻓﺮص ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ، ﻛﻤﺎ أن  855.0=rﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﻳﺘﺒﲔ ﻟﻨﺎ وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﻴﺚ ﻗﻴﻤﺔ 
اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ  %9.86، ﺑﻴﻨﻤﺎ  ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪةﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﲑات اﳊﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى  %1.13ﻳﻔﺴﺮ  اﳌﺴﺘﻤﺮ
ﺗﺸﲑ إﱃ أن  886.441اﶈﺴﻮﺑﺔ و اﳌﻘﺪرة ﺑـ  Fﺗﻌﻮد ﳌﺘﻐﲑات أﺧﺮى ﱂ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﻨﻤﻮذج ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻜﺒﲑة ﻟـ 
ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ   %5اﻟﻨﻤﻮذج اﳋﻄﻲ ﻳﻔﺴﺮ ﺟﺰء ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و أن  اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺟﺪا ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ 
، و  ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪةﻣﺸﺎرﻳﻊ و ﻣﺴﺘﻮى  ﺗﻮﻓﺮ ﻓﺮص ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺴﺘﻤﺮﻄﻴﺔ ﺑﲔ ﻓﺎﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳋ
ﺑﻌﺪ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﻌﻠﻤﺎت اﻟﻨﻤﻮذج ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ أن ﻣﻌﻠﻤﺎت اﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻌﱪة ﳑﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮذج، و ﻫﺬا 
  . 000.0ﺣﻴﺚ ﳒﺪ أن ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﻠﻐﺖ   tﻣﺎ وﺟﺪﻧﺎﻩ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺧﺘﺒﺎر
ﺑﻌﺪ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ و اﻟﱵ ﻛﺎن اﳍﺪف ﻣﻨﻬﺎ اﺧﺘﺒﺎر ﺟﻮدة ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮذج ﻧﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﻧﻔﻲ ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺪم و ﲢﻘﻴﻖ 
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺸﺎرﻳﻊ و أﺑﻌﺎد ﲢﺴﲔ  ﺗﻮﻓﺮ ﻓﺮص ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺴﺘﻤﺮﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻔﺮض اﻟﺒﺪﻳﻞ، ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ "ﻫﻨﺎك 











  ﺳﺒﻞ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ:  ﺜﺎﻟﺚاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟ
 ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪةأﻫﻤﻴﺔ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ أوﻻ: 
ث و ﲢﺴﲔ اﻟﺜﻼﺣﺎوﻟﻨﺎ ﰲ اﳌﻄﻠﺐ اﻷول ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ أن ﻧﺪرس اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ 
و ﻗﺪ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ إﱃ إﺛﺒﺎت وﺟﻮد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻرﺗﺒﺎط اﳌﻠﺨﺼﺔ ﰲ  ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة
  اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ : 
  
  ﺪى ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪةﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺣﺴﺐ ﻣﺗﻮﻓﺮ و (: 87اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
 اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﻌﺎم  δ  µ 2R r  اﻟﺘﺎﺑﻊاﻟﻤﺘﻐﻴﺮ   اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ
  أﺣﻴﺎﻧﺎ 657.0 80.3 405.0 17.0 ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻨﻈﻤﺎﰐ
  أﺣﻴﺎﻧﺎ 526.0 51.3 594.0 307.0 ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮدي
 أﺣﻴﺎﻧﺎ 189.0 89.2 892.0 645.0 ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮق
  02SSPSﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ﻟﻼﺳﺘﺒﺎﻧﺔﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ  اﻟﻤﺼﺪر :
  
ﺗﺘﺒﲔ ﻟﻨﺎ ﻗﻮة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻨﻈﻤﺔ و ﲢﺴﲔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول أﻋﻼﻩ 
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻗﺪرت اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑ ﺑـ  17.0ﳒﺪ أن ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ﻗﺪ وﺻﻠﺖ إﱃ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة ﺣﻴﺚ 
ﻧﻔﺲ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﳒﺪﻫﺎ ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮدي و ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣﻞ  %4.05
و ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ  %5.94و ﻫﻲ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑﻳﻦ ، ﺑﻴﻨﻤﺎ وﺻﻠﺖ اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ إﱃ  407.0اﻻرﺗﺒﺎط 
 ارﺗﺒﺎطاﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮق ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ و ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﲟﻌﺎﻣﻞ ﰲ اﻷﺧﲑ ﳒﺪ أن  ﻣﻌﺘﱪة،
  .%8.92و ﺑﻘﻮة ﺗﻔﺴﲑﻳﺔ وﺻﻠﺖ إﱃ  645.0ﻗﺪرﻩ 
  
 ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪةأﻫﻤﻴﺔ ﻛﻞ ﻣﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺛﺎﻧﻴﺎ: 
ﺣﺎوﻟﻨﺎ ﰲ اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ أن ﻧﺪرس اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ و ﲢﺴﲔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ 












  ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪةﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺣﺴﺐ ﻣﺪى ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﻮﻓﺮ و (: 97اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
  δ  µ 2R r  اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ اﻟﺘﺎﺑﻊ  اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ
  821.1  53.3 315.0 617.0 ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة إﳚﺎد ﻧﻈﺎم ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺨﺰﻳﻦ و ﺗﺸﺎرك اﻟﺘﻌﻠﻢ
  908.0  89.2 774.0 96.0 اﳉﺪﻳﺪةﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت  ﺗﻮﻓﲑ ﻗﻴﺎدة اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ
  896.0  84.3 573.0 316.0 ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﻨﻘﺎش و اﳊﻮار
  609.0  69.2 23.0 665.0 ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة ﲤﻜﲔ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺮؤى
  908.0  86.2 113.0 855.0 ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة إﳚﺎد ﻓﺮص ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﳌﺴﺘﻤﺮ
  189.0  89.2 892.0 645.0 ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻌﺎون و اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﻔﺮق
  496.0  21.3 741.0 383.0 ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة رﺑﻂ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺑﺒﻴﺌﺘﻬﺎ
  02SSPSﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ﻟﻼﺳﺘﺒﺎﻧﺔﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ  اﻟﻤﺼﺪر :
ﻗﻤﻨﺎ ﰲ اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﺑﱰﺗﻴﺐ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ، ﺣﺴﺐ ﻣﺪى ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى إدارة ﻣﺸﺎرﻳﻊ 
ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة ، ﺣﻴﺚ ﻻﺣﻈﻨﺎ ﺗﺮاوح اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻮﻳﺔ ، اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ و اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ، ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﲔ اﻷول و 
اﻟﺜﺎﱐ اﳌﺘﻤﺜﻠﲔ ﰲ "إﳚﺎد ﻧﻈﺎم ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺨﺰﻳﻦ و ﺗﺸﺎرك اﻟﺘﻌﻠﻢ" و "ﺗﻮﻓﲑ ﻗﻴﺎدة اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ" ﳒﺪ أن ﻣﻌﺎﻣﻠﻲ اﻻرﺗﺒﺎط 
اﻷﺧﺮى ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ ، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻷرﺑﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت  96.0و  617.0ﻗﺪرت ﻗﻴﻤﺘﻬﻤﺎ ﺑـ  ﻳﺪﻻن ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺣﻴﺚ
ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻌﺎون " و "إﳚﺎد ﻓﺮص ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﳌﺴﺘﻤﺮ"، "ﲤﻜﲔ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺮؤى"، "اﳊﻮارﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﻨﻘﺎش و اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ "
ﻓﻨﺠﺪ أن ﳍﻢ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺗﻌﻜﺴﻬﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻرﺗﺒﺎط اﶈﺴﻮﺑﺔ و اﻟﱵ ﻗﺪرت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ :  "و اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﻔﺮق
( ، ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺿﺤﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﶈﺴﻮﺑﺔ أﻋﻼﻩ و اﻟﱵ ﺗﺮاوﺣﺖ ﺑﲔ 645.0-855.0-665.0-316.0)
  ﻂ.ﻛﺄدﻧﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷرﺑﻌﺔ ذات اﻻرﺗﺒﺎط اﳌﺘﻮﺳ  %8.92ﻛﺄﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ و   %5.73
أﺧﲑا ﳒﺪا أن ﻟﺮﺑﻂ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺑﺒﻴﺌﺘﻬﺎ ارﺗﺒﺎط ﺿﻌﻴﻒ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ آﺧﺮ اﻟﺴﻠﻢ اﻟﱰﺗﻴﱯ ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﺒﻌﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ 
  .%7.41و ﺑﻘﻮة ﺗﻔﺴﲑﻳﺔ ﰲ ﺣﺪود  383.0اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﲟﻌﺎﻣﻞ ارﺗﺒﺎط ﻗﺪرﻩ 
 ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ اﺗﺼﺎﻻت اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪةﻣﺴﺘﻮى ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺛﺎﻟﺜﺎ: 
ﲔ اﻟﺬي وﺻﻠﺖ إﻟﻴﻪ إدارة اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ أن درﺳﻨﺎ ﺗﻮﺟﻬﺎت آراء اﳌﻮﻇﻔﲔ ﺣﻮل ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺤﺴﺳﺒﻖ ﻟﻨﺎ ﰲ 












  (: ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺣﺴﺐ ﻣﺪى إدراك ﻣﻮﻇﻔﻲ اﺗﺼﺎﻻت اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻟﻬﺎ08اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
 اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﻌﺎم  δ  µ  اﻟﻔﻘﺮة
  أﺣﻴﺎﻧﺎ 780.1 23.3  ﳏﻮر إﺑﺪاع اﳌﻨﺘﺞ
  ﻏﺎﻟﺒﺎ 122.1 74.3  ﳏﻮر إﺑﺪاع اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
  ﻏﺎﻟﺒﺎ 129.0 06.3  ﳏﻮر اﳌﺮوﻧﺔ
  ﻏﺎﻟﺒﺎ 900.134.3  ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة
  02SSPSﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ﻟﻼﺳﺘﺒﺎﻧﺔﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ  اﻟﻤﺼﺪر :
، ﺣﻴﺚ أن أﻏﻠﺐ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪةﻣﺎ ﻧﻼﺣﻈﻪ أﻧﻪ ﻫﻨﺎك ﺣﺮص ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺜﻼث ﳌﺸﺎرﻳﻊ 
ﳑﺎ ﻳﺮﺟﺢ اﻟﻜﻔﺔ ﳓﻮ اﻟﺘﻮﻓﺮ ﻏﺎﻟﺒﺎ و ﻫﻮ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺮاﺑﻊ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻴﻜﺎرت  93.3اﳌﺘﻮﺳﻄﺎت اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ ﲡﺎوزت ﻗﻴﻤﺔ 
و اﻟﱵ رﺟﺤﺖ اﻟﻜﻔﺔ ﳓﻮ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ اﳌﻌﱪ ﻋﻨﻪ ﺑـ:  اﳌﻨﺘﺞ إﺑﺪاعاﳋﻤﺎﺳﻲ اﳌﺴﺘﺨﺪم ، ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا اﻟﻔﻘﺮة اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ 
  أﺣﻴﺎﻧﺎ.
  ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪةﺳﺒﻞ ﺗﺤﺴﻴﻦ إدارة ﻣﺸﺎرﻳﻊ راﺑﻌﺎ: 
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﰎ دراﺳﺘﻪ ﰲ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻄﻠﺐ، ﻓﻘﺪ ﺑﻴﻨﺎ أوﻻ ﺗﺮﺗﻴﺐ أﳘﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، 
و ﻛﺬا اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ، ﰒ ﺗﻨﺎوﻟﻨﺎ ﻣﺪى ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ وﻓﻖ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ و ﺑﻌﺪ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺴﺘﻮى ﲢﺴﲔ إدارة 
ﺿﺮورة اﻻﻫﺘﻤﺎم أﻛﺜﺮ ﺑﺘﻮﻓﲑ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت و ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ  ﳔﻠﺺ إﱃ، ﳝﻜﻨﻨﺎ أن ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪةﻣﺸﺎرﻳﻊ 
، ﻛﻤﺎ أن ﻋﺪم ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪةاﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، ﺧﺎﺻﺔ و أﻧﻪ ﻗﺪ ﺛﺒﺖ أن ﳍﺎ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻛﺒﲑة ﰲ ﲢﺴﲔ إدارة ﻣﺸﺎرﻳﻊ 
ﳌﺆﺳﺴﺔ،  ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺿﺮورة ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﺼﻮرة اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﳚﻌﻞ اĐﺎل ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﰲ ﺗﺒﻨﻴﻬﺎ ﻛﻤﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﻣﺪاﺧﻞ ﲢﺴﲔ إدارة اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺑﺎ
  اﻻﻫﺘﻤﺎم ﲟﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ :
 اﳌﻨﻈﻤﺎﰐ اﳌﺴﺘﻮى -
 اﻟﻔﺮدي اﳌﺴﺘﻮى -
  اﻟﻔﺮق ﻣﺴﺘﻮى -
  أﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﻤﻦ اﻟﻀﺮوري اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑـ :
 إﳚﺎد ﻧﻈﺎم ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺨﺰﻳﻦ و ﺗﺸﺎرك اﻟﺘﻌﻠﻢ -
 ﺗﻮﻓﲑ ﻗﻴﺎدة اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ -
 ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﻨﻘﺎش و اﳊﻮار -
 اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺮؤىﲤﻜﲔ  -
 إﳚﺎد ﻓﺮص ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﳌﺴﺘﻤﺮ -
 ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻌﺎون و اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﻔﺮق -
  رﺑﻂ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺑﺒﻴﺌﺘﻬﺎ -





اﻻﺳﺘﻌﺪاد اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ و اﻟﻤﻌﻘﺪة ): ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺑﺈدارة  ﻟﺚاﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎ
  و ﺳﺒﻞ ﺗﺤﺴﻴﻨﻬﺎ ﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻧﻤﻮذﺟﺎ(ﻟﻠ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول : 
  اﻟﻤﻌﻘﺪة
  ﺑﻐﻴﺔ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ وﺟﻮد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺳﻮف ﻧﻠﺠﺄ ﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
 اﻟﻌﻤﻠﻴﺎتﺗﺤﺴﻴﻦ  اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ و ﻣﺴﺘﻮﻳﺎتﻴﻦ " ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑ:أH0أوﻻ: 
 ":اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ و اﻟﻤﻌﻘﺪة
  
دراﺳﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺳﻨﻠﺠﺄ إﱃ دراﺳﺔ اﻻرﺗﺒﺎط اﳋﻄﻲ ﰒ ﳔﺘﱪ ﺟﻮدة ﺗﻮﻓﻴﻖ ﳕﻮذج اﻻﳓﺪار اﳋﻄﻲ و ﻫﺬا ﻣﺎ đﺪف 
  ﺳﻨﻠﺨﺼﻪ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ :
 اﻟﻌﻤﻠﻴﺎتﲢﺴﲔ  اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ و ﻣﺴﺘﻮﻳﺎتﲔ ﺑ دة ﺗﻮﻓﻴﻖ ﳕﻮذج اﻻﳓﺪارﻣﺆﺷﺮات اﺧﺘﺒﺎر ﺟﻮ  (:18اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
  اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ و اﳌﻌﻘﺪة
  
 015.0: rﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط   062.0: R2ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد 
  0.50ﻋﻧد       000.0ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ :                  062.73:  F()ﻗﯾﻣﺔ 





















  )tnatsnoc(اﻟﺛﺎﺑت 
  اﻟﻔردياﻟﻣﺳﺗوى 
  ﻣﺳﺗوى اﻟﻔرق
  ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧظﻣﺔ
  02SSPSﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ﻟﻼﺳﺘﺒﺎﻧﺔﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ  اﻟﻤﺼﺪر :
اﻟﺘﻌﻠﻢ  ﻣﺴﺘﻮﻳﺎتﺗﻮﻓﺮ ، ﻛﻤﺎ أن  015.0=rﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﻳﺘﺒﲔ ﻟﻨﺎ وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﻴﺚ ﻗﻴﻤﺔ 
اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ  %47، ﺑﻴﻨﻤﺎ  اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ و اﳌﻌﻘﺪة ﲢﺴﲔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎتﻣﺴﺘﻮى  ﰲﻣﻦ اﻟﺘﻐﲑات اﳊﺎﺻﻠﺔ  %62ﻳﻔﺴﺮ  اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
ﺗﺸﲑ إﱃ أن  062.73اﶈﺴﻮﺑﺔ و اﳌﻘﺪرة ﺑـ  Fﺗﻌﻮد ﳌﺘﻐﲑات أﺧﺮى ﱂ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﻨﻤﻮذج ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻜﺒﲑة ﻟـ 
ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ   %5ﻮاﺋﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺟﺪا ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﻨﻤﻮذج اﳋﻄﻲ ﻳﻔﺴﺮ ﺟﺰء ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و أن  اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﻌﺸ
، و  اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ و اﳌﻌﻘﺪة ﲢﺴﲔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎتو  اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎتﺗﻮﻓﺮ ﻓﺎﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳋﻄﻴﺔ ﺑﲔ 
ﺑﻌﺪ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﻌﻠﻤﺎت اﻟﻨﻤﻮذج ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ أن ﻣﻌﻠﻤﺎت اﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻌﱪة ﳑﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮذج، و ﻫﺬا 
  . 000.0ﺣﻴﺚ ﳒﺪ أن ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﻠﻐﺖ   tﻣﺎ وﺟﺪﻧﺎﻩ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺧﺘﺒﺎر
ﺑﻌﺪ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ و اﻟﱵ ﻛﺎن اﳍﺪف ﻣﻨﻬﺎ اﺧﺘﺒﺎر ﺟﻮدة ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮذج ﻧﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﻧﻔﻲ ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺪم و 
()





و أﺑﻌﺎد ﲢﺴﲔ  اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎتﺗﻮﻓﺮ ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻔﺮض اﻟﺒﺪﻳﻞ، ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ "ﻫﻨﺎك 
  ."%5ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ  اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ و اﳌﻌﻘﺪة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
 اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت" ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮدي ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ و أﺑﻌﺎد ﺗﺤﺴﻴﻦ :H0ﺛﺎﻧﻴﺎ: 
 ":اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ و اﻟﻤﻌﻘﺪة
  
đﺪف دراﺳﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺳﻨﻠﺠﺄ إﱃ دراﺳﺔ اﻻرﺗﺒﺎط اﳋﻄﻲ ﰒ ﳔﺘﱪ ﺟﻮدة ﺗﻮﻓﻴﻖ ﳕﻮذج اﻻﳓﺪار اﳋﻄﻲ و ﻫﺬا ﻣﺎ 
  ﺳﻨﻠﺨﺼﻪ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ :
  
 اﻟﻌﻤﻠﻴﺎتﺑﲔ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮدي ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ و ﲢﺴﲔ  ﻣﺆﺷﺮات اﺧﺘﺒﺎر ﺟﻮدة ﺗﻮﻓﻴﻖ ﳕﻮذج اﻻﳓﺪار (:28رﻗﻢ ) اﻟﺠﺪول
  اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ و اﳌﻌﻘﺪة
  
 322.0: rﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط   450.0: R2ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد 
  0.50ﻋﻧد       000.0ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ :                  893.81:  F()ﻗﯾﻣﺔ 









  )tnatsnoc(اﻟﺛﺎﺑت 
  اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ
  02SSPSﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ﻟﻼﺳﺘﺒﺎﻧﺔﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ  اﻟﻤﺼﺪر :
  
 
اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮدي ﺗﻮﻓﺮ ، ﻛﻤﺎ أن  322.0=rﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﻳﺘﺒﲔ ﻟﻨﺎ وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﺿﻌﻴﻒ ﺣﻴﺚ ﻗﻴﻤﺔ 
اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ  %6.49، ﺑﻴﻨﻤﺎ  اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ و اﳌﻌﻘﺪة ﲢﺴﲔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎتﰲ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﺘﻐﲑات اﳊﺎﺻﻠﺔ  %4.5ﻳﻔﺴﺮ  ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ
ﺗﺸﲑ إﱃ أن  893.81اﶈﺴﻮﺑﺔ و اﳌﻘﺪرة ﺑـ  Fﺗﻌﻮد ﳌﺘﻐﲑات أﺧﺮى ﱂ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﻨﻤﻮذج ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻜﺒﲑة ﻟـ 
ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ   %5اﻟﻨﻤﻮذج اﳋﻄﻲ ﻳﻔﺴﺮ ﺟﺰء ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و أن  اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺟﺪا ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ 
و  ، اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ و اﳌﻌﻘﺪة ﲢﺴﲔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎتو  اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮدي ﻟﻠﺘﻌﻠﻢﺗﻮﻓﺮ ﻓﺎﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳋﻄﻴﺔ ﺑﲔ 
ﺑﻌﺪ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﻌﻠﻤﺎت اﻟﻨﻤﻮذج ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ أن ﻣﻌﻠﻤﺎت اﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻌﱪة ﳑﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮذج، و ﻫﺬا 
  . 000.0ﺣﻴﺚ ﳒﺪ أن ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﻠﻐﺖ   tﻣﺎ وﺟﺪﻧﺎﻩ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺧﺘﺒﺎر
ﺑﻌﺪ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ و اﻟﱵ ﻛﺎن اﳍﺪف ﻣﻨﻬﺎ اﺧﺘﺒﺎر ﺟﻮدة ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮذج ﻧﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﻧﻔﻲ ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺪم و 
 و أﺑﻌﺎد ﲢﺴﲔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮدي ﻟﻠﺘﻌﻠﻢﺗﻮﻓﺮ ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻔﺮض اﻟﺒﺪﻳﻞ، ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ "ﻫﻨﺎك 










 اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت" ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮق ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ و أﺑﻌﺎد ﺗﺤﺴﻴﻦ :H0ﺛﺎﻟﺜﺎ: 
 ":اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ و اﻟﻤﻌﻘﺪة
  
  
đﺪف دراﺳﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺳﻨﻠﺠﺄ إﱃ دراﺳﺔ اﻻرﺗﺒﺎط اﳋﻄﻲ ﰒ ﳔﺘﱪ ﺟﻮدة ﺗﻮﻓﻴﻖ ﳕﻮذج اﻻﳓﺪار اﳋﻄﻲ و ﻫﺬا ﻣﺎ 
  ﺳﻨﻠﺨﺼﻪ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ :
  
 ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ و ﲢﺴﲔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت قﻣﺆﺷﺮات اﺧﺘﺒﺎر ﺟﻮدة ﺗﻮﻓﻴﻖ ﳕﻮذج اﻻﳓﺪار ﺑﲔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮ  (:38رﻗﻢ )اﻟﺠﺪول 
  اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ و اﳌﻌﻘﺪة
  
 220.0: rﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط   100.0: R2ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد 
  0.50ﻋﻧد       986.0ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ :                  161.0:  F()ﻗﯾﻣﺔ 









  )tnatsnoc(اﻟﺛﺎﺑت 
  اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ
 02SSPSﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ﻟﻼﺳﺘﺒﺎﻧﺔﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ  اﻟﻤﺼﺪر :
  
ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻮﻓﺮ ، ﻛﻤﺎ أن  220.0=rﺣﻴﺚ ﻗﻴﻤﺔ  ﺟﺪا ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﻳﺘﺒﲔ ﻟﻨﺎ وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﺿﻌﻴﻒ
اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ  %99، ﺑﻴﻨﻤﺎ  اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ و اﳌﻌﻘﺪة ﲢﺴﲔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﺘﻐﲑات اﳊﺎﺻﻠﺔ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى %1ﻳﻔﺴﺮ  ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ قاﻟﻔﺮ 
ﺗﺸﲑ إﱃ أن  161.0اﶈﺴﻮﺑﺔ و اﳌﻘﺪرة ﺑـ  Fﻟـ  ﺼﻐﲑةﺗﻌﻮد ﳌﺘﻐﲑات أﺧﺮى ﱂ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﻨﻤﻮذج ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟ
ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ   %5اﻟﻨﻤﻮذج اﳋﻄﻲ ﻻ ﻳﻔﺴﺮ ﺟﺰء ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و أن  اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ ﻛﺜﲑة ﺟﺪا ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ 
، و  ةاﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ و اﳌﻌﻘﺪ ﲢﺴﲔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎتو  ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ قﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮ ﺗﻮﻓﺮ ﻓﺎﻟﻨﻤﻮذج ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳋﻄﻴﺔ ﺑﲔ 
ﺑﻌﺪ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﻌﻠﻤﺎت اﻟﻨﻤﻮذج ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ أن ﻣﻌﻠﻤﺎت اﻟﻨﻤﻮذج ﻏﲑ ﻣﻌﱪة ﳑﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮذج، و 
  . 986.0ﺣﻴﺚ ﳒﺪ أن ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﻠﻐﺖ   tﻫﺬا ﻣﺎ وﺟﺪﻧﺎﻩ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺧﺘﺒﺎر
إﱃ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺪم ، ﺑﻌﺪ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ و اﻟﱵ ﻛﺎن اﳍﺪف ﻣﻨﻬﺎ اﺧﺘﺒﺎر ﺟﻮدة ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮذج ﻧﺘﻮﺻﻞ 
 اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ و اﳌﻌﻘﺪة و أﺑﻌﺎد ﲢﺴﲔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ قﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮ ﺗﻮﻓﺮ ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ "ﻻ ﺗﻮﺟﺪ 











 اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت" ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ و أﺑﻌﺎد ﺗﺤﺴﻴﻦ :H0راﺑﻌﺎ: 
 ":اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ و اﻟﻤﻌﻘﺪة
 
đﺪف دراﺳﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺳﻨﻠﺠﺄ إﱃ دراﺳﺔ اﻻرﺗﺒﺎط اﳋﻄﻲ ﰒ ﳔﺘﱪ ﺟﻮدة ﺗﻮﻓﻴﻖ ﳕﻮذج اﻻﳓﺪار اﳋﻄﻲ و ﻫﺬا ﻣﺎ 
  ﺳﻨﻠﺨﺼﻪ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ :
  
 ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ و ﲢﺴﲔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻨﻈﻤﺔﻣﺆﺷﺮات اﺧﺘﺒﺎر ﺟﻮدة ﺗﻮﻓﻴﻖ ﳕﻮذج اﻻﳓﺪار ﺑﲔ ﻣﺴﺘﻮى اﳌ (:48اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
  اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ و اﳌﻌﻘﺪة
  
 391.0: rﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط   730.0: R2ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد 
  0.50ﻋﻧد       000.0ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ :                  163.21:  F()ﻗﯾﻣﺔ 









  )tnatsnoc(اﻟﺛﺎﺑت 
  اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ
  02SSPSﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ﻟﻼﺳﺘﺒﺎﻧﺔﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ  اﻟﻤﺼﺪر :
  
 ﻨﻈﻤﺔﻣﺴﺘﻮى اﳌﺗﻮﻓﺮ ، ﻛﻤﺎ أن  391.0=rﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﻳﺘﺒﲔ ﻟﻨﺎ وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﺿﻌﻴﻒ ﺣﻴﺚ ﻗﻴﻤﺔ 
اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ  %3.69، ﺑﻴﻨﻤﺎ  اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ و اﳌﻌﻘﺪة ﲢﺴﲔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎتﻣﻦ اﻟﺘﻐﲑات اﳊﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى  %7.3ﻳﻔﺴﺮ  ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ
ﺗﺸﲑ إﱃ أن  163.21اﶈﺴﻮﺑﺔ و اﳌﻘﺪرة ﺑـ  Fﺗﻌﻮد ﳌﺘﻐﲑات أﺧﺮى ﱂ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﻨﻤﻮذج ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻜﺒﲑة ﻟـ 
ﱄ ﺑﺎﻟﺘﺎ  %5اﻟﻨﻤﻮذج اﳋﻄﻲ ﻳﻔﺴﺮ ﺟﺰء ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و أن  اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺟﺪا ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ 
، و ﺑﻌﺪ  اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ و اﳌﻌﻘﺪة ﲢﺴﲔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎتو  ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻨﻈﻤﺔﻣﺴﺘﻮى اﳌﻓﺎﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳋﻄﻴﺔ ﺑﲔ 
اﺧﺘﺒﺎر ﻣﻌﻠﻤﺎت اﻟﻨﻤﻮذج ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ أن ﻣﻌﻠﻤﺎت اﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻌﱪة ﳑﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮذج، و ﻫﺬا ﻣﺎ 
  . 000.0ﺣﻴﺚ ﳒﺪ أن ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﻠﻐﺖ   tوﺟﺪﻧﺎﻩ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺧﺘﺒﺎر
ﺑﻌﺪ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ و اﻟﱵ ﻛﺎن اﳍﺪف ﻣﻨﻬﺎ اﺧﺘﺒﺎر ﺟﻮدة ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮذج ﻧﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﻧﻔﻲ ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺪم و 
 و أﺑﻌﺎد ﲢﺴﲔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻨﻈﻤﺔﻣﺴﺘﻮى اﳌﺗﻮﻓﺮ ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻔﺮض اﻟﺒﺪﻳﻞ، ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ "ﻫﻨﺎك 










  اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮىﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ : 
  و اﻟﻤﻌﻘﺪة
  ﺑﻐﻴﺔ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ وﺟﻮد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺳﻮف ﻧﻠﺠﺄ ﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
 اﻟﻌﻤﻠﻴﺎتﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ و  ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت" ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ :H0أوﻻ: 
 ":اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ و اﻟﻤﻌﻘﺪة
đﺪف دراﺳﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺳﻨﻠﺠﺄ إﱃ دراﺳﺔ اﻻرﺗﺒﺎط اﳋﻄﻲ ﰒ ﳔﺘﱪ ﺟﻮدة ﺗﻮﻓﻴﻖ ﳕﻮذج اﻻﳓﺪار اﳋﻄﻲ و ﻫﺬا ﻣﺎ 
  ﺳﻨﻠﺨﺼﻪ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ :
   اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺘﻌﻠﻢا ﻣﺘﻄﻠﺒﺎتﻣﺆﺷﺮات اﺧﺘﺒﺎر ﺟﻮدة ﺗﻮﻓﻴﻖ ﳕﻮذج اﻻﳓﺪار ﺑﲔ  (:58اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
  اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ و اﳌﻌﻘﺪة و ﲢﺴﲔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
 536.0: rﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط   304.0: R2ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد 
  0.50ﻋﻧد       000.0ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ :                  343.03:  F()ﻗﯾﻣﺔ 









































  )tnatsnoc(اﻟﺛﺎﺑت 
  ﺗوﻓﯾر ﻗﯾﺎدة اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠم
  رﺑط اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺑﺑﯾﺋﺗﻬﺎ
  ﺗﻣﻛﯾن اﻷﻓراد ﻣن ﺗوﺣﯾد اﻟرؤى
إﯾﺟﺎد ﻧظﺎم ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﺧزﯾن و ﺗﺷﺎرك 
  اﻟﺗﻌﻠم
  ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺗﻌﺎون و اﻟﺗﻌﻠم ﻓﻲ اﻟﻔرق
  ﺗدﻋﯾم اﻟﻧﻘﺎش و اﻟﺣوار
  إﯾﺟﺎد ﻓرص ﻟﻠﺗﻌﻠم اﻟﻣﺳﺗﻣر
 02SSPSﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ﻟﻼﺳﺘﺒﺎﻧﺔﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ  اﻟﻤﺼﺪر :
 ﻟﺘﻌﻠﻢا ﻣﺘﻄﻠﺒﺎتﺗﻮﻓﺮ ، ﻛﻤﺎ أن  536.0=rﺣﻴﺚ ﻗﻴﻤﺔ  ﻣﺘﻮﺳﻂﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﻳﺘﺒﲔ ﻟﻨﺎ وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط 
 %7.95، ﺑﻴﻨﻤﺎ  اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ و اﳌﻌﻘﺪة ﲢﺴﲔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎتﻣﻦ اﻟﺘﻐﲑات اﳊﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى  %3.04ﻳﻔﺴﺮ  اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
ﺗﺸﲑ إﱃ  343.03اﶈﺴﻮﺑﺔ و اﳌﻘﺪرة ﺑـ  Fاﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﺗﻌﻮد ﳌﺘﻐﲑات أﺧﺮى ﱂ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﻨﻤﻮذج ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻜﺒﲑة ﻟـ 
  %5أن اﻟﻨﻤﻮذج اﳋﻄﻲ ﻳﻔﺴﺮ ﺟﺰء ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و أن  اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺟﺪا ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ 
،  اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ و اﳌﻌﻘﺪة ﲢﺴﲔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎتو  اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺘﻌﻠﻢا ﻣﺘﻄﻠﺒﺎتﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳋﻄﻴﺔ ﺑﲔ 
ﺢ ﻟﻨﺎ أن ﻣﻌﻠﻤﺎت اﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻌﱪة ﳑﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮذج، و و ﺑﻌﺪ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﻌﻠﻤﺎت اﻟﻨﻤﻮذج ﻳﺘﻀ
  . 000.0ﺣﻴﺚ ﳒﺪ أن ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﻠﻐﺖ   tﻫﺬا ﻣﺎ وﺟﺪﻧﺎﻩ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺧﺘﺒﺎر
ﺑﻌﺪ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ و اﻟﱵ ﻛﺎن اﳍﺪف ﻣﻨﻬﺎ اﺧﺘﺒﺎر ﺟﻮدة ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮذج ﻧﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﻧﻔﻲ ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺪم و ﲢﻘﻴﻖ 
()





 و أﺑﻌﺎد ﲢﺴﲔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺘﻌﻠﻢا ﻣﺘﻄﻠﺒﺎتﺗﻮﻓﺮ ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ ﻞ، ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ "ﻫﻨﺎك اﻟﻔﺮض اﻟﺒﺪﻳ
  ."%5ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ  اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ و اﳌﻌﻘﺪة
  
و أﺑﻌﺎد ﺗﺤﺴﻴﻦ  ﺗﻮﻓﺮ ﻗﻴﺎدة اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ" ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ :H0ﺛﺎﻧﻴﺎ: 
 ": اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ و اﻟﻤﻌﻘﺪة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
  
đﺪف دراﺳﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺳﻨﻠﺠﺄ إﱃ دراﺳﺔ اﻻرﺗﺒﺎط اﳋﻄﻲ ﰒ ﳔﺘﱪ ﺟﻮدة ﺗﻮﻓﻴﻖ ﳕﻮذج اﻻﳓﺪار اﳋﻄﻲ و ﻫﺬا ﻣﺎ 
  ﺳﻨﻠﺨﺼﻪ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ :
  
  ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ  ﺗﻮﻓﺮ ﻗﻴﺎدة اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﻣﺆﺷﺮات اﺧﺘﺒﺎر ﺟﻮدة ﺗﻮﻓﻴﻖ ﳕﻮذج اﻻﳓﺪار ﺑﲔ  (:68اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
  اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ و اﳌﻌﻘﺪة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت و ﲢﺴﲔ
  
 452.0: rﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط   460.0: R2ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد 
  0.50ﻋﻧد       000.0ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ :                  940.22:  F()ﻗﯾﻣﺔ 









  )tnatsnoc(اﻟﺛﺎﺑت 
  اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ
 02SSPSﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ﻟﻼﺳﺘﺒﺎﻧﺔﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ  اﻟﻤﺼﺪر :
  
 ﺗﻮﻓﺮ ﻗﻴﺎدة اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ، ﻛﻤﺎ أن  452.0=rﺣﻴﺚ ﻗﻴﻤﺔ  ﺿﻌﻴﻒﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﻳﺘﺒﲔ ﻟﻨﺎ وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط 
اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ  %6.39، ﺑﻴﻨﻤﺎ  اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ و اﳌﻌﻘﺪة ﲢﺴﲔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎتﻣﻦ اﻟﺘﻐﲑات اﳊﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى  %4.6ﻳﻔﺴﺮ  ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ
ﺗﺸﲑ إﱃ أن  940.22اﶈﺴﻮﺑﺔ و اﳌﻘﺪرة ﺑـ  Fﺗﻌﻮد ﳌﺘﻐﲑات أﺧﺮى ﱂ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﻨﻤﻮذج ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻜﺒﲑة ﻟـ 
ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ   %5اﻟﻨﻤﻮذج اﳋﻄﻲ ﻳﻔﺴﺮ ﺟﺰء ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و أن  اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺟﺪا ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ 
، و  اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ و اﳌﻌﻘﺪة ﲢﺴﲔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎتو  ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﺗﻮﻓﺮ ﻗﻴﺎدة اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﻓﺎﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳋﻄﻴﺔ ﺑﲔ 
ﺑﻌﺪ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﻌﻠﻤﺎت اﻟﻨﻤﻮذج ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ أن ﻣﻌﻠﻤﺎت اﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻌﱪة ﳑﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮذج، و ﻫﺬا 
  . 000.0ﺣﻴﺚ ﳒﺪ أن ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﻠﻐﺖ   tﺎرﻣﺎ وﺟﺪﻧﺎﻩ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺧﺘﺒ
ﺑﻌﺪ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ و اﻟﱵ ﻛﺎن اﳍﺪف ﻣﻨﻬﺎ اﺧﺘﺒﺎر ﺟﻮدة ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮذج ﻧﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﻧﻔﻲ ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺪم و ﲢﻘﻴﻖ 
 و أﺑﻌﺎد ﲢﺴﲔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﺗﻮﻓﺮ ﻗﻴﺎدة اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻔﺮض اﻟﺒﺪﻳﻞ، ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ "ﻫﻨﺎك 









 اﻟﻌﻤﻠﻴﺎتو أﺑﻌﺎد ﺗﺤﺴﻴﻦ  وﺟﻮد رﺑﻂ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﺒﻴﺌﺘﻬﺎ" ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ :H0ﺛﺎﻟﺜﺎ: 
 ": اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ و اﻟﻤﻌﻘﺪة
  
و ﻫﺬا ﻣﺎ đﺪف دراﺳﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺳﻨﻠﺠﺄ إﱃ دراﺳﺔ اﻻرﺗﺒﺎط اﳋﻄﻲ ﰒ ﳔﺘﱪ ﺟﻮدة ﺗﻮﻓﻴﻖ ﳕﻮذج اﻻﳓﺪار اﳋﻄﻲ 
  ﺳﻨﻠﺨﺼﻪ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ :
  
   وﺟﻮد رﺑﻂ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﺒﻴﺌﺘﻬﺎﻣﺆﺷﺮات اﺧﺘﺒﺎر ﺟﻮدة ﺗﻮﻓﻴﻖ ﳕﻮذج اﻻﳓﺪار ﺑﲔ  (:78اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
  اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ و اﳌﻌﻘﺪة و ﲢﺴﲔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
 
 291.0: rﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط   730.0: R2ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد 
 0.50ﻋﻧد       100.0ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ :                  162.21:  F()ﻗﯾﻣﺔ 









  )tnatsnoc(اﻟﺛﺎﺑت 
  اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ
  02SSPSﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ﻟﻼﺳﺘﺒﺎﻧﺔﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ  اﻟﻤﺼﺪر :
  
وﺟﻮد رﺑﻂ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ، ﻛﻤﺎ أن  291.0=rﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﻳﺘﺒﲔ ﻟﻨﺎ وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﺿﻌﻴﻒ ﺣﻴﺚ ﻗﻴﻤﺔ 
اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ  %3.69، ﺑﻴﻨﻤﺎ  اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ و اﳌﻌﻘﺪة ﲢﺴﲔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎتﻣﻦ اﻟﺘﻐﲑات اﳊﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى  %7.3ﻳﻔﺴﺮ  ﺑﺒﻴﺌﺘﻬﺎ
ﺗﺸﲑ إﱃ أن  162.21اﶈﺴﻮﺑﺔ و اﳌﻘﺪرة ﺑـ  Fﲑة ﻟـ ﺗﻌﻮد ﳌﺘﻐﲑات أﺧﺮى ﱂ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﻨﻤﻮذج ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻜﺒ
ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ   %5اﻟﻨﻤﻮذج اﳋﻄﻲ ﻳﻔﺴﺮ ﺟﺰء ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و أن  اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺟﺪا ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ 
، و ﺑﻌﺪ  ﻌﻘﺪةاﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ و اﳌ ﲢﺴﲔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎتو  وﺟﻮد رﺑﻂ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﺒﻴﺌﺘﻬﺎﻓﺎﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳋﻄﻴﺔ ﺑﲔ 
اﺧﺘﺒﺎر ﻣﻌﻠﻤﺎت اﻟﻨﻤﻮذج ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ أن ﻣﻌﻠﻤﺎت اﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻌﱪة ﳑﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮذج، و ﻫﺬا ﻣﺎ 
  . 100.0ﺣﻴﺚ ﳒﺪ أن ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﻠﻐﺖ   tوﺟﺪﻧﺎﻩ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺧﺘﺒﺎر
ﺑﻌﺪ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ و اﻟﱵ ﻛﺎن اﳍﺪف ﻣﻨﻬﺎ اﺧﺘﺒﺎر ﺟﻮدة ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮذج ﻧﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﻧﻔﻲ ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺪم و 
 و أﺑﻌﺎد ﲢﺴﲔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت وﺟﻮد رﺑﻂ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﺒﻴﺌﺘﻬﺎﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻔﺮض اﻟﺒﺪﻳﻞ، ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ "ﻫﻨﺎك 













و أﺑﻌﺎد ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺮؤى " ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ :H0راﺑﻌﺎ: 
 ": اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ و اﻟﻤﻌﻘﺪة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
  
đﺪف دراﺳﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺳﻨﻠﺠﺄ إﱃ دراﺳﺔ اﻻرﺗﺒﺎط اﳋﻄﻲ ﰒ ﳔﺘﱪ ﺟﻮدة ﺗﻮﻓﻴﻖ ﳕﻮذج اﻻﳓﺪار اﳋﻄﻲ و ﻫﺬا ﻣﺎ 
  : ﺳﻨﻠﺨﺼﻪ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ
  
  ﲤﻜﲔ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺮؤىﻣﺆﺷﺮات اﺧﺘﺒﺎر ﺟﻮدة ﺗﻮﻓﻴﻖ ﳕﻮذج اﻻﳓﺪار ﺑﲔ  (:88اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
  اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ و اﳌﻌﻘﺪة و ﲢﺴﲔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت 
 
 112.0: rﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط   440.0: R2ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد 
  0.50ﻋﻧد       000.0ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ :                  298.41:  F()ﻗﯾﻣﺔ 









  )tnatsnoc(اﻟﺛﺎﺑت 
  اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ
 02SSPSﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ﻟﻼﺳﺘﺒﺎﻧﺔﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ  اﻟﻤﺼﺪر :
  
اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﲤﻜﲔ ، ﻛﻤﺎ أن  112.0=rﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﻳﺘﺒﲔ ﻟﻨﺎ وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﺿﻌﻴﻒ ﺣﻴﺚ ﻗﻴﻤﺔ 
 %6.39، ﺑﻴﻨﻤﺎ  اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ و اﳌﻌﻘﺪة ﲢﺴﲔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎتﻣﻦ اﻟﺘﻐﲑات اﳊﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى  %4.4ﻳﻔﺴﺮ  ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺮؤى
ﺗﺸﲑ إﱃ  298.41اﶈﺴﻮﺑﺔ و اﳌﻘﺪرة ﺑـ  Fاﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﺗﻌﻮد ﳌﺘﻐﲑات أﺧﺮى ﱂ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﻨﻤﻮذج ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻜﺒﲑة ﻟـ 
  %5 ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و أن  اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺟﺪا ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ أن اﻟﻨﻤﻮذج اﳋﻄﻲ ﻳﻔﺴﺮ ﺟﺰء ﻛﺒﲑ
اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ و  ﲢﺴﲔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎتو  ﲤﻜﲔ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺮؤىﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳋﻄﻴﺔ ﺑﲔ 
ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ، و ﺑﻌﺪ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﻌﻠﻤﺎت اﻟﻨﻤﻮذج ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ أن ﻣﻌﻠﻤﺎت اﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻌﱪة ﳑﺎ  اﳌﻌﻘﺪة
  . 100.0ﺣﻴﺚ ﳒﺪ أن ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﻠﻐﺖ   tﻟﻠﻨﻤﻮذج، و ﻫﺬا ﻣﺎ وﺟﺪﻧﺎﻩ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺧﺘﺒﺎر
ﺑﻌﺪ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ و اﻟﱵ ﻛﺎن اﳍﺪف ﻣﻨﻬﺎ اﺧﺘﺒﺎر ﺟﻮدة ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮذج ﻧﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﻧﻔﻲ ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺪم و 
و أﺑﻌﺎد ﲢﺴﲔ  ﲤﻜﲔ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺮؤىﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻔﺮض اﻟﺒﺪﻳﻞ، ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ "ﻫﻨﺎك 













 و أﺑﻌﺎد وﺟﻮد ﻧﻈﺎم ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺨﺰﻳﻦ و ﺗﺸﺎرك اﻟﺘﻌﻠﻢ" ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ :H0ﺧﺎﻣﺴﺎ: 
 ": اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ و اﻟﻤﻌﻘﺪة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
  
đﺪف دراﺳﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺳﻨﻠﺠﺄ إﱃ دراﺳﺔ اﻻرﺗﺒﺎط اﳋﻄﻲ ﰒ ﳔﺘﱪ ﺟﻮدة ﺗﻮﻓﻴﻖ ﳕﻮذج اﻻﳓﺪار اﳋﻄﻲ و ﻫﺬا ﻣﺎ 
  ﺳﻨﻠﺨﺼﻪ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ :
  
   وﺟﻮد ﻧﻈﺎم ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺨﺰﻳﻦ و ﺗﺸﺎرك اﻟﺘﻌﻠﻢﻣﺆﺷﺮات اﺧﺘﺒﺎر ﺟﻮدة ﺗﻮﻓﻴﻖ ﳕﻮذج اﻻﳓﺪار ﺑﲔ  (:98اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
  اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ و اﳌﻌﻘﺪة و ﲢﺴﲔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
  
 420.0: rﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط   100.0: R2ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد 
  0.50ﻋﻧد       476.0ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ :                  771.0:  F()ﻗﯾﻣﺔ 









  )tnatsnoc(اﻟﺛﺎﺑت 
  اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ
 02SSPSﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ﻟﻼﺳﺘﺒﺎﻧﺔﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ  اﻟﻤﺼﺪر :
  
ﲤﻜﲔ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ، ﻛﻤﺎ أن  420.0=rﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﻳﺘﺒﲔ ﻟﻨﺎ وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﺿﻌﻴﻒ ﺣﻴﺚ ﻗﻴﻤﺔ 
 %6.99، ﺑﻴﻨﻤﺎ  اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ و اﳌﻌﻘﺪة ﲢﺴﲔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎتﻣﻦ اﻟﺘﻐﲑات اﳊﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى  %0.1ﻳﻔﺴﺮ  ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺮؤى
ﺗﺸﲑ إﱃ  771.0اﶈﺴﻮﺑﺔ و اﳌﻘﺪرة ﺑـ  Fﻟـ  ﺼﻐﲑةاﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﺗﻌﻮد ﳌﺘﻐﲑات أﺧﺮى ﱂ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﻨﻤﻮذج ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟ
  %5أن اﻟﻨﻤﻮذج اﳋﻄﻲ ﻳﻔﺴﺮ ﺟﺰء ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و أن  اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺟﺪا ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ 
اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ و  ﲢﺴﲔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎتو  ﲤﻜﲔ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺮؤى ﻓﺎﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳋﻄﻴﺔ ﺑﲔ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ
اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ  أن ﻣﻌﱪة ﳑﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﻏﲑ ، و ﺑﻌﺪ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﻌﻠﻤﺎت اﻟﻨﻤﻮذج ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ أن ﻣﻌﻠﻤﺎت اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻌﻘﺪة
ﺣﻴﺚ   t، و ﻫﺬا ﻣﺎ وﺟﺪﻧﺎﻩ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺧﺘﺒﺎرﱂ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﻨﻤﻮذج ﺗﻌﻮد ﻟﻐﻴﺎب ﻣﺘﻐﲑات أﺧﺮى ﻣﻔﺴﺮة  ﻟﻠﻨﻤﻮذج اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ
  . 176.0ﳒﺪ أن ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﻠﻐﺖ 
ﺒﺪﻳﻠﺔ و ﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟاﻟﺑﻌﺪ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ و اﻟﱵ ﻛﺎن اﳍﺪف ﻣﻨﻬﺎ اﺧﺘﺒﺎر ﺟﻮدة ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮذج ﻧﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﻧﻔﻲ 
و أﺑﻌﺎد ﲢﺴﲔ  ﲤﻜﲔ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺮؤىﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ  ﻻ ﺗﻮﺟﺪ، ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ "ﻌﺪماﻟ ﻴﺔﻓﺮﺿﲢﻘﻴﻖ 











 و أﺑﻌﺎد وﺟﻮد ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻌﺎون و اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﺮق" ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ :H0ﺳﺎدﺳﺎ: 
 ": اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ و اﻟﻤﻌﻘﺪة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
  
إﱃ دراﺳﺔ اﻻرﺗﺒﺎط اﳋﻄﻲ ﰒ ﳔﺘﱪ ﺟﻮدة ﺗﻮﻓﻴﻖ ﳕﻮذج اﻻﳓﺪار اﳋﻄﻲ و ﻫﺬا ﻣﺎ  đﺪف دراﺳﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺳﻨﻠﺠﺄ
  ﺳﻨﻠﺨﺼﻪ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ :
  
  وﺟﻮد ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻟﻠﺘﻌﺎون و اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﻔﺮقﻣﺆﺷﺮات اﺧﺘﺒﺎر ﺟﻮدة ﺗﻮﻓﻴﻖ ﳕﻮذج اﻻﳓﺪار ﺑﲔ  (:09اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
  اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ و اﳌﻌﻘﺪة و ﲢﺴﲔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
 
 220.0: rﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط   100.0: R2ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد 
  0.50ﻋﻧد       986.0ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ :                  161.0:  F()ﻗﯾﻣﺔ 









  )tnatsnoc(اﻟﺛﺎﺑت 
  اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ
 02SSPSﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ﻟﻼﺳﺘﺒﺎﻧﺔﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ  اﻟﻤﺼﺪر :
  
وﺟﻮد ﺗﺸﺠﻴﻊ ، ﻛﻤﺎ أن  220.0=rﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﻳﺘﺒﲔ ﻟﻨﺎ وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﺿﻌﻴﻒ ﺟﺪا ﺣﻴﺚ ﻗﻴﻤﺔ 
 اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ و اﳌﻌﻘﺪة ﲢﺴﲔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎتﻣﻦ اﻟﺘﻐﲑات اﳊﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى  %1.1ﻻ ﻳﻔﺴﺮ إﻻ  ﻟﻠﺘﻌﺎون و اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﻔﺮق
اﶈﺴﻮﺑﺔ و اﳌﻘﺪرة ﺑـ  Fاﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﺗﻌﻮد ﳌﺘﻐﲑات أﺧﺮى ﱂ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﻨﻤﻮذج ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺼﻐﲑة ﻟـ  %9.89، ﺑﻴﻨﻤﺎ 
ﺗﺸﲑ إﱃ أن اﻟﻨﻤﻮذج اﳋﻄﻲ ﻳﻔﺴﺮ ﺟﺰء ﺿﺌﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و أن  اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ ﻛﺜﲑة ﺟﺪا ﻋﻨﺪ  161.0
و  وﺟﻮد ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻟﻠﺘﻌﺎون و اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﻔﺮقاﳋﻄﻴﺔ ﺑﲔ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎﻟﻨﻤﻮذج ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ   %5ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ 
، و ﺑﻌﺪ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﻌﻠﻤﺎت اﻟﻨﻤﻮذج ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ أن ﻣﻌﻠﻤﺎت اﻟﻨﻤﻮذج ﻏﲑ ﻣﻌﱪة ﳑﺎ  اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ و اﳌﻌﻘﺪة ﲢﺴﲔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
 . 986.0ﺣﻴﺚ ﳒﺪ أن ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﻠﻐﺖ   tﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ اﻧﻌﺪام اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮذج، و ﻫﺬا ﻣﺎ وﺟﺪﻧﺎﻩ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺧﺘﺒﺎر
  ﳑﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮذج ﺗﻌﻮد ﻟﻐﻴﺎب ﻣﺘﻐﲑات أﺧﺮى ﻣﻔﺴﺮة ﱂ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﻨﻤﻮذج.
ﺑﻌﺪ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ و اﻟﱵ ﻛﺎن اﳍﺪف ﻣﻨﻬﺎ اﺧﺘﺒﺎر ﺟﻮدة ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮذج ﻧﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﲢﻘﻖ ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺪم ، 
 و أﺑﻌﺎد ﲢﺴﲔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻟﻠﺘﻌﺎون و اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﻔﺮقوﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ "ﻻ ﺗﻮﺟﺪ 












و أﺑﻌﺎد ﺗﺤﺴﻴﻦ  وﺟﻮد ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻟﻠﻨﻘﺎش و اﻟﺤﻮار" ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ :H0ﺳﺎﺑﻌﺎ: 
 ": اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ و اﻟﻤﻌﻘﺪة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
  
إﱃ دراﺳﺔ اﻻرﺗﺒﺎط اﳋﻄﻲ ﰒ ﳔﺘﱪ ﺟﻮدة ﺗﻮﻓﻴﻖ ﳕﻮذج اﻻﳓﺪار اﳋﻄﻲ و ﻫﺬا ﻣﺎ  đﺪف دراﺳﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺳﻨﻠﺠﺄ
  ﺳﻨﻠﺨﺼﻪ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ :
  
  وﺟﻮد ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻟﻠﻨﻘﺎش و اﳊﻮارﻣﺆﺷﺮات اﺧﺘﺒﺎر ﺟﻮدة ﺗﻮﻓﻴﻖ ﳕﻮذج اﻻﳓﺪار ﺑﲔ  (:19اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
  اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ و اﳌﻌﻘﺪة و ﲢﺴﲔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت 
 
 690.0: rﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط   900.0: R2ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد 
  0.50ﻋﻧد       680.0ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ :                  569.2:  F()ﻗﯾﻣﺔ 









  )tnatsnoc(اﻟﺛﺎﺑت 
  اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ
 02SSPSﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ﻟﻼﺳﺘﺒﺎﻧﺔﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ  اﻟﻤﺼﺪر :
  
وﺟﻮد ﺗﺪﻋﻴﻢ ، ﻛﻤﺎ أن  690.0=rﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﻳﺘﺒﲔ ﻟﻨﺎ وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﺿﻌﻴﻒ ﺟﺪا ﺣﻴﺚ ﻗﻴﻤﺔ 
، ﺑﻴﻨﻤﺎ  اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ و اﳌﻌﻘﺪة ﲢﺴﲔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎتﻣﻦ اﻟﺘﻐﲑات اﳊﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى  %9.0ﻻ ﻳﻔﺴﺮ إﻻ  ﻟﻠﻨﻘﺎش و اﳊﻮار
 569.2اﶈﺴﻮﺑﺔ و اﳌﻘﺪرة ﺑـ  Fاﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﺗﻌﻮد ﳌﺘﻐﲑات أﺧﺮى ﱂ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﻨﻤﻮذج ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺼﻐﲑة ﻟـ  %1.99
ﺗﺸﲑ إﱃ أن اﻟﻨﻤﻮذج اﳋﻄﻲ ﻳﻔﺴﺮ ﺟﺰء ﺿﺌﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و أن  اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ ﻛﺜﲑة ﺟﺪا ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ 
 ﲢﺴﲔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎتو  وﺟﻮد ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻟﻠﻨﻘﺎش و اﳊﻮاراﳋﻄﻴﺔ ﺑﲔ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎﻟﻨﻤﻮذج ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ   %5
، و ﺑﻌﺪ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﻌﻠﻤﺎت اﻟﻨﻤﻮذج ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ أن ﻣﻌﻠﻤﺎت اﻟﻨﻤﻮذج ﻏﲑ ﻣﻌﱪة ﳑﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ اﻧﻌﺪام  اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ و اﳌﻌﻘﺪة
ﳑﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ أن  . 680.0ﺣﻴﺚ ﳒﺪ أن ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﻠﻐﺖ   tاﻟﻘﻮة اﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮذج، و ﻫﺬا ﻣﺎ وﺟﺪﻧﺎﻩ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺧﺘﺒﺎر
  اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮذج ﺗﻌﻮد ﻟﻐﻴﺎب ﻣﺘﻐﲑات أﺧﺮى ﻣﻔﺴﺮة ﱂ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﻨﻤﻮذج
ﺑﻌﺪ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ و اﻟﱵ ﻛﺎن اﳍﺪف ﻣﻨﻬﺎ اﺧﺘﺒﺎر ﺟﻮدة ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮذج ﻧﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﲢﻘﻖ ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺪم ، 
اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ و  و أﺑﻌﺎد ﲢﺴﲔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻨﻘﺎش و اﳊﻮاروﺟﻮد ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻟﻠﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ "ﻻ ﺗﻮﺟﺪ 












 اﻟﻌﻤﻠﻴﺎتو أﺑﻌﺎد ﺗﺤﺴﻴﻦ  ﺗﻮﻓﺮ ﻓﺮص ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ" ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ :H0ﺛﺎﻣﻨﺎ: 
 ": اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ و اﻟﻤﻌﻘﺪة
  
اﳋﻄﻲ ﰒ ﳔﺘﱪ ﺟﻮدة ﺗﻮﻓﻴﻖ ﳕﻮذج اﻻﳓﺪار اﳋﻄﻲ و ﻫﺬا ﻣﺎ đﺪف دراﺳﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺳﻨﻠﺠﺄ إﱃ دراﺳﺔ اﻻرﺗﺒﺎط 
  ﺳﻨﻠﺨﺼﻪ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ :
   ﺗﻮﻓﺮ ﻓﺮص ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺴﺘﻤﺮﻣﺆﺷﺮات اﺧﺘﺒﺎر ﺟﻮدة ﺗﻮﻓﻴﻖ ﳕﻮذج اﻻﳓﺪار ﺑﲔ  (:29اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
  اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ و اﳌﻌﻘﺪة و ﲢﺴﲔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
  
 433.0: rﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط   111.0: R2ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد 
  0.50ﻋﻧد       000.0ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ :                  941.04:  F()ﻗﯾﻣﺔ 









  )tnatsnoc(اﻟﺛﺎﺑت 
  اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ
 02SSPSﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ﻟﻼﺳﺘﺒﺎﻧﺔﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ  اﻟﻤﺼﺪر :
  
  
ﺗﻮﻓﺮ ﻓﺮص ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ، ﻛﻤﺎ أن  433.0=rﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﻳﺘﺒﲔ ﻟﻨﺎ وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﺿﻌﻴﻒ ﺣﻴﺚ ﻗﻴﻤﺔ 
 %9.88، ﺑﻴﻨﻤﺎ  اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ و اﳌﻌﻘﺪة ﲢﺴﲔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎتﻣﻦ اﻟﺘﻐﲑات اﳊﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى  %1.11ﻳﻔﺴﺮ  اﳌﺴﺘﻤﺮ
ﺗﺸﲑ إﱃ  941.04اﶈﺴﻮﺑﺔ و اﳌﻘﺪرة ﺑـ  Fاﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﺗﻌﻮد ﳌﺘﻐﲑات أﺧﺮى ﱂ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﻨﻤﻮذج ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻜﺒﲑة ﻟـ 
  %5أن اﻟﻨﻤﻮذج اﳋﻄﻲ ﻳﻔﺴﺮ ﺟﺰء ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و أن  اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺟﺪا ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ 
،  اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ و اﳌﻌﻘﺪة ﲢﺴﲔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎتو  ﺗﻮﻓﺮ ﻓﺮص ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺴﺘﻤﺮﻄﻴﺔ ﺑﲔ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳋ
و ﺑﻌﺪ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﻌﻠﻤﺎت اﻟﻨﻤﻮذج ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ أن ﻣﻌﻠﻤﺎت اﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻌﱪة ﳑﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮذج، و 
  . 000.0ﺣﻴﺚ ﳒﺪ أن ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﻠﻐﺖ   tﻫﺬا ﻣﺎ وﺟﺪﻧﺎﻩ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺧﺘﺒﺎر
رات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ و اﻟﱵ ﻛﺎن اﳍﺪف ﻣﻨﻬﺎ اﺧﺘﺒﺎر ﺟﻮدة ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮذج ﻧﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﻧﻔﻲ ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺪم و ﲢﻘﻴﻖ ﺑﻌﺪ اﻻﺧﺘﺒﺎ
 و أﺑﻌﺎد ﲢﺴﲔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺗﻮﻓﺮ ﻓﺮص ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺴﺘﻤﺮﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻔﺮض اﻟﺒﺪﻳﻞ، ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ "ﻫﻨﺎك 










  )اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻧﻤﻮذﺟﺎ( اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ و اﻟﻤﻌﻘﺪة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎتﺳﺒﻞ ﺗﺤﺴﻴﻦ :  ﺜﺎﻟﺚاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟ
  ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
  
 اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ و اﻟﻤﻌﻘﺪةأﻫﻤﻴﺔ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ أوﻻ: 
ﺣﺎوﻟﻨﺎ ﰲ اﳌﻄﻠﺐ اﻷول ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ أن ﻧﺪرس اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﺜﻼث و ﲢﺴﲔ 
و ﻗﺪ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ إﱃ إﺛﺒﺎت وﺟﻮد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻرﺗﺒﺎط اﳌﻠﺨﺼﺔ ﰲ اﳉﺪول  اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ و اﳌﻌﻘﺪة
  اﻟﺘﺎﱄ : 
  
  اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ و اﻟﻤﻌﻘﺪة(: ﺗﻮﻓﺮ و ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺣﺴﺐ ﻣﺪى ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻓﻲ 39اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
 اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﻌﺎم  δ  µ 2R r  اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ اﻟﺘﺎﺑﻊ  اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ
  أﺣﻴﺎﻧﺎ 526.0 51.3 450.0 322.0 و اﳌﻌﻘﺪة اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔاﻟﻌﻤﻠﻴﺎت  اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮدي
  أﺣﻴﺎﻧﺎ 657.0 80.3 730.0 391.0 و اﳌﻌﻘﺪة اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔاﻟﻌﻤﻠﻴﺎت  اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻨﻈﻤﺎﰐ
 أﺣﻴﺎﻧﺎ 189.0 89.2 100.0 220.0 و اﳌﻌﻘﺪة اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔاﻟﻌﻤﻠﻴﺎت  ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮق
     062.0 015.0    
  02SSPSﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ﻟﻼﺳﺘﺒﺎﻧﺔﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ  اﻟﻤﺼﺪر :
  
أﻧﻪ ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﲔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ و اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﺗﺘﺒﲔ ﻟﻨﺎ 
، و ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت  015.0و اﻟﱵ ﻗﺪرة ﺑـ  و اﳌﻌﻘﺪة ، و ﻫﺬا ﻣﺎ ﻧﺴﺘﺨﻠﺼﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط
وﺟﺪﻧﺎ أن اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮدي ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻳﺘﻘﺪم ﻋﻦ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺣﺴﺐ ﻣﺪى ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ و اﳌﻌﻘﺪة 
ﻳﻠﻴﻪ  450.0و ﺑﻘﻮة ﺗﻔﺴﲑﻳﺔ ﻗﺪرة ﺑـ  322.0اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﳘﻴﺔ رﻏﻢ أن ﻣﻌﺎﻣﻞ ارﺗﺒﺎﻃﻪ ﻳﻌﺪ ﺿﻌﻴﻔﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻗﺪرة ﺑـ 
ﺘﻮى اﻟﻔﺮق ، و ﰲ اﻷﺧﲑ ﳒﺪ ﻣﺴ 730.0و ﺑﻘﻮة ﺗﻔﺴﲑﻳﺔ ﻗﺪرة ﺑـ  391.0اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻨﻈﻤﺎﰐ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﲟﻌﺎﻣﻞ ارﺗﺒﺎط ﻗﺪرﻩ 
  .100.0و ﲟﻌﺎﻣﻞ ﺗﻔﺴﲑ ﻗﺪر ﺑـ  220.0ﺑﺎرﺗﺒﺎط ﺿﻌﻴﻒ ﻗﺪر ﺑـ 
  
 ﻠﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ و اﻟﻤﻌﻘﺪةأﻫﻤﻴﺔ ﻛﻞ ﻣﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺛﺎﻧﻴﺎ: 
ﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺣﺎوﻟﻨﺎ ﰲ اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ أن ﻧﺪرس اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ و 









  اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ و اﻟﻤﻌﻘﺪة(: ﺗﻮﻓﺮ و ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺣﺴﺐ ﻣﺪى ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻓﻲ 49اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
  δ  µ 2R r  اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ اﻟﺘﺎﺑﻊ  اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ
  908.0  86.2 111.0433.0 و اﳌﻌﻘﺪة اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔاﻟﻌﻤﻠﻴﺎت  اﳌﺴﺘﻤﺮإﳚﺎد ﻓﺮص ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ 
  908.0  89.2 460.0452.0 و اﳌﻌﻘﺪة اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔاﻟﻌﻤﻠﻴﺎت  ﺗﻮﻓﲑ ﻗﻴﺎدة اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ
  609.0  69.2 440.0112.0 و اﳌﻌﻘﺪة اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔاﻟﻌﻤﻠﻴﺎت  ﲤﻜﲔ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺮؤى
  496.0  21.3 730.0291.0 و اﳌﻌﻘﺪة اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔاﻟﻌﻤﻠﻴﺎت  رﺑﻂ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺑﺒﻴﺌﺘﻬﺎ
  896.0  84.3 900.0690.0 و اﳌﻌﻘﺪة اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔاﻟﻌﻤﻠﻴﺎت  ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﻨﻘﺎش و اﳊﻮار
  821.1  53.3 100.0420.0 و اﳌﻌﻘﺪة اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔاﻟﻌﻤﻠﻴﺎت  إﳚﺎد ﻧﻈﺎم ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺨﺰﻳﻦ و ﺗﺸﺎرك اﻟﺘﻌﻠﻢ
  189.0  89.2 100.0220.0 و اﳌﻌﻘﺪة اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔاﻟﻌﻤﻠﻴﺎت  ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻌﺎون و اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﻔﺮق
     405.0 536.0    
  02SSPSﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ﻟﻼﺳﺘﺒﺎﻧﺔﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ  اﻟﻤﺼﺪر :
  
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻗﻤﻨﺎ ﰲ اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﺑﱰﺗﻴﺐ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، ﺣﺴﺐ ﻣﺪى ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى إدارة 
: "إﳚﺎد ﻓﺮص ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﳌﺴﺘﻤﺮ" ﲟﻌﺎﻣﻞ ارﺗﺒﺎط ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ  و ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺎن اﻟﱰﺗﻴﺐ، اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ و اﳌﻌﻘﺪة )اﻟﺘﻐﻴﲑ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﳕﻮذﺟﺎ(
"، ﲤﻜﲔ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺮؤى"، "ﺗﻮﻓﲑ ﻗﻴﺎدة اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ"ﺗﻠﻴﻬﺎ  ، 111.0و ﺑﻘﻮة ﺗﻔﺴﲑﻳﺔ ﻗﺪرﻫﺎ  433.0ﻗﺪرﻩ 
ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻌﺎون و "، "إﳚﺎد ﻧﻈﺎم ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺨﺰﻳﻦ و ﺗﺸﺎرك اﻟﺘﻌﻠﻢ"، "ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﻨﻘﺎش و اﳊﻮار"، "رﺑﻂ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺑﺒﻴﺌﺘﻬﺎ"
  ."اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﻔﺮق
 ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ اﺗﺼﺎﻻت اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ و اﻟﻤﻌﻘﺪةﻣﺴﺘﻮى ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺛﺎﻟﺜﺎ: 
ﺳﺒﻖ ﻟﻨﺎ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ أن درﺳﻨﺎ ﺗﻮﺟﻬﺎت آراء اﳌﻮﻇﻔﲔ ﺣﻮل ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺤﺴﲔ اﻟﺬي وﺻﻠﺖ إﻟﻴﻪ إدارة 
  ، ﺳﻨﻠﺨﺼﻬﺎ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ :اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ و اﳌﻌﻘﺪةﻣﺸﺎرﻳﻊ 
ﺣﺴﺐ ﻣﺪى إدراك ﻣﻮﻇﻔﻲ اﺗﺼﺎﻻت  اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ و اﻟﻤﻌﻘﺪة(: ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺸﺎرﻳﻊ 59اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
  اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻟﻬﺎ
 اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﻌﺎم  δ  µ  اﻟﻔﻘﺮة
  ﻧﺎدرا 717.0 64.2  ﳏﻮر رد اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ
  ﻏﺎﻟﺒﺎ 728.0 27.3  ﳏﻮر رد اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻌﻘﻼﱐ
  ﻏﺎﻟﺒﺎ 118.0 28.3  ﳏﻮر رد اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺴﻠﻮﻛﻲ
  أﺣﻴﺎﻧﺎ 115.0 33.3  اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ و اﳌﻌﻘﺪة
  02SSPSﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ﻟﻼﺳﺘﺒﺎﻧﺔﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ  اﻟﻤﺼﺪر :
  





ﻧﻼﺣﻆ أن ﳏﻮر رد اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﻀﻌﻒ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺮد اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻌﻘﻼﱐ و اﻟﺴﻠﻮﻛﻲ، و ﻫﺬا ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻔﺴﺮ ﺑﺄن 
ﻛﻲ و رد اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ، و ﻫﺬا ﻣﺎ أﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻳﺴﺎورون اﻟﺘﻐﻴﲑ رﻏﻤﺎ ﻋﻨﻬﻢ، ﻷﻧﻪ ﻫﻨﺎك ﺗﻌﺎرض ﺑﲔ رد اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺴﻠﻮ 
اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎم ﳌﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﺎرﻳﻊ و اﻟﺬي وﺿﻊ ﰲ ﺧﺎﻧﺔ "أﺣﻴﺎﻧﺎ" و ﻫﻲ اﳋﺎﻧﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ وﻓﻖ ﺗﻮزﻳﻊ ﻟﻴﻜﺎرت اﳋﻤﺎﺳﻲ، ﳑﺎ 
  .ﻳﺸﲑ إﱃ أن ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﺘﻮاﺿﻌﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﺴﺘﻮى
  ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺜﻨﺎﺋﻴﺔ و اﻟﻤﻌﻘﺪةاﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﺳﺒﻞ ﺗﺤﺴﻴﻦ إدارة ﻣﺸﺎرﻳﻊ راﺑﻌﺎ: 
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﰎ دراﺳﺘﻪ ﰲ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻄﻠﺐ، ﻓﻘﺪ ﺑﻴﻨﺎ أوﻻ ﺗﺮﺗﻴﺐ أﳘﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، 
و ﻛﺬا اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ، ﰒ ﺗﻨﺎوﻟﻨﺎ ﻣﺪى ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ وﻓﻖ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ و ﺑﻌﺪ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺴﺘﻮى ﲢﺴﲔ إدارة 
ﻜﻨﻨﺎ أن ﳔﻠﺺ إﱃ ﺿﺮورة اﻻﻫﺘﻤﺎم أﻛﺜﺮ ﺑﺘﻮﻓﲑ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت و ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ، ﳝ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ و اﳌﻌﻘﺪةﻣﺸﺎرﻳﻊ 
، ﻛﻤﺎ أن  اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ و اﳌﻌﻘﺪةاﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، ﺧﺎﺻﺔ و أﻧﻪ ﻗﺪ ﺛﺒﺖ أن ﳍﺎ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻛﺒﲑة ﰲ ﲢﺴﲔ إدارة ﻣﺸﺎرﻳﻊ 
إدارة اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ،  ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ  ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﺼﻮرة اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﳚﻌﻞ اĐﺎل ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﰲ ﺗﺒﻨﻴﻬﺎ ﻛﻤﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﻣﺪاﺧﻞ ﲢﺴﲔ
  ﺿﺮورة اﻻﻫﺘﻤﺎم ﲟﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ :
 ؛اﳌﻨﻈﻤﺎﰐ اﳌﺴﺘﻮى -
 ؛اﻟﻔﺮدي اﳌﺴﺘﻮى -
  .اﻟﻔﺮق ﻣﺴﺘﻮى -
  أﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﻤﻦ اﻟﻀﺮوري اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑـ :
 ؛إﳚﺎد ﻧﻈﺎم ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺨﺰﻳﻦ و ﺗﺸﺎرك اﻟﺘﻌﻠﻢ -
 ؛ﺗﻮﻓﲑ ﻗﻴﺎدة اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ -
 ؛ش و اﳊﻮارﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﻨﻘﺎ -
 ؛ﲤﻜﲔ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺮؤى -
 ؛إﳚﺎد ﻓﺮص ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﳌﺴﺘﻤﺮ -
 ؛ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻌﺎون و اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﻔﺮق -












  :اﻟﺨﺎﻣﺲ اﻟﻔﺼﻞ ﻼﺻﺔﺧ
  ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﻠﻴﻞ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ إﱃ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻻﻧﺘﺎج اﻟﻮﺣﺪوي:
ﻋﻨﺪ  اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ و أﺑﻌﺎد ﲢﺴﲔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﺣﺪوي ﻣﺴﺘﻮﻳﺎتﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ ﻫﻨﺎك  - 
 .%5ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ 
ﻋﻨﺪ  اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ و أﺑﻌﺎد ﲢﺴﲔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﺣﺪوي ﻣﺘﻄﻠﺒﺎتﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ ﻫﻨﺎك  -
 .%5ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ 
  اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة: اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺸﺎرﻳﻊ ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ و أﺑﻌﺎد ﲢﺴﲔ  ﻣﺴﺘﻮﻳﺎتﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ ﻫﻨﺎك  - 
 ."%5ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ  اﳉﺪﻳﺪة
ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻣﺸﺎرﻳﻊ و أﺑﻌﺎد ﲢﺴﲔ  ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ ﻫﻨﺎك  -
 ."%5ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ  اﳉﺪﻳﺪة
  اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ و اﻟﻤﻌﻘﺪة:
اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ و  اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ و أﺑﻌﺎد ﲢﺴﲔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻣﺴﺘﻮﻳﺎتﺗﻮﻓﺮ ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ ﻫﻨﺎك  - 
 ."%5ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ  اﳌﻌﻘﺪة
اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ و  و أﺑﻌﺎد ﲢﺴﲔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺘﻌﻠﻢا ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎتﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ ﻫﻨﺎك  - 
 ."%5ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ  اﳌﻌﻘﺪة
  ﺗﻮﺻﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔ:
  ﺿﺮورة ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻗﻴﺎدة اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل: -
 ؛اﳌﺘﻮﻗﻊ و اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻷداء ﺑﲔ اﻟﻔﺠﻮة ﻟﻘﻴﺎس ﻧﻈﺎﻣﺎ ﺑﻨﺎء 
 ؛اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ اﳌﻮارد و اﻟﻮﻗﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻗﻴﺎس 
 ؛ﺗﺸﺠﻌﻬﺎ و أﻓﺮادﻫﺎ ﲟﺒﺎدرات اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻋﱰاف 
 ؛ﻋﻤﻠﻬﻢ اﺧﺘﻴﺎر ﰲ ﻟﻸﻓﺮاد اﻋﻄﺎء اﳊﺮﻳﺔ 
 ؛اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﺄدﻳﺔ ﳛﺘﺎﺟﻮĔﺎ اﻟﱵ اﳌﻮارد ﰲ اﻟﻜﺎﻣﻞ اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻷﻓﺮاد اﻋﻄﺎء 
 ؛اﶈﺴﻮﺑﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻋﻠﻰ ﻳﻘﺒﻠﻮن اﻟﺬﻳﻦ اﻷﻓﺮاد دﻋﻢ 
 ؛ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻔﻜﲑ  ﻋﻠﻰ اﻷﻓﺮاد ﺗﺸﺠﻴﻊ 
 ؛اﻟﻘﺮار اﲣﺎذ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﺰﺑﻮن ﻧﻈﺮة إدﻣﺎج ﻋﻠﻰ اﻷﻓﺮاد ﺗﺸﺠﻴﻊ 
 ؛اﻟﺘﺪرﻳﺐ و اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻔﺮص اﻟﺮؤﺳﺎء دﻋﻢ 
 ؛اﳌﺆﺳﺴﺔ رؤﻳﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﰲ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ اﻟﻘﺎدة ﲤﻜﲔ 





 ﻗﻴﻤﻬﺎ. ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻗﺮارات ﺗﻮاﻓﻖ ﺿﺮورة ﻋﻠﻰ دوﻣﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﻟﺮؤﺳﺎء ﺗﺄﻛﻴﺪ 
 
 رﺑﻂ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﺒﻴﺌﺘﻬﺎ: -
 ؛اﻷﺳﺮة و اﻟﻌﻤﻞ ﺑﲔ اﳌﻮازﻧﺔ ﰲ ﻟﻸﻓﺮاد اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺿﺮورة ﻣﺴﺎﻋﺪة 
 ؛اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﺮارات اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻶﺛﺎر ﺑﺎﳊﺴﺒﺎن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺿﺮورة أﺧﺬ 
 اﳌﻨﻈﻤﺔ. ﺗﻮﺟﻬﺎت و اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮﻻت ﺣﻮل ﳏﺪﺛﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺮؤوﺳﻴﻬﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﻟﺮؤﺳﺎء ﺿﺮورة إﻃﻼع 
  ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺮؤى: -
 ؛ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﲡﺎرđﺎ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻤﺘﻬﺎ اﻟﱵ اﻟﺪروس اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﻄﻠﻊﺿﺮورة أن  
 ؛اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﻮﺟﻬﺎت ﲢﺪﻳﺪ ﰲ اﻷﻓﺮاد اﳌﺆﺳﺴﺔ كاﺷﺮ إ 
 ؛  اﻟﻌﻤﻞ ﳎﻤﻮﻋﺎت و اﻹدارﻳﺔ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﳐﺘﻠﻒ ﻋﱪ ﻣﻮﺣﺪة رؤى ﺿﺮورة ﺑﻨﺎء 
 .ﳌﺸﺎﻛﻠﻬﺎ ﺣﻠﻮل إﱃ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ ﻸﻓﺮادﻟ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻊﻴﺗﺸﺠﺿﺮورة  
 اﻟﺘﻌﻠﻢ:ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻧﻈﺎم ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺨﺰﻳﻦ و ﺗﺸﺎرك ﺿﺮورة  -
 اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ، اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻻﻗﱰاﺣﺎت، ﻛﻨﻈﺎم اﻻﺗﺼﺎل، ﰲ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﳌﺆﺳﺴﺔ ماﺳﺘﺨﺪا ﺿﺮورة 
 ؛اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
 ؛ﺳﻬﻮﻟﺔ و ﺑﺴﺮﻋﺔ ﳛﺘﺎﺟﻮĔﺎ اﻟﱵ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﳛﺼﻠﻮا أن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﻟﻸﻓﺮاد ﲔﻜﲤ 
 ؛ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﻟﻘﺪرات ﻣﺘﺠﺪدة و ﳏﺪﺛﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺑﻘﺎﻋﺪة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ظﺎﺣﺘﻔاﻻ 
 ؛ﻣﺮؤوﺳﻴﻬﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﻟﺮؤﺳﺎء ﻳﺪرب و ﻳﻌﻠﻢﺿﺮورة أن  
 .اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﺮص ﻋﻦ دوﻣﺎ ﻳﺒﺤﺜﻮا اﳌﺆﺳﺴﺔ أن ﰲ اﻟﺮؤﺳﺎءﻋﻠﻰ  
 ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻌﺎون و اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﺮق: -
 ؛ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﺗﺮاﻩ اﻟﺬي ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ أﻫﺪاﻓﻬﺎ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﰲ اﳊﺮﻳﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﻟﻔﺮق ﲤﺘﻠﻚﺿﺮورة أن  
 اﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ، اﻹداري ﻣﺴﺘﻮاﻫﻢ ﻋﻢ اﻟﻨﻈﺮ ﺑﻐﺾ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎوي اﻷﻓﺮاد اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﻟﻔﺮق ﺗﻌﺎﻣﻞﺿﺮورة أن  
 ؛أﺧﺮى
 ؛اﳌﻄﻠﻮب ﻟﻠﻌﻤﻞ اĐﻤﻮﻋﺔ أداء ﻣﺪى و اĐﻤﻮﻋﺔ ﻣﻬﺎم ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﻟﻔﺮق ﺗﺮﻛﺰﺿﺮورة أن  
 ؛اĐﻤﻌﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و اﳉﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻨﻘﺎش ﳏﺼﻠﺔ أĔﺎ ﻋﻠﻰ ﻷﻓﻜﺎرﻫﺎ اﻟﻔﺮق ﺗﻨﻈﺮﺿﺮورة أن  
 ؛ ﻛﻔﺮﻳﻖ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﻟﻔﺮق ﺗﻜﺎﻓﺊﺿﺮورة أن  
 .ﺑﺘﻮﺻﻴﺎēﻢ ﺳﺘﺄﺧﺬ اﳌﺆﺳﺴﺔ أن ﰲ اﻟﻔﺮق ﺗﺜﻖﺿﺮورة أن  
 ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﻨﻘﺎش و اﻟﺤﻮار: -
 ؛اﻟﺘﻌﻠﻢ đﺪف ﺗﺘﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﻷﺧﻄﺎء ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ أن ﺗﻜﻮن 
 ؛اﻟﺘﻌﻠﻢ أﺟﻞ ﻣﻦ ﺑﻌﻀﺎ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﻷﻓﺮاد ﻳﺴﺎﻋﺪﺿﺮورة أن  
 ؛ﺧﻠﻔﻴﺎت ﺑﺪون و ﻣﻨﻔﺘﺢ و ﺻﺎدق اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﻷﻓﺮاد ﺑﲔ اﳊﻮارﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن  





 ؛اﻟﺘﻜﻠﻢ ﻗﺒﻞ اﻷﺧﺮى اﻟﻨﻈﺮ ﻟﻮﺟﻬﺎت اﻷﻓﺮاد ﻳﺴﺘﻤﻊ ﺿﺮورة أن 
 ؛اﻹدارﻳﺔ رﺗﺒﺘﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺮ ﺑﻐﺾ اﻻﺳﺘﻔﺴﺎر ﻋﻠﻰ اﻷﻓﺮاد اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﺸﺠﻊﺿﺮورة أن  
 ؛اﻵﺧﺮﻳﻦ أﻓﻜﺎر ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻦ ﻳﺒﺤﺜﻮن و ﺑﺄﻓﻜﺎرﻫﻢ اﻷﻓﺮاد ﻳﺪﱄ ﳚﺐ أن 
 .ﺑﺎﺣﱰام اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻧﻈﺮ وﺟﻬﺎت ﺗﻌﺎﻣﻞأن  
 اﻳﺠﺎد ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ: -
 ؛ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﳛﺘﺎﺟﻮĔﺎ ﻗﺪ اﻟﱵ اﳊﺪﻳﺜﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت ﺣﻮل ﻓﻜﺮة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﻷﻓﺮاد ﺘﻠﻚﳚﺐ أن ﲤ 
 ؛اﻟﺘﻌﻠﻢ أﺟﻞ ﻣﻦ أﺧﺮى ﻣﻮارد و أﻣﻮال ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد ﲔﻜﲤ 
 ؛اﻟﺘﻌﻠﻢ أﺟﻞ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﻷﻓﺮاد ﻣﻨﺢ 
 ؛ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻓﺮﺻﺔ أĔﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﻷﻓﺮاد ﻨﻈﺮﺐ أن ﻳﳚ 
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  اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ:
  ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻧﺴﺮدﻫﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ 
 ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ: (1
 اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ: -1
 آﻧﺬاك ﲟﺨﻄﻄﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ إﻃﺎر ﻣﺎ دﻋﻲ ﺴﻨﻮات اﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎت ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﰲﺑ إن ﻇﻬﻮر ﳎﺎل ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻗﱰن
، ﻫﺬا ﻻ ﻳﻌﲏ أﻧﻪ ﱂ ﺗﻈﻬﺮ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻗﺒﻞ ﺳﻨﻮات اﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎت، ﻓﻤﺸﺮوع اﻷﻫﺮاﻣﺎت ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺮاﻋﻨﺔ ﻛﺎن ﻣﻦ أﺿﺨﻢ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﰲ اﻟﻜﱪى
ﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﺪد ﻣﻌﺎﱂ اﳌﺸﺎرﻳﻊ و اﻟﱵ ﺻﻤﻤﺖ ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻟﺘﺴﻴﲑ اﳊﻀﺎرات اﻟﻘﺪﳝﺔ، إﳕﺎ اﻟﻘﺼﺪ ﻫﻮ ﻇﻬﻮر اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ و اﻟ
  اﳌﺸﺎرﻳﻊ.
و ﻛﺎن ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻇﻬﻮرﻩ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ ﰲ ﺗﺴﻴﲑ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﺣﺪوي، ﻫﺬﻩ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﺧﺘﺼﺖ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺿﺨﻤﺔ 
ﻌﺪ Đﺎل اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ و ﰲ ﳎﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﳊﺮﺑﻴﺔ )ﻛﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﺼﻮارﻳﺦ( و ﻛﺬا اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻟﺘﺼﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑ
ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﳎﺎل ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة، و أﺧﲑا ﳉﻤﻴﻊ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ و اﳌﻌﻘﺪة، ﳐﻠﻔﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﺎﻗﺔ ﻣﻦ اﻷدوات اﻟﱵ 
اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﲣﻄﻴﻂ اﻵﺟﺎل و اﳌﻮاد إﱃ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﺴﺎر اﳊﺮج  ttnaGﺗﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺸﺎرﻳﻊ، ﻣﻦ ﺧﺎرﻃﺔ ﻏﺎﻧﺖ 
و اﻟﱵ وﺟﺪت ﰲ وﻗﺖ ﻛﺎن ﻫﻢ اﻹدارة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ آﻧﺬاك ﻫﻮ ﲣﻔﻴﺾ وﻗﺖ إﳒﺎز ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ، ﰒ ﻇﻬﻮر أﺳﻠﻮب ﻣﺮاﺟﻌﺔ و  MPC
، و اﻟﺬي اﻫﺘﻢ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻛﻴﻔﻴﺔ أﺣﺴﻦ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ وﻗﺖ إﳒﺎز اﳌﺸﺮوع ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام  ﻃﺮق TREPﺗﻘﻮﱘ اﳌﺸﺎرﻳﻊ 
ﺎز اﳌﺸﺮوع ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﺴﲔ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ أداة اﳌﺴﺎر اﻟﻘﺮﻳﺐ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ، و ﻛﺬا ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻜﻴﻔﻴﺎت اﳌﺜﻠﻰ ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ وﻗﺖ إﳒ
  ﻣﻦ اﳊﺮج، ﰲ إﻃﺎر ﻛﻴﻔﻴﺎت ﲣﻔﻴﺾ آﺟﺎل اﻷﻧﺸﻄﺔ، أو ﺣﱴ ﲣﻔﻴﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﺸﺮوع.
  اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ: -2
  واﻗﻊ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺑﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﺗﺼﺎﻻت اﻟﺠﺰاﺋﺮ:  - أ
  ﺎﻟﻴﺔ:ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﻠﻴﻞ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ إﱃ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘ
  ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ اﺗﺼﺎﻻت اﻟﺠﺰاﺋﺮ: 
أي  ﺎاﳌﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮدي ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻳﺘﺠﻪ ﳓﻮ اﻟﺘﻮﻓﺮ ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ و ﻫﺬا ﻣﺎ ﻗﺮأﻧﺎﻩ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻔﻘﺮة و اﳌﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺄﺣﻴﺎﻧﻨ
داﺧﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ أﻣﺎ  ﺗﻮﺟﻬﺎت آراء اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﺗﺮﺟﺢ إﱃ أن ﺷﺮوط اﻟﺘﻌﻠﻢﻛﻤﺎ أن   اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻷوﺳﻂ.
ﻣﺎ ﻳﺮﺑﻂ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﲟﻨﻈﻤﺘﻪ و ﻫﻲ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﺒﲔ أﻧﻪ ﺛﻘﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﺸﻜﻞ ﻧﻘﻄﺔ ﺿﻌﻒ ﳚﺐ ﺗﺪارﻛﻬﺎ ﻟﻜﻦ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﺗﺮﻛﻴﺰ 
ﻮﻓﺮ إﲨﺎﻻ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻣﺘو أﺧﲑا  ﺟﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﻫﺪاف ﳝﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻧﻘﻄﺔ ﻗﻮة ﳝﻜﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺆﺳﺴﺔ.
  ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ.
  ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ اﺗﺼﺎﻻت اﻟﺠﺰاﺋﺮ: 
ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻘﻴﺎدة اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻳﻮﺻﻒ ﺑﺎﳌﺘﻮﺳﻂ و ﻫﺬا ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺗﻈﺎﻓﺮ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ وﺻﻒ ﺗﻮﻓﺮ أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺑﺎﳌﺘﻮﺳﻂ و ﻫﺬا 
ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻟﺮﺑﻂ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺑﺒﻴﺌﺘﻬﺎ و ﺟﺎء ﻫﺬا ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻮﻓﺮ ﻫﻨﺎك أﻳﻀﺎ  ﻣﺎ رﺟﺢ اﻟﻜﻔﺔ ﳓﻮ اﻟﺘﻮﻓﺮ ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﳍﺬا اﳌﺘﻄﻠﺐ.
ﻧﻼﺣﻆ ﺗﺮاوح ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺘﻄﻠﺐ ﲤﻜﲔ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺮؤى ﺑﲔ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺜﻼث اﻟﻮﺳﻄﻰ، ﻛﻤﺎ   ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻟﻠﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻟﻪ.
ﺎ و ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﱪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻮﻓﺮ اﳌﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ ﺣﺴﺐ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ﺑﻨﺎدرا، أﺣﻴﺎﻧﺎ، ﻏﺎﻟﺒﺎ، و ﻫﻮ اﻟﺬي رﺟﺢ ﻛﻔﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺎم ﳓﻮ أﺣﻴﺎﻧ
ﺑﲔ ﺗﻮﻓﺮ ﲟﺴﺘﻮى ﻋﺎل  ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺨﺰﻳﻦ و ﺗﺸﺎرك اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻨﻈﺎمﻧﻼﺣﻆ ﺗﺮاوح اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻟﻠأﻳﻀﺎ  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﳍﺬا اﳌﺘﻄﻠﺐ.
  -ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ –ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﰲ ﺩﻋﻢ ﻭ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﺴﻴﲑ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ 
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ﻣﺘﻄﻠﺐ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻛﻤﺎ أن   ﻳﻨﺨﻔﺾ إﱃ اﳌﺘﻮﺳﻂ أﺣﻴﺎﻧﺎ، ﻫﺬا ﻣﺎ رﺟﺢ ﻛﻔﺖ اﶈﻮر اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺐ ﳓﻮ اﲡﺎﻩ ﻋﺎم ﻗﺪر ﺑﺎﳌﺘﻮﺳﻂ.
ﻓﺮص اﻟﺘﻌﻠﻢ أﻣﺎ  وﺻﻒ ﻣﺘﻄﻠﺐ ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﻨﻘﺎش و اﳊﻮار ﺑﺎﳌﺘﻮﻓﺮ ﻏﺎﻟﺒﺎ.و  اﻟﺘﻌﺎون و اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﻔﺮق ﻗﻴﻤﺖ ﰲ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﺘﻮﺳﻂ.
ﺄﺧﺬ ﺣﻴﺰا ﻛﺒﲑا ﻣﻦ ﻧﺸﺎط اﳌﺆﺳﺴﺔ ، ﺣﻴﺚ ﺗﺄﺛﺮ اﶈﻮر ﺑﻮﺟﻮد ﺿﻌﻒ ﰲ اﳌﻮارد و اﳌﻮاد اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﲤﻨﺢ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ و  ﻓﻠﻢ ﺗ اﳌﺴﺘﻤﺮ
  اﻟﺘﻌﻠﻢ و ﻫﺬا ﻣﺎ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻪ ﻣﻦ اﻷﺛﺮ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ. ﻛﺬا ﲢﻔﻴﺰ اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ
  واﻗﻊ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﺗﺼﺎﻻت اﻟﺠﺰاﺋﺮ:  - ب
  ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻻﻧﺘﺎج اﻟﻮﺣﺪوي : 
ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺟﻮدة اﳌﺸﺎرﻳﻊ، ﻓﺈﻧﻪ ﻫﻨﺎك ﺳﻌﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻟﺘﺤﺴﲔ اﳉﻮدة أﻣﺎ  ﻧﻼﺣﻆ وﺟﻮد ﻣﺴﺎﻋﻲ ﺣﺜﻴﺜﺔ ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ.
 اﳊﻠﻘﺔ اﻷﺿﻌﻒ ﰲ ﻣﺜﻠﺚ ﻗﻴﺎس اﳌﺸﺎرﻳﻊ. ﻳﻌﺪ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢﻟﻜﻦ  ﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻮﺛﻘﺔ و اﻟﻮاﺿﺤﺔ.ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻴﺎ
  ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة: 
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻨﺼﺮ اﳌﺮوﻧﺔ ﻛﺒﻌﺪ أﻣﺎ  رﺟﺢ ﻗﻴﺎس ﻫﺬا اﺑﺪاع اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﳓﻮ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﱄ.ﺑﻴﻨﻤﺎ  اﺑﺪاع اﳌﻨﺘﺞ ﻣﺘﻮﺳﻂ إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ.
  اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة ﻓﺈن أﻗﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﺎل ﻋﻨﻬﺎ أĔﺎ ﻋﺎﻟﻴﺔﻣﻦ أﺑﻌﺎد ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﺼﻤﻴﻢ 
  اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ و اﻟﻤﻌﻘﺪة: 
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺴﺘﻮى رد اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻌﻘﻼﱐ و اﻟﺬي و  اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﶈﻮر رد اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻗﻮي دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت ﻗﻮﻳﺔ ﺟﺪا.
ﺎﻧﺐ اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﺬاﰐ، ﻓﺎﻟﻔﺮد ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻳﻌﻲ ﺑﻔﺎﺋﺪة اﻟﺘﻐﻴﲑ ﻳﻌﻜﺲ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳌﻨﻄﻘﻲ اﻟﻌﻘﻼﱐ اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ ﻟﻠﻔﺮد ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﳉ
  ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت إﳚﺎﺑﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻟﺮد اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺴﻠﻮﻛﻲ.ﻛﻤﺎ ﺳﺠﻠﺖ   ﳌﺆﺳﺴﺘﻪ و ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﺧﺮى، و ﳚﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻴﺎل ﻟﻠﺘﻐﻴﲑ و ﻳﺴﺎﻧﺪﻩ.
 اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔ:  - ت
 اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻻﻧﺘﺎج اﻟﻮﺣﺪوي: 
ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ  اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ و أﺑﻌﺎد ﲢﺴﲔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﺣﺪوي ﻣﺴﺘﻮﻳﺎتﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ ﻫﻨﺎك 
 .%5
ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ  اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ و أﺑﻌﺎد ﲢﺴﲔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﺣﺪوي ﻣﺘﻄﻠﺒﺎتﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ ﻫﻨﺎك 
 .%5
  اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة: اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺸﺎرﻳﻊ ﺗﺼﻤﻴﻢ 
ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى  ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪةاﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ و أﺑﻌﺎد ﲢﺴﲔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ  ﻣﺴﺘﻮﻳﺎتﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ ﻫﻨﺎك 
 ".%5ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ 
ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى  ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪةو أﺑﻌﺎد ﲢﺴﲔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ  ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ ﻫﻨﺎك 
 ".%5ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ 
  ﺔ ﺑﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ و اﻟﻤﻌﻘﺪة:اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ 
 اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ و اﳌﻌﻘﺪة اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ و أﺑﻌﺎد ﲢﺴﲔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻣﺴﺘﻮﻳﺎتﺗﻮﻓﺮ ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ ﻫﻨﺎك  -
 ."%5ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ 
ﻋﻨﺪ  اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ و اﳌﻌﻘﺪة و أﺑﻌﺎد ﲢﺴﲔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺘﻌﻠﻢا ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎتﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ ﻫﻨﺎك  -
 ."%5ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ 
 
  -ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ –ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﰲ ﺩﻋﻢ ﻭ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﺴﻴﲑ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ 
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  ﺗﻮﺻﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔ: (2
  ﺿﺮورة ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻗﻴﺎدة اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل: - 
 اﳌﺘﻮﻗﻊ و اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻷداء ﺑﲔ اﻟﻔﺠﻮة ﻟﻘﻴﺎس ﻧﻈﺎﻣﺎ ﺑﻨﺎء 
 اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ اﳌﻮارد و اﻟﻮﻗﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻗﻴﺎس 
 ﺗﺸﺠﻌﻬﺎ و أﻓﺮادﻫﺎ ﲟﺒﺎدرات اﳌﺆﺳﺴﺔ فاﻋﱰ اﻻ 
 ﻋﻤﻠﻬﻢ اﺧﺘﻴﺎر ﰲ ﻟﻸﻓﺮاد اﳊﺮﻳﺔاﻋﻄﺎء  
 اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﺄدﻳﺔ ﳛﺘﺎﺟﻮĔﺎ اﻟﱵ اﳌﻮارد ﰲ اﻟﻜﺎﻣﻞ اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻷﻓﺮاد اﻋﻄﺎء 
 اﶈﺴﻮﺑﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻋﻠﻰ ﻳﻘﺒﻠﻮن اﻟﺬﻳﻦ اﻷﻓﺮاد دﻋﻢ 
 ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﻲﻋﻠﯩ اﻷﻓﺮاد ﻊﻴﺗﺸﺠ 
 اﻟﻘﺮار اﲣﺎذ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﺰﺑﻮن ﻧﻈﺮة إدﻣﺎج ﻋﻠﻰ اﻷﻓﺮاد ﻊﻴﺗﺸﺠ 
 اﻟﺘﺪرﻳﺐ و اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻔﺮصﻟ اﻟﺮؤﺳﺎء دﻋﻢ 
 اﳌﺆﺳﺴﺔ رؤﻳﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﰲ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ ﻶﺧﺮﻳﻦﻟ اﻟﻘﺎدة ﲔﻜﲤ 
 ﻗﻴﻤﻬﺎ. ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻗﺮارات ﺗﻮاﻓﻖ ﺿﺮورة ﻋﻠﻰ دوﻣﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﻟﺮؤﺳﺎء ﺪﻴﻛﺗﺄ 
 رﺑﻂ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﺒﻴﺌﺘﻬﺎ: - 
 اﻷﺳﺮة و اﻟﻌﻤﻞ ﺑﲔ اﳌﻮازﻧﺔ ﰲ ﻸﻓﺮادﻟ ﺔﺆﺳﺴاﳌ ةﺴﺎﻋﺪﺿﺮورة ﻣ 
 اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﺮارات اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻶﺛﺎرﻟ ﺑﺎﳊﺴﺒﺎن اﳌﺆﺳﺴﺔ أﺧﺬﺿﺮورة  
 اﳌﻨﻈﻤﺔ. ﺗﻮﺟﻬﺎت و اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮﻻت ﺣﻮل ﳏﺪﺛﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺮؤوﺳﻴﻬﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﻟﺮؤﺳﺎء عﻃﻼﺿﺮورة إ 
  ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺮؤى: - 
 ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﲡﺎرđﺎ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻤﺘﻬﺎ اﻟﱵ اﻟﺪروس اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﻄﻠﻊﺿﺮورة أن  
 اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﻮﺟﻬﺎت ﲢﺪﻳﺪ ﰲ اﻷﻓﺮاد اﳌﺆﺳﺴﺔ كاﺷﺮ إ 
   اﻟﻌﻤﻞ ﳎﻤﻮﻋﺎت و اﻹدارﻳﺔ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﳐﺘﻠﻒ ﻋﱪ ﻣﻮﺣﺪة رؤى ﺿﺮورة ﺑﻨﺎء 
 ﳌﺸﺎﻛﻠﻬﺎ ﺣﻠﻮل إﱃ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ ﻸﻓﺮادﻟ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻊﻴﺗﺸﺠﺿﺮورة  
 ﺿﺮورة ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻧﻈﺎم ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺨﺰﻳﻦ و ﺗﺸﺎرك اﻟﺘﻌﻠﻢ: - 
 اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ، اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻻﻗﱰاﺣﺎت، ﻛﻨﻈﺎم اﻻﺗﺼﺎل، ﰲ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﳌﺆﺳﺴﺔ ماﺳﺘﺨﺪا ﺿﺮورة 
 اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ
 ﺳﻬﻮﻟﺔ و ﺑﺴﺮﻋﺔ ﳛﺘﺎﺟﻮĔﺎ اﻟﱵ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﳛﺼﻠﻮا أن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﻟﻸﻓﺮاد ﲔﻜﲤ 
  ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﻟﻘﺪرات ﻣﺘﺠﺪدة و ﳏﺪﺛﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺑﻘﺎﻋﺪة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ظﺎﺣﺘﻔاﻻ 
 ﻣﺮؤوﺳﻴﻬﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﻟﺮؤﺳﺎء ﻳﺪرب و ﻳﻌﻠﻢﺿﺮورة أن  
 اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﺮص ﻋﻦ دوﻣﺎ ﻳﺒﺤﺜﻮا اﳌﺆﺳﺴﺔ أن ﰲ اﻟﺮؤﺳﺎءﻋﻠﻰ  
 ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻌﺎون و اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﺮق: - 
 ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﺗﺮاﻩ اﻟﺬي ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ أﻫﺪاﻓﻬﺎ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﰲ اﳊﺮﻳﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﻟﻔﺮق ﲤﺘﻠﻚﺿﺮورة أن  
  -ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ –ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﰲ ﺩﻋﻢ ﻭ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﺴﻴﲑ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ 
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 أﺧﺮى اﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ، اﻹداري ﻣﺴﺘﻮاﻫﻢ ﻋﻢ اﻟﻨﻈﺮ ﺑﻐﺾ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎوي اﻷﻓﺮاد اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﻟﻔﺮق ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺿﺮورة أن 
 اﳌﻄﻠﻮب ﻟﻠﻌﻤﻞ اĐﻤﻮﻋﺔ أداء ﻣﺪى و اĐﻤﻮﻋﺔ ﻣﻬﺎم ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﻟﻔﺮق ﺗﺮﻛﺰ ﺿﺮورة أن 
 اĐﻤﻌﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و اﳉﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻨﻘﺎش ﳏﺼﻠﺔ أĔﺎ ﻋﻠﻰ ﻷﻓﻜﺎرﻫﺎ اﻟﻔﺮق ﺗﻨﻈﺮ ﺿﺮورة أن 
  ﻛﻔﺮﻳﻖ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﻟﻔﺮق ﺗﻜﺎﻓﺊ ﺿﺮورة أن 
 ﺑﺘﻮﺻﻴﺎēﻢ ﺳﺘﺄﺧﺬ اﳌﺆﺳﺴﺔ أن ﰲ اﻟﻔﺮق ﺗﺜﻖ ﺿﺮورة أن 
 ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﻨﻘﺎش و اﻟﺤﻮار: - 
 اﻟﺘﻌﻠﻢ đﺪف ﺗﺘﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﻷﺧﻄﺎء ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ أن ﺗﻜﻮن 
 اﻟﺘﻌﻠﻢ أﺟﻞ ﻣﻦ ﺑﻌﻀﺎ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﻷﻓﺮاد ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺿﺮورة أن 
 ﺧﻠﻔﻴﺎت ﺑﺪون و ﻣﻨﻔﺘﺢ و ﺻﺎدق اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﻷﻓﺮاد ﺑﲔ اﳊﻮارﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن  
 اﻟﺘﻜﻠﻢ ﻗﺒﻞ اﻷﺧﺮى اﻟﻨﻈﺮ ﻟﻮﺟﻬﺎت اﻷﻓﺮاد ﻳﺴﺘﻤﻊ ﺿﺮورة أن 
 اﻹدارﻳﺔ رﺗﺒﺘﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺮ ﺑﻐﺾ اﻻﺳﺘﻔﺴﺎر ﻋﻠﻰ اﻷﻓﺮاد اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﺸﺠﻊ ﺿﺮورة أن 
 اﻵﺧﺮﻳﻦ أﻓﻜﺎر ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻦ ﻳﺒﺤﺜﻮن و ﺑﺄﻓﻜﺎرﻫﻢ اﻷﻓﺮاد ﻳﺪﱄ ﳚﺐ أن 
 ﺑﺎﺣﱰام اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻧﻈﺮ وﺟﻬﺎت ﺗﻌﺎﻣﻞأن  
 اﻳﺠﺎد ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ: - 
 ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﳛﺘﺎﺟﻮĔﺎ ﻗﺪ اﻟﱵ اﳊﺪﻳﺜﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت ﺣﻮل ﻓﻜﺮة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﻷﻓﺮاد ﺘﻠﻚﳚﺐ أن ﲤ 
 اﻟﺘﻌﻠﻢ أﺟﻞ ﻣﻦ أﺧﺮى ﻣﻮارد و أﻣﻮال ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد ﲔﻜﲤ 
 اﻟﺘﻌﻠﻢ أﺟﻞ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﻷﻓﺮاد ﻣﻨﺢ 
 ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻓﺮﺻﺔ أĔﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﻷﻓﺮاد ﻨﻈﺮﺐ أن ﻳﳚ 
  ﺗﻌﻠﻤﻬﻢ ﻧﻈﲑ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﻷﻓﺮاد ﻳﻜﺎﻓﺊﳚﺐ أن  
 :آﻓﺎق اﻟﺪراﺳﺔ (3
ﺗﻌﺪ ادارة اﳌﺸﺎرﻳﻊ أﺣﺪ اĐﺎﻻت اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﺗﻘﻠﺒﺎت اﶈﻴﻂ اﳌﺘﺴﺎرﻋﺔ ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻮم، و ﻧﻈﺮا ﳋﺼﻮﺻﻴﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻓﻘﺪ 
اﺳﺘﺤﺪﺛﺖ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت و اﻷدوات اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺴﻬﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹدارة و أن ﺗﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻛﻔﺎءة و ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻦ أﺟﻞ 
ﺔ ﻴﻨأو ﺣﱴ ﺗﻘ  MPC ، ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﺴﺎر اﳊﺮج ttnaGﺮت إدارة اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻧﺴﺘﺬﻛﺮ ﻣﻌﻬﺎ ﳐﻄﻄﺎت أن ﲢﻘﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ، ﻓﺈذا ﻣﺎ ذﻛ
، ﻫﺬﻩ اﻷدوات ﺗﺸﻜﻞ اﻟﺼﻮرة اﻟﱵ ﻋﺮف و ﻳﻌﺮف đﺎ ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺸﺎرﻳﻊ، إﻻ أن اﻟﺘﺴﺎرع ﰲ ﻋﺎﱂ  TREPﻣﺮاﺟﻌﺔ و ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺸﺎرﻳﻊ 
  ﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ و اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ، و ﻫﻨﺎ ﻳﻄﺮح اﻟﺴﺆال ﺑﺸﺪة:اﻟﻴﻮم ﺣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ إﳚﺎد ﺳﺒﻞ أﺧﺮى ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ إدارة اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﲟﺎ ﻳﺘﻨ
و ﺗﻨﺠﺢ ﻣﺴﲑة اﳌﺸﺎرﻳﻊ ، ﺧﺎﺻﺔ و أن اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺑﻨﺎء ، و ﻣﺎ ﻫﻲ اﻷوﺟﻪ اﳋﻔﻴﺔ اﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄĔﺎ أن ﺗﻄﻮر إدارة اﳌﺸﺎرﻳﻊ 
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  ﻗـﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ:
  :ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺑﺎ أوﻻ:
  ﻗـﺎﺋﻤﺔ اﻟﻜﺘﺐ : (1
  3002، دار واﺋﻞ ، ﻋﻤﺎن,  اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،، اﻟﻬﻨـﺪرة أﲪﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﱀ ﻋﺒﺪ اﳊﻔﻴﻆ   -10
  .2002، . دار اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳉﺪﻳﺪة، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔﺑﺤﻮث اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔأﲪﺪ رﺟﺐ ﻋﺒﺪ اﳌﺘﻌﺎل،   -20
. اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﱐ ، دار اﳌﻌﺎرف ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸﺮ ، ﻣﺼﺮ ،  -ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ و اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ  – اﻹدارة و اﻟﻔﺮاغأﲪﺪ ﻋﺮﻓﺔ ، ﲰﻴﺔ ﺷﻠﺒﱯ ،   -30
  .0002
  .5002 ,دار ﻫﻮﻣﺔ  ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ , ﺑﻮزرﻳﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ , إدارة اﻟﺠﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻟﻌﻮﻳﺴﺎت,   -40
  .0002، ﻣﺼﺮ، اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻓﻲ إدارة اﻷﻋﻤﺎل. اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔﺟﻮرج ﻓﻬﻲ،   -50
  .6002، دار اﳊﺎﻣﺪ، ﻋﻤﺎن ، - وﻇﺎﺋﻒ  اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ -، ﻣﺒﺎدئ  اﻹدارة  اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ , اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت، اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹدارﻳﺔ ﺣﺴﲔ ﺣﺮﱘ   -60
 .2002ﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ، دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﺑﲑوت ، . ا –اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔدراﺳﺔ ﺟﺪواﻫﺎ – إدارة اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊﺣﺴﻦ ﺑﻠﻮط ،   -70
  .0002. ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮراق ، ﻋﻤﺎن ، اﻷردن ،  ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻋﻘﻮد اﻟﻤﻘﺎوﻻت ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔﺣﺴﻦ زﻛﻲ ،   -80
    -90
  .9991. اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، اﻟﺴﻠﻮك ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎتراوﻳﺔ ﺣﺴﻦ،   -01
  .0002 ﻣﺼﺮ، ، اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، إدارة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ "رؤﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ"ﻦ ﳏﻤﺪ، راوﻳﺔ ﺣﺴ  -11
. ﺗﺮﲨﺔ: د. ﻋﻠﻰ اﳍﺎﴰﻲ ﺑﻦ اﻟﻨﻮي رادارن، ﻣﻌﻬﺪ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸﺮ، -ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ–اﻟﺠﻮدة رﻳﺘﺸﺎرد ﻛﺎﺑﺮ،   -21
  .0002اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، 
  .0002اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﻄﺒﻊ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، . اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت إدارةﺳﻌﺪ ﺻﺎدق،   -31
، ﻣﺼﺮ ﱪات اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻟﻺدارة ﻣﺮﻛﺰ اﳋ ،اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺒﻌﺔﻄاﻟ، "أﺳﺎﻟﻴﺐ إﺣﺪاث اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ" ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺗﻮﻓﻴﻖ،   -41
  .4002,
إﻳﱰاك ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ ,  ,اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ, ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت و ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ إدارة اﻟﺠﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﳏﻤﻮد ﺳﻠﻴﻤﺎن,   -51
  .1002ﻣﺼﺮ,
  .2002, اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ,ﻣﺼﺮ, إدارة اﻟﺠﻮدة اﻟﻜﻠﻴﺔﺳﻮﻧﻴﺎ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﻜﺮي ،   -61
  .5002ﻣﺼﺮ، , ى,  ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﺸﺮ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ " ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و ﺗﺮاﺟﻢ و ﺑﺤﻮث إدارﻳﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ "ﺳﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺟﺎد اﻟﺮب ,   -71
، اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﻄﺒﻊ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ، دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻻﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔﻋﺒﺪ اﳌﻄﻠﺐ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ،   -81
 .0002اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، 
  .5991ﻣﺼﺮ،  ،، ، دار ﻏﺮﻳﺐ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊاﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻹدارﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻠﻤﻲ،  -91
  .2791 ، اﻟﻘﺎﻫﺮة،ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ ، دار ﻏﺮﻳﺐﺳﻴﺎﺳﺎت واﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻹدارة ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔﻠﻤﻲ ،ﻋﻠﻲ اﻟﺴ  -02
  .0002. اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻃﺒﻊ ﻧﺸﺮ ﺗﻮزﻳﻊ ، ﻣﺼﺮ ،  -ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻜﻤﻲ  – إدارة اﻟﻨﺸﺎط اﻹﻧﺘﺎﺟﻲﻋﻠﻲ اﻟﺸﺮﻗﺎوي ،   -12
  .4002 ،، دار ﻃﻴﺒﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮةﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ واﻟﺤﺮوب اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة إﻋﺎدة ﻫﻨﺪﺳﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت وﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﺮﻳﺪ اﻟﻨﺠﺎر ،  -22
  .3002، دار اﻟﻮراق، ﻋﻤﺎن ,  اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، MQT، إدارة  اﻟﺠﻮدة  اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ  و آﺧﺮونﳎﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻨﱯ اﻟﻄﺎﺋﻲ   -32
 .1002ﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، . اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻲ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﻄﺒﻊ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻹ إدارة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎتﳏﻤﺪ اﻟﻘﻴﻮﻣﻲ ،   -42
  .0002ﻟﻘﺎﻫﺮة ، ، دار اﻟﻨﺸﺮ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت, ا اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ "ﻣﺪﺧﻞ إﺳﻼﻣﻲ ﻣﻘﺎرن"، اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔﳏﻤﺪ اﶈﻤﺪي اﳌﺎﺿﻲ،   -52
، -ﻴﻬﺎ ﺧﻄﻮات ﺗﺨﻄﻴﻂ و ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺟﺪوﻟﺔ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوع و ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠ –إدارة و ﺟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﳏﻤﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻣﺎﺿﻲ،   -62
  .0002اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﻄﺒﻊ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، 
  9991، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،، اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﺒﻌﺔ اﻷوﱃﻄاﻟ ،ﻗﻀﺎﻳﺎ إدارﻳﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮةﳏﻤﺪ ﺻﺎﱀ اﳊﻨﺎوي ، إﲰﺎﻋﻴﻞ اﻟﺴﻴﺪ،   -72
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. اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﻄﺒﻊ و  ﻋﺎتدراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى و ﻧﻈﻢ إدارة ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮو ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺷﻬﻴﺐ , أﲪﺪ ﺳﻌﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ،   -82
 .7991اﻟﺘﻮزﻳﻊ ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ، 
  .0002. اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ، دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ ، ﻋﻤﺎن ،   ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ و اﻟﺘﻨﻈﻴﻢﳏﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﻘﺮﻳﻮﰐ،   -92
  .4002،ﻋﻤﺎن،  ﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔﻄاﻟ، دار واﺋﻞ ﻟﻠﻜﺘﺎب, اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎلﳏﻤﻮد ﺳﻠﻤﺎن اﻟﻌﻤﻴﺎن،   -03
 .8991دار اﻟﻴﺎزوي ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ ،  . اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ، -ﻣﺪﺧﻞ ﻛﻤﻲ  – إﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻹدارﻳﺔﻣﻨﻌﻢ زﻣﺮﻳﺮ اﳌﻮﺳﻮي ،   -13
  .8991، اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹدارﻳﺔ، ﻋﻤﺎن،اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ واﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻣﲑﻏﲏ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل ﲪﻮر،   -23
  .8002. اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، اﻟﻮراق ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻷردن، إدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ و اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت و اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت، ﳒﻢ ﻋﺒﻮد ﳒﻢ  -33
، ﺗﺮﲨﺔ: أ.ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻦ ﺑﻜﺮ اﻟﻘﺤﻄﺎﱐ، ﻣﺮاﺟﻌﺔ: أ. ﺑﺎﺑﻜﺮ اﻷﻣﲑ ﺑﺎﺑﻜﺮ، ﻣﻌﻬﺪ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎتﻫﺎري راﻳﺪ،   -43
 .0002ﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸﺮ، اﳌ
ﻟﺴﻮارﰊ ،ﻣﺮاﺟﻌﺔ: م. ﺳﺮور ا. ﺗﻌﺮﻳﺐ: ﳏﻤﺪ ﳏﻤﻮد  -ﻣﺪﺧﻞ ﺣﺪﻳﺚ  – إدارة اﻹﻧﺘﺎج و اﻟﻌﻤﻠﻴﺎتاﻟﻮود اس . ﺑﻔﺎ ، راﻛﺸﻲ ﻛﻲ. ﺳﺎرن ،   -53
 .0002ﳌﺮﻳﺦ ﻟﻠﻨﺸﺮ ، اﻟﺮﻳﺎض ، اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ار اﻋﻠﻲ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺳﺮور ، ﺗﻘﺪﱘ: ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﻌﺒﻴﺪ ، د
  .3002. دار اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، -ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ، ﻣﺎﻟﻴﺔ  ،ﺑﻴﺌﺔ –دراﺳﺎت ﺟﺪوى اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﳛﲕ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﲏ أﺑﻮ اﻟﻔﺘﻮح،   -63
 :و اﻟﻤﻠﺘﻘﻴﺎت ﻗـﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺠﻼت (2
 اﻟﺠﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ آﻟﻴﺔ  ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺴﻴﺮ اﻟﻔﻌﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ   اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  ﻣﻦ ﺧﻼل  إدارة أﲪﺪ اﻟﺼﻐﲑ ﺣﻄﻲ , وﳏﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ اﻟﺴﺮاج،    -10
  .5002ﻣﺎي  4و 3ﳌﺴﻴﻠﺔ, ﻳﻮﻣﻲ  ،ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ  اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﻷول  ﻟﻠﺘﺴﻴﲑ  اﻟﻔﻌﺎل  ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت  اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،ا
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  :)1(اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ 
  :ﺳﺘﺒﻴﺎﻥﺍ
ھﺬا اﻻﺳﺘﺒﯿﺎن ﻣﻌﺪ ﻓﻲ إطﺎر رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراه ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ ، ﺗﺨﺼﺺ ﺗﺴﯿﯿﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ، ھﺬه اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان " دور 
  ".- دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﺗﺼﺎﻻت اﻟﺠﺰاﺋﺮ–اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ ﻓﻲ دﻋﻢ و ﺗﻌﺰﯾﺰ ﺗﺴﯿﯿﺮ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ 
ﺘﺄﺷﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺑﻊ اﻟﺬي ﺗﺮاه ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ، ﻻ ﺗﻮﺟﺪ إﺟﺎﺑﺎت ﺻﺤﯿﺤﺔ أو إﺟﺎﺑﺎت ﺧﺎطﺌﺔ . ﻧﺤﻦ ﻧﮭﺘﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﻮﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮك اﻟﺮﺟﺎء اﻟ
  ﻟﻸﻣﻮر ﻛﻤﺎ ھﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ.
  اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ:
  أﻧﺜﻰ                                    ذﻛﺮ                        ﺲ:ـــــــــــــــــاﻟﺠﻨ
           اﻟﻤﺴﺎﻋﺪون اﻟﺘﻘﻨﯿﻮن           اﻟﻤﻔﺘﺸﻮن اﻟﺘﻘﻨﯿﻮن   ﺎ                   اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻠﯿ     داري:ﻮى اﻹاﻟﻤﺴﺘـ
  اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻮن                     اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻮن                                                                      
                        أﻋﻮان اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﺘﻘﻨﻲ                     
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  ﺳﻨﺔ
                                         AUEDﺗﻘﻨﻲ ﺳﺎﻣﻲ أو     ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ                      ﻛﻔﺎءة ﻣﮭﻨﯿﺔ                      اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺛﺎﻧﻮي              اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ:
                                     
  ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ                           ﻣﮭﻨﺪس                    ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺪرج                                        
  
  
  دوﻣﺎ  ﻏﺎﻟﺑﺎ  أﺣﻴﺎﻧﺎ  ﻧﺎدرا  أﺑدا  اﻟﻣﺣور اﻷول : أﺑﻌﺎد اﻟﺘﻌﻠم اﻟﺘﻧظﻴﻣﻲ
  5  4  3  2  1  اﻟﻣﺳﺘوى اﻟﻔﺮدي  أوﻻ
            إن ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻷﺧطﺎء ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎ ﺗﺘم ﺑﮫدف اﻟﺘﻌﻠم  1
            ﻣﺳﺘﻘﺑﻼﻳﺣﺘﺎﺟوﻧﮫﺎ  ﻗد اﻟﺘﻲ ﻓﻛﺮة ﺣول اﻟﺘﻘﻧﻴﺎت اﻟﺣدﻳﺜﺔاﻷﻓﺮاد ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎ  ﻣﺘﻠكﻳ  2
            ﻳﺳﺎﻋد اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎ ﺑﻌﺿﮫم ﺑﻌﺿﺎ ﻣن أﺟل اﻟﺘﻌﻠم  3
            أن ﻳﺣﺻل اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎ ﻋﻠﻰ أﻣوال و ﻣوارد أﺧﺮى ﻣن أﺟل اﻟﺘﻌﻠمﻳﻣﻛن   4
            وﻗت ﻣن أﺟل اﻟﺘﻌﻠمﻳﺣﺻل اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟ  5
            ﻳﻧظﺮ اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎ ﻟﻠﻣﺷﺎﻛل ﻋﻠﻰ أﻧﮫﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠم  6
            ﻳﻛﺎﻓﺊ اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎ ﻧظﻴﺮ ﺗﻌﻠﻣﮫم  7
            اﻟﺣوار ﺑﻴن اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎ ﺻﺎدق و ﻣﻧﻔﺘﺢ و ﺑدون ﺧﻠﻔﻴﺎت  8
            ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎ ﻳﺳﺘﻣﻊ اﻷﻓﺮاد ﻟوﺟﮫﺎت اﻟﻧظﺮ اﻷﺧﺮى ﻗﺑل اﻟﺘﻛﻠم  9
            ﺗﺷﺟﻊ ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎ اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻔﺳﺎر ﺑﻐض اﻟﻧظﺮ ﻋن رﺗﺑﺘﮫم اﻹدارﻳﺔ  01
            ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎ ﻳدﻟﻲ اﻷﻓﺮاد ﺑﺄﻓﻛﺎرھم و ﻳﺑﺣﺜون ﻋن ﻣﻌﺮﻓﺔ أﻓﻛﺎر اﻵﺧﺮﻳن  11





          
  5  4  3  2  1  ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺘوى اﻟﻔﺮق / اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت  ﺛﺎﻧﻴﺎ
            ﺗﻣﺘﻠك اﻟﻔﺮق ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎ اﻟﺣﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻛﻴﻴف أھداﻓﮫﺎ ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟذي ﺗﺮاه ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ  31
ﺗﻌﺎﻣل اﻟﻔﺮق ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎ اﻷﻓﺮاد ﺑﺎﻟﺘﺳﺎوي ﺑﻐض اﻟﻧظﺮ ﻋم ﻣﺳﺘواھم اﻹداري ، اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ،   41
            اﺧﺘﻼﻓﺎت أﺧﺮى
            وبﺗﺮﻛﺰ اﻟﻔﺮق ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﮫﺎم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ و ﻣدى أداء اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻠﻌﻣل اﻟﻣطﻠ  51
            ﺗﻧظﺮ اﻟﻔﺮق ﻷﻓﻛﺎرھﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﮫﺎ ﻣﺣﺻﻠﺔ ﻟﻠﻧﻘﺎش اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ  61
            ﺗﻛﺎﻓﺊ اﻟﻔﺮق ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎ ﻛﻔﺮﻳق   71









  5  4  3  2  1  دوﻣﺎ  ﻏﺎﻟﺑﺎ  أﺣﻴﺎﻧﺎ  ﻧﺎدرا  أﺑدا  ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺘوى اﻟﻣﻧظﻣﺔ  ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﻣﺎ ﺗﺳﺘﺧدم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أﺳﺎﻟﻴب ﻣﺘﻧوﻋﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺻﺎل، ﻛﻧظﺎم اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت، اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ  ﻋﺎدة  91
            اﻹﻟﻛﺘﺮوﻧﻴﺔ، اﻻﺟﺘﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﻔﺘوﺣﺔ
            ﻳﻣﻛن ﻟﻸﻓﺮاد ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎ أن ﻳﺣﺻﻠوا ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺣﺘﺎﺟوﻧﮫﺎ ﺑﺳﺮﻋﺔ و ﺳﮫوﻟﺔ  02
           ﺎ ﺗﺣﺘﻔظ ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎ ﺑﻘﺎﻋدة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺣدﺛﺔ و ﻣﺘﺟددة ﻟﻘدرات ﻣوظﻔﻴﮫ  12
            ﺗﻣﺘﻠك ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎ ﻧظﺎﻣﺎ ﻟﻘﻴﺎس اﻟﻔﺟوة ﺑﻴن اﻷداء اﻟﻔﻌﻠﻲ و اﻟﻣﺘوﻗﻊ  22
            ﺗطﻠﻊ ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎ اﻟدروس اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻠﻣﺘﮫﺎ ﻣن ﺗﺟﺎرﺑﮫﺎ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣوظﻔﻴﮫﺎ  32
            ﺗﻘﻴس ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎ اﻟوﻗت و اﻟﻣوارد اﻟﻣﺳﺘﮫﻠﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻴﺔ اﻟﺘدرﻳب  42
            ﺗﺷﺟﻌﮫﺎﺗﻌﺘﺮف ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎ ﺑﻣﺑﺎدرات أﻓﺮادھﺎ و   52
            ﺗﻌطﻲ ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎ اﻟﺣﺮﻳﺔ ﻟﻸﻓﺮاد ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر ﻋﻣﻠﮫم  62
            ﺗﺷﺮك ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎ اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ ﺗﺣدﻳد ﺗوﺟﮫﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  72
            ﺗﻌطﻲ ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎ اﻷﻓﺮاد اﻟﺘﺣﻛم اﻟﻛﺎﻣل ﻓﻲ اﻟﻣوارد اﻟﺘﻲ ﻳﺣﺘﺎﺟوﻧﮫﺎ ﻟﺘﺄدﻳﺔ اﻟﻌﻣل  82
            ﺳوﺑﺔﺗدﻋم ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎ اﻷﻓﺮاد اﻟذﻳن ﻳﻘﺑﻠون ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﺎطﺮ اﻟﻣﺣ  92
            ﺗﺑﻧﻲ ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎ رؤى ﻣوﺣدة ﻋﺑﺮ ﻣﺧﺘﻠف اﻟﻣﺳﺘوﻳﺎت اﻹدارﻳﺔ و ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻌﻣل    03
            ﺗﺳﺎﻋد ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎ اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﻴن اﻟﻌﻣل و اﻷﺳﺮة  13
            ﺗﺷﺟﻊ ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎ اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ اﻟﺘﻔﻛﻴﺮ ﺑطﺮﻳﻘﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ  23
            ﻣﻠﻴﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘﺮارﺗﺷﺟﻊ ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎ اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ إدﻣﺎج ﻧظﺮة اﻟﺰﺑون ﻓﻲ ﻋ  33
            ﺗﺄﺧذ ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎ ﺑﺎﻟﺣﺳﺑﺎن اﻵﺛﺎر اﻟﻧﻔﺳﻴﺔ ﻟﻠﻘﺮارات ﻋﻠﻰ اﻷﻓﺮاد  43
            ﺗﺳﻌﻰ ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎ ﻣﻊ ﻣؤﺳﺳﺎت أﺧﺮى إﻟﻰ ﺗﻠﺑﻴﺔ اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ  53
            ﺗﺷﺟﻊ ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎ اﻷﻓﺮاد ﻟﻠﺘوﺻل إﻟﻰ ﺣﻠول ﻟﻣﺷﺎﻛﻠﮫﺎ  63
            اﻟﺘدرﻳبﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳدﻋم اﻟﺮؤﺳﺎء ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎ ﻓﺮص اﻟﺘﻌﻠم و   73
ﻳطﻠﻊ اﻟﺮؤﺳﺎء ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎ ﻣﺮؤوﺳﻴﮫم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺣدﺛﺔ ﺣول اﻟﺘﺣوﻻت اﻟﺘﻘﻧﻴﺔ و   83
            ﺗوﺟﮫﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ
            ﻳﻣﻛن اﻟﻘﺎدة ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺘﻲ اﻵﺧﺮﻳن ﻣن اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻴذ رؤﻳﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  93
            ﻳﻌﻠم و ﻳدرب اﻟﺮؤﺳﺎء ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎ ﻣﺮؤوﺳﻴﮫم  04
            ون دوﻣﺎ ﻋن ﻓﺮص اﻟﺘﻌﻠماﻟﺮؤﺳﺎء ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎ ﻳﺑﺣﺜ  14




  داﺋﻣﺎ  ﻏﺎﻟﺑﺎ  أﺣﻴﺎﻧﺎ  ﻧﺎدرا  أﺑدا  ﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻟوﺣدوي اﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻟﻣﺣور ا
  5  4  3  2  1  اﻟﻛﻠﻔﺔ  أوﻻ
        ﺟﻧﺑﻴﺔاﻷ ﻻﻧﺧﻔﺎض ﻣ ُ ﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺷﺮﻛﺎت ﺑﺎ ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎ ﻟﻣواد و اﻟﺘﺟﮫﻴﺰات اﻟﻣﺳﺘﺧدﻣﺔ ﻓﻲﻛﻠﻔﺔ اإن ﺗ  1
    
            ﺑﺎﺳﺘﻣﺮار. ﺧﻔض اﻟﺘﻛﺎﻟﻴف إﻟﻰ ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎﺗﺳﻌﻰ   2
            إﻟﻰ ﺧﻔض ﺗﻛﺎﻟﻴف ﻋﻣﻠﻴﺎت اﻟﺻﻴﺎﻧﺔ ﺑﺎﺳﺘﻣﺮار. ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎﺗﺳﻌﻰ   3
             
  5  4  3  2  1  اﻟﺟودة  ﺛﺎﻧﻴﺎ
            ﺳﻴﺎﺳﺔ واﺿﺣﺔ وﻣُ وﺛﻘﺔ ﻟﻠﺟودة. ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎﻟدى   4
            ﺑﺎﺳﺘﻣﺮار. اﻟﻣﻌﻴب ﻓﻲ ﻣُ ﺷﺎرﻳﻌﮫﺎﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎ إﻟﻰ ﺧﻔض ﻧﺳب ﺗﺳﻌﻰ   5
            ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﻴن اﻟوﻋﻲ اﻟﻧوﻋﻲ ﻟﻸﻓﺮاد اﻟﻌﺎﻣﻠﻴن ﻟدﻳﮫﺎ ﺑﺎﺳﺘﻣﺮار. ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎﺗﻌﻣل   6
        .ﻌﺎﻟﻣﻴﺔاﻟ ﻣُ طﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ  ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎ إﻟﻰ ﺟﻌل ﻣواﺻﻔﺎت ﻣُ ﺷﺎرﻳﻌﮫﺎﺗﺳﻌﻰ   7
    
             
ﺛﺎﻟ
  5  4  3  2  1  اﻟﺘﺳﻠﻴم  ﺛﺎ
            ﻠﺰﺑﺎﺋن ﺑﺎﺳﺘﻣﺮار.ﻟ اﻟﻣُ ﺣددة ﻋﻧد ﺗﺳﻠﻴم ﻴدﺑﺎﻟﻣواﻋ ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎﺗﻠﺘﺰم   8
            وﻗتاﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻠﻴم طﻠﺑﻴﺎت اﻟﺰﺑﺎﺋن ﻓﻲ أﺳﺮع  ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎﻟ  9






  داﺋﻣﺎ  ﻏﺎﻟﺑﺎ  أﺣﻴﺎﻧﺎ  دراﻧﺎ  أﺑدا  ﺗﺻﻣﻴم اﻟﻣﻧﺘﺟﺎت و اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺟدﻳدة ﻟﺜﺎﻟث : ﻣﺷﺎرﻳﻊﻟﻣﺣور اا
  5  4  3  2  1  إﺑداع اﻟﻣﻧﺘﺞ:  أوﻻ
            طﺮﺣﮫﺎﻟﺘﻘدﻳم ﻣﻧﺘﺟﺎت ﺟدﻳدة ﻟم ﻳَﺳﺑق  ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎﺗﺳﻌﻰ  1
            اﻟﺘوﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﻳم ﻣﻧﺘﺟﺎت ﺟدﻳدة ﺑﮫدف ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎﺗﻌﻣل   2
            ﻣﻊ ﺧﺑﺮات واﺳﺘﺷﺎرات ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻣن اﺟل ﺗﻘدﻳم ﻣﻧﺘﺟﺎت ﺟدﻳدة. ﻣؤﺳﺳﺘﻧﺎﺗﺘﻌﺎون   3
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Dossier d’étude d’opportunité 
Projet : 
OBJET 
OBJECTIFS ET ENJEUX 
DESCRIPTION DE L’OBJET DE CHANGEMENT 
IMPACTS ORGANISATIONNELS ET HUMAINS 
EXIGENCE DE QUALITÉ 
VOLUMES PRÉVUS 
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NOTE DE CADRAGE 
Projet : 
 Chef de projet : 
 Origine de projet : 
 Les objectifs : 
 Périmètre du projet 
 Périmètre hors du projet 
 Contraintes 
 Description de l’équipe projet: … 
(Noms,Fonctions ,Disponibilité nécessaire sur lr projet(période ,degré de 
sollicitation)) 
Les responsabilités du chef de projet : … 
Les responsabilités de l’équipe projet: … 
 Le mode de pilotage du projet : … 
(calendrier de réunions, mode de reporting, modalités de pilotage) 
 Les moyens : 
 Investissements : …… 
 Budget de fonctionnement : … 
 Dispositions particulières : 
(organisation, contraintes, phases, calendrier …) 
 Calendrier du projet : 
- Date de début : 
- Date de mise en place : 
- Date de fin : 
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T 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 DÉROULEMNT  
DU PROJET/TACHES 
           A 
           B 
           C 
           D 
           E 
           F 
           G 
Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ COMITÉ DE PILOTAGE 
           CHARGE (jours/homme) 
5 0.5  0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5  1.5 Acteur 1 
129 15 15 15 17 17 15 15 15 5  Acteur 2 
14 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 Acteur 3 
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FICHE D’ÉVALUATION DES CHARGES 
 
 
  LIBELLÉ DU 
PROJET : 
  CODE PROJET 
 
  DATE DE DÉMARAGE  
 
  DATE DE FIN 
 
  COÛT EN KF DU JOUR/HOMME 
 











   
0.00 0     ÉTAPE1 
0.00 0     ÉTAPE1 
0.00 0     ÉTAPE1 
       
       
       
      … 
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  ُ◌SEM n SEM1 SEM1 SEM1 CHARGE TRAVAIL ÉTAPES 
 
R A P R  A P R A P R A P réelle prévue 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
              TOTAL 
 
SEM n SEM SEM2 SEM1 % PREVU Aspect 
financier 
      Budget 
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